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P R O L O G O 
D E E S T A E D I C I O N . 
L SEGURO DE TORDESILLAS es uno de los suce-
sos mas famosos del Reynado de Don JUAN 
EL II. de Castilla ^ y tal vez de la Historia 
de España.'Por él se ve el estado y decadencia en 
que se hallaba el poder y autoridad de sus Reyes. 
Aquel Monarca se admira reducido casi á un mis-
mo nivel con sus Vasallos. 
Uno de estos es el depositarlo de la confianza 
publica del Rey , y de los Magnates ^  y exercita una 
cierta especie de potestad suprema y única: y sus 
ordenes se observan puntualmente por todos. 
Constituidos en una misma esfera el Soberano 
y sus subditos se proponen artículos y objeciones 
recíprocas, para acordar y solemnizar sus paitos, 
Al mismo tiempo que por este suceso se de-
muestra qual era la opresión en que se hallaba el 
Rey Don JUAN , y el orgullo de los que compo-
nian el partido de oposición , se ve que el desig-
nio de estos era abatir al Condestable Don ALVARO 
DE LUNA 3 sucederle en la pribanza, y disminuir por 
medios violentos el patrimonio de la Corona 1. 
No dejaron duda en aquel Reynado , ni en el 
? 2 Sl -
I Fernán Pérez de Guzman en Jas Generaciones y Semblanzas. 
cap. 34. J 
I V 
siguiente sobre sus intenciones. Los mismos Ricos-
hombres que consiguieron que abrazase sus pro-
yeótos el Príncipe Don ENRIQUE ^ faltando al respeto 
debido al Rey su Padre y se declararon contra este 
engañado Príncipe después de su exaltación al Tro-
no -y porque no lograron apoderarse de su priban-
za y del gobierno. 
Don Juan Pacheco (que se esperaba seria en 
el Reynado de ENRIQUE IV. lo mismo que el Con-
destable Don ALVARO en el de Don JUAN EL II. 2) 
Don Alvaro de Estuniga y los Prelados y demás 
Proceres de su facción se juntaron en Medina 
del Campo y para ordenar el gobierno del Reyno 
con una autoridad semejante á la que se abroga-
ron en Tordesillas 3 . 
E l 
2 Fernán Gómez de Cibdarcal 
en la epistola 81. 
3 En el archivo que la casa 
de los Marqueses de Villena tiene 
en la villa de Escalona , hay una 
copia sacada del original de la sen-
tencia pronunciada en Medina del 
Campo en 16, de Enero de 1465. 
ante Diego Fernandez de Soria 
Escribano de Cámara de S. M , 
por D, Alvaro de Estuniga Conde 
de Placencia , Justicia mayor de 
Castilla y Señor de Gibraleon, y 
Don Juan Pacheco Marques de 
Villena , Mayordomo mayor de 
S. M . Diputados por los Prelados, 
Ricos hombres y Caballeros del 
Reyno : y Don Pedro Fernandez 
de Felasco , Conde de Haro y el 
Comendador mayor Don Gonzalo 
de Saavedra todos del Consejo 
de S. M . Diputados por el Rey 
Don ENRIQUE I V . y Frey Alfon-
so de Oropesa , General de la Or-
den de San Gerónymo Juez en 
en caso de discordia. En la qual y 
en 157, capítulos ordenaron y es-
tablecieron las leyes y gobierno , 
que se habia de observar en el rey-
no para el mejor servicio de am-
bas Magesrades , bien y utilidad 
de los Vasallos , y que cesasen los 
daños y perjuicios, que hablan oca-
sionado en el las alteraciones y 
movimientos pasados. 
Esta sentencia se imprimirá con 
Ja Crónica de Don ENRIQUE 1 V . 
por ser un documento importan-
tisimo. 
V 
El Condestable se vio obligado á ceder á la 
violencia de h conspiración y á separarse de la 
Corte y de la dirección y manejo de los negocios 
públicos. 4 El Rey condescendió á los deseos de los 
enemigos de su Privado con una repugnancia vi-
sible, de la que dio entonces y después unas pruebas 
clarísimas. El mismo Seguro y las Cédulas posterio-
res son unos testimonios auténticos de esta verdad 5. 
Entretanto que aquel Monarca estaba sin l i -
bertad y sin decoro prestaba una annuencia invo-
luntaria ; pero después que se veia libre,, anulaba to-
do lo que habia resuelto oprimido j manifestando 
qual era su firme voluntad. 
Pero los enemigos del Condestable no desis-
tían de sus inquietudes y designios. Las seguridades 
pagadas en Tordesillas las quebrantaron en el año 
siguiente, diciendo que el Condestable no las habia 
guardado 6. 
En el año de 1440. el Rey de Navarra y de-
más personas comprehendidas en la liga acusaron 
ante el Rey de Castilla á el Condestable de unos 
delitos atrocísimos 7. Y llegaron al escandaloso ex-
tremo de sitiar á su Rey en Medina del Campo. 
4 Seguro de Tordesillas cap. pae. 417. col 1 v nao- ¿.ifi 
L X X X l . L X X X 1 I . JLXXX111. coL 7 7 P ^ 4 
y L X X X I V . 6 Seguro de Tór¿jesnias cap. 
5 Idem. cap. L X X I . pag. 96. L X X X U . pag. 3. col. 1. 
col. 2. Num. 1. de los Apéndices 7 Cron. del Rey Don JUAN 
pag. 414. col. 2, pag. 416. col. í . EL II, año 1440. cap. 301. 
V I 
Roto el muro por unos rebeldes encargados 
de su custodia , entraron los sitiadores en la villa en 
la noche del d!a 28. de Junio de 1441. De orden 
del Rey salió fugitivo el Condestable y en el dia 
25?. siguiente arrojaron del pueblo todos los de su 
f a m i l i a y los de la del Rey , que contemplaron 
hechuras suyas 8. 
Quedó el Rey rodeado de los enemigos de la 
quietud publica y y sin libertad otorgó un poder 
amplisimo en el dia 30. á la Reyna , al Príncipe al 
Almirante y al Conde de Alva , para que tranquili-
zasen el Reyno. Constituidos arbitros los discolos 
pronunciaron su sentencia en 3. de Julio contra el 
Condestable , su hermano el Arzobispo y sus par-
ciales. Y el Rey la aprobó 9 . quebrantando los per-
dones reales expedidos en los años de 143 c?. y 
1440. 10 
Sin embargo de ser tan graves los delitos que 
le imputaron, se contentaron con separarle por seis 
años del gobierno y de la Corte: y dieron una 
prueba decisiva de que la expulsión era el designio, 
y la acusación un pretexto especioso. 
Bien lo conoció el Rey , é inmediatamente que 
se vió libre, le mandó que no obedeciese la senten-
. , . cía, 
8 Véase en la misma Crónica ceso. Juan de Mena trata del en 
el año de 1441 desde el cap. 28. Ja copla C L V . de su Labyrintho. 
En el 30. está la carta circular que 9 En la Cron. cit. cap. 3o.cit. 
firmó el Rey en Burgos en 1. de 10 Num. 1. de los Apend. pag. 
Septiembre, en que refiere este su- 414. col. 2. y pag. 416. col. 1* 
da , y la dio por nulla por diversas Cédulas 11. 
Asi vino á ser el tiempo el mejor interprete de 
las intenciones de los coligados, y del ánimo y. vo-
luntad del Rey en las sesiones y pados que se so-
lemnizaron en Tordesillas. 
La relación de quanto pasó acerca de este Se-
guro y merece la mayor fee humana por la multitud 
de documentos con que se acredita „ y por el ca-
rácter de su Autor. Este fue el mismo depositario de 
la confianza publica ^  que mereció por su probidad 
el renombre del buen Conde de Haro, 
Ninguno podia referir aquellos hechos con mas 
instrucción > y lo hizo con toda la dignidad que 
exigía la gravedad de la materia. Usó de una pro-
ligidad tan exácfba que su libro es el Ceremonial 
práólico con que se solemnizaban semejantes paces. 
Y nos presenta una imagen de las costumbres y 
disciplina política de aquella edad. 
Publicóse este Tratado en Milán en el año de 
l ó n . en la imprenta de la Cámara Real y Du-
cal con este úx.\x\o: » SEGURO DE TORDESILLAS. ES 
" cribióle D . Pedro Fernandez de Velasco llamado el 
" buen Conde de Haro , sacóle á luz de entre anti-
" quisimos papeles, que se conservan en la librería 
" del Condestable de Castilla y de León, su Secreta. 
" no Pedro Mantuano con la vida del Conde y 
t t i & ^ ^ f ^ 86 ^ APend- Pag- 417. col. a/y'pTg. tradtado en el Mum. i . de Jos 418.C0I: i 
V I I I 
w una sumarla relación del linage de Velasco y Ba-
ronía de los Señores de esta Casa „ y algunas es-
"crituras notables de tiempo del mismo Conde.« 
Don Nicolás Antonio no le tuvo presente^ quan-
do dio noticia de el 12: porque equivocó el titulo 
de la obra y la dignidad de su Autor. La inscrip-
ción que propone es la siguiente : SEGURO DE BOR-
DES ILLAS por el buen Conde de Haro y y su vida y 
origen de los Vélaseos. Mediolani i 6 n in folio* 
Está muy á la vista la diferencia que hay entre este 
titulo y el que se acaba de copiar. De su Autor 
dice que fue gran Condestable. 
La vida del buen Conde de Haro escrita por 
Pulgar , que está á la frente de este Tratado, y 
su genealogía que se halla á continuación de ella_, 
manifiestan que ni él ni sus progenitores gozaron 
aquella dignidad. La sucesión del Conde empieza 
asi: " Don Pero Fernández de Velasco y Conde de 
" Haro , Camarero mayor del Rey , y primer Con-
n destable de Castilla de los de la Casa de Velasco 
w fue hijo de Pero Fernandez de Velasco ( cuya vida 
" pongo al principio de este libro) ¿kc.« 
De forma que esta Dignidad no entró en la ca-
sa del Conde Don Pedro hasta tiempo de su hijo. 
Lo mismo escribió Saladar de Mendoza en las Dig-
nidades de Castilla. Esto califica que desde luego se 
hicieron raros los cxemplares de este libro. 
A 
12 En la Biblioteca nueva en el artículo de Pedro Mantuano. 
A J U A N F E R N A N D E Z 
C O N D E S T A B L E D E C A S T I L L A : 
P E D R O M A N T U A N O S U S E C R E T A R I O . 
E Ntre las Escrif turas, que con la Librería de V. Exc. tengo d mi cargo , está un libro intitula-
do EL SEGURO DE TORBESILLAS, que escribió el Conde 
JD. PEDRO FERNANDEZ DE VE LASCO , quarto abue-
lo de V. Exc, y le dexó con los demás que depositó 
en el Hospital de la Vera Cruz de la villa de Me-
dina de Pomar. Tiene a las margenes algunas en-
miendas de su misma letra, que comprueban su auc-
toridad. Rejierese en el la junta que en Tordesillas 
hicieron el uno , y otro Rey Don JUAN de Castilla y 
Navar ra , y el Infante JDon ENRIQUE con todos los 
Grandes, caballeros y demás gentes y que los seguían. 
Vense en este tratado muchas cosas particulares, 
que no tocan los Historiadores, de gran considera-
ción y exemplo , para gobernarse los Príncipes en 
accidentes semejantes :y que manijiestan bien la sin-
gular prudencia, igualdad y valor del Conde , que 
en aquella s a z ó n , turbada y miserable en estos Rey-
nos fué único medio, para que sin recelo y ni sos-
pecha de violencia ó engaño se pudiessen abocar d 
comunicar sus platicas y formas Reyes tan gran-
des y Señores de tan diferentes condiciones , desig-
nios y querellas. Y como quiera que en el libro de 
X 
la Genealogía de VE LASCO , que comenzó el Condesta-
ble D . PEDRO FERNANDEZ DE VELASCO el Segun-
do , y de orden de V. Exc. se vd prosiguiendo , en la 
vida del mismo Conde de Haro se habrá de notar 
estendidamente esta aBion, y otras suyas no menos 
señaladas , publico agora, sin esperar d esso , deba-
xo del amparo y licencia de V. Exc, este libro, que 
por su Autor , su verdad, su antigüedad y la mate-
ria debe ser generalmente bien recibido y estimado, 
Y para que sean mas notorias las virtudes, noble-
za y grandeza del buen Conde 1). PEDRO FERNAN-
DEZ ( que asi le llamaban comunmente en sus tiem-
pos ) me ha parecido juntar a l SEGURO SU vida y y 
un sumario liso y llano de su abolorio y descenden-
cia , que muestran la gran parte y crédito, que tuvo 
en Castilla ,y la buena fama con que vivió y y feneció 
sus dichosos años. 
TA 
X I 
T A B L A 
D E L A S E S C R I P T U R A S 




V i d a del Conde de Haro es-
cripta por Fernando del Pul-
gar , Ciironista de-, los Reyes 
Católicos Don Fernando y 
Doña Isabel , en sus Claros 
Varones. 
Ascendencia y avolorio del Colin-
de de Haro. 
De la casa y familia de Velasco. 
Succession del Conde de Haro. 
Traslado de la carta que el Rey 
D . Juan de gloriosa memoria 
envió á D.Pero Fernandez de 
Velasco Conde de Haro, é Se-
ñor de la casa de Salas su C a -
marero mayor , para que pro-
curasse su libertad año de mil, 
e quatrocientos, é quarenta e 
seis. x x i i 
Carta del Adelantado Pero Man-
rique é del Almirante al Con* 
, para que in -
el Rey Don 
de de Haro 
terceda con 
Juan 11. XXIII 
Confederación entre Don Pedro 
de Astuñiga Conde de Pia-
cencia , é Don Alvaro su fijo, 
é el Conde de Haro Don Pe-
dro Fernandez é su fijo Don 
Pedro de Velasco. x x v i 
Seguridad del Rey Don Juan 
II . que en persona defenderá 
al Conde de Haro é sus v i -
llas. Ibid. 
Confederación del Conde de 
Haro Don Pedro Fernandez 
de Velasco é del Condesta-
ble Don Alvaro de Luna de 
servir al Rey Don Juan é á 
Don Enrique su fijo , año de 
m i l , é quatrocientos, é qua-
renta é cinco. x x v i i i 
S E G U R O D E T O R D E S I L L A S 
D E L C O N D E D E H A R O 
D O N P E D R O F E R N A N D E Z D E V E L A S C O . 
Capítulo 1. y Proemio. Pag. i 
Cap. II . Como se concertó el Segu-
ro para la venida á Tordesillas. Ibid. 
Cap. I I I . E n que se contiene el po-
der del Rey , para que el Conde 
segure , é del Rey de Navarra , é 
del Príncipe é de los otros Gran-
des , como seguran de guardar el 
p Seguro del Conde. * 
Cap. I V . En que se contiene como 
el Infante é los otros Grandes, 
que con él eran , seguran de guar-
dar el Seguro del Conde. 
Cap. V . En que se contienen los 
capítulos jurados al Conde de 
Haro , ass¡ por el Rey nuestro 
Señor, como por el Rey de N a -
varra , é el Infante é los otros 
Grandes del Reyno para la guar-
da de Tordesillas. 
Cap, V I . En que se contiene el Se-
guro dado por el Conde de H a -
ro al Infante Don Enrique, é al 
Condestable , e al Almirante , é 
** 2 Coa 
11 
X í í 
Condes , é Caballeros é Ricos-
ornes, que por mandado del Rey 
vinieron á la villa de Tordesillas. 14 
Cap. V i l . En que se contiene el 
poder dado por el Rey al Con-
de de Haro, para tener las villas 
de Tordesillas é Simancas. 16 
Cap. V I I I . De la manera que el 
Conde de Haro tovo, para guar-
dar las dichas villas de Tordesi-
llas é Simancas , é administrar la 
justicia en ellas, é fascer otras co-
sas al tal caso convenientes. 18 
Cap. I X . De como el Conde de 
Haro ordenó la guarda del Pa-
lacio. 19 
Cap. X . De la entrada del Rey en 
Tordesillas, é de cómo fué res-
cebido. Ibid. 
Cap. X L De la entrada del Infante, 
é de cómo fué rescebido : é de lo 
que dixeron al Rey , é de lo que 
el Rey les respondió. 20 
Cap. X I I . Como el Conde iba á vec 
la guarda de la villa : é de como 
le fueron traídos los escriptos de 
todos los que eran entrados. 22 
Cap. X I I I . De como el Infante é 
los otros Grandes venian á Pala-
cio , é entraban en presencia del 
Rey é en su Consejo. 23 
Cap, X I V . De la manera que el 
Conde tovo, porque los presen-
tes negocios se cometiessen por 
el Rey al Rey de Navarra é al 
Infante. 24 
Cap. X V . De como el lunes comió 
el R e y , é el Rey de Navarra é el 
Infante con el Conde de Haro: é 
como después de comer la comis-
sion fué otorgada, é como entró 
el Condestable. Ibid. 
Cap. X V I . E n que se contiene la 
comisión , que fué dada por el 
Rey al Rey de Navarra é al 
Infante, 2J 
Cap. X V I I . Del juramento que fis-
cieron el Rey é el Infante , quail-
do les fué dada la comission. 27 
Cap. X V I I I . Del Juramento que 
fiscieron cerca de la comission los 
Grandes, que estaban con el Rey. 28 
Cap. X I X . Del juramento que fis-
cieron cerca desta comission los 
Grandes, que estaban en Va l l a -
dolid, 29 
Cap. X X . En que se contiene la 
prorogacion del Seguro dado por 
el Conde de Haro , del Rey , é 
del Rey de Navarra , é del Pr ín-
cipe é de los otros Grandes, 30 
Cap. X X I . En que se contiene otra 
semejante prorogacion del Segu-
ro dado por el Conde de Haro , 
del Infante é de los otros Gran-
des , que están en Valladolid. 32 
Cap. X X I I . Como espiró la comis-
sion , é de lo que se comenzó á 
fablar } para dar alguna orden en 
los negocios, al qual fin se dieron 
las prorogaciones susoescriptas: 
é como ante que espirasen , par-
tieron el Rey , é el Rey de N a -
varra , é el Infante é los otros 
Caballeros : é como el cargo de 
los apuntamientos quedó al C o n -
de de Haro. 
Cap. X X I I I . De la manera que el 
Conde, tovo, para comunicar los 
dichos apuntamientos con el Con-
de de Benavente é con el A d e -
lantado Pedro Manrique, Ibid. 
Cap. X X I V . Como estando las co-
sas en punto de se concluir , se 
ovieran de romper por la venida 
del Conde Don Rodrigo de V i -
llandrando , é el expediente que 
se dió por el Conde de Haro 
en ello. ^6 
Cap. X X V . Del poder que el Rey 
dio al Conde de Haro, para que 
el Conde de Ribadeo estoviesse 
en Roa , tornándose el Almirante 
é el Conde de Ledesma á Va l l a -
dolid, 
Cap. X X V I . Como el Rey tornó 
á Medina del Campo, é aprobó 
los capítulos. ^ 8 
Cap. 
X I I I 
Cap. X X V I I . De la copia de los 
capítulos concordados. ibid. 
Cap. X X V I I I . De como el Rey 
aprobó estos capítulos. 41 
Cap. X X I X . De la carta que el 
Rey dio allende de la comission 
de los ocho , para estar en lo de 
las enmiendas de los bienes , que 
fueron del Rey de Navarra é del 
Infante , á determinación de los 
ocho ó de la mayor parte. 43 
Cap. X X X . En que se contiene la 
comission que el Rey dio al 
Rey de Navarra é á ciertos Gran-
des , segund se contiene en los 
capítulos. 44 
Cap. X X X I . De como el Infante é 
los Caballeros , que con él eran 
en Valladolid , aprobaron la car-
ta del Rey dada sobre el capí-
tulo de las enmiendas, de estar 
por lo que los ocho determina-
sen , ó por la mayor parte. 45 
Cap. X X X I I . De como el Rey de 
Navarra , é el Condestable , é el 
Conde de Haro , é el Conde de 
Castro é el Dodor Periañez 
aprobaron la carta del Rey da-
da sobre el capítulo de las en-
miendas , de estar por lo que los 
ocho determinassen 6 por la ma-
yor parte. 46 
Cap. X X X I I I . E n que se contiene 
el poder del Rey para que el 
Conde segure: é del Rey de N a -
varra , é del Príncipe é de los 
otros Grandes , como seguran de 
guardar el Seguro del Conde. E 
este Seguro fué el de los qua-
renta dias de la segunda vez. Ibid. 
Cap . X X X I V . De los capítulos ju-
rados por el Rey de la segunda 
venida de Tordesillas. cq 
Cap. X X X V . De la carta dada 
por pane del Infante , é el A l -
mirante, é Condes de Ledesma, 
é Benavente é Adelantado , pa-
ra que la Seguridad del Conde 
durasse assi en los ocho dias an-
tes de los quarenta dias , como 
en los quarenta dias. E de esta 
forma fué dada otra semejante 
letra por los que estaban con el 
R e y . 53 
Cap. X X X V I . E n que se contie-
nen los capítulos jurados por el 
Rey de Navarra , é por el Prín-
cipe é por los otros Grandes, 
que con su merced eran, para la 
guarda segunda de Tordesillas 
de los quarenta dias. 54 
Cap. X X X V I L E n que se con-
tienen los capítulos jurados por 
el Infante é por los otros Gran-
des , que con él eran , para la 
guarda de los quarenta dias. 5 5 
Cap. X X X V I I I . E n que se con-
tiene el poder, para tener la v i -
lla de Tordesillas é Simancas por 
los quarenta dias. 56 
Cap. X X X I X . En que se contie-
ne el Seguro del Infante é de 
los otros Grandes , que eran con 
é l , para guardar el Seguro del 
Conde de Haro de los quarenta 
dias. )7 
Cap. X L . E n que se contiene el 
Seguro que el Conde de Haro 
dio por los quarenta dias. 50 
Cap. X L I . De la carta que dio el 
Rey , guardando el capítulo suso 
escripto , para que se desatassen 
las ligas é se fisciessen otras. 62 
Cap. X L I L En que se contiene la 
escriptura de cómo se ¿avian de 
anular las ligas entre los Gran-
des del Reyno é fascer otras de 
nuevo. 63 
Cap. X L H I . Como el R e y , é el 
Rey de Navarra , é el Infante é 
los otros Grandes vinieron la 
segunda vez á Tordesillas. 64 
Cap. X L I V . De como se ayunta-
ron el Rey de Navarra , é el In-
fante é los otros Depurados , pa-
ra ver en la comission á ellos da-
da por el Rey : é de como non 
se concordaron. 65 
Cap. 
X I V 
Cap. X L V . De las cosas que el Con-
de de í laro é el Doctor Periañez 
dixeron al Rey , porque la con-
cordia cesaba: é de lo que les pá-
resela cerca deüo. 66 
Cap, X L V I . Del escripto que fué 
dado por la parte del Rey de N a -
varra , por donde decía , que los 
capítulos non eran complidos, é 
que las ligas non se debian de-
satar. Ibid. 
Cap. X L V I I . Del escripto que fué 
dado por parte del Infante en 
respuesta del que dio el Rey de 
Navarra, en que se contiene, que 
los capítulos eran complidos, é 
que las ligas se debian desatar. 67 
Cap. X L V I I I . De lo que el A r -
zobispo de Santtiago con conse-
jo de Letrados pronunció cerca 
de lo susodicho. 68 
Cap. X L I X . Sabido por el Infan-
te é por los Caballeros que 
con él eran , que el Rey fascia 
algunas nuevas mercedes , del re-
querimiento , que cerca dello le 
ñscieron. 69 
Cap. L . De lo que el Rey á ello 
respondió. 70 
Cap. L I . De lo que por el Infante, 
é por los Caballeros, que con él 
eran , fué suplicado al Rey sobre 
el desatamiento de las ligas. 71 
Cap. L I I . De lo por el Infante é 
por los Caballeros , que con él 
eran , fué requerido al Rey de 
Navarra sobre el desatamiento 
de las ligas. 72 
Cap. L U I . De lo que por el In -
fante é por los Caballeros, que 
con él eran , fué requerido al 
Condestable, é Conde de Haro 
é Conde de Castro sobre el des-
atamiento de las ligas. Ibid. 
Cap. L I V . De lo que el Rey res-
pondió al requerimiento , que le 
fué fecho sobre lo de las ligas 
por el Infante é por los Caba-
lleros , que con él eran. 73 
Cap. L V . De lo que respondió el 
Rey de Navarra al requerimien-
to , que le fué fecho por el In -
fante é por los Caballeros sobre 
el desatamiento de las ligas. 7 J 
Cap. L V I . De lo que fué respon-
dido por el Condestable al re-
querimiento , que le fué fecho 
por el Infante é Caballeros so-
bre lo de las ligas. 76 
Cap. L V I I . De lo que fué respon-
dido por el Conde de Haro al 
requerimiento , que le fué fecho 
sobre el desatamiento de las ligas 
por el Infante é Caballeros. 77 
Cap. L V I I I . De lo que fué res-
pondido por el Conde de Castro 
al requerimiento , que le fué fe-
cho por el Infante é Caballeros 
sobre lo de las ligas. 78 
Cap. L I X . Del replicato fecho por 
el Infante é Caballeros , que con 
él eran , á la respuesta dada por 
el Rey sobre lo de las ligas. 70 
Cap. L X . De l replicato fecho por 
el Infante é Caballeros á la res-
puesta dada por el Rey de N a -
varra sobre lo de las ligas. 80 
Cap. L X I . Del replicato fecho por 
el Infante é Caballeros á la res-
puesta dada por el Condestable 
sobre lo de las ligas. 82 
Cap. L X I I . De l replicato fecho 
por el Infante é Caballeros á la 
respuesta dada por el Conde de 
Castro sobre lo de las ligas. 83 
Cap. L X I I I . Del replicato fecho 
por el Infante é Caballeros á la 
respuesta dada por el Conde de 
Haro sobre lo de las ligas. Ibid. 
Cap. L X I V . De lo replicado por 
el Conde de Haro al segundo re-
plicato á él fecho por el Infante 
é Caballeros sobre lo de las ligas. 84 
Cap. L X V . De l replicato fecho 
por el Conde de Castro al re-
querimiento á él fecho por el 




Cap. L X V I . Del replicato fecho 
por el Rey de Navarra , é Con-
destable é Conde de Castro al 
requerimiento á ellos fecho por 
el Conde de Haro sobre io de 
las ligas. 87 
Cap. L X V I I . Del segundo repli-
cato fecho por el Conde de Haro 
al replicato fecho por el Conde 
de Castro sobre lo de las ligas. 88 
Cap. L X V 1 1 I . Del segundo repli-
cato fecho por el Conde de Cas-
tro al replicato á él fecho por el 
Conde de Haro sobre lo de las 
ligas, 90 
Cap. L X I X . Del tercero replicato 
fecho por el Conde de Haro al 
replicato á él fecho por el Rey-
de Navarra , é Condestable é 
Conde de Castro sobre lo de las 
ligas. 92 
Cap. L X X . E n que se contiene lo 
que el Rey mandó al Conde de 
Haro é al Doítor Periañez , que 
fablassen como de suyo al A l -
mirante , é al Conde de Bena-
ventc é al Adelantado. 95 
Cap. L X X 1 . De lo que el Conde 
de Haro é el Dodor Periañez 
después desto fablaron con el A l -
mirante é con el Conde de Be-
navente , assi sobre las equiva-
lencias , como sobre otros pun-
tos , porque la concordia cessa-
ba. E como el Rey , é el Rey de 
Navarra é el Condestable se par-
tieron de Tordesillas para M e -
dina. Ibid. 
Cap. L X X I I . De las cosas que des-
pués que el Rey llegó á Medina 
del Campo acontecieron: é como 
por cabsa dellas envió llamar al 
Conde de Haro , é el C o n -
de fué. 06 
Cap. L X X I I I . E n que se contiene 
la carta, que el Rey envió al Con-
de , de Medina del Campo. 97 
Cap. L X X 1 V . De los capítulos , 
que acordaron los Procuradores 
entre el Rey é el Rey de N a -
varra en Medina. 9^ 
Cap. L X X V . De la manera , que 
se tovo en la partida del Rey 
de Medina para Tordesillas. 99 
Cap. L X X V I . Por que venido el 
Rey á Tordesillas, non se pudo 
fablar en los presentes negocios. 
E como vino alli la Reyna , é 
se acordó la ida del Rey á Cas-
tronnño. 100 
Cap. L X X V T I . De la fabla que 
el Conde fizo al Rey , quando 
determinó la partida para Cas-
tronuño , poniéndola en obra. 101 
Cap. L X X V I I I . En que se con-
tiene la carta que el Rey d ió , 
aprobando ser complidamente 
guardado el Seguro por el Con-
de de Haro dado en Tordesi-
llas. E como los Oficiales de 
Tordesillas é Simancas tomaron 
los lugares. 102 
Cap. L X X I X . Como después de 
llegado el Rey á Castronuño, 
vino el Condestable , é se con-
certó la vista entre é l , é el A l -
mirante, é el Adelantado Pedro 
Manrique é el Conde de Bena-
vente só el Seguro del Conde 
de Haro. 104 
Cap. L X X X . En que se contiene 
el Seguro, que el Conde dió pa-
ra las vistas de Villafranca en-
tre el Condestable , é el A l m i -
rante , é el Conde de Benaven-
te é el Adelantado Pedro Man-
rique , incorporado en él el po-
der , que para ello el Rey le 
dió. I é j 
Cap. L X X X I . Como se apuntó 
en la salida del Condestable é 
en las equivalencias del Rey de 
Navarra é Infante. jop 
Cap. L X X X 11. Como se conclu-
yeron las equivalencias del Rey 
de Navarra é del Infante s é del 
consejo que el Conde de Haro 
sobre ello dió. Ibid. 
Cap. 
X V I 
Cap. L X X X I I T . Como despa- mando al Conde de líaro der-
chadas las amistanza é Seguri- ramar la gente é que fuesse 
dad por el Condestable pedí- con é l : é lo que el Conde res-
das, é la Seguridad , que él avia pondid. JE como después , que 
de fascer de non entrar en la algún tiempo estovo con su 
Corte , se partió della. 111 merced , se partió para su 
Cap. L X X X I V . Como el R e y tierra. ibid. 
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E S C R I P T A P O R F E R N A N D O D E L P U L G A R , 
C H R O N I S T A D E L O S R E Y E S C A T O L I C O S 
D O N F E R N A N D O Y D O Ñ A I S A B E L , 
£ M S U S C L A R O S V A R O N E S . 
DOn Pero Fernandez de Velasco Conde de Haro , fijo de Don Juan de Velasco é nieto de Don Pero Fernandez de 
Velasco , fué orne de mediana estatura : tenia las cervices^ tor-
cidas , é los ojos un poco vizcos. Era de linage noble é antiguo. 
Fallasse por las Corónicas que él , é su padre é abuelos fueron 
Camareros mayores de los Reyes de Castilla successivamente por 
espacio de ciento é veinte años. Era orne agudo , de buen en-
tendimiento. Vivió en los tiempos del Rey Don Juan el II. é 
del Rey Don Enrique I V , su fijo. E n su juventud la edad lo-
zana , é non aun madura nin experimentada en los inconvenientes , 
que acaescen en la vida, le indució, que se juntasse en parcialidades 
con otros Grandes del Reyno sus parientes , é repugnásse la volun-
tad é afición grande , que el Rey Don Juan mostraba en obras 
é en palabras á algunos privados: é por esta cabsa estovo algún 
tiempo en la indignación del Rey é padeció algunos infortunios. 
E como acaesce algunas veces , que las adversidades dan al orne 
mejor dodrina , para ser cauto , que las prosperidades, para ser tem-
plado , este Caballero despertó en la adversidad su buen enten-
dimiento , é conoció, como dende en adelante viviesse con mas 
seguridad é menos peligro, Fablaba con buena gracia é con tales 
razones traídas á propósito f que todos avian plascer de le oir. 
Era temeroso de Dios , é orne de verdad é inclinado á justicia. 
L a qual como sea dividida en partes: una de las quales se disce 
legal, porque es instituida por ley : otra igual, porque la razón 
natural nos manda seguir , puédese por cierto creer deste Caba-
llero , que nin fallesció en lo que manda la razón natural , nin era 
transgressor de lo escripto por ley. Antes fué un tan gran zelador 
de la justicia , que non se puede descir otro en sus tiempos , que 
con tan gran estudio la mirasse , nin con mejor diligencia é mo-
deración la compHesse é executasse. E esta verdad mostró bien 
en la gobernación de sus vil las, é lugares é otras muchas tierras, 
a que 
II V I D A DEL CONDE que ovo en administración. Porque allende del derecho, que igual-
mente fascia guardar de unos é otros , dio tal forma en sus tier-
ras , que los ministros, que ponia en la justicia dellas, eran obli-
gados de pagar todo el robo , que en el campo se fisciesse á los 
moradores o á otra qualquier persona , que passasse por ellas, o 
dar el mal fechar, que lo ovlesse fecho , ó perseguirlo fasta lo aver 
ó dar razón donde fuesse receptado ó defendido. E luego , que sa-
bía el lugar donde estaba , fascía tales diligencias , que avia el mal 
fechor, é fascía justicia del : ó apremiaba en tal manera al que lo 
receptaba, que le fascía restituir el robo , é el robado quedaba satis-
fecho. E con esta diligencia , que tenia en la justicia , sus tierras 
eran bien guardadas, é florescian entre todas las otras comarcanas. 
Tenia tierras vecinas á las montañas: é como quier que junto en 
parentela con algunos de los Caballeros dellas; pero conoscida 
la gente ser turbulenta, é presta al rigor , con tal prudencia los supo 
tratar, que en su tiempo non alcanzó parte de algunos males, que 
de sus dissensiones les vinieron ; porque era varón inclinado á la 
paz , é enemigo de discordia é gran zelador del bien público ; 
en la gobernación del qual le plascía gastar el tiempo y el trabajo. 
Loan los Historiadores á Bruto Cónsul Romano, que mató sus fijos; 
porque contra el bien público de Roma, trataban de reducir al Rey 
Tarquino: é discen , que la gran codicia de loor venció el amor 
natural ; é alega Virgi l io , que fué caso infelice : é si infelice , non 
sé cómo la infelicidad debe ser loada , ni qué loor puede con-
seguir aquel, que repugna la natura é contraría la razón. Pode-
mos bien creer , que este Cónsu l , si lo fizo con ira , fué mal: é 
si con deliberación , peor ; porque de muchos Gobernadores Cas-
tellanos leemos , que non matando sus fijos, mas templando sus 
passiones , supieron muy bien gobernar sus tierras é provincias. 
E este noble Conde, non señoreado de ambición por aver fama en 
esta vida , mas señoreando la tentación, por aver gloria en la otra, 
gobernó la república tan re¿tamente , que ovo el premio , que 
suele dar la verdadera virtud. La qual , conoscida en él , alcan-
zó tener tanto crédito é autoridad , que , si alguna grande é se-
ñalada confianza se avia de fascer en el Reyno , quier de per-
sonas , quier de fortalezas ó de otra cosa de qualquier calidad , 
siempre se confiaba dél. E en algunas diferencias , que el Rey 
Don Juan ovo con el Rey de Navarra é con el Infante Don 
Enrique sus primos , é en algunos otros debates é controversias, 
que los Grandes del Reyno ovieron unos con otros, si para se 
pacificar, era necessario, que los de la una parte é de la otra se 
juntassen en algún lugar, para platicar en las diferencias , que te-
man, siempre se confiaba la Salvaguarda del tal lugar, dó se jun-
ta-
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taban á este Caballero : é la una parte é la otra confiaban sus 
personas de su fé ó palabra : é muchas veces se remetían á su ar-
bitrio é parescer. Fué assimesmo orne , que por ganar honra , desa-
seaba fascer cosas magníficas : é seguiendo esta su condición, junto 
muchas veces gran copia de gente de su casa , assi para la guer-
ra contra los Moros , como para servir al Rey é sostener el es-
tado é preeminencia Real en las diferencias é guerras , que en 
el Reyno acaescieron. E esto fizo en lugares é tiempos tan ne-
cessarios, que como quier que sufrió grandes miedos é se puso 
á muchos discrímenes é aventuras; pero al fin destos trabajos ganó 
grand honra é reputación : é su casa , por respedo de sus servicios 
fué acrescentada. Queria levar las cosas por orden , é que no sa-
liessen punto de la razón. E esta condición le fasda mirar tanto 
en los negocios , é poner tales dubdas é inconvenientes, que tarde 
é con gran dificultad se determinaba á las fascer. Verdad es , que ser 
tardío ó súbito en la determinación de las cosas, son dos extremos, 
que se deben fuir. También es cierto , que rescibe alguna pena el 
que deliberaren delibrar tarde,é el que le espera, en esperar mucho; 
pero por la mayor parte vemos mas é mayores inconvenientes en h 
persona é fechos de aquel que delibera súbito , que en el que es 
grave é tardío en sus movimientos. Porque si por deliberar tarde, 
se pierde alguna vez el bien , que se podia aver : por determinar 
presto , vimos perder muchas veces el bien ávido , é acarrear tales 
mudanzas , é variedades é aun vanidades , que afean la persona é 
pierden la honra. Era desseoso , como todos los ornes, de aver bie-
nes : é súpolos adquerir, é acrescentar é muy bien conservar. Era 
assimesmo reglado en sus gastos continuos : é con tanta diligencia 
miraba á quien avia de dar , é cómo é por qué le daba , que algu-
nas veces fállesela en la virtud de la liberalidad. Era ome esencial, 
é non curaba de aparencias , nin fascía muestras de lo que tenía nín 
de lo que fascía. Aprendió letras latinas , é dábase al estudio de Co-
roñicas , é á saber fechos passados. Plasciale assimesmo la comuni-
cación de personas religiosas é de ornes sabios, con los quales co-
municaba sus cosas. A l fin, veyendose en los días de la vejez, 
porque ovo verdadero conocimiento de los gozos falsos é mi-
serias verdaderas, que este Mundo dá á los que en él están envuel-
tos ; apartóse dél , é puso fin á todas las cosas mundanas é en-
comendó su casa é toda su gente de armas á su fijo mayar E 
fundo en la su villa de Medina de Pomar un Monesterio de' Mon-
jas de la Orden de Sanda Clara , é un Hospital para pobres: é 
dotólos de lo necessario. E allí de su voluntad se retraxo antes 
que niunesse, por espacio de diez años. E como quier , que fué 
requerido algunas veces por el Rey, é por otros grandes señores sus 
a 2 pa-
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parientes , que saliesse de aquel retraimiento , para entender en las 
dissensiones , que en aquellos tiempos acaescieron en e lReyno, 
non quiso mudar su propósito. Antes acordó de tomar en su casa 
compañía de omes religiosos de buena é honesta vida t é tizo 
grande é estrecha inquisición sobre las cosas de su consciencia , 
desde el día , que fué de edad , para pecar : é cometióles que alim-
piassen su ánima , assi en la penitencia de su persona , como en la 
restitución , que debia fascer de sus bienes. E todos los que en 
aquellos tiempos vinieron i le demandar qualquier cargo , assi de 
servicios, que le oviessen fecho , como de otra qualquier cali-
dad , á que de justicia fuesse obligado , fueron oidos é satisfechos. 
E al cabo de aver fecho su penitencia é restituciones , dexó su casa 
é patrimonio i su fijo mayor , que fué Condestable de Castilla : é 
dexó otros fijos herederos en buen estado. E dando dodrina de 
honrado vivi r , é exemplo de bien morir , feneció en edad de 
setenta años, dentro en aquel Monasterio que fundó. Fué casado 
con Doña Beatriz Manrique fija del Adelantado Pedro Manrique. 
A S C E N D E N C I A Y A V O L O R I O 
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JUan de Velasco fué padre del Conde de Haro , Caballero de gran estima. Sirvió bien é lealmente á los Reyes Don E n r i -
que el III . é Don Juan el II. Fué su Camarero mayor. Asistió 
con gran valor al Infante Don Hernando en la toma de Sete-
mh E hallóse con él en la jornada de Antequera, donde peleó va-
lerosamente , é en especial el dia que los Infantes de Granada die-
ron sobre el real , que fué cabsa de la vidtoria : como lo disce 
el privilegio de mil castellanos de juro , que huvo por aquel ser-
vicio. Fué allí tan mal herido , que llegó á punto de muerte. Fer-
nán Pérez de Guzman Señor de Batres, Chronista del Rey Don 
Juan el II . en sus Claros Varones escribe la vida deste Caballe-
ro , aunque non bien informado j pero por su audoridad pondré 
el lugar á la letra. 
j» Don Juan de Velasco Camarero mayor del Rey , que casó 
» c o n Doña Maria Sohier fija de Mosen Arnao , que era Francés, 
» fué fijo de Don Pero Hernández de Velasco , é Doña Mari-Gar' 
» cía Sarmiento , é nieto de Hernando de Velasco , é Doña Mayor 
M de Castañeda , é bisnieto de Sancho Sánchez , é rebisnieto de Mar-
n tin Hernández de Velasco , que está sepultado en el Monasterio 
JÍ de Oña. Fué este Juan de Velasco un gran Señor é notable Ca-
»»ba-
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,1 ballero. Su linágs es grande é antiguo , é segund ellos dlscen , vie-
,ine del Conde Hernán González 5 pero yo no lo leí. Pero es ver-
„ d a d que en ia historia que fabla del Conde Fernán González se 
* disce , que su fijo el Conde Garci Fernandez en unas Cortes que 
«fizo en Burgos armó Caballeros dos hermanos , que llamaban los 
w Vélaseos. Si estos eran parientes del Conde , é si de líos vienen 
» los de Velasco , non lo disce la historia. Era este Juan de V e -
»lasco altó de cuerpo é gruesso , el rostro feo é colorado , é la na-
M riz alta é gruessa , el cuerpo empachado , é discreto é muy bien 
»> razonado : ome de gran regimiento e administración en su casaré 
)•> fascienda : é tenia gran estado , é fascia grandes convites : acogía 
JÍ é llegaba muy bien á los Fijos-dalgo. Era franco ordenadamente: 
j» tenia gran casa de Caballeros é escuderos. De su esfuerzo non se 
mostró mas , salvo que en la batalla de Antequera ovieron la de-
«lantera él é Don Sancho de Rojas , é ovóse alli bien. Murió en 
)5 Tordesillas en edad de cincuenta años , año de mil , é quatrocien-
JÍ tos , é diez é ocho , en el mes de Octubre. Está sepultado en el 
»? Monasterio de Sanda Clara de Medina de Pomar , que fundaron 
» Sancho Sánchez de Velasco Adelantado de Castilla , é Doña San-
cha Osorio é Carrillo : de que se fasce mención en las tutorías del 
J1) Rey Don Alonso X I . que fueron sus bisabuelos. Tovo por mu-
ger á Doña Maria de Sohier Señora de Villalpando , fija de A r -
J» nao de Sohier. " Hasta aqni Fernán Pérez. Pondré los otros an-
tecessores con mucha brevedad. 
Padre de Juan de Velasco fué Don Pedro Fernandez de Ve-
lasco Justicia mayor por el Rey Don Pedro. Sirvióle famosamen-
te contra los Moros en la frontera de Murcia , é por 1 mar con-
tra el Rey de Aragón. Porque le quiso matar se passó al servi-
cio del Rey Don Enrique.2 Quemóle sus castillos é privilegios. 
Fué preso sirviéndole en la batalla de Naxera. Cobró á fuerza 
de armas , con el exército del Rey que gobernaba , la ? dbdad 
de Zamora , que se le avia revelado. Envióle dos veces por su 
Embajador á Francia : y la segunda combatió en la mar , y ven-
ció la armada de Inglaterra, y 4 prendió al Señor de Esparra. 
-Hallóse en la guerra de Portugal en servicio del Rey Don Juan 
el h que le fizo su Camarero mayor. Murió en el cerco de Lis 
boa. Muger deste Caballero fué Doña Maria Sarmiento fija de 
i r i G a ^ a Sarmiento, y Doña Teresa de Guzman. Parece por 
) ' P a -
^ ^ C h r ó n i c a del R e y Don Pedro ^ Chronica del Rey Don Enrique 
2 Ibidem fol. 9 i , y 9 j . ; 0 i ™ l ¿ w ^ cap< ^ . ^ 
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Padre de Don Pedro Fernandez de Velasco fué Fernán Sán-
chez de Velasco , 1 el qual entregó la provincia de Alava al 
Rey Don Alonso X L que antes se gobernaba por Cofradías y 
Juntas , y non era Realenga. Fué muerto peleando sobre Algeci-
ra. Huvo en casamiento , con Doña Mayor de Castañeda su mu-
ger , la casa de los siete Infantes de Lara. 
Padre de Don Fernán Sánchez de Velasco fué Don Sancho 
Sánchez de Velasco Adelantado y Merino mayor de Castilla en 
tiempo del Rey Don Fernando el I V . 2 Sirvióle en las guerras 
y negocios públicos de gran calidad. Murió en el cerco de G í -
braltar. Doña Sancha Carrillo ( que crió á la Infanta Doña Leo-
nor Reyna de Aragón , siendo su Camarera mayor) 3 fué su mu-
ger. E l Rey Don Fernando I V . le haze merced de los valles 
de Soba y Ruesga y villas de la puebla de Arganzon y Sanób 
Sadornin , por el tenor siguiente : , ,Yo Don Fernando os fago 
» merced á vos Sancho Sánchez de Velasco de los valles de So-
» ba é Ruesga , é la puebla de Arganzon é San£t Sadornin con 
» sus aldeas , é con sus términos , é vassallos Christianos , é Judios 
« é Moros , é con montes , prados , é dehesas , é pastos , é aguas 
»» corrientes, estanques, acequias , molinos, casas, fornos, yantares, 
»> escríbanlas é portazgos: con la justicia alta é baxa , c iv i l é crimi-
»nal , con el mero é mixto Imperio , para vos é para vuestros 
herederos. « E l qual privilegio 4 con los demás de la casa , como 
Don Pedro Fernandez de Velasco siguió el partido del Rey Don 
Enrique , se ios quemo el Rey Don Pedro , y derribó sus casas 
fuertes. Y assi lo dize el Rey Don Enrique el II. confirmando 
este privilegio , y Don Juan el I . y Don Enrique el III. y Don 
Juan el I I . en un privilegio dado en Valladolid , año de mi l , 
y qnatrocientos , y treinta y nueve , á doce días de Oétubre. E n 
el qual pone todos los privilegios , que sus passados avian dado 
sobre esto á la casa de Velasco , y refiere la quema del Rey Don 
Pedro. E l privilegio del Rey Don Fernando el I V . se despa-
chó el sexto año de su reynado , de mil y trecientos de Chrís-
to , y de la era de m i l , y trecientos y treinta y ocho años. De 
manera , que hoy año de mil , y seiscientos y siete , en que es-
cribo esto , ha que posee la casa de Velasco estos valles y villas 
307. años. 
Padre de Sancho Sánchez fué Martin Sánchez de Velasco 
G o -
1 Chrdnica del Rey Don Alonso 3 Zurita en la vida del Rey Don 
X L cap. 308. fol. 167. b. Alonso I V . de Aragón. 
2 Chrdnica del Rey Don Fernán- 4 Archivo del Condestable, 
do IV. cap. 35. y 37. 
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Comendador 1 de Montemolin , de lá Orden de SanaLigo. Ca-
só con Doña Teresa Carrillo 1 hija de Don Alonso Ruiz Car-
rillo y de Doña Sancha Pérez Duque , hermana de Juan A l o n -
so Carrillo Comendador 3 de la misma Orden , y de Juan de 
Velasco : de quien succeden hoy ios Señores de Hormaza. 
Padre de Martin Sánchez de Velasco fué Don Sancho de 
Velasco4: el qual vivió en la era de mil , y trecientos y nue-
ve. Casó 5 con Doña Gomar Fernandez hija de Fernán Pérez 
de Castro. Este Fernán Pérez fué hijo de Don Pedro Fernan-
dez de Castro el Castellano. Fueron sus hijos Juan de Velasco, 
Fernán Sánchez de Velasco y Martin Sánchez de Velasco. E Juan 
de Velasco fué marido de Doña Leonor de Guzman 6 madre 
del Rey Don Enrique. 
Padre de Don Sancho de Velasco fué Sancho Sánchez de V e -
lasco Merino mayor de Castilla. Pruébase por una donación , que 
la Condesa Doña Sancha Fernandez , muger del Conde Don Fer-
nando de Portugal Señor de Serpia haze de mucha hazienda, que 
tenia en Sasamon , á la Iglesia mayor de Burgos en la era de m i l , 
y docientos , y ochenta y uno , reynando el Rey Don Fernando 
el Sanóte. La qual disce , que Sancho Sánchez de Velasco era 
Merino mayor de Castilla. Casó con Doña Catalina Velez de 
Guevara. Hermano deste fué Lope de Velasco , y dél haze men-
ción Zurita en el año de Christo de mil , y docientos, y cin-
cuenta y cinco por estas palabras : « V i n o Don Lope Diaz Se-
»? ñor de Vizcaya , á dar la obediencia al Rey Don Jayme el Con-
wquistador , acompañado de Caballeros sus deudos. Los mas prin-
cipales eran Lope de Velasco , Sancho Garcia de Salcedo , Die-
»»go Lope de Mendoza , Gonzalo Ruiz de la Vega. « Hermano 
de Sancho Sánchez fué Rodrigo de Velasco Mayordomo mayor 
del Rey Don Fernando , como parece po r la carta de venta de 
unos heredamientos , que la Condesa Doña Sancha haze , (los qua-
les eran en Flandoplandas,) en la era de m i l , y docientos, y ochen-
ta y dos : donde dize , que Rodrigo de Velasco era Mayordo-
mo mayor del Rey Don Fernando. 
Padre de Sancho Sánchez de Velasco fué Sancho Rodn>uez 
de Velasco : el qual confirma el privilegio, que el Rey Don Fer-
nán-
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nando dá á la Iglesia de Sanda Maria de Agnilai^ de Campo , era 
de mil , y docientos, y sesenta y dos : donde dize : Sancho R o -
driguez' de Velasco confirma. Casó Sancho Rodriguez de Velas-
co con Doña Inés de Norueña hija de Don Ñuño Alvarez de 
Asturias, y nieta de Don Fernando Alvarez de Asturias , bisnie-
ta del Conde Don Sancho Alvarez de Asturias. Dexó por hijos 
á Sancho Sánchez de Velasco Merino mayor de Castilla , y á 
Lope de Velasco y á Rodrigo de Velasco mayordomo mayor 
del Rey de Castilla. 
Padre de Sancho Rodriguez de Velasco fué Rodrigo de V e -
Jasco Comendador mayor de Castilla y Visitador de la Orden 
de Santiago : el qual murió en la batalla de Alarcos 1 en tiem-
po del Rey Don Alfonso el Bueno, en la era de mil , y docien-
tos , y treinta y tres. Y que fuesse Visitador de la Orden consta 
por el privilegio , que Rades trahe en la vida de Don Sancho Fer-
nandez , su data el año de la Encarnación de Christo de m i l , 
y ciento , y ochenta y quatro , donde le nombra, Modifico Ve~ 
l a sc i , Visitatore & Comendatore nostro. 
Hasta aqui ha parecido conveniente poner los abuelos é ante-
cessores del Conde de Haro , señalándolos de padre á hijo , por 
ser las mas destas filiaciones notorias , y que se entienden por his-
torias , ó escripturas auténticas. Bien se ponen en el árbol , que 
desta casa iba haziendo el Condestable Don Pedro Fernandez de 
Velasco, otras veinte ó treinta : mas yo non las refiero aqui ; por-
que aquella obra quedó iraperfeda , aviendo muerto el Condes-
table antes de acabarla, y reducirla á lo cierto y verdadero. 
D E L A C A S A Y F A M I L I A 
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LA casa de Velasco en antigüedad y nobleza compite con las primeras, non solo -destos Reynos , pero de todos los 
estrangeros; Es muy fácil házer fé desta antigüedad; pero quanto 
es mas antigua, tanto es mas dificultoso hallar el principio y ori-
gen que tuvo : como nunca se ha podido hallar , ni la etimolo-
gía deste nombre , ni la historia y verdadera causa de sus armas. 
Y aun apenas se puede entender , qué es lo que traben en ellas; 
porque aunque tiene el escudo xaqueles, ios ocho rasos de oro, 
lo 
i Rades de Andrada en la Chro- cer Maestre Don Sancho Fernan-
nica de Sandiago , en la vida del ter- ácz. 
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Jo que traen en essoüros siete, algunos dizen , que son almenas, 
otros herraduras. Comunmente se llaman vsros, y son quarenu 
y dos azules en campo de plata. Con ocasión destas armas han 
querido dezir algunos , que este linaje y el de los de Alvarez 
de Asturias era todo uno; porque traían estas mismas armas jos 
de Norueña sus successores , y por aver sido casado un Señor 
desta casa con hija de Don Ñuño Alvarez de Asturias. Otros han 
escripto , que los de Velasco son del linage y sangre de Gon-
zalo Nuñez padre del Conde Fernán González ; porque entre las 
sepulturas , que el Conde Fernán González dexó en el Monas-
terio de San Pedro de Arlanza , tienen (como parientes) tam-
bién entierros los de esta casa de Velasco , vecinos en el lugar, 
y de un mismo tiempo. Porque en el capítulo de aquel M o -
nasterio está Munio Velasco , y en el hueco del claustro están 
los dos hermanos Vélaseos , á los quales armó Caballeros el Conde 
Fernán González, el dia que dio la batalla de Acinas al Rey A l -
manzor, y de contino los traía consigo. Y quando el Conde Don 
Sancho su nieto mudó su enterramiento á San£t Salvador de Oña, 
también le mudaron con él los Señores desta casa ; porque el 
Conde Don Sancho de Velasco está enterrado en la Capilla ma-
yor , y otros muchos Caballeros de su casa en la Capilla de 
San Miguel. 
E n una Chrónica antigua , que se guarda en San Pedro de Ar-
lanza , está escripto , que los de Velasco descienden de un hijo 
de Ñuño Rasura ó Rasuera , que fué juntamente con Lain Calvo 
Juez de Castilla. Tenia Ñuño Rasura su Tribunal y Corte en 
Vijueces , y su casa y asiento en un lugar cerca de Vijueces, 
que se llama Siguenza , donde está enterrado. E l uno y el otro 
lugar son (por lo que agora se ve) pequeños , pero antiquísimos. 
Es cosa muy cierta, que la casa de Velasco tiene fortaleza antigua 
en el lugar de Vijueces , y en ambos lugares y en toda su co-
marca la mayor parte de la heredad y possessiones de la tierra , 
de tiempo tan antiguo atrás , que verisimílmente se puede enl 
tender entraron en ella por título desta succession y parentesco 
Nuno Rasura fué hermano de Gustlo González, y ambos á dos 
hijos de Ñuño Belthides y de Sulla Bella hija de Dieeo Par-
ce lo^ primero fundador de la ciudad de Burgos t prosapia no-
bihssima. Tuvo Ñuño Rasura un hijo y una hija. Casó la hija con 
•Lam Calvo , de quien desciende el C i d Rui Diaz de Vivar : y 
el lii)o fué padre del Conde Fernán González. Ambas á dos ra-
mas están diversas veces inxertas en la casa y tronco Real de Cas-
tilla, ue Crustio González procedieron los siete Infinites de Eara, 
cuya casa está también incorporada en la casa y estado de Velasco. 
b Otros 
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Otros han querido atribuir la succession desta familia á los Seño-
res y Príncipes de Vizcaya: que al tiempo que los Godos fueron 
echados de España , eran tres los que contendian de aquel Seño-
río , todos Caballeros naturales. Muchos deducen el principio 
desta casa de los Reyes de Navarra, y ponderan para esto mu-
cho , que su muger del Rey Don Bermudo el II. se llamó la 
Reyna Doña Velasquita : y en un privilegio , que ambos á dos 
conceden , era de mil y quatrocientos, confirma Iñigo de Velasco, 
como Rico-hombre. Por lo menos todos convienen , que en las 
montañas de Castilla h vieja hay un valle , que se llama Trasmiern, 
dos leguas de la villa de Larcdo , entre Agustina y Caraza ^ y en 
él una casa fuerte con su término redondo , que de siglos innu-
merables atrás se ha llamado la casa y solar de Velasco : y cerca 
della un monte , que quando el mar crece , le rodea casi y dexa 
en forma de Península , que assimismo se llamaba el Pico de V e -
lasco. Es común tradición , que un Caballero Godo , que se lla-
maba Velasco , fué au£bor de aquella casa y poblador del val le , 
y que della como Colonias se derivaron después otras torres y 
casas solares antiquissimas , con el mismo ó semejante apellido. 
N o la posseen yá los Señores de la casa de Velasco ni gente de 
su linage ; porque Pedro Fernandez de Velasco Camarero ma-
yor del Rey la dexó entre otros bienes á un hijo suyo bastardo : 
y hoy la tiene un hidalgo honrado de las montañas de apellido 
Arce : ¿por qué título ? no lo he visto. 
Que aquella casa haya sido antiquissimo domicilio de los Seño-
res de Velasco es cierto ; pero no es cierto ni aun verisímil, que 
el primer poblador della haya sido Caballero Godo ; porque antes 
se juzga , que es anterior á la invasión , que en España hizieron los 
Godos. Y la palabra Velasco no tiene nada común ó semejante 
con la lengua Gótica. Antes , si se atiende á la lengua de los Ro-
manos , á quien succedíeron los Godos , no sería muy dificultoso 
toparle dedu¿bion verisímil ; porque de las palabras Ve/a ó Ve~ 
¡abrum, pudo deribarse la palabra Velasco: y llamándose propria-
mente Velabrum el camino ó senda por donde se navega , y como 
si dixessemos , se velea , ó anda á vela , non era muy ageno, que 
pues á esta casa y á este pico le bañan las ondas del Occeano, y por 
delante della pasan tantos navios veleros; se le huviera dado el nom-
bre de Velasco. Y si se considera por sí la palabra Vela ó Ve la 
R e g i a , que son insignias de Señorío y Vassallage, (las quales era lí-
cito á los grandes Señores y á los Príncipes ponerlas en sus hazien-
das, y muchas veces en las agenas , quando por ley ó condición 
de algún servicio havian caido en commisso, ) por muchas vías po-
dría tocar á' esta casa el apellido de Velasco , y la ultima sílaba 
se-
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sería producción de palabra. N i es nuevo, que esta' palabra Vela 
haya dado nombres , como los Vellios y Velleios, y en nuestra Hs-
pana Velez y Velas. Y si pareciesse mas conveniente regularla con 
la"lengua natural Española , que los Romanos toparon en España , 
de la qual muchas palabras retiene la lengua Vascongada, sena 
también esta palabra de conocida significación ; porque otros ^ mon-
tes , semejantes á aquel del pico, se llaman en la Cantabria Ve-
lascoa:y Velascoa en lenguage Vizcayno significa muchos cuervos, 
aves que se anidan en gran cantidad en aquel pico. De ^ qualquier 
manera , por este nombre se dexa entender , que los Señores desta 
casa no fueron Godos , sino Indígenas y Españoles naturales. 
Y no es mucho , que aunque haya sido la casa anterior que de 
los Godos , no se topen memorias della ; porque no la hay de los 
tiempos de su imperio en estos Reynos de ninguna casa Española. 
Tenemos de los Godos algunos Concilios : también el cuerpo de 
las leyes, que llaman el For Juzgo : algunas piedras : algunas mo-
nedas , y sus caradores , y modo de escribir : y después que el Rey 
Recaredo professó la religión Christiana , algunos de sus succes-
sores aprendieron la lengua Romana , y se conservan epístolas su-
yas , para los Romanos Pontífices : pero no sé que haya ó se con-
serve ningún privilegio ó gracia de los Reyes Godos , otorgada 
en favor de casa noble natural de España. Y aunque es cierto , 
que en aquella Monarquía huvo magistrados grandes, como lo 
era el Regidor de las cosas públicas , el Duque de Menda , al-
gunos Condes, el Condestable y otros oficios de palacio ; pero 
nunca se ha entendido , que á estos oficios admitiessen nobles Es-
pañoles naturales , ni se fiaron dellos. Y assi en los trescientos 
años , que duró su gobierno , se escureció mucho la Historia y 
conocimiento de las antiguas noblezas Españolas. Pero vuelvo á 
el origen y principio de la casa de Velasco. Cada una de las opi-
niones referidas tiene por sí fundamentos no vulgares , y se po-
drían (aunque para diversos fines) sustentar y conciliar todas : y 
por lo menos juntas manifiestan la antigüedad y nobleza desta casa. 
Es muy dificultoso en casas tan antiguas topar su origen : de la 
manera , que en algunos rios grandes y caudalosos á todos es no-
toria la corriente y el camino , que por diversas partes de la tier-
ra cortan ; pero las fuentes y el verdadero principio de do na-
cen , pocos son los que han podido averiguarlos. Mientras Roma 
lúe república , por muchas causas pudo conservar ilesa la me-
moria de las Emilias, que la gobernaron , unas patricias, y otras 
(aunque plebeas ) antiquissimas : y con todo esso, quando llegan 
a tratar de los orígin-s y principios ddlas , no se recatan de mez-
ciar las patrañas con la verdad , y con h Historia las fábulas; por-
b 2 que 
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que hs mas las derivan de alguno de sus falsos Dioses , ó de al-
guno de sus hijos espurios (que ellos llamaban Heroas) ó por la 
dificultad del argumento ó por su vana superstición. Y o en nin-
guna manera quiero imitarlos , y aunque , sin entrar en fábulas , 
podria con justas congeturas esforzar algunas destas opiniones , to-
davía por agora me determino á no disputarlas, ni gastar tiem-
po en cosas, que quando tengan algo de verdad, van mezcladas 
con invenciones fabulosas , que la adulación y la ignorancia han 
introducido : por lo qual merecen gran reprehensión los histo-. 
riadores y los Príncipes, cuyos linsges se escriben , en especial los 
Españoles, que con semejantes vanidades hazen sospechoso en sus 
familias lo que es cierto,y averiguado y digno de alabarse en 
todas las Naciones. Y assi escribiré en esta relación cosas, no ve-
risímiles , sino ciertas y evidentes. Y aunque en esta materia son 
lícitas las congeturas, en ningún lugar me valgo por agora dellas. 
Las memorias , que se alegan desta antigüedad , todas son de fé 
segura y assentada: fundaciones , dotaciones , testamentos, pr iv i -
legios Reales y auténticos: testigos incorruptos de la Historia. C o n -
tentóme pues, en lugar desta disputa, con mostrar, que desde 
que hay memorias de lo passado en España , en todas ellas i n -
terviene la mención desta nobilissima familia. Porque después que 
los exércitos Africanos- se enseñorearon destas provincias , y las 
reliquias de la nobleza y religión Española se retiraron á las mon-
tañas de Castilla la vieja , las memorias escriptas mas antiguas que 
se topan , son del Rey Silo cuñado del Rey Froyla. Y quieren 
dezir algunos , que la mas antigua es un privilegio y donación, 
que aquel Rey hizo á la Iglesia de Sanóta Maria de Valpuesta ( que 
hoy es Iglesia Colegiata , y estonces era Monasterio de Monges) 
en la era de Cesar ochocientos y doce. Y aunque este privilegio 
no le he visto , pero es cierto, que cinco años después, en tiem-
po del mismo Rey , y en escripturas de su tiempo se topa men-
ción desta familia : y esta se ha ido continuando en los tiempos, 
que se han seguido, por los Reyes sus successores , con títulos de 
mucha dignidad y preminencia. Es verdad , que aunque en aquel 
tiempo ipn se usaban los apellidos en la forma que agora, y yo 
me conformo con el doftissimo Antonio Agustino , que tiene 
por opinión , que el uso de los apellidos y de las armas, que agora 
se observa en las casas de España , es moderno, ó á lo menos, 
que no tiene mas antigüedad de quinientos años 5 todavía por los 
nombres y adjuntos, que se le?n en estos privilegios, se entiende 
pertenecen claramente á la casa de Velasco. Sabemos, que estas 
familias grandes tuvieron ciertos nombres suyos non comunicados 
con otras , que eran proprios, y también servían de apellidos: 
CO-i 
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como Asur , Osorio , Ponce , Ladrón ¡ Vela Velasco : y los hijos 
los tomaban con algunos otros ¡ ó proprios , o en cierta forma de 
patronímicos s de manera , que se distinguían bien los que eran 
de cada familia. Son muchos los privilegios y escnpturas, que do 
toda la antigüedad Española se han juntado para esto. Y o no 
escribo historia, sino relación : y aunque no se refieran todos, 
bastará para esto referir algunos, continuando los tiempos desde 
Rodrigo de Velasco Comendador mayor de Castilla. 
Don Velasco Conde en Limia vivió el año de Christo de mil 
y docientos , y sesenta y dos : el qual confirma una escriptura á 
Sanóta María de Aguilar de Campo en tiempo del Rey Don 
Alfonso el Bueno , en la era de mil y docientos. También con-
firma el privilegio , que dá de fundación de la Orden de Alcántara 
1 el Rey Don Fernando de León , en la era de m i l , y docien-
tos y catorce : donde dize: Don Velasco Conde en Limia con-
firma. E l mismo confirma otro del Rey Don Alfonso su hijo á la 
Iglesia mayor de León era de m i l , y docientos, y diez y ocho, con 
nombre de Conde en Limia. 
Diego de Velasco fundador de la Orden de Calatrava vivió 
en la era de mil , 2 y ciento , y noventa y siete. Pcnelo el A r -
zobispo Don Rodrigo por estas palabras: [ E r a t autem tune tem~ 
poris in urbe Reg ia Raimundus , homo religiosus , Ahhas F r i t e r i i , 
6" cum eo Monachus quídam , qui dicebatur Didacus Velasci , homo 
nobilis , 6" quondam strenuus in officio mi l i t a r i , de Boran¿e partibus 
oriundus , 6* d juventute cum Rege Sancio enutritus.'] Los autores 
modernos han traducido Velazquez , siendo Velasci genitivo de 
Velascus , como si dixera Fray Diego de Velasco, y confirmando 
diferentemente los Velazquez que los Vélaseos ; como consta por 
la donación , que haze Don Diego Gelmirez primer Arzobispo 
de Sandiago á los doce Canónigos , que estaban en la Iglesia de 
Ir iaFlavia: su data sexto Idus Febr. era millesima centesima sep-
tuagésima secunda : dize Rodericus Velas quid confirmo. Y en otra 
en que Don Pedro Velazquez se manda sepultar en el Monas-
terio de San Pelayo de Abelada en Galicia, y le dá un lugar junto 
al Burgo de Caldelas: es la data desta donación : Fafta charta sub 
era millesima ^centesima oBuagesima oñava ; intitulase y firma, Do~ 
minus Petrus Velasquici. Por lo qual se declara, quán diferente es el 
nombre de Velasco en la escriptura latina de Velazquez E l error 
de los Chronistas ha nacido de non aver reparado en la diferen-
cia de los nombres, con qire confirman. Esto advirtió bien Ga1 
r i -
4r Hades de Andrada al prínci- Alcántara. 
P»o de la Chronica de la Orden de 2 L i b . 7. cap. 14. 
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ribay dizlendo , que los curiosos traduzian Velasco. 
Don Velasco Señor dé Tovia confirma un 1 privilegio , que 
el Rey Don Alfonso Emperador de Castilla , era de m i l , y ciento, 
y ochenta y siete dá al Concejo de un pueblo llamado V i l l a -
nueva , de quien las escripturas de Balvanera hazen mención. 
Pedro de Velasco confirma un privilegio , que está en la Apos-< 
tólica casa de Sandiago , y á su Arzobispo y Cabildo el castillo 
viejo y nuevo de Sanób Jorge con muchas tierras en Galicia : 
su data Idus Isfovembris era millesima centesima sexagésima quinta; 
firmat Velasco Petrus. 
Iñigo Velasco confirma una escriptura de Sanda Maria de Aguí-
lar de Campo en tiempo del Rey Don Alfonso Emperador de 
Castilla , era de m i l , y ciento y sesenta. 
Don Velasco Adelantado mayor de Castilla confirma el pri-
vilegio de donación , que haze la villa de Arlanzon al Abad 
de Fonsea , era de mil , y ciento , y treinta y cinco , con estas 
palabras : Domino Velasco Pr¿efeBo , en tiempo de la Reyna Doña 
Urraca. 
E l Conde de Velasco confirma el privilegio, que el Rey Don 
Alfonso el V I . que ganó á Toledo , dio á Sanda Maria de Re-
gla de León , era de mil , y ciento y once. 
Fernando de Velasco confirma el privilegio, que el Rey Don 
Sancho , que murió sobre Zamora , dió de donación de los cueros 
de las Vacas, que mataban en palacio , al Monasterio de Oña , era 
de mil , y ciento y ocho. En otro , que él mismo dió en la mis-
ma era á San Millan de la Coguela , confirma Fernando de Velasco. 
Era de mil , y noventa y siete dá Doña Aldonza el lugar de 
Cascajares al Monasterio de Arlanza: y confirma Sancho de Velasco. 
Era de mil y ochenta dan los Reyes Don Fernando y Doña, 
Sancha al Monasterio de San Sidro de Dueñas unas heredades : y 
confirma Gimeno Velasco. 
Era de mil , y sesenta y siete el Rey Don Fernando y h 
Reyna Doña Sancha dan al Monasterio de Arlanza unos Jugares. 
Confirma Velasco Fernandez. 
E n una escriptura 1 de la era de mil y treinta del Rey Don 
Garcia de Navarra , confirma Sancho Velasco. 
En un privilegio de Don Sancho de Navarra, que llamaron 
el Mayor , dado á San Millan de la Cogulla , confirma Sancho 
Velasco , era de mil y treinta. 
E n un privilegio concedido de-Don Alfonso el V . á Saha-
gun,eia de rail, y veinte y seis, confirma Velasco Vigilas. 
En 
i Garibay Jib. 12. cap. 8. 2 Garibay lib. 22. cap. 17. fo. 71. 
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E n el testamento de San Rosendo hermano de Don Froyla 
fundador de la ilustre casa de Celanova, en la qual está el mismo 
testamento, que es quatro leguas de Orense en Galicia , dize al fin 
del : Fat ta hujus serie Testamenti sub die & tempore décimo sexto 
Kalendas Februarias era millesima decima quinta: y entre los de-
más , que firman este testamento , dize : Roderüus proles Velase 
eoni hoc veré confirmo. 
Rodrigo Velasco confirma un privilegio dado á Sahagun del 
Rey Don Bermudo II. era de mil y catorce. 
Iñigo de Velasco 1 confirma un privilegio dado en la era de mi l 
y quatro del Rey Don Bermudo 11. con la Reyna Doña Velasquita. 
Don Velasco confirma el privilegio , 2 que el Rey Don Ordo-
ño III . dá á la Iglesia de San¿tiago, haziendole merced del Con-
dado de Ventosa en la era de novecientos , y noventa y tres. 
Fernando de Velasco confirma el privilegio , en que el Conde 
Fernán González y la Condesa Doña Sancha hizieron donación 
de las Iglesias de San Mames, y San Salvador del valle de Jomito 
y de San Lorenzo del Monte cerca de Espinosa al Monasterio 
de San Miguel de Pedroso , era de novecientos, y ochenta y tres. 
Vivió Don Velasco era de novecientos , y treinta y siete , co-
mo parece por el privilegio , que Froyla Gutiérrez dá al Monaste-
rio de San Ditino , Iglesia que está en el arraval de Astorga junto 
á la muralla de un molino. E l privilegio de la qual donación, 
dado en la era novecientos, y setenta y siete , está en el tumbo ma-
yor del archivo de la Iglesia de Astorga. 
E l Conde Don Velasco confirma un privilegio , que el Rey 
Don Ramiro dá á la Iglesia mayor de Astorga: por el qual con-? 
cede el Monasterio de San Pedro de Forcelas á la misma Iglesia : 
su data en novecientos , y setenta y tres: dize : Velascus Comes con~ 
Jlrmat. Está en el tumbo mayor de Astorga. 
Rodrigo de Velasco confirma el privilegio , que el Rey Don 
Ramiro dá á la Iglesia de Astorga, por el qual aprueba todo lo que 
sus antecessores le avian dado , en la era novecientos, y setenta y 
dos: assi \ Roderkus Velascus. Está en el tumbo de Astorga. 
E l mismo Rodrigo de Velasco con título de Conde con-
firmó otro privilegio, que el mismo Rey dá á la Iglesia de As-
torga , por el qual confirma los términos del dicho Obispado 
y mánda se restituya la villa de Simancas á la ciudad de Leon,, 
era de novecientos, y setenta y dos. Dize : Rodericus Velascus GH 
mes. Esta en el archivo de Astorga. 
E l 
i Ambrosio de Morales lib. 17. 2 Ambrosio de Morales Ub. 16, 
caP- 2- cap. ai. 
X V f DE L A G A S A Y F A M I L I A DE VELASCO. 
E l Conde Fernán González 1 arma caballeros á dos Vélaseos 
hermanos en la batalla de Acinas : los quales están enterrados con 
él en Oña. 
Don Velasco Obispo de 1 León vivió en la era novecientos, 
y setenta y tres años. 
Lope de Velasco confirma nna donación del Conde Anzur 
Fernandez dada á San Pedro de Cárdena , era 4s novecientos y 
treinta. Díze , Lope de Velasco confirmo. 
E l Conde Velasco confirma un privilegio del Rey Don Alfon-
so el Gasto dado á la Iglesia Metropolitana de Braga en Portugal, 
era de ochocientos, y sesenta y ocho. Dize , Comes Velascus. 
Velasco Melendez vivió 5 en la era de ochocientos y quarenta, 
en tiempo de Alfonso el Casto. 
Esperando de Velasco funda el Monasterio de San Vicente i n -
tramuros de la ciudad de Oviedo en tiempo del Rey Don Silo , 
era de ochocientos , y diez y nueve. E l qual privilegio de fun-
dación está en el archivo del mismo Monasterio. Ambrosio de 
Morales haze mención del raesmo privilegio en la tercera parte, 
en la Vida del Rey Don Silo. N o pongo los privilegios enteros 
por no causar prolixidad. 
S U C C E S S I O N 
D E L C O N D E D E H A R O . 
DOn Pero Fernandez de Velasco Conde de Haro , Camare-ro mayor del Rey y primer Condestable de Castilla de los 
de la casa de Velasco fué hijo.de Don Pero Fernandez de V e -
lasco Conde de Haro ( cuya vida pongo al principio deste l i -
bro ) y de Doña Beatriz Manrique hija del Adelantado Pero Man-
rique. Fué valeroso Caballero. Venció la segunda batalla de O l -
medo contra el Infante Don Alfonso : por lo qual le dio el Rey 
Don Enrique los diezmos de la mar. Fué Capitán general en es-
tos Reynos , y Virrey cinco veces. Sirvió valerosamente á los Re-
yes 4 Católicos contra el Rey Don Alfonso de Portugal , y contra 
los Moros en el Reyno de Granada. Fué casado con Doña Men-
cía de Mendoza hija del Marqués de Santiilana. Tuvieron dos 
hi -
,T Chrónica general de España , ca- 3 Chrónica general de España ter-
pirulo 19. cera parte , cap. IO. 
2 E l Arzobispo Don Rodrigo , l i - 4 Chrónica de los Reyes Catolí-
bro j . capítulo 10. cos,foI. 36. 127. 1Ó2. 
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hilos , 4 Don Bernardino de Vehsco , y S Don Iñigp de Velasco. 
Don Bernardino de Velasco fué Condestable de Castilla, y 
Duque de Frias y Camarero mayor del Rey. Sirvió á los Reyes 
Católicos aventajadamente en las guerras de Granada: y particu-
larmente á la Reyna Doña Juana. Fué Capitán general en estos 
Reynos dos veces y tres Virrey por los dichos señores Reyes. 
Hizo otros señalados s'ervicios. Casó con Doña Blanca de Herrera 
Señora de Pedraza hija del Mariscal García de Herrera. Descien-
den deste casamiento los Condes de Benavente. Tuvo por segun-
da muger á Doña Juana de Aragón hija del Rey Católico y de 
Doña Alfonsa de Iborra y Alemán , noble Catalana : y hizo el Rey 
este casamiento. N o tuvieron hijos varones , sino á Doña J u -
liana Angela de Aragón y Velasco , muger que fué del Condes-
table Doif Pedro su primo hermano. 
Don Iñigo de Velasco succedió en los títulos , oficios y dig-
nidades al Condestable Don Bernardino su hermano. Fué Cama-
rero mayor del Rey , y Capitán general destos Reynos y Goberna-
dor con el Almirante en tiempo de las Comunidades , en que fué 
Capitán general el Conde de Haro su primogénito. Reduxo á la 
obediencia de su Magestad los alterados de la ciudad de Burgos, 
con algunos Señores deudos suyos : que fué principio y exemplo 
para los demás. Venció los Comuneros en la insigne batalla cer-
ca de Villalar y sossegó el Reyno. Rompió los Franceses en 
otra batalla junto á Logroño , donde por su persona peleó esfor-
zadamente y mató un Caballero Francés. Sitió y ganó á Fuen-
terrabia. Tuvo á su cargo el Dolfin de Francia y á su hermano 
el Duque de Orliens en rehenes por su padre. Hizo gran caso 
de sus obras y consejo el Emperador en las cosas de guerra y 
paz. Hubo en matrimonio con Doña Maria de Tovar el Marque-
sado de Berlanga. Tuvieron por hijos á Don Pedro Fernandez de 
Velasco su successor , y á Don Juan de Velasco Marqués de 
Berlanga. . 
Don Pedro Fernandez de Velasco succedió en el oficio de 
Condestable , y Duque de Frias y Camarero mayor del Rey á 
su padre Don Iñigo. Fué Capitán general contra los Comuneros 
en vida de su padre. Por cuya mano se hizieron los efeólos que 
se han visto. Quedó , después de heredado , por Capitán gene-
ral destos Reynos , quando el Emperador se fué á coron ir á 
Italia, y otra vez, quando su Magestad passó á Túnez. Recibió 
también por su orden con mucha grandeza al Rey de Bohemia, 
que vino á casarse con la Señora Infanta Doña Miria , d.spues 
Emperatriz. Quedó encargado del Dolfin de Francia y Duque 
de Orliens , después de la muerte de su padre. Murió sin dexar 
e suc-
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succession legítima. Doña Juliana Angela de Aragón su prima h i -
ja del Condestable Don Bernardino fué su muger. 
Don Juan de Velasco y Tovar Marqués de Berlanga , herma-
no del Condestable Don Pedro y hijo del Condestable Don I ñ i -
go fué Caballero de gran valor , y á quien estimó mucho el E m -
perador. Hallóse con el Condestable su hermano en todos los servi-
cios, que he dicho. Casóse con Doña Juana Enriquez : la qual des-
pués de la vida de su marido , fué Camarera mayor de la Reyna 
nuestra señora Doña Ana de Austria , y en este cargo acabó la v i -
da. Fué su hijo primogénito Don Iñigo de Velasco. 
Don Iñigo de Velasco succedió en el oficio de Condestable 
de Castilla , y Duque de Frías y Camarero mayor del Rey á su 
tío el Condestable Don Pedro , por ser yá muerto su padre. Pas-
só á Flandes en servicio de su Magestad. Assistió con la persona 
Real hasta que murió su tio el Condestable Don Pedro , á quien 
heredó. Huvo en Doña Ana de Aragón y Guzman su muger por 
hijo primogénito á Juan Fernandez de Velasco , que hoy vive. 
Juan Fernandez de Velasco Condestable de Castilla , Duque 
de Frías Camarero mayor del Rey heredó con los oficios y dig-
nidades la voluntad y obligación de servir á su Rey, Salió muy 
mozo con el Duque de Ossuna su suegro y assistióle en los ne-
gocios de Portugal. Siguióle después á Ñapóles, donde sirvió al 
Rey Don Felipe II. algunos años. Allí le llegó nueva de la muer-
te de su padre , y orden de su Magestad, para ir á dar la obedien-
cia en su nombre al Papa Sixto V . Cumplió en aquella comis-
sion con la audorídad de su Rey. Volvió i España , y antes de 
acomodar las cosas de su estado , huvo de acudir á las fronteras de 
Francia y costas de la mar , en la venida de los Ingleses el año 
de mil , y quinientos , y ochenta y ocho , con cargo de Capitán 
general. Mandóle luego el Rey passar al gobierno de Milán , y 
assistir en las guerras al Duque de Saboya, sin provission de di-
nero ni suplemento de gente, en grande necessidad jJe lo uno 
y lo otro. Halló los Franceses en Piamonte poderosos y fortifica-
dos , el estado destruido y hambriento. Todavía los echó de Ita-
lia y Saboya (en que huvo muchas dificultades de amigos y ene-
migos ) y reduxo la provincia á suma abundancia , y satisfacción 
de los subditos : de los quales se valió en aquellos aprietos , de 
manera, que ni se faltó al servicio de su Magestad , ni les hizo 
violencia. Mantuvo en amistad los Príncipes vecinos con respec-
to de la grandeza de su Rey. A tres años de su gobierno tuvo 
orden de su Magestad de levantar un exército : y si bien le fal-
taba todo lo necessario, le levantó y tuvo pronto dentro de dos 
meses. Empleóle en ganar á Bricarasco , plaza muy fuerte y bas-
te-
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tecida. Y aunque desecho por el trabajo de aquella empresa , quí-
so su Majestad, que desde alli le passasse á Francia. Atravessó 
los Alpes cargados de nieve en el corazón de un invierno recis-
simo , sin perder un soldado. A este tiempo , aviendo ocupado 
Franceses é Loreneses con secreta asistencia del Rey de Francia 
la mayor parte del Condado de Borgoña , le pidió aquella pro-
vincia , y el gobernador de Flandes , que la socorriesse ; porque 
de allá era impossible. Y viendo que se perdía evidentemente, 
y que corrían el mismo riesgo los Países baxos, tan necessarios 
para la conservación destos Reynos y seguridad de las Indias, 
enderezó allá el exército , no solo por lo que estaba á su car-
go , de la una y otra parte de los montes , mas por defensa de la 
Corona de Castilla. N o halló assistencia alguna, ni recaudo de 
artilleria. Con lo poco que á priessa pudo aprestar comenzó á si-
tiar las plazas , que eran mas de veinte. Cobrólas todas : unas 
por assalto , otras á partido, y otras que desamparó s i enemigo. 
Quitóse entonces la máscara el Rey de Francia, y rota la antigua 
neutralidad con el Franco Condado , vino en persona á ocupar-
le con exército de catorce mi l infantes, y seis mil caballos , los 
mejores que nunca juntó ; porque le seguía yá toda la nobleza y 
villas del Reyno , fuera del Duque de Umena con docientas ó tre-
cientas corazas , que trataba de concertarse. Venia el Rey de común 
acuerdo con muchos hereges de Alemania y los Berneses; á quien 
havia ofrecido la villa de Salins y sus fuentes de sal. Tenían to-
dos gran golpe de gente, para venir sobre el Condestable , y el 
tratado se fomentaba con dinero y consejos de Italia. N o lle-
gaba la infantería, que él tenia consigo , fuera de las guarniciones, 
á seis mil hombres entre Españoles, Tudescos, Napolitanos, Lom-
bardos , Valones y Loreneses : ni la caballería passaba de quatro-
cíentos caballos. Con esta fuerza hizo rostro al Rey , acampado 
debaxo de Grey: donde estuvo tres meses , sin querer volver atrás, 
aunque se lo aconsejaban muchos. Antes havíendosele propuesto, 
que por quarenta ó cincuenta mi l ducados volvería el Rey las armas 
á otra parte, no quiso oír la plática , parecíendole desautoridad 
de su Rey y menoscabo de su reputación. Con su paciencia y 
constancia declinaba yá la furia Francesa, y se deshacia su exérci-
to : y assí resolvió el Rey retirarse á Picardía , donde entre tan-
to que el Condestable era el escudo , sobre qüe cargaban todos 
los golpes de su Reyno , pudo la espada Española , libre y desem-
barazada , hazer en Flandes grandes efedos. Salió á la retirada del 
Rey á la cola de su exército , y no solo cobró quanto le avia 
ocupado , sin que volvíesse á darle socorro , sino que le ganó 
cinco o seis plazas y lugares en su misma tierra. Mas de seis mi l 
hombres perdió el Francés en la jornada , muertos muchos de ham-
c 2 bre 
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bre y dolencia, y muchos por nuestra gente y los villanos del pais. 
A este punto , por medio de Suyzos , en especial de Benlései , que 
hasta allí avian callado , rogó al Condestable con la paz y confir-
mación de la neutralidad. No le pareció que convenía otorgár-
sela , quedando rota la guerra^ por otras partes : mas sin querer 
aceptarla ni excluirla , remitió la deliberación al Archiduque , 
que ya estaba en Italia , de passo para Flandes , y á los que en su 
ausencia gobernaban los estados. Abrazáronla : dexóles el Condes-
table libre el Condado y las plazas de Francia en manos del Gober-
nador de Borgoña , que después restituyeron en virtud de los 
capítulos. Hecho esto dió la buelta á Italia , y assistió d las cosas 
de su gobierno, que por su ausencia havian padecido. Vino después 
á Ferrara el Papa Clemente V I I I . y mandóle su Magestud ir á be-
sarle el pie: y luego , que saliesse á recibir la Reyna Margarita. 
Hizolo : fuela sirviendo á Ferrara y assistió allí á su desposorio; 
después la acompañó á Milán y últimamente á Génova con in -
finito gasto y trabajo suyo. Acabado esto, le mandó el Rey Don 
Felipe III. volver á España, y que le sirviesse en la Presidencia de 
Italia y Consejo de Estado. E n aquella sazón murió Madama Isa-
bela Reyna de Inglaterra , succediendoia Jacobo V I . Rey de Es-
cocia y I. de Inglaterra. Su Magestad , por la amistad y alianza , 
que tenia con él por la Corona de Escocia , envió á Don Juan 
de Tassis Conde de Villamediana , que declarasse el contento , que 
el y sus Reynos havian tenido de su succession en aquellos estados. 
E l qual, correspondiendo con igual afición y voluntad á la era-
baxada , que su Magestad le envió , declaró , que gustára mucho, 
que la misma unión , que tenia la casa de Austria con la de 
Escocia , tuviesse con el Reyno de Inglaterra. Su Magestad, con-
siderando ser el medio mas acomodado , para acabar las heregías 
de aquel Reyno , la paz con España , y los inciertos casos de la 
guerra : y que para assentar negocio tan grande y dificultoso , era 
menester echar mano de persona de grande audoridad y experien-
cia , hizo elección del Condestable, y le envió con poderes bas-
tantes , para concluir las amistades entre las dos Coronas. Las qua-
les se acabaron con gran satisfacion : como el Pontífice Clemente 
V I I I . en una carta , que escribió al Condestable á Inglaterra , lo 
declara. Assentadas estas paces, estaban muy enconadas las vo-
luntades entre los Reyes de España y Francia , por ocasión de 
ciertos placartes : el primero , en que el Rey Católico echó una 
imposición de treinta por ciento sobre todas las mercadurías del 
Septentrión , y para el Septentrión, que entrassen y saliessen de Es-
paña : el segundo, en que el Rey Christianíssimo prohibió la sa-
lida de Francia , para aquel Reyno , de todo género de mercancía 
y vituallas. Con esto se padecía en ambas Provincias, y las demás, 
que 
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que eran interessadas en su comercio , extremamente , y se estaba 
¡núv cerca de romperse la guerra. Para escusar pues estos daños, 
sin orden de su Rey resolvió el Condestable interponerse y 
tratar de componer estas diferencias ; para que hizo alto en Arras, 
cabeza de Artues , y desde allí fué tratando , hasta concluir el 
acuerdo con mucha satisfacion del uno y otro Rey , y general 
contento de los vassallos de entrambos Reynos. Acabada esta ne-
gociación , prosiguió su viage á España , y de camino visitó al Rey 
Christianíssimo, que le esperaba en sus bosques de Fontanablean. 
Salióle á recibir en su nombre el Duque de Mombason. Detú-
vole alli su Magestad tres ó quatro dias ^comió con él y h i -
zole otros favores extraordinarios. Casó el Condestable Juan Fer-
nandez de Velasco con Doña Maria Girón su prima hermana, 
hija de Don Pedro Girón primer Duque de Ossuna y de Doña 
Leonor de Guzman hija de Don Juan Carlos de Guzman y de 
Doña Ana de Aragón Duques de Medina Sidonia. Engendraron 
á Don Iñigo Fernandez de Velasco Conde de Haro, y á Doña Ana 
Ée Velasco y Girón Duquesa de Braganza y á otros diferentes tjos y hijas, que los llevó Dios en la niñez. 
Don Iñigo Fernandez de Velasco Conde de Haro hijo del 
Condestable Juan Fernandez de Velasco , Caballero de señalada 
.prudencia , y virtud y grandes esperanzas siguió á su padre en 
algunas de sus jornadas. Gobernó el estado de Milán en su au-
sencia. Falleció en su mocedad con general sentimiento y dolor 
de sus padres. Casó con Doña Juana de Cardona y Córdoba hija 
de Don Antonio de Córdoba y Doña Juana de Aragón Duques 
de Sessa. Tuvieron un hijo y tres hijas , de los quales sola Doña 
Ana de Velasco , que hoy vive , alcanzó de dias al padre. 
Este libro se avia escripto , como arriba se ha dicho , el año 
de mil , y seiscientos y siete. N o se imprimió , ni salió á luz 
hasta el presente de mil y seiscientos y once. Adviértese , que en 
esta diferencia de tiempo llevó Dios para sí á la Duquesa de 
Frias Boña Maria Girón, con el cxemplo de sandidad y virtud 
que dió en su vida, y pocos meses después á Doña Ana de Ve-
lasco su nieta. Por quedar esta casa sin succession de varones , 
casó segunda vez el Condestable Juan Fernandez de Velasco con 
Dona Juana de Córdoba y Aragón hija primogénita de Don Luis 
de Córdoba y Cardona y de Doña Ana Enriquez de Mendoza 
Condes de Pradas , successores en las nobilíssimas casas de Car-
dona y Gomares. Favoreció Dios estos señores con darles dos h i -
jos varones ai primero y segundo año de su casamiento : el ma-
yor Don Bernardino Fernandez de Velasco Conde de Haro , y 
ei segundo Don Luis *de Velasco su hermano. 
xxir 
T R A S L A D O D E L A C A R T A , Q U E E L R E Y 
Donjuán de gloriossa memoria envió J Don Pero Fernandez 
de Velasco Conde de Haro, i Señor de la casa de Salas 
su Camarero mayor 9 para que procuras se su libertad 
año de mil y é cuatrocientos, é quarenta ¿seis, 
„ ° \ T O el Rey envío mucho saludar á vos el mi muy leal Con-
„ J L de Don Pero Fernandez de Velasco , como aquel que 
„ mucho amo, é precio é de quien mucho fio. E vos ruego é mán-
,, do t por la grand lealtad , que siempre en vos fallé , aquella 
continuando, que trabajedes quanto en vos será, por me sacar 
é librar , é me saquedes é libredes de la opression é trabajo , 
„ en que soy é esto , fuera de mi libre poder , en poder é com-
„ pañia de aquestos con quien esto , e he estado aqui de dos años 
„ á esta parte : fasta que yo sea , de vos acompañado como lo yo 
„ desseo , en mi verdadera libertad , como yo Rey ¿ Señor debo es-
„ tar. Para lo qual vos mejor poder fascer, por esta mi carta vos 
„ dó todo mi poder complido ^  para que tomedes, é tengades, é 
podades tener é tomar , é mandedes tomar é tener , é yo assl 
vos lo mando , todas las cibdades, é villas , é lugares de mis Rey-
nos é Señoríos, é todos los castillos é casas fuertes é llanas de-
,, l íos , por mí , é en nombre é para mí. E primero : que to-
„ medes é mandedes tomar todas las mis rentas dellos , que á mí 
„ pertenescen é pertenescleren : de las qual es , confiando de vues-
tra discreción , é lealtad , vos mando, -que aviendo visto, poda-
„ des distribuir é gastar , para prosecución de mi verdadera i i -
bertad , todo aquello , que vos cntendieredes , que comple á mi 
„ servicio. E yo , por esta mi carta , como Rey é Señor , vos 
„ alzo é quito todo , é qualquier pleyto , é homenage , é con-
„ trato é postura , que en contradicion de lo aqui contenido , é 
de qualquier cosa é parte dello vos Jiayades fecho é puesto. 
„ E yo por esta mi carta é por su traslado signado mando á 
„ todas las dichas cibdades, é villas , é lugares, é cada una dellas , 
„ é á todos los castillos , é Alcaydes de los dichos castillos , é casas 
„ fuertes é llanas, é cada uno dellos , é á las Provincias de Lepuz-
„ cua , é de Alava , é á las Merindades de Asturias, de Contenido, 
„ é de Santillana, é de Castilla la vieja, é á cada una dellas c de-
,, líos , é los Alcaydes é Regidores dellasc de cada una dellas, 
„ é á todos los Caballeros , é Escuderos, é Fidalgos e Omes-
„ buenos, mis subditos é naturales, en cada una dellas vivien-
„ tes , que vos resciban en ellas é en ^ada una dellas á vos 
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é á los que vos les mandaredes, e enviaredes mandar podero-
" sámente é vos acudan con las dichas mis rentas á vos é á 
" quien vuestro poder oviere : é vos den todo favor é ayuda , 
" que les pidieredes para lo susodicho , é cada cosa e pane deüo . 
" E por esta mi carta é su traslado vos dó poder , é mando que 
'„ penedes, é apremiedes , é podáis penar, é apremiar , é fascer po-
l] ner penas quales quisiercdes á los rebeldes , e á cada uno dellos 
" é las tales penas executar : é las executedes , é mandedes executar 
" en ellos , é en sus personas , é en sus bienes para lo susodi -
cho : é á los obedientes ayudar , é ayudedes , e fascer é faga-
„ des ayudas , e gracias é mercedes por mí é en mi nombre : 
„ é con ellos é con cada uno dellos podades fascer tratos , é 
„ convenciones, é posturas é condiciones quales quisieredes , é 
„ por bien tovieredes , por mí é en mi nombre , con todos Jos 
susodichos é con cada uno dellos , si necessario é complidero 
„ fuere. Lo qual todo , é cada cosa é parte dello, mándo á vos el 
„ dicho Conde é á cada uno de los suso contenidos , que com-
„ plades é complan so pena de la mi merced , non embargante 
qualesquier carta ó cartas firmadas de mi nombre , é selladas 
„ con mi sello, é escriptas de mi mano , &c. Fecha á catorce 
dias de Marzo de mi l , é quatrocientos , é quarenta é seis. Y o 
„ el Rey.'* 
C A R T A D E L A D E L A N T A D O P E R O M A N R I Q U E 
é del Almirante al Conde de Hato , para que interceda 
con el Rey Don Juan I I . 
51 O E ñ o r Conde. E l Almirante de Castilla é el Adelantado Pero 
w v 3 Manrique nos vos mucho encomendamos , como á aquel 
J> por quien de buena voluntad fariamos todas las cosas, que á vues-
»tra honra compliessen. Señor Conde , yá creemos , que sabe-
M des como por mandado del Rey nuestro señor nos aviamos 
J9 ciertas fablas, agora pocos dias ha , con el Conde de Benavente, 
w é el Obispo de Falencia , é el Dodor Periañez é Alfonso Pérez 
de Vivero su Contador mayor sobre algunos fechos tocantes á su 
J> servicio. Los quales por mandado suyo nos dixeron , que noso-
Mtros dixessemos en contra dello aquello que entendiessemos, que 
»> compila á servicio suyo , é paz é sossiego de sus Reynos. De lo 
« qual nosotros nos escusamos tanto como podimos: pero por el 
w gran afincamiento , que por ellos nos fué fecho , les respondi-
» mos lo que nos páresela. E aun al dicho señor Rey pedíamos 
Í> por merced con la reverencia que debíamos , assi como sus lea-
»les vassallos é servidores , é les dimos por escripto firmado de 
»nuestros nombres, que á su Alteza ploguiesse de regir é ad-
„ mi-
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n ministrar sus Reynos , e Señoríos , é subditos , c naturales é 
M vassallos por su persona, segund nuestro señor ge lo encomendó 
»> sin impedimento de qualquier otra persona. E que fasciéndo su 
»»merced esto , ploguiesse á su Señoría de dar tal orden , como 
JÍSU corre fuesse segura , é todos los Grandes e naturales de sus 
»»Reynos , segund é por la manera , que fué escripto de los otros 
»»señores Reyes sus antecessores , que Dios haya. Sobre lo qual 
)»fiscimos juramento, que á ello non nos movia interés alguno, 
>» salvo ser complidero assi á su servicio , é paz é sossiego de 
j» sus Reynos , é porque ellos non padesciessen tantos daños , como 
« fasta aquí han padescido é padescen. L o qual assimesmo envia-
ja m os á notificar al su Condestable, que le ploguiesse dello , é 
assi lo fisciesse é lo pediesse por merced á su Señoría. E res-
pondido assi por nosotros , é partidos los unos de los otros de 
« las dichas fablas con esta respuesta, pensando nosotros, que aca-
>» tando por el dicho señor Rey lo susodicho ser tratado por ser-
JÍ vicio suyo é bien de sus Reynos , su Alteza daria en ello alguna 
n ordenanza , por v i a , que los escándalos é otros rigores cessassen : 
»<» agora avernos sabido , que el dicho Condestable , por nosotros 
»9 aver notificado al dicho señor Rey lo susodicho , ha mandado 
«llamar toda su gente , é assimesmo ha tenido manera como el 
n dicho señor Rey llame aquellos de sus Reynos que á él plasce. 
» L o qual , segund á vos bien se entiende , es deservicio suyo, 
»> é daño é escándalo de los dichos sus Reynos, Por ende , señor 
JI Conde , acatando por vos, como será de uno de los Grandes 
» d e sus Reynos é de su Consejo , é assimesmo temido de guar-
Í1» dar su servicio , é bien de sus Reynos , é a lo que á su merced 
»»tenedes jurado , allende de la fidelidad que le debedes , vos pe-
j> dimos de gracia , que vos plega de suplicar é pedir por merced 
á su Señoría , que pues lo susodicho por nos suplicado é no-
tifícado á su merced es servicio suyo , é bien é sossiego de sus 
M Reynos; á su merced plega de cessar é mandar cessar el dicho 
vt llamamiento de gente. E plega á su Señoría de ver é mandar 
>Í ver lo que por nosotros ha sido notificado á su Alteza, por per-
»? sonas del su Consejo , que amen derechamente su servicio é 
>» bien de sus Reynos sin otra parcialidad alguna sobre jura-
» mentó , que primeramente fagan ; porque con consejo suyo su 
JÍ Alteza provea en ello por tal via , que los rigores 6 otros es-
» cándalos de sus Reynos cessen , é su Señoría dé en ello tal or-
»»den , de que su merced sea servido é sus Reynos á buena paz 
i>é sossiego. E n lo qual faredes lo que es servicio de Dios , é 
» del dicho señor Rey é bien de sus Reynos , segund el linage 
donde venides , é vuestro estado é dignidad. Ca , señor Conde, 
«donde otra manera en ello tovieredes, tenemos, que recibiriades 
a muy 
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n muy gran carga ante Dios e ante su merced. L o qual nosotros 
,»non podríamos creer , segund quien vos sois é el linage donde 
»>venides. Después de lo qual nos fué mostrada una carta del d i -
» cho señor Rey por Galaor Mosqueta : á la qual dimos esta res-
»puesta aquí contenida. Señor , vuestra Alteza nos envió una 
carta , en la qual se contiene , que por vuestra merced se ha 
}>sabido, que algunas personas quieren entrar en vuestros Rey-
nos contra vuestra voluntad , para lo qual vuestra merced entien-
>» de llamar alguna gente para la resistencia de aquellos : é que bien 
«sabemos el juramento , que á vuestra Alteza tenemos fecho , se-
jígund qual se contiene , lo qual vuestra merced declara, que guar-
j>demos: é que avlendo guardado , é guardando el dicho jura-
» mentó , vuestra Señoría nos assegura á nos é á nuestros bienes , 
»mandando , que estemos quedos en nuestras casas. Señor , con 
» debida reverencia fablando , nos entendemos, que el juramento 
>? avernos guardado , é derechamente amamos vuestro servicio , 
é pro é bien de vuestros Reynos: é non podria ál parescer con 
>» verdad nin seguridad. Pero , señor, bien sabe vuestra Alteza 
M el escripto , que vos aviamos firmado de nuestros nombres con el 
» dicho Obispo , é el Do£tor é Alfonso Pérez, segund de suso se 
51 fasce mención : * el qual entendemos , que comple á vuestro 
5» servicio de lo executar é al bien de vuestros Reynos. E , señor, 
agora vemos , que después que vos lo enviamos , el Condes-
>»table ILma toda su gente. Para lo qual, señor, segun'd el 11a-
«raamiento que él fasce , é el poderamiento , que tiene en vues-
utra persona é corte, este Seguro, que vuestra Alteza nos envía, 
M non entendemos , que nos podria ser bastante ; c i , señor , so 
» esta color desta entendida , ha ayuntado é quiere ayuntar las 
jrgentes. L o qual dias ha que ha mostrado por experiencia lo 
»? contrario de lo que disce. Por ende suplicamos á vuestra Alteza, 
>» que quiera mandar ver el dicho mandamiento é declaración de la 
>» dicha carta; é non nos quiera mandar otra cosa , de lo qual nos po-
»dr ia recrescer gran peligro é daño ; pues el dicho llamamiento fe-
ú c h o por el dicho Condestable es contra nos derechamente , é en 
» verdad non se puede con derecho. L o qual entendemos , que es 
n vuestro desservicio é contra la Seguridad susodicha, que avenios. 
j íCá , señor, contra cosa veramente , que en desservicio vuestro, ó 
i» daño de vuestros Reynos sea ( lo que a nuestro Señor non pleca ) 
»»nosotros somos é seremos sin maldad alguna: 6 vuestra merced se 
« tome para ello á quien tal vos consejare. Dios vos haya en su cra-
M cía. Escripta á catorce de Febrero. E l Almirante. Pero ManriqiTe." 
* P D C0]SR' 
I or esta clausula se manifiesta que fa l tan otras en esta carta. 
C O N F E D E R A C I O N E N T R E D O N P E D R O 
de Astuñiga Conde de Elacencia, é Don Alvaro su Jijo, 
i el Conde de Haro Don Pedro Fernandez é su 
Jijo Don Pedro de Velasco. 
YO Don Pedro de Astnñiga Conde de Placencia é Don Alvaro de Astuñiga su fijo fascemos pleyto homenage una , é dos 
c tres veces segund costumbre de España , como Caballeros omes 
Fijosdalgo , en manos de vos Juan de Padilla Caballero é orne 
Fijodalgo, para durante el tiempo , que nosotros, é vos el Conde 
Don Pedro Fernandez de Velasco , é Don Pedro de Velasco vues-
tro fijo é los que estarán de nuestra opinión entendemos tra-
bajar , fasta poner al Rey nuestro señor en su verdadera libertad, 
para que mediante Dios lo esté, é continué é persevere como 
Rey é señor nuestro Príncipe : segund sobre ello hoy dia de la 
fecha deste escripto , firmamos lianza é confederación firmada de 
nuestros nombres é sellada con el sello de mi el dicho Conde. 
E si algunas personas de qualquier estado , dignidad é preminencia 
que sean, contra vos el dicho Conde Don Pedro Fernandez de 
Velasco , é contra vos el dicho Don Pedro de Velasco su fijo 
é contra vuestros bienes quisieren mover questiones, contiendas 
ó assonadas en daño de vosotros ó de lo vuestro en qualquier ra-
zón , ó en qualquier manera que sea ó ser pueda , nos los so-
bredichos Conde de Placencia é Don Alvaro su hijo con nues-
tras personas é fasciendas daremos todo favor , é ayuda é esfuerzo 
á vos el dicho Conde Don Pedro Fernandez de Velasco é Don 
Pedro de Velasco vuestro fijo : bien assi como si el negocio ó 
negocios fuessen de nosotros , é de cada uno de nos , só aque-
llas penas , en que caen los que quebrantan pleyto é homenage. E n 
razón de lo qual firmamos este escripto de nuestros nombres se-
llado del sello de mi el dicho Conde ; que fice fascer en la vi l la 
da Curie! á nueve de Setiembre año del Nascimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil , é quatrocientos , é treinta é nueve 
años. E l Conde. Don Alvaro. 
S E G U R I D A D D E L R E Y D O N J U A N I L 
que en persona dejenderd al Conde de Haro é sus villas, 
O el Rey : Por quanto vos Don Pedro Fernandez de Velasco 
Conde de Haro , mi Camarero mayor é del mi Consejo , co-
nosciendo la lealtad , é fidelidad que me debedes, é á que me sois 
obli-
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obligado, por ser vassallo é natural mío , como por acatamiento 
de Jas muchas gracias , é mercedes é beneficios , que de mi avejs 
rescebido ; rae ficistes é otorgastes Carta , é Recabdo é Seguri-
dad de rae servir é seguir , como á vuestro Rey é señor natu-
ral , é de complir mis mandamientos , sin les dar otro entendí-
mie'nto , nin interpretación alguna , salvo llanamente como ello 
sonare : e de poner por ello , é para fascer é complir é exe-
cutar lo que yo vos mandare , é entendiere ser complidero á 
mi servicio , segund por mí vos fuere mandado é declarado , 
vuestra persona , é casa , é gentes, é todos vuestros parien-
tes é amigos : é otrosí, para qnalesquier necessidades de guerra, 
que yo tenga , é otras discordias , é escándalos é ayuntamien-
tos de gentes , ó otra necessidad , ó qualquier , por las quaJes 
seáis llamado por mí , verneis por vuestra persona é con vues-
tras gentes de armas de vuestra Casa á donde quier que yo esto-
viere , é vos enviare mandar , é entendiere , que comple á mi 
servicio , pagada la dicha gente por dos meses : segund que esto 
é otras cosas mas complidamente en el dicho Recabdo , que vos 
me ficistes é otorgastes se contiene. E porque vos el dicho Conde 
vos recelades , que por vos fascer , é complir é executar las so-
bredichas cosas ó qualquier dellas , v^s serán tomadas é robadas por 
algunos Caballeros de mis Rey nos vuestras villas , é lugares, é 
tierral é fortalezas , ó vos será fecho otro mal é daño : é queréis , 
que vos yo segure é prometa , que vos defenderé de los dichos : 
Por ende yo por Ja presente prometo é seguro , en palabra de Rey, 
que si acaesciere, que por vos el dicho Conde de Haro vos po-
ner á fascer é executar qualquier cosa de las sobredichas, é que 
assi por mí vos fueren mandadas, alguna ó algunas personas de 
qualquier estado ó condición que sean , aunque de estirpe Real 
é conjuntas á mí en qualquier debdo é sanguinidad que sea , se 
ayuntáre ó quisiere ir contra vuestra persona , é vos quisieren to-
mar é ocupar vuestras villas , é fortalezas é tierras, que yo vos de-
fenderé de los tales, é non daré lugar á ello , é me porné con mi 
persona é con mi poder á la defensión é reparo de todo ello. E n 
testimonio de lo qual vos mandé dar la presente , firmada de mi 
nombre é sellada con mi sello. Fecha á diez é siete días de Julio 
ano del Nascimiento de nuestro Señor Jesu Christo de mil , é qua-
trocientos, é quarenta é nueve años. Y o el Rey , 
d2 CON-
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C O N F E D E R A C I O N D E L C O N D E D E H A R O 
Don Pedro Fernandez de Velasco é del Condestable Don 
Alvaro de Luna de servir al Rey Don Juan e a 
Don Enrique su fijo , año de mil , é cuatro-
cientos , / quarenta é cinco. 
SEpase como nos Don Alvaro de Luna Condestable de Castilla, é Conde de Sand Estcvan é Señor del Infantazgo , é Don 
Pedro Fernandez de Velasco Conde de Haro Camarero mayor de 
vos el muy alto Príncipe Rey nuestro señor : conosciendo la leal-
tad é fidelidad que debemos , é á que somos obligados á vos el 
dicho señor Rey , é después al Príncipe Don Enrique vuestro fijo 
primogénito heredero de vuestros Reynos , assi por ser vasallos, 
subditos é naturales de vos el dicho señor Rey , como por aca-
tamiento de las muchas gracias , é mercedes é beneficios que de 
vuestra Alteza avernos rescebido : é otrosí por la mucha confianza, 
que todavía , é mas principalmente , que de ningunos otros de sus 
Reynos , vuestra Señoría ha fecho é fasce de nosotros : é como 
quiera que segund apuesto, é^egund la razón natural é las leyes de 
vuestros Reynos lo mandan , somos astriñios é obligados de ser-
vir á vuestra Alteza , é complir vuestros mandamientos é poner 
por vuestro servicio nuestras vidas , é honras é bienes ; pero por 
mayor obligación , é porque vuestra Alteza sea de nosotros mas 
cierto é certificado é assimesmo el dicho señor Príncipe : de nues-
tra libre é propia voluntad , con enteracion é proposito de lo 
complir , é porque vos el dicho señor Rey nos dais para ello 
licencia , é facultad é expresso consentimiento , entendiendo que 
comple assi á vuestro servicio , é del dicho Príncipe vuestro fi-
jo , é para mayor bien , é pro común , é pacifico estado de vues-
tros Reynos é execucion de vuestra justicia : Por la presente fas-
cemos pleyto é homenage una , é dos é tres veces, como Caba-
lleros Fijosdalgo , en las manos Reales de vos el dicho señor Rey, 
de servir é seguir á vos el dicho señor Rey , como á nuestro so-
berano Rey é Señor natural , é al dicho señor Príncipe , en tan-i 
to que fuere junto con vuestra Señoría é á vuestra obediencia : 
c complir vuestros mandamientos , sin les dar otro entendimien-
to , nin les dar otra interpretación : é que le prestamos para ello , é 
para fascer , é complir é executar lo que por vuestra merced nos 
fuere mandado , por obra ó por palabra , é entendiere ser com-
pliderp á vuestro servicio , é estado é preminencia Real. E otrosí 
en todo lo que vuestra Señoría entendiere ser complidero al d i -
cho 
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cho señor Príncipe , é 4 toda buena orden é reparaaon de su ca-
sa seguad por vuestra Señoría nos fuere mandado é declarado, 
dar é poner nuestras personas , é casas, é gentes , é todos nuestros 
parientes é amigos s con los quales trabajaremos é ternemos todas 
las mejores vías é maneras que pudiéremos , porque juren é sean 
con nos en todo lo aqui contenido. E esto Taremos assi nos como 
ellos tantas veces quantas vuestra Señoría ordenare , é mandare é 
entendiere , que comple á vuestro servicio , contra todas las per-
sonas del Mundo , de qualquier ley , é estado , é condición , pre-
minencia é dignidad , aunque de* estirpe Real é conjuntas en 
debdo, é sanguinidad é afinidad á vuestra Alteza , llana é entera-
mente , por la via , é forma é manera, que assi por vuestra A l -
teza nos fuere mandado , sin otra interpretación , nin dar á ello 
otro entendimiento. E porque nos los susodichos mejor podamos 
fascer é complir lo susodicho , e' seamos mas seguros , é prestos 
é aparejados para nos poner ; dello fascemos pleyto é homenage 
en la forma susodicha , que de hoy dia en adelante seremos unos 
buenos , leales, é fieles é verdaderos amigos , é amigo de amigo , é 
enemigo de enemigo el uno del otro , é el otro del otro : é que nos 
participaremos todo honor , é bien é acrecentamiento de nuestros 
estados é casas , é todo nuestro leal é verdadero poder el uno del 
otro , é el otro del otro , en todo lo que buena é honestamente 
podamos : é que trabajaremos porque el Rey nuestro señor faga 
mas cuenta é mención , después de vos el dicho Condestable , de 
mí el dicho Conde de Haro , que de otro alguno. E cada é quan-
do menester sea , nos juntaremos por nuestras personas , é casas, é 
gentes, é amigos é valedores , assi para complir , e tener é guar-
dar lo susodicho , como para defender nuestras personas , é casas, 
é estados é honores de cada uno de nosotros , de todas é quales-
quier personas , de qualquier estado , condición , preminencia ó 
dignidad que sean , aunque de estirpe Real é conjuntas en deb-
do é sanguinidad á la Alteza de vos el dic|io señor Rey , como 
susodicho es , que contra nosé cada uno de nos querrá, en qual-
quier forma c manera , é por qualesquier casos ó cosas , ó contra 
lo susodicho , ó cada una cosa ó parte dello. E esto vos segura-
mos , é otorgamos de tener, é guardar é complir sin arte , caute-
la , ficción nin simulación alguna , é sin otra color é sin todo mal 
engaño : non embargante qualquier otro,-ó otros pleytos , é home-
nages , é ligas, é confederaciones, e amistades é prometimientos 
que fasta aqui hayamos , é tengamos fecho ó fiscieremos de aqui 
adelante nos , ó cada uno de nos , ó otro ó otros por nos : é non 
embargante qualquier fe , que como Caballeros hayamos dado i 
qualquier o qualesquier personas, que en contrario desto sean ó ser 
pne-
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puedan ! non embargante qualqnier protestación ó protestaciones, 
que tengades fechas, é que pudiessen comprehender é estorvar lo 
aquí contenido , ó qualquier cosa ó parte dello : E que si acaescie» 
re , que nosotros, por qualquier cosa de lo susodicho, ó por otro 
qualquier caso , aunque aqui non sea nombrado, nos ovieremos de 
poner con nuestras gentes, é casas, é amigos é parientes, ó en otra 
manera contra qualesquier personas de qualquier estado , preemi-
nencia ó dignidad que sean , aunque de estirpe Real é conjuntos 
en debdo al dicho señor Rey , como susodicho es, que ninguno de 
nosotros non se porná por medianero : é antes seremos juntos en la 
defensión de nuestras personas, é casas é estados , é en complir, 
como susodicho es , lo que vos el dicho Rey nos mandaredes. 
E otrosi , que acerca de los amigos é contrarios que tenemos nos, 
ó qualquier de nos, se terna con ellos la manera , que por am-
bos á dos nosotros fuere acordado juntamente , é non el uno sin 
el otro : é que do quier que sopieremos, que algún mal ó daño 
se trata de nosotros , é de cada uno de nosotros, el que lo so-
piere lo faga saber al otro , si estoviere presente , é si non , lo 
fará saber por su cierto mensagero , é con todas sus fuerzas lo 
desviará. E por mayor seguridad, que lo assi tememos, compli-
remos é guardaremos bien é complidamente en la manera que d i -
cha es , nos los dichos Condestable é Conde de Haro damos por 
seguradores dello , yo el dicho Condestable á é A l -
fonso Pérez de Vivero Contador mayor del dicho señor Rey, é 
yo el dicho Conde de Haro á Ferrando de Velasco mi hermano, 
é á Juan de Padilla mi primo , que presentes son : é les rogamos , 
que ellos quieran assegurar sobre su fé é verdad , como Caba-
lleros , á qualquier condición ó condiciones que ellos querrán , 
lo que nos los sobredichos ó qualquier de nos certificamos é se-
guramos en la manera susodicha : é fascemos pleyto é homenag^ 
en sus manos dellos mismos de assi tener é guardar , por la forma 
é manera susodicha ,/odo lo que ellos por seguridad dello otor-
garen. E nos los dichos é Alfonso Pérez , é 
Ferrando de Velasco é Juan de Padilla , que presentes somos , de 
nuestra propria é libre voluntad , con enteracion é propósito de 
lo complir entrambos por tales Fiadores é Seguradores, fascemos 
pleyto é homenage una, é dos é tres veces, como Caballeros 
é ornes Fijosdalgo , en las manos Reales de vos el dicho se-
ñor Rey , de nunca ser de dicho , nin de fecho nin de con-
sejo direda nin indiredamente contra ello , en que se quebrante 
en todo nin en parte, so pena de confiscación de nuestros bienes 
para la cámara del dicho señor Rey. E demás, en caso que los 
sobredichos Condestable é Conde de Haro lo quebrantaren é men-
gua-
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guaren en qmlqnier manera , qne nos , luego que lo tal sopiere-
mos nos despidiremos dellos , é non seremos jamas en sus casas 
hiá de qualquier dellos , por vivienda nin en otra manera : é 
nos juntaremos con vos el dicho señor Rey , para fascer lo que 
vuestra merced nos mandare: nin les daremos ningún favor nm 
ayuda para en cosa, que en contrario dello sea ó ser pueda. Del 
qual dicho pleyto é homenage nos los dichos Condestable , é Con-
de de Haro , é nos los dichos Alfonso Pérez , é Fer-
nando de Velasco é Juan de Padilla Seguradores prometemos é 
otorgamos á fe de Caballeros de non pedir, nin suplicar á vos 
el dicho señor Rey, que nos absolvades nin relevedes del en tiem-
po alguno : salvo,'que todavía lo guardemos , é tengamos é com-
planaos todo , é cada cosa é parte dello. E en caso, que releva-
ción dello pudiessemos aver de vuestra Señoría , seguramos como 
Caballeros , como dicho es , de non usar della. E yo el dicho 
Rey , é nos los dichos Condestable é Conde de Haro queremos , 
que por esta escriptura non sea derogado el pleyto é homenage , 
que entre nosotros passó el año passado de mil , é quatrocientos, 
é quarenta é quatro años en el Real de P eñafiel, presente el Dodor 
Sancho Garcia de Villalpando mi Oydor é del mi Consejo , segund 
mas largamente está apuntado por escripto : nin otrosí , que por 
aquello sea derogado lo que demás de lo que por la dicha es-
criptura está apuntado , en esta se contiene ; salvo que se guarde 
é compla bien é complidamente , segund que aqui se contiene: 
é assi la una escriptura como la otra queden en su fuerza é vigor. 
Para lo qual todo en las dichas escripturas é en cada una de-
llas contenido , efedualmente guardar, é tener é complir , yo el 
dicho Rey Don Juan fago pleyto é homenage en manos de vos 
el dicho Condestable , é nos los dichos Condestable é Conde 
de Haro en las manos Reales de vos el dicho señor Rey. E yo 
el dicho Rey Don Juan de Castilla é de León , que presente soy, 
conosciendo la buena intención é desseo , con que vos los dichos 
Condestable é Conde de Haro vos movedes, para fascer é otorgar lo 
susodicho , principalmente por lo que toca á mi servicio , é que es-
to todo es assi complidero á servicio , é honor mió é de la mi Co-
rona Real, é al bien , é pro común é pacifico estado de los dichos 
mis Reynos é Señoríos , vos lo tengo en servicio : é vos do licen-
cia é facultad , para lo fascer é otorgar : é lo apruebo, é confirmo é 
mándo, que vuestra Seguridad se compla por la forma é manera, que 
por vosotros es segurado. E demás prometo , é figo pleyto é home-
nage una , é dos é tres veces en las manos de vos el dicho mi Con-
destable, que si acaesciere, que por vos los sobredichos é qualquier 
de vos poner á fascer qualquier cosa de las sobredichas, é que por raí 
vos 
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vos fueren mnndadas, alguna ó algunas personas de qualquier es-
tado , ó condición , preminencia ó dignidad que sean , aunque de 
estirpe Real é conjuntos á mí en qualquier debdo de sanguinidad 
ó afinidad se ayuntaren ó quisieren ser contra vuestras personas , 
ó contra qualquier de vos , ó contra los de vuestras casas ó de 
qualquier de vos, ó vos quisieren tomar, é ocupar vuestras v i -
llas , é fortalezas , é tierras , é vos fascer otro nuevo daño , yo 
vos defenderé de los tales , é non daré lugar á ello é me porné 
con mi persona é con mi poder 4 la defensión é reparo de todo 
ello. E si acaesciere , que algún daño rescibades , vos lo satisfaré 
é enmendaré bien é complidamente. En testimonio de lo qual 
yo el dicho Rey firmé esta escriptura é mandéla sellar con mi 
sello : é nos los dichos Condestable é Conde de Haro firmamos 
aqui nuestros nombres, é sellárnosla con nuestros sellos: é nos los 
dichos Seguradores é Alfonso Pérez , é Ferrando 
de Velasco é Juan de Padilla firmamos assimesmo en esta escrip-
tura nuestros nombres. Fecha é otorgada en la cibdad de Avi la 4 
cinco dias del mes de Septiembre año del Nascimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil , é quatrocientos , é quarenta é cinco 
años. Yo el Rey. Nos el Eledo. Y o el Condestable. E l Conde de 
Haro , &c. 
SE-
S E G U R O DE TORDESILLAS 
D E L C O N D E D E B A R O 
D O N P E D R O FERNANDEZ-
C A P I T U L O I. 
T P R O E M I O , 
<Omo las discordias é divissiones, 
según los Derechos divinos, na-
turales é possitivos sean destruction, é 
despoblamiento de los Reynos é Se-
ñor íos , é de la cosa pública de aque-
llos , é por la paz é concordia sean 
guardados é acrecentados; porque ca-
da é quando las tales discordias é d i -
vissiones en algunos Reynos é Provin-
cias contezcan sea fallada orden é via 
para aquellos quitar é pacificar , s i -
guesse la orden dada para dar paz é 
concordia en los grandes bollicios é 
discordias que eran en los Reynos de 
Castilla sobre el regimiento del Rey-
no , reynante en ellos el Rey Don 
Juan 11. é la Reyna Doña Maria su 
muger con el Principe Don Enrique 
su fijo, el año del Nascimiento de nues-
tro Señor Jesu Christo de mil é qua-
trocientos é treinta é nueve años. 
C A P I T U L O I I . 
C O M O S E C O N C E R T Ó E L S E G U R O P A R A L A 
'venida d Tordesillas» 
"T^vEspues que el Rey vino á M e -
J L / dina del Campo , é con él la 
Reyna su muger, é el Rey de N a -
varra su primo , é el Príncipe Don 
Enrique su fijo , é Don Alvaro de 
Luna Condestable de Castilla , é Don 
Juan Arzobispo de Toledo , é Don 
Pedro Fernandez de Velasco Conde 
de Haro , é Don Diego Gómez de 
Sandoval Conde de Castro , é Don 
Luis de Guzman Maestre de Calatra-
va , é Don Frey Rodrigo de Luna 
Prior de San Juan , é Don Gutierre 
de Sotomayor Maestre de Alcántara, 
é Don Gutierre de Toledo Obispo de 
Palencia , é Ferran Alvarez de Tole-
d o , é R u y Diaz de Mendoza su M a -
yordomo mayor , e Per' Alvarez de 
Osorio su Guarda mayor, é Don Alon-
so de Guzman fijo del-Conde Don 
Juan Alonso , é Don Juan de León 
fijo del Conde Don Pedro Ponce , é 
el Mariscal Pero Garcia de Herrera, 
é Don Juan de Silva su Alférez ma-
A yor. 
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y o r , é Pedro Sarmiento su Repostero 
mayor, é Perafan de Rivera su Ade-
lantado mayor de la Frontera, é Die-
go Fernandez de Córdoba su Maris-
cal , é el Do£lor Periañcz , todos del 
su Consejo , é otros muchos Prelados 
é Caballeros , é Ricos-ornes , con 
otra mucha notable gente de armas é 
de pie : é á Valladolid el Infante Don 
Enrique hermano del dicho Rey de 
Navarra , é Don Fadrique Almirante 
mayor de Castilla* , é Don Rodrigo 
Alonso Pimentel Conde de Benaven-
te , e Don Pedio de Astuñiga Conde 
de Ledesma, é Pedro Manrique Ade-
lantado mayor del Reyno de León , 
é Don Luis de la Cerda Conde de 
Medina Celi , é Don Juan Manrique 
Conde de Castañeda , é Don Pedro 
Niño Conde de Buelna , é Don Pe-
dro de Acuña Conde de Valencia , 
é Don Pedro Obispo de Osma , é 
Don Sancho de Roxas Obispo de As-
torga , é el Adelantado de Galicia Die-
go Sarmiento , é el Mariscal Iñigo de 
Astuñiga, é Don Gabriel Manrique Co-
mendador mayor de Castilla , é Don 
Enrique fijo del Almirante Don Alon-
so Enriquez , é Don Alvaro de Astu-
ñiga fijo del Conde de Ledesma , é 
Diego Manrique fijo del Adelantado 
Pedro Manrique , é Juan de Roxas 
Señor de Monzón , é Gómez de Be-
navides , é Lope de Roxas Señor de 
Sanda Cruz , é Juan de Tovar Señor 
de Astudillo , é Don Alonso fijo del 
Conde de Benavente , é Pedro de Q u i -
ñones Merino mayor de Asturias , é 
Pedro de Mendoza Señor de Alma-
zan , c Suero de Quiñones , é Diego 
de Astuñiga , é Lope de Astuñiga fi-
jos del dicho Mariscal Iñigo , é Juan 
Ramírez de Arellano , é otros Caba-
lleros , é Ricos-ornes , con assaz gen-
te de armas é de pie : é assimesmo es-
tando en otras cibdades é villas del 
Re} 'no otras gentes ayuntadas , fué 
concertado que pues en la vista que 
el Rey de Navarra avia fecho en Tíl-
dela de Duero con el Infante, é con 
U R O 
los Caballeros que con él vinieron , 
sobre dar alguna concordia á la ques-
tion , que pendía sobre el regimien-
to del Reyno , por algunos dcscir se 
non gobernar como debia, nin assi l i -
bremente por el Rey como era razón, 
non se avia concluido cosa alguna ; 
que se viessen en la puente de Valde-
Astillas , con fasta cicnt cavalgadu-
ras , é que fuessen con cada uno de líos 
dos de los Grandes que en cada par-
te estaban, porque platicalsetl , é bus-
cassen alguna via complidcra al servi-
cio del Rey , é á la paciheacion é sos-
siego de sus Reynos. E con el Rey 
de Navarra fueron los Condes de Ha-
ro é de Castro , é con el Infante Don 
Enrique el Almirante, é el Conde de 
Benavente é otros assaz Caballeros é 
Gentiles-ornes de nombre é de ar-
mas , fasta complimiento de las ca-
valgaduras. E sobre muchas fablas , 
quedando cassi en rompimiento , fué 
tablado por algunos dellos, que sería 
conveniente medio que estos Señores, 
presente el Rey nuestro Señor, se vies-
sen , para que con algunas convenien-
tes fablas en tal caso podiessen dar a l-
guna via complidera al servicio del 
Rey é bien de sus Reynos , porque 
tanto escándalo é bollicio quanto en el 
Reyno estaba se quitasse : y para se 
poner en obra , que al Rey pluguiesse 
de venir á un lugar, que tuesse enme-
dio de los lugares donde estas gentes 
eran ayuntadas , é con él el Rey de 
Navarra, é el Condestable , é los otros 
Grandes que á su merced ploguiesse: 
é assimesmo alli viniesse á su merced 
el Infante Don Enrique con los prin-
cipales Grandes que con él alli eran, 
é con los otros que á él bien visto fues-
se. Los quales todos viniessen aforra-
daracnte , é con cierto número de ca-
valgaduras: é porque seguramente po-
diessen venir , é estar é tornar, por el 
Rey nuestro Señor fuesse dado cargo 
á alguno de los Grandes que con su 
merced eran , en quien todos se con-
fiassen, para que p.or su merced , é en 
su 
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su nombre los podiesse segurar é te-
ner, durante el tiempo que limitado 
fuesse, en toda segundad. E fué mo-
vido por el Infante en nombre de 
los Grandes que con él alÜ eran , é 
de los otros que eran en Valladoiid , 
que plasciendo al Rey, se confiarían en 
el Seguro del Conde de Haro , que 
presente era , é que assi ge lo suplica-
ban. L o qual platicado entre el Rey-
de Navarra , é el Infante é los otros 
que con sus mercedes alli eran , fué 
apuntado, que plasciendo al Rey , era 
via muy expediente á dar sossiego á 
tanto escándalo como presto estaba. 
E con esta conclussion se tornó el Rey 
de Navarra con los que con él fueron, 
para Medina, é el Infante con los 
que con él vinieron, á Valladoiid. E 
después que llegó el Rey de Navar-
ra á Medina del Campo el Rey ro-
vo consejo con el Rey de Navarra , é 
con el Príncipe su fijo é con los Pre-
lados , Condes é Ricos-omes del su 
Consejo , que con él eran , sobre lo 
apuntado entre el Rey de Navarra é 
el Infante Don Enrique acerca de su 
venida al lugar de suso nombrado, 
confiándose el tal .Seguro en el Conde 
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de Haro. E por todos fué acordado 
ser via muy conveniente al servicio 
suyo é al pacifico estado de sus Rey-
nos. E luego por su merced fué nom-
brado que el lugar fuesse la villa de 
Tordesillas, é el que la toviesse segu-
ra fuesse el Conde de Haro, según lo 
era platicado ; pues él fiaba tanto de 
su persona , é lealtad , é linage , que 
tanta fianza, é que mucho mas fuesse, 
podia dél muy bien confiar. Por ende 
mandaba que luego le fuesse dado el 
Seguro , é Guyage é Escripturas que 
para expedición é execucion del tal 
aólo se requería, é el Conde dixesse 
ser necessario, por lo qual podiesse lue-
go dar, assi al Rey de Navarra , como 
al Infante , é assimesmo á su Condes-
table , é Almirante , é Prelados, Con-
des , é Maestres , é Ricos-omes, C a -
balleros , Escuderos é otras personas 
que con su merced , é con el Rey de 
Navarra é Infante oviessen de venir 
á la dicha villa de Tordesillas la se-
guridad que necessaria fuesse , para po-
der ir , é estar é tornar seguros. L o 
qual todo fué puesto en obra en la 
forma siguiente. 
C A P I T U L O I I I . 
E N Q U E S E C O N T I E N E E L P O D E R D E L R E r t 
f a r a que el Conde segure , é del Rey de N a v a r r a , é del 
Príncipe é de los otros Grandes , como seguran de 
guardar el Seguro del Conde. 
DOn Juan , por la gracia de Dios , Rey de Castilla , de L e ó n , de 
Toledo , de Galicia . de Sevilla , de 
Córdoba , de Murcia , de Jaén , del 
Algarbe é de Algecira , é Señor de 
Vizcaya é de Molina. Por quanto yo 
entiendo ser assi complidero á mi ser-
vicio é al bien público , é paz é sossie-
go de mis Reynos, fué é es mi mer-
ced que el Infante Don Enrique m¡ 
muy caro é muy amado primo, é el A l -
nurante Don Fadriquc , é Don Rodr i -
go Alonso Plmentel Conde de Bena-
vente , é el Conde Don Pedro de As-
tuñiga, é el Adelantado Pedro Man-
rique vengan á mi á la mi villa de 
Tordesillas, en la qual yo les entien-
do dar audiencia t é porque ellos , é 
los que con ellos vinieren puedan ve-
nir , é estar seguramente é se partir 
dende cada que quisieren ; por ende 
yo , queriendo proveer á la seguridad 
de las personas de los sobredichos , é 
de los que con ellos vinieren j por quan-
A 2 to 
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to los sobredichos me enviaron á su-
plicar que mandasse á vos Don Pedro 
Fernandez de Velasco , Conde de Ha-
ro , mi Camarero mayor é del mi Con-
sejo , que los assegurassedes, é tomasse-
des de mi aquel Seguro que vos cn-
tendiessedes, por quanto ellos se con-
fian del Seguro que vos les dieredes; 
por ende y o , por el tenor de la pre-
sente , de mi cierta sciencia é poderlo 
Real absoluto mando é do licencia, 
é libre , llenero , complido bastante 
poderlo á vos el dicho Don Pedro Fer-
nandez de Velasco, Conde deHaro, 
mi Camarero mayor é del mi C o n -
sejo ; para que por mí , é en mi 
nombre , é de mi parte é por mi 
audoridad podades guyar é segurar , 
é yo por la presente guyo é asseguro 
é dó Salvoconducto al dicho Infante 
Don Enrique , é á Don Alvaro de 
Luna mi Condestable de Castilla , é 
Conde de Saníl: Estevan , é á los di-
chos Almirante Don Fadrique é C o n -
des Don Rodrigo Alonso Pimentel, é 
Don Pedro de Astuñiga , é Adelanta-
do Pedro Manrique , é á las cavalga-
duras e ornes de pie en el número 
contenidos en los capítulos firmados 
de mi nombre , que sobre esta razón 
yo mandé dar é d i , que conmigo é 
con ellos han de venir , é vinieren á 
la dicha villa de Tordesillas. E quiero 
é mando que durante el presente G u -
yage , é Seguridad é Salvocondufto , el 
qual é la qual dure é vala fasta el lu-
nes primero que verná en todo el dia; 
non faré , nin mandaré fascer nin con-
sentiré ser fecho mal , daño , injuria 
nin otra ofensa alguna á los sobredi-
chos , nin á alguno dellos nin á los que 
con ellos vinieren en sus personas 
por mí , nin por interpositas personas, 
diredamente nin indireda , pública-
mente nin ascondida : nin puedan por 
m í , nin por el Rey D . Juan de Na-
varra mi muy caro é muy amado pr i -
mo , el qual comigo ha de ir á la di-
cha villa , nin por el Príncipe Don En-
rique mi muy ca.ro é muy amado fi-
jo , nin por qualcsquícr oficiales , sub-
ditos nin vasallos mios 6 otros qualcs-
quier los sobredichos , nin qualquicr 
dellos ser presos, arrestados , deteni-
dos , secrestados, ocupados ó embar-
gados en qualquicr manera : antes pue-
dan venir á mí seguramente á la d i -
cha villa é á sus términos, é estar en 
ella , é se partir é ir dclla libremente 
é segura durante el dicho Seguro sin 
empacho nin contradicción alguna ; la 
qual en sus personas , nin de alguno 
dellos , non pueda ser puesta nin te-
cha por qualquicr crimen nin crimi-
nes, delidos , obligaciones, fraudado-
nes de dichos, é quebrantamientos de 
vedamientos, ó por otra qualquicr cau-
sa ó maleficio grave ó gravissimo , de 
qualquicr natura que sea 6 ser pueda; 
nin por qualquicr razón que dcscir ó 
pensar se pueda. E quiero é mándo 
que durante el tiempo del dicho mi 
Seguro , los sobredichos , nin alguno 
dellos, nin los que con ellos vinieren 
non puedan ser nin sean acusados, nin 
denunciados, nin demandados nin rep-
tados por el mi Procurador Fiscal , é 
Promotor de la mi Justicia , nin por 
otra persona alguna de qualquicr es-
tado ó condición que sea ; de ningún 
caso nin crimen de qualquicr manera 
que sea , aunque sea mayor nin me-
nor , nin de otro alguno , nin de mi 
oficio , nin en otra manera , nin por 
cosa que á mí por ellos , ó por qual-
quicr dellos sea dicha , notificada é 
denunciada durante este dicho mi Se-
guro ; ca non es mi intención que por 
ninguna especialidad ó excepción quan-
to quier grave ó exquisita, se pueda 
fascer lo contrario de lo susodicho. 
Porque si durante el tiempo del d i -
cho mi Seguro los sobredichos ó qual-
quicr dellos, ó otra qualquicr perso-
na 6 personas de qualquicr estado, ó 
condición ó premineneia que sean, pas-
saren contra é l , ó lo quebrantaren en 
qualquicr manera , es mi merced é vo-
luntad que vos el dicho Conde lo po-
dades punir é castigar durante el d i -
cho 
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eho tiempo ; para lo qual vos dó po-
der complido: é passado el dicho tiem-
po del dicho mi Seguro , lo que que-
dare de complir é executar de la Jus-
ticia , se compla é execute por quien 
é como deba. E por quanto la cau-
sa de la venida de los sobredichos á 
mí , é la observación de la le , que 
por su seguridad vos el dicho Conde 
de Haro por mí , é en mi nombre é 
de mi parte les avedes de dar , é les 
dó yo por la presente como dicho es, 
es cosa que mucho comple á mi ser-
vicio é al pacifico estado é tranquili-
dad de mis Reynos ; por lo qual mi 
deliberada é final intención é volun-
tat es , que enteramente sea guarda-
do todo lo susodicho. Por tanto rue-
go por la presente , é con ella al d i -
cho Rey de Navarra mi muy caro é 
muy amado primo , é mando al d i -
cho Príncipe mi fijo , so obtenimien-
to de mi paternal bendición , é á to-
dos é qualesquier Duques é Condes, 
é Maestres , é Adelantados , Caballe-
ros , é otras personas del mi Conse-
jo , é á los Alcaldes , é Alguaciles é 
otras Justicias dé l a mi Corte, c á t o -
dos los Concejos, é Alcaldes , Algua-
ciles , Regidores, Caballeros , Escu-
deros é Omes-buenos de todas las 
cibdades é villas é lugares de mis Rey-
nos , é á todos otros mis vasallos , é 
subditos é naturales de qualquier es-
tado 6 condición , preminencia ó dig-
nidat que sean , por la fe é natura-
leza que me deben , é so pena de per-
der los cuerpos é quanto ha que guar-
den é tengan todo lo susodicho , é ca-
da cosa é parte dello, é non fagan nin 
vengan contra aquello por alguna cau-
sa ó razón , aunque por mí les fuesse 
mandado expressamente , é de mi cierta 
sciencia, é con qualquier impossicion 
de penas , quanto quier que fueren 
graves , ó gravissimas ; de las quales 
dende agora por la presente ( ellos ob-
servando , é guardando lo contenido 
en esta mi carta) los absuelvo, assi 
como los condeno en aquellas, fascicn-
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do lo contrario. E aún á mayor ahon-
damiento , porque esto cumple asi á 
mi servicio , ruego por esta mi carta 
al dicho Rey Don Juan de Navarra 
mi muy caro é muy amado primo ; é 
mando al dicho Príncipe mi fijo , é al 
dicho Infante Don Enrique mi primo, 
é á Don Alvaro de Luna mi Condes-
table de Castilla, é á 'Don Juan A r -
zobispo de Toledo , é á Don Die-
go Gómez de Sandoval Conde de 
Castro , é á Don Luis de Guz -
man Maestre de Calatrava , é á Don 
Frey Rodrigo de Luna Prior de San 
Juan , é á Don Gutierre de Sotoma-
yor Maestre de Alcántara, é á Don 
Gutierre de Toledo Obispo de Palen-
cia , é á Ferran Alvárez de Toledo, 
é á R u y Diaz de Mendoza mi M a -
yordomo mayor , é á Per' Alvarez de 
Osorio mi Guarda mayor , é á Don 
Alonso de Guzman fijo del Conde 
Don Juan Alonso, é á Don Juan de 
León fijo del Conde Don Pedro Pon-
ce , é si Mariscal Pero García de Her-
rera , é á Juan de Silva mi Alférez 
mayor , é á Pedro Sarmiento mi R e -
postero mayor, é á Perafan de Ribe-
ra mi Adelantado mayor de la Fron-
tera , é á Diego Fernandez de Cór -
doba mi Mariscal , é al Doclor Peria-
ñez , todos del mi Consejo : c assimis-
mo mando por la presente á los d i -
chos Almirante Don Fadrique , é Con-
des Don Rodrigo Alonso Pimentel, c 
Don Pedro de Astuñiga , é Adelanta-
do Pedro Henriquez , é otros quales-
quier mis subditos é naturales, de qual-
quier estado ó condición , preeminen-
cia 6 dignidad que sean, e á qualquier 
ó qualesquier dellos j que fagan jura-
mento é voto solemne , é pleyto e ho-
menage de observar , é tener é com-
plir la dicha Seguridad é Guyage , é 
Salvocondudo , que vos el dicho Con-
de de Haro dieredes, é avedes de dar 
de mi parte , é por mí é en mi nom-
bre por virtud de esta mi carta á to-
dos los sobredichos , é á cada uno de-
llos , en todo é por todo : L a qual yo 
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les ¿ 6 , como dicho es, de non fasccr 
nin venir , nin permitir fasccr, nin ve-
nir , nin passar por mí , nin otra per-
sona alguna contra ello , nin contra 
qualqnicr cosa nin parte dello ; aun-
que dcllo oviessen mi expresso contra-
rio mandamiento. E mando, é ¿ó poder 
complido á vos el dicho Conde de H A -
TO , que guardedes, é complades, é ob-
servedes, é tengades, é fagades tener, 
guardar é complir , é observar la d i -
cha seguridad é Guyage , é Salvocon-
dudo en todo é por todo : é non con-
sintades nin permitades que sea que-
brantada en cosa nin en parte alguna.^  
E porque los sobredichos , é vos , é 
cada uno de vos é dellos mas libre-
mente lo podades assl fascer é com-
plir ; yo por la presente para en aquel 
caso si acaesciesse ( lo que Dios non 
quiera) absuelvo al dicho Príncipe mí 
fijo de la paternal obediencia , é á to-
dos los suso nombrados, é á cada uno 
dellos é á vos el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez de Velasco de qual-
quier juramento , vínculo é debda de 
fidelidad é subjedion que me hayan 
ó hayades prestado , ó me deban é de-
bades , é sean ó seades tenudos, é con 
la presente , é por ella dispenso , é 
les do , é vos do licencia é facul-
tad para que se puedan , é vos po-
dades desnaturar de mí sin pena al-
guna , é por el mismo fecho sean , é 
seades desnaturados, é los hé, é vos 
hé por tales de mis Señoríos, é natu-
raleza para en aquel caso como d i -
pho es : é non embargante qualquier 
ley ó derecho , nin las leyes de mis 
Reynos, que dlscen que mis subditos 
é naturales non se puedan desnaturar 
de mí si non en ciertos casos : é en 
qnanto á este caso yo revoco , caso é 
anulo las dichas leyes de mi poderío 
Real absoluto , é quiero que aquellas 
non hayan lugar , nin fuerza nin va-
lor alguno para embargar lo susodi-
cho , nin cosa alguna nin parte dello. 
E quiero , é mando que por razón del 
dicho desnaturamiento, nin por vos, 
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ó por ellos goardar , é observar é conv 
plir lo en esta mi carta contenido , é 
cada cosa é parte dello non hayades 
incurrido , nin incurrades en penas al-
gunas civiles nin criminales : nin yo 
pueda mandar, nin mandaré proceder, 
nin será procedido contra vuestras per-
sonas , 6 bienes, é dignidades é ofi-
cios , nin contra cosa alguna nin par-
te dello en tiempo , nin en cosa , nin 
en manera nin por vía alguna que 
sea , ó ser pueda. E por mayor firme-
za é seguridad de todo lo susodicho, 
é de cada cosa é parte dello; juro 6 
prometo á nuestro Señor Dios , é i 
la Virgen gloriosa nuestra Señora Sanc-
ta María su Madre , é á esta señal de 
Cruz >^ <, e á los sanílos quatro Evan--
gelios tocados por mí corporalmente, 
é fago voto solemne á la Casa sanóla 
de jerusalén , é pleyto é homenage 
una, é dos é tres veces, segund la cos-
tumbre de mis Reynos en manos de 
vos el dicho Conde Don Pedro Fer-
nandez de tener , é complir é guar-
dar , é fascer tener , é complir é guar-
dar al dicho Rey de Navarra mí pri-
mo , é al dicho Príncipe mi fijo , é á 
todos los otros de suso nombrados, é 
á todos los otros mis oficiales , sub-
ditos é vasallos todo lo susodicho, é 
cada cosa , é parte dello , segund que 
vos el dicho Conde Don Pedro Fer-
nandez lo dieredes , é ficieredes é otor-
garedes de mí parte, é por mí é en 
mi nombre , como dicho es , é segund 
que en esta mi carta se contiene , á 
buena fé , sin mal engaño , toda arte, 
fraude, cautela é maquinación cesan-
tes-, queriendo que, por fascer, ó man-
dar fascer ó consentir lo contrario , in-
curra en todas las penas puestas á los 
embargadores de juramentos , votos 
solemnes, pleytos é homenages: é que 
de aquello non me pueda escusar por 
ninguna razón , ó Derecho Canónico, 
C iv i l 6 Municipal , quanto quier que 
íea introducido , ó faga en favor mío; 
non embargante que acaesciesse , ó se 
pudiesse desoír é impetrar en qualquier 
ma-
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manera , é por guardar la dicha Segu-
ridad, é Guyagc, é Salvocondudo , se 
siguiesse á mí desservicio , e daño , ó 
bollicio , é inconveniente en mis I lcy-
nos é í la. Corona Real de aquellos: 
como mi intención sea de observar lo 
susodicho , é cada cosa é parte dello, 
sin alguna excepción , quanto quier que 
ocurríesse por caso grande ó especial, 
tácito ó expresso. E asimesmojuro , é 
prometo é voto , é fago pleyto é ho-
menage , como susodicho es , de non 
revocar nin limitar , , nin condicionar, 
este dicho poder, que assi dó á vos el 
dicho Conde Don Pedro Fernandez, 
nin ir nin venir , nin pasar ríin consen-
tir ir , nin venir nin pasar contra ello 
en cosa alguna , nin en parte dello, 
nin pedir nin rescibir absolución nin 
dispensación en contrario deste dicho 
juramento , nin usar dello en caso que 
•proprio motu , ó á mi postulación , ó 
de otro me sea otorgado , é aunque 
todo concurra ayuntada 6 apartada-
mente, aunque tenga é haya justas cau-
sas , para lo pedir é demandar. E man-
do , e do licencia é poderlo á vos 
el dicho Conde Don Pedro Fernan-
dez , que podades resistir v resista-
des de fecho, é por otras qualesquier 
yias ó maneras que sean 6 ser puedan 
á qualquier ó qualesquier personas de 
qualquier estado, ó condición , ó pre-
minencia , ó dignidad que sean , que 
lo quieran quebrantar ó quebranten en 
todo ó en parte , ó en qualquier cosa 
dello : é les fascer, é apremiar, é com-
peller , que lo guarden é complan en 
todo é por todo. E nos Don Juan Rey 
de Navarra , é Don Enrique Príncipe 
de Asturias , fijo primogénito del d i -
cho Rey mi Señor, é nosotros los d i -
chos Don Alvaro de Luna Condesta-
ble de Castilla , é Arzobispo de Tole-
do , é Conde de Castro , é Maestre de 
Calatrava, é Prior de Sant Juan, éMaes-
tre de Alcántara , é Obispo de Palen-
cia , é Ferran Alvarez de Toledo , é 
R u y Diaz de Mendoza , é Per Alva-
rez de Osorio, c Don Alonso de Gu^-
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man , é Don Juan de l e ó n , é M a -
riscal Pero Garcia, é Alférez Juan de 
Silva , é Pedro Sarmiento , é Adelan-
tado Perafan , é Mariscal Diego Fer-
nandez, é Dodor Periañez , conoscien-
do lo susodicho por el dicho señor Rey 
rogado á nos. el dicho Rey de Navarra, 
y mandado á nosotros los sobredichos 
complir assi, é ser servicio de su Seño-
ría , é beneficio de sus Reynos é tier-
ras , por las causas de suso expresadas, 
lo aceptamos , é assi juramos por nues-
tro Señor Dios , é á la dicha Virgen 
gloriossa nuestra, Señora San^lá Maria , 
é á esta señal de la Cruz ^ , e á los 
sandos quatro Evangelios, tocados por 
uuestras manos corporalmente , é fa-
cemos voto solemne á la Casa sanóla de 
Jerusalén , é assimesmo ficemos pley-
to é homenage una , é dos é tres ve-
ces todos é cada uno de nos en ma-
nos é poder de vos el dicho Conde D . 
Pedro Fernandez , que estades presen-
te , de observar , é tener é complir to-
do lo en la presente carta contenido, é 
cada cosa é parte dello , é el Guyage é 
Salvoconduílo que el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez por virtud della die-
re é feciere á vos el dicho Infante D . 
Enrique , é á los otros sobredichos , 
é á cada uno dellos: é de non fascer, 
nin venir , nin permitir,, nin consen-
tir fascer , nin venir al dicho señor Rey, 
nin á otra persona alguna , contra él en 
todo nin en parte, aunque oviessemos 
del dicho Señor Rey expresso contra-
rio mandamiento ; antes resistirémos 
de fecho , é contrastarémos é dare-
mos todo favor é ayuda á vos el d i -
cho Conde de Haro , para resistir é 
contrastar á qualquier persona ó per-
sonas de qualquier estado ó condición, 
preminencia ó dignidad que sean , que 
lo contrario fisciere o quisiere fascer, 
con nuestras personas , é con todas 
nuestras gentes , é vassallos é pode-
rlos , é seremos en ayuda de vos el 
dicho Conde Don Pedro Fernandez, 
é de los que con vos fueren , para 
que sea guardado el dicho Seguro, é 
G u -
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Guyage e Salvoconduao como dicho 
es. 1 aceptando la dicha absolución de 
la fé , subjedlion é naturaleza que á la 
merced del dicho señor Rey debemos; 
nos desnaturamos desde agora por la 
presente para en aquel caso , si acae-
ciesse , (lo que á Dios non plega ) de su 
Señorío , é de sus Reynos é tierras , 
é de la naturaleza que con su merced 
tenemos, segund é por la forma é ma-
nera susodicha , segund que el dicho 
señor Rey nos lo mandó de suso por 
esta su carta. L o qual todo lo suso-
dicho , é cada cosa é parte dello, nos 
obligamos, é juramos, é votamos, é 
fascemos pleyto é homenage , como 
susodicho es , de guardar , tener é 
complir , segund é por la forma é ma-
nera que de suso se contiene : é de 
non ir , nin venir' nin passar óontra 
ello , nin contra cosa alguna , nin par-
te dello so las penas susodichas , 4 
demás que por esse mesmo fecho sean 
confiscados todos nuestros bienes mue-
bles é raices para la Cámara del d i -
cho señor Rey. Otrosí yo el dicho 
Rey D . Juan de Castilla é de León 
quiero é mando que por causa del dí-
•cho desnaturamiento vos los sobredi-
chos , nin alguno de vos , non haya-
des incurrido , nin incurrades en pe-
nas algunas civiles nin criminales : c 
vos aseguro, que por ello , nin por co-
sa alguna, nin parte dello non man-
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daré proceder , nin ptlctk ser nin sea 
procedido contra vuestras personas, é 
bienes, é dignidades é oficios, nin con-
tra cosa alguna, nin parte dello en 
tiempo alguno , nin por alguna ma-
nera , via , nin cosa que sea ó ser pue-
da. De lo qual todo nos los dichos 
Reyes de Castilla é de Navarra , é yo 
el dicho Príncipe Don Enrique dimos 
esta nuestra carta firmada de nuestros 
nombres , é sellada con nuestros sellos. 
E assimesmo firmamos de nuestros nom-
bres ; é sellamos de nuestros sellos nos 
los otros susonombrados, é cada uno 
dé nos. Dada é fecha eu la villa de 
Medina del Campo á diez dias de J u -
nio año del Nascimiento del nuestro 
Señor Jesu-Christo de mil é quatro-
cientos é treinta é nueve años. Y o el 
Rey. Y o el Rey Juan. Y o el Prín-
cipe. Yo el Condestable. Joannes A r -
chiepiscopus Toletanus. Y o el Conde. 
Nos el Maestre. E l Prior de San Juan. 
Nos ei Maestre. Gutierre Episcopus 
Paientinus. Pero Alvarez. Don Alonso. 
R u y Díaz. Pero de Ferrera. E l Ade-
lantado. Ferran Alvarez. Don Alonso. 
Don Juan. Juan de Silva. Pero Sar-
miento. Diego Fernandez. Petrus &c. 
Y o el Do£lor Fernando Diaz de T o -
ledo , Oydor é Refrendario del R e y , 
é su Secretario la fiz escrebir por su 
mandado. 
20-
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é los otros Grandes que con él eran , seguran de guardar 
el Seguro del Conde. 
SEpan quantos esta carta vieren co-mo nos Don Enrique Infante de 
Aragón é de Sicilia , é Don Fadrique 
Almirante mayor de Castilla , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 
Benavente , é Don Pedro de Astuñi-
ga Conde de Ledesma , é Pedro Man-
rique Adelantado mayor del Reyuo 
de León , vassallos de nuestro señor 
el Rey , é del su Consejo. Por quau-
to el dicho señor Rey dio una su car-
ta firmada con su nombre , é sellada 
con su sello , la qual assimesmo era fir-
mada de los nombres , é sellada con 
los sellos del señor Rey de Navarra, 
é de nuestro señor Don Enrique Prín-
c i -
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cipe de Asturias fijo primogénito he-
redero del dicho Rey nuestro señor, 
é otrosí firmada de los nombres de 
Don Alvaro de Luna Condestable de 
Castilla , é Conde de Sanft Estevan , é 
de otros ciertos del Consejo del d i -
cho Rey nuestro señor ; su tenor de 
la qual es este que se sigue: Don Juan, 
por la gracia de Dios , Rey de Cas-
tilla , &c . &c . ( L a carta que aqui se 
inserta es la contenida en el cap. III.) 
Por ende nos el Infante , é nos los 
dichos Almirante, é Condes , é Ade-
lantado é cada uno de nos, conoscien-
do lo susodicho é contenido en la dicha 
carta susoincorporada del dicho R e y 
nuestro Señor, por su Señoría rogado al 
dicho señor Rey de Navarra, é man-
dado á nosotros los susodichos é á los 
otros en la dicha carta contenidos, que 
comple assi á su servicio , é beneficio 
de sus Reynos é tierras por las cau-
sas de suso en la dicha su carta ex-
pressadas, lo aceptamos é damos nues-
tra fé é poder complido á vos el dicho 
Don Pedro Fernandez de Velasco Con-
de de Haro, Camarero mayor del di-
cho Rey nuestro señor é del su C o n -
sejo , para que por nos , é por cada 
uno de nos é por los nuestros , que 
con nos vinieren, podades segurar é 
seguredes á los dichos Don Alvaro de 
Luna Condestable de Castilla , Conde 
de San¿t Estevan , é á los que con el 
dicho señor Rey é con el dicho Con-
destable vinieren fasta en el número 
contenido en los capítulos que el di-
cho señor Rey mandó dar, é á cada 
uno dellos é á los suyos por el tiem-
po , é en la manera é segund que el d i -
cho Rey nuestro señor'vos dio poder, 
que los assegurassedes por la dicha su 
carta susoincorporada. E nos por la 
presente assi lo asseguramos por el d i -
cho tiempo, non embargante qualquier 
revocación , que nos el <iicho Infante 
hayamos fecho al dicho Condestable 
Don Alvaro de Luna , é al dicho Maes-
tre de Alcántara e á cada uno dellos 
de la Seguridad que ante de agora nos 
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les ovimos dado é Otorgado en la v i -
lla de Peñaficl en el presente año de 
la fecha é data de la presente i el qual 
Seguro queremos é otorgamos que non 
pueda ser por nos revocado , nin limi-
tado nin condicionado, durante el dicho 
tiempo del dicho Seguro por el dicho 
Rey nuestro señor á nos dado , é que 
vos el dicho Conde nos avedes á dar é 
dades por virtud de la dicha su carta 
susoincorporada. E assi nos los dichos 
Infante Don Enrique, é Condes Don 
Rodrigo Alonso Pimentel, é Don Pe-
dro de Astuñiga , é Adelantado Pedro 
Manrique é cada uno de nos juramos 
por nuestro Señor Dios , é á Saníta 
Maria , é á esta señal de Cruz >%i. é 
á Jos sanétos quatro Evangelios toca-
dos con nuestras manos corporalmen-
te , é fascemos voto solemne á la Casa 
sanóla de Jerusalén , é assimesmo fas-
cemos pleyto é homenage una , é dos 
é tres veces todos é cada uno de nos 
en manos é poder de Diego López de 
Padilla , Caballero é Orne Fijo-dalgo 
( que está presente ) de observar, é te-
ner , é compJir todo lo contenido en 
la dicha carta susoincorporada , é ca-
da cosa é parte dello , é el Seguro , é 
Guyage é Salvocondudo , que el di-
cho Conde Don Pedro Fernandez por 
virtud della diere é fisciere : é de non 
fascer , nin venir , nin permitir nin 
consentir fascer , nin venir al dicho 
Rey nuestro señor nin á otra perso-
na alguna contra ello en todo nin en 
parte , aunque oviessemos del dicho 
Rey nuestro señor expresso contrario 
mandamiento : antes resistiremos de fe-
cho , é contrastarémos é daremos to-, 
do favor é ayuda á vos el dicho Con-
de de Haro , para resistir c contrastar 
á qualquier persona ó personas de quah 
quier estado , ó condición , preminen-
cia ó dignidad que sean , que lo con-
trario fiscieren ó quisieren fascer, con 
nuestras personas, é con todas nues-
ttas gentes , é vassallos é poderlos : é 
seremos en ayuda de vos el dicho Con-
de Don Pedro Fernandez , é de Jos 
B que 
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que con vos fueren, para que sea guar-
dado el dicho Seguro , é Guyage é Sal-
vocondufto , como dicho es. E acep-
tando la dicha absolución de la fe, 
subjeétion é naturaleza, que á la mer-
ced del dicho Rey nuestro señor de-
bemos , nos desnaturamos desde ago-
ra por la presente para en aquel caso, 
s¡ acaesciesse, (lo que Dios non quiera) 
de su Señoria , é de sus Reynos é tier-
ras de la naturaleza , que con su mer-
ced tenemos, s.egund é por la forma 
c manera susodicha, que el dicho Rey 
nuestro señor nos mandó por la d i -
cha su carta. L o qual todo susodicho 
é cada cosa, é parte dello, nos obli-
gamos , é juramos, é votamos, é fasce-
mos pleyto é homenage , como suso-
dicho es, de lo assi guardar , é tener 
é complir segund é por la forma é ma-
nera, que de suso se contiene, é de non 
i r , nin venir niu passar contra ello , 
nin contra cosa alguna, nin parte dello 
so las penas susodichas : é demás que 
por esse mesmo fecho sean confisca-
dos todos nuestros bienes , muebles é 
raices para la Cámara de dicho señor 
Rey. De lo qual dimos esta nuestra 
carta firmada de nuestros nombres é 
sellada con nuestros sellos. E por ma-
yor firmeza rogamos al Escribano y u -
so escripto , que la signasse de su sig-
no : que fué fecha en la villa de V a -
Iladolid á doce días de Junio año del 
Nasciraiento de N . S. Jesu-Christo de 
m i l , é quatrocientos, é treinta é nueve 
años. Testigos que fueron presentes el 
Doí tor Sancho Garcia de Villalpan-
do , é el Licenciado Alvar Sánchez de 
.Toro , é el Licenciado Alvar López de 
Lonilla é el Licenciado Francisco Gar-
cia de Burgos. Nos el Maestre. E l A l -
mirante. E l Conde. Y o el Conde. Pe-
ro Manrique. E yo Luis Garcia de H i -
ta Escribano de nuestro señor el Rey 
é su Notario público en la su Corte 
é en todos los sus Reynos á lo sobre-
dicho , en uno con los dichos testigos , 
presente fui : é v i en como el dicho 
señor Infante, é el dicho Don Fadrique 
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Almirante é los dichos Condes Don 
Rodrigo Alonso Pimentel , é Don Pe-
dro de Astuñiga , é Adelantado Pe-
dro Manrique votaron , é juraron é 
fiscieron el dicho pleyto é homenage 
en manos del dicho Diego López de 
Padilla en presencia mia é de los d i -
chos testigos , segund que de suso se 
fasce mención en esta escriptura : la 
qual va escripta en cinco fojas de pa-
pel de medio pliego cada foja con es-
ta en que va mi signo , é en baxo de 
cada plana va puesta una señal de mi 
nombre. E por su ruego é otorgamien-
to de lo sobredicho fisce aqui mi sig-
no á tal : En testimonio de verdad : 
Luis Garcia. E porque vos el dicho 
Conde Don Pedro Fernandez de V e -
lasco de suso en esta carta conteni-
do seades mas cierto , é seguro é cer-
tificado , que los dichos Señores Infan-
te , é Almirante Don Fadrique , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 
Benavente , é Don Pedro de Astuñi-
ga é Adelantado Pedro Manrique ter-
nán , é guardarán e complirán el d i -
cho Seguro , que de suso en esta carta 
se fasce mención , é todo lo en ella 
contenido é cada cosa é parte dello; 
nos los de yuso contenidos , es á sa-
ber , Don Luis de la Cerda Conde de 
Medina-Celi , é Don Juan Manrique 
Conde de Castañeda , é Don Pedro 
Niño Conde de Buelna , é Don Pedro 
de Acuña Conde de Valencia , é Don 
Pedro Obispo de Osma , é Don San-
cho de Rojas Obispo de Astorga, 
é el Adelantado de Galicia Diego Sar-
miento , é el Mariscal Iñigo de Astu-
ñiga , é Don Gabriel Manrique Comen-
dador mayor de Castilla, é Don E n -
rique fijo del Almirante Don Alonso 
Enriquez , é Don Alvaro de Astuñi-
ga fijo del Conde de Ledesma , é Die-
go Manrique fijo del Adelantado Pe-
dro Manrique, é Juan de Rojas Se-
ñor de Monzón , e Gómez de Bena-
vides , é Lope de Rojas Señor de Sanc-
ta Cruz , é Juan de Tovar señor de As-
tudilio , é Don Alonso fijo del Conde 
de 
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de Benavente j é Pedro de Quiñones 
Merino mayor de Asturias , é Pedro 
de Mendoza Señor de Almazan , é Sue-
ro de Quiñones , é Diego de Astuñi-
ga , é Lope de Astuñiga fijos del d i -
cho Mariscal Iñigo , é Juan Ramírez 
de Arellano é cada uno de nos jura-
mos por nuestro Señor Dios , é á Sanc-
ta Maria , é á esta señal de Cruz >í< 
é á los sandos quatro Evangelios to-
cados con nuestras manos corporal-
mente, é assimismo fascemos pleyto i 
homenage una é dos é tres veces en 
manos é poder de Diego López de 
Padilla Caballero é Fijo-dalgo , que es-
tá presente , de guardar , tener é com-
plir todo lo contenido en la dicha es-
criptura, que de suso se fasce mención, 
é que los dichos señor Infante , é A l -
mirante Don Fadrique , é Condes de 
Benavente , é de Ledesma , é Adelan-
tado Pedro Manrique é cada uno de-
llos Juraron , é áscieron pleyto é ho-
menage. Por firmeza de lo qual ro-
gamos al Escribano suso escripto que 
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lo diesse signado al dicho Conde Don 
Pedro Fernandez de Velasco una , é 
dos é mas veces , quantas por el dicho 
Conde fuere pedido. Fecho dia, i mes 
é año susodicho. Testigos que fueron 
presentes el dicho Doftor Sancho G a r 
cia de Villalpando , é Rodrigo de V i -
Ualpando su hermano , i Alonso de V i -
llalpando Ballestero del dicho señor 
Rey , é Gómez de Riba-martin Escu-
dero é Diego de Padilla. E yo Luis 
Garcia de Hita Escribano de nuestro 
señor el Rey é su Notario público 
en la su Corte , é en todos los sus 
Reynos á lo sobredicho , en uno con 
los dichos testigos, presente fui : é v i 
en como los sobredichos de suso nom-
brados juraron , é fiscieron el dicho 
pleyto é homenage en manos del d i -
cho Diego López de Padilla en pre-
sencia mia é de los dichos testigos, 
segund que de suso se fasce mención. 
E por su ruego é otorgamiento fisce 
aqui mi signo á t a l : En testimonio de 
verdad. Luis Garcia. 
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jurados a l Conde de H a r o , assi fo r el Key nuestro Señor , como 
jjor el Rey de N a v a r r a , é el Infante e los otros Grandes 
del Rey no p a r a l a guarda de Tor desillas. 
DOn Juan , por la gracia de Dios, Rey de Castilla , de León , de 
Toledo , de Galicia , de Sevilla , de 
Córdoba , de Murcia , de Jaén , del A l -
garbe , é de Algecira , é Señor de V i z -
caya é de Molina. Confiando de la 
gran lealtad é prudencia de vos Don 
Pedro Fernandez de Velasco Conde 
de Haro , mi Camarero mayor é del 
mi Consejo , é porque mi merced es 
que vos tengades la villa de Tordesi-
llas é el lugar de Simancas durante 
el Seguro , so el qual es mi merced 
que puedan venir é vengan á mí sal-
va é seguramente á la dicha villa de 
Tordesillas é á sus te'rminos el Infan-
te Don Enrique mi primo , é el A l m i -
rante Don Fadrique , é el Conde Don 
Rodrigo Alonso Pimentel , é e! Con-
de Don Pedro de Astuñiga , é el Ade-
lantado Pedro Manrique , á los quales 
vos yo mandé que diessedes de mi 
parte , c por mi poder cierto mi Se-
guro , é Guyage é Salvoeondufto, por-
que podiessen ende venir , é estar é 
se tornar , é partir de alli cada que 
quisiessen salva é seguramente duran-
te el dicho tiempo ; por ende , por-
que vos mejor é mas libremente poda-
des fascer é complir lo por mí á vos 
mandado en esta parte , es mi merced 
que se tengan é guarden , é sean teni-
B i dos 
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dos é guardados lós capítulos siguientes. 
Primeramente , que yo e otrosí el 
Rey Don Juan de Navarra mi muy caro 
é muy amado primo vayamos á la dicha 
villa de Tordesillas , yo con ciento é 
veinte cavalgaduras entre unos é otros, 
é non mas , é ciento é cinquenta en-
tre mozos , é omes de pie é acemileros 
sin armas algunas : é el dicho Rey de 
Navarra mi primo con quarenta ca-
valgaduras por todos, é non mas, é 
sesenta entre mozos , é omes de pie é 
acemileros sin armas algunas : é que los 
que han de ir cavalgando , vayan en 
muías é non en bestias cavallares, é lle-
ven solas espadas sin otras armas ofen-
sivas : pero que yo pueda llevar tres d 
quatro pages , seguad me pkscerá , e 
el dicho Rey de Navarra mi primo 
uno ó dos pages. 
Item , que el dicho Infante Don 
Enrique con los que son en Vallado-
lid vengan á mí á la dicha villa en es-
ta manera : el dicho Infante con fasta 
treinta cavalgaduras entre Oáciaies é 
otros: é los Caballeros que' con él v i -
nieren con cinquenta cavalgaduras: assi 
que sean todos ochenta cavalgaduras, 
c sean muías , e non bestias cavallares , 
con sus espadas sin algunas otras ar-
mas ofensivas nin defensivas , é con 
sus acémilas : é que puedan traer con 
ellos fasta ochenta personas á pie entre 
omes é mozos , sin espadas nin otras 
ningunas armas ofensivas nin defensi-
vas. 
Item , que yó , é el dicho Rey de 
Navarra , é otrosí el dicho Infante é 
los otros que allí ovieren de i r , juremos 
é juren de non llevar otras armas al-
gunas ofensivas nin defensivas direfte 
nin indirefte , salvo las susodichas, nin 
en ellos nin en sus acémilas. 
Item , que se tenga por dicho que 
en llegando á la puerta de la dicha villa 
de Tordesillas , antes que entren en la 
dicha v i l l a , todos los susodichos , ex-
cepto yo é el dicho Rey de Navarra 
mi primo , dexen las dichas espadas en 
poder de vos el dicho Conde de Haro; 
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cu manera , que en ningún caso los 
unos nin los otros , durante el tiempo 
del dicho Seguro, que vos el dicho Con-
de por mi au£toridad avedes de dar, 
non puedan traer armas algunas pú-
blica nin ascondidamente. 
Item , que á ordenanza de vos el 
dicho Conde d de quien lo vos en-
comendaredes, se deben fascer catar las 
acémilas si ¡ venieren en ellas algunas 
armas. 
Item, que vos el dicho Conde o 
quien lo vos encomendaredes , podades 
tomar é tomedes todas las armas ofen-
sivas é defensivas que en la dicha v i -
lla de Tordesillas se fallaren , sobre ju-
ramento de los vecinos della^ é las pon-
gades en un lugar qual á vos plascerá. 
Item , porque mejor se pueda guar-
dar el dicho Seguro , á mí plasce de vos 
cometer la Justicia civil é criminal de 
mi Corte , é de la dicha villa de Tor-
desillas é del dicho lugar de Siman-
cas , porque vos pongades iUcaldes é 
Alguaciles : é otro ninguno non use tal 
oficio durante el dicho tiempo. 
Item , que la guarda que se acos-
tumbra poner de mi persona , é pa-
lacio é del Príncipe mi fijo, si comigo 
fuere , durante el tiempo del dicho 
Seguro , la tengades vos el dicho Con-
de é por vos Ferrando de Velasco 
vuestro hermano , é possedes en mis 
palacios con la gente de armas , que á 
vos el dicho Conde bien visto fuere. 
Item , que yo envié mandar á los 
de la dicha villa de Tordesillas é del 
dicho lugar de Simancas , que juren de 
guardar el dicho Seguro , é fascer é 
complir en todo é por todo lo que 
Vos el dicho Conde les mandaredes , 
assi como sí yo ge lo mandasse , c de 
vos dar todo favor é ayuda, para guar-
dar é fascer guardar el dicho Seguro. 
Item , que vos el dicho Conde por 
mi audorídad podades mandar salir de 
la dicha villa de Tordesillas é del d i -
cho lugar de Simancas aquellas perso-
nas vecinos donde entendicredes que 
comple á mi servicio , é guarda del d i -
cho 
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cho Seguro, que salgan de la dicha v i -
lla é lugar. 
Item , que qualesquier personas que 
fueren assi comigo , como con el d i -
eho Rey de Navarra , como con el 
dicho Príncipe mi fijo, si allá oviere 
de ir , como con el dicho Infante é 
con los otros Caballeros que con ellos 
fueren , juren de guardar el dicho Se-
guro , é de dar á vos el dicho Con-
de todo favor é ayuda , para lo guar-
dar cada que por vos de mi parte les 
fuere mandado é requerido , bien assi 
como si por mí les fuesse mandado ^ é 
otrosí por cada uno .dellos, é de aque-
llos con quien fueren. 
Item , que yo , é el dicho Rey de 
Navarra , é el Príncipe mi fijo , é el 
dicho Infante Don Enrique é todos 
los otros Grandes , contenidos é com-
prehendidos en el dicho mi Seguro 
fagamos é fagan juramento de non man-
dar , nin dexar mandado nin permitir 
direEie nin indireSte, que durante el 
tiempo del dicho Seguro , gente algu-
na de la que está apossentada en M e -
dina del Campo , é en Valladolid é 
en los otros lugares donde agora está 
apossentada, se lleguen nin muden de 
las dichas villas de Medina, é V a l l a -
dolid é de los otros lugares , donde 
agora están apossentados, fácia la v i -
lla de Tordesillas é lugar de Simancas, 
nin se lleguen contra Tordesillas é Si-
mancas los unos nin los otros , durante 
el tiempo del dicho Seguro, mas de 
quanto agora están. 
Item., que por evitar los ruidos é 
los escándalos que se podían levantar, 
á mi merced plasce que el mi Apossen-
tador , que oviere de apossentar en la 
dicha villa de Tordesillas, apossente con 
acuerdo de vos el dicho Conde de Ha-
ro 6 de otro á quien lo vos encomen-
dáredes ; por manera que ninguna pos-
sada non se dé nin tome sin ser dada 
por el dicho Apossentador 6 por el que 
vos el dicho Conde para ello pusie-
redes , si non que sea della echado 
por vos el dicho Conde : por manera 
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que los apossentamicntos se fagan assi 
apartados; porque todos ruidos sean es-
cusados. 
Item , que yo mánde al dicho In-
fante é á todos los otros Grandes de 
mis Reynos , que con mí merced fue-
ren en la dicha villa de Tordesillas , 
quando ovieren de fablar ante mí al-
gunas cosas , assi los unos como los 
otros , se hayan honestamente : por 
manera que la reverencia é obedencia 
á mí debida sea guardada, é quando 
ovieren de fablar los unos sean ausen-
tes los otros. 
Item , que el dicho Infante nin los 
otros que con él vinieren , non ven-
gan á mi palacio sin vos el dicho C o n -
de ó quien vos envíaredes que ven-
ga con ellos; é quando ovieren á ve -
nir, que non vengan salvo el dicho I n -
fante , é los otros principales que con 
él vinieren , é non otros algunos C a -
balleros , nin Escuderos nin servido-
res. E esta mesma manera é forma se 
tenga é guarde por los otros Grandes, 
que comigo fueren á la dicha villa de 
Tordesillas: é quando ovieren de ir al 
mí palacio non vayan sin vos el dicho 
Conde ó quien vos envíaredes. 
I tem, que assi los unos como los 
otros, quando ovieren de enviar por las 
viandas é provisiones á las plazas, en-
víen por ellas sus solos oficiales sin 
otra compañía , por evitar ruidos é es-
cándalos , que fasciendose por otra ma-
nera , se podrian recrescer. 
Item , que todos los carniceros é 
recatones, é todos los otros que vinie-
ren á traer viandas á la dicha villa de 
Tordesillas , las vendan , é se apossen-
ten fuera della , é que non entren á la 
dicha villa : é que sean dos plazas, una 
allende de la puente , é otra á la puer-
ta de Valladolid. 
Las quales cosas susodichas é ca-
da una dellas es mi merced de man-
dar guardar é complir , é que se guar-
den é complan en todo é por todo 
segund que de suso se contiene , é que 
persona nin personas algunas de qual-
quier 
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quier estado, ó condición , 6 preminen-
cia ó dignidad que sean , non sean osa-
das de i r , nin passar contra ellas , nin 
contra cosa alguna nin parte dellas só 
pena de la mi merced, é de los cuer-
pos é de quanto han. E prometo por 
mi fe Real , é juro á Dios é á Sanda 
Maria , é á esta señal de Cruz ^ é 
á las palabras de los sandos Evange-
lios , taúiendolos corporalmente con mi 
mano, de lo guardar é complir, é man-
dar guardar é complir en todo é por 
todo , segund que de suso se contie-
ne , é de non mandar , nin permitir nín 
consentir ir nin passar contra ello, nin 
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contra cosa alguna nin parte dello. E 
mando á los comprehendidos, é conte-
nidos en el dicho Seguro é en esta m¡ 
carta é á cada uno dellos , que Jure é 
faga pleyto é homenage de lo assi 
guardar , é tener , é fascer é complir. 
Dada en la villa de Medina del Cam-
po á diez dias de Junio año del 
Nascirniento de nuestro Señor Jesu-
Christo de mil, é quatrocientos, é trein-
ta é nueve años. Yo el Rey. Ferran-
do Diaz de Toledo Oydor , é Refe-
rendario del Rey é su Secretario la 
fiz escrebir por su mandado. Regis-
trada. 
C A P I T U L O V I . 
J E N Q U E S E C O N T I E N E E L S E G U R O D A D O P O R 
el Conde de H a r o a l Infante Don Enrique , é a l Condestable , 
é a l Almirante , é Condes , é Caballeros é Ricos-ornes , que 
j¡)or mandado del Rey 'vinieron d l a 'villa, 
de Tor de sil las. 
SEpan quantos esta carta vieren, co-mo yo Don Pedro Fernandez de 
Velasco Conde de Haro , Camarero 
mayor del muy alto , é muy esclares-
cido é muy poderoso Príncipe , Rey 
é señor , nuestro señor el Rey Don 
Juan de Castilla é de León , é del su 
Consejo, por licencia, é mandamiento 
é poderío que el dicho Rey nuestro 
señor me mandó dar , é dio por una 
su carta firmada de su nombre é se-
llada con su sello : la qual assimesmo 
es firmada de los nombres, é sellada 
con los sellos de los muy altos é muy 
esclarescidos Príncipes el señor Don 
Juan Rey de Navarra , é de nuestro 
señor Don Enrique Príncipe de Astu-
rias fijo primogénito heredero del di-
cho señor Rey : é otrosi firmada de los 
nombres , é sellada con los sellos de 
Don Alvaro de Luna Condestable de 
Castilla é Conde de Sand Estevan , é 
de otros ciertos del Consejo del dicho 
Rey nuestro señor , su tenor de la qual 
es este que se sigue: Don Juan, por 
la gracia de Dios , Rey de Castilla, 
& c . &c. | L a carta que aquí se inser-
t a es la contenida en el cap. I I I . ) 
E por ende yo el Conde D . Pedro 
Fernandez de Velasco Conde de Haro, 
por la dicha licencia , é mandamiento é 
poder á mí fecho é dado por el dicho 
Rey nuestro señor, é assimesmo por vir-
tud del Seguro en esta razón dado por 
el señor Infante Don Enrique , é por el 
Almirante Don Fadrique , é Condes de 
Benavente, é Ledesma é Adelantado 
Pedro Manrique, é por el poder que 
ellos me dieron por una su carta fir-
mada de sus nombres é sellada con sus 
sellos , para que podiesse fascer é fis-
ciesse por ellos , é por cada uno dellos 
é por los que con ellos vinieren , el 
Seguro suso escripto, é otrosi por mí 
mes rao guyo é asseguro de parte del 
dicho Rey nuestro señor , é en su nom-
bre é por su audoridad , é otrosi por 
el dicho Infante , é por los sobredi-
chos , é por cada uno dellos é por mí 
á vos el dicho señor Infante Don En-
n-
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rlque , e á vos Don Alvaro de Luna 
Condestable de Castilla é Conde de 
San£t Estevan , é á vos los dichos A l -
mirante Don Fadrique , é los Con-
des Don Rodrigo Alonso Pimentel, é 
Don Pedro de Astuñiga, é Adelanta-
do Pedro Manrique é á los que con 
vos vinieren fasta en el número de 
los capítulos, que el dicho señor Rey 
sobre esto mandó dar , é á cada uno de 
vos , é á los que con vos vinieren , en 
esta guissa : -Vos el dicho señor Infan-
te , é los dichos Almirante , é Condes 
Don Rodrigo Alonso , é Don Pedro 
de Astuñiga é Adelantado Pero Man-
rique con ochenta cavalgaduras de mu-
las é non bestias cavallares , é con 
ochenta ornes de pie é mozos : é vos 
el dicho Condestable , é los Caballeros 
é otras personas que con vos fueren, 
tanto que non passen del número de 
las ciento é veinte cavalgaduras que 
con el Rey van , é sean las dichas ca-
valgaduras muías é non bestias cava-
llares , é con los ciento é cincuenta 
ornes de pie é mozos. E durante la 
presente Seguridad , é Guyage é Sal-
voconducto ^ (el qual dure é vala por 
el tiempo contenido en la dicha carta 
del dicho Rey nuestro señor suso in-
corporada , ) non vos será fecho , nin 
mandado , nin consentido fascer mal, 
daño, injuria nin ofensa alguna en vues-
tras personas por el dicho Rey nues-
tro señor , nin por interpositas perso-
nas direílamente nin indireda, públi-
ca nin ascondidamente : nin podades 
por el dicho Rey nuestro señor , nin 
por el dicho señor Rey de Navarra , 
nin por el dicho Príncipe nuestro se-
ñor , nin por otros qualesquier oficia-
les , subditos, nin naturales, nin vassa-
llos del dicho Rey nuestro señor , nin 
por otros qualesquier nin por mí vos 
los sobredichos nin alguno de vos ser 
presos , arrestados, detenidos, secres-
tados , ocupados nin embargados en 
qualquier manera: antes podades ve-
nir é vengades á su Señoría seguramen-
te á la dicha villa de Tordesiilas, e al 
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lugar de Simancas é á sus • rminos , 
é estar en ellas é en cada una dcllas l i -
bre ú seguramente sin empacho nin con-
tradicción alguna , la qual en vuestras 
personas nin de alguno de vos non pue-
da ser fecha nin puesta por cosa alguna, 
durante el tiempo del dicho Seguro é 
Guyage , según é por la forma é ma-
nera , que mas complidamente se con-
tiene en la dicha carta del dicho señor 
Rey susoincorporada , é esta de la 
Seguridad, é Guyage é Salvocondudo, 
que vos yo do , é fago-e,otorgo en el 
nombre del dicho Rey nuestro señor, 
é de su parte , é por el dicho su po-
der , é autoridad é por mí , segund , é 
por la forma , é manera é con aque-
llos mesmos vínculos , é calidades é fir-
mezas contenidas en la dicha carta su-
soincorporada , é so aquellas mesmas 
penas : é por virtud della fago pleyto é 
homenage una, é dos é tres veces en 
manos é en poder del muy alto é muy 
poderoso Príncipe el Rey D . Juan nues-
tro señor (que está presente) de servar, é 
tener é complir todo lo en la dicha car-
ta susoincorporada é en esta presente 
contenido, é cada cosa é parte dello, é 
de non fascer , nin venir, nin permitir, 
nin consentir fascer , nin venir al d i -
cho Rey nuestro señor nin á otra per-
sona alguna, de qualquier estado ó con-
dición que sea ó ser pueda , contra ello, 
nin contra cosa alguna nin parte dello 
en todo , nin en parte , aunque oviesse 
del dicho señor Rey expresso contrario 
mandado ; antes con mi persona , é con 
mi gente é poderío resistiré de fecho , é 
contrastaré é daré todo favor é ayuda 
para resistir é contrastar á qualquier ó 
qualesquier personas de qualquier esta-
do»6 condición, preminenciad dignidad 
que sean , que lo contrario físcieren 6 
quisieren fascer , segund que el dicho 
R e y nuestro señor me lo mandó por la 
dicha su carta susoincorporada. E acep-
tando la dicha absolución de la sub-
jeítion é naturaleza, que á la merced 
del dicho Rey nuestro señor debo , me 
desnaturo desde agora por la presente 
pa-
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para en iquel caso , sí acacsciesse, ( lo 
que á Dios non plega ) de su Señoría, 
é Reynos , é tierras , é de la naturaleza 
que con su merced tengo , segund é 
por la forma é manera, que el dicho 
Rey nuestro señor me lo mando por 
la dicha su carta. L o qual todo otor-
go , é fago pleyto é homenage de assi 
guardar é tener sin mal engaño , toda 
arte , fraude , cautela é maquinación 
cessantes. E si lo contrario fisciere , ó 
permitiere ó consintiere en qualquier 
manera , que incurra por el mesmo fe-
cho en todas las penas puestas á los que-
brantadores de los pleytos é homena-
ges : é de aquello non me pueda es-
cusar por ninguna razón ó Derecho Ca -
nónico, C i v i l ó Municipal, quantoquier 
que sea introducido ó faga en favor 
mió ; ca yo lo renuncio , é parto de 
mí y de mi ayuda. E mándo de parte 
del dicho señor Rey , é por virtud del 
dicho su poder á todos , é qualcsquier 
subditos, é vassallos é naturales de qual-
quier estado , é condición, é premi-
nencia ó dignidad que sean , que lo 
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guarden , c complan , é fagan guardar 
é complir en todo é por todo, según 
que en la dicha su carta susoincorpo-
rada , é en ésta por virtud de la por 
mí dada se contiene , é que non va -
yan , nin passen nin consientan ir , nin 
passar contra ello , nin contra cosa al-
guna nin parte dello so las penas suso 
contenidas. De lo qual di esta mi carta 
firmada de mi nombre , é sellada con 
mi sello , é otorgúela ante el Escriba-
no público é testigos de yuso escriptos: 
que fué fecha é otorgada en la villa de 
Medina del Campo á once dias de J u -
nio año del Nascimiento del nuestro 
Señor Jesu-Christo de m i l , é quatro-
cientos, é treinta é nueve años. Testi-
gos que á esto fueron presentes llama-
dos é rogados el Dodor Periañez O y -
dor é Refrendario del dicho señor Rey, 
é Alonso Pérez de Vivero su Contador 
mayor , ambos á dos del su- Consejo , 
é Diego Romero Contador mayor del 
dicho señor Rey de las sus cuentas , 
é su Escribano de Cámara, Relator & c . 
C A P I T U L O V I I . 
EJSÍ Q U E S E C O N T I E N E E L P O D E R D A D O P O R 
el Rey a l Conde de H a r o -para tener las vil las 
de Tordesillas é Simancas. 
DO n Juan , por la gracia de Dios , Rey de Castilla , de León , de 
Toledo , de Galicia , de Sevilla , de 
Córdoba , de Murcia , de Jaén, del A l -
garbe é de Algecira , é Señor de V i z -
caya é de Molina. Confiando de la gran 
lealtad é prudencia de vos Don Pedro 
Fernandez de Velasco Conde de H a -
ro , mi Camarero mayor, é del mi 
Consejo, por quanto mi merced es que 
vos tengades la villa de Tordesillas é 
el lugar de Simancas durante el Segu-
ro só el qual es mi merced , que pue-
dan venir é vengan á raí salva é se-
guramente á la dicha villa de Torde-
sillas é á sus términos el Infante Don 
Enrique mí primo, é el Almirante Don 
Fadrique , é el Conde Don Rodrigo 
Alonso Pimentel , é el Conde Don Pe-
dro de Astuñiga é el Adelantado Pe-
dro Manrique, á los quales yo vos man-
dé que diessedes de mi parte é por mi 
poder cierto mi Seguro , é Guyage é 
Salvoconduólo , porque podiessen ende 
venir , é estar é se tornar , é ir de 
allí cada que quisiessen salva é segu-
ramente , durante el tiempo del dicho 
Seguro : por ende porque vos mejor , é 
mas libremente podades fascer é com-
plir lo por mí á vos mandado é en-
comendado en esta parte , es mi mer-
ced é mándo , que durante el tiempo 
del 
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del dicho Seguro , VOS el dicho Conde 
de Haro tengades por mí la justicia é 
jurisdicción civil é criminal, alta é ba-
xa é mero é misto imperio de la mí 
Corte, é de la dicha villa de Torde-
sillas é del dicho lugar de Simancas, 
é non otro alguno ; ca yo los suspen-
do de los dichos oficios, durante el di-
cho tiempo del dicho Seguro. Para lo 
qual todo , é cada cosa dello é para 
la execucion dello , con todas sus inci-
dencias , é dependencias, emergencias é 
conexidades do poder complido por 
esta mi carta á vos el dicho Conde , 
é á los que vos pusieredes en vuestro 
lugar é en mi nombre, durante ,el dicho 
tiempo. E ruego al Rey Don Juan de 
Navarra mi muy caro é muy amado 
primo , é mándo al Príncipe Don En-
rique mi fijo primogénito heredero, é 
otrosí á los Duques, Condes, é Ricos-
ornes , Maestres de las Ordenes , Prio-
res , é Comendadores, e á los otros del 
mi Consejo , é á todos los otros Ofi-
ciales de la mi Corte , é á qualesquier 
de mis subditos é naturales de qual-
quier estado, ó condición , preminencia 
ó dignidad que sean , é á los Concejos , 
é Alcaides, é Alguaciles, Regidores, 
Caballeros , Escuderos , Oficiales é 
Omes-buenos de la dicha villa de Tor-
desillas é el dicho lugar <ie Simancas, 
é de todas las cibdades, é villas "é lu -
gares de los mis Rey nos é Señoríos, 
que lo guarden é complan , é fagan 
guardar é complir en todo é por todo 
segund, que en esta carta se contiene: 
é que non vayan nin passen , nin con-
sientan ir , nin passar contra ello , nin, 
contra cosa alguna nin parte dello : mas 
que vos den todo favor é ayuda , que 
les pidieredes , é menester ovieredes 
en esta razón : é que vos non pongan 
nin consientan poner en ello , nin en 
parte dello embargo nin contradicción 
alguna. E por esta mi carta vos do 
autoridad é poder complido, para que 
de mi parte podades mandar é fascer 
salir, durante el dicho tiempo, de la d i -
cha villa de Tordesillas, é d.el dicho 
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lugar de Simancas é de cada uno 
dellos á qualquicr persona 6 personas 
de qualquicr estado , ó condición , pre-
minencia ó dignidad que sean , que vos 
entendades, que comple á mi servicio 
é á la guarda del dicho Seguro , qne 
salgan della : á los quales, é i cada 
uno dellos mando que lo fagan é com-
plan segund, é por la forma é mane-
ra , que ge lo vos mandáredes de mi 
parte , é só las penas que les pusie-
redes , las quales yo les pongo por la 
presente, é vos do poder complido, 
para las executar contra los que assi 
non fiscicren é complieren é contra sus 
bienes. E mando á los Concejos, é A l -
caldes , Alguaciles , Caballeros , E s -
cuderos ., Oficiales , é Omes-buenos de 
la dicha villa de Tordesillas é del d i -
cho lugar de Simancas é á cada uno 
dellos , que guarden é fagan guardar 
el Seguro , que vos el dicho Conde de 
mí parte é por mi mandado dieredes 
á los sobredichos é á cada uno dellos: 
é que os den é fagan dar todo favor 
c ayuda , para guardar el dicho Segu-
ro , é fagan é complan todas las co-
sas que vos el dicho Conde dixeredes 
é mandáredes , bien assi como si yo 
por mi persona ge lo mandasse: é que 
juren é fagan juramento de lo assi 
guardar é complir en todo é por to-
do. E los unos nin los otros non fa-
gan ende ál por alguna manera só pe-
na de la mi merced , é de los cuer-
pos é de quanto han. Dada en la vi-
lla de Medina del Campo á diez dias 
de Junio año del Nascimiento de nues-
tro Señor Jesu-Christo de m i l , e qua-
trocientos, é treinta é nueve años. Yo 
el Rey. Y o el Doftor Ferrando Diaz 
de Toledo Oydor é Refrendario del 
Rey é su Secretario la fisce escrebir 
por su mandado. E antes que espirasse 
el tiempo deste Seguro , fué prorogado 
con otras semejantes letras por tres 
veces , fasta que el Rey dio el posr-
trimero poder al Conde de Haro , de 
que adelante se fasce mención , para 
tener las dichas villas por quarenta dia§. 
C C A -
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tovo , p a r a guardar las dichas vil las de Tordesillas e 
Simancas, é administrar la justicia en ellas , é fascer 
otras cosas a l t a l caso convenientes. 
DEspues que el Conde de Haro ovo tomado los Seguros del Rey, 
é del Rey de Navarra, é del Prínci-
pe , é del Condestable é de los otros 
Grandes que con el Rey eran , é da-
do á ellos el suyo , é enviado por un 
Caballero suyo su primo, que se des-
cia Diego López de Padilla , é por 
un Do¿tor suyo, que se descia Sancho 
Garcia de Villalpando Oydor del Rey 
al Infante Don Enrique , e á los otros 
Grandes, que con él eran , el Seguro 
suyo , é á rescebir dél é dellos el que 
á dar avian , para que dél c dellos 
rescebiessen el juramento , é pleyto é 
homenage.que avian de fascer de se-
guridad del dicho Seguro , él se par-
tid para la villa de Tordesillas con to-
da su gente de armas é de pie ; é 
apoderado della é de sus vecinos , res-
cebido dellos el juramento contenido 
en los capítulos suso escriptos , é pues-
tas todas las armas de la villa en una 
Iglesia que se llama Sand Pedro con 
tal, guarda que le compila , otro dia 
viernes siguiente mandó cerrar é ta-
piar las puertas de la villa salvo la 
de Valladolid , la qual encomendó á 
un Caballero suyo é su primo, que se 
descia Sancho Sánchez de Velasco C o -
mendador de Montiel , é la de la puen-
te encomendó á dos criados suyos, que 
se llamaban Juan Muñoz de Castañe-
da é Ferran Patiño con ciertos omes 
de armas é ballesteros, para que nin-
guna persona no podiesse entrar sal-
vo por cédula suya ó de su herma-
no Ferrando de Velasco Camarero 
del Rey é del su Consejo , é se es-
cribiesse por un su Escribano, que en 
cada puerta estaba puesto. E luego 
aquel dia por virtud del poder del 
Rey privó los Alcaldes é Alguaci-
les de la dicha villa , é puso por sí 
por Alcaldes al dicho Dottor Sancho 
Garcia , é á Gerónimo González de 
Cosió , un Escudero de que mucho 
fiaba , é por Alguaciles á dos Caba-
lleros suyos , que llamaban Juan López 
de Porras é Pero López de Medra-
no , para que de dos en dos con cier-
tos,omes de armas é ballesteros andu-
viessen , assi de noche como de dia, 
por la villa por aquellos lugares que 
entendiessen que mas compila , para 
escusar los ruidos : los quales porque 
mejor se podiessen escusar , mandaron 
luego los Alcaldes é Alguaciles de par-
te del Conde poner dos plazas, para 
vender las viandas fuera de la villa , 
una de parte de la puente , de que 
comprassen los que venían por man-
dado del Rey de los que con su mer-
ced eran en Medina del Campo , é la 
otra á la puerta de Valladolid , de que 
comprassen los que por su mandado 
allí venían con el Infante Don E n r i -
que é con los otros Grandes, que con 
él venían. E para ser avisado de qual-
quier gente de cada una de las par-
tes que se quisíessen mover, comendó 
el cargo á un caballero su primo que 
decian Carlos de Torres Alguacil ma-
yor de J a é n , para lo qual assi con gi-
netes , como con peones tenia puesto 
tal recabdo , que non se podia mo-
ver ninguno, que non fuesse dello avi-
sado. E quanto á la guarda de la v i -
lla fué por el Conde encomendada la 
ronda é guarda della al dicho Diego 
López de Padilla su primo é á otros 
tres Caballeros suyos, que llamaban Iñi-
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go López ¿c Mendoza , e Ferran Sán-
chez de Velasco é Pedro de Carta-
gena , para que cada noche con cier-
ta gente de armas é de pie la rondas-
sen é guardassen. E para la guarda 
de la villa de Simancas envió luego 
un Caballero suyo, que se llamaba Gon-
zalo Muñoz de Castañeda con cierta 
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gente de armas é de p íe , para que la 
toviesse por él , é posiesse en ella aque-
lla guarda é recabdo al tal a£lo com-
plido-o. E puesto recabdo assi en ella,, 
mandó luego apossentar los que cotí 
el Rey é el Rey de Navarra venian, 
c al Infante é á los otros Grandes, que 
con él venian. 
C A P I T U L O I X . 
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guarda del palacio. 
PUesto recabdo en la villa segund de suso se contiene, fué el Con-
de á los palacios , que el Rey aili tie- ' 
ne , é dio orden como alli se apos-
sentassen assi el Rey , como el Rey 
de Navarra, é él é su hermano Fer -
rando de Velasco con la guarda de 
gente de armas é ballesteros, segund. 
en los capítulos suso escriptos fué acor-
dado. L a qual guafda era continuada-
mente en el palacio ae cient ornes de 
armas é cient ballesteros , en tal ma-
nera , que donde el Rey estoviesse , 
non podiesse llegar ninguna persona 
sin passar por tres puertas guardadas 
por gente de armas é ballesteros, sin 
otras que se guardaban por porteros 
puestos por él. E para evitar los rui-
dos que suele fascer la muchedumbre 
de los que tienen las cavalgaduras á 
las puertas del palacio , fueron man-
dadas poner por el Conde ciertas pa-
lanqueras á dos puertas del palacio ; 
de manera que los unos entrassen por 
su puerta sin poder llegar , nin aver 
fabla con los otros , é que de esta 
manera podiessen ir por el palacio fas-
ta el lugar donde el Rey estaba, que 
tenia dos puertas por dó cada uno en-
trasse , é á donde aquellos que con 
ellos viniessen los esperassen sin po-
der fablar unos con otros, porque se 
escusassen todas deshonestas palabras. 
E esta orden se dio para quando ovies-
sen de entrar en consejo sin el Rey con 
la dicha guarda de gente de armas é 
ballesteros. E assi ordenado envió el 
Conde descir al Rey que veniesse quan-
do á su merced ploguiesse. 
C A P I T U L O X . 
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é de cómo fué rescehido. 
OTro dia sábado , como el Rey venia dexando á la Reyna su 
muger, é al Príncipe su fijo en Medi-
na del Campo é al Condestable con 
todos los otros Grandes, que alli con 
su merced eran , exceptos los yuso 
escriptos , que con su Señoría venian; 
el Conde de Haro envió á su herma-
no Ferrando de Velasco con una gran 
esquadra de gente de armas muy bien 
aderezados assi de arneses , como de 
caballos, é cubiertas é paramentos á le 
rescebir á muy gran trecho de la v i -
lla. E fecha por él é por los otros Ca-
balleros , que con él iban , reverencia á 
su Alteza, él se puso en su reguarda, 
C2 é 
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envino assí con su merced fasta la puer-
ta de la puente , donde se falló por 
Caballeros entendidos en tales afros 
que el Conde debia estar , é non sa-
lir fuera , segund el cargo del Seguro 
que á los unos é á los otros en aque-
lla villa dado tenia: é alli salió á el Rey 
á caballo en hábito de guerra con so-
los sus pages muy bien adereszados : 
é fecha reverencia á su merced , el 
Rey , dándole la mano , le ratificó los 
capítulos jurados, mandando que de-
xadas las armas, segund en los capí-
tulos se contenia, todos los que alli 
venian con é l , pues non eran mas del 
número limitado , é rescebieado dellos 
el juramento, que á fiscer avian, les fis-
ciessen abrir. Lo qual con la reverencia 
que debia puesto en obra , fueron luego 
las puertas abiertas, é entraron con el 
Rey el Rey de Navarra , é Ruy Diaz 
de Mendoza su Mayordomo mayor , 
é Pero Ruyz Sarmiento su Repostero 
mayor , é Pero García de Herrera su 
Mariscal, é Juan de Silva su Alférez 
mayor , é Perafan de Rivera Adelan-
tado del Andalucía , é Pedro de A c u -
ña su Guarda mayor, é Gómez Car-
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rillo de Acuña su Camarero de los 
paños , é Juan de Luna , é Luis de la 
Cerda , é Diego Hurtado , é el Doc-
tor Periañez del su Consejo , é Alon-
so Pérez de Vivero su Contador ma-
yor é otros Caballeros é Gentiles-
ornes fasta complido el ruunero con-
tenido en los dichos capítulos. E con 
el Rey de Navarra venian Don Alon-
so de Guzman Señor de Lepe , é R u y 
Diaz de Mendoza su Camarero mayor 
é Mosca Rebolledo. E en esta orden: 
todos los caballeros que con el Rey 
é con el Rey de Navarra venian, de-
lante , é luego el Rey é el Rey de 
Navarra á la mano derecha, é el C o n -
de á la mano izquierda , é luego á 
' las espaldas Ferrando de Velasco con 
la gente de armas , é assi llegaron fas-
ta el palacio. E apossentado el Rey é 
el Rey de Navarra , todos los princi-
pales de aquellos Señores fueron á co-
mer con el Conde , é después de muy 
bien servidos , traídas especias é vino, 
fueron á repossar. E cada dia por esta 
orden fueron dél hospedados todos los 
Caballeros c Gentiles-ornes, que alli ve-
nieron , durante el tiempo del Seguro. 
C A P I T U L O X I . 
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cómo fué rescebido / é de lo qtie dixeron a l Rey , é de lo 
qu& el Rey les respondió. 
EN este mesmo dia que el Rey en-tró en la tarde , sabido que el In-
fante Don Enrique venia , é con él el 
Almirante , é Conde de Benavente é 
el Adelantado Pedro Manrique , el 
Conde envió á tres Caballeros de su 
casa sus primos, que se descian Juan 
Rodríguez de Rojas , é Iñigo de Astu-
ñiga Guarda mayor del Rey é Diego 
López de Padilla , con una gran esqua-
dra de gente de armas á le rescebir , é á 
Gutierre de Robles, é á Portocarrero, 
é á García de Arce , é Ferrando de 
Alvarado é otros Caballeros mance-
bos de su casa á cerca de Simancas , á 
donde yá con él venia , segund por 
el Conde estaba ordenado , por guar-
da suya Gonzalo Muñoz de Castañeda 
con cierta gente de armas- E fecha re-
verencia á su merced , é puesta su guar-
da , Gonzalo Muñoz se tornó á la 
guarda de su villa, é la dicha guarda 
vino en su reguarda fasta la villa de 
Tordesillas. E sabido que venia cerca 
della , salió á rescebírle el Rey de N a -
varra , é con él el dicho Conde , se-
gund é en la manera que al Rey avia 
salido ; con pieza de Caballeros é Es-
cu-
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cuderos. Ti después ele fecha reveren-
cia á los que cou el Infante venían , e 
al Rey de Navarra e á los que con el 
Rey de Navarra salieron al Infante, 
como el Infante vio al R e y , le fiszo 
una gran reverencia é le beso la ma-
no , é el Rey le dio paz , é el Infan-
te le tornó á besar la mano , íablando-
le muy graciosamente , é assi vinieron 
fasta la villa. E como llegaron á la 
puerta fueron contadas por las guar-
das de la puerta las cavalgaduras é per-
sonas que con el Infante , é con los 
otros Caballeros de suso nombrados 
avian venido. E rescebido dellos el ju-
ramento , é pleyto é homenage concor-
dado en los capítulos de suso nombra-
dos , é tomadas las armas á aquellos 
que las traían , entraron en esta orde-
nanza : E l Rey de Navarra en medio, 
é el Infante á la mano derecha , é el 
Conde á la mano izquierda , é luego 
delante el Almirante é el Conde de 
Benavente. E el Adelantado quedó 
en su possada, por se sentir enojado. 
E todos los que con el Infante ¿con 
ellos venían , iban delante : é en sus es-
paldas la guarda de gente de armas 
con los Caballeros é Gentiles-ornes de 
suso nombrados fasta el palacio del 
Rey. E quando fueron cerca del pa-
lacio , el Conde se adelantó, para dar 
la orden de como avia de entrar. L a 
qual , despachado el palacio de todos 
los que en .él eran , excepto los Donceles 
de su cámara del Rey , é ássimesmo 
del Rey de Navarra , é otras algunas 
personas especiales, fué en esta mane-
ra. Después que ovieron descavalga-
do á las puertas ordenadas , segund su-
so se fasce mención , entraron con el 
Rey é Infante todos los que con el 
Infante é con los otros Caballeros ve-
nían, la primera puerta de las tres, que 
se guardaban por gente de armas : é 
á la segunda quedaron todos salvo 
a-quellos que eran Caballeros é Genti-
les-omes conoscídos : é á la tercera, 
dó estaba el Rey en cabo de un gran 
corredor , é cou él Ferrando de V e -
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lasco hermano del Conde con la guar-
da de gente de armas de una é de otra 
parte del corredor , todos armados , 
salvo las armaduras de cabeza , con sus 
fachas de armas en las manos, é él assi 
en las espaldas del Rey , entraron el 
Infante , é el Almirante é Conde de 
Benavente con número de quince per-
sonas , que era acordado, que mas non 
entrassen : las quales fueron estas: Don 
Gabriel Manrique Comendador mayor 
de Castilla de la Orden de Santiago, 
é Gómez de Benavides, é Gómez Man-
rique , é García de Ferrera , é Don 
Juan de Castro , é Rodrigo de M e -
drano, é Lope de Astuñiga , é Pedro 
de Arguello, é Lorenzo de Avalos é 
su Secretario del Infante. E después 
que le ovieron fecho reverencia los 
Caballeros de suso nombrados, á los 
quales cada uno en su grado él resci-
bió muy bien , quando el Infante vid 
al Rey , de comienzo del corredor él 
le fiszo una grande reverencia fasta el 
suelo , é al medio del corredor le fis-
zo otra, é entonces el Rey movió fá-
cia el Rey de Navarra, é fácia él un 
poco por el corredor. E como el In-
fante llegó á él , fincada la rodilla le 
besó la mano , é él le dió paz , é el 
Infante le tornó á besar la mano ¡ é 
el Rey le rescibió muy bien. E el In-
fante le suplicó, que á su merced plo-
guiesse de le mandar dar audiencia de-
lante los del su Consejo , é el Rey le 
respondió, que le plascia , é mandó que 
todos se apartassen. E el Rey se re-
trayó á su dossel é se assentó en su si-
lla , é el Rey de Navarra en otra s i -
lla á la mano derecha , é el Infante en 
un banquete pequeño á la mano i z -
quierda. E en el banco de la mano de-
recha se sentaron el Conde de Haro, 
é todos los otros Señores del Conse-
jo del Rey que allí eran í é en el ban-
co de la mano izquierda se sentó el 
Almirante , é el Conde de Benavente: 
é á las espaldas del Rey estaba Fer-
rando de Velasco hermano del C o n -
de , armado segund dicho es : é la otra 
g e n -
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gente de afmas en cabo del corredor: 
en manera . que aunque non podian oir 
cosa , veían asi al Rey como á los del 
su Consejo : é todos los que con el 
Rey de Navarra é con el Infante avian 
venido , en las espaldas de la guarda. 
E assi todos puestos, el Infante se le-
vanto, é fincó la rodilla delante el Rey, 
é el Rey le mandó tornar á sentar , 
é que dixesse lo que le ploguiesse. E 
entonces él dixo : ,, Señor , yo fago á 
„ nuestro Señor Dios muchas gracias, 
„ 6 i vos, Señor , rindo muchas mer-
cedes, por me aver traido aqui.; por-
„ que yo , Señor , sin impedimento al-
fy guno pueda notificar ,á vuestra A i -
¿ teza qual mi voluntad es é ha sei-
„ do , é assimesmo de mi primo el A l -
„ mirante , é de los Condes de Ledes-
ma é Benavente , é Adelantado Pe-
„ dro Manrique é de los otros Gran-
„ des de vuestros Reynos que en V a -
„ lladolid son al servicio de Dios , é 
al bien avenir de vuestros Reynos: é 
,, quan necessario es al reparo de los 
„ grandes daños que en vuestros Rey-
„ nos han seido , vuestra merced como 
„ Rey é Señor, por sí lo regir é gober-
,, nar en toda libertad. Por ende , muy 
„ alto Príncipe é Señor , porque la ho-
„ ra es indispuesta , pléga i , vuesíra A l -
teza assignar á ;mí é á ,cstos Caba-
,, lleros , quando le plascerá de nos oir; 
„ pues yo é ellos tenemos que de oir 
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„ nuestra suplicación , é aquella poner 
,, en obra , redundará gran servicio de 
Dios , é vuestro é bien de vuestros 
„ Reynos." E él le respondió : ,, P r i -
,, mo , de vuestra venida é de estos 
Caballeros á mí yo he gran plascer, 
„ é me ploguiera , que antes lo oviera-
„ des fecho , segund yá sabedes que 
„ por muchas veces vos lo yo envié 
,, rogar é mandar. De y o regir mis 
Reynos en toda libertad é como com-
„ pie á servicio de Dios , é mió é bien 
,, dellos , Dios sabe que esto fué é es 
,, siempre mi deseo , é si assi non se ha 
„ fecho,perdone Dios á quien lo ha ocu-
,, pado, como es notorio que por mí 
„ non ha quedado , nin quedará en 
„ quanto en mí fuere. Quanto es, p r i -
„ mo , á la audiencia que me pedides, 
,,, esto sea quando á vos en plascer v i -
niere , que yo siempre seré presto 
„ de oir aquello que comple á servi-
4,c¡o de Dios , é mió é bien de mis 
,, Reynos , é aquello poner en obra." 
E el Infante en nombre suyo é de los 
Caballeros suso nombrados , ge lo tovo 
en merced , é tomó del licencia , para 
se ir á apossentar. E el Rey de N a -
varra salió con él fasta la escalera , é 
el Conde fué con él con la guarda de 
gente de armas fasta le dexar apossen-
tado á é l , é á los otros Caballeros, que 
con él venían. 
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de l a 'villa , é de como le fueron t ra ídos los escribios de 
todos los que, eran entrados. 
TOrnado el Conde al palacio del Rey donde possaba , é fecha re-
lación á su merced de como todos eran 
apossentsdos , él cavalgó con fachas 
por la villa , é después por la ronda, 
por ver el recabdo que estaba en la 
villa por aquellos á quien lo avia en-
comendado. E dexado el recabdo que 
complia , él se tornó á palacio , á don-
de su hermano tenia ordenada la guar-
da del palacio , assi de fuera como de 
dentro. La qual orden assi por el 
Conde como por su hermano se guar-
dó , durante el tiempo del Seguro. E 
esto acabado , retraído el Conde á su 
cámara, las guardas de las puertas de 
la 
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Ja villa 1c traxeron los escriptos de las 
personas , que assi con el Rey , como 
con el Rey de Navarra , é Infante e 
Caballeros eran entrados , segund en 
ios capítulos suso incorporados se con-
tiene , demás de' algunas personas es-
peciales parientes suyos que el Conde 
avia mandado tntrar. L o qual visto el 
Conde mandó , que pues el número 
era complido , sin expresso mandado 
suyo ó de su hermano ninguna per-
sona en la villa non fuesse acogida. 
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venían d palacio , é entraban en presencia del Rey 
é en su Consejo. 
OTro dia domingo, porque el In -fante , nin assimesmo el Con-
destable , é el Almirante é Condes de 
Castro é Benavente , é Adelantado , 
segund los capítulos non podian ve-
nir á palacio sin guarda del Conde ; 
él o rdenó, que quando el Infante , é 
con él el Almirante , é Conde é Ade-
lantado viniessen á palacio , viniessen 
con él su primo Juan Rodríguez de 
Rojas , é Iñigo de Astuñiga Guarda 
mayor del Rey , con cierta gente de 
armas ; aunque quando el Conde non 
era ocupado por mandado del Rey en 
algunos arduos negocios , él iba por el 
Infante. E con el Condestable é Con-
de de Castro j después que vinieron lu-
nes siguiente , ordenó que viniessen su 
primo el Arcediano Don Pedro Vaca, 
que después á su suplicación fué Obis-
po de León , é García Sánchez de A l -
varo sin guarda de gente , por non ser 
necessaria, por possar muy cerca de pa-
lacio. E la orden que se tenia quando 
el Infante , que possaba al un cabo de 
la villa , avia de venir , era esta. Venia 
eon él el Almirante , é Conde de Be-
navente , é Adelantado é otros algu-
nos Caballeros de su casa nombrados 
é contados, quales á él píasela , en mu-
las , é en sus espaldas la guarda : é ve-
nia assi por la parte de Sanda Clara, 
fasta la puerta, que segund suso se con-
tiene , para aquello con un palenque 
"era fecha , é alli decendian , e los res-
cebia la guarda del palacio , que Fer-
rando de Velasco su hermano tenia 
deputada. E esta manera mesma , quan-
to á la entrada é guarda del palacio, 
se tenia con el Condestable , é Conde 
d« Castro é con los otros Grandes , 
que assi por mandado del Rey avian 
venido de Medina del Campo á Tor -
desillas: los quales entraban por la puer-
ta del palacio de fácia la puente , que 
con su palenque para aquello , segund 
suso se contiene , era fecha. E entra-
dos en palacio, si en presencia del Rey 
avian de tener el Consejo, cada unos 
entraban por sus puertas, de manera 
que se non podian ver fasta ser en pre-
sencia del Rey , é alli con su guarda, 
segund se tovo la noche passada, quan-
do el Infante entró. E esta orden se 
guardaba, quando entraban en Consejo, 
sin ser el Rey presente , assi en la guar-
da de gente de armas , como en non 
se poder ver fasta que todos eran en 
el Consejo. E n la qual orden vino es-
te dia el Infante Don Enrique á co-
mer con el Rey de Navarra á donde 
possaba en los palacios del Rey , é an-
tes que comiessen , fueron ver al Rey, 
fablando en muchas cosas , sin tocar en 
los negocios presentes. 
C A -
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los f r é s e n o s negocios se cometiessen por el Rey a l Rey 
de N a v a r r a é a l Infante. 
TEmiendo el Conde , que segund , ks cosas estaban , si en fabla de 
los presentes negocios los Grandes, que 
alli con jel eran , viniesse-n, sin mas las 
voluntades se allanar, podrian venir 
las cosas en rotura , suplicó al Infante, 
que en aquello sobreseyesse fasta que 
él mas largamente fablasse con el Rey 
e con el Rey de Navarra sobre la via, 
que en ello le parescia, que se debia 
tener, para mas breve los presentes ne-
gocios a ver alguna buena conclusión. 
L a qual fabla con el Rey fué, supli-
cándole , que pues algunas veces era 
fablado, que él cometiesse los presen-
tes negocios al Rey de Navarra é al 
Infante su primo , é fasta alli por al-
gunos impedimentos non era fecho, que 
á su merced ploguiesse de lo execu-
tar. E para lo assi fascer , que i su Se-
ñoría ploguiesse , por le fascer merced, 
<3e comer el lunes siguiente con él alli 
en su palacio dond.e él possaba, é que 
comiessen alli con él el Rey de N a -
varra é el Infante sus primos ; porque 
después de les aver demostrado m u -
cho amor, fablando con ellos muy gra-
ciosamente , dándoles á entender su de-
recha intención , assi cerca dellos , co -
mo cerca d,el buen regimiento de sus 
Reynos, les dixesse a l l i , como á su A l -
teza plascia de les cometer los dichos 
debates. E pues su merced veía , que 
para los presentes negocios se despa-
char, era necessaria la venida de su Com 
destable , su merced lo enviasse llamar 
luego , lo qual su merced otorgó é 
mandó poner en obra. E luego el Con-
de fué al Rey de Navarra é al Infante, 
é les fiszo relación de lo por él supli-
cado al Rey , é como Jo avia otor-
gado , suplicándoles, que assimesmo á 
ellos ploguiesse. L o qual por ellos assi 
otorgado ,, el Infante se fué á despedir 
del Rey , é por la ordenanza susodi-
cha se fué á su posada. 
C A P I T U L O X V . 
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de N a v a r r a é el Infante con el Conde de H a r o , é coma 
después de comer la comission fue otorgada , s como 
.entró el Condestable. 
OTro dia lunes el Infante vino á palacio, é con él el Almirante, 
é Conde de Benavente é Adelantado 
Pedro Manrique por la orden suso-
contenida , á donde falló con el Rey 
al Rey de Navarra , e l qual assi con 
ellos , como con los otros Grandes é 
personas notables que ahí eran , con 
grande espacio graciosamente estovo 
fablando. E llegada la hora del comer 
él fué i donde el Conde possaba en su 
palacio , é el Rey de Navarra á la 
mano derecha é el Infante á la mano 
izquierda. A donde adereszada una gran 
wla , como á su estado Real se re-
quería , se sentó á comer uno de la 
una parte é otro de la otra , segund 
que vino; con que el Infante al agua 
manos, las rodillas en el suelo , lo ser-
via : é acabado de comer , él se retiró 
á 
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á la cámara del Conde , á tomar espe-
cias é vino , é allí otorgada la comis-
sion , se torno á su cámara , é de allí 
tomaron licencia el Rey de Navarra é 
el Infante , para se apartar á entender 
en la comission á ellos dada. E lue-
go á la tarde vino el Condestable , é 
el Conde de Castro é Ferran Alvarez 
de Toledo , que después fué Condf 
de Alva , é otros Caballeros é notables 
ornes de los que con el Príncipe avian 
quedado. E porque el número de las 
cavalgaduras , que con el Rey avian de 
venir , eran complidas , é assi con el 
Condestable como con los otros ve 
nian muchas personas de cuenta , fué 
ordenado por el Rey con acuerdo 
del Conde, que porque los que ovies-
sen con ellos de entrar , allende de los 
que el Conde de Haro dio lugar que 
con el Condestable é Conde de Cas-
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tro é de Alva entrassen , no passassea 
del número deputado , saliessen otros 
tantos de los que en la villa estaban 
de los que con el Rey entraron. L o 
qual assi complido , el Condestable é 
Condes vinieron á fascer reverencia al 
Rey : é después á la noche con fa-
chas fué el Condestable á fascer reve-
rencia al Infante , del qual é de los 
otros Grandes, que con él eran , fué 
muy bien rescebido , é se tornó á su 
possada. E luego otro dia martes, pla-
ticado entre el Rey de Navarra é el 
Infante á cerca de la comission , é vis-
to como en tan breve tiempo non se 
podría concertar, para sentenciar , pro-
rogaron el tiempo , que por virtud de 
la comission les era dado , é assimes-
mo se prorogaron los Seguros del Con-
de , segund adelante se contiene. 
C A P I T U L O X V I . 
E N Q U E S E C O N T I E N E L A C O M I S S I O N , 
que fué dada jper el Rey a l Rey de N a v a r r a é a l Infante. 
DOn Juan , por la gracia de Dios , Rey de Castilla, &c. Por quanto 
de dos anos á esta parte han seido é son 
en los mis Reynos algunos debates é 
dissensiones , de que se han seguido é 
recrescido algunos bollicios, é levanta-
mientos é ayuntamientos de gentes , 
sobre los quales yo entendía mandar 
proveer por la manera , que complia á 
mi servicio , é execucion de la mi jus-
ticia , é al bien común é pacífico es-
tado de mis Reynos : é estando en es-
to venieron á mí por mi ruego , é 
mandado é en mi servicio el Rey 
Don Juan de Navarra é el Infante 
Don Enrique su hermano mis muy 
caros é muy amados primos, los qua-
les, ávida noticia de lo sobredicho , me 
suplicaron , que quisiesse proveer en 
todo ello por la manera que complies-
se á mi servicio , é al pacífico estado, 
é tranquilidad é bien común de los 
dichos mis Reynos , é de todos mis 
subditos é naturales del los : por ende 
yo considerando , que si sobre ello non 
fuesse proveído , é los dichos deba-
tes , é dissensiones, bollicios, é levan-
tamientos , ayuntamientos , é escánda-
los é inconvenientes non fuessen ata-
jados , cessados é pacificados, á mí se 
podria dello seguir gran desservicio , é 
en los mis Reynos muchos males é da-
ños : é movido por la suplicación de 
los dichos Rey é Infante mis primos, 
aviendo aqui por expressados los d i -
chos debates , é dissensiones , bolli-
cios , é ayuntamientos, é escándalos, 
é inconvenientes , é las causas é fechos 
sobre que nascieron , con todas sus ca-
lidades , circunstancias é con todas las 
cosas, que dello se siguieron , é depen-
dieron é recrescicron , con todas sus 
anexidades é conexidades , bien assi , 
é tan complidamentc como si todo ello, 
D é 
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4 cada cosa é parte dello aqui fuessc 
nombrado é especificado : é querien-
do que sea proveido en todo ello, é 
cada cosa é parte dello por la mane-
ra , que comple al servicio de Dios , é 
mió , é al bien público , é paz é sos-
siego de los dichos mis Reynos , é de 
los mis subditos é naturales dellos , pa-
ra que del todo cessen los dichos es-
cándalos é inconvenientes , é que non 
vayan nin procedan mas adelante : é 
por la gran confianza que yo hé de 
los dichos Rey é Infante mis muy 
caros é muy amados primos, assl por 
quien ellos son , como por los gran-
des debdos que comigo han, me plo-
go é plasce de confiar dellos todos es-
tos fechos é cada uno dellos , para 
que por mi autoridad simple, é su-
mariamente , é de plano, sin estrépi-
to é figura de juicio , ambos á dos en 
uno juntamente , é non el uno sin el 
otro, los vean , é libreo , é determi-
nen , é puedan librar , é determinar, 
é pror/eer é provean en todo ello , é 
en cada cosa, é parte dello , é en las 
causas , é fechos donde dependió , é 
nasció lo susodicho, é qualquier cosa 
é parte dello , é en las cosas que dellos 
se siguieron, é dependieron é recres-
cieron por via de expediente, segund, 
é por la forma é manera, que á ellos 
ambos á dos juntamente , é non el uno 
sin el otro , fuere visto e entendido ser 
expediente é complidero á mi servicio, 
é execucion de la mi justicia , é al 
bien común , é paz é sossicgo de mis 
Reynos , ó como quissieren , á su l i -
bre simple voluntad , segund é en aque-
llos casos que yo mesmo lo podria fas-
cer, é pronunciar é declarar de mi cier-
ta sciencia , é deliberada voluntad , é 
poderlo Real absoluto é de plenitu-
dine mece potestatis \ é para que de 
su libre voluntad , é como quissieren, 
puedan mandar e manden salir quales-
quier persona , é personas, Condes , é 
Ricos-omes , é Caballeros , é Prela-
dos , é otras qualesquier personas de 
qualquier estado , ó condición , ó pre-
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minencia ó dignidad que sean , é que 
salgan de mi Corte , c que non es-
tén en ella , nin en ciertos lugar ó l u -
gares , ó partes de mis Reynos por los 
tiempos , é en la manera é forma que 
ellos quissieren : é puedan fascer , é 
fagan todo lo susodicho , é cada cosa 
é parte dello sin intervenir, nin ad-
mitir cognición nin información algu-
na , sin ser citadas , nin presentadas, 
nin requeridas personas, nin partes al-
gunas para ello, nin para cosa alguna 
nin parte dello ; ca yo por esta mi 
carta doy poder coraplido á los d i -
chos Rey de Navarra , é Infante Don 
Enrique mis muy caros é muy ama-
dos primos , ambos á dos juntamente, 
é non el uno sin el otro , para todo 
ello , é para cada cosa é parte dello, 
con todas sus incidencias , é depen-
dencias , emergencias, anexidades é co-
nexidades. E la sentencia ó sentencias, 
mandamiento , ó mandamientos , que 
sobre todo ello , ó sobre cada cosa , é 
parte dello dieren, ó pronunciaren , ó 
provisión, ó provisiones, 6 declaración, 
ó declaraciones , 6 ordenación ó orde-
naciones , que sobre ello fiscieren , co-
mo dicho es, que las lleguen, é pue-
dan llegar á debida execucion con efec-
to ellos ó qualquier dellos ; ca yo por 
la presente de mi deliberada voluntad, 
é cierta sciencia , é poderlo Real ab-
soluto , é de plenitudine mea potes-
tatis , é como mejor puedo , hé por 
dadas , é dó la dicha sentencia ó sen-
tencias , é hé por fechos , é fago to-
dos los mandamiento , ó mandamien-
tos , provisión , 6 provisiones, decla-
ración , ó declaraciones , ordenación 
ó ordenaciones, que los dichos Rey 
de Navarra é Infante Don Enrique 
mis primos sobre ello dieren é fiscie-
ren , é cada uno é qualquier dellos. 
E es mi merced é mándo que non 
haya , nin pueda aver dello , nin de 
cosa alguna , nin parte dello apela-
ción , nin suplicación , nin agravio, 
nin nulidad , nin otro remedio nin 
recurso alguno para ante m í , nin pa-
ra 
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ra ante los del mí Consejo, é O j d o -
jres de la mi Audiencia é Chanciüe-
ria nin para ante otro alguno. E por 
esta mi carta do licencia á todos , é 
qualesquier de Jos del mi Consejo, é 
otras personas qualesquier de los mis 
Reynos , que los dichos Rey é In-
fante entiendan que coraple , que pro-
metan , é juren , é fagan pleyto é ho-
menage de tener , é guardar , é aver 
por firme é estable lo que los d i -
chos Rey é Infante declararen, é or-
denaren , é proveyeren, é sentencia-
ren é mandaren , é que darán favor 
é ayuda á lo executar , é que non 
irán, nin vernan contra ello , nin con-
tra cosa alguna nin parte dello so quales-
quier penas , é firmezas é renunciacio-
nes ; ca yo de mi cierta sciencia , é 
proprio motu é poderlo mándo que 
vala , é sea firme para agora é para 
siempre jamás. E do poder complido 
á los dichos Rey de Navarra é In -
fante Don Enrique para librar , é de-
terminar é declarar todo lo susodi-
cho , é cada cosa é parte dello en la 
manera susodicha del dia de la data 
desta mi carta , fasta tres dias prime-
ros siguientes. E juro é prometo por 
mi fe Real, é por esta señal de Cruz 
é por las palabras de los sandos Evan-
geíio», que con mi mano tango cor-
poraimente de non revocar, nin l imi-
tar , nin embargar nin derogar este 
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poder, é de guardar, é complir, é exe-
cutar é fascer executar , é guardar é 
complir todo lo susodicho : é otrosí 
todo lo que por los dichos Rey de 
Navarra é Infante Don Enrique fuere 
ordenado , é proveído , é juzgado é 
sentenciado, de non i r , nin venir, nm 
consentir nin permitir ir , nin venir 
contra ello , nin contra cosa alguna 
nin parte dello en tiempo alguno , nin 
por alguna manera por mí nin por otro 
direda , nin índireíta , callada nin 
expressamente. L o qual todo , é cada 
cosa é parte dello, quiero é mándo, 
que se faga , é compla , é tenga , é 
guarde , é execute assi , sin embargo 
de qualesquier leyes ^ é fueros , é de-
rechos , é ordenamientos, é usos é cos-
tumbres , que contra lo susodicho , é 
contra qualquíer cosa é parte dello son 
ó puedan ser en qualquier manera ó 
por qualquier razón. Los quales de 
mi cierta sciencia , é declarada volun-
tad , é de mi proprio motu Real ab-
soluto quiebro, é abrogo e derogo con 
ellas e con cada una dellas , é quiero 
que non hayan lugar en este caso, &c . 
Eueles dado poder que podiessen 
prorogar ambos á dos juntamente , é 
non el uno sin el otro, esta comission 
fasta el lunes primero siguiente. Dada 
en Tordesíllas á diez c seis dias de 
Junio año de mil , é quatrocientos , 
é treinta é nueve años. 
C A P I T U L O X V I I . 
D E L J U R A M E N T O Q U E F I S C I E W N E L R E T 
é el Infante , quando les fué dada la comission. 
Ies encomendaba , segund Dios é sus 
buenas conscíencías verán , é declara-
rán , é determinarán , segund el po-
der á ellos dado , como entendieren 
que mas comple al servicio del dicho 
señor Rey , é al provecho é bien de 
sus Reynos , é sossiego é tranquilidad 
dellos. E luego se apartaron é decla-
EN Tordesíllas á diez é seis de Ju -nio firmó el Rey la comission , 
é se dio por mí al Rey de Navarra é 
Infante , é aceptáronla , é fiscieron ju-
ramento por ante mí en esta manera: 
Que^ juraban á Dios , é á San£la M a -
ría é á las palabras de los sandos Evan-
gelios , do quier que están , que en 
estos techos que el Rey nuestro señor- raron las personas que segund el te 
D 2 . ñ o r 
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ñor del dicho poder avian de decla-
rar, para que jurassen é fisciessen pley-
to é homenage, para tener é guardar 
lo que ellos juzgassen,á los del Con-
sejo del Rey nuestro señor que aqui 
estaban en Tordesillas , é assimesmo en 
Medina é en Valladolid ,.que son el 
Condestable , Almirante , Adelantado 
U R O 
Pedro Manrique , Condes de Haro , c 
Ledcsma , é Benaventc , é de Castro , 
é Maestres de Calatrava , é Alcántara, 
é Prior de Sand Juan , é Condes de 
Medina-Celi , é de Castañeda , é V a -
lencia , é Buelna, é Ferrau Alvarez, 
é Ruy Diaz. 
C A P I T U L O X V I I I . 
D E L J U R A M E N T O Q U E F I S C I E R O N ' C E R C A 
de la comission los Grandes , que estaban con el Rey. 
SEpan quantos esta carta vieren, co-mo nos Don Alvaro de Luna Con-
destable de Castilla é Conde de Sand 
Estevan , é Don Juan Arzobispo de 
Toledo Primado de las Españas é Chan-
ciller mayor de Castilla , é Don F a -
drique Almirante mayor de Castilla j 
é Don Pedro Fernandez de Velasco 
Conde de Haro Camarero mayor del 
R e y nuestro señor, é Don Diego Gó-
mez de Sandoval Conde de Castro, 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel Conde 
de Benavente , e el Adelantado Pedro 
Manrique , é Don Luis de Guzman 
Maestre de Calatrava , é Don Rodri-
go de Luna Prior de Sanft Juan , é 
Don Gutierre de Sotomayor Maestre 
de Alcántara , é el Protonotario Don 
Alonso Carrillo, é Ferran Alvarez de 
Toledo , é Ruy Diaz de Mendoza M a -
yordomo mayor del Rey nuestro señor, 
é Don Alonso de Guzman , é el M a -
riscal Pero Garcia , é D. Juan de León, 
é el Mariscal Diego Fernandez, é el 
Adelantado Perafan, é el Alférez Juan 
de Silva, é D o n Pedro Manuel é Pedro 
de Acuña vassallos del dicho señor 
R e y é del su Consejo : Por razón que 
el dicho señor Rey mandó dar una su 
carta firmada de su nombre é sellada 
con su sello, en que se contiene, que 
por quanto de dos años á esta parte 
han seido é son en sus Rey nos algu-
nos debates é dissensiones , de que se 
han recrescido algunos bollicies, é le -
vantamientos, é ayuntamientos de gen-
tes , é otros escándalos é inconvenien-
tes en sus Reynos , é por se dar é 
proveer en los dichos debates, é dis-
sensiones é ayuntamientos , é los ata-
jar , que su merced encomendaba to-
dos los dichos debates, é las causas de 
que dependieron , al Rey Don Juan 
de Navarra é al Infante Don Enr i -
que sus muy caros é muy amados pri-
mos , para que lo ellos librassen , é de-
terminassen en cierta forma e en cier^-
to tiempo : é assimesmo entre las otras 
cosas contenidas en la dicha carta se 
contiene , e manda el dicho señor Rey, 
é dá poder á todos é qualesquier del 
su Consejo , é otras personas quales-
quier de los sus Reynos , que los di-^ -
chos Rey é Infante entiendan que cotn-
ple , que prometan , é Juren é fagan 
pleyto e homenage de tener , é guar-
dar é aver por firme e estable lo que 
los dichos R e y é Infante declararen, é 
ordenáren , é proveyeren , é sentencia-
ren é mandaren , é que darán favor é 
ayuda á executar todo lo susodicho, 
é cada cosa é parte dello , é de non ir 
nin venir contra ello , nin contra cosa 
alguna nin parte dello , segund que es-
to , é otras cosas mas complidamente 
en la dicha carta del dicho señor Rey 
se contienen , la qual avenios aqui por 
inserta é incorporada , bien assi como 
si de palabra á palabra fuesse aqui pues-
ta, Por ende , por mandamiento del d i -
cho 
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cho señor Rey , é por declaración que 
los dichos Señores Rey e Infante ñs • 
cieron de nosotros los susodichos por 
ante Diego Romero Secretario del d i -
cho señor Rey , para que fisciesseraos 
el dicho juramento , é pleyto é home-
nage ; nos los susodichos , é cada uno 
de nos , queriendo guardar é complir 
todo lo contenido en la dicha carta 
del dicho señor R e y , é cada cosa é 
parte dello , en quanto á nosotros per-
tenesce guardar é complir , juramos é 
prometemos al nombre de Dios , é á 
Sanda Maria , é á esta señal de Cruz 
>^< e á las palabras de los sandos Evan-
gelios corporalmente con nuestras ma-
nos tañidos , é fascemos pleyto é ho-
menaje una , é dos é tres veces en 
manos de Mosen Diego Fajardo , que 
está presente , de tener , é guardar , é 
aver por firme é estable é que avre-
mos por firme lo que los dichos Seño-
res Rey é Infante declararen , é orde-
naren , é proveyeren , é sentenciaren 
é mandaren : é que daremos favor é 
ayuda á executar todo lo susodicho, 
é cada cosa é parte dello , é que non 
iremos nin vernemos contra ello , nin 
contra cosa alguna dello , é faremos to-
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das las otras cosas qüe á nos pertenes-
cen fascer , contenidas en la dicha car-
ta. £ porque esta sea firme , 6 non 
venga en dubda, firmárnosla de nues-
tros nombres , é sellárnosla con nues-
tros sellos: que fué fecha , é otorgada 
en la villa de Tordesillas á diez é siete 
de Junio año del Nascimiento del nues-
tro Señor Jesu-Christo de m i l , é qua-
trocientos, é treinta é nueve años. E l 
dicho Conde de Haro non juró , mas 
fiszo pleyto é homenage solamente. 
Todos los nombrados físcieron este 
pleyto é homenage en manos del d i -
cho Mosen Diego , salvo el A r z o -
bispo , é el Maestre de Calatrava , é 
el Prior de Sanét Juan, que estaban en 
Medina , é lo físcieron en manos de . . . 
Y o el Condestable. Y o el Almirante. 
Y o el Conde. Yo el Conde Pedro M a n -
rique. E l Conde Ferran Alvarez. Joan-
nes Arckiepiscopus Toletanus. Nos el 
Maestre. E l Prior de Sanft Juan. Don 
Alonso Protonot. E l Mariscal. R u y 
Diaz. E l Comendador mayor Donjuán 
de Silva. E l Adelantado. Pedro de Acu-
ña. Pedro de Ferrera. Don Juan. Don 
Pedro. 
C A P I T U L O X I X . 
B E L J U R A M E N T O Q U E F I S C I E R O N C E R C A D E S T A 
comission los Grandes , que estaban en Valladolid. 
SEpan quantos esta carta vieren , co-mo nos Don Pedro de Astuñiga 
Conde de Ledesma Justicia mayor del 
Rey nuestro señor, é Don Pedro Obis-
po de Osma, é Don Sancho de Rojas 
Obispo de Astorga , é Don Luis de la 
Cerda Conde de Medina-Celi, e Don 
Juan Conde de Castañeda , é Don Pe-
dro Niño Conde de Buelna , é Don Pe-
dro Conde de Valencia , é Juan Ramí-
rez de Arellano é Juan de Rojas , to-
dos del Consejo del dicho señor Rey . 
Por razón que el dicho señor Rey • &c . 
( Sigue hasta la fecha como en el ca-
pí tulo antecedente , á excepción de 
haber jurado en manos de Iñigo L ó -
pez de Mendoza Señor de Relio.) En 
la villa de Valladolid á diez e nueve 
dias de Junio, año del Nascimiento de 
nuestro Señor Jesu-Christo de m i l , é 
quatrocientos, é treinta é nueve años. 
E l Conde. E l Conde. Sancius E p i s -
copus Astorgen. E l Conde. Juan de 
Rojas. Ju'an Ramírez, ícc. 
C A -
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E N Q U E S E C O N T I E N E L A P R O R O G A C I O N 
del Seguro dado por el Conde de H a r o , del Rey , é del Rey 
de N a v a r r a - , é del Príncipe é de los otros Grandes. 
DOn Juan , por la gracia de Dios, Rey de Castilla , &c . Por quanto 
yo ove dado una mi carta firmada de mi 
nombre, é sellada con mi sello, la qual as-
simesmo es firmada de los nombres del 
Rey Don Juan de Navarra mi muy 
amado primo , é del Príncipe Don E n -
rique mi muy caro é muy amado fijo, 
é sellada con sus sellos , é otrosí fir-
mada de los nombres , é sellada con 
los sellos de Don Alvaro de Luna mi 
Condestable de Castilla é Conde de 
Sanél Estevan é de otros Grandes de 
mis Reynos , dada en la villa de M e -
dina del Campo á diez dias deste mes 
de Junio , data desta mi carta , por la 
qual di poderlo á vos Don Pedro Fer-
nandez de Velasco Conde de Haro mi 
Camarero mayor é del mi Consejo , pa-
ra que por m í , é en mi nombre , é de 
mi parte é por mi autoridad podies-
sedes gnyar é assegurar , ^ yo. por la 
dicha mi carta guye é asseguré al In -
fante Don Enrique mi primo , é al d i -
cho Don Alvaro de Luna mi Condesta-
ble de Castilla , é al Almirante Don Fa-
drique, é á los Condes Don Rodrigo 
Alonso Pimentel, é áDon Pedro deAs-
tuiliga , é al Adelantado Pedro Manri-
que é á las cavalgaduras, é ornes de pie 
que conmigo , é con ellos vinlessen á 
la villa de Tordesilias en el número 
contenido en los capítulos que en esta 
razón mandé dar, e d i : el qual Segu-
ro é Guyage fué, é es mi merced que 
durasse fasta el lunes en todo el día, 
que fueron quince dias deste dicho 
mes, en cierta forma é manera conte-
nida en la dicha mi carta , la qual he 
aqui por inserta é incorporada , bien 
assi como si de palabra á palabra aqui 
fuesse puesta : lo qual, é todo lo en 
ella contenido , quise é mandé que 
oviesse cssa mesma fuerza é vigor : é 
después yo entendiendo ser complidero 
á ra i servicio , é al bien público , é paz 
é sossiego de mis Reynos, fué mi mer-
ced de alargar é prorogar el dicho G u -
yage , é Seguro é Salvocondufto con-
tenidos en la dicha mi carta á todos 
los en ella contenidos é comprehendi-
dos, é á cada uno deilos fasta el jue-
ves primero que viene , que serán diez 
é ocho dias deste dicho mes de Junio, 
segund , é por la forma é manera , é 
con essas mesmas calidades, é clausu-
sulas , firmezas , é juramento , é voto, 
é pleyto é homenage , é con todas las 
otras cosas , é cada una dellas conte-
nidas en la.dicha carta. E agora yo 
entendiendo ser complidero assi á mí 
servicio , é al bien público, é paz é sos-
slego de mis Reynos , fué é es mi mer-
ced de alargar é prorogar , é por la 
presente alargo é prorogo el G u y a -
ge , é Seguridad é Salvoconduílo 
contenidos en la dicha mi carta , de 
que de suso se fasce mención , á to-
dos los en ella contenidos é compre-
hendidos, é á cada uno dellos : el qual 
quiero é mando que dure fasta el l u -
nes primero que viene en todo el dia, 
que serán veinte é dos dias deste d i -
cho mes de Junio inclusive , segund , 
i por la forma é manera , é con essas 
mesmas calidades, é clausulas , firme-
zas , é juramento , é pleyto é homena-
ge , é con todas las otras cosas, é ca-
da una dellas contenidas en la dicha 
mi carta , las quales, é cada una de-
llas , he aqui por dichas , é repetidas, 
é especificadas , e agora por la presen-
te 
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te las yo fago c otorgo de nuevo , se-
gund , é por la forma é manera conte-
nidas en la dicha nn carta. E ruego por 
la presente al dicho Rey de Navarra 
mi muy caro é muy amado primo , é al 
dicho Príncipe mi lijo , é otrosí mando 
al dicho Don Alvaro de Luna mi Con-
destable de Castilla , é á todos los otros 
é á cada uno de los contenidos en la d i -
cha mi carta, que fagan juramento, é vo-
to solemne, é pleyto é homenage de lo 
guardar écomplir , durante esta proro-
gacion , segund , é por la forma é ma-
nera , que en la dicha mí carta de G u -
yage , é Seguro c Salvoconduólo se 
contiene, é que todos é cada uno dellos 
lo guarden , é complan, é fagan guar-
dar é complir , segund que en ella se 
eontiene. E mando , é do poder com-
plido á vos el dicho Conde Don Pedro 
Fernandez de Velasco, para que por 
m í , é en mi nombre , e de mi parte 
é por mi audoridad podades guyar, 
e segurar , é yo por la presente gu-
yo , é asseguro , é do Salvoconducto 
á los dichos Infante Don Enrique, é 
Don Alvaro de Luna mi Condestable 
de Castilla, é al Almirante Don F a -
drique , é á los Condes Don Rodrigo 
Alonso Piraentel, é Don Pedro de As-
tuñiga, é al Adelantado Pedro Manri-
que , é á las cavalgaduras, é ornes de pie 
en el número contenido en la dicha mi 
carta , é en los capítulos á los qualcs 
ella se refiere , é á todos los otros con-
tenidos é comprehendidos en la dicha 
mi carta de Seguro , é Guyage é Sal-
vocondudo, durante la dicha proroga-
cion , segund , e por la forma é ma-
nera , que en ella se contiene , é con 
essas mesmas calidades, é firmezas, 6 
abrogaciones é derogaciones. E juro é 
prometo á nuestro Señor Dios , é a 
Sanda María, é á esta señal de Cruz »J< 
é á los sandos quatro Evangelios por 
mi mano tañidos corporalmente , é fa-
go voto solemne á la Casa santa de Je-
rusalén , é pleyto é homenage una , é 
dos é tres veces segund la costum-
bre de mis Reynos, en manos de vos 
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el dicho Conde Don í e d r o Fernan-
dez de Velasco de lo assi tener, é 
guardaré complir, durante esta dicha 
prorogacion , segund é por la forma é 
manera contenida en la dicha carta , é 
so essas mesmas firmezas é calidades. 
E mándo á todos, é qualesquier de mis 
subditos é naturales , de qualquier es-
tado , ó condición , preminencia ó dig-
nidad que sean , que lo guarden, é com-
plan , é tengan , é fagan tener é guar-
dar, é complir en todo é por todo , se-
gund que en la dicha mi carta , é en 
la presente se contiene , é en cada una 
dellas , so las penas en ellas contenidas. 
E nos los contenidos en la dicha car-
ta , é los en ella comprehendidos ju-
ramos á Dios , é á Sanda María , é á 
los sandos quatro Evangelios tocados 
con nuestras manos corporalmente é 
á esta señal de Cruz >J< , é fascemos 
voto solemne á la Casa sanda de Je-
rusalén , é assimesmo fascemos pleyto 
é homenage una , e dos é tres veces 
en manos de los de yuso contenidos, de 
servar , é tener é complir todo lo suso-
dicho , é cada cosa é parte dello , se-
gund , é por la forma é manera , que 
en la dicha carta de Seguro, que de 
suso se fasce mención , é en esta carta 
se contiene , é el Guyage , é Seguro é 
Salvocondudo que vos el dicho Con-
de Don Pedro Fernandez de Velasco 
dieredes , é fiscieredes al dicho Infante 
Don Enrique , é al dicho Don A l v a -
ro de Luna , é á los otros sobredi-
chos é á cada uno dellos , segund , 
é por la forma , é manera é so las 
penas contenidas en la dicha carta del 
dicho Seguro , que de suso se fasce 
mención. De lo qual todo nos los d i -
chos Rey Don Juan de Castilla , é 
Don Juan Rey de Navarra , é Pr ín-
cipe Don Enrique dimos esta nuestra 
carta firmada de nuestros nombres, é 
sellada con nuestros sellos. E assimes-
mo la firmamos de nuestros nombres ^ 
é sellamos con nuestros sellos los otros 
de suso nombrados. Dada é fecha en 
la villa de Tordesillas á diez é siete 
de 
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de Junio año del Nascímiento de nues-
tro Señor Jesu-Christo de m i l , é qua-
trocientos , é treinta é nueve años. Y o 
el Rey. Y o el Rey Don Juan. Y o el 
Príncipe. Y o Diego Romero la fiz es-
cribir por mandado de nuestro Señor 
el Rey. Y o el Condestable. Arch ie -
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piscopus Toletanus. Nos el Maestre. 
E l Prior de Sanft Juan. Ruy Diaz. E l 
Maestre. Ferran Alvarez. Pedro de 
Ferrera. E l Comendador mayor. Doti 
Juan de Silva. E l Adelantaclo. Proto-
not. Don Pedro. Registrada. 
C A P I T U L O X X L 
E N Q U E S E C O N T I E N E O T R A S E M E J A N T E 
•prorogacion del Seguro dado por el Conde de H a r o , del Infante 
é de los otros Grandes, que están en Val ladol id . 
SEpan qnantos esta carta vieren co-mo nos Don Enrique Infante de 
Aragón é de Sicilia , é Don Fadrique 
Almirante de Castilla , e Don Rodr i -
go Alonso Pimentel Conde de Bena-
vente , é Pedro Manrique Adelantado 
mayor del Reyno de León vassallos 
de nuestro Señor el Rey é del su 
Consejo: Por quanto nos é Don Pe-
dro de Astuñiga Conde de Ledesma 
ovimos dado é dimos Seguro á Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas-
tilla , é á todos aquellos que con el 
dicho señor Rey é con el dicho Con-
destable vinlessen á la villa de Tor-
desillas fasta cierto número de gente : 
é otrosí ovimos dado, é dimos nues-
tra fé é poder complido á vos el Con-
de de Haro Don Pedro Fernandez de 
Velasco , para que por nos , é por 
cada uno de nos , é por los nuestros, 
que con nos viniessen á la dicha villa 
de Tordesillas podiessedes segurar é 
segurassedes al dicho Condestable , é 
á los que assí con él é con el dicho 
señor Rey viniessen á la dicha villa 
de Tordesillas fasta en el dicho nú-
mero: el qual dicho poder vos dimos 
é otorgamos por la licencia , é man-
dado é poder, que para ello ovimos 
del dicho señor Rey : e assimesmo por 
virtud del Seguro en esta razón á nos 
dado , para que viniessemos aqni á la 
dicha villa de Tordesillas, por vos el di-
cho Conde de Haro por virtud del po-
der , que para ello ovistes del dicho se-
ñor Rey ¡é por vos mesmo : é quisimos 
que durasse el dicho Seguro , que assí 
aviamos dado al dicho Condestable , 
é á los que con él é con el dicho se-
ñor Rey viniessen á la dicha villa de 
Tordesillas fasta quince dias deste mes 
d@ Junio deste año de la fecha desta 
carta : é juramos , é votarnos , é fisci-
mos pleyto é homenage , so ciertas 
pacciones, é vínculos, é fidelidades é 
firmezas de servar , é tener é com-
plir el dicho Seguro , é Guyage é Sal-
voconduólo , que vos el dicho Conde 
diessedes, é fisciessedes al dicho C o n -
destable , é á todos los otros , que con 
él é con el dicho señor Rey viniessen 
á la dicha villa de Tordesillas : é otrosí 
prometimos , é juramos , é fiscimos 
pleyto é homenage de tener é guar-
dar lo contenido en una carta que el 
dicho señor Rey ovo dado de ciertos 
capítulos sobre razón del dicho Segu-
ro , segund que esto é otras cosas mas 
largamente se contienen en dos escrip-
turas firmadas de nuestros nombres , é 
del dicho Conde de Ledesma , é se-
lladas con nuestros sellos , é signadas 
del signo del Escribano de quien esta 
carta será signada , que fueron fechas 
é otorgadas á doce dias deste mes de 
Junio del año presente de la fecha 
desta carta ; a las quales, é á cada una 
de-
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dellas nos referimos : é porque el d i -
cho Rey nuestro señor , entendiendo 
que comple assi á su servicio , quiere 
é plasce á su merced, que el Seguro 
que á nos ovo dado , é por su poder 
el dicho Conde Don Pedro Fernandez 
de Velasco , é el que assi nos dimos 
al dicho Condestable , é á los que con 
él é con el dicho señor Rey viniessen 
á la dicha villa de Tordesiilas , é por 
nuestro poder les dio el dicho Conde 
Don Pedro Fernandez de Velasco , 
dure fasta veinte é dos dias deste di-
cho mes de Junio inclusive año suso-
dicho : é su Alteza prorogd é alargó 
el dicho término del dicho Seguro fas-
ta todo el dicho dia so aquellos mes-
mos juramentos , é votos , é pleytos 
é homenages , que primeramente avia 
fecho : é otrosí juró , é voto, é íiszo 
pleyto é homenage de lo tener é com-
plir assi : Por ende nos los dichos In-
fante Don Enrique , é Don Fadrique 
Almirante de Castilla , é Conde de Be-
navente Don Rodrigo Alfonso , é Ade-
lantado Pedro Manrique , por virtud 
de la dicha licencia , que assi nos dio 
é otorgó el dicho señor Rey , é por 
nos mesmos , é por nuestras personas, 
é por el dicho Conde de Ledesma , é 
por todos los otros Condes, é Prela-
dos , é Caballeros , é Ricos-ornes é 
personas, que con nos el dicho Infan-
te , é en la valia é opinión nuestra 
é de nos los dichos Almirante , é Con-
de de Benavente , é Adelantado Pe-
dro Manrique é del dicho Conde de 
Ledesma estaban , é están en la v i -
lla de Valladolid é en sus términos, 
tomando sobre nos el cargo del dicho 
Seguro por nos é por los susodichos, 
asseguramos al dicho Condestable, é 
á los que con el dicho señor Rey é 
con el dicho Condestable vinieron, ó 
vinieren á la dicha villa de Tordesi-
ilas , ó están , ó estuvieren ó torna-
ren della fasta el dicho número conte-
nido en los capítulos que el dicho se-
ñor Rey mandó dar sobre esta razón: 
é damos nuestra fé é nuestro poder 
complido á vos el dicho Conde Don 
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Pedro Fernandez de Velasco , para 
que por nos , 6 por cada uno de nos, 
é por los nuestros, que con nos han 
venido , ó vinieren á la dicha v i l l a j e 
Tordesiilas, é estovieren en ella , é se 
tornaren della , é por el dicho Conde 
de Ledesma , é por todos los otros 
Condes , é Prelados, é Caballeros , é 
Ricos omes é personas , que con nos 
el dicho Infante . é el diqho Almirante, 
é en la valia , é opinión nuestra , é de 
nos los dichos Almirante , ,é Conde de 
Benavente , é Adelantado Pedro M a n -
rique , é del dicho Conde de Ledes-
ma han estado , é están é estovieren 
de aquí adelante en la ditfha villa de 
Valladolid , é en sus términos é en 
esta dicha villa de Tordesiilas fasta 
los dichos veinte é dos días compií-
dos deste mes de Junio , podades se-
gurar , é dar Seguro , é Guyage é Sal-
voconduólo al dicho Condestable é á 
los que con el hicho señor Rey ve-
nieren á la dicha villa de Tordesiilas, 
é han estado , é estovieren é torna-
ren della fasta el dicho número con-
tenido en los dichos capítulos. F nos 
por la presente assi lo asseguramos por 
el dicho tiempo, consentiendo, como 
consentimos en la dicha prorogacion 
é alargamiento de término del dicho 
Seguro , que al dicho Rey nuestro Se-
ñor ha plascido é plasce que se faga: 
non embargante qualquier revocación, 
que nos el dicho Infante hayamos fe-
cho al dicho Condestable Don A l v a -
ro de Luna , é al Maestre de Alcán-
tara , é á cada uno dellos, de la Se-
guridad que ante de agora nos le ovi-
mos dado é otorgado en la villa de Pe-
ñafíel en este dicho año de la fecha 
desta presente carta. E l qual dicho Se-
guro queremos é otorgamos, que non 
pueda ser por nos revocado , nin l imi-
tado nin condicionado fasta los dichos 
veinte é dos dias complidos deste dicho 
mes , é durante el tiempo del dicho 
Seguro por el dicho señor Rey á nos 
dado, é que vos el dicho Conde de 
Haro nos avedes de dar é dades por 
virtud de las cartas é poderes , que pa-
E ra 
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ra ello tenedes del dicho señor Rey. 
E assi nos los dichos Infante Don En-
rique , é Almirante Don Fadrique , é 
Conde Don Rodrigo Alonso Pimcntel 
é Adelantado Pedro Manrique, por nos, 
é por el dicho Conde de Ledesma 
é por todos los sobredichos, por quien 
assi asseguramos é tomamos sobre nues-
tras personas el dicho cargo del d i -
cho Seguro , en nuestras animas jura-
mos por nuestro Señor Dios , é á Sanc-
ta Maria , é á esta señal de Cruz ^ 
é por las palabras de los sanólos Evan-
gelios , do quier que están , é fasce-
mos voto solemne á la Casa sanda de 
Jerusalén, é assimesmo fascemos pley-
to é homenage una , é dos é tres ve-
ces , todos, é cada uno de nos, por 
nos , é por los sobredichos en manos 
é poder de vos el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez de Velasco, que pre-
sente estades , de servar , é tener é 
Gomplir todo lo contenido en las di-
chas escripturas firmadas de nuestros 
nombres , é selladas con nuestros se-
llos , que assi ovieren passado por ante 
el Escribano de quien esta carta será 
signada , bien assi , é tan complida-
mente como si el término é plazo del 
dicho Seguro, que primeramente ov i -
mos dado, é por nuestro poder dio 
el dicho Conde Don Pedro Fernan-
dez de Velasco al dicho Condestable 
é á los sobredichos , segund que se 
fasce mención por las dichas escriptu-
ías firmadas é selladas de los dichos 
nuestros nombres é sellos , é del dicho 
Conde de Ledesma é signadas del sig-
no del dicho Escribano , se estendiera, 
é lo ovieramos otorgado fasta los dichos 
veinte é dos dias complidos deste d i -
cho mes , é todo lo en esta carta con-
tenido , é cada cosa , é parte dello , 
é el Seguro , e Guyage é Salvocon-
dufto , que vos el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez de Velasco por vir^ 
tud della dieredes, é fiscieredes , fasta 
los dichos veinte é dos dias compli-
dos deste dicho mes de Junio : é de 
non ir , nin venir , nin consentir fas-
cer , nin passar al dicho R e y nuestro 
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señor nin á otra persona alguna con-
tra ello en todo nin en parte , aun-
que oviessemos del dicho Rey nues-
tro señor expresso contrario manda-
miento : antes resistiremos de fecho , 
é darémos todo favor é ayuda á vos 
el dicho Conde de Haro, para resistir 
é contrastar á qualquier persona é per-
sonas de qualquier estado , ó condi-
ción, preminencia 6 dignidad que sean, 
que lo contrario fiscieren , ó quisieren 
fascer , con nuestras personas, é con to-
das nuestras gentes, é vassallos é po-
deríos : é seremos en ayuda de vos el 
dicho Conde Don Pedro Fernandez , 
para que sea guardado el dicho Segu-
ro , é Guyage é Salvoconducto , co-
mo dicho es , segund é por la forma, 
que primeramente lo ovimos prome-
tido , é votado , é jurado é fecho 
pleyto é homenage de lo fascer , é 
complir fasta los dichos veinte é dos 
dias deste dicho mes de Junio, de que 
se fasce mención por las dichas escrip-
turas , firmadas é selladas de los dichos 
nombres é sellos , que assi passaron 
por ante el dicho Escribano, so aque-
llas penas é casos que caen , e incur-
ren los Caballeros , é Omes é Fijos-
dal go, que quebrantan los juramentos, 
é votos , é pleytos é homenages, que 
fascen , e los non tienen nin com-
plen en los casos lícitos é en Derecho 
permissos. De lo qual dimos esta car-
ta firmada de nuestros nombres, é se-
llada con nuestros sellos. E por ma-
yor firmeza rogamos al dicho Escri-
bano de yuso escripto que la signase 
de su signo : que fué fecha en la v i -
lla de Tordesillas á diez é ocho dias 
del mes de Junio , año del Nascimien-
to de nuestro Señor Jesu-Christo de 
mil , é quatrocientos , é treinta é nue-
ve años. Testigos que fueron presen-
tes el Do£tor Gómez Fernandez de 
Miranda , é el Doftor Sancho Garcia 
de Villalpando , é Pero López de V o -
cos Comendador del dicho Conde de 
Haro. Nos el Maestre. E l Almirante. 
E l Conde. Pedro Manrique , &c . 
CA-
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C O M O JES P I R Ó L A C O M I SS I O N , E D E L O Q U E 
se comenzó á fablar , p a r a dar alguna orden en los negocios , a l 
qual jftn se dieron las prorogaciones susoescriptas : é como ante que 
espirassen , partieron el Rey , é el Rey de N a v a r r a , é el In-
fante é los otros Caballeros: é como el cargo de los 
apuntamientos quedó a l Conde de H a r o . 
DEspues que la comission fecha al Rey de Navarra é al Infante 
espiró sin conclussion alguna , en esse 
poco tiempo , que quedaba de la pro-
rogacion del Seguro, fué mandado al 
Conde de Haro por el R e y , que to-
másse consigo al Dodor Periañez, pa-
ra que juntamente con el Conde de Be-
navente, é con el Adelantado Pedro 
Manrique platicassen en los presen-
tes negocios é trabajassen , por dar en 
ellos alguna conclusión complidera al 
servicio del Rey é al pacífico estado 
de sus Reynos. Por los quales fueron 
muchas cosas apuntadas: señaladamen-
te ciertos apuntamientos , en que se 
contenia , que pues la comission del 
Rey é del Infante era espirada , se 
debia dar otra al Rey de Navarra , 
é al Infante é á ciertos Grandes, 
assi de una parte como de otra , por 
tal orden que libremente , sin ser cos-
treñido al contrario por cosa alguna, 
cada uno dellos podiesse descir é pro-
nunciar aquello , que mas fuesse servi-
cio de Dios , é del Rey é compli-
dero al pacífico estado de sus Reynos. 
Los quales apuntamientos non ovie-
ron lugar de se concluir ; porque el 
Rey acordó de se tornar á Medina é 
con él el Rey de Navarra , por en-
tender que complia assi á su servicio, 
para tener en sossiego la mucha gente 
de armas é de pie , que alli con él es-
taba. Lo qual puesto en obra , é da-
da licencia al Infante é á los Gran-
des , que con él vinieron , porque se 
tornassen á Valladolid , él cometió aí 
Conde de Haro los dichos apuntamien-
tos , para que quedasse en Tordcsillas, 
é trabajasse por servicio suyo é bien 
de sus Reynos de los concluir. R con 
esto partió de Tordesillas para Medi-
na , é este mismo dia partió el Infante 
para Valladolid. 
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comunicar los dichos apuntamientos con el Conde de Benavente 
é con el Adelantado Pedro Manrique. 
PArtido el Rey para Medina del Campo é el Rey de Navarra con 
é l , é el Infante para Valladolid , se-
gund dicho es , el Conde fiszo poner 
por escripto cerca de los apuntamien-
tos fablados por él é por el Dodor 
con el Conde de Benavente é con el 
Adelantado Pedro Manrique todas aque-
llas cosas , que entendió ser conve-
nientes é complideras, para dar paz é 
sossiego en los presentes negocios. Kpor 
personas fiables de su casa , assi C a -
balleros como Letrados, las fiszo con-
sultar con el Conde é con el Adelan-
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lado ; porque , quando fuessen concor-
des , se fisciesse relación dcllo al R e y , 
porque él determinasse aquello, que eiv 
tendiesse, que mas era su servicio. E 
visto, después de muchas alteraciones , 
el replicato fecho por el Conde de 
Benavente é por el Adelantado, de-
xado el cargo de la villa á su herma-
no Ferrando de Velasco , él se par-
tid para Medina del Campo , para fas-
cer dello relación á su Alteza. La qual 
fecha , el Rey ávido su Consejo , é en-
mendando en los apuntamientos aque-
llo , que le pareció complidero á su ser-
vicio , le mandó la manera que en ello 
toviesse , encargándole mucho que por 
servicio suyo (pues veía en quanto 
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trabajo su Rcynocra) non cessasse de 
trabajar fasta en-ellos dar aquella con-
clusión , que complia al servicio de Dios 
é suyo. É luego el Conde se partió 
para Simancas , á donde envió pedir 
de gracia al Conde é al Adelantado , 
que viniessen, para fablar en los dichos 
negocios. E por quanto el Adelantado 
estaba enojado , ovo de venir el A l -
mirante su hermano. E labiado mucho 
en los dichos negocios , se físcieron 
ciertos nuevos apuntamientos , los qua-
les luego por el Conde fueron envia-
dos al Rey. E con esto se tornaron el 
Almirante é el Conde á Valladolid á 
esperar la respuesta del R e y . 
C A P I T U L O X X I V . 
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de se concluir , se ovieran de rom-per por la venida del Conde 
Don Rodrigo de Fillandrando , é el ex-pediente que 
se dio -por el Conde de H a r o en ello. 
DEspues que el Rey ovo visto los apuntamientos por el Conde en-
viados, é que las cosas estaban en punto 
de se concluir , el Infante supo como 
Don Rodrigo de Villandrando Conde 
de Ribadeo , natural de Castilla , á 
quien el Rey avia enviado llamar , ve-
nia de estancia á estancia á donde es-
taba , con assaz gente de armas de fré-
eheros, é era cerca de Roa : é temien-
do que si antes que los negocios se 
eoncluyessen , llegasse á donde el Rey 
estaba , é los negocios non se conclu-
yendo , el daño que dello á é l , é á los 
Grandes cíel Reyno que con él eran en 
Valladolid podría venir , él envió con 
cierta gente de armas á Don Pedro de 
Astuñiga Conde de Ledesma Justicia 
mayor del R e y , para que le estorvas-
se el camino , que non podiesse passar. 
E sabido por el Rey assi de la veni-
da del Conde, como de la ida del Con-
de de Ledesma á é l , entendiendo que 
non era servicio suyo, que un Caba-
llero , que por su mandamiento era ve-
nido de tan lueña tierra á él servir , 
rescebiesse en su Reyno daño , nin des-
honor alguno; porque mas sin escánda-
lo , nin rescebir mengua podiesse ve-
nir , deliberó de él mesmo llegarse á la 
villa de Olmedo con cierta gente de 
armas é ginetes. L o qual puso en obra, 
para que de alli , si las cosas non se 
igualassen , podiesse enviarle aquel so-
corro de gente, é con tales Capitanes 
quales al caso conveniessen. E como 
en las semejantes cosas siempre se alar-
gan mas las nuevas de quanto en la 
verdad ellas son , fué la nueva á V a -
lladolid que el Conde de Castro , con 
cierta gente de armas de la que con 
el Rey era , se partiera en contra del 
Conde de Ledesma. Por lo qual el A l -
mirante partió con cierta gente de ar-
mas en socorro del Conde de Ledes-
ma. E como el Conde de Haro , que 
estaba en Simancas , le fué todo esto 
notificado , él escribió luego al Rey , 
con 
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con su primo Don Pedro Vaca Arce-
diano de Valpuesta , que fué después 
Obispo de León , suplicando á su Se-
ñoría , que viesse quanto fuego querían 
poner en su Rcyno los que tal conse-
jo le daban, en que su merced partíes-
se de Medina del Campo , mayormen-
te estando los fechos en punto de dar 
paz en su Reyno : é como al tiempo 
que le avia mandado quedar en Tor-
desillas, era fablado é apuntado que el 
Conde de Ríbadeo se viníesse dete-
niendo por el camino , por tal manera, 
que los negocios fuessen por aquella 
orden , que parescíesse ser complidera á 
servicio suyo, é paz é sossiego de sus 
Reynos , é se podiessen concluir antes 
que el Conde llegasse tan adelante, que 
por su venida las cosas non solo se d í -
latassen , mas podíesen venir en toda 
rotura : é que para el reparo de esto 
lo que á él páresela , era que su mer-
ced envíase mandar luego al Conde de 
Ríbadeo , pues se descia que era veni-
do á R o a , que de allí non partíesse 
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por ciertos dias , eli qne se podía dar 
en los negocios la conclusión que com-
pila : é que con esto entendía de tener 
manera , porque el Conde , é el A l m i -
rante se tornassen luego á Valladolid: 
é que esperaba en Dios , que las cosas 
se concluirían , segund el estado en que 
él las tenia , como compliria á servi-
cio de Dios , é suyo é bien de sus 
Reynos. E el Rey visto el consejo del 
Conde , é lo que el Arcediano le d i -
xo , aunque quando él llegó era par-
tido para Olmedo , avíendolo por muy 
bueno , lo puso así en obra , enviando 
luego mandar al Conde de Ríbadeo por 
su letra que de Roa non partíesse : é 
assimesmo otra su letra al Conde de 
Haro ^ de la qual su tenor yuso es es-
crípto , por la qual le certiñeaba, tan-
to que el Almirante , é el Conde se 
tornassen á Valladolid , de non enviar 
gente alguna al Conde de Ríbadeo; an-
tes se tornar á Medina á dar conclu-
sión en los dichos negocios. 
C A P I T U L O X X V . 
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g a r a que el Conde de Ríbadeo estoviesse en R o a , tornándose el 
Almirante é el Conde de Ledesma d Valladolid. 
DOn Juan , por la gracia de Dios , Rey de Castilla, &c . Por la pre-
sente dó poder complido á vos Don Pe-
dro Fernandez de Velasco Conde de 
Haro mi Camarero mayor é del mí Con-
sejo , para que de mí parte, épor mí é 
en mí nombre podades segurar, é fas-
eer pleyto é homenage, que tornán-
dose á la villa de Valladolid el Con-
de Don Pedro de Astuñiga con su gen-
te del lugar donde agora está, en tan-
to que se vé é platica en los negocios 
que al presente ocurren , en que vos 
por mí mandado fablades con el In -
fante Don Enrique , é con los otros que 
están en Valladolid , yo enviaré man-
dar á Don Rodrigo de Villandrando 
Conde de Ríbadeo mi vassallo , que 
esté en la villa de R o a , donde agora 
está , con su gente, é se non mueva 
nin parta della sin mi especial man-
dado , é que faré por manera , que lo 
él fega é compla asi. Otrosí que del 
día que por vos me fuere notificado, 
6 enviado notificar, que los dichos ne-
gocios non se concuerdan , por tres 
dias complidos primeros siguientes el 
dicho Conde de Ríbadeo estará en la 
dicha Roa con su gente , é non par-
tirá de allí fasta ser passados los dichos 
tres dias ; porque en tanto el dicho 
Conde Don Pedro de Astuñiga pue-
da partir de la dicha villa de V a l l a -
dolid , é se tornar con sp gente al l u -
gar 
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gar donde agora está. E para que so-
bre esto podades por m í , é en raí nom-
bre fascer é otorgar qualquier Segu-
ridad é firmeza , yo desde aqui la fa-
go é otorgo , segund é por la forma é 
manera, que la vos fiscieredes é otor-
garedes. E prometo por mi fé Real 
de lo guardar , é complir é mandar 
guardar é complir segund , é por la 
forma é manera, que lo vos segurades 
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de mi parte. De lo qnal mandé dar 
esta mi carta firmada de mi nombre, 
é sellada con mi sello. Dada en Olme-
do á veinte é siete dias de Junio , año 
del Nascimiento de nuestro Señor Jesu-
Christo de mil,é quatrocientos, e treinta 
é nueve años. Y o el Rey. Y o el Dodor 
Ferrando Diaz de Toledo Oydor é Re-
frendario del Rey é su Secretario la fis-
ce escribir por su mandado. Registrada. 
C A P I T U L O X X V I . 
COMO E L R E r TORNO A MEDINA D E L CAMPO, 
é aprobó los capítulos. 
DEspues que el Rey supo como el Conde de Ribadeo era que-
dado en Roa , é el Almirante é C o n -
de de Ledesma eran tornados á V a -
lladolid , segund el Conde de Haro ge 
lo avia enviado descir de su parte, 
el tornó á Medina del Campo , segund 
lo avia escripto al Conde de Haro. E 
vistos los capítulos que por él le fue-
ron enviados por el Arcediano su pri-
mo , por su merced fueron luego apro-
bados , é firmados é sellados , é con 
todas las escripturas, que al negocio se 
pertenescian , enviados por el Arcedia-
no al Conde de Haro , para que lue-
go fuesse á poner en obra lo en ellos 
contenido. E vistos por el Conde , lue-
go dio orden como antes que él de 
Simancas partiesse , la gente de armas 
é de pie , asi de una parte como de 
otra , fuesse derramada. L o qual assi 
puesto en obra , él se partió para Tor-
desillas, á resceblr al Rey , é al Rey 
de Navarra , é al Infante é á los Gran-
des , que por mandado del Rey á la 
villa de Tordesillas avian de ir. 
C A P I T U L O X X V I I . 
D E L A COPIA D E LOS CAPITULOS CONCORDADOS. 
LAs cosas que fueron apuntadas é vistas , é sp han de concordar é 
firmar para servicio de D i o s , é del 
Rey nuestro señor , é bien común , é 
paz é sossiego de sus Reynos , son las 
siguientes : 
Primeramente, que al Rey núes -
tro señor plega de i r , é vaya á la v i -
lla de Tordesillas con su Corte , é con 
los del Consejo, que á su merced plo-
guiere, sin gente de armas de pie nin 
de caballo : é que vayan con su mer-
ced el señor Rey de Navarra , é el 
Condestable, é el Conde de Haro é 
de Castro. 
Item , que vengan alli el señor In -
fante Don Enrique , é el Almirante, 
é el Adelantado Pedro Manrique é 
el Conde de Benavente. 
Item , que los dichos Señores Rey 
de Navarra , é Infante é los Caba-
lleros susodichos entiendan , é vean 
é determinen sobre todas las cosas que 
los dichos Señores Rey de Navarra, 
é Infmte avian de ver por virtud de 
la comission á ellos dada , lo que mas 
entendieren , que comple á 'servicio de 
Dios , é del dicho señor Rey , é bien, 
é paz, é sossiego, é provecho común de 
sus Reynos é á execucion de la su jus-
ti-
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ticia. E el dicho señor Rey con conse-
jo de ocho , ó de los seis dellos , si 
todos ocho non se concordassen , pro-
vea en ello por la manera susodicha. 
De lo qual se ha de dar por el dicho 
señor Rey tal Seguridad , qual sea bas-
tante, con juramento , á consejo de sus 
letrados. Para lo qual el Rey nuestro 
señor les dé plazo , para lo assi fascer, 
de quarenta dias , los quales corran 
del dia que el dicho señor Rey fuere 
en el dicho lugar de Tordesillas en ade-
lante. Lo qual se entienda en todas las 
cosas, que só la dicha comission son 
coraprehendidas , excepto las quatro 
cosas aqui contenidas: conviene á sa-
ber , si acaesciesse discordia entre los 
ocho susodichos sobre razón de las en-
miendas , que se ovieren de fascer so-
bre los bienes, que fueron del Rey de 
Navarra é del Infante, de que el Rey 
nuestro Señor ovo fecho merced , assi 
á los de acá como á los de alia : otro-
sí sobre la anulación é cessacion de 
los processos, assi comenzados como 
los que se podrían comenzar sobre 
las cosas acaescidas, sobre que se fis-
cieron, é se podrían fascer los dichos 
processos : como sobre las costas : é 
sobre los libramientos ordinarios, que 
se piden por aquellos Caballeros que 
están en Valladolid. Que en estos qua-
tro casos, si todos ocho non fueren 
eoncordes , el Rey nuestro Señor esté 
al consejo de la mayor parte de los 
dichos ocho en número de personas. 
Item , que la gente de armas de 
pie é de caballo , que está ayuntada 
por causa destos fechos en Medina , é 
Valladolid , é Tordesillas , é otras par-
tes é lugares del Reyno , el Rey nues-
tro Señor la mánde toda derramar, é 
que todos la derramen luego ; conviene 
á saber , la que está en Valladolid , 
é en Medina , é Tordesillas é doce 
leguas en derredor de cada una de las 
dichas villas , fasta seis dias primeros 
seguientes de la fecha desta escriptu-
ra : é la otra gente, que está en otras 
cibdades, é villas é partes del R e y -
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no , fasta quince dias primeros seguien-
tes de la fecha desta escriptura : é que 
la gente del Conde Don Rodrigo de 
Villandrando esté donde agora está , 
é non vaya dcnde á parte alguna y sal-
vo su camino fuera del Reyno , como 
en el capítulo yuso escrito , que sobre 
ello fabla , se contiene. 
Item , que por el Rey nuestro Se-
ñor , nin por el señor Rey de Navar-
ra , nin por los que están con su mer-
ced , nin por el dicho señor Infante, 
nin por los que están en Valladolid , 
nin por otros algunos de su parte nin 
por su mandado , non se allegará nin 
se ayuntará gente de armas de pie , 
nin de caballo fasta dos meses prime-
ros seguientes , después de passados 
los dichos quarenta dias, en que se han 
de ver é determinar los dichos nego-
cios , como dicho es. 
Item , que en este tiempo de los 
dichos quarenta dias é de los dichos 
dos meses non se faga innovación al-
guna de fecho nin de derecho por el 
Rey nuestro señor, nin por alguna de 
las partes nin por su mandado ; pe-
ro si passados los dichos quarenta dias, 
en que se han de ver estos fechos, co-
mo dicho es, el señor R e y de Navar-
ra é el señor Infante Don Enrique 
quisieren fascer innovación alguna , lla-
mando gente , para tomar algunas v i -
llas é lugares , durante los dichos dos 
meses, en daño de alguna é cada una 
de las dichas partes , que aquel é 
aquellos en cuyo daño fuere, se pue-
da defender. 
Item , que por seguridad de los su-
sodichos , que assi han de venir al di-
cho lugar de Tordesillas , el dicho se-
ñor Rey dé su Seguro bastante á los 
unos é á los otros : é assimesmo rue-
gue al dicho señor Rey de Navarra, 
é mande al señor Infante que seguren: 
é assimesmo mande á los unos é á los 
otros , que se dén seguranzas bastantes. 
E en quanto toca al número de la gen-
te , que ha de ir con los susodichos á 
la villa de Tordesillas , quánta ha de 
ser 
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ser en número , é quánta ha de traer 
cada uno , que quede á ordenanza del 
Conde de Haro , é del Doótor Peria-
ñez : é que el Conde de Haro tenga 
la guarda de la dicha villa de Torde-
sillas por la forma , que la tovo la otra 
vez ; pero en lo que toca á la guarda 
del palacio , que tenga cincuenta ornes 
de armas en quanto estovieren en Con-
sejo , é que si mensagcros vinieren, 
que los dcxen entrar é salir sin armas, 
é que á cada uno dellos,que assi v i -
nieren , dé orne suyo que entre con él, 
é lo saque fuera después de dadas las 
cartas. 
Item , que los Caballeros, que es-
tan en Valladolid, puedan venir á fas-
cer reverencia al Rey nuestro señor al 
dicho lugar de Tordesillas, é su Seño-
ría los resciba benigna é graciosamen-
te : los quales vengan pocos á pocos, 
é salidos los unos j vengan los otros: 
é que estén el dia que vinieren é otro 
dia , é al tercero que se vayan : é que 
assimesmo vengan otros tantos de los 
otros Caballeros de acá quantos vinie-
ren dellos , é que estén otros tantos 
dias por aquella forma , é les sean da-
das possadas , si las oviere. 
Item , que el Rey nuestro señor 
envíe mandar al Conde Don Rodrigo 
de Villandrando, que venga á fascer 
reverencia á su merced , con treinta ca-
valgaduras , é que haya de plazo pa-
ra venida , é estada , é tornada é sali-
da fuera del Reyno con su gente , ó 
toda la dicha gente sin él , sin las d i -
chas treinta cavalgaduras con que ha 
de venir á fascer reverencia al dicho 
señor Rey , cincuenta dias. E n el qual 
dicho tiempo de los dichos cincuenta 
dias dure la guarda de la dicha gen-
te , que ha de tener el Conde de Ha -
ro é su Seguridad. 
Item , que porque todos sentimien-
tos sean perdidos , los unos é los otros 
fablen como comple á servicio de Dios, 
é del Rey nuestro señor , é bien de 
sus Reyos : é que desde el dia que el 
dicho señor Rey , é el dicho Rey de 
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Navarra , 6 el Infante Don Enrique 
é los susodichos fueren en Tordesillas, 
se dén por ningunas todas , é quales-
quier ligas é confederaciones fechas en-
tre los unos é los otros : é de manda-
miento del Rey nuestro señor entre 
los susodichos, é los otros Grandes del 
Reyno , de la una parte é de la otra, 
de aquellos que bien visto será , se faga 
buena cuenta, é honesta amistanza, qual 
comple á servicio de Dios , é del Rey 
nuestro señor , é bien de sus Reynos 
é honra de ellos mesmos. Pero en quan-
to toca al señor Rey de Navarra, por 
quanto diz que entre é l , é el Infante 
non ha tales cosas porque se faga nue-
va amistanza , que él jurará de guar-
dar sus honras , é estados de todos 
segund la forma del capítulo. 
Item , que el Rey nuestro señor , 
é los susodichos sean en Tordesillas del 
dia del otorgamiento desta escriptura 
en ocho dias. E otrosí que el poder 
é recabdos , que el dicho señor Rey 
ha de dar sobre estos fechos, los man-
de dar , é sean dados del dia del otor-
gamiento desta escriptura fasta qua-
tro dias. 
Item , que luego en esse mesmo dia 
se faga escriptura á parte por los d i -
chos Señores Rey de Navarra , é el 
Infante é por los tres Caballeros del 
su Consejo, que el Rey nuestro señor 
envió , conviene á saber, Condestable, 
é Conde de Haro é Conde de Cas-
tro , é assimesmo por los tres Caballe-
ros , que se nombraron por la parte del 
dicho señor Infante , conviene á saber. 
Almirante , é Adelantado é Conde de 
Benavcnte , para que todas las cosas 
que se fiscieren en qualquier manera, 
se fagan con consejo é acuerdo de to-
dos ocho. E pero que todas las no-
vedades que son fechas , assi por el 
Conde de Benavente , como por otros 
qualesquier , assi en prender omes , co-
mo mugeres, é les tomar sus bienes 
é echarlos fuera de los lugares ^ de diez 
dias á esta parte , se torne luego al es-
tado primero. 
C A -
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C A P I T U L O X X V I I L 
D E C O M O E L R E Y A P R O B O E S T O S C A P I T U L O S . 
DOn Juan , por la gracia de Dios , Rey de Castilla, &c. Por quanto 
fueron apuntados, é fechos é concor-
dados ciertos capítulos sobre los fechos 
presentes , complideros al servicio de 
Dios , é raio , é bien común , é paz, 
é sossiego de mis Rcynos , é Señoríos 
é á evitación de los bollicios, é ayun-
tamientos e escándalos , que al pre-
sente son en mis Reynos : el tenor 
de los quales es este que se sigue. 
Primeramente , que yo vaya á la villa 
de Tordes'Has con mi Corte é con 
los de mi Consejo, que á mi merced 
ploguiere, sin gente de armas, nin de 
pie nin de caballo : é que vayan co-
migo el Rey de Navarra mi muy caro 
é muy amado primo , é el Condes-
table , é el Conde de Haro é el Conde 
de Castro. Item , que vengan alli el 
Infante Don Enrique mi muy caro é 
muy amado primo, é el Almirante , 
é el Adelantado Pedro Manrique é 
el Conde de Benavente. Item , que 
el Rey de Navarra , é Infante é los 
seis Caballeros susodichos entiendan, 
é vean e determinen sobre todas las 
cosas, que los dichos Rey- de Navarra 
é Infante avian de ver por virtud de 
la "comission por mí á ellos dada sobre 
estos fechos , lo que mas entendieren, 
que comple á servicio de Dios , é mió, 
é bien , é paz , é sossiego, 4 prove-
cho común de mis Reynos é á exe-
cucion de la mi justicia : é lo que los 
dichos ocho 6 los seis dellos acorda-
ren , que aquello vala , é lo yo mande 
complir é executar. De lo qual se ha 
de dar por mí tal Seguridad qual sea 
bastante , con juramento , fecha é or-
denada á consejo de letrados. Para lo 
qual les dé plazo , para lo assi fascer de 
quarenta dias, los quales corran del dia 
que yo fuere en el dicho lugar de Tor-
desillas, donde tengo de ir, en adelante. 
L o qual se entienda en todas las cosas, 
que so la dicha comission son comprehen-
didas, excepto las tres cosas aqui con-
tenidas : conviene á saber : si acaescie-
re discordia entre los ocho susodichos 
sobre la anulación é cessacion de los 
processos , assi comenzados como los 
que se podrían comenzar sobre las 
cosas acaescidas, sobre que se íiscie-
ron é se podrian fascer los dichos 
processos : como sobre las costas : é so-
bre los libramientos ordinarios, que se 
piden por los Caballeros , que están en 
Vailadolid. Que en estas tres cosas, 
si todos ocho non fueren concordes , 
yo esté al consejo de la mayor parte 
de los dichos ocho en número de per-
sonas. Item , que la gente de armas 
de pie é de caballo , que está ayun-
tada por causa destos fechos en M e -
dina , é Vailadolid , é Tordesiüas , é 
otras partes é lugares de mis Reynos, 
yo la mánde toda derramar , é que 
todos la derramen luego. Conviene á 
saber la que está en Vailadolid , é en 
Medina, é Tordesillas é doce leguas 
en derredor de cada una de las d i -
chas villas fasta seis dias primeros se-
guientes de la fecha desta escriptura: 
é la otra gente , que está en otras cib-
dades , é villas é partes del Re3^no, 
íasta quince dias primeros seguientes 
de la fecha desta escriptura. E que la 
gente del Conde Don Rodrigo de V ¡ -
llandrando esté donde agora está , é 
que non vaya dende á parte alguna, 
salvo su camino saliendo fuera del Rey-
no , como en el capítulo yuso escrip-
to , que sobre ello fabla , se contiene. 
Item, que por mí , nin por el dicho 
Rey de Navarra , nin por los que es-
tán comigo , nin con él , nin por mí, 
nin por mi mandado , nin del dicho 
Rey de Navarra, nin por el dicho 
Infante Don Enrique , nin por los que 
F es-
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están en Valladolkl nin por otros al-
gunos de su parte , nin por su man-
dado non sea llamada nin ayunta-
da gente de armas , nin de pie nin 
de caballo fasta dos meses primeros 
seguientes después de passados los di-
chos quarenta dias, en que se han de 
ver é determinar los dichos negocios, 
como dicho es. Item , que en este 
tiempo de los dichos quarenta dias 
é de los dichos dos meses non se 
faga innovación alguna de fecho nin 
de derecho por mí , nin por ninguna 
de las partes , nin por mi mandado 
nin por alguno de los susodichos. Pe-
ro s¡ passados los dichos quarenta dias 
en que se han de ver estos fechos, co-
mo dicho es , el dicho Rey de Na-
varra é el dicho Infante Don Enri-
que quisieren fascer innovación algu-
na , llamando gente , para tomar algu-
nas villas é lugares, durante los dichos 
dos meses, en daño de algunos ó de 
cada una de las dichas partes , que 
aquel ó aquellos en cuyo daño fuere, 
se pueda defender. Item , que por se-
guridad de los susodichps, que assi han 
de venir al dicho lugar de Tordesí-
llas , yo mánde dar mi Seguro bas-
tante á los unos é á los otros : é assi-
mesmo ruegue al dicho Rey de N a -
varra , é mánde al dicho Infante que 
seguren: é assiraesmo niánde á los unos 
é á los otros que se den Seguranzas 
bastantes. E en quanto toca al núme-
ro de la gente , que ha de ir con los 
susodichos á la dicha villa de Torde-
sillas , quanta ha de ser en número, 
é quanta ha de traer cada uno, que 
quede á ordenanza del Conde de H a -
ro é del Doítor Periañez. E que el 
Conde de Haro tenga la guarda de 
la dicha villa de Tordesillas por la 
forma , que la tovo la otra vez ; pero 
en lo que toca á la guarda del mi pa-
lacio , que tenga cincuenta ornes de 
armas en quanto estovieren en Con-
sejo : é que si mensageros vinieren , 
que los dexen entrar é salir sin ar-
inas : é que á cada uno de los que 
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assi vinieren , dé orne suyo , que entre 
con él , é lo saque fuera después de 
dadas las cartas. Item , que los Caba-
lleros, que están en Valladolid, puedan 
venir , á me fascer reverencia al dicho 
lugar de Tordesillas , é que yo les 
resciba benigna é graciosamente : los 
quales vengan pocos á pocos , é sali-
dos los unos, vengan los otros , é es-
tén el dia que vinieren é otro dia, 
é al tercero que se vayan : é assimesmo 
vayan otros tantos de los otros Caba-
lleros de acá quantos vinieren dellos , é 
estén otros tantos dias por aquella for-
ma , é les sean dadas possadas , si las 
oviere. Item , que yo envié mandar 
al Conde Don Rodrigo de Villandran-
do , que venga, á me fascer reveren-
cia con treinta cavalgaduras , é que 
haya de plazo para venida , é estada, 
é tornada é salida fuera del Reyno 
con su gente , ó toda la dicha gente 
sin él , é sin las dichas treinta caval-
gaduras con que ha de venir , á me 
fascer reverencia , cincuenta dias : é en 
aquel dicho tiempo dure la guarda de 
la dicha gente , que ha de tener el 
Conde de Haro é su Seguridad. Item 
porque todos sentimientos sean per-
didos , é tos unos é los otros fabíen 
como comple á servicio de Dios , é 
mió é bien de mis Reynos , que 
desde el dia que yo , é los dichos 
Rey de Navarra , é Infante é los 
susodichos fueren en Tordesillas , se 
den por ningunas todas, é qualesquier 
ligas é confederaciones fechas entre los 
unos é los otros : é de mandamiento 
mió entre los susodichos é los otros 
Grandes de mis Reynos de la una par-
te é de la otra de aquellos, que bien 
visto será , se faga buena é honesta 
amistanza , qual compla á servicio de 
Dios , é m i o , é bien de mis Reynos 
é honra dellos mesmos. Pero en quan-
to al dicho Rey de Navarra, por quan-
to dice, que entre él é el Infante non 
ha tales cosas, porque se faga nueva 
amistanza, que él jurará de guardar 
sus honras é estados de todos segund 
la 
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la forma del capítulo. Item , que yo 
é los susodichos seamos en TordesHIas 
del dia del otorgamiento desta escrip-
tura en ocho dias : e otrosí que el po-
der , é recabdos, que yo he de dar 
sobre estos fechos , los mánde dar é 
sean dados del dia del otorgamiento 
desta escriptura fasta quatro dias. Por 
ende yo queriendo poner en efeíto é 
execucion las cosas susodichas é cada 
una dellas , es mi merced de guardar 
é mandar guardar , é complir , é que 
se guarden e complan en todo é por 
todo los dichos capítulos é cada uno 
dellos , segund que de suso se contie-
ne : é que persona , nin personas al-
gunas de qualquier estado , ó condi-
ción j preminencia ó dignidad que sean, 
non sean osadas de ir nin passar con-
tra ellos , nin contra alguna cosa 6 
parte dellos só pena de la mi merced, 
a de los cuerpos é de quanto han. 
E prometo por mi fé R e a l , é juro á 
Dios , é á Sanóla Maria , é esta señal 
de Cruz >^ , é á las palabras de los 
sánelos Evangelios, tañéndolos corpo-
ralmente con mi mano , é fago pley-
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to é homenage una , é dos, é tres ve-
ces en manos de Don Alvaro de L u -
na mi Condestable de Castilla j¡ que 
está presente , de guardar, é complir 
é tener los dichos capítulos é cada uno 
dellos en todo e por todo , segund 
que de suso se contiene ; é de non 
mandar , nin permitir, nin consentir 
nin passar contra ellos, nin contra co-
sa alguna , nin parte dellos. E ruego 
al dicho Rey Don Juan de Navar-
ra , é mando al Príncipe Don Enrique 
mi fijo primogénito heredero , é otro-
sí al dicho Infante Don Enrique , é 
á los otros comprehendidos é con-
tenidos en los dichos capítulos , é en 
esta mi carta é á cada uno dellos , 
que juren , é fagan pleyto é homena-
ge de lo assi guardar , é tener é fis-
cer complir , segund dicho es. Dada 
en la Mejorada á tres dias de Julio año 
del Nascimiento de nuestro Señor J e -
su-Christo de mil é quatrocientos é 
treinta é nueve años. Y o el Rey. Y o 
Diego Romero la fisce escribir por 
mandado de nuestro señor el Rey. 
C A P I T U L O X X I X . 
D J E L A C A R T A Q U E E L R E Y D I O A L L E N D E D E 
la comission de los ocho , p a r a estar en lo de-las enmiendas de 
los bienes, que fueron del Rey de N a v a r r a é del InfanPe, 
d determinación de los ocho ó de la mayor parte. 
DOn Juan , por 1 a gracia de Dios, Rey de Castilla, Scc. Por quan-
to fueron apuntados, é fechos é con-
cordados ciertos capítulos sobre los fe-
chos presentes , complideros á servi-
cio de Dios , é mió , é bien común , 
e sossiego de mis Reynos, é Señoríos, 
e á evitación de los bollícios, é ayun-
tamientos é escándalos , que al pre-
sente son en mis Reynos , c entre los 
otros un capítulo, su tenor del qual 
es este que se sigue í Que el Rey de 
Navarra , é el Infante Don Enrique, 
é el Condestable , é el Conde de Ha-
to , é el Conde de Castro , é el A l -
mirante , é el Adelantado Pedro Man-
rique é el Conde de Benavente en-
tiendan , é vean é determinen sobre 
todas las cosas, que los dichos Rey de 
Navarra é Infante avian de ver por 
virtud de la comission por mí á ellos 
dada sobre estos fechos, lo que mas 
entendieren que comple á servicio de 
Dios ¡j é mío , é bien , é paz , é sos-
siego^, é provecho común de mis Rey-
nos é i execucion de la mi justicia, 
é lo que los dichos ocho ó los seis 
dellos acordaren , que aquello vala , é 
F2 lo 
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lo yo mánde complir é exccutar : de 
lo qual se ha de dar por mí tal _ Se-
guridad , qual sea bastante , con jura-
mento , e fecha é ordenada á consejo 
de Letrados. Para lo qual yo les dé 
plazo , para lo assi fascer , de quarenta 
dias i los quales corran del dia que yo 
fuere en la' villa de Tordesillas, donde 
tengo de ir , en adelante. L o qual se 
entienda en todas las cosas , que só la 
dicha comission son comprehendidas , 
exceptos los tres casos contenidos en 
el capítulo, que íabla de lo que los 
susodichos han de ver é entender , é 
assimesmo este caso aqui declarado : 
conviene á saber : si acaesciere discor-
dia entre los ocho susodichos sobre 
razón de las enmiendas , que se ovie-
ren de fascer sobre los bienes que fue-
ron del Rey de Navarra é del Infante 
Don Enrique , de que yo ove fecho 
merced , assi á los de acá como á los 
de allá : que en este caso , si todos 
ocho non fueren concordes , yo haya 
de estar e.esté al consejo de la ma-
yor parte de los dichos ocho en nú-
mero de personas: Por ende , yo que-
Ü R O 
riendo poner en efedo , é execucion 
lo contenido en el dicho capítulo su-
so incorporado , es mi merced de lo 
guardar , é mandar guardar en todo é 
por todo , segund que en él se con-
tiene, E prometo por mi fé Real, é 
juro á Dios , é á Sanóla Maria , é á 
esta señal de Cruz ^ ¡ é á las pala-
bras délos sanólos Evangelios, tañen-
dolos corporalmente con mi mano, é 
fago pleyto é homenage una , é dos 
é tres veces en manos de Don Alvaro 
de Luna mi Condestable , que está 
presente , de guardar , é complir , é 
tener é fascer guardar, é complir é 
tener el dicho capítulo, segund que 
en él se contiene , é de non ir nin ve-
nir contra él. De lo qual mandé dar 
esta mi carta firmada de mi nombre, 
é sellada con mi sello. Dada en la M e -
jorada á tres de Julio año del Nasci-
miento de nuestro Señor Jesu-Christo 
de mil , é quatrocientos , é treinta é 
nueve años. Yo el Rey. Yo Diego R o -
mero la fisce escribir por mandado de 
nuestro señor el Rey . 
C A P I T U L O X X X . 
J E N Q U E S E C O N T I E N E L A C O M I S S I O N Q U E E L R E Y 
dió a l JR.ey de N a v a r r a é d ciertos Grandes , segund 
se contiene en los capítulos. 
jOn Juan , por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla , &c . ( Sigue 
como en el cap. X X I X . hasta donde 
dice : Por ende) Por ende , queriendo 
complir lo contenido en el dicho ca-
pítulo , por la presente doy poder 
complido^ por la forma contenida en 
el dicho capítulo suso incorporado , á 
los susodichos*, para que puedan ver 
é determinar sobre lo contenido en 
él é cerca dello lo que por virtud de 
la comission por mí dada sobre los 
negocios presentes , los dichos Rey de 
Navarra é Infante podian ver é de-
terminar , eon todas sus incidencias, 
oi 
é dependencias , emergencias é cone-
xidades. E juro á Dios , é á Sanóla 
Maria, é á esta significanza de Cruz 
>^< é por las palabras de los sanólos 
Evangelios , con mi mano corporal-
mente tañidos , de estar , é que esta-
ré al consejo de los susodichos en la 
forma é manera contenida en el dicho 
capítulo , como dicho es : é de non 
ir , nin venir nin consentir , nin 
permitir ir nin venir contra ello , 
nin contra cosa alguna nin parte 
dello. E por esta mi carta mándo 
al Principe Don Enrique mi muy ca-
ro é muy amado fijo , é á los D u -
ques 
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ques, é Condes, é Ricos ornes, Pre-
lados , é Caballeros , é Maestres , é 
Priores de las Ordenes , é los otros 
del mi Consejo é á qualesquier otras 
personas , de qualquier^ estado , ó con-
dición , preminencia d dignidad que 
sean , de los mis Reynos é Señoríos, 
que lo assi guarden , é tengan, é com-
plan , é fagan tener , é guardar , é 
complir , segund que en esta dicha 
mi carta se contiene , é non consien-
tan ir , nin venir nin permitir i r , nin 
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venir contra ello , nin contra cosa al-
guna nin parte dello , só pena de la 
mi merced. Dada en la villa de Me-
dina del Campo á tres dias de Julio 
año del Nascimiento de nuestro Señor 
Jesu Christo de mil , é quatrocientos, 
é treinta é nueve años. Y o el Rey . 
Y o el Dodor Ferrando Diaz de T o -
ledo Oydor , é Refrendario del Rey 
é su Secretario la fisce escribir por 
su mandado. 
C A P I T U L O X X X I . 
D E C O M O E L I N F A N T E E L O S C A B A L L E R O S , 
que con él eran en Valladolid , aprobaron la carta del Rey dada 
sobre el capítulo de las enmiendas , de estar por lo que 
los ocho determinassen , o por l a mayor parte. 
SEpan quantos esta carta vieren , como nos Don Enrique Infante 
de Aragón é Sicilia , Maestre de la 
Caballería de la Orden de Sanftiago, 
é Don Fadrique Almirante mayor de 
Castilla , é Don Pedro de Astuñiga 
Conde de Ledesma , é Don Rodr i -
go Alonso Pímentel Conde de Be-
navente é Pedro Manrique Adelanta-
do mayor de León : Por razón que el 
Rey nuestro señor mandó dar una su 
carta firmada de su nombre , é sellada 
con su sello , el tenor de la qual es 
este que se sigue: Don Juan, por la 
gracia de Dios , &c . ( Sigue como 
en el cap. X X I X . hasta su con-
clussion.) Por ende nos. los susodi-
chos , é cada uno de nos , querien-
do guardar é complir todo lo con-
tenido en la dicha carta del dicho se-
ñor Rey suso incorporada, é cada co-
sa , é parte dello , en quanto á nos 
pertenesce tener , é guardar é complir; 
juramos é prometemos al nombre de 
Dios , é á Sanda Maria , é á esta 
señal de Cruz >£< é á las palabras 
de los sandos Evangelios corporal-
mente con nuestras manos tañidos, é 
fascemos pleyto e homenage una , é 
dos é tres veces en manos de Lope 
de Rojas , que está presente , de lo 
assi tener , é guardar todo , é cada 
cosa é parte dello, nos é cada uno 
de nos segund , e por la forma e ma-
nera , que en la dicha carta del dicho 
señor Rey suso incorporada se con-
tiene : é de non ir , nin venir , nin 
passar contra ello , nin contra cosa al-
guna nin parte dello nin consentir 
ir , nin venir nin passar contra ello. 
E porque esto sea firme é non ven-
ga en dubda , firmamos esta carta de 
nuestros nombres é sellárnosla con 
nuestros sellos : que fué fecha en la 
villa de Valladolid á tres dias del mes 
de Julio año del Nascimiento de nues-
tro Señor Jesu-Christo de mil , é qua-
trocientos , é treinta é nueve años. 
Nos el Maestre. E l Almirante. Yo el 
Conde, E l Conde Pedro Manrique, 
C A -
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C A P I T U L O X X X I I . 
D E C O M O E L R E T D E N A V A R R A . E E L 
Condestable , é el Conde de H a r o , é el Conde de Castro é el 
DoBor Perianez aprobaron la carta del Rey dada sobre el 
capítulo de las enmiendas de estar por lo que los ocho 
determinassen 6 por la mayor parte. 
SEpan qaantos esta carta vieren co-mo nos Don Juan , por la gracia 
de Dios , Rey de Navarra , é nos Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas-
tilla é Conde de Sand Estevan , é Don 
Pedro Fernandez de Velasco Conde 
de Haro Camarero mayor de nuestro 
señor el Rey , é Don Diego Gómez 
de Sandoval Conde de Castro é Ade-
lantado mayor de Castilla é el Doc -
tor Periañez: Por razón , &c. ( Sigue 
como en el capítulo antecedente has~ 
ta la fecha , d excepción de que j u -
ran en manos de Gómez Carrillo de 
Acuña.) Que fué fecha en la Mejora-
da á tres dias de Julio año del Nasci-
miento de nuestro Señor Jesu-Christo 
de m i l , é quatrocientos , é treinta é 
nueve años. E l Conde de Haro non 
juró , mas fiszo pleyto é homenage 
solamente. Yo el Rey Juan. Y o el 
Condestable. Y o el Conde. Y o el 
Conde, & c . 
C A P I T U L O X X X I I I . 
iiN" Q U E S E C O N T I E N E E L P O D E R D E L R E Y 
p a r a que el Conde segure : é del Rey de N a v a r r a , é del Príncipe 
é de los otros Grandes , como seguran de guardar el Seguro 
del Conde. E este Seguro fué el de los quarenta 
dias de l a segunda vez. 
DOn Juan , por la gracia de Dios, Rey de Castilla , &c . Por quanto 
yo ove mandado dar , é di una mi car-
ta de Seguro é Salvoconduilo , firma-
da de mi nombre é sellada con mí 
sello , la qual assimesmo es firmada de 
los nombres é sellada con los sellos 
del Rey Don Juan de Navarra mi 
muy caro é muy amado primo , é del 
Príncipe Don Enrique mi muy caro 
é muy amado fijo primogénito here-
dero , é otrosí de Don Alvaro de L u -
na mi Condestable de Castilla é Con-
de de Sanól Estevan é de otros Gran-
des de mis Reynos é del mí Conse-
jo : su tenor de la qual es este que 
se sigue : Don Juan , por la gracia 
de D ios , Rey de Castilla, &c . ( S i -
gue como en el capitulo I I I . hasta 
su conclussion.) E después de esto , 
yo entendiendo ser complidero assí á 
mí servicio , é al bien común , é paz 
é sossiego de mis Reynos, firmé é ju-
ré ciertos capítulos , los quales fueron 
assimesmo firmados é jurados, por el 
dicho Rey de Navarra mi muy caro 
é muy amado primo , é por el dicho 
Príncipe mi muy caro é muy amado 
fijo , é asimesmo por el Infante Don 
Enrique mi muy caro é muy amado 
primo, é otrosí por el dicho Condes-
table , é por Don Fadrique mí Almí-
ran-
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rante mayor de Castilla , é Don Pe-
dro Fernandez de Velasco Conde de 
Haro mi Camarero mayor, é Don Die-
go Gómez de Sandoval Conde de Cas-
tro mi Adelantado mayor de Castilla, 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel Con-
de de Benavente, é Don Pedro de Astu-
ñiga Conde de Lcdesma Justicia mayor, 
é Pedro Manrique mi Adelantado ma-
yor del Reyno de León é por otros 
Grandes de mis Reynos é del mi Con-
sejo : entre los quales se contienen qua-
tro capítulos , que discen en esta gui-
sa : Primeramente que á mí plasce de 
ir á la villa de Tordesillas con mi Cor-
te , é con los del mi Consejo , que á 
mi merced ploguiere , sin gente de ar-
mas : é que vayan comigo el Rey de 
Navarra mi primo , e Don Alvaro de 
Luna mi Condestable de Castilla , é el 
Conde de Haro é el Conde de Cas-
tro. Item , que vayan alli el Infante 
Don Enrique mi primo , é el Almiran-
te Don Fadrique , é el Adelantado Pe-
dro Manrique é el Conde de Bena-
vente. Item , que los Caballeros , que 
están en Val ladol id , puedan venir , á 
me fascer reverencia, al dicho lugar de 
Tordesillas , é yo los resciba benigna 
é graciosamente : ios quales vengan po-
cos á pocos, é salidos los unos, ven-
gan los otros : é que estén el dia que 
vinieren é otro d ia , é al tercero que 
se vayan é assimesmo vayan otros 
tantos Caballeros de los de acá , quan-
tos vinieren dellos, é estén otros tantos 
dias por aquella forma , é les sean dadas 
possadas si las oviere. Item, que por se-
guridad de los susodichos, que assi han 
de venir al dicho lugar de Tordesillas , 
yo dé Seguro bastante á los unos , é á 
los otros : é assimesmo ruegue al Rey 
de Navarra , é mande al Infante Don 
Enrique mis muy caros é muy ama-
dos primos, que asseguren : é assimes-
mo anánde á los unos é á los otros , 
que se dén seguranzas bastantes , é 
que el dicho Conde de Haro tenga 
la guarda de la dicha villa , por la 
forma que la tovo la otra vez ; pe-
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ro en lo que toca á la guarda del pa-
lacio , que tenga cincuenta ornes de ar-
mas en quanto estovieren en mi C o n -
sejo. Por ende yo , queriendo proveer 
á la seguridad de los sobredichos , é 
cada uno dellos, é de los que con ellos 
vinieren , por el tenor de la presente 
de mi cierta sciencia é poderlo Real 
absoluto mándo é do licencia , é l i -
bre , llenero , complido é bastante po-
derío á vos el dicho Don Pedro Fer -
nandez de Velasco Conde de Haro 
mi Camarero mayor é del mi Conse-
jo , para que por m í , é en mi nom-
bre , é de mi parte é por mi abto-
ridad podades guyar é assegurar , é y o 
por la presente guyo é asseguro á los 
sobredichos , é á cada uno dellos , é á 
las cavalgaduras é ornes de pie que 
comigo é con ellos vinieren á la d i -
cha villa de Tordesillas fasta el nú-
mero contenido en ciertos capítulos 
firmados de mi nombre é sellados con 
mi sello , que en esta razón yo man-
dé dar á vos el dicho Conde. E quie-
ro é asseguro que , durante el presen-
te Guyage , é Seguridad é Salvocon-
dudo , el qual é la qual dure é vala 
fasta -quarenta dias primeros siguien-
tes , los quales corran desde el dia que 
yo fuere en la dicha villa de Torde-
sillas en adelante , yo non faré , nin 
mandaré fascer, nin consentiré ser fe-
cho mal , daño , injuria nin ofensa a l -
guna á los sobredichos , nin á alguno 
dellos nin á los que con ellos vinie-
ren , como dicho es , por m í , nin por 
interpositas personas , diredamente, 
nin indireda , públicamente nin ascon-
dida : nin pueda ,n in puedan por mí, 
nin por el dicho Rey Don Juan de 
Navarra mi primo , nin por el dicho 
Príncipe mi fijo, nin por qualesquier 
oficiales, subditos , é vassallos mios é 
otros qualesquier los sobredichos, nin 
qualesquier dellos ser presos, arrestados, 
detenidos , secrestados ó embargados 
en qualquier manera : antes puedan ve-
nir á mí seguramente á la dicha villa 
é á sus términos, é estar en ella , é 
se 
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se partir é Ir della libre é seguramen-
te, durante el dicho Seguro , sin em-
pacho nin contradicion alguna, segund, 
é por la forma é manera , é so aque-
llas mesmas calidades , é firmezas , é 
clausulas , é vínculos , é juramento , é 
voto , é pleyto é homenage , é abro-
gaciones , é derogaciones contenidos en 
la dicha mi carta de Seguro , e G u -
yage é Salvocondudo suso incorpo-
rada. L a qual , é todo lo en ella con-
tenido , é cada cosa é parte dello , yo 
agora dó , é fago é otorgo , con essos 
mesmos poderlos , é en essa mesma for-
ma é manera , durante el tiempo de los 
dichos quarenta dias. E ruego al d i -
cho señor Rey de Navarra mi muy 
caro é muy amado primo , é mando 
al dicho Príncipe mi fijo é á todos 
los otros en ella contenidos , é com-
prehendidos , que la guarden é com-
plan en todo é por todo , so las pe-
nas en ella contenidas : é que fagan 
juramento , é voto solemne, é pleyto 
é homenage , de guardar , é tener é 
complir la dicha Seguridad , é Guya -
ge é Salvoconduíto , que vos el d i -
cho Conde de Haro dieredes , é ave-
des de dar de mi parte , é por mí , é 
en mi nombre é por virtud desta mi 
carta á los sobredichos é á cada uno 
dellos, en todo é por todo. L a qual 
yo les dó , como dicho es, é de non 
ir , nin passar nin consentir ir , nin 
passar contra ello. E mándo , é do 
poder complido á vos el dicho Con-
de de Ilaro, para que lo guardedes, é 
complades é fagades guardar é com-
plir , por la forma é manera que en la 
dicha mi carta suso incorporada es con-
tenido. E Juro é prometo á nuestro 
Señor Dios , é á Sanéta Maria , é á es-
ta señal de Cruz ^ é i las palabras 
de los santos Evangelios tañidos eor-
poralmente con mis manos, é fago pley-
to é homenage una, é dos é tres ve-
ces en manos de vos el dicho Conde 
Don Pedro Fernandez de lo assi te-
ner , é guardar e complir al dicho Rey 
de Navarra mi primo, é al dicho Prín-
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cipe mi fijo , é X todos los otros suso 
nombrados é á todos los otros con-
tenidos en la dicha mi carta suso in -
corporada , é en esta segund , é por 
la forma é manera j é só essas mesmas 
calidades, poderlos, vínculos, firme-
zas , denunciaciones , abrogaciones , é 
derogaciones, é penas , é clausulas é 
otras cosas de qualquier natura que 
sean , en ellas , é en cada una de ellas 
contenidas : é de non revocar , nin l i -
mitar , nin condicionar este dicho po-
derlo , que á vos assi d ó , nin ir , nin 
venir nin passar contra ello , nin con-
tra cosa alguna nin parte dello. E nos 
Don Juan Rey de Navarra , é Don 
Enrique Príncipe de Asturias fijo pri-
mogénito heredero del dicho Rey Don 
Juan de Castilla é León , mi señor é 
padre: é otrosí nosotros los dichos Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas-
tilla , é Don Juan Arzobispo de Tole-
do , é Don Diego Gómez de Sando-
val Conde de Castro , é Don Luis de 
Guzman Maestre de Calatrava , é Don 
Frey Rodrigo de Luna Prior de Sandl' 
Juan , é Don Gutierre de Sotomayor 
Maestre de Alcántara , é Don Alonso 
Gamillo Protonotario de nuestro Sanc^ 
to Padre , é Iñigo López de Mendo-
za , é Per' Alvarez de Osorio, é Don 
Alonso de Guzman , e Don Juan de 
León , é el Mariscal Pero García , é 
Don Pedro Manuel, é Don Juan Ra-
mírez de Guzman Comendador ma-
yor de Calatrava, é el Alférez Juan de 
Silva , é Pero Sarmiento, é el Adelan-
tado Perafan , éel Mariscal Diego Fer-
nandez , é Pero de Acuña Guarda ma-
yor del dicho señor Rey é el Doólor 
Periañez, conoscicndo lo susodicho, por 
el dicho señor Rey de Castilla roga-
do á nos el dicho Don Juan Rey de 
Navarra , é mandado á mí el dicho 
Príncipe , ser servicio de su Señoría 
e beneficio de sus Reynos é tierras, 
lo aceptamos , segund , é por la forma 
é manera , é só aquellas mesmas fir-
mezas, ó calidades, é clausulas , víncu-
los , é las otras cosas , é cada una de 
ellas 
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ellas de suso contenkías assi en la d i -
cha carta del dicho señor Rey de su-
so incorporada : é que nos los susodi-
chos (excepto el dicho Iñigo López) 
lo fiscimos é otorgamos por ella co-
mo , segund é en la manera suso con-
tenida en esta presente é en cada una 
dellas. JE assi . nos é cada uno de nos 
juramos por nuestro Señor Dios , é á 
Sanfta Maria , é á esta señal de Cruz ^ 
é á las palabras de los sandos Evan-
gelios tocados por nuestras manos cor-
poralmente, é fascemos pleyto é ho-
menage una , é dos é tres veces , nos, 
é cada uno de nos en manos é en 
poder de vos el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez , que estades presen-
te , de lo assi guardar , é tener é com-
plir todo , é cada cosa é parte delio, 
segund que en la dicha carta de suso 
incorporada , é en esta presente se con-
tiene ; é assimesmo el Guyage , é Se-
guro é Salvocondudo , que vos el di-
cho Conde Don Pedro Fernandez, 
por virtud de lo susodicho dieredes, 
é fiscieredes al dicho Infante Don E n -
rique , é á los otros susodichos é á ca-
da uno dellos: é non fasccr , nin venir, 
nin permitir nin consentir fascer, nin 
venir al dicho señor R e y , nin á otra 
persona alguna contra ello , nin contra 
cosa alguna nin parte dello , en todo 
nin en parte, aunque oviessemos del di-
cho señor Rey expresso contrario man-
damiento : antes resistiremos de fecho, 
é contrastaremos con todo favor é 
ayuda á vos el dicho Conde de H a -
ro , para resistir é contrastar á qual-
quier persona ó personas , de qual-
quier estado , ó condición , preminen-
cia 6 dignidad que sean , que lo contra-
rio fiscieren ó quisieren fascer , con 
nuestras personas , é con todas nues-
tras gentes , é vassallos é poderíos : é 
seremos en ayuda de vos el dicho Con-
de Don Pedro Fernandez é de los 
que con vos fueren , para que sea guar-
dado el dicho Seguro , é Guyage é 
Salvocondudo , como dicho es : é que 
non iremos, nin vernemos nin passa-
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remos contra ello, nin contra cosa al-
guna nin parte dello , só las penas con-
tenidas en la dicha carta suso incor-
porada , á las quales nos sometemos, 
é obligamos. E damos é otorgamos por 
la presente el -dicho Seguro , é Guya-
ge é Salvocondudo á los susodichos, 
é á cada uno dellos é á los que con 
ellos vinieren fasta en el número con-
tenido en la carta del dicho señor 
R e y , é en los capítulos en ella in-
corporados , é segund , é en la mane-
ra , é forma é por el tiempo suso con-
tenido. Otrosi yo el dicho Rey Don 
Juan de Castilla é de León , quiero 
é mándo , que por razón del dicho 
desnaturamicnto vos los sobredichos 
nin alguno de vos non hayades in-
currido , nin incurrades en penas algu-
nas civiles , nin criminales: é vos se-
guro que por ello , nin por cosa al-
guna nin parte dello non mandaré 
proceder, nin pueda ser nin sea pro-
cedido contra vuestras personas, é bie-
nes , é dignidades é oficios , nin con-
tra cosa alguna nin parte dello en 
tiempo alguno , nin por alguna mane-
ra , via nin cosa que sea , ó ser pue-
da. De lo qual todo nos los dichos 
Reyes de Castilla é de Navarra , é yo 
el dicho Príncipe Don Enrique damos 
esta dicha carta firmada de nuestros 
nombres , é selbda con nuestros sellos. 
E assimesmo la firmamos de nuestros 
nombres é sellamos con nuestros se-
llos nos los otros suso nombrados é 
cada uno de nos. Dada é fecha en la 
villa de Medina del Campo á tres dias 
de Julio año del Nascimicnto de nues-
tro Señor Jesa-Christo de mi l , é qua-
trocientos , é treinta é nueve años. 
Y o el Rey. Yo el Rey Juan. Yo el 
Príncipe. Y o el Dodor Ferrando Diaz 
de Toledo Refrendario del Rey é su 
Secretario Ja fisce escribir por su man-
dado. E va escripta en tres fojas con 
esta en que el dicho señor Rey firmó 
su nombre , é en fin de cada plana vá 
firmada desta mi señal. Relator. Yo 
el Condestable. Joannes Archiepisco-
G jput 
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de Ferrcra. Juan de Silva. Pero Sar-
ptis Toletanus. Yo el Conde. Nos el 
Maestre. E l Prior de Castilla. E l Maes- - . . . 
tre Gnúerre £mscoj>us Palentinus. miento. E l Adelantado. Diego í e r n a n -
Ferran Alvarez. Ruy Diaz, Per' A l - dez. Petrus. Registrada. 
C A P I T U L O X X X I V . 
D E L O S C A P I T U L O S J U R A D O S P O R E L R E Y 
de la segunda 'venida de Tordesillas. 
DOn Joan , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, tkc Confian-
do de la gran lealtad é prudencia de 
vos Don Pedro Fernandez de Velas-
co Conde de Haro, mi Camarero ma-
yor é del mi Consejo ; é porque mi 
merced es que vos tengades la mi v i -
lla- de Tordesillas é el lugar de Si-
mancas , durante el Seguro por mí 
dado, de que se fasce mención en otra 
mi carta firmada de mi nombre , é se-
llada con mi sello é otrosi firmada , 
é sellada del Rey Don Juan de N a -
varra mi muy caro é muy amado pri-
mo , é del Príncipe Don Enrique mi 
fijo é de otros Grandes de mis Rey-
nos: só el qnal es mi merced, que pue-
dan venir é vengan á mí salva é se-
guramente á la dicha villa de Tor -
desillas é á sus términos el Infante 
Don Enrique mi primo , é el A l m i -
rante Don Fadrique , é el Conde Don 
Rodrigo Alonso Pimentel , é el Con-
de Don Pedro de Astuñiga é el A d e -
lantado Pedro Manrique , á los qua-
les vos yo mandé, que diessedes de 
mi parte é por mi poder , cierto mi 
Se guro , é Guyage é Salvoconducto , 
porque podiessen ende venir, é estar, 
é se tornar é partir de alli cada que 
quisiessen salva é seguramente , duran-
te el dicho tiempo: Por ende , por-
que vos mejor é mas complidamento 
podades fascer é complir lo por mí 
á vos mandado é encomendado en 
esta parte , es mi merced , que se ten-
gan , é guarden é sean tenidos é guar-
dados los capítulos seguientes: Prime-
ramente , que yo é otrosi el Rey 
Don Juan de Navarra mi muy caro 
é muy amado primo vayamos á la d i -
cha Tordesillas: yo con ciento é vein-
te cavalgaduras entre unos é otros , 
é non mas, é ciento é cincuenta en-
tre ornes ,, é mozos de pie é ace-
mileros sin armas algunas : é el d i -
cho Rey de Navarra mi primo con 
quarenta cavalgaduras por todos , é 
non mas , é sessenta entre omes é mo? 
zos de pie é acemileros sin armas 
algunas : é que los que han de ir ca-
valgando , vayan en muías é non bes-
tias cavallares , é lleven solas espadas 
sin otras armas ofensivas nin defensi-
vas ; pero que yo pueda llevar tres 
6 quatro pages , segund me plascerá, 
é el dicho Rey de Navarra mi primo 
uno 6 dos pages. Item , que el In -
fante Don Enrique , con los que son 
en Valladolid , vengan á mí á la d i -
cha villa en esta manera : el dicho In-
fante con fasta treinta cavalgaduras , 
entre oficiales é otros , é los Caba-
lleros , que con él vinieren , con cin-
cuenta cavalgaduras i assi que sean to-
dos ochenta cavalgaduras, é sean mu-
las , é non bestias cavallares , con so-
las espadas sin algunas otras armas 
ofensivas nin defensivas : é con sus 
acémilas , que puedan traer con ellas 
ochenta personas á pie entre omes é 
mozos sin espadas nin otras ningu-
nas armas ofensivas nin defensivas. 
Item, que las dichas cavalgaduras , é 
pages é omes de pie , que assi han 
de ir, comigo, é con el dicho Rey de 
Navarra , é otrosi con el dicho I n -
fante é con los otros Caballeros á la 
d i -
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dicha villa de Tordesillas, segund de 
suso se fasce mención en los dichos 
capítulos, se nombren todos por nom-
bre antes que entren en la dicha v i -
lla : los que assi han de ir comigo é 
con el dicho Rey de Navarra , por un 
•escripto firmado del mi Relator, ó de 
otro mi Escribano de Cámara: é los que 
han de ir con el dicho Infante é con 
los otros Caballeros, que están en V a -
lladolid , por otro escripto firmado é 
signado de Escribano público: por tal 
manera , que conocidamente pueda ser 
sabido quales son las personas, que assi 
han de ir á la dicha villa de Torde-
sillas fasta en el dicho número con-
tenido en los dichos capítulos. Item, 
que qualquier persona que fuere fallada 
en la dicha villa , exceptas las assi nom-
bradas , é las que estovieren con el 
dicho Conde de Haro ó entraren por 
mandamiento del dicho Conde , si fue-
re ome de pie ó mozo , que le déix 
cient azotes , é si fuere ome de mu-
ía , que pierda la bestia. Item , que 
después que yo fuere entrado en la 
dicha villa de Tordesillas, é el dicho 
Rey de Navarra , é el Infante Don 
Enrique , é los oíros Caballeros é per-
sonas , que comigo é con ellos han de 
ir , como de suso se fasce mención , 
se pongan , é assignen, é sean pues-
tos c assignados límites por vos el d i -
cho Conde de Haro de los barrios é 
calles donde possaren los unos, á los 
barrios de los otros , para que los 
unos non passen al barrio de los otros, 
nin los otros al barrio de los otros sin 
licencia de vos el dicho Conde. Los qua-
les límites es mi merced, que sean man-
dados apregonar por vos el dicho Con-
de , que sean guardados , so pena que 
el que los passáre pierda la bestia, que 
cavalgáre , é sea echado fuera de la 
dicha villa. Item , que yo , é el d i -
cho Rey de Navarra , é otrosí el di-
cho Infante é los otros, que alli ovie-
ren de i r , juremos é juren de non lle-
var otras armas algunas ofensivas nin 
defensivas direda nin indireólamente, 
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salvo las susodichas , en ellos nin en 
sus acémilas , salvo cuchillos ó gani-
vetes de mesa para cortar. Item , que 
se tenga por dicho , que en llegando 
á la puerta de la dicha villa de Tor-
desillas , antes que entren en la dicha 
v i l l a , todos los susodichos , excepto 
yo é el dicho Rey de Navarra mi 
primo , dexen las dichas espadas en 
poder de vos el dicho Conde de Ha-
ro : en manera, que en ningún ;caso 
los unos nin los otros , durante el 
tiempo del dicho Seguro , que vos el 
dicho Conde por mi autoridad ave-
des de dar, non puedan traer armas 
algunas pública nin ascondidamente. 
Item , que á ordenanza de vos el di-
cho Conde , é de quien lo vos enco-
mendare,des, quede íasccr catar las acé-
milas , si vinieren en ellas algunas ar-
mas. Item , que vos el dicho Conde, 
ó á quien lo vos encomendaredes, 
podades tomar, é tomedes todas las 
armas ofensivas é defensivas, que en la 
dicha villa de Tordesillas se fallaren so-
bre juramento de los vecinos della é 
las pongades en un lugar qual á vos 
plascerá. Item , porque mejor se pue-
da guardar el dicho Seguro , á mi pías-
ce de vos cometer la mi justicia civi l 
é criminal de mi Corte, é de la d i -
cha villa de Tordesillas é del dicho 
lugar de Simancas , porque vos pon-
gades Alcaldes é Alguaciles : é otro al-
guno non use tal oficio , durante el 
tiempo del dicho mi Seguro. Item , 
que vos el dicho Conde de Haro ten-
gades la guarda de la dicha villa por 
la forma , que la tovisteis la otra vez; 
pero en lo que toca á la guarda del mi 
palacio , que tengáis cincuenta ornes de 
armas en quanto yo , ó los que assi 
vinieren á la dicha villa , estovieren 
en Consejo en mi palacio : ó los d i -
chos Infante, ó Condestable , ó Con-
de de Castro, ó Almirante , 6 Conde 
de Benavente , o Adelantado Pedro 
Manrique ovieren de venir á Consejo 
al dicho palacio , ó alguno ó algunos 
dellos, que tengáis todavía la dicha 
G 2 guar-
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guarda vos el dicho Conde con los di-
chos cmeuenta ornes de armas 6 con 
mas, como bien visto vos fuere. Tanto, 
que al tiempo que los sobredichos ovie-
ren de venir , non queden en todo el 
palacio salvo solos los del Consejo , e 
veinte personas de los que sirven á 
mí en mi Cámara é en mi mesa. E 
para mejor ser cierto dello , que vos 
el dicho Conde lo podades catar ó 
quien vos mandaredes. Las quales vein-
te personas sean nombradas por m í : 
c con el Rey de Navarra mi primo 
diez personas. Item , que yo envié 
mandar á los de la dicha villa de Tor-
desillas é del dicho lugar de Siman-
cas , que juren de guardar el dicho 
Seguro , é fascer é complir en todo 
é por todo lo que vos el dicho Con-
de les mandaredes , assi como si yo 
ge lo mandásse : é de vos dar todo 
favor é ayuda , para guardar é fascer 
guardar el dicho Seguro. Item , quo 
vos el dicho Conde, por mi au¿lori-
dad , podades mandar salir de la d i -
cha villa de Tordesillas é del dicho 
lugar de Simancas aquellas personas ve-
cinos dende , que entendieredes que 
comple á mi servicio é guarda del di-
cho Seguro , é que salgan de la dicha 
villa é lugar. Item , que qualesquier 
personas, que fueren assi comigo , co-
mo con el dicho Rey de Navarra é 
con el dicho Príncipe mi lijo , si allá 
ovieren de i r , como con el dicho In-
fante é eon los otros Caballeros, que 
con ellos fueren , juren de guardar el 
dicho Seguro é de dar á vos el dicho 
Conde todo favor é ayuda , para lo 
guardar, cada que por vos de mi parte 
fuere mandado é requerido ; bien assi 
como si por mí les fuesse mandado , c 
otrosí por cada uno de los con quien 
fueren. Item , que yo , é el dicho Rey 
de Navarra , é el Príncipe mi fijo, é 
el dicho Infante Don Enrique é to-
dos los otros Grandes comprehendi-
dos en el dicho Seguro fagamos é 
fagan juramento de non mandar , nin 
dexar nin permitir diretta nin indi-
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redámente , durante el tiempo del d i -
cho Seguro , que gente alguna mia , 
nin dellos nin de alguno dcllos , se 
llegue contra la dicha villa de Torde-
sillas é lugar de Simancas , durante el 
tiempo del dicho Seguro. Item , que 
por evitar los ruidos é escándalos, que 
se podian levantar, á mi merced plas-
ce , que el mi Apossentador, que ovie-
re de apossentar en la dicha villa dé 
Tordesillas , apossente con acuerdo de 
vos el dicho Conde de Haro , d de 
otro á quien lo vos encomendaredes. 
Por manera que ninguna possada non 
se dé nin tome sin ser dada por el 
dicho Apossentador , ó por el que vos 
el dicho Conde para ello posieredes , 
si non que sea della echado por vos 
el dicho Conde : por manera que los 
apossentamientos se fagan assi aparta-
dos , porque todos los ruidos sean es-
cusados. Item, que yo mánde al d i -
cho Infante é á todos los Grandes 
de mis Reynos , que con mi merced 
fueren en la dicha villa de Tordesi-
llas , que quando ovieren de tablar an-
te mí algunas cosas, assi á los unos, 
como á los otros , se hayan assi ho-
nestamente , por manera , que la reve-
rencia é obediencia á mí debida sea 
guardada. E quando ovieren de fa-
blar los unos, sean ausentes los otros. 
Item , que el dicho Infante , nin los 
otros que con él vinieren , non ven-
gan á mi palacio sin vos el dicho C o n -
de , ó quien vos enviaredes , que ven -
ga con ellos : é quando ovieren de 
venir , non vengan salgo el dicho In-
fante , é los otros principales que con 
él vinieren, é non algunos otros Ca-
balleros , nin escuderos nin servido-
res. E esta mesma manera é forma 
se tenga é guarde por los otros Gran-
des , que comigo fueren á la dicha villa 
de Tordesillas. E quando ovieren de 
ir á palacio , non vengan sin vos el d i -
cho Conde , «d quien vos enviaredes. 
Item , que assi los unos como los otros, 
quando ovieren de enviar por las vian-
das é provisiones á ks plazas, envíen 
por 
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por ellas süs solos oficiales sin otra 
compañía , por evitar ruidos é escán-
dalos , que , fasciendose por otra ma-
nera, en ello se podrian recrescer. Item, 
que todos los carniceros, é recatones 
é todos ios otros que vinieren á traer 
viandas á la dicha villa de Tordesi-
llas , las vendan, é se apossenten fue-
ra della é non entren en la dicha v i -
lla, E sean dos plazas una allende de 
la puente , é otra á la puerta de V a -
lladolid. Itera , que yo mande dar á 
vos el dicho Conde de HarO cient g i -
netes de vuestros parientes para la 
guarda susodicha en cuenta del núme-
ro de vuestra gente. Las quales cosas 
susodichas c cada una dellas es mi mer-
ced de mandar guardar, é complir é 
que se guarden é complan en todo é 
por todo , segund que de suso se con-
tiene : é que persona nin personas al-
gunas de qualquier estado , ó con-
dición , preminencia ó dignidad que 
sean, non sean osadas de ir , nin pas-
sar contra ellas , nin contra cosa al-
guna nin parte dellas so pena de la 
mi merced , é de los cuerpos é de 
quanto han. E prometo por mi te Real, 
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é juro á Dios , é X Sanfta María , é á 
esta señal de Cruz ^ é á las pala-
bras de los sanftos Evangelios tañidos 
corporalmente con mi mano , de lo 
guardar é complir en todo é por to-
do , segund que ds suso se contiene, 
é de non mandar, nin consentir nin 
permitir ir , nin passar contra ello , 
nin contra cosa alguna nin parte do-
lió. E ruego al Rey Don Juan de N a -
varra mi muy caro é muy amado pr i -
mo , é mando al Príncipe Don Enr i -
que mi fijo primogénito heredero , é 
á los otros comprehendidos é con-
tenidos en el dicho Seguro , é en 
esta mi carta é á cada uno dellos , 
que juren , é fagan pleyto é home-
nage de lo assi guardar , é tener é fas-
cer complir. Dada en la vüla de M e -
dina del Campo á tres dias de Julio 
año del Nascimiento de nuestro Señor 
Jesu-Christo de mil , é quatrocíentos, 
é treinta é nueve años. Yo el Rey . 
Y o el Dodor Ferrando Díaz de T o -
ledo Oidor é Refrendario del Rey 
é su Secretario la fisce escribir por su 
mandado. Relator. Registrada. 
C A P I T U L O X X X V . 
D E L A C A R T A D A D A P O R P A R T E D E L I N F A N T E , 
é el Almirante ,, é Condes de Ledesma , e Benavente é Adelantado, 
•para que la Seguridad del Conde durasse assi en los ocho dias an-
tes de los quarenta d ias \ como en los quarenta dias. E de 
esta forma fué dada otra semejante letra por los 
que estaban con el Rey. 
DOn Enrique Infante de Aragón é de Sicilia , Maestre de la Or-
den de la Caballería de Sandiago , e 
Don Fadrique Almirante mayor de 
Castilla , é Don Rodrigo Alonso P i -
mentel Conde de Benavente é el 
Conde Don Pedro de Astuñiga é el 
Adelantado Pedro Manrique. Por quan-
to en los capítulos fechos é firmados 
por bienavenir de los fechos presen-
tes , segund comple á servicfo de Dios, 
é de nuestro señor el R e y , é á bien, 
é paz é sossiogo de los sus Reynos, 
entre las otras cosas se contiene , qne 
se non faga innovación alguna por el 
Rey nuestro señor , nin por el Rey de 
Navarra , nin por los otros que con 
ellos están , nin por mí el dicho I n -
fante Don Enrique nin por los que 
comigo están , de fecho nin de dere-
cho. 
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cho, fasta quarenta días después que 
nuestro señor el Rey fuere en Torde-
sillas , é dos meses después , segund 
que en el capítulo , que cerca desto 
fabla , mas largamente se contiene : e 
que el dicho señor Rey haya de ir á 
la dicha villa de Tordesillas , desde el 
dia del otorgamiento de los dichos ca-
pítulos , fasta ocho dias : los quales 
dichos ocho dias non van comprehen-
didos , para que en ellos non se faga 
innovación alguna por el dicho Rey 
nuestro señor, nin por ninguna de las 
partes , segund que está en los dichos 
quarenta dias é dos meses contenidos 
en el dicho capítulo : Por ende, que-
riendo , que los dichos ocho dias va-
yan comprehendidos en quanto toca 
á la dicha innovación segund , é por 
la forma é manera, que son los dichos 
quarenta dias é dos meses ; por la pre-
sente declaramos los dichos ocho dias, 
en quanto á non fascer en ellos nin 
en alguno dellos innovación alguna por 
el dicho Rey nuestro señor nin por 
ninguna de las partes , que sean de 
aquella condición que son los dichos 
quarenta dias é dos meses. E prome-
temos de lo assi tener, é guardar, é 
complir , é mandar tener , é guardar,, 
é compür é de non fascer , nin con-
sentir, que fagan innovación alguna. 
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durante los dichos ocho días , que es 
nuestra intención , é voluntad, que sean 
comprehendidos é entendidos só el ca-
pítulo, que fabla de la dicha innova-
ción , que se non ha de fascer, duran-
te aquellos, como en él se contiene. 
L o qual queremos que se entienda con 
tanto , que si dentro de los dichos 
ocho dias alguna innovación es fe-
cha por los que están con el dicho 
Rey nuestro señor , ó con el dicho 
señor Rey de Navarra , ó por los Ca-
balleros de su parte, 6 se ñsciere , du-
rante aquellos, que luego ante de ser 
passados los dichos ocho dias, sea res-
tituido é tornado todo al primer es-
tado, en que estaba ante de los dichos 
ocho dias. De lo qual mandamos dar 
esta nuestra carta firmada de nuestros 
nombres é sellada con nuestros sellos. 
Dada en la villa de Valladolid á siete 
dias del mes de Julio año del Nasci-
miento de nuestro Señor Jesu-Christo 
de mil , é quatrocientos , é treinta é 
nueve años. Nos el Maestre. E l A l -
mirante. Y o el Conde. Pedro Manr i -
que, E l Conde , &c. E otra tal letra , 
firmada del Rey de Navarra , é del 
Condestable , é de los Condes de H a -
ro é de Castro fué dada al Infante 
é para los susodichos. 
C A P I T U L O X X X V L 
E N Q U E S E C O N T I E N E N L O S C A P I T U L O S 
jurados jpor el Rey de N a v a r r a , é por el Príncipe é por los 
otros Grandes, que con su merced eran , pa ra la guarda 
segunda de Tordesillas de los quarenta dias. 
SEpan quantos esta carta vieren , co-mo nos Don Juan , por la gracia 
de Dios , Rey de Navarra , é Don En-
rique^ Príncipe de Asturias , fijo pri-
mogénito heredero del muy alto é muy 
esclarescido Príncipe , é muy podero-
so Rey é señor , mi señor é padre , el 
Rey Don Juan de Castilla é de León, 
é otrosí nos Don Alvaro de Luna Con-
destable de Castilla é Conde de San¿l 
Estevan , é Don Juan Arzobispo de 
Toledo Primado de las Españas Chan-
ciller mayor de Castilla , é Don D i e -
go Gómez de Sandoval Conde de Cas- , 
t ro, é Don Luis de Guzman Maestre 
de Calatrava , é Don Rodrigo de L u -
na Prior de la Orden de Sand Juan, 
é Don Gutierre de Sotomayor Maes-
tre 
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tre de Alcántara , é Don Alonso Car-
rillo Protonotario de nuestro Sanfto 
Padre é Administrador perpetuo del 
Obispado de Siguenza , é Iñigo López 
de Mendoza , é Ferran Alvarez de 
Toledo , é Ruy Diaz de Mendoza Ma-
yordomo mayor de nuestro señor el 
Rey , é Don Alonso de Guzman , é 
Don Juan de León , é Don Pedro M a -
nuel , é el Mariscal Pedro Garcia , é 
Don Juan Ramírez de Guzman C o -
mendador mayor de Calatrava , é el 
Mariscal Diego Fernandez de Córdo-
ba , é el Adelantado Perafan , é Pedro 
Sarmiento Repostero mayor de nues-
tro señor el Rey , é Juan de Silva A l -
férez mayor de nuestro señor el Rey, 
é Pedro de Acuña Guarda mayor de 
nuestro señor el Rey , é el Do¿lor 
Periañez , todos del Consejo del d i -
cho señor Rey : Por razón que el di-
cho señor Rey mandó dar una su 
carta íirmada de su nombre é sella-
da con su sello , su tenor de la qual 
es este que se sigue : Don Juan , 
por la gracia de Dios , Rey de Casti-
lla , &c . ( Sigue como en el capítu-
lo X X X I V . hasta su condussion. ) 
Por ende nos los dichos Rey de N a -
varra , é Príncipe Don Finrique , é nos 
el dicho Condestable , é todos los otros 
susodichos é cada uno de nos, que-
riendo guardar é complir todo lo con-
tenido en la dicha carta del dicho se-
ñor Rey suso incorporada , é cada co-
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sa é parte dello , en quañto á nos per-
tcnesce guardar é complir , Juramos é 
prometemos al nombre de Dios , é á 
Sanfta Maria , é á esta señal de Cruz 
•Fi e á las palabras de los sandos Evan-
gelios corporalmente tañidos con nues-
tras manos , é fascemos pleyto é ho-
menage una , é dos é tres veces en 
manos de Don Pedro Fernandez de 
Velasco Conde de Haro , que está 
presente, de lo assi guardar, é tener 
é complir todo, é cada cosa é parte 
dello nos é cada uno de nos, segund, 
é por la forma é manera contenida en 
la dicha carta : é de non i r , nin venir 
nin passar contra ello , nin contra co-
sa alguna nin parte dello. E porque 
esto sea firme é non venga en dub-
da , firmamos esta carta de nuestros 
nombres é sellárnosla con nuestros se-
llos ! que fué fecha é dada en la villa 
de Medina del Campo á siete dias de 
Julio , año del Nascimiento de nues-
tro Señor Jesu-Christo de mi l , é qua-
trocientos , é treinta é nueve años. Y o 
el Rey Juan. E l Príncipe. Y o el C o n -
destable. Archiepiscopus Toletanus.. 
E l Conde. Nos el Maestre. E l Prior 
de Sand Juan. E l Maestre. Pedro de 
Ferrera. E l Adelantado. Don Alonso. 
Don Pedro. Don Juan. Proíonotarius. . 
Administrator. Ruy Diaz. Ferran A l -
varez. Juan de Silva. E l Mariscal. Pe-
dro de Acuña , &c . 
C A P I T U L O X X X V I L 
E N Q U E S E C O N T I E N E N L O S C A P I T U L O S 
jurados fo r el Infante é j)or los otros Grandes , que con él eran , 
f a r a la guarda de los quarenta dias. 
SEpan qnantos esta carta vieren , co-mo nos Don Enrique Infante de 
Aragón é de Sicilia , é Don Fadrique 
Almirante mayor de Castilla, é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 
Benavente , é Don Pedro de Astuñi-
gá Conde de Ledesma Justicia mayor 
de nuestro señor el Rey e Pedro Man-
rique Adelantado mayor del Reyno 
de León todos vassallos del dicho 
señor Rey é del su Consejo : Por 
razón , fice. ( Sigue como en el c a -
pitulo que antecede hasta las pala-
bras : Por ende) Por ende nos los 
d i -
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dichos Infante , é el Almirante , é 
Condes é el Adelantado , queriendo 
guardar todo lo contenido en la d i -
cha carta del dicho señor Rey suso 
incorporada , é cada cosa é parte do-
lió , en quanto á nos pertenesce guar-
dar é complir , juramos, é promete-
mos al nombre de Dios , c á Saníta 
Mar ia , é á esta señal de Cruz >^< é 
á las palabras de los sandos Evange-
lios corporalmente con nuestras ma-
nos tañidos, é fascemos pleyto é ho-
menage una , é dos é tres veces en 
manos de Pedro de Arguello, que es-
tá presente , de lo assi guardar , é te-
ner é complir todo , é cada cosa é 
parte dello , nos é cada uno de nos 
segund, é por la forma é manera con-
tenida en la dicha carta: e de non ir, 
nin consentir nin passar contra ello, 
nin contra cosa alguna nin parte de-
llo. E porque esto sea firme , é non 
venga en dubda , firmamos en esta car-
ta nuestros nombres , é la sellamos con 
nuestros sellos : que fué fecha é dada 
en la villa de Valladolid á ocho de 
Julio , año del Nasciiniento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de m i l , <? quatro-
cientos , é treinta é nueve años. E por 
mas firmeza rogamos al Escribano de 
yuso escripto, que la signasse con su 
U R O 
signo. Testigos, que fueron presentes, 
el Dodor Sancho Garcia de V i i l a l -
pando, é Juan Aguado criado del Doc-
tor Ruy Garcia , ó Pedro Calderi E s -
cudero del dicho Pedro de Arguello. 
Nos el Maestre. E l Almirante. Yo el 
Conde. E l Conde. Pedro Manrique. 
E yo Luis Garcia de Hita Escribano 
de nuestro señor el Rey é su Nota-
rio público en la su Corte é en to-
dos los sus Reynos á lo sobredicho,! 
en uno con los dichos testigos ^ pre-
sente fui é v i en como en mi pre-
sencia e de los sobredichos , el d i -
cho Infante , é el Almirante , é el Con-
de de Benavente , é el de Ledesma é 
el Adelantado Pedro Manrique , de 
suso en esta escriptura contenidos fis-. 
cieron el dicho juramento , e pleyto é 
homenage , segund, que de suso se fas-
ce mención. E otrosi posieron cada uno 
delios aqui en esta escriptura sus nom-
bres con sus proprias manos. La qua! 
escriptura va escripta en tres fojas de 
papel, cada foja de medio pliego de 
papel , e en fin de cada plana va pues-
ta una señal de mi nombre. E por su 
ruego , é otorgamiento de los sobredi-
chos Señores fisce aqui mi signo á tal : 
E n testimonio de verdad. Luis Garcia. 
C A P I T U L O X X X V I I I . 
E Í & Q U E S E C O N T I E N E E L P O D E R , P A R A T E N E R 
Id v i l l a de Tarde sillas é Simancas por los quarenta dias. 
DOn Juan , por la gracia de Dios, Rey de Castilla, &c. Por quanto 
yo he mandado dar , é di una mi car-
ta firmada de mi nombre é sellada 
con mi sello á vos Don Pedro Fer-
nandez de Velasco Conde de Haro 
mi Camarero mayor é del mi Con-
sejo , por la qual mandé , que vos el 
dicho Conde toviessedes por mí la mi 
villa de Tordesillas , é el lugar de Si-
mancas , é la justicia , é jurisdicción c i -
vil, é criminal, alta c baxa , é mero é 
misto Imperio de la mi Corte , é de 
los dichos lugares é de cada uno de-
llos , por cierto tiempo , segund que 
esto , é otras cosas mas largamente en la 
dicha mi carta se contienen , la qual he 
aqui por inserta é incorporada , bien 
assi como si de palabra á palabra aqui 
fuesse puesta : é porque después desto 
á mí plogo é plasce de ir á la dicha 
villa de Tordesillas con mi Corte é 
con los del mi Consejo , é que vayan 
comigo el Rey de Navarra mi muy 
ca-
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caro é muy amado primo , é Don A l -
varo de Luna mi Condestable de Cas-
tilla , é vos el dicho Conde de Haro 
é el Conde de Castro: é que vayan 
alli el Infante Don Enrique mi primo, 
é el Almirante Don Fadrique , é el 
Adelantado Pedro Manrique é el Con-
de de Benavente : é que vos el dicho 
Conde de Haro tengades la guarda de 
la dicha villa de Tordesillas por la for-
ma que la tovistes la otra vez , por 
término de quarenta dias : los quales 
corran del dia que yo fuere en la d i -
cha villa de Tordesillas , segund mas 
largamente se contiene en los capítu-
los en esta yazon por mí firmados é 
jurados : Por ende mi merced es, que 
durante los dichos quarenta dias , vos 
tengades la dicha villa de Tordesillas, 
é el dicho lugar de Simancas ^ é la jus-
ticia , é jurisdicion alta é baxa é me-
ro é misto Imperio de la dicha mi Cor-
te , é de los dichos lugares é de ca-
da uno dellos: é podades usar, é usq-
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des dclla, durante el dicho tiempo. Pa-
ra lo qual do poder complido á vos 
é á los que vos posicredes en vuestro 
lugar, segund, é por la forma é ma-
nera contenida en la dicha mi prime-
ra carta , é con essas mesmas calida-
des. E mando á todos aquellos á quien 
se dirige la dicha mi primera carta, 
que la guarden é complan en todo 6 
por todo , segund que en ella se con' 
tiene , durante los dichos quarenta dias; 
é que non vayan , nin passen nin con-
sientan ir nin passar contra ella en co-
sa alguna, E los unos niu los otros non 
fagan end.e ál por alguna manera } so 
pena de la mi merced , é de los cuerpos 
é quanto han. Dada en Medina del Cam-
po á ocho dias de Julio , ano del Nasci-
miento de nuestro Señor Jesu-Christo 
de mil, é quatrocientos, é treinta é nue^ -
ve años. Yo el Rey. Yo el Dodor Fer---
rardo Díaz de Toledo Oidor, é Refren-
dario del Rey é su Secretario la fisce 
escribir por su mandado. Registrada. 
C A P I T U L O X X X I X . 
E N Q U E S E C O N T I E N E E L S E G U R O D E L I N F A N T E 
¿ de los otros Grandes , que eran con é l , pa ra guardar el Seguro 
dsl Conde de H a r o de los quarenta dias. 
SEpan quantos esta carta vieren co-mo nos Don Enrique Infante de 
Aragón é de Sicilia , é Don Fadrique 
Almirante mayor de Castilla , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Be-
navente , é Don Pedro de Astuñiga 
Conde de Ledesma é Pedro Manri-
que Adelantado mayor del Reyno de 
León , vassallos de nuestro señor el 
Rey é del su Consejo : Por quanto ql 
dicho señor Rey dio una su carta fir-
mada de su nombre é sellada con su 
sello , la qual assimesmo es firmada de 
los nombres é sellada con los sellos 
del señor Don Juan Rey de Navarra , 
é de nuestro señor Don Enrique Prín-
cipe de Asturias fijo primogénito he-
redero del dicho Rey nuestro señor, 
é otrosí firmada de los nombres de 
Don Alvaro de Luna Condestable de 
Castilla é Conde de Sanft Estcvan 
é de otros ciertos del Consejo del d i -
cho señor Rey : su tenor de la qual 
es este que se sigue : Don Juan , por 
la gracia de Dios , Rey de Casti-
lla , & c . .(Sigue como en el ca-
pítulo X X X I I I hasta su con-
clussion.)Vor ende, nos el dicho I n -
fante Don Enrique , é nos los dichos 
Aímirante , é Condes de Benavente , 
é de Ledesma , é el Adelantado Pe-
dro Manrique é cada uno de nos, 
conociendo lo susodicho contenido en 
la dicha carta del dicho señor Rey su-
H so-
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so incorporada , por su señoría roga-
do al dicho señor Rey de Navarra , 
é mandado á nosotros los sobredichos 
é á los otros en la dicha carta conte-
nidos , ser assi complidero á servicio 
de su señoría , é beneficio de sus Rey-
nos é tierras por las causas de suso 
en la dicha su carta exprcssadas , lo 
aceptamos é damos nuestra fé é po-
der complido á vos el dicho Don Pe-
dro Fernandez de Velasco Conde de 
Haro Camarero mayor del dicho Rey 
nuestro señor é del su Consejo , para 
que por nos, é por cada uno de nos 
é por los otros que con nos vinieren, 
podades segurar é seguredes á los d i -
chos Don Alvaro de Luna Condesta-
ble de Castilla é Conde de Sanft Es -
tevau , é Don Diego Gómez de San-
doval Conde de Castro , é Don G u -
tierre de Sotomayor Maestre de A l -
cántara , é á cada uno dellos , é á los 
suyos , é i cada uno dellos, é á los 
que con ellos fueren é á los otros con-
tenidos en la dicha carta del dicho señor 
Rey suso incorporada , por el tiempo, 
é en la manera , é segund , que el d i -
cho Rey nuestro señor vos dio poder 
por la dicha su carta, que los assegu-
rassedes. E nos por la presente assi 
los asseguramos por el dicho tiempo, 
non embargante qualquier revocación , 
que nos el dicho Infante hayamos fe-
cho al dicho Condestable Don Alvaro 
de Luna , é al dicho Maestre de A l -
cántara é á cada uno dellos de la 
Seguridad, que antes de agora nos les 
aviamos dado é otorgado en la villa 
de Pcñafiel en el presente año de la 
fecha é data de la presente. E l qual 
Seguro queremos é otorgamos , que 
non pueda ser por nos nin por al-
guno de nos revocado , nin limitado, 
nin condicionado , durante el dicho 
tiempo. E juramos por nuestro Señor 
Dios , é á Sanóla Maria , é á esta se-
ñal de Cruz ^ é á los sanólos Evan-
gelios tocados con nuestras manos cor-
poralmente, é assimesmo fascemos pley-
to é homenage una , é dos é tres veces 
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nos é cada úno de nos en manos é poder 
de Pedro de Arguello criado del dicho 
señor Infante Don Enrique , que está 
presente , de servar , é tener é com-
plir todo lo contenido en la dicha car-
ta suso incorporada , é cada cosa é 
parte della, é el Seguro , é Guyage é 
Salvocondufto , que vos el dicho Con-
de Don Pedro Fernandez por virtud 
della dieredes é fiscieredes: é de non 
fascer , nin venir , nin permitir nin 
consentir fascer , ir nin venir al dicho 
Rey nuestro señor , nin á otra per-
sona alguna contra ello en todo nin 
en parte , aunque oviessemos del d i -
cho Rey nuestro señor expresso con-
trario mandamiento: antes resistirémos 
de fecho , é contrastaremos é dare-
mos todo favor é ayuda á vos el di-
cho Don Pedro Fernandez de V e -
lasco Conde de Ha ro , para resistir é 
contrastar á qualquier persona 6 per-
sonas de qualquier estado , ó condi-
ción, preminencia ó dignidad que sean, 
que lo contrario fiscieren 6 quisieren 
fascer , con nuestras personas, é con 
todas nuestras gentes , é vassallos é 
poderlos : é serétnos en ayuda de vos 
el dicho Conde Don Pedro Fernan-
dez é de los que con vos fueren, pa-
ra que sea guardado el dicho Seguro, 
é Guyage é Salvocondu&o, coíno d i -
cho es. Todo esto, é cada cosa dello 
so la absolución de la fé , subjeílion 
é naturaleza , que á la merced del d i -
cho Rey nuestro señor debemos, e so 
el desnaturamiento contenido en la d i -
cha carta del dicho señor Rey suso 
incorporada, segund, é por la forma 
é manera susodicha , que el dicho se-
ñor Rey nos lo mando por la dicha 
su carta. L o qual todo susodicho, é 
cada cosa é parte dello nos obliga-
mos , é juramos é fascemos pleyto é 
homenage , como suso dicho es, de 
lo assi guardar , é tener é complir 
segund, é por la forma é manera, que 
de suso se contiene : é de non ir , nin 
venir, nin passar contra ello nin con-
tra cosa alguna nin parte dello só las 
pe-
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penas susodichas contenidas en la d i -
cha carta del dicho señor Rey : é de-
mas , que por esse mesmo fecho sean 
conñscados todos nuestros bienes mue-
bles é raices para la cámara del dicho 
seíior Rey. É desto dimos esta carta 
firmada de muestres nombres é sellada 
con nuestros sellos. L a qual otorga-
mos ante el Escribano é Notario pu-
blico é testigos de yuso escriptos". 
Dada , é fecha é otorgada en la v i -
lla de Valladolid á ocho dias de Ju-
lio año del Nascimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de mi l , é quatro-
cientos , é treinta é nueve años. Tes-
tigos , que fueron presentéis , llamados 
é rogados , el Doctor Sancho Garcia 
de Villalpando Oidor del R e y , é Juan 
Aguado criado del Doftor R u y Gar-
cía é Pedro Calderin Escudero del 
dicho Pedro de i^rguello. Nos el Maes-
tre. E l Almirante. Y o el Conde. E l 
Conde. Pedro Manrique. Y o Luis Gar-
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cia de Hita Escribano de nuestro se-
ñor el Rey é su Notario público en 
la su Corte é en todos los sus R e y -
nos , que á lo sobredicho , en uno con 
los dichos testigos , presente f u i , é v i 
en como en mi presencia é suya de 
los dichos testigos, el dicho señor In-
fante , é Almirante , é Condes de Be-
navente , é de Ledesma é Adelanta-
do Pedro Manrique de suso en esta 
escriptura contenidos fiscieron el d i -
cho juramento , é pleyto é homenage, 
segund que de suso se fasce mención: 
e otrosí posieron cada uno dellos aqui 
en esta escriptura sus nombres con sus 
proprias manos. La qual dicha escrip-
tura va escripta en siete foj;is de pa-
pel de medio pliego , é en fin de ca-
da plana va puesta una señal de mi 
nombre. E por su ruego é otorgamien-
to de los dichos señores fisce aqui 
mi signo á tal. E n testimonio de ver-
dad. Luis Garcia, 
C A P I T U L O X L . 
E N Q U E S E C O N T I E N E E L S E G U R O 
que el Conde de JEJaro dió por los quarenta dias. 
SEpan qnantos esta carta vieren , co-mo yo Don Pedro Fernandez de 
Velasco Conde de Haro Camarero ma-
yor del muy alto é muy esclarescido 
Príncipe , é muy poderoso señor Rey, 
nuestro «eñOr el Rey Don Juan de 
Castilla e de León , é del su Consejo, 
por licencia, é mandamiento é pode-
rlo , que el dicho señor Rey me dio 
por una su carta firmada de su nom-
bre é séllada cOn su sello : la qual as-
simesmo es firmada de los nombres e 
sellada con los sellos dé los muy al-
tos é muy esclarescidos Príncipes el 
señor Don Juan R e y de Navarra , é 
de nuestro señor Don Enrique Pr ín-
cipe de Asturias fijo primogénito he-
redero del dicho señor Rey : é otro-
sí firmada de los nombres é sellada 
con los sellos de Don Alvaro de L u -
na Condestable de Castilla e Conde 
de San£l Estevan é de otros ciertos 
del Consejo del dicho Rey nuestro 
señor : su tenor de la qual es este que 
se sigue : Don Juan , por la gracia de 
D i o s , Rey de Castilla, &c . ( Sigue 
como en el capítulo X X X I I I . has-
ta su conclussion. ) Por ende yo el 
dicho Don Pedro Fernandez de V e -
lasco Conde de Haro , por la dicha 
licencia , é mandamiento é poder á mí 
fecho é dado por el dicho Rey nues-
tro señor : é assimesmo por virtud del 
Seguro en esta razón dado por el d i -
cho señor Infante Don Enrique , é por 
el Almirante Don Fadrique , é Condes 
de Benavente, é de Ledesma é Ade-
lantado Pedro Manrique , é por el po-
der que ellos me dieron por una su 
carta firmada de sus nombres é sella-
H z da 
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da con sus sellos, para que^ podiesse 
tascer é fisciesse por ellos, 6 por ca-
da uno dellos é por los que con ellos 
viniessen el Seguro suso escriplo : é 
otrosí por mí mesmo guio é assegu-
ro de parte del Rey nuestro señor , é 
en su nombre, é por su abtoridad , é 
otros! por el dicho Infante , é por los 
sobredichos, é por cada uno dellos é 
por mí á vos el dicho Infante Don 
Enrique , é ú vos Don Alvaro de L u -
na Condestable de Castilla é Conde 
de Sanft Estevan , é á vos los sobre-
dichos Almirante Don Fadrique , é 
Condes Don Rodrigo Alonso Pimen-
tel, é Don Pedro de Astuñiga , é Don 
Diego Gómez de Sandoval , é Adelan-
tado Pedro Manrique é á los que con 
vos vinieren fasta en el número con-
tenido en los capítulos, que el dicho 
señor Rey sobre este mandó dar, fir^ 
mados de su nombre é sellados con 
su sello , é á cada uno de vos é á 
los que con vos vinieren , en esta guis-
sa : Vos el dicho señor Infante , é los 
dichos Almirante , é Condes Don Ro-
drigo Alonso Pimentel, é Don Pedro 
de Astuñiga é el Adelantado Pedro 
Manrique con ochenta cavalgaduras de 
muías, é non bestias cavallares, é con 
Ochenta omes de pie é mozos: é vos, 
los dichos Condestable , é Conde de 
Castro , é los Caballeros é otras per-
sonas, que con vos fueren, tanto que 
non passen el número de las ciento é 
veinte cavalgaduras, que con el Rey 
nuestro señor aven de i r , segund el 
tenor de los dichos capítulos: é sean 
las dichas cavalgaduras de muías, é 
non bestias cavallares: é con ellas cien-
to é cincuenta omes de pie é mozos, 
que con el dicho señor Rey han de 
ir. E que durante la presente Seguri-
dad , é Guyage é Salvoconduílo, el 
qual dure é vala por el tiempo de los 
quarenta dias contenidos en la dicha 
carta del dicho Rey nuestro señor su-
so incorporada , non vos será fecho, 
nin mandado nin consentido fascer 
mal , d a ñ o , injuria nin ofensa alguna 
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en vuestras personas por d dicho Rey 
nuestro señor, nin por interpositas per-
sonas , dire£la, nin indireda , pública 
nin ascondidamente : nin podades por 
el dicho Rey nuestro señor , nin por 
el dicho señor Rey de Navarra , nin 
por el dicho Príncipe nuestro señor , 
nin por qualcsquier oliciales , subditos, 
nin naturales, nin vassallos del dicho Rey 
fluestro señor , nin por otros quales-
quier nin por mí vos los sobredichos 
nin alguno de vos ser presos, arres-
tados , detenidos , secrestados , ocu-
pados ó embargados en qualquier ma-
nera : antes podades venir , é vengades 
á su señoría seguramente á la dicha 
villa de Tordesillas, é al lugar de Si-
mancas é á sus términos , é estar en 
ellas, é en cada una dcllas , é vos par-
tir é ir dellas, é de cada una dellas 
libre é seguramente , sin empacho nin 
contradicion alguna : la qual en. vues-
tras personas, nin en alguno de vos non 
pueda ser fecha nin puesta por cosa 
alguna, durante el tiempo del dicho Se-
guro é Guyage , segund , é por la for-
ma é manera , que mas complidamente 
se contiene en la dicha carta del d i -
cho Rey nuestro señor, é en esta dicha 
Seguridad , é Guyage é Salvoconduólo, 
que vos yo do , e fago é otorgo en 
nombre del dicho Rey nuestro señor, 
é de su parte , c por el dicho su poder , 
é audoridad é por mí segund , é 
por la forma, c manera , é con aque-
llos mesmos vínculos , é calidades é 
firmezas contenidas en la dicha su car-
ta suso incorporada , é so aquellas mes-
mas penas é por virtud della. E fa-
go pleyto é homenage una , é dos é 
tres veces en manos é poder de Alon -
so de Córdoba Alcayde de los Don-
celes del dicho señor Rey , que está 
presente, de observar , é tener é com-
plir todo lo en la dicha carta suso i n -
corporada , é en esta presente conte-
nido , é cada cosa é parte dello : é de 
non fascer , nin venir, nin consentir 
nin permitir fascer , nin venir al dicho 
Rey nuestro señor , nin á otra perso-
na 
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na alguna de qualquler estado ó con-
dición, que sea ó ser pueda, contra ello, 
nm contra cosa alguna , nin parte dello 
en todo nin en parte , aunque ovies-
se del dicho señor Rey expresso con-
trario mandado : antes con mi persona, 
é con mi gente é poderlo resistiré de 
fecho , é contrastaré é daré todo fa-
vor é ayuda , para resistir é contras-
tar á qualquier ó qualesquier perso-
nas de qualquier estado, ó condición, 
preminencia ó dignidad que sean , que 
lo contrario fiscieren ó quisieren fascer, 
segund que el dicho Rey nuestro se-
ñor me lo mandó por la dicha su carta 
suso incorporada. E aceptando la d i -
cha absolución de la fé , subjeclion é 
naturaleza , que á la dicha merced del 
dicho Rey nuestro señor debo, me des-
naturo desde agora por la presente pa-
ra en aquel caso, si acaesciere (lo que 
áDios non plega) de su señoría, é R e y -
nos, é tierras é de la naturaleza, que 
con su merced tengo , segund , é por la 
forma é manera, que el dicho Rey nues-
tro señor me lo mandó por la dicha su 
carta. L o qual todo otorgo : é fago 
pleyto é homenage de lo assi guardar é 
tener sin mal engaño , toda arte , frau-
de , cautela é maquinación cessantes. 
E si lo contrario fisciere , ó permitiere 
6 consintiere en qualquier manera., que 
incurra por el mesmo fecho en todas 
las penas puestas á los quebrantadores 
de los pleytos é homenages, é que de 
aquello non me pueda escusar por nin-
guna razón ó Derecho Canónico, ó C i -
vi l ó Municipal , quanto quier que sea 
introducido, ó faga en favor mió ; cá 
yo lo renuncio é parto de raí é de mi 
ayuda. E mándo de parte del dicho 
señor R e y , é por virtud del dicho su 
poder á todos, é qualesquier sus sub-
ditos , é vassallos é naturales de qual-
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quier estado, 6 condición , preminen-
cia ó dignidad que sean, que lo guar-
den , é complan é fagan guardar, é 
complir en todo é por todo , segund 
que en la dicha su carta suso incor-
porada , é en esta , por virtud della 
por mí dada , se contiene : é que non 
vayan , nin passen nin consientan i r , 
nin passar contra ello, nin contra cosa 
alguna nin parte dello só las penas suso 
contenidas. De lo qual di esta mi car-
ta firmada de mi nombre é sellada con 
mi sello, é otorguéla ante el Escriba-
no é Notario público é testigos de y u -
so escriptos. Fecha é otorgada en la 
villa de Tordesillas á nueve dias de J u -
lio año del Nascimiento de nuestro se-
ñor Jesu-Christo de mil , é quatrocien-
tos , é treinta é nueve años. Testigos 
rogados, que á esto fueron presentes, 
el Arcediano Pero Vaca , é Diego R o -
mero , é Pero López de Vocos Escr i -
banos de cámara del dicho Rey nues-
tro señor , é Juan Fernandez de Melgar 
Escribano del dicho señor Rey. Y o el 
Conde. E yo Gerónimo Fernandez de 
Alcalá Escribano del dicho Rey nues-
tro señor é su Notario público en la 
su Corte é en todos los sus Reynos, 
á lo susodicho en uno con los dichos 
testigos presente f u i : é de ruego é otor-
gamiento del dicho Conde Don Pedro 
Fernandez de Velasco , (que en mi pre-
sencia é de los dichos testigos fizo el 
dicho pleyto é homenage en la ma-
nera susodicha é firmó aqui su nom-
bre, ) fisce escribir este público instru-
mento. E l qual va escripto en ocho 
fojas de pliego entero de papel, con 
esta presente , é en fin de cada pla-
na puesta la señal de mi nombre : é por 
ende fisce aqui este mi signo á tal : E n 
testimonio de verdad. Gerónimo F e r -
nandez. 
C A -
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C A P I T U L O X L I . 
DE LA CARTA QUE DIO EL REK, GUARDANDO 
el capítulo suso escri-pto , p a r a que se desatassen las ligas 
é se Jisciessen otras. 
DOn Juan , por la gracia de Dios , Rey de Castilla, & c . Por quanto 
en ciertos capítulos fechos é ordena-
dos por mi mandado sobre los fechos-
presentes á servicio de Dios , é bien 
comun , é paz, é sossiego de mis R e y -
nos é Señoríos- é á evitación de los 
bollicios , é escándalos e inconvenien-
tes , que al presente son en mis Rey-
nos , se contiene un capítulo del te-
nor seguiente : Item, porque todos sen-
timientos sean perdidos é los unos é 
los otros fablen como comple á servi-
cio de Dios, é mió é bien de mis Rey-
nos ; que desde el dia que yo , é el 
dicho Rey de Navarra , é Infante, é 
el mi Condestable , é el Almirante, é 
el Conde de Haro , é de Castro , é 
de Benavente é el Adelantado Pedro 
Manrique fueren en Tordesiilas , se den 
por ningunas todas é qualesquier ligas 
é confederaciones fechas entre los unos 
é los otros : e de mandamiento mió , 
entre los susodichos é los otros Gran-
des de mis Reyños de la una parte é 
de la otra, de aquellos que bien visto 
será , se faga buena é honesta amis-
tanza , qual compla á servicio de Dios, 
é mió , é bien de mis Reynos é hon-
ra dellos mesmos.. Pero en quanto to-
ca al Rey de Navarra, por quanto d i -
ce , que entre él é el Infante non há ta-
les cosas, porque se faga nueva amis-
tanza ; que el jurará de guardar sus 
honras é estados á todos" segund la 
forma del capítulo : Por ende" por la 
presente ruego al dicho Rey Don Juan 
de Navarra mi muy caro é muy ama-
do primo , é mando al dicho Infante 
Don Enrique mi muy caro é muy ama-
do primo , é mándo assimesmo al d i -
cho Don Alvaro de Luna mi Condes-
table de Castilla é Conde de San¿t 
Estevan , é á Don Fadrique mi pri-
mo Almirante mayor de Castilla, é á 
Don Pedro Fernandez de Velasco Con-
de de Haro , é al Conde de Castro , é á 
Don Rodrigo Alonso Pimentel Conde 
de Benavente é á Pedro Manrique 
mi Adelantado mayor del Reyno de 
L e ó n , que guardando el tenor e for-
ma del dicho capítulo suso incorpora-
do , desaten é den por ningunas to-
das é qualesquier ligas é confedera-
ciones fechas entre los unos é los otros. 
E assimesmo mándo á los susodichoá 
é á los otros Grandes de mis Reynos, 
que bien visto será , que fagan buena 
é honesta amistanza , qual compla á 
servicio de Dios , é mío , é bien de mis 
Reynos é honra dellos mesmos. E 
ruego al dicho Rey Don Juan de Na-
varra , que jure de guardar sus honras 
é estados de todos ellos, é ellos á e l , 
segund el tenor é forma del dicho ca-
pitulo. Para lo qual todo les di licen-
cia e consentimiento. Dada en la villa 
de Medina del Campo á seis dias de 
Julio año del Nascimiento de nuestro 
Señor Jesu-Christo de m i l , é quatro-
cientos , é treinta é nueve años. Y o el 
Rey. Y o Diego Romero la fisce es-
cribir por mandado .de nuestro señor 
el Rey . 
C A -
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C A P I T U L O X L I I . 
E l S f Q U E S E C O N T I E N E L A E S C R I P T U R A 
de cómo se avian de anular las ligas entre los Grandes del 
Rey no é fascer otras de nuevo. 
SEpan quantos esta carta vieren co-mo nos Don Juan , por la gracia 
de Dios , Rey de Navarra , é Don E n -
rique Infante de Aragón e de Sicilia , 
é Don Alvaro de Luna Condestable de 
Castilla é Conde de San£t Estevan , 
é Don Fadrique Almirante mayor de 
Castilla , e Don Pedro Fernandez de 
"Velasco Conde de Haro Camarero ma-
yor de nuestro señor el Rey , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de Be-
navente , é Don Diego Gómez de San-
doval Conde de Castro é Pedro Man-
rique Adelantado mayor del Reyno de 
León : Por razón que el dicho señor 
Rey mando dar una su carta firmada 
de su nombre é sellada con su sello : 
el tenor de la qual es este que se si-
gue : Don Juan , por la gracia de Dios, 
Rey de Castilla . &c . [Sigue como en e l 
cap. antecedente hasta su conclussion.) 
Por ende nos los susodichos , querien-
do guardar é complir el dicho capí-
tulo revocamos, é anulamos é damos 
por ningunas é de ningún valor todas 
é qualesquier ligas , é confederaciones, 
juramentos, pleytos é homenages, pro-
metimientos é amistanzas , que entre 
nosotros é cada uno de nos fasta aquí 
han seido, é sean fechas por escripto 
ó por palabra , aunque en ellas se con-
tenga , que non puedan ser revocadas 
nin anuladas, si expresamente aqui de 
verbo a d verbum non fuessen incor-
poradas. E nos el dicho Rey D . Juan 
de Navarra , queriendo guardar assi-
mesmo lo por el dicho señor Rey de 
Castilla mi muy caro é muy amado pr i -
mo á nos rogado de su parte por la 
dicha su carta suso incorporada , é 
usando del expreso consentimiento, que 
por ella dio , juramos á Dios, e á Sanc-
ta Maria , é á esta señal de Cruz ^ é i 
las palabras de los sanólos Evangelios 
corpcralmente con nuestras manos tañi-
dos á vos los susodichos, é fascemos 
pleyto é homenage á vos el dicho Con-
de de Haro , que guardando el servi-
cio de Dios , é del dicho señor Rey 
é bien de sus Reynos , guardaremos 
á vos el dicho Infante nuestro herma-
no , é á cada uno de los otros sobre-
dichos vuestras honras é estados ; pe-
ro que todavia podamos usar .de lo 
•contenido en los dichos capítulos : é 
que los dichos juramentos, é pley-
tos é homenages sobre ellos fechos 
queden en su fuerza é vigor. Assimes-
mo nos el dicho Infante , é los suso-
dichos , de licencia é abtoridad del d i -
cho señor Rey juramos á Dios , é á 
Sanda Maria , c á esta señal de Cruz 
>{< é á las palabras de los sanólos 
Evangelios corporalmente con nues-
tras manos tañidos, é yo el dicho Con-
de de Haro fago pleyto é homenage, 
que guardando el servicio de Dios , é 
del dicho señor Rey é bien de sus 
Reynos , aguardaremos á vos el dicho 
señor Rey de Navarra vuestra honra 
é estado , segund el tenor é forma del 
dicho capítulo suso incorporad o ; pe-
ro que todavia podamos usar de lo 
contenido en los dichos capítulos: é 
que los dichos capítulos, é juramen-
tos , é pleytos é homenages sobre ello 
fechos queden en su fuerza é vigor. 
E nos el dicho Infante Don Enrique 
é los sobredichos suso nombrados, con 
licencia é abtoridad del dicho señor 
Rey , fascemos , é juramos é firma-
mos entre nosotros buena , é honesta 
é verdadera amistanza á servicio de 
Dios , e del Rey nuestro señor , é bien 
de 
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de sus Reynos é honra de nosotros 
mesmos , é de cada uno de nos , se-
gund, é por la forma é manera con-
tenida en el dicho capítulo, é carta 
del dicho señor Rey suso incorpora-
da. E juramos á Dios, é á Sanfta M a -
ría , é á esta significanza de Cruz >%< 
é á las palabras de los sanétos Evan-
gelios corporalmente con nuestras ma-
nos tañidos : é yo el dicho Conde de 
Haro é assimesmo nos los susodichos 
fascemos pleyto é horaenage una , é 
dos é tres veces en manos de 
de lo guardar, é tener é com-
plir , é faremos, é tememos, é guarda-
remos é compliremos todo lo susodi-
cho é cada cosa dello segund , é por 
la forma é manera , que dicha es. E 
prometemos é juramos , que faremos 
pleyto é homenage en la forma sobre-
dicha , de non fascer , nin permitir fas-
cer juramento , nin juramentos , pley-
to , ó pleytos, é homenages , ligas , nin 
confederaciones nin prometimientos 
por nosotros , entre nos , nin entre ca-
da uno de nos, fechos durante los qua-
renta días contenidos en el dicho ca-
pítulo : é desde agora para entonces, 
é desde entonces para agora , reyoca-
mos é anulamos todos , é qualesquier 
juramentos , é pleytos, é homenages, 
ligas , é confederaciones , é prometi-
mientos é seguranzas, que en contra-
rio de esto son , é sean fechos é fabla-
dos de se fascer por nos , é por cada 
uno de nos, ó por otro ó otros por 
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nos ó por cada uno de nos ; pero que 
quede en su fuerza é vigor lo conte-
nido en los dichos capítulos, por el Rey 
nuestro señor é por nosotros sobre es-
tos fechos concordados , é jurados é 
firmados. E porque esto sea cierto , é 
non venga en dubda , mandamos fas-
cer tantas cartas , quantas sean neces-
sarias , é firmárnoslas de nuestros nom-
bres é sellárnoslas con nuestros sellos: 
é queremos , que do paresciere la una 
dellas , sea de tanta abtoridad é f é , 
como si todas paresciessen. Que fué 
fecha á dias de Julio , año 
del Nascimiento de nuestro Señor Je-
su-Christo de m i l , é quatrocientos , é 
treinta é nueve años. E por quanto , 
segund el tenor de este capítulo de la 
amistanza suso incorporado , pediera 
entrar el Maestre de Alcántara con los 
susodichos ; pero , porque avia algunos 
debates entre las partes sobre ello , el 
Rey nuestro señor , entendiendo ser 
complidero á su servicio, manda al d i -
cho Condestable , que faga la dicha 
amistanza , excepto el dicho Maestre: 
é ruega al dicho Rey de Navarra su 
primo , é dá licencia á los Condes, é 
Prelados é Caballeros susodichos, que 
le puedan ayudar , si quieren : é los 
dichos Infante , é Almirante, é Condes 
de Benavente é de Ledesma é A d e -
lantado Pedro Manrique , que juren é 
fagan pleyjo é homenage , como dicho 
es , de non ayudar á contrario del d i -
cho Maestre contra derecho. 
C A P I T U L O X L I I I . 
COMO EL R E T , E EL R E T DE NA VA R R A , 
é el Infante é los otros Grandes 'vinieron l a segunda 
vez d Tordesillas* 
DEspmes que el Rey mando der-ramar la gente , é supo por el 
Conde de Haro como la gente de V a -
lladolid se derramaba , firmadas é des-
pachadas las escripturas , que segund 
los capítulos jurados él avia de dar , 
envió al Príncipe su fijo á Arevalo, 
é con él el Arzobispo de Toledo, é 
el Prior de Sanft Juan é Sancho de 
Londoño Mariscal del Rey de Navar-
ra : é vino&e luego á Tordesillas , é con 
él ei Rey de Navarra é assimesmo 
los 
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los otros Grandes , que á su mer- Conde de Bcnavente é el Adelanta-
ced plogo , guardando el número de do. E por ser Ja hora (ndispuesta al 
las cavafcaduras , segund la orden de Rey plogo , que non vnucsse el Infan-
ios capítulos : é vino tan tarde , que te, á 1c fascer reverencia, í^sta otro du 
ovo de entrar con fachas: é dende á de mañana. E cessó todo el rescibi-
poco el Infante, é el Almirante , é el miento , que ordenado podiesse ser. 
C A P I T U L O X L I V . 
D E C O M O S E A Y U N T A R O N E L R E Y D E N A V A R R A , 
é el Infante é los otros Deputados , p a r a ver en la fomission 
d ellos dada por el Rey \ é de cómo non se concordaron. 
OTro dia de mañana el Infante v i -no á palacio por la manera acos-
tumbrada en la primera venida á Tor-
desillas, segund arriba se contiene/E 
fecha reverencia al Rey , el Rey de 
Navarra , é el Infante , é el Condes-
table , é el Almirante , é los Condes 
de Haro , e de Castro , é Benavente 
é el Adelantado Pedro Manrique .des-
cendieron á la casa del Consejo , que 
por el Rey para esto era deputada : 
é tomaron consigo al Doótor Peria-
ñsz , por ser letrado , é le aver por de 
buena intención en los presentes ne-
gocios. E con la guarda de gente de 
armas, acostumbrada poner por el Con-
de de Haro cada é quando los seme-
jantes ayuntamientos se fascian , co-
menzaron á entender é fablar en los 
presentes negocios, que cometidos les 
eran. E ante todas cosas fiscieron leer 
á un Secretario del Rey , que para ello 
era deputado , los capítulos jurados : e 
llegando al capítulo de dar por nin-
gunas las lianzas é amistanzas, fué mu-
cho contra el dicho por la parte del 
Rey de Navarra : disciendo , que otros 
capítulos en el instrumento conteni-
dos , que se descian ser complidos, 
non lo eran , é que se debían prime-
ro complir : é que fasta en tanto en 
el complimiento deste se debía sobre-
seer , señaladamente fasta que la gen-
te fuesse derramada : disciendo estar 
alguna en Valladolid é en otras par-
tes, E por la parte del Infante se res-
pondía , dando razones como todos los 
capítulos eran complidos , é si alguna 
cosa quedaba por complir , que eran 
prestos de luego lo complir. E por en» 
de non debía cessar de se complir el 
dar por ningunas las lianzas é amistan» 
zas , segund por todos era jurado , i 
por el Rey aprobado é por su carta 
firmada de su nombre é sellada con 
su sello mandado, que se fiscíesse ; pues 
segund la ordenanza de los capítulos, 
aquello ante todas cosas se debia po» 
ner en obra , por ser assi complidero, 
para fablar en los negocios sin parcia-
lidad. E que esto fecho, eran conten-
tos de fascer la honesta amistad por 
el Rey mandada fascer, segund en su 
letra se contiene, Pero como quiera 
que este dia é otros seguientes por esta 
forma fueron ayuntados, é sobre ello 
mucho altercado , nunca se podieron 
concertar los unos con los otros, seña-
ladamente en el desatar de las lianzas. 
De tal manera , que solo por no se 
concordar en esto, parescian ir las co-
sas en rotura. Por evitación de la qual 
el Rey mandó al Conde de Haro , que 
tomásse consigo al Doítor Periañez , 
para que fablasse con la una é con la 
otra parte , é diessen en ello algún 
buen expediente. £ con esto cessaron 
de se mas ayuntar, por forma de en-
tender en la comisskm por el Rey á 
eiios fecha. 
C A -
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C A P I T U L O X L V . 
J ) E L A S C O S A S Q U E E L C O N D E D E H A K O 
é elDottor Perianez dixeron a l Rey, porque la concordia cessabai 
é de lo que les -páresela cerca dello. 
Platicado por el Conde con el Doc-tor las cosas, porque la concordia 
cessaba, é después de sabida la inten-
ción de la una é de la otra parte, d i -
xeron al Rey , que las razones, porque 
ellos entendían , que la concordia ces-
saba , entre otras muchas eran tres. 
La primera, este debate sobre desatar 
ías ligas é fascer entre todos honesta 
amistanza. E la segunda , porque su 
merced sabía, que él avia mandado tor-
nar al Rey de Navarra las villas que 
avian seido suyas, de que él avia fe-
cho merced á algunos de los Grandes, 
que en esta amistanza é concordia avian 
de entrar : é que assi al Rey de N a -
varra como á ellos era visto , que 
estante esta qüestion , non se podían 
bien guardar las amistanzas entre ellos, 
nin la paz é sossiego del Reyno : 
por lo qual cada uno querría sus ami-
gos é non querría desatar las lian-
zas. E la tercera , sobre el regimiento 
de su Reyno , é sobre aquellos que en 
su Consejo avian de estar é por qué 
tiempos; pues esta era la principal cab-
sa, por qué los debates de su Reyno 
eran comenzados. E quanto á la pri-
mera , que k ellos páresela , pues ju-
rada era é por escríptura estaba , é el 
Arzobispo de Santiago era venido, que 
su merced le mandásse , que con cier-
tos letrados viesse é determinase lo 
que en ello segund razón é buena )Us-
ticia se debia fascer: pero que las Otras 
dos, por ser mas arduas , las mnitian 
á su merced. E l Rey respondió , que 
les tenia en servicio su buen consejo 
é parecer , é que quanto á la primera 
cabsa le páresela bien su consejo , é assi 
lo mandó luego al Arzobispo. E quan-
to á las otras dos CDsas, que él Vería 
é fablaria con ellos aquello, que mas en-
tendiesse, que complía á su servicio. 
E luego el Arzobispo pidió á cada una 
de las partes un escripto de las razo-
nes , que daban ele lo que descian : é 
pronunció con acuerdo de los letrados 
en la manera, que después de los es-
criptos se contiene. 
C A P I T U L O X L V L 
D E L E S C R I P T O Q U E F U E D A D O P O R L A P A R T E 
del Rey de N a v a r r a , f o r donde desda , que los 'capítulos non eran 
comalidos , c que las ligas non se debían desatar. 
LOs capítulos, que parece que se de-ben concordar por forma de res-
puesta, son estos. Primeramente j que 
toda la gente de armas , que se disce, 
que non se derramó , de la que fué 
ayuntada por cabsa destos bollicíos , se 
derrame por ambas las partes á vista 
de una persona , á quien el Rey nues-
iro señor dé cargo para ello, en uno con 
otra persona, que el Rey de Navarra 
d é , é otra el Infante. L o qual se jure 
de complir por las partes dentro de 
diez días , exceptos los de la guarda del 
Rey nuestro señor , que sean docíentos 
é cincuenta omes de armas. Item , que 
en las cibdades é villas del Rey nues-
tro señor , que están ocupadas por los 
Caballeros, deben ser rescebídos líbre-
men-
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mente los vecinos dellas, que vinieron 
por mandamiento del Rey nuestro se-
ñor á su merced , é á los que con él es-
taban é los que fueron echados dellos : 
mayormente pues los que vinieron al 
Infante é Caballeros son rescebidos en 
las cibdades é villas , que están á man-
damiento del dicho señor Rey , é nin-
guno non fué echado dellas. L o qual 
se jure de fascer luego, en manera que 
se execute con efeílo dentro de diez 
dias. Pero si á este capítulo non qui-
sieren venir , que se tengan por dicho 
que el Rey nuestro señor mandará sa-
lir , é echar de las cibdades é villas 
donde estovieren los que á ellas vinie-
ron. Item , que fecho el dicho jura-
mento , se den luego por ningunas las 
ligas , é se faga la honesta amistanza , 
segund que en el capítulo , que sobre 
ello fabla^ se contiene , para que pro-
cedan á entender en los otros fechos 
á ellos cometidos, con tanto que quede 
facultad al señor Rey de Navarra é 
al señor Infante , si en los quarenta 
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dias non se igualaren , de poder tomar 
é aver lo suyo , é que les ayuden i 
ello los amigos, que de ante tenian, sin 
embargo de la dicha anulación é nueva 
amistanza : é que esta mesma facultad 
quede á los que lo tienen. Item, que 
deben ser traidos los embargos é to-
mas , fechos ó mandados fascer después 
de los capítulos jurados, porque se tor-
nen al primer estado : é restituidos los 
maravedís , é cosas tomadas é resce-
bidos , dentro de diez dias del otorga-
miento desta escriptura. Item , que fe-
cho el juramento de las cosas susodi-
chas , é desatadas las lianzas é fecha 
la nueva amistanza, determinen losDe-
putados , dentro de cinco dias, del l i -
bramiento general : é que los embar-
gos é tomas fechos antes de los dichos 
capítulos, se alcen , é tornen é resti-
tuyan los maravedís é cosas tomadas. 
Item , que se torne todo lo innovado 
en Vilialon , é Paredes é Mayorga al 
primer estado en que estaba diez dias 
antes de otorgados los capítulos. 
C A P I T U L O X L V I I . 
D E L E S C R I P T O Q U E F U E D A D O P O R P A R T E 
del Infante en respuesta del que dio el Rey de N a v a r r a , en 
que se contiene, que los capítulos eran comalidos t é que 
las ligas se debían desatar. 
LO que parece que se debe acor-dar cerca de los capítulos pos-
trimeramente dados, es esto. Cerca del 
primer capítulo , que toda la gente de 
armas , que se disce , que non se der-
ramó de la que fué ayuntada por cabsa 
destos bollicios , se derrame por am-
bas partes á vista del Conde de Haro: 
é que la guarda del Rey nuestro se-
ñor é de nuestro señor el Príncipe sea 
la que tenian al tiempo , que fueron 
otorgadas las paces con los señores Re-
yes de Aragón, é de Navarra é con los 
señores Infantes : é el Conde de Haro 
haya información quanta gente de ar-
mas era en la dicha guarda al dicho 
tiempo , é la declare de aqui á cinco 
dias. E cerca del segundo capítulo , 
pues non fué jurado nin expressado 
en los capítulos, non se debe dello fas-
cer mención. E si el dicho señor Rey 
mandáre salir é echar de las cibdades 
é villas donde estovieren los Caballe-
ros é escuderos, que vinieren en su ser-
vicio á llamamiento del señor Infante, 
é de los Caballeros, que con su mer-
ced estaban , faga lo que su merced 
fuere, aunque parescería non ser su ser-
vicio, E cerca del tercero capítulo , 
que las ligas se debieron , é deben dar 
por ningunas sin otra dilación , é se 
debe fascer la dicha honesta amistanza, 
I a se-
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segund está requerido por parte del 
dicho señor Infante é Caballeros , que 
se contienen en los capítulos jurados, 
lo qual se complió por el dicho señor 
Infante é Caballeros : é que passados 
los quarenta dias , si non se igualaren 
los fechos , é algunos quisieren ayudar 
á los dichos señores R e y de Navarra 
é Infante , para cobrar las villas, que 
discen , que les pertenecen, que les non 
pare perjuicio la dicha honesta amis-
tanza : ríin otrosí pare perjuicio á los 
que quisieren ayudar á los tenedores 
de las dichas villas. Cerca del quarto 
capítulo , que ante todas cosas deben 
ser librados al señor Infante , é á los 
Caballeros, que con su merced fueron 
é á todos generalmente los maravedís, 
que han en los libros del dicho señor 
Rey , ó ovieren de aver de su mer-
ced: é assi fechos ios dichos libramien-
tos , que deben ser traídos todos los 
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embargos é tomas fechas é mandadas 
fascer después de los capítulos jurados, 
si algunos se fiscieron en los maravedís 
de las alcavalas del Rey nuestro señor 
de los dichos libramientos. E cerca del 
quinto capítulo , que fecho el libra-
miento general , los embargos é tomas, 
si algunos se fiscieron ante de los d i -
chos capítulos , se alcen é descuen-
ten de los dichos libramientos los ma-
ravedís é cosas tomadas en los mara-
vedís de las alcavalas del dicho señor 
Rey. E cerca del sexto capítulo , que 
sea mandado é fecho al Conde Don 
Rodrigo , que dentro del término del 
capítulo envié la gente fuera del Rey-
no , segund que está jurado en los d i -
chos capítulos. E cerca del séptimo ca-
pítulo , que pues non se contiene cosa 
alguna desto en los capítulos jurados, 
non son tenudos á lo fascer. 
C A P I T U L O X L V I I L 
D E LO Q U E E L ARZOBISPO D E SANCTIAGO 
con consejo de Letrados -pronunció cerca de lo susodicho. 
LAs cosas que nos parece que se deben fascer para buena expedi-
ción de los negocios segund los ca-
pítulos otorgados , son las seguientes: 
Primeramente , que ante todas cosas se 
debe derramar la gente por ambas las 
partes , con efedo segund se contie-
ne en el capítulo, que sobre esto la-
bia. Item , que en las cibdades é v i -
llas , que están ocupadas por los Caba-
lleros , deben ser rescebidos libremen-
te los vecinos dellas , que venieron á 
servicio del Rey : mayormente pues 
los que fueron á llamamiento de los 
Caballeros , fueron é han seido libre-
mente rescebidos en las eibdades é v i -
lías, que están á mandamiento del Rey. 
Item, que ávida seguridad bastante que 
lo susodicho se fará fasta un día cierto » 
se deben luego desatar las ligas, é se 
debe fascer buena é honesta amistad 
é proceder en los otros capítulos se-
gund comple á servicio de Dios , é del 
Rey é al bien avenir de los fechos 
presentes. Con tanto, que sí lo suso-
dicho assi non se fisciere é compliere, 
las dichas confederaciones queden en 
su fuerza , segund que antes estaban 
entre aquellos, que lo complieren é 
guardaren. Item , parecenos que se 
debe aver información del señor Rey 
de Navarra , sí dixo ó declaró al tiem-
po que se firmaron los capítulos lo con-
tenido en su escripto ; ca si su mer-
ced assi lo declaró , ha razón de non 
desfacer las lianzas, salvo por la for-
ma en su escripto contenida ; pero de 
otra guisa debelas su merced desfacer 
simplemente , segund la forma del ca-
pítulo cerca desto otorgado. Item, de-
bense aver é ser aquí traídos los em-
bargos puestos en las rentas del R e y ; 
por-
\ 
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porque ellos vistos se pueda declarar, puede fascer estantes los dichos c a -
que es lo que su merced en esta parte pítulos. 
C A P I T U L O X L I X . 
S A B I D O P O R E L I N F A N T E E P O R L O S C A B A L L E R O S 
que con él eran , que el Rey fascia algunas nuevas mercedes , del 
requerimiento , que cerca dello le Jiscieron. 
M U Y A L T O PRINCIPE , E M U Y PODEROSO SEÑOR. 
>, T Os vuestros muy homildes ser-
» I q vidores Infante Don Enrique, 
„ é el Almirante de Castilla , é el Con-
„ de de Benavente é el Adelantado 
„ Pedro Manrique, por nos é en nom-
„ bre de los otros Condes, é Prelados 
„ é Caballeros, que en Valladolid es-
„ tovieron en servicio de Dios, é vues-
tro é bien de vuestros Reynos, con 
„ muy homilde é debida reverenciabesa-
„ mos vuestras manos é nos encomen-
„ damos en vuestra merced. A la qual 
plega saber , que á nuestra noticia 
vino en como vuestra Señoria ha fe-
, ,cho é fasce de un año á esta par-
te , muchas mercedes de villas , é lu-
„ gares, é de juro , é de heredad é de 
por vida á muchas personas í é assi-
„ mesmo que vuestra Señoria ha dado, 
„ é dá muchos lugares é tierras de vues-
tras cibdades. L o qual es muy gran 
daño é destrucción de vuestros Rey-
, , nos : é como vuestra Señoria sabe, 
„ hay pocos lugares en vuestros Rey-
„ nos, que non estén dados é enage-
„ nados. E en mas enagenar , é otro-
si en desapropriar é quitar las tier-
„ ras é lugares á vuestras cibdades, 
„ seria perder del todo vuestro patrí-
„ monio é vuestro Reyno. E demás 
desto , sabe bien vuestra merced , 
,, que las rentas ordinarias de vuestros 
u Reynos non alcanzan á vuestros gas-
„ tos é mercedes ordinarias, que fas-
,, ta el dicho tiempo son fechas, con 
,, muy grandes quantias de maravedís. 
,, E si después acá vuestra Señoria ha 
,, fecho ó fasce otras mercedes nue-
,, vas , es forzado que continuadamen-
,, te vuestra Alteza haya de echar pe-
,, didos é monedas á vuestros vassa-
líos, é que del todo se pierdan, allende 
,, de quanto están destruidos é despa-
„ chados. E debe vuestra Señoria aca-
,, tar , que el tesoro del Rey es en su 
„ pueblo : é si el pueblo vuestro es des-
„ truido , vuestro tesoro se pierde. Por 
„ ende muy homilmente suplicamos á 
„ vuestra Alteza, que le plega de acatar 
,, las mercedes, que fasce, porque las fas-
„ ce : é quando algunas vuestra Señoria 
entendiere, que debe fascer, las quie-
„ ra fascer con consejo é acuerdo de los 
,, de vuestros Reynos, é de los P ro -
„ curadores de las cibdades é villas de-
„ líos. E n lo qual vuestra Señoria fara 
„ lo que es servicio vuestro é gran-
„ de provecho de vuestros Reynos, E 
„ porque en ello haya aquel reparo 
„ é remedio que comple á servicio de 
„ Dios , é vuestro é bien público de 
„ vuestros Reynos. Desto pedimos tes-
„ timonio. E muy esclarescido Señor, 
„ nuestro Señor Dios ensalce vuestra 
,, Corona é conserve vuestra perso-
„ na é vida á su servicio. Amen . " 
C A -
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C A P I T U L O L . 
DE LO QUE EL RET A ELLO RESPONDIO. 
„ X ^ í g o , que proprío es de los Reyes 
J L / íascer mercedes por servicios, 
que Ies sean fechos : é assi lo quieren 
„ todos los Derechos, é señaladamen-
„ te las leyes de mis Reynos. E co-
j , mo el provecho o daño de mis Rey-
„ nos mas acate á m í , que á otra per-
sona alguna , por ende mi pensa-
„ miento siempre ha seido é es en 
„ acrescentar la honra é Corona de 
mis Reynos , c escusar los daños que 
„ pueden venir é en pacificar mis sub-
„ jedos. E si algunas donaciones por 
„ mí son fechas , yo consideré bien á 
j, quien las fascia , é las cabsas por qué. 
«s L o qual todo bien acatado , non se 
„ puede con verdad descir , que yo 
„ oviesse acerca desto fecho cosa , que 
„ fascer non se debiera. E á fascer las 
H tales donaciones yo sería movido por 
cabsas necessarias , útiles é prove-
,,chosas á mis Reynos : á tanto que 
yo sería constreñido por gran car-
t, ga de consciencia de las fascer : é 
„ todas las cosas voluntariosas serian 
„ en esta parte arredradas de mí. E de 
j, muchas que fueron pedidas me es-
», cusé , entendiendo , que non compila 
„ á mi servicio de se dar. E non me 
t, pesa nin pesarla , antes me plasce que 
i, los Grandes de mis Regnos, que es-
», tán comigo en mi servicio , é los Pro-
„ curadores de las cibdades é villas de 
j , mis Reynos , que están comigo ayun-
M tados, sepan lo que yo he fecho de 
»> un año á esta parte T como vos de-
acides. Pero pues á mí toca princi-
„ pálmente el provecho ó daño de mis 
Reynos , como dicho es, plascien-
„ do á Dios, yo entiendo cuidar é pro-
,, veer por tal forma é por tales me-
„ dios , que la mi justicia florezca, é 
„ mi hacienda sea reparada é se es-
„cuse el pueblo de otras contribu-
„ clones é pechos. Ca con las soltur 
ras , é atrevimientos , é los bolllcios 
„ é levantamientos en mis Reynos fe-
„chos mi fascienda ha padescido mu-
cho , é mis subditos é naturales han 
„ seido é son trabajados por diversas 
maneras , segund es notorio, E por-
que non se dixesse que yo quería 
,, de fecho , nin por aflicion alguna 
,, proceder en los presentes negocios, 
„ é paresciesse que mi voluntad era, 
„ segund que es , fascer todos mis fe-
„ chos con consejo ; di lugar á vos los 
„ susodichos , é al Rey de Navarra raí 
muy caro é muy amado primo , é 
„ al mi Condestable , é Condes de Ha-
„xo é de Castro , para que ellos é vo-
„ sotros podiessedes ver é entender en 
„ los fechos presentes : é yo bien con-
„ fio que acatadas las cosas susodichas, 
„ todos vosotros daredes tal expedi-
cion en estos fechos , qual compla i 
„ servicio de Dios é mió , é al bien é 
,, provecho común de mis Reynos. E 
„ donde assi por vos , é ellos non se 
„ fisciere, con la ayuda de Dios yo 
„ entiendo proveer como comple á ser-
„ vicio de Dios , é mió , é bien é pro-
„vecho común de mis Reynos." 
CA-
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C A P I T U L O L L 
D E L O Q U E P O R E L I N F A N T E , E P O R L O S 
Caballeros que con él eran , fué suplicado a l Rey sobre 
el des atamiento de las ligas. 
M U Y A L T O E PODEROSO P R I N C I P E , R E Y E SEÑOR. 
y(dC TUestros muy homildes servido-
„ • V "J"68 el Infante Don Enrique , 
„ é el Almirante Don Fadriqae , é el 
Conde de Benavente é el Adelanta-
„ do Pedro Manrique , homilmente é 
„ con debida reverencia besamos vues-
tras manos e nos encomendamos en 
3) vuestra merced. L a qual bien sabe, 
„ como entre los capítulos, que fueron 
„ apuntados solare los fechos , que al 
presente son en vuestros Reynos, 
„ fué apuntado é concordado un capí-
tulo , el tenor del qual es este que se 
sigue : (Como se inserta ¿en el ca-
„p í tu lo X L I . ) E l qual vuestra A i -
j , teza juró , é fizo pleyt© é home-
„ n a g e de guardar , é complir, é t e -
jjtier é mandar guardar , é 'complir 
„ é tener: é de non mandar, nin per-
mitir nin consentir ir nin passar con-
,,tra él . E muy alto Señor , por 
„ quanto nosotros é cada uno de nos 
avemos estado é estamos prestos de 
„ dar por ningutias todas é qualesquier 
„ ligas é confederaciones fechas entre 
„ nosotros, é de fascer Ja dicha buena 
„ é honesta amistanza , segund el tenor 
„ e forma del dicho capítulo , querien-
„ do guardat el juramento , é pleyto 
,, é homenage por nosotros sobre ello 
„ fechos ; muy homilmente suplicamos 
„ é requerimos á vuestra Alteza , que 
„ le plega rogar al dicho Rey de N a -
„ varra , é mandar al Condestable , é 
„ i los Condes de Haro é de Castro, 
,, qüe assimesmo dén por ningunas 
„ qualesquier ligas é confederaciones 
„ entre ellos fechas : é que el dicho 
,, Rey de Navarra jure de guardar las 
„ honras é estados de todos : é los d i -
chos Condestable , é Condes de H a -
:J, ro é de Castro fagan la dicha buena 
„,6 honesta amistanza , segund el te-
„ ñor é forma del dicho capítulo , é 
segund que lo tienen prometido , é 
j , jurado é fecho pleyto é homenage 
,, sobre ello. E á dó vuestra Alteza fis-
.„ciere lo por nos suso suplicado é re-
•„ querido , fará lo que es tenudo , é 
,, prometió , é juró é fiszo pleyto é ho-
„ menage de guardar , é mandar guar-
„ dar é complir como dicho es. E n 
,,otra manera, protestamos que á nos 
„ non sea imputada culpa , nin negli-
„ gencia nin otra cosa alguna, nin nos 
,, pueda «er dicho , que fuimos por ello 
perjuros, nin infames , nin fementi-
„ dos nin caimos por ello en caso de 
menos valer nin en otra pena a l -
aguna ; pues por nos non ha cessado 
„ nin cessa de guardar , é tener é com-
„ plir todo lo contenido en el dicho ca-
„ pítulo suso incorporado : é que nues-
„ tro derecho quede á salvo para en 
,, adelante en todas cosas. D e Jo qual 
„ todos pedimos al presente Escriba-
„ no , que nos dé testimonio signado, 
„ é á los presentes rogamos , que sean 
„ dello testigos. E muy esclarcscido 
„ Señor , la Sanóla Trinidad acrcscien-
„ te vuestro Real estado, é conserve 
„ vuestra persona é vida á su sando 
„ servicio. Amen." 
C A -
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C A P I T U L O L I L 
D E L O P O R E L I N F A N T E E P O R L O S C A B A L L E R O S , 
que con él eran, fué requerido a l Rey de N a v a r r a sobre 
el desatamiento de las ligas. 
M U Y A L T O E M U Y E S C L A R E C I D O SEÑOR R E Y DE N A V A R R A . 
VUestro muy caro é muy ama-do hermano el Infante D . E n -
rique , é vuestros servidores Don Fa-
drique Almirante de Castilla vues-
tro primo , é el Conde de Benaven-
íe é el Adelantado Pedro Manri-
que besamos vuestras manos é nos 
, encomendamos en vuestra merced. 
, L a qual bien sabe , en como sobre 
, estos fechos , que al presente son en 
, estos Reynos , fueron apuntados é 
, concordados ciertos capítulos , Jos 
, quales fueron jurados por vuestra Se-
, noria , é fecho pleyto é homenage 
, de tener , é guardar é complir , é de 
, non k , nin venir nin passar con-
tra lo en ellos contenido : entre 
los quales fué apuntado é concor-
, dado un capítulo , el tenor del 
, qual es este , que se sigue : {Como 
, je inserta en el capítulo X L í . ) 
, E muy alto Señor , por quanto no-
, sotros é cada uno de nos avernos 
, estado c estamos prestos de dar poc 
, ningunas todas , é qualesquier ligas é 
, confederaciones fechas entre noso-
, t ros , i de fascer la dicha buena é 
, honesta amistanza , segund el tenor 
, é forma del dicho capí tulo, que-
, riendo guardar el juramento , é pley-
, to é, homenage por nosotros sobre 
, ello fechos; muy homilmente supli-
, camos é requerimos á vuestra Alte-
, za , que le plega de dar por nin-
, ganas qualesquier ligas é confedera-
, clones fechas -enlre vuestra Señoría , 
»é el Condestable , é los Condes de 
, Haro e de Castro , é de jurar de guar-
»dar la honra é estados de nosotros, 
, segund el tenor é forma del dicho 
> capítulo, E Aó assi vuestra Señoría 
, lo fisciere é compliere , fará lo que 
> es tenudo , é prometió é fizo pley-
. to é homenage de tener , é guardar 
>€ complir. E n otra manera , &c> 
«(Como concluye el capítulo L l . ) ** 
C A P I T U L O L I I L 
D E L O Q U E P O R E L I N F A N T E E P O R L O S 
Caballeros, que con él eran, fué requerido a l Condestable , é Conde 
de H a r o é Conde .de Castro sobre d desata-
miento de las ligas. 
DOn Alvaro de Luna Condestable de Castilla , é Don Pedro Fer-
nandez de Velasco Conde de Haro 
é Don Diego Gómez de Sandoval Con-
de de Castro : el Infante Don Enr i -
que Maestre de Sanóliago , é Don Fa-
drique Almirante de Castilla , é Don 
Rodrigo Alonso Pimentei Conde de 
Eenavente^ d Adelantado Pedro Man-
rique vos decimos : ,,Que bien sabe-
des, en como sobre estos fechos, que 
„ al presente son en estos Reynos , fue-
,, ron apuntados é concordados ciertos 
,, capítulos, los quales fueron jurados 
por vosotros é por cada uno de vos, 
é ficisteis pleyto é homenage de los 
te-
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i tener, é guardar é complir, é de non 
, ir , nin venir nin passar contra lo en 
ellos contenido : entre los quales fué 
Í concordado un capítulo, el tenor del 
í qual es este que se sigue: {Como se in-
, serta en el cap. X L J . ) E nosotros, 
, é cada uno de nos estamos prestos , é 
, nos ofrescemos de dar por ningunas 
i todas , é qualesquier ligas é confede-
, raciones fechas entre nosotros : é de 
, fascer la dicha buena é honesta amis-
, tanza segund el tenor é forma del di-
, cho capítulo , queriendo guardar el 
, juramento, é pleyto é homenage por 
, nosotros sobre ello fechos. Por en-
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„ d c pedimos é requerimos á vos é 
„ á cada uno de vos, que dedes por 
„ ningunas todas, é qualesquier ligas é 
„ confederaciones fechas entre vosotros, 
„ é el señor Rey de Navarra é entre ca-
„ da uno de vos: é de fascer buena é 
honesta amistanza segund el tenor 
„ é forma del dicho capítulo. E á do 
„ vosotros , é cada uno de vos assi 
,, lo íiscieredes é complieredes , fare-
des lo que sodes tenudos ,é prome-
,, tistes , é jurastes é ííscistes pleyto 
,t é homenage de tener , é guardar é 
,, complir. En otra manera , ¿kc. (Co-
mo concluye el cajp.Ll.) 
C A P I T U L O L I V , 
V E L O Q U E E L R E J T R E S P O N D I Ó A l 
requerimiento, que le fué fecho sobre lo de las ligas por el Infante 
é jpor los Caballeros , que con él eran. 
„ *\7"0 el Rey. Respondiendo á una 
» JL petición , que me fué presen-
y, tada por el Infante Don Enrique mi 
„ muy caro é muy amado primo, é por 
„ el Almirante Don Fadrique mi pri-
„ mo , é por el Conde de Benavente 
„ é el Adelantado Pedro Manrique : 
por la qual en efe£bo me piden é su-
plican, que guardando un capítulo 
„ fecho é concordado sobre los fe-
„ chos , que al presente son en mis 
„ Reynos , rogasse al Rey de N a -
„ varra mi muy caro é muy amado 
„ primo , é mandasse á Don Alvaro 
„ de Luna mi Condestable , é á los 
„ Condes de Haro é de Castro , que 
,.,diessen por ningunas todas, é quales-
„quie r ligas é confederaciones entre 
„ ellos fechas: é que el dicho Rey de 
„ Navarra mi primo jurasse de guar-
„ dar sus honras é estados de todos 
,,los susodichos: é ellos entre sí fis-
,,ciessen buena é honesta amistanza, 
segund que esto é otras cosas en la 
dicha suplicación é requerimiento se 
„ contiene mas largamente. E l tenor 
», de la qual ávido aqui por repetido. 
digo , que entre los otros capítulos, 
,, que los susodichos otorgaron , é fir-^-
,, marón é fiscieron pleyto é homena-^ 
ge de guardar é complir , se con^ 
j , tienen dos capítulos del tenor se-
guíente : Item , que la gente de ar-
„ mas de pie é de caballo , que está 
ayuntada por causa destos fechos en 
,, Medina, é Valladolid , é Tordesillas, 
,, é otras partes é lugares de mis Rey-
,, ñor, yo la mánde toda derramar , é 
„ que todos la derramen luego : con-
„ viene á saber: la que está en V a -
lladolid , é en Medina , é Tordesi-
lias é doce leguas en derredor de 
„ cada una de las dichas villas, fasta 
„ seis dias primeros seguientes de la 
„ fecha desta escriptura : é la otra gen-
te, que está en otras cibdades, é v ¡ -
„ Has é partes del Reyno , fasta quin-
„ ce dias primeros seguientes de la fe-
„ cha desta escriptura. E que la gente 
„ del Conde Don Rodrigo de Viüan-
„ drando esté donde agora está , é 
que non vaya dende á parte algu-
„ na , salvo su camino saliendo fuera 
del Reyno , como en el capítulo y u -
K „so 
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„ so escripto , que sobre ello fabla , 
„ se contiene. Item , que en este tiem-
„ po ds los dichos quarenta dias , é 
„ de los dichos dos meses , non se faga 
„ innovación alguna de fecho nin de 
„ derecho por mí , nin por ninguna 
„ de las partes , nin por mi mandado 
„ nin por alguno de los susodichos ; 
„ pero si passados los dichos quarenta 
dias , en que se han de ver estos 
„ fechos, como dicho es, el dicho Rey 
„ de Navarra é el dicho Infante Don 
„ Enrique quisieren fascer innovación 
alguna , llamando gente , para tomar 
„ algunas villas é lugares, durante los di-
,,chos dos meses, en daño de algunos 
ó de cada una de las dichas partes, 
que aquel 6 aquellos en cuyo daño 
„ mere, se pueda defender. E á mí es 
fecha relación que la gente de armas, 
que por cabsa destos fechos se ayun-
„ tó en Va.lladolid é en otras partes 
„ por el dicho Infante mi primo, é por 
Jos dichos Almirante , é Conde de 
„ Benavente , é Adelantado é por los 
„ otros Caballeros , que con ellos se 
„ ayuntaron en Valladolid, non es der-
ramada : antes están ende al presente 
assaz gente de armas. Otrosi , que 
„ después que yo fui á la dicha villa 
de Tordesillas, se han fecho é fascen 
muchas innovaciones en las cibda-
„ des é villas, que los dichos Caballe-
,, ros tienen ocupadas, assi embargan-
„ do é tomándose en ellas por su man-
„ dado é consentimiento los marave-
„ dis de las mis rentas, é pechos é de-
j , rechos , como poniendo en las dichas 
j.cibdades é villas nuevas guardas é 
por otra forma de la que antes es-
taba: é tapiando é fasciendo tapiar 
„ las puertas dellas. Otrosi , non res-
„ cebiendo en ellas los Caballeros , é 
„ escuderos é otras personas vecinos. 
„ dellas , que dellas han salido, é assi-
„ mesmo los que vinieron á mi servir 
^c io por mi llamamiento é de otros 
Grandes de mis Rey nos por mi man-
„ dado ; aviendo yo mandado resce-
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,, bir , é seyendo por mi mandado res-
,, cébidos en las otras cibdades é villas 
de mis Reynos todos los Caballeros, 
é escuderos é otras personas vecinas 
dellas , que vinieron á la dicha villa 
,,de Valladolid á llamamiento del di-
cho Infante mi primo , é de los d ¡ -
,, chos Almirante , é Conde de Bena-
„ vente , é Adelantado é de los otros 
Caballeros, que con ellos se juntaron. 
En lo qual todo , segund me es fecha 
„ relación , non se han guardado nin 
guardan los dichos capítulos. E por 
„ quanto mi intención é voluntad siem-
„ pre ha seido é es > que todo lo con-
tenido en los dichos capítulos se 
„ guarde é compla segund é por la for-
j , ma, que en ellos se contiene , sobre 
lo qual yo ove dado mi carta fir-
mada de mi nombre é sellada con 
„ mi sello , por la qual mandé que assi 
fuesse todo guardado é complido. Por 
ende á mayor ahondamiento , por la 
„ presente yo ruego al dicho Rey de 
j , Navarra mi muy caro é muy ama-
ndo primo,-é mando al dicho Infante 
mi primo, é á los dichos Condesta-
„ ble , é Almirante , é Conde de Haro, 
é Conde de Benavente , é Conde de 
„ Castro , é Adelantado Pedro Man-
„ rique é á cada uno dellos, que guar-
den é complan realmente e con efec-
„ to todo lo contenido en los dichos 
,, capítulos é en cada uno dellos se-
,,gund é por la forma, que por ellos 
„ fueron otorgados , é son obligados á 
los guardar, sin sobre ello mas me 
,, requerir nin atender otro , nin se-
gundo nin tercero juicio ; ca esta 
„ es mi deliberada voluntad. L o qual 
,, mando , que sea assi notificado á to-
„ dos los susodichos , porque dello non 
„ puedan pretender ignorancia. E mán-
„ do, que sea assi assentado é puesto 
„ por respuesta á las suplicaciones é 
„ requerimientos, que me fueron fechos 
„ por los susodichos é por cada uno 
,, dellos. E mando al presente Escriba-
j , no , que lo signe con su signo." 
C A -
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C A P I T U L O L V . 
D E L O Q U E R E S P O I S Í D I O E L R E Y D E N A V A R R A 
a l requerimiento , que le fué fecho por el Infante é por los 
Caballeros sobre el desatamiento de las ligas. 
é han de ver los presentes negocios, 
non se fortaleciessen , nin bastecies-
sen las dichas villas nin se íiscies-
sen en ellas otras novedades algu-
nas. E mas allende desto, fué por 
todos otorgado é jurado un capítu-
lo , que generalmente dispone , que 
durante el dicho tiempo non se fa-
gan novedades algunas de fecho é 
de derecho. E es notorio que las per-
sonas, que fueron echadas de las d i -
chas villas, non son rescibidas en ellas 
nin tornados sus bienes: é que de ca-
da dia se bastecen é fortalescen las di-
chas villas, fasciendo en ellas garitas, 
é otros edificios, para las mejor tener 
apoderadas. E que dentro los dichos 
i diez dias fueron echados los Frayles 
. del Monasterio d^ Sanfto Domingo 
i de la dicha villa de Villalon , é to-
i mado el dicho Monasterio , fortalc-
i ciendole é basteciéndole. Otrosí al 
i tiempo de la firma de los dichos ca-
i pítulos , nos diximos c declaramos, 
i que nuestra intención é voluntad era, 
i é nos píasela desatar , é dar por nin-
i gunas las dichas ligas é confedera-
. clones por los dichos quarenta dias: 
, dentro los quales , si los presentes 
, negocios se concordassen , las dichas 
, ligas é confederaciones quedassen 
, desfechas: é en caso que se non con-
, cordassen los dichos negocios , que 
, las dichas ligas é confederaciones non 
, fuessen desatadas , é quedassen en su 
, tuerza é vigor , segund que de antes 
, estaban ; por quanto fueron é son á 
, servicio de Dios , é del dicho señor 
, Rey mi primo , é beneficio de sus 
, Reynos, é de su licencia é audoridad 
, entre nosotros fechas : é nos con es-
, ta protesta , aviendolo assi declarado, 
K 2 , i á r -
„ TWTOs el Rey de Navarra , Infan-
„ te Gobernador general de Ara-
„ gon é de Sicilia. Respondiendo á una 
„ petición é requerimiento, que nos fué 
„ fecho por los Caballeros: es á saber, 
„ por vos Don Fadrique Almirante de 
Castilla nuestro primo , é Don R o -
„ drigo Alonso Pimentel Conde de Be-
navente é el Adelantado Pedro Man-
rique : por la qual en efe¿í:o nos su-
plicades é requeridos , que demos 
„ por ningunas todas , é qualesquier 
ligas é confederaciones fechas entre 
nos, é Don Alvaro de Luna Con-
destable de Castilla é Conde de Sanél 
„ Estevan, é Don Pedro Fernandez de 
„ Velasco Conde de Haro, é D . Diego 
Gómez de Sandoval Conde de Castro 
„ é entre cada uno de nos: é que vos 
,, juremos de guardar vuestras honras 
e estados , segund se contiene en un 
„ capítulo, que por nos fué otorgado, 
el qual cerca desto dispone. Avien-
„ do aqui por relatado todo lo con-
tenido en la dicha vuestra suplica-
cion é requisición , decimos , que al 
tiempo que los dichos capítulos fue-
„ ron firmados é concordados , fué 
otrosí otorgado é concordado , que 
,,las innovaciones fechas desde diez 
,,dias antes del apuntamiento de los 
capítulos por vos el dicho Conde 
„ de Benaveote é por otras quales-
„ quier personas, assi en prender omes 
é mugeres en los lugares de Mayor-
ga , é Villalon é Paredes, como en 
les tomar sus bienes é los echar fue-
ra de los dichos lugares, que fues-
sen luego todas desfechas é torna-
„ das al primero estado : é que den-
„ de en adelante , durante el tiempo 
„ de los quarenta dias en que se avian 
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„ firmamos el dicho capítulo. E bien 
„ acatada la cabsa , porque las dichas 
„ ligas é confederaciones se han á des-
„ facer é desatar , non fué nin es ne-
„ cessario desatarlas , salvo por los di-
„ chos quarenta dias ; porque durante 
„ e l dicho tiempo, todos podiessemos 
„ libremente fablar en los dichos ne-
„ gocios , segund comple á servicio 
de Dios, é del dicho señor Rey nues-
„ tro primo, é bien común de sus Rey-
„ nos é bien avenir de los fechos pre-
„ seutes. E claramente paresce esta ser 
„ la intención de lo contenido en el 
„ dicho capítulo , segund la presunción 
„ dé l , é de las razones porque se otor-
,j gá. E otrosí el dicho capítulo, de 
que en vuestro requerimiento se fas-
„ ce mención, é assiraesmo otros cier-
„ tos capítulos fueron por nos é por 
,, vos los susodichos otorgados é jura-
dos : los quales deben ser antes com-
piídos é puestos en execucion. Por 
„ ende vosotros é cada uno de vos 
„ corapliendo los dichos capítulos , é 
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„ desatando las dichas novedades é 
„ tornando las cosas todas al'primer 
estado , nos somos prestos de guar-
,, dar é complir el dicho capítulo se-
„ gund é en aquella manera , que los 
,, nos otorgamos , é juramos é lo de-
,,bemos complir , guardándose acerca 
,, dello lo que por nos fué dicho é de-
„ clarado al tiempo , que se firmaron 
„ los dichos capítulos, segund dicho 
es. E por nos non ha cessado nin 
,,cessa de guardar é complir el dicho 
capítulo é lo en él contenido se-
„ gund , é por la forma é manera , que 
„ dicho avemos. E esto damos por 
nuestra respuesta á la dicha vuestra 
„ suplicación é requisición. Protestan-
do , que acerca del complimiento de 
„ los dichos capítulos é de cada uno 
,, dellos , á nos non pueda ser impu-
,, tada culpa nin negligencia alguna ; 
pues por nos non ha cessado nin 
cessa de los tener , é guardar é com-
plir. E pedimos testimonio ai pre-
senté Escribano , &;c." 
C A P I T U L O L V I . 
D E L O Q U E F U S R E S P O N D I D O P O R E L 
Condestable a l requerimiento , que le fué fecho por el Infante 
é Caballeros sobre lo de las ligas. 
j^yJUy excelente señor Infante Don 
•Enrique , é Don Fadrique A l -
,5 mirante de Castilla, é Don Rodrigo 
j , Alonso Pimentel Conde de Benaven-
5, te é el Adelantado Pedro Manrique: 
„ Y o Don Alvaro de Luna Gondesta-
i , ble de Castilla. Respondiendo á un 
y, requerimiento por vos fecho , por el 
j>qual en efeíto pedides é requerides 
„ á los Condes de Haro , é de Castro 
„ é á mí con ellos , que demos por 
„ ningunas todas é qualesquier ligas é 
„ confederaciones fechas entre el señor 
ft Rey de Navarra , é nosotros é cada 
|j uno de nos : é fagamos entre todos 
nosotros buena é honesta amistanza, 
„ guardando el tenor é forma de un 
o capítulo , que por nosotros fué otor-
gado , que acerca desto dispone. E 
jjaviendo aquí por replicado todo lo 
,, contenido en el dicho requerimien-
„ t o s i g o » que por el dicho señor Rey 
„ de Navarra , é por vos el dicho sc-
^ ñ o r Infante é por todos los suso-
dichos fueron otorgados ciertos ca-
pítulos : los quales é assimesmo el 
i , dicho capítulo , de que en vuestro 
,> requerimiento se fasce mención , fue-
ron jurados por todos de se tener , 
„ é guardar é complir. Por ende la mer-
j , ced de vos el dicho señor Infante ha 
,> de complir, é vos los susodichos A l -
>, mirante , é Conde< de Benavente é 
« Adelantado assimesmo avedes de com-
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piir aquello , que debedes é jurastes; „ do , que cerca del complimiento de 
,, ca yo presto esto de complir todo lo los dichos capítulos, á mí non sea 
„ por mí jurado , segund que lo juré „ imputada culpa nin negligencia al-
„ é de derecho só obligado. Lo qual „guna ; pues por mí non ha ccssado 
„ fasta aqui por mí non ha cessado , „ nin cessa de los tener , é guardar é 
„n in cessa de se fascer é complir. E „ complir. E pido testimonio al pre-
„ esto do por mi respuesta. Protestan- senté Escribano. 
C A P I T U L O L V I L 
D E L O Q U E F U E R E S P O N D I D O P O R E L C O N D E 
de H a r o a l requerimiento , que le fué fecho sobre el de sata-
miento de las ligas por el Infante é Caballeros. 
MU y virtuoso señor Infante Don Enrique , é Don Fadrique A l -
mirante de Castilla, é Don Rodrigo 
Alonso Pimentcl Conde de Benaven-
te é Adelantado Pedro Manrique : 
Y o Don Pedro Fernandez de Velas-
co Conde de Haro , señor de la Casa 
de Salas Camarero mayor del Rey . 
Respondiendo á un requerimiento 
por vos fecho , por el qual en efeílo, 
pedides é requerides al Condestable, 
é Conde de Castro é á mí con ellos , 
que demos por ningunas todas é qua-
lesquier ligas é confederaciones fe-
chas entre el señor Rey de Navar-
ra , é nosotros é cada uno de nos : 
é fagamos entre todos nosotros bue-
na é honesta amistanza , guardando 
el tenor é forma de un capítulo , que 
por el Rey nuestro señor é por no-
sotros fué otorgado , que cerca desto 
dispone : ofreciendo vos, que sedes 
prestos de dar por ningunas todas é 
qualesquier ligas é confederaciones 
fechas entre vosotros : é de fascer 
la dicha buena é honesta amistanza 
segund el tenor é forma del dicho 
capítulo , queriendo guardar el jura-
mento , é pleyto é homenage por 
vosotros sobre ello fechos. E avien-
do aquí por relatado todo lo con-
tenido en el dicho requerimiento, 
digo, que por mí non ha cessado 
nin cessa, como á vos el dicho señor 
Infante, é á yos los dichos Almí-
„ rante, é Conde de Benavente é Ade-
lantado Pedro Manrique es ó puede 
,, ser notorio , de fascer con toda dil¡-
,, gencia é todo mi poder, porque se fa-
ga é compla lo contenido en el d ¡ -
j .cho capítulo segund é por la forma, 
„ que yo fisce pleyto é homenage de 
lo complir ; ca yo assi , por aver 
i , fecho el dicho pleyto é homenage 
i , de mandamiento del dicho señor Rey, 
,, é lo aver fecho el dicho señor Rey 
de Navarra , é Condestable é Conde 
„ de Castro , é después, para que lo 
compla, aver ávido sobre ello carta 
, ,de mandamiento del Rey nuestro 
,, señor, que se adereza al dicho se-
„ ñor Rey de Navarra , é á vos el d ¡ -
„ cho señor Infante é á nosotros los 
„ susodichos , é entendiendo que com-
pie assi á servicio de Dios , é suyo 
„ é bien público de sus Reynos , soy 
„ presto é me ofrezco de dar é res-
„ cebir luego por ningunas todas é qua-
„ lesquier ligas é confederaciones en-
„ tre nosotros fechas : é de fascer la 
r, dicha buena é honesta amistanza se-
„ gund el tenor del dicho capítulo , 
„ é de complir todo lo que en mí fue-
„ re acerca dello : tanto que por la 
„ merced de vos el dicho señor I n -
„ fante , é por vos ios dichos A l m i -
,, rante, é Conde de Benavente é el 
,, Adelantado se faga é compla assi , 
í,é guardedes é tengades lo contenido 
„ en el dicho capítulo. Por ende yo pi^ 
,;do 
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„ á o é requiero á vos el dicho señor 
„ Infante , é á cada uno de vosotros 
„ los susodichos , que dedes por nin-
gunas qualesquier ligas c confedera* 
ciones, que entre vosotros é cada uno 
„ de vos son fechas : é que fagades la 
„ dicha buena é honesta amistanza , se-
„ gund el tenor é forma del dicho ca-
pítulo. E á do vos el dicho señor 
„ Infante é cada uno de vos assi lo 
„ tiscieredes é complieredes, faredes lo 
que sodes tenudos , é prometistes , 
é jurastes é ficistes pleyto é home-
,,nage de tener, é guardar é complir. 
„ E en otra manera protesto , que á 
mí non sea imputada culpa nin ne-
„ gligencia alguna , nin me pueda ser 
„ dicho , que por ello so infame nin 
„ fementido , nin haya caido en caso 
„ de menos valer nin en otra pena 
alguna; pues por mí non ha cessa-
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„ do , nin cessa de complir é fascer 
quanto en mí ha seido , como dicho 
„ he , cerca de lo contenido en el d i -
cho capítulo : é esto dcS por mi res-
„ puesta. Protestando, que si mas allen-
,, de soy tenudo de fascer é complir 
,, de lo por mí susodicho^ esto presto 
de lo fascer quando é como mejor 
,, podiere é debiere. E pido al pre-
„ senté Notario, que lo dé assi signa-
„ do , porque se ponga al pie de lo 
„ contra mí requerido." E dixo , que 
pedia á mí el dicho Escribano, que ge 
lo diesse assi signado , é que lo notifi-
casse luego al dicho señor Infante , é á 
los dichos Caballeros. De lo qual fue-
ron testigos , que estaban presentes, 
llamados e rogados el Arcediano D.Pe-
ro Vaca , é el Doftor Sancho Garcia 
de Villalpando , é Pedro López su 
Contador. 
C A P I T U L O L V I I I . 
D E L O Q U E F U E R E S P O N D I D O P O R E L C O N D E 
de Castro d i requerimiento , que le fué fecho por el Infante 
é Caballeros sobre lo de las ligas. 
' U y excelente señor Infante Don 
Enrique , é Don Fadrique A l -
„ mirante de Castilla , é Don Rodrigo 
„ Alonso Pimentel Conde de Benaven-
„ te é Adelantado Pedro Manrique : 
„ Y o Don Diego Gómez de S-ando-
,, val Conde de Castro Adelantado ma-
„ yor de Castilla. Respondiendo á un 
„ requerimiento por vos fecho, por el 
„ qual en efedo pedides e requeridcs 
„ al Condestable de Castilla Don A l -
„ varo de Luna , é Conde de Haro Don 
,, Pedro Fernandez de Velasco é á mí 
„ con ellos, que demos por ningunas 
todas é qualesquier ligas é confede-
„ raciones fechas entre el señor Rey 
• „ de Navarra , é nosotros é cada uno 
„ de nos: é fagamos entre todos noso-
,, tros buena é honesta amistanza , guar-
dando el tenor é forma de un capí-
„ tulo , que por nosotros fué otorgado, 
„ que acerca desto dispone, E avien-
„ do aqui por relatado todo lo conte-
„ nido en el dicho requerimiento, digo, 
,, que yo me llego á la respuesta dada 
,, por el dicho señor Rey de Navar-
,, ra , é la do por aquella mesma v¡a 
,, é forma, que su merced la dio ; por 
,, quanto yo con aquella intención é 
„ aquel mesmo fin, que su merced dis-
,, ce é declara , firmé los dichos capí-
tulos, é assi lo dixe é declaré al di-
„.cho tiempo. E por aquella manera 
„ é forma, que yo lo otorgué, soy pres-
to de guardar é complir el dicho ca-
„ pítulo , segund é en la manera , que 
„ declaré é protesté cerca del otorga-
„ miento de los dichos capítulos. E á 
„ mí non sea imputada cuJpa nin ne-
gligencia alguna; pues por mí non 
,,ha cessado nin cessa de los tener , 
„ é guardar é complir segund é en la 
,, manera, que lo otorgué, é dixe é pro-
„ testé , como dicho es. E pido tes-
t i m o n i o al presente Escribano." 
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C A P I T U L O L I X . 
D E L R E P L I C A T O F E C H O P O R E L I N F A N T E 
é Caballeros , que con él eran , d la respuesta dada por 
el Rey sobre lo de las ligas. 
EL dicho señor Infante , 6 los d i -chos Almirante Don Fadrique , é 
Conde de Benavente é Adelantado Pe-
dro Manrique , replicando á la res-
puesta dada por el muy alto é muy 
poderoso Príncipe nuestro señor el 
R e y , dixeron, que ellos é cada uno 
dellos avian fecho é complido, en quan-
to á ellos era , todos los capítulos , que 
avian jurado é prometido, é fecho pley-
lo é homenage de guardar: especial-
mente los capítulos incorporados en la 
respuesta del dicho señor Rey, Ca cer-
ca del primero capítulo dixeron , que 
avian mandado é fecho derramar la 
gente de armas, que se ayuntó en V a -
lladolid , é que non estaba ende gen-
te de armas alguna , que ellos supies-
sen: antes dixeron, que por la otra par-
te non era complido el dicho capítu-
lo , nin avian fecho derramar la gen-
te de armas, segund que por el dicho 
señor Rey era mandado , é jurado por 
las partes. Ca les era fecho entender, 
que estaba mucha gente de armas ayun-
tada en Arévalo , é en Medina , é en 
Alahejos e en otras partes mas de mi -
mero de ochocientos omes de armas é 
mucha gente armada á pie. E otrosí 
que la gente del Conde Don Rodr i -
go dé Villandrando non estaba >en la 
dicha villa de Roa : antes era venida 
muy gran parte della á la villa de M e -
dina del Campo é á otros lugares contra 
el tenor é forma del dicho capítulo. E 
otrosi dixeron, que ellos non avian fecho 
cosa alguna contra el otro capítulo assi 
incorporado en la respuesta del dicho 
señor Rey , nin avian fecho nin se fas-
cian por su parte innovaciones algu-
nas en las tales cibdades é villas. N i n 
avian embargado, nin fecho nin con-
sentido embargar después del otorga" 
miento de los dichos capítulos mara-
vedís algunos de las rentas , é pechos 
é derechos del dicho señor Rey. Nin 
avian puesto, nin fecho poner en las cib-
dades ó villas nuevas guardas , nin ta-
piar , nin fecho tapiar las puertas dellas 
nin dexaban de rescebir en las dichas 
cibdades é villas los Caballeros é otras 
personas vecinos dellas. E si algunas 
guardas eran puestas, é tapias eran fe-
chas en las dichas puertas, que eran 
fechas por ordenanzas de los Regido-
res é vecinos de las dichas cibdades é 
villas por mejor conservación dellas , 
é por escusar otros daños é escánda-
los , é por temor que avian , que al-
gunas personas querrían ir á los robar. 
E si algunos Caballeros é otras per-
sonas non eran rescebidos en las dichas 
cibdades é villas , serian de los que 
estaban fuera , 6 non «ran rescebidos 
en ellas al tiempo, que se firmaron los 
dichos capítulos , é omes sospechosos 
é tales de que podria venir gran daño 
é bollicio á las tales cibdades é villas: 
€n lo qüal dixeron que se non fascia 
innovación alguna. Que si su Señoría 
mandaba rescebir en las dichas cibda-
des é villas los Caballeros, é escude-
ros é otras personas vecinos dellas, que 
eran venidos á llamamiento dellos , d i -
xeron, que ge lo tenían en mucha mer-
ced, Pero dixeron , que su merced sa-
bría , que por la otra parte eran fechas 
innovaciones después del otorgamien-
to de los dichos capítulos ; ca gente 
de Per' Alvarez de Osorio é del Obis-
po su hermano , é con su favor é man-
damiento avian tomado un castillo del 
Obispado de León , que tenia Pedro 
de Quiñones. E otrosi, que avian aco-
rné-
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metido é acometíala de tomar la ciu-
dad de León , é se apoderar della con-
tra voluntad de los vecinos della. E 
otrosi se avian fecho, é fascian ciertas 
pesquisas por PonceRuiz con poder del 
dicho señor Rey contra Don Enrique 
é contra Diego López de Astuñiga en 
la ciudad de Toro por cabsa de los fe-
chos presentes contra el tenor é forma 
del dicho capítulo. E cerca de lo que 
su Señoría mandaba , que guardassen é 
complíessen realmente é con efefto to-
do lo contenido en los dichos capítu-
los é en cada uno dellos, segund é por 
la forma , que por ellos fueron otorga-
dos , é eran obligados á los guardar, 
díxeron , que ellos avían guardado to-
dos los dichos capítulos en lo que á 
ellos atañía , segund susodicho avian; 
salvo el dicho capítulo del anular de 
las dichas ligas é confederaciones , é 
fascer la dicha buena é honesta amis-
tanza : el qual por ellos non avia ces^ 
sado de lo complir. Pero por obede-
cer é observar el mandamiento de! d i -
cho señor R e y , e su, servicio, é bien 
de sus Reynos é lo por ellos jurado 
e prometido ; como quier que si algu-
nas ligas é confederaciones entre ellos 
eran , serían fechas en casos pcrmissos 
de Derecho , é por servicio del dicho 
señor Rey é por conservación de la 
república de sus Reynos , díxeron^ que 
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ellos e cada uno dellos daban é die-
ron luego por ningunas, é anulaban, 
é anularon , é recindian , é recíndieron, 
é remirian , é remitieron todas , é qua-
lesquier ligas, é confederaciones , é ju-
ramentos , é prometimientos, é pUy-
tos é homenages, que entre ellos é ca-
da uno dellos estaban fechos , é todas 
é qualesquier clausulas, que en ellos é 
en cada uno dellos eran puestas. Las 
quales é cada una dellas avian aqui por 
expressadas , puesto que en alguna de-
llas se dixesse , que non podiessen ser 
anuladas nin revocadas las dichas ligas 
é confederaciones , sin ser incorpora-
das de palabra á palabra en la anula-
ción é renunciación dellas, ó fuessen 
en ellas expressadas otras clausulas de-
rogatorias qualesquiera: Igs quales dí-
xeron , que avian é ovieron aquí por 
repetidas. E otrosí dixeron , que esta-; 
ban luego prestos, para fascer la dicha 
buena é honesta amistanza con quales-
quier, que con ellos la quisieren fascer,-
segund el tenor é forma del dicho ca-
pítulo. E esto dixeron , que daban e 
dieron por su respuesta , suplicando to-
davía al dicho señor Rey, que fisciesse 
á las otras partes tener é guardar el 
dicho capítulo : é que non consin-
tiesse ir nin venir contra él nin con-r 
tra parte del ; pues su Señoría assí 
lo avía jurado. 
C A P I T U L O L X . 
D E L R E P L I C A T O F E C H O P O R E L I N F A N T E 
é Caballeros d l a respuesta dada por el Rey de N a v a r r a 
sobre lo de las ligas. 
EL dicho señor Infante, é los dichos Almirante D . Fadrique, é Conde 
de Benavente é Adelantado Pedro Man-
rique , replicando á la respuesta dada 
por el muy esclarescido Príncipe, é vir-
tuoso señor Rey de Navarra , dixeron, 
que ellos é cada uno dellos avían fecho 
é complido en quanto en ellos era to-
dos los capítulos, que avian jurado , e 
prometido é fecho pleyto é homena-
ge de guardar , especialmente el dicho 
capítulo de las innovaciones. Ca des-
pués que los dichos capítulos fueron 
otorgados é firmados, por ellos nin por 
alguno dellos non se avían fecho nin 
fascian innovaciones algunas contra el 
tenor é forma del dicho capítulo. E 
á lo que el dicho señor Rey de N a - . 
var-
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varra desda en su respuesta, que fue-
ra otorgado é concordado al tiempo 
que los dichos capítulos se firmaron , 
que las innovaciones fechas desde diez 
dias antes del apuntamiento de los ca-
pítulos por el dicho Conde de Bena-
vente é por otras qualesquier perso-
nas , assi en prender ornes é inugeres 
en los lugares de Mayorga , é V i l l a -
Ion é Paredes , como en les tomar sus 
bienes é los echar fuera de los dichos 
lugares , que fuessen luego despacha-
dos , é tornados al primer estado : é 
que dende en adelante, durante el tér-
mino de los quarenta días en que se 
avian de ver los presentes negocios , 
non se íbrtalesciessen , nin basteciessen 
las dichas villas nin se fisciessen en 
ellas otras novedades algunas: dixeron, 
que íablando con la reverencia debida, 
ellos non otorgaran nin coneordáran 
las tales cosas nin alguna dellas : nin 
cosa alguna dello se contenia en los 
dichos capítulos. E á ío que el dicho 
señor Rey de Navarra descia , que las 
personas que fueran echadas de las di-
chas villas, non son rescibidas en ellas, 
nin tornados sus bienes é que cada 
dia se bastecían é fortalescian las d i -
chas villas, fasciendo en ellas verdes-
ías é otros edificios , p^ra las mejor 
tener apoderadas : é que fueran echa-
dos los Frayles del Monasterio de 
SaníVo Domingo de la dicha villa de 
Villalon , é tomado el dicho Monas-
terio , fortaleciéndolo é basteciéndolo: 
dixeron , que después que los dichos 
capítulos fueron firmados, non fueran 
echadas personas algunas de las dichas 
villas nin de alguna dellas nin toma-
dos sus bienes. E si antes estaban fue-
ra , é les avian tomado sus bienes , se-
ria por los delitos por ellos cometi-
dos é con justa cabsa : é en perma-
necer agora en aquel estado , non se 
fascia cosa alguna contra el dicho ca-
pítulo : antes se guardaba en todo com-
plidamente. Quanto mas que dixeron, 
que en fascer ellos en sus villas é l u -
gares edificios , é reparar é bastecer el 
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dicho Monasterio para defensión de la 
dicha villa de Villalon (_non se podia 
descir ser fecha innovación. Mayor-
mente que dixeron, que el dicho se-
ñor Rey sabía muy bien , que después 
que los dichos capítulos fueron firma-
dos é otorgados, fueron tomados cier-
tos bienes á ciertos vecinos de Peña-
fiel , que viven con el Almirante é con 
el Conde Don Pedro de Astuúiga, é 
los non han dexado entrar nin son 
rescibidos en la dicha villa , solamente 
por cabsa destos fechos. JE otrosí cier-
tos vecinos de Portillo, que viven con 
el dicho Conde Don Pedro de Astu-
ñiga , non han seido rescibidos nin 
dexados entrar en la dicha villa de Por-
tillo. E cerca de lo que el dicho se-
ñor Rey de Navarra descia , que al 
tiempo del firmar de los dichos capí-
tulos dixera é declarara , que su inten-
ción é voluntad era , é plascia á su Se-
ñoría desatar é dar por ningunas las 
dichas ligas é confederaciones por los 
dichos quarenta dias , dentro de los 
quales si los presentes negocios se non 
concordassen , que las dichas ligas é 
confederaciones non fuessen desatadas, 
é quedassen en su fuerza é vigor , se-
gund que de antes estaban , é que assi 
lo avia su Señoría declarado al tiem-
po , que firmara el dicho capítulo di-
xeron , que á ellos non fuera tai cosa 
dicha nin declarada , nin supieran co-
sa alguna de lo que su merced des-
cia : nin en los dichos capítulos se con-
tenia cosa alguna dello. E por ende 
dixeron , que su Señoría debia guardar 
los dichos capítulos segund estaban , 
é segund por su merced fueran jura-
dos , non acatando su proposito é vo-
luntad ; pues non fué expressado en la 
escriptura , é mucho menos consenti-
do por nosotros. E á lo que su mer-
ced disce , que , acatando la cabsa por-
que las dichas ligas é confederaciones 
se avian de desfacer é desatar , non era 
necessario de se desatar salvo por los 
dichos quarenta dias , dixeron , que fa-
blando con la reverencia debida, su Se-
I, ñ o -
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ñoría podia muy bien ver, que si his 
dichas ligas se oviessen de fascer por 
los dichos quarenta dias solamente, 
que durante aquellos cada uno fabla-
ria con afección de las personas , eu 
cuya confederación avia de quedar des-
pués de los dichos quarenta dias : é 
non seria libre en la voluntad. , para 
descir é procurar lo que debia , nin se 
complirian nin verificarían las palabras 
del dicho capítulo, en que se contie-
ne, que se den por ningunas las dichas 
confederaciones : lo qual fué cabsa fi-
nal de la disposición del dicho capí-
tulo. E á lo que el dicho señor Rey 
dixera , que otros ciertos capítulos fue-
ron por el dicho señor Rey é por 
ellos otorgados , los quales debían ser 
antes complidos é puestos en execu-
cion , é que ellos complíendolos , é de-
satando las dichas novedades , su mer-
ced era presto de complir é guardar 
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el dicho capítulo , scgund que lo otor-
gó é juró , guardándose cerca dello lo 
que por su Señoría disce , que fuera d i -
cho é declarado: díxeron, que por ellos 
non fueran otorgados nin firmados 
otros capítulos, que debiessen ser an-
tes complidos, nin puestos en execu-
cíon. E puesto que se ellos guardaran 
é complicran en todo como en ellos 
se contenía , segund dicho era , ma-
yormente puesto que en alguna cosa 
se non guardaran : díxeron , que el d i -
cho señor Rey non tenia razonable es-
cusa de non complir lo contenido en 
el dicho capítulo i pues era separado 
de los otros. E por ende todavía d í -
xeron , que pedían é requerían al d i -
cho señor Rey , que guardasse é com-
plíesse lo contenido en el dicho capí-
tulo : é en otra manera , que protesta-
ban , segund protestado avian. 
C A P I T U L O L X I . 
D E L R E P L I C A T O F E C H O P O R E L I N F A N T E 
é Caballeros á la respuesta dada -por el Condestable 
sobre lo de las ligas. 
EL dicho señor Infante , é los d i -chos Almirante Don Fadrique , 
é Conde de Benavente é Adelantado 
Pedro Manrique , replicando á la res-
puesta dada por el dicho Don A l v a -
ro de Luna Condestable de Castilla J 
díxeron , que ellos avian complido é 
guardado todos los capítulos , que por 
ellos fueran otorgados é jurados , en 
quanto en ellos era , é los debían te-
ner é guardar. E especialmente avían 
complido el dicho capítulo , de que 
en el dicho su requerimiento se fascia 
mención , segund parescia por la res-
puesta poí ellos dada al Rey nuestro 
señor : la qual dixeron , que pedían , é 
pidieron á mí el dicho Escribano, que 
notilicasse al dicho Condestable. E á 
mayor ahondamiento dixeron , que co-
mo quier que entré ellos fuessen fe-
chas algunas .ligas é confederaciones en 
casos permissos de Derecho , é por ser-
vicio del dicho señor Rey é conserva-
ción de la república de sus Reynos ; 
pero por complir el mandamiento fe-
cho por el dicho señor Rey é por 
guardar el juramento , é pleyto é ho-
menage por ellos é por cada uno dellos 
fecho , dixeron , que daban é dieron 
luego ellos é cada uno dellos por nin-
gunas , é revocaban , é revocaron , é 
recindian , é recindieron , é remitían , 
é remitieron todas, é qualesquier ligas 
e confederaciones, é todos é quales-
quier juramentos , é pleytos , é ho-
menages, é prometimientos , que entre 
ellos é cada uno dellos eran fechos, 
é todas é qualesquier clausulas , que 
en ellos é en cada uno dellos eran pues-
tos. Las quales é cada una dellas avian 
aqui 
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aquí por expressadas , puesto que en 
alguna deüas se dixesse , que non po-
diessen ser anuladas nin revocadas las 
dichas ligas é confederaciones, sin ser 
incorporadas de palabra á palabra en 
la anulación é revocación dellas , ó 
fuessen en ellas expressadas otras clau-
sulas derogatorias qualesquier .: las qua-
les dixeron , que avian é ovieron aquí 
por repetidas. E otrosi dixeron , que 
eran é estaban prestos, para fascer lue-
go la dicha buena é honesta amistan-
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za con qualesquier , que con ellos Ja 
quisieren fascer , segund el tenor é Cor-
ma del dicho capítulo. E por ende 
dixeron , que requerian é requirieron al 
dicho Don Alvaro de Luna Condes-
table , que diesse luego por ningunas 
las dichas ligas é confederaciones , e 
fisciesse la dicha buena é honesta amis-
tanza , segund el tenor é forma del 
dicho capitulo. E n otra manera, que 
protestaban , segund que protestado 
avian. 
C A P I T U L O L X I I . 
D E L R E P L I C A T O F E C H O P O R E L I N F A N T E 
é Caballeros á la respuesta dada por el Conde de Castro 
sobre lo de las ligas. 
EL dicho señor Infante , é los di-chos Almirante Don Fadrique , é 
el Conde de Benavente é el Adelanta-
do Pedro Manrique , replicando á la 
respuesta dada por el dicho Don Diego 
Gómez de Sandoval Conde de Castro, 
dixeron, que ellos daban por su respues-
ta é replicacion al dicho D . Diego G ó -
mez Conde de Castro la respuesta é re-
plicacion por ellos dada al señor Rey de 
Navarra , é por aquella mesma forma é 
palabras. E por ende dixeron, que to-
davía pedían é requerían al dicho Don 
Diego Gómez Conde de Castro , que 
guardasse é compliesse lo contenido 
en el dicho capítulo. En otra manera, 
que protestaban , segund protestado 
avian. 
C A P I T U L O L X I I I . 
D E L R E P L I C A T O F E C H O P O R E L I N F A N T E 
é Caballeros á l a respuesta dada por el Conde de H a r o 
sobre lo de las ligas. 
EL dicho señor Infante Don E n -rique , é los dichos Almirante 
Don Fadrique , é el Conde de Bena-
vente é el Adelantado Pedro Manrique, 
respondiendo á la respuesta dada por 
el dicho Don Pedro Fernandez de V e -
lasco Conde de Haro : el tenor de la 
qual es este que se sigue : ( Como en el 
cap. LVII. hasta su conclussion.) 
Dixeron , que como quier que entre 
ellos tuessen fechas algunas ligas é con-
federaciones en caso permiso de D e -
recho , é por servicio del dicho señor 
Rey é conservación de la -república 
de sus Reynos ; pero por complir el 
mandamiento fecho por el dicho señor 
Rey , é por guardar el juramento, é 
pleyto é homenage por cada uno dellos 
fecho, dixeron, que daban é dieron lue-
go ellos é cada uno dellos por ningu-
nas , é revocaban , é revocaron , é re-
cindian , e recindieron , é remitían , é 
remitieron todas é qualesquier ligas é 
confederaciones, é todos, é qualesquier 
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plcytos, é homeíuges, é prometimien-
tos , que entre ellos é cada uno dellos 
eran fechos, é todas é qualesquier clau-
sulas , que en ellos é en-cada uno dellos 
eran puestas. Las quales é cada una 
dellas avian aqui por expressadas; pues-
to que en alguna dellas se dixesse , que 
non podiessen ser anuladas nin revoca-
das las dichas ligas é confederaciones, 
sin ser incorporadas de palabra á pa-
labra en la anulación é revocación de-
llas : ó fuessen en ellas expressadas otras 
clausulas derogatorias qualesquier: las 
quales dixeron , que avian é ovieron 
aqui por repetidas. E otrosi dixeron, 
que eran e estaban prestos , para fascer 
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luego la dicha buena é honesta amis-
tanza con el dicho Don Pedro Fer-
nandez de Velasco Conde de Haro , 
é con los otros contenidos en el d i -
cho capítulo , segund el tenor é for-
ma de aquel. E á mayor ahondamien-
to dixeron , que requerían , é requirie-
ron ai dicho Don Pedro Fernandez de 
Velasco Conde de Haro , que diesse 
por ningunas las dichas ligas é confe-
deraciones , segund lo ofresció é en 
su respuesta se contiene , é que íiscies-
se la dicha buena é honesta amistan-
za , segund el tenor del dicho capí-
tulo. E esto dixeron que daban , é 
dieron por su respuesta. 
C A P I T U L O L X I V . 
D J E L O R E P L I C A D O P O R E L C O N D E D E H A R O 
a l segundo replicato d él fecho -por el Infante é Caballeros 
sobre lo de las ligas. 
EL dicho Conde Don Pedro Fer-nandez de Veiasco dixo, que afir-
mándose en la respuesta por él dada 
al requerimiento á él fecho por el d i -
cho señor Infante Don Enrique , é por 
los dichos Almirante, é Conde do Be-
fuvente é Adelantado Pedro Manri-
que : é que respondiendo agora al re-
plicato por ellos fecho cerca de la di-
cha respuesta , qüe el dicho Conde ovo 
dado al dieho requerimiento á él pri-
meramedte fecho , aceptaba el dicho 
replicato é respuesta por el dicho sé-
ñor Infante , é por los dichos Almi-
íante , é Conde de Benavellte é Ade-
lantado Pedro Manrique dada ; é que 
le píasela della é de todo lo contení-
do en el dicho replicato. E que él , 
queriendo complir lo que primeramen-
te respondió al dicho requerimiento , 
descia é dixo , que Como quier que 
entre el señor Rey de Navarra , é el 
Condestable de Castilla, é el Conde 
de Castro é el dicho Conde de Haro 
fueran fechas algunas ligas é confede-
raciones por permisión, é consentimien-
to del Rey nuestro señor é en casos 
debidos de Derecho , é entendiendo 
en aquel tiempo é sazón , que se otor-
garon , que compilan assi á su servi-
cio , é al bien é utilidad de sus R e y -
nos ; pero que por complir el manda-
miento á él fecho por el dicho Rey 
nuestro señor , por cuya audoridad él 
Jas dichas ligas avia fecho, é por guar-
dar el pleyto é homenage , que en esta 
parte fecho avia , é por las cabsas é 
razones por él expresadas en la dicha 
respuesta, que assi primeramente ovo 
dado al dicho requerimiento, de que de 
suso se fasce mención , que aqui avia 
por insertas é especificadas : é acatan-
do de como ayer jueves, que fueron 
treinta dias deste dicho mes, estando 
en consejo en la posada del Dodor 
Periañez , él avia dicho é dixera al 
dicho señor Rey de Navarra , é á los 
dichos Condestable é Conde de Cas-
tro, de como él entendía guardar el d i -
cho pleyto, é homenage é las cosas 
contenidas en el dicho capítulo, que 
fabla en razón de las dichas ligas, é 
dar-
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darlas por ningunas, por lo que dicho 
avia : que agora á mayor abondamien-
to disco, que daba é dio luego por nin-
gunas é de ningún efedo todas é qua-
lesqnier ligas, é confederaciones, é todos 
é qualesquier juramentos , é pleytos é 
homenages, é fidelidades,é pacciones de 
qualquier manera , vigor , fuerza, mis-
terio é calidad , que sean ó ser puedan, 
que entre el dicho señor Rey de N a -
varra , é los dichos Condestable , é 
Conde de Castro , é cada uno dellos 
é él eran fechas , é todas é qualesquier 
clausulas, que en ellas é en cada una 
dcllas eran puestas. Las quales é cada 
una dellas avia aqui por expressadas, 
en caso que en alguna dellas se d i -
xesse , que non podiessen ser revocadas 
nin anuladas las dichas ligas é confe-
deraciones , sin ser incorporadas de pa-
labra á palabra en la anulación é re-
vocación dellas : ó fuessen en ellas ex-
pressadas otras algunas clausulas dero-
gatorias de quantoquier efedo é mis-
terio que fuessen 6 ser podiessen : lo 
qual todo dixo, que avia aqui por in -
serto é declarado. E otrosí dixo , que 
era presto de fascer luego la dicha bue-
na é honesta amistanza con los dichos 
Señores Rey de Navarra , é Infante 
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Don Enrique é con los Otros conte-
nidos en el dicho capítulo , guardan-
do en ello aquella reverencia é prcro-
gativa, que á cada uno de los dichos 
Señores Rey de Navarra é Infante Don 
Enrique, segund su dignidad é esta-
dos dellos se debia é debe guardar , 
segund el tenor é forma del. E que 
pedia á mí el dicho Notario , que no-
tilicasse al dicho señor Rey de N a -
varra , é á los dichos Condestable é 
Conde de Castro lo que assi de suso 
dicho avia é respondido acerca del di-
cho capítulo. Porque como quiera, que 
él entendía servir al dicho señor Rey 
de Navarra , é complascer á los dichos 
Condestable é Conde de Castro en 
aquello, que guardando el servicio del 
Rey nuestro señor, áél honesto fuesse: 
é esto non por cabsa de las dichas l i -
gas é confederaciones, mas antes por 
su propia é libre voluntad : que reque-
ría , é suplicaba é pedia por merced 
al dicho señor Rey de Navarra, é re-
quería é pedia de gracia á los dichos 
Condestable é Conde de Castro , que 
guardando el tenor del dicho capítu-
lo , lo fisciessen é compliessen assi , se-
gund él de suso fecho é complido 
avia. 
C A P I T U L O L X V . 
T>JEL R E P L I C A T O F E C H O P O R E L C O N D E 
de Castro a l requerimiento d él fecho -por el Conde de H a r o 
sobre lo de las ligas. 
YO Don Diego Gómez de Sando-val Conde de Castro , é de De-
nla, é de Saldaña , é Chanciller mayor 
del sello secreto del Rey nuestro se-
ñor é Adelantado mayor de Castilla, 
respondiendo al requerimiento á mí fe-
cho por Don Pedro Fernandez de 
Velasco Conde de Haro , é Señor de 
las casas de Salas é Camarero mayor 
del dicho señor Rey : en el qual d i -
cho requerimiento en efedto recuenta 
una respuesta por él dada al señor In-
fante Don Enrique , é á Don Fadri-
que Almirante de Castilla , é á Don 
Rodrigo Alonso Pimentel Conde de 
Benavente é al Adelantado Pedro 
Manrique : por el qual en efeélo dis-
ce , que los susodichos avian pedido 
é requerido al Condestable , é á él é 
á mí con ellos, que diessemos por nin-
gunas todas é qualesquier ligas é con-
federaciones fechas entre el señor Rey 
de Navarra , é nosotros é cada uno de 
nos : é que ficiessemos entre nosotros 
bue-
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buena é honesta amistanza , guardan-
do el tenor é forma de un capítulo, 
que por el Rey nuestro señor é por 
nosotros , desoían , que fuera otorgado 
é entregado al dicho Conde de Haro: 
por el qual requerimiento , que dísce 
( como dicho es ) á él ser fecho por los 
dichos señor Infante é Caballeros, en 
efedo concluye , que acepta el dicho 
requerimiento é que le plascia de to-
do lo contenido en él : é que él que-
riendo complir lo que primeramente 
dísce, que ovo respondido á é l , dis-
ciendo , que como quier que entre el 
señor Rey de Navarra, é el Condes-
table de Castilla , é el dicho Conde de 
Haro é mi fuessen fechas algunas l i -
gas é confederaciones, por permission, 
c consentimiento del Rey nuestro se-
ñor é en casos debidos de Derecho; 
pero por algunas razones por el dicho 
Conde de Haro dadas , que daba , é 
dio luego por ningunas é de ningún 
efeélo todas , é qualesquier ligas, é ju-
ramentos , é pleytos , é homenages , é 
fidelidades é pacciones de qualquier 
natura , vigor , fuerza , misterio é cali-
dad ,que sean, con qualesquier clausu-
las. E assi', que pedia por merced al 
dicho señor Rey de Navarra , é que 
requería é pedia de gracia al dicho 
Condestable é á mí , que guardando 
el tenor del dicho capí tulo , lo ficies-
semos é compliessemos assi , segund 
que mas largo lo dísce en el dicho 
requerimiento. E l qual, é lo en él con-
tenido ávido aquí por inxerto : digo 
en lo que á mí atañe , afirmándome 
en otras respuestas , si algunas por mí 
é en mi nombre son dadas, é en tan-
to é quanto non son contrarías nin dir 
versas de aquesta , mas en conserva , é 
ayuda é se llegan á ella; que por quan-
to al tiempo que el Rey nuestro se-
ñor me mandó firmar los dichos ca-
pítulos , estando su merced en el M o -
nasterio de la Mejorada , é estando en-
de ol dicho señor Rey de Navarra , 
é el dicho Condestable , é el Arzobisr 
po de Toledo , é el Maestre de A l -
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cántara , é el Prior de San£l Juan , é 
Ferran Alvarez Señor de Valdecorne-
ja , é el Dodor Periañez , é Alonso 
Pérez é otros del Consejo del dicho 
señor Rey , en presencia de todos los 
susodichos, delante de Diego Romero 
Escribano de Cámara del dicho señor 
Rey , llevándome á firmar el dicho 
Diego Romero los dichos capítulos, 
dixe é supliqué á la Alteza del dicho 
señor R e y , que non me mandasse fir-
mar los dichos capítulos , por quanto 
su merced sabía , que yo siempre avia 
sido en otra opinión de lo en ellos con-
tenido , creyendo , con reverencia fa-
blando , non ser su servicio , nin honor 
nin bienavenir de sus Reynos. E su 
Señoría me respondió , que por algu-
nas cosas, que le á ello movían , él me 
mandaba , que todavía los firmasse é 
jurasse. A lo qual y o , con la reveren-
cia que de suso , le supliqué, que non 
me lo mandasse. E todavía el dicho 
señor Rey mandándomelo , yo veyen-
do , que non podía ál fascer , dixe al 
dicho señor R e y estas palabras mate-
riales : ¿Mandaismelo vos , Señor ? dos, 
é aún tres veces, una en pos de otra: 
¿Mandaismelo vos, Señor ? E el dicho 
señor Rey nuestro señor me respon-
dió , disciendo expresamente , que to-
davía , é en todo caso los firmasse é 
jurasse. E luego yo , adereszando las 
palabras al dicho señor Rey, con aque-
lla homilde é subjeda reverencia, queyo 
pude, dixe: Assi, Señor, pues que vues-
tra Señoría todavía los dichos capítulos 
me manda firmar é jurar ; y o , Señor, 
non puedo ál fascer , sí non firmarlos 
é jurarlos ; pues assi me lo manda. Pe-
ro , Señor , con esta condición, que 
vuestra Señoría me d é , ó mánde dar 
una escriptura firmada de vuestro nom-
bre , é sellada con vuestro sello é sig-
nada del dicho Diego Romero , por 
la qual se muestren mis palabras, é 
por ellas mi intención : é de como 
vuestra Alteza me dá por libre é qui-
to de todo, é qualquier desservicio , 
é daño é deshonor, que por cabsa' de 
los 
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los dichos capítulos , é de qualquier 
dellos agora é en todo tiempo del 
mundo , á vuestra persona , é Corona 
é á bienavenir de vuestros Reynos, 
é subditos é naturales venga é recrez-
ca. E assi bien, que los dichos capí-
tulos fuessen ávidos por non jurados 
nin firmados fasta yo aver en mi po-
der la dicha escriptura. E assimesmo 
dixe, que salvaba la condición del d i -
cho señor Rey de Navarra , que él 
avia puesto é salvado, para él cobrar 
lo suyo. De la qual condición es no-
torio á los unos é á los otros de ca-
da una de las partes : é assi non curé 
nin curo de la mas exprimir. E n lo qual 
todo el dicho Rey nuestro señor con-
sentid , é otorgó é mandó al dicho 
Diego Romero, que assi me diesse la 
dicha escriptura. Por ende digo , que 
por lo susodicho , é por lo que dello 
se concluye, conoscida é declarada mi 
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intención , non só temido nin obliga-
do á lo contra mí pedido c requeri-
do por el dicho Don Pedro Fernan-
dez de Velasco Conde de Haro su-
sodicho. E assi non me entiendo par-
tir, sin mas ver por qué? de qualesquier 
ligas é confederaciones , que yo haya 
fecho con el dicho Rey de Navarra, 
é el Condestable é el Conde de Haro 
susodichos , nin de otros amigos mios. 
Pero seyendome dada la dicha carta 
é escriptura firmada del nombre del 
dicho Rey nuestro señor é sellada 
con su sello, la qual por muchas ve-
ces pedí é nunca me fué dada , yo 
esto presto de complir é fascer aque-
llo , que deba segund é por la forma 
contenida en la respuesta del dicho 
señor Rey de Navarra. A la qual en 
su caso é lugar me allego , é á ella 
me refiero en la forma susodicha. 
C A P I T U L O L X V L 
J D E L R E P L I C A T O F E C H O P O R E L R E Y 
de N a v a r r a , é Condestable é Conde de Castro a l requerimiento 
d ellos fecho por el Conde de H a r o sobre lo de las ligas. 
NOs el Rey de Navarra , é Don Alvaro de Luna Condestable 
de Castilla é Don Diego Gómez 
de Sandoval Conde de Castro, Res-
pondiendo á lo contenido en la es-
criptura á nos presentada por el Con-
de Don Pedro Fernandez de Velasco 
sobre la dlssolucion de las ligas é con-
federaciones entre nos el dicho Rey 
de Navarra é los susodichos fechas , 
descimos, que segund la forma de las 
confederaciones susodichas, (las quales 
liscimos por expressa permission del di-
cho señor Rey , é por cabsas muy 
complidcras á servicio suyo , é paz é 
sossiego de sus Reynos, segund el te-
nor del capítulo , que sobre esto dis-
pone,) la anulación de las dichas ligas, 
segund é por la forma que el dicho 
Conde la fiszo, sin grande carga nues-
tra é suya , non podria por nos ser 
aceptada. Mayormente , que para des-
atar las dichas ligas , debían é debie-
ron preceder é ser complidas otras co-
sas por las personas , á cuya instan-
cia é requisición el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez parece aver querido 
desatar las dichas ligas é confedera-
ciones: las quales non precedieron nin 
fueron complidas. Pero fasciendose é 
compliendose por el dicho Conde Don 
Pedro Fernandez lo que cerca de la 
dicha anulación fascer se debe , segund 
é por la forma , que él es obligado , 
nos somos prestos á fascer lo que de-
bemos. E esto damos por nuestra res-
puesta , non consentiendo en cosa al-
guna de lo fecho é pedido por el di-
cho Conde Don Pedro Fernandez. 
C A -
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C A P I T U L O L X V I I . 
D E L S E G U N D O R E P L I C A T O F E C H O P O R 
el Conde de H a r o a l replicato fecho por el Conde 
de Castro sobre lo de las ligas. 
YO Don Pedro Fernandez de V e -lasco Conde de Haro , Señor de 
la Casa de Salas Camarero mayor del 
Rey. Respondiendo é replicando á un 
escripto de respuesta á mí dado por 
Don Diego Gómez de Sandoval Con-
de de Castro, é de Denia , é Señor de 
Saldaña, é Chanciller mayor del Rey 
é Adelantado mayor de Castilla , en 
respuesta de un requerimiento por mí 
el dicho Conde de Haro fecho al di-
cho Conde de Castro , incluso en una 
respuesta , que assimesmo yo ove da-
do al señor Infante Don Enrique , é i 
Don Fadrique Almirante de Castilla, 
é Don Rodrigo Alonso Pimentel C o n -
de de Benavente é al Adelantado Pe-
dro Manrique, sobre razón de las l i -
gas é confederaciones, que entre el se-
ñor Rey de Navarra , é el Condes-
table de Castilla , é el dicho Conde 
de Castro é mí se disce ser fechas se-
gund é por la forma, que se fasce men-
ción en un capítulo , que sobre esta 
razón el Rey nuestro señor ovo pro-
metido é jurado de guardar é tener, 
é assimesmo el dicho Rey de Navar-
ra , é los dichos Condestable , é C o n -
de de Castro é y o , segund mas larga-
mente ovo passado por ante Juan Fer-
nandez de Melgar Escribano del d i -
cho señor Rey , á lo qual todo me 
refiero. E aviendo aqui por inserta la 
respuesta dada por el dicho Conde de 
Castro al dicho requerimiento por mí 
á él fecho , el qual en efeólo dice , que 
non es tenudo de se partir de las d i -
chas lianzas , por ciertas razones en la 
dicha su respuesta contenidas : las qua-
les ávidas aqui por expressadas : digo, 
que todavía el dicho Conde de Cas-
tro debe fascer lo por mí á él pedido é 
requerido sobre la dicha razón , é que 
buena é honestamente non se puede 
escusar por lo que assi disce é alega: 
por esto que se sigue. L o primero , por 
non lo aver dicho é alegado , nin con-
testado á mí el dicho Conde en tiem-
po , é en forma debidos, é quando , é 
como, é dentro del término é tiem-
po, que debiera. Ca digo , que si el d i -
cho Conde de Castro tales palabras 
dixo al Rey nuestro señor, é condi-
ción puso con su Alteza , debiera no-
tificarlo é fascerlo saber á mí , assi 
por yo ser uno de aquellos conteni-
dos en los dichos capítulos, é que te-
nia de dar por ningunas las dichas lian-
zas é confederaciones, como se fasce 
mención en el capítulo, que en esta 
razón fabla , como otrosí , é princi-
palmente por quanto por cabsa é ra-
zón de los dichos capítulos , é de lo 
en ellos é en cada uno dellos conte-
nido , yo d i Seguro , é Guyage é Sal-
voconducto á los señores Rey de N a -
varra , é al Infante Don Enrique , é 
al Condestable de Castilla , é al A l -
mirante Don Fadrique, é al dicho Con-
de de Castro , é al Conde de Bena-
vente é al Adelantado Pedro Manri-
que , para que podiessen venir á esta 
villa de , Tordesillas c poder estar en 
ella por término de quarenta dias, co-
mo mas largamente se fasce mención 
en los dichos capítulos ; é porque los 
firmaron , é juraron é fiscieron pley-
to c homenage de los assi tener é com-
plir las personas en ellos contenidas ai 
dicho Rey nuestro señor, excepto y o , 
que fisce solamente pleyto é homena-
ge. E l qual dicho Seguro de otra gui -
sa yo non diera, ninfisciera, nin aun 
de mí non se confiaran las personas á 
quien 
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quien yo le d i : é especialmente el d i -
cho sefior Infante , 6 los dichos A l -
mirante , é el Conde de Benavente , 
é el Adelantado Pedro Manrique é 
las personas, que con ellos vinieron : lo 
qual por ellos assimesmo es dicho é 
afirmado. L o otro , por quanto yo 
nunca supe , nin á mi noticia vino, que 
el dicho Conde de Castro tales pa-
labras oviesse dicho al Rey nuestro 
Señor, é que tal condición oviesse pues-
to con su Alteza, como por él es afir-
mado , fasta que agora por él se dice 
é afirma, que es assi nin que dando 
mi palabra é certinidad , como la d i , 
segund el cargo, que sobre estos fe-
chos me fué dado , á señores de tan-
tos estados é dignidades , como son los 
dichos señores Rey de Navarra é In -
fante Don Enrique , é después á los 
dichos Condestable, é Almirante , é 
Conde de Benavente é Adelantado 
Pedro Manrique , en que se darian hs 
dichas lianzas é confederaciones por 
ningunas é de ningún efedo, é se com-
pliria lo contenido en el dicho capí-
tulo , é los otros capítulos por el Rey 
nuestro señor é por las otras perso-
nas en ellos contenidas jurados, é só 
esta esperanza é fin los dichos Seño-
res é Caballeros ovíessen aqui venido 
á esta villa de Tordesillas , non se lis-
eiesse nin compliesse assi. L o otro por 
quanto , puesto que lo afirmado por 
el dicho Conde de Castro oviera assi 
passado , digo , que esto non lo escusa 
de tener é complir lo contenido en el 
dicho capítulo , como él pediera bien, 
si quisiera , aver la dicha escriptura del 
dicho Diego Romero , de antes que 
el Rey nuestro señor oviesse venido 
á esta villa de Tordesillas: é si la non 
ovo, fué por su culpa é cabsa. Quanto 
mas que digo, que si la aver querrá 
luego prestamente , si assi passó ó por 
otra alguna forma , la podrá aver é 
non será de menos efedo agora , que 
si le fuera dada luego , como disce , 
que por él fué pedida. E pues la in-
tención del dicho Conde de Castro , 
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segund él dice , fué que los dichos ca-
pítulos por él jurados 6 firmados non 
oviessen efedo fasta que la dicha es-
criptura le fuesse dada, digo, que pues 
él la puéde luego aver , si querrá , é 
assi será complida la condición por él 
puesta, él debe tener, é complir lo con-
tenido en el dicho capítulo , que la-
bia en razón de las dichas lianzas , é 
fascer lo que por mí le fuere requeri-
do. L o otro , por quanto , como al 
dicho Conde de Castro es notorio, qua-
lesquier ligas é confederaciones, que 
entre el señor Rey de Navarra , é el 
Condestable , é él , é mí é entre ca-
da uno de nos oviessen passado, se-
ría por audoridad é consentimiento del 
Rey nuestro señor ^ ó á lo menos por 
su permisión : é después su Alteza las 
avia é ovo expresamente revocado é 
anulado , é revocó é anuló , assi por 
el juramento é otorgamiento de los ca-
pítulos , como después por letra suya 
mostrada á todos nosotros en Consejo, 
como por la respuesta , que su Alteza 
dio al requerimiento á su merced en 
este caso fecho por el dicho señor In-
fante , é por los dichos Almirante , é 
Conde de Benavente é Adelantado Pe-
dro Manrique : entendiendo que assi 
coraplia á su servicio , é al bien co-
mún é pacífico estado de sus Reynos. 
Lo qual bastaría é bastó, para que las di-
chas ligas é confederaciones non ovies-
sen, nin hayan nin tengan vigor nin efec-
to alguno: é para que las yo podiesse 
revocar é anular, segund que revoqué é 
anulé. Mayormente que digo, que la 
revocación é anulación fecha por el d i -
cho Rey nuestro señor sería é fué des-
pués de lo que disce é afirma el dicho 
Conde de Castro , que dixo é notificó 
á su Merced é Alteza: é seyendo cierto 
é certificado, que sin embargo de aque-
llo era complidero á su servicio de fas-
cer , segund que fiszo é mandó fascer, 
la dicha revocación é anulación de las 
dichas ligas é confederaciones. E aun 
el dicho Conde de Castro fué , é es 
visto se partir é partió de lo assi por 
M él 
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él sobre esta razón fablado é afirma-
do ; pues después juró é fiszo pjeyto 
é homenage de revocar é dar por nin-
gunas las dichas ligas , segund que en 
el dicho capítulo se fasce mención , é 
por otros muchos autos contrarios é 
repugnantes á lo que él primeramente 
en esta razón disce, que dixo é fablo. 
E assi digo , que sin embargo de lo 
respondido por el Conde de Castro, 
lo qual en cosa alguna non excluye 
lo por raí á él requerido , todavía lo 
debe fascer é complir assi, segund por 
mí le fué pedido é requerido ; pues 
vee quanto es servicio de Dios, é del 
dicho señor Rey , é bien común é pa-
cífico estado de sus Reynos : é como 
por non se fascer , se cessa de se enten-
der en los otros negocios tan compli-
deros á su servicio. L o qual otra vez 
á mayor abondancia , con el zelo é 
deseo de lo susodicho le pido é re-
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quiero, que faga, é compla assi , é quie-
ra revocar é anular, é revoque é anu-
le las dichas ligas é confederaciones , 
é faga é compla todo lo contenido en 
el dicho mi requerimiento. Protestan-
do , qtle si los debates , é boüicios é 
escándalos, que al presente son en los-
Reynos é Señorios de nuestro señor el 
Rey , non se libraren é determinaren 
por aquellos á quien son cometidos , 
segund se fasce mención por los d i -
chos capítulos , non sea visto , que sea 
por culpa nin negligencia mia ; pues 
yo he fecho é complido todo lo que 
en mí ha seido lo contenido en el d i -
cho capítulo por el dicho Rey nues-
tro señor en esta parte á mí mandado, 
sobre que yo fisce el dicho pleyto é 
homenage : nin el dicho señor Rey se 
pueda tomar á mí nin á mis bienes. 
E pido testimonio. 
C A P I T U L O L X V I I I . 
D E L S E G U N D O R E P L I C A T O F E C H O P O R 
el Conde de Castro a l replicato á él fecho -por el Conde 
de H a r o sobre lo de las ligas. 
EL dicho Conde de Castro é de Denia, replicando é respondien-
do al escripto á él enviado por el d i -
cho Conde de Haro , en respuesta é 
replicacion de otra que el dicho Con-
de de Castro fizo á un requerimien-
to , que el dicho Conde de Haro pri-
meramente le fizo , como suso es con-
tenido en el dicho requerimiento é res-
puesta : el tenor de lo qual todo ávi-
do aqui por inserto é declarado: é 
afirmándose en lo por él é en su nom-
bre dicho é respondido : fablando con 
aquella paz, é honestidad é amor, que 
debe al dicho Conde de Haro é á sus 
amigos : disce , que , sin embargo de lo 
contrario dicho é alegado , lo por él 
respondido ha lugar é le escusa quan-
to á Dios , é al Rey nuestro señor , 
é á todos sus amigos é al mundo. 
Ca disce , que todo aquel que algún 
bien fasce d quiere fascer, lo fasce, 
ó ha de fascer á algún fin bueno , é a 
aquel mirar primero : é non solamente 
á buen fin , mas á buena intención. 
E á aquesto disce el aver mirado en 
qualquier amistanza é amor , que con 
qualquier persona del mundo oviesse 
tratado é fecho. En la qual amistan-
za entiende', que fué é debe ser el prin-
cipal fin por servicio de D i o s , que es 
llamado primera intención , é después, 
de su Rey , é de la cosa pública é 
dende ayuso por segunda intención. 
E que por aquesta cabsa , él enten-
diendo , que la dissolucion é anulación 
de la dicha amistanza obrarla contra-
rio efe¿to , segund lo por él dicho é 
declarado al dicho señor Rey ; por tan-
to disce, que con aqueste temor dixo 
las 
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as palabras susodichas ai dicho señor 
Rey , é vino compulso é forzado por 
el dicho mandamiento del dicho señor 
Rey á fascer el dicho juramento , aun-
que con la dicha condición é salve-
dad , é aun con la otra condición del 
dicho señor Rey de Navarra. E como 
en qualesquier lianzas é confederacio-
nes siempre sea salvo el servicio de Dios 
é de su Rey , por estar firmes aque-
llas , non se puede escusar : nin aque-
llas le fuerzan de non fascer el tal bien 
c servicio, nin de fascer qualquier Se-
guridad , assi como el dicho Conde de 
Haro liszo. Otrosi disce , que non le 
fué necessario notificarlo nin decirlo, 
antes que le fuesse demandado é so-
bre ello requerido. Mayormente que 
lo dixo en tanta presencia é en tal lu -
gar , que causa é fasce el fecho noto-
rio : lo qual le escuso é escusa. M a -
yormente , fablando á ley de Caballero 
ignorante de las leyes é sotilezas de-
llas, con justa causa pudo pensar , que 
la presencia del dicho señor R e y , de 
cuyo perjuicio e servicio principalmen-
te se trataba , suple toda solemnidad 
é defe¿lo : quanto mas, asistente su 
Consejo , é tantos é tan notables Pre-
lados , Condes, é Caballeros é otros 
muchos. E assi disce , que el ignorar 
é non saber del dicho Conde de Haro 
en este caso á él non le daña nin 
impide para la conclusión de los fe-
chos , nin assimesmo para la Seguri-
dad , que disce. Quanto mas que Dios 
é el mundo conosce , que él non vino, 
nin ha estado nin está en tal dispo-
sición , para que por su estada perso-
na alguna non se debiesse assegurar : 
é assi cessante la causa del temor, ces-
sar debe su efeólo. E disce , que non 
sabe quién le pueda reprochar en que-
rer él guardar á sus amigos con bue-
na é honesta amistanza á servicio de 
D ios, é del R e y , é bien é honor de 
sus amigos é de la república , como 
él professa. E la dicha carta é escrip-
tura disce , que él non la ovo nin la 
pudo aver del dicho Don Diego Ro-
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mero , non embargante que por él fué 
requerido al dicho Diego Romero por 
muchas veces ! lo qual disce que pue-
de bien probar por él é por otros. 
E si hoy él ge la dá , él disce , que es-
tá presto de la rescebir , non embar-
gante que en la escusa suya de non 
dar por ningunas , é anular qualesquier 
ligas é confederaciones honestas , que 
él haya fecho , assi con el dicho señor 
Rey de Navarra, como con el C o n -
destable , como con el'dicho Conde 
de Haro é otros sus amigos, concur-
ran , como dicho h á , otras mas é ma-
yores cosas , que la dicha condición, 
porque disce ser escusado de non las 
anular. L o primero, porque disce, que 
él non vee , como primeramente dixo, 
qué bien , nin qué servicio se siga é 
haya seguido dcllo en respeto de nues-
tro señor , é de su Rey , é bien de 
sus Reynos, é paz é sossiego de aque-
llos : antes disce que cree lo contrario 
por algunos efeftos, que se han segui-
do con aquel esfuerzo después acá. 
L o segundo , está la cq^npulsión á él 
fecha por el dicho señor Rey , por 
cuyo temor disce , que non solamente 
él , mas otro mas constante , aunque 
fuesse salvo de toda reverencia, á ver-
güeña suya podria é debria caer. E 
están assimesmo las dichas condiciones: 
la primera de la dicha carta para su 
saneamiento: la segunda assimesmo pa-
ra bien é utilidad de los fechos: que 
es la condición é respuesta del dicho 
señor Rey de Navarra , á la qual dis-
ce que se allegó , é allega, é refirió é 
refiere en quanto es en conserva é 
ayuda, é non contraria de su respues-
ta : é assi disce , que con esta salva 
se allega á todas las otras respuestas. 
E assi disce el dicho Conde de Cas-
tro , que él non tiene cabsa nin oca-
sión, para se partir de sus amigos, mas 
para conservarlos j pues non vee para 
adelante aparencias nin muestras de ma-
yor bien del susodicho , nin de mayor 
amistanza; mas por ventura , instigan-
te el enemigo antiguo , (como siempre 
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acostumbró ) de discordar á los con-
cordes , mayormente aquellos que en 
mayor amor é unidad de amistanza fa-
lla. Pero á mayor ahondamiento, por-
que el dicho Conde de Castro sea es-
cusado , disce, que él es presto de fas* 
cer de dos cosas una: la primera, que 
pues se disce , que la dissolucion de 
las dichas ligas , é anular de aquellas, 
se fasce á fin, que la divission é discor-
dia , que hoy es , se torne en buena 
unión , é amistanza , é paz é concor-
dia , si por ventura aqueste efecto de 
paz é concordia non se siguiere,'que 
estén en su fuerza é vigor las prime-
ras amistanzas, que son buenas é ho-
nestas , como se confiessa , é non nie-
ga : non embargante , como ha dicho, 
averio otorgado compulso é forzado. 
C a aun de razón natural é de Derecho 
está , sin poner esta condición, si las 
dichas lianzas é confederaciones son 
buenas é honestas , como es confes-
sado , é se quitan á fin de otras me-
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jores é de mayor bien , si aquellas non 
se siguen , que deben restar é quedar 
las primeras ; ca en otra manera , na-
tura é virtud obrarían en defedo, é pri-
vación , é vanidad é en no ser : que es 
del todo contrario á natura , é á toda 
moralidad é civilidad. E si esto non 
basta é satisface , que está presto, se-
gund lo que por él es alegado é en-
tiende probar , de estar á lo que d i -
xeren Letrados é Caballeros sin sospe-
cha ; porque dél ,nunca se pueda des-
cir en tiempo del mundo , (dando la 
gloria al Señor , de quien todo bien 
procede) que él busca ocasiones por 
se partir de sus amigos. Ca él quiere 
ser antes llamado forzador de amor é 
amistanza, que non pusilanimo é te-
meroso de aquel é aquella. E assi dis-
ce é concluye lo por él dicho aver 
lugar : é assi protesta , é disce como 
de suso, sin embargo de lo contrario 
alegado , pidiendo testimonio. 
• C A P I T U L O L X I X . 
D E L T E R C E R O R E P L I C A T O F E C H O P O R 
el Conde de H a r o a l replicato d él fecho por el Rey de N a v a r r a , 
é Condestable é donde de Castro sobre lo de las ligas. 
YO Don Pedro Fernandez de V e -lasco Conde de Haro , Señor de 
la casa de Salas Camarero mayor del 
Rey. Respondiendo á lo contenido en 
la respuesta á mí presentada por par-
te del Re)^ de Navarra , é assimesmo 
de Don Alvaro de Luna Condestable 
de Castilla é Don Diego Gómez de 
Sandoval Conde de Castto ^ á la noti-
ficación é requisición por mí á ellos 
fecha : é otrosi á la replicaciou fecha 
é dada por el dicho Conde de Cas-
tro , sobre razón de la anulación de las 
ligas é confederaciones;, que entre el 
dicho Rey de Navarra , é entre no-
sotros eran , guardando un capítulo 
cerca dello por el dicho Rey de N a -
varra é por ellos jurado, é por mí fe-
cho pleyto é homenage. Digo , fablan-
do con reverencia del dicho señor Rev, 
é assimesmo con honor de los susodi-
chos , que las razones por ellos dadas, 
para en escusacion de la dicha anula-
ción de las dichas ligas, non han lugar 
assi segund Derecho , como de buena 
honestidad , por las razones que se si-
guen. L o primero, porque, puesto que 
las dichas ligas se fisciessen , como ellos 
discen , por permission é mandamien-
to de nuestro señor el Rey , é por co-
sas muy complideras á su servicio, é 
paz é sossiego de sus Reynos : digo, 
que pues su merced después d.e aque-
llo juró el dicho capítulo , é mandó 
anular todas las dichas ligas ; paresció 
quitar é quitó la tal permission é man-
da-
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damiento , conformando su voluntad 
con las leyes de su l lcyno , que cer-
ca desto fablan , é entendiendo, que es 
su servicio, que las dichas ligas é con-
federaciones cessen. E querer usar de 
tal permission é mandamiento , pares-
ceria claro , segund lo por su merced 
jurado en el dicho capítulo é manda-
do , mas querer usar de voluntad, que 
de complir su mandamiento , nin aque-
llo que él entiende ser mas servicio 
de Dios, é suyo é bien de sus R e y -
nos. E segund esto bien paresce , que 
lo que se disce , que sin gran carga 
suya é mia , lo que yo fisce en la 
dicha anulación , non podria passar, 
hon avria lugar : antes es claro tomar 
la tal carga ios por quien queda de 
se fascer , seyendo passado tanto tiem-
po de los quarenta dias, en que su 
merced cometió tan grandes cosas á 
los Deputados, sin entender en ellas 
cosa alguna. E si por la dicha cabsa 
se cessan de entender é concluir, son 
los fechos á punto de se romper : de 
que puede venir irreparable desservi-
cio de Dios , é suyo é de sus R e y -
nos. L o segundo , que pues yo , por 
mandamiento del Rey nuestro señor, 
íisce pleyto é homenage , que desde el 
dia que aquí en Tordesillas entrasse , 
diesse por ningunas é anulasse las di-
chas lianzas , lo qual paresce ser apro-
bado por el dicho señor Rey de N a -
varra, é Condestable é Conde de Cas-
tro ; pues fué por ellos firmado , é se-
llado é jurado , é sobre ello después 
intervino segunda é tercera visión del 
dicho señor Rey ; sería á mí cosa des-
honesta el non guardar mi pleyto é 
homenage , allende de estar assi de De-
recho. E fecho el dicho juramento , é 
pleyto é homenage, los unos nin los 
otros non eran nin son tenudos de 
guardar las dichas ligas: antes de las 
anular > como yo anulé. Mayormente 
que, puesto caso que por el Rey nues-
tro señor non fuesse fasta hoy man-
dado , se devria mandar que estas, é 
todas las otras ligas se desatassen; pues 
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es notorio , que es servicio de Dios , é 
suyo , é bien é pacifico estado de sus 
Reynos. E cerca de lo que se disce, 
que para desatar las dichas ligas, de-
bieran preceder otras cosas por aque-
llos, á cuya requisición se disce fas-
cerse , digo , que dexo por honestidad 
mia de declarar aquellos por quien ha 
cessado de se fascer. E quanto á lo que 
se disce , que compliendo yo lo que 
cerca de la dicha anulación fascer de-
bo , segund é por la forma que soy 
obligado , son prestos á fascer lo que 
deben, digo, que yo entiendo aver fe-
cho , é fascer todo lo que debia é de-
bo cerca de la dicha anulación , assi 
por Derecho , como por honestidad 
é guarda de pleyto é homenage en-
tre Caballeros. E si mas so temido, 
presto so de lo fascer quanto de D e -
recho é honestidad de caballería de-
bo. E suplico al dicho señor Rey de 
Navarra , é al dicho señor Infante, é 
assimesmo pido á los susodichos Con-
destable , é Conde de Castro é á los 
otros Caballeros, que cessante mas d i -
lación , anulen luego las dichas lianzas 
é fagan todas las otras cosas conteni-
das en los dichos capítulos , que fas-
ta aqui non son complidas ; porque se 
pueda entender en las otras cosas con-
tenidas en los dichos capítulos , en que 
tanto vá á servicio de Dios , é del d i -
cho señor Rey é bien de sus \ R e y -
nos ; porque por cabsa de non se fas-
cer como dicho es , non vengan en sus 
Reynos inreparables daños. De lo qual 
á mí non sea imputada culpa nin car-
ga alguna ; pues por mí non ha ces-
sado nin cessa de se fascer , é aver fe-
cho la dicha anulación é las otras co-
sas , que á mi cargo fueren. E esto do 
por mi respuesta , non consintiendo en 
cosa alguna de lo fecho é pedido por 
el dicho señor Rey de Navarra é por 
los susodichos. E pido testimonio. 
A seis dias de Agosto del año del 
Nascimiento de nuestro Salvador Je -
su-Christo de m i l , é quatrocientos , é 
treinta é nueve años el dicho xConde 
Don 
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Don Pedio Fernandez de Velasco dio 
esta respuesta sobredicha por ante mí 
Garci González de Salcedo Notario 
público de la cibdad de Falencia t é 
otorgó poder complido á Pedro Fer-
nandez de Sanila María , para que en 
su nombre é en mi presencia lo no-
tificasse al dicho señor Rey de N a -
varra , é á los dichos Condestable é 
Conde de Castro. De lo qual fueron 
testigos, que estaban presentes, el Ar -
cediano Pero V a c a , é Ferrando de 
Velasco hermano del dicho Conde , é 
Pero López su Contador é oíros. E 
después desto en el Monasterio de 
Sanda Maria la Real de Medina del 
Campo viernes á siete dias de Agos-
to, , año susodicho, estando presente 
el dicho señor Rey de Navarra , en 
presencia de mí el dicho Notario é 
testigos de yuso escriptos páreselo 
presente el dicho Pedro Fernandez de 
Sancta Maria , é fizo leer en presencia 
del dicho señor Rey lo sobredicho é 
ge lo notificó. E luego el dicho señor 
Rey dixo , que él daria su respuesta. E 
el dicho Pedro Fernandez en nombre 
del dicho Conde de Haro pidiólo sig-
nado. Testigos, que fueron presentes, 
R u y Diaz de Mendoza , é Mosen Pe-
ro Vaca , é Pero de Quexana , é Bar-
tolomé de RÍOS Secretario del dicho 
señor Rey é otros. E después desto 
en la villa de Arévalo , sábado ocho 
dias del dicho mes é año sobredicho, 
estando presente el dicho Condestable, 
en presencia de mí el dicho Notario 
é testigos de yuso escriptos páreselo 
presente el dicho Pero Fernandez en 
URO 
el dicho nombre i é por mí el dicho 
Notario liszo leer lo sobredicho en pre-
sencia del dicho Condestable , é ge lo 
notificó é pediólo signado. E el dicho 
Condestable dixo , que le tornarla su 
respuesta. Testigos^ que fueron presen-
tes, el Arzobispo de Toledo, é el Obis-
po de Segovia é Ferrando Diaz de 
Toledo, E después desto en la villa 
de Tordesillas á once dias del dicho 
mes de Agosta del dicho año en pre-
sencia de mí el dicho Notario , estan-
do presente el dicho Conde de Cas-
tro, paresció el dicho Pedro Fernan-
dez de San¿la Maria , é fizo leer lo 
sobredicho por mí el dicho Notario 
é ge lo notificó : é en el dicho nom-
bre dixo , que lo pedia signado todo 
en como avia passado , para guarda 
del derecho del dicho Conde de H a -
ro é suyo en su nombre. E luego el 
dicho Conde de Castro dixo, que tor-
narla su respuesta. Testigos, que fue-
ron presentes, Lorencio Borrin, é Juan 
de Ferrera fijo del Mariscal Pero Gar-
cía é García de Vido r i a Repostero 
de la plata del dicho Conde de Cas-
tro. E yo el dicho Garci González de 
Salcedo Notario público sobredicho , 
que con los dichos testigos fui presen-
te á todo lo sobredicho , á pedimien-
to del dicho Pedro Fernandez escri-
bí é fisce escribir todo lo que dicho 
es en estas tres fojas de papel de quar-
to de pliego , é en fin de cada plana 
señalé la señal de mi rubrica acostum-
brada: é fisce aqueste mi signo: en testi-
monio de verdad. A las quales requisi-
ciones nunca por ellos mas fué replicado. 
C A -
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C A P I T U L O L X X . 
E N Q U E S E C O N T I E N E L O Q U E E L R E T 
mandó a l Conde de R a r o é a l DoBor P e r i a ñ e z , que fahlassen 
como de suyo a l Almirante , é a l Conde de Bena-
vente é a l Adelantado. 
Visto el Rey como por lo deter-minado non se fascia concordia 
alguna , mandó al Conde de Haro , 
que tomasse consigo al Doílor Peria-
ñez , é moviessen como de suyo ai A l -
mirante , é Conde de Benavente é 
Adelantado , que dixessen lo que les 
parescia , para el bien de la concordia 
en las cosas á todos los ocho cometi-
das : señaladamente en aquellas dos 
cabsas , que ellos avian sentido en la 
una é en la otra parte, porque cessa-
ba la concordia. E su respuesta de los 
caballeros fué , que la cabsa principal 
é final, porque ellos se avian movido 
en los presentes negocios, era la l i -
bertad de su persona é el buen regi-
miento de su Reyno. E quando en 
aquello se oviesse dado la orden, que 
compila á su servicio, que ellos eran 
prestos en aquellas cosas } é en otras 
que á ellas é á sus gastos tocaban , 
tener tal manera , que su merced vies-
se , que ellos se llegaban á quanto ra-
zón fuesse por su servicio. 
C A P I T U L O L X X L 
D E L O Q U E E L C O N D E D E H A R O E E L D O C T O R 
JPeriañez después disto fablaron con el Almirante é con el Conde 
de Benavente , assi sobre las equivalencias , como sobre otros -pun' 
tos , porque la concordia cessaba. E como el Rey , é el Rey 
de N a v a r r a é el Condestable se partieron de Tor-
desillas piara Medina . 
ACatando como ninguna cosa non se concordaba, é el tiempo del 
Seguro de los quarenta dias se passa-
ba , fué movido , por mandado del 
R e y , por el Conde é por el Doftor 
Periañez al Almirante , é al Conde de 
Benavente é al Adelantado Pedro Man-
rique, que quanto á las villas, que avian 
sido del Rey de Navarra , al Rey plas-
cería de le dar equivalencia , é que las 
dexasse el Rey de Navarra. E que 
quanto al regimiento del Reyno á él 
plascería,que por tiempos serviessen en 
su Consejo todos los Grandes del Rey-
no , tantos un tiempo como otro: con 
cuyo consejo todos los fechos del Rey-
no se fisciessen. E quanto á los pro-
cessos, que contra ellos se avian fecho, 
que á él plascía de los anular. E quan-
to al sueldo , que ellos avian gastado, 
le plascía de les mandar fascer algu-
na ayuda de costa. E quanto á los l i -
bramientos ordinarios, que le plasce-
ría, esto fecho, de luego los mandar l i -
brar. E por ellos fué respondido , que 
quanto á las equivalencias , arnque 
razón non avia , porque las tomar mas 
que los otros de su Reyno ; pero que 
si las otras cosas se igualassen , cerno 
compliesse á su servicio, é libertad é 
buen regimiento de su Reyno , á ellos 
fasciendose , segund debia, por su ser-
v i -
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vició las equivalencias, Ies plasccría de 
las tomar. E quanto á que todos los 
Grandes por tiempos serviesscn , que 
Ies páresela muy buena via , tanto ^ que 
luego el Condestable en el primer tiem-
po saliesse ; pues por él era ocupada 
su libertad: é aunque después viniesse 
á servir su tiempo , que viniesse como 
otro Grande del Rey no. E que á los 
processos , que ge lo tenian en mer-
ced , aunque non fascian dello tanta 
mención , por entender que non avia 
lugar. E quanto á lo del sueldo , les 
debia ser librado , segund lo avian gas-
tado , por le servir, é lo ál non era ra-
zonable. E quanto á lo de los libra-
mientos ordinarios , que do á su mer-
ced ploguiesse , non avia mas porque 
se detener; pues non era su servicio, 
é era claro, que después non avria do 
URO 
se librassen. E fecho dello relación al 
Rey , é después por su mandado con 
ellos mucho platicado, nunca se pudo 
tomar conclussion , assi por el Rey non 
venir en la salida del Condestable , co-
mo por non le parecer honestas algunas 
cosas de las suso pedidas. Por lo qual 
el Rey se tornó á Medina del Campo , 
disciendo, que iba á ver á la Reyna su 
muger. E luego de alli envió á llamar 
al Condestable: el qual como llegó á 
él á Medina , se partieron para el Prín-
cipe. E con esto non podieron aver 
efedo ningunas de las cosas movidas 
para la paz é sossiego del Reyno ; ca 
luego el dia que el Condestable partió 
para el Rey á Medina , partió el Rey 
de Navarra , sin dexar ninguna con-
clussion en los negocios. 
C A P I T U L O L X X I I . 
D E L A S C O S A S Q U E D E S P U E S Q U E 
llegó d Medina del Campo acontecieron , é como 
dellas envió llamar a l Conde de H a r o , é el Conde fué. 
E L R E Y 
•por cahsa 
LLegado el Rey á Medina, é veni-do el Condestable , é después par-
tido para Arévalo , donde el Príncipe 
estaba é después venido el Rey de 
Navarra, el Rey movió al Rey de Na-
varra, presentes los de su Consejo, que 
alli eran , que él queria partir para la 
cibdad de Avila , para la allanar; por 
quanto le descian , que estaba levan-
tada é sin su obediencia , en pun-
to de se perder. E el Rey de Navar-
ra le respondió , que le suplicaba, que 
lo non quisiesse fascer ; pues sabía los 
tan grandes bollicios, que en su Reyno 
avian seido , é eran ; para pacificación 
de los quales él era venido á la villa 
de Tordesillas , é dada comission , para 
entender en la pacificación de su Rey-
no al Infante su hermano , é á él , é 
á su Condestable é á otros Grandes 
del Reyno , segund de suso se fasce 
mención. Por ende , que le ploguiesse 
de tornar á la dicha villa de Torde-
sillas , porque se diesse paz é sossiego 
en sus Reynos ; pues las cosas alli igua-
ladas , la cibdad de Avila é todas las 
otras cibdades serian llanas á su servi-
cio. E quando el Rey v i ó , que tanto 
escandalosa era su partida, respondió, 
que él non lo fascia,s¡ non por entender, 
que assi complia á su servicio é á la 
paciheacion de sus Reynos. Pero pues 
á él é á los otros del su Consejo , que 
alli eran , páresela, que non se debia 
fascer ; á él le plascia de lo dexar é 
tornar á la villa de Tordesillas. E con 
esta determinación se partió el Rey 
de Navarra para su possada. Pero dis-
cese , que después á dos ó tres horas 
de la noche vinieron á descir al Rey 
de Navarra, que el Rey secretamen-
te queria partir , é que algunos aílos 
que ante le eran dichos , que el C o n -
destable en contra del fascia , é tenia 
fe-
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fechos, eran casi en conclussion. Por 
recelo de lo qual él ovo de poner cier-
tas guardas en la villa é puertas della, 
é fascer luego viernes seguiente otros 
actos en contra de los que con el Con-
destable allí eran. De lo qual el Rey 
ávido enojo , escribió luego al Conde 
de Haro por su letra, de la qual su 
tenor es escripto debaxo deste capí-
tulo. La qual vista por el Conde , de-
xando el recabdo que convenia en las 
villas de Tordesillas é Simancas, puso 
luego en obra su partida. E sabido to-
do esto por los Procuradores del Rey-
no , que á la sazón alli eran, se entre-
posieron á fablar assi con el Rey .co-
mo con el Rey de Navarra : e con-
certaron los capítulos, que debaxo des-
te capítulo son escriptos. E llegado 
el Conde cerca de la villa de Medina 
del Campo con fasta quinientos omes 
de armas e quinientos ballesteros, el 
Rey le envió mandar, que se passasse 
á la puerta de la villa , que era junta 
con su possada , é que alli dexasse su 
gente con su hermano Ferrando de 
Velasco , é él con ciertos Caballeros é 
escuderos entrasse á le fascer reveren-
cia ; por quanto quería fablar con él 
é tener consejo , que es lo que com-
pila á su servicio de fascer en los pre-
sentes negocios. E luego puesto assi en 
obra por el Conde , salió á él Juan 
de Silva Alférez mayor del Rey é 
Perafan Adelantado mayor del Anda-
lucia. E quando llegó al R e y , fué dél 
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muy bien rescibído , disclendole, que 
aunque esto fascia , avia él siempre te-
nido é tenia gran confianza en su leal-
tad , como la avian tenido é visto 
por obra los Reyes sus antepassados, 
en los donde él venia : é que él es-
peraba en Dios , que este servicio é 
los otros muchos, que él le avia fecho 
é fascia de cada dia , ge los conoceria 
con muy señaladas mercedes. E el Con-
de le besó las manos, teniendogelo en 
mucha merced. E después de le aver 
contado jel Rey como las cosas avian 
passado , é el Conde dicho su pare-
cer , -de su licencia él fué á fascer re-
verencia á la Reyna é al Rey de N a -
varra : mandándole , que apossentada 
su gente á la parte fácia Sanda Maria 
de Jas Dueñas de fuera del arrabal, se 
tornasse á cenar con él é á dormir á' 
su palacio. Lo qual se fizo assi, sin 
otra cosa de contar fasta otro dia: sal-
vo tanto que aquella noche se deter-
minó , que su merced partiesse luego 
otro dia de mañana para Tordesillas. 
E como el Conde el sábado par t ió , 
partieron luego tras él el Infante , é 
el Almirante , é el Conde de Bena-
vente é el Adelantado Pedro Manri-
que; porque el Rey les avia escripto 
de la manera en que estaba , segund 
susodicho es. Pero como fueren á dos 
leguas, ovieron mandado del Rey, que 
se tornassen para Tordesillas ; pues su 
merced , como el Conde llegasse , se 
entendía tornar: lo qual fiscieron assi. 
C A P I T U L O L X X I I L 
E N Q U E S E C O N T I E N E L A C A R T A , Q U E E L K E T 
mvió a l Conde , de Medina del Campo. 
E L R E Y . 
» f^Onde : hoy viernes yo ove sa-
» bido, que los fechos de Avila 
„ se paraban peor de lo que estaban: 
t, é aun me fué enviado descir, que to-
„ davia compila á mi servicio , que yo 
.„ por mi persona fuesse allá. E fablé 
„ sobre ello con el Rey de Navarra , 
el qual me respondió, que le parescia 
„ que era bien.E después dende á poco 
„ tiempo vino á mí el Obispo de Pa-
N i « l en -
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,íciicia e Iñigo López, díscíendo , que 
1 nin para alíá , nia á Tordesillas nm 
, para otra parte yo non debia partir 
, de aqui , nin complia á mi servicio. 
, E por mí fué respondido , si á él 
, assi parecia , que á mí plascia de lo 
fascer assi. E luego en la tarde , non 
me recelando de cosa alguna, el d i -
cho Rey de Navarra mandó tomar 
las llaves de las puertas de la villa, 
é cerrar todos los portillos , en que 
non avia tan buena guarda é po-
ner guardas á las puertas, é en la vi-
lla é assimesmo por fuera della : é 
, otrosí aqui al rededor del palacio, 
donde yo esto : en tal manera que 
non dexan entrar nin salir ninguno. 
U R O 
Fago vos lo saber , á fin que veáis 
„ como se guarda lo que comple á mi 
servicio. E lo que vos , segnnd quien 
sois, é la fidelidad , que me debéis, 
„ é la confianza, que siempre en vos 
„ tove é tengo , é sois tenudo de fascer 
„ por vuestro Rey é señor natural en 
,, semejante caso , yo vos ruego , que 
„ en tal tiempo non fallezca de se fas-
„ cer. Y o esto aqui en la torre de en-
„ cima de la plaza con fasta diez ornes 
,, de armas , é cinco 6 seis ballesteros. 
„ E si por fuerza me quisieren entrar 
„ la torre , entiendo defenderla , fasta 
que mas non pueda, aunque la v i -
da me cueste." 
C A P I T U L O L X X I V . 
D E L O S C A P I T U L O S , Q U E A C O R D A R O N 
los Procuradores entre el Rey é el Rey de JSfavarra en Medina. 
EL Rey nuestro señor dé tal Se-guridad qual sea bastante. E su 
Señoría non parta desta v i l la , fasta que 
-el Conde de Haro venga. E él veni-
do , vaya el dicho señor Rey á Tor -
desillas , segund la forma del capítulo, 
que sobre esto su merced otorgó: avien-
do su Señoría libre facultad , para po-
der ir. Item , que en el palacio del 
Rey nuestro señor esté la gente que 
ende está agora , dó su Alteza plo-
guiere. Que esté dentro en el dicho 
palacio , é non salga dende á otra par-
te. N in otra gente de armas de pie 
nin de caballo de mas de aquella non 
entre ende, salvo sus Oficiales, é de 
la señora Reyna , fasta en número de 
quarenta Oficiales. Item , que el señor 
Rey de Navarra faga tal Seguridad , 
qual sea bastante, para que él , nin otro 
por él nin otra persona alguna de su 
consentimiento non fará movimiento 
de ir al palacio del dicho señor Rey 
por su persona, nin con gente nin 
en otra manera sin licencia del dicho 
Rey nuestro señor : por manera que 
él sea cierto, que será assi. Item , que 
mande, que toda su gente de armas é 
de pie se quite de cerca del palacio 
del Rey nuestro señor. E que tanta 
quanta será menester, para guardar las 
puertas de la vi l la , ( porque non entre 
otra gente de fuera , nin salga de la 
vi l la , ) la pueda tener de dia é de no-
che , dando lugar todavía , que los que 
vinieren al Rey nuestro señor con car-
tas ó mensagerías, puedan entrar , é 
quando por su merced fueren respon-
didas, se puedan ir. E assimesmo pue-
da enviar su merced sus cartas é men-
sageros: é que esto dure por cinco dias. 
Pero si el Conde de Haro viniere, é 
él venido, partiere su merced , que non 
haya lugar este tiempo. E otrosí, que 
el dicho señor Rey de Navarra non 
meta nin consienta meter gente al-
guna en la dicha villa de Medina, nin 
cinco leguas en derredor della , fasta 
que el dicho Conde venga , é el dicho 
señor Rey sea en el dicho lugar de 
Tordesillas , salvo la de Sancho de 
Londoño. É otrosí , que non sea to-
ma-
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Viada nin embargada cosa alguna con- lo tomado sea tornado luego con efec-
tra su voluntad á las personas, que es- to. E las tres mil doblas del Rey nues-
tán con el dicho señor Rey , quier sean tro señor , que se embargaron , sean 
de su merced , ó de otras qualesquier luego tornadas, 
personas, que andan en su corte : é 
C A P I T U L O L X X V . 
D E L A M A N E R A , Q U E S E T O V O E N L A P A R T I D A 
del Rey de Medina p a r a Tordesillas. 
OTro día lunes el Conde se levan-tó muy de mañana, e fizo ve-
nir toda su gente á la puerta de la 
villa , que es junto con las possadas del 
Rey de Navarra , donde el Rey pos-
saba. E dexado alli con ella á su her-
mano Ferrando de Velasco con cier-
tos Caballeros, é escuderos de su casa 
é los ballesteros, que á él bien visto 
fué , se vino al Rey . E suplicó á su 
Señoría de parte del Rey de Navarra, 
que ge lo avia assi enviado rogar, que 
le ploguiesse, que él saliesse aforrada-
mente á fablar con su merced fuera 
de la vi l la ; porque fasta alli non avia 
plascido á su merced de dar lugar á 
la fabla. E él lo otorgó , é se partió 
en esta manera. E l Conde salió luego 
encima de un caballo delante , é fizo 
poner ., assi los Caballeros, é Gentiles-
ornes como los ballesteros , que con 
él avian venido , delante de la puerta 
de la possada del R e y , fasta la puer-
ta de la villa , apartando mucha gen-
te , que delante de la possada del Rey 
estaba , para ver como su merced avia 
de partir. E luego el Rey salió ves-
tido honestamente en una acanea blan-
ca : é luego los ornes de armas fue-
ron puestos en sus espaldas, é los ba-
llesteros delante é el Conde á la ma-
no izquierda. E assi fueron tocando 
las trompetas fasta salir de la vi l la , é 
fasta llegar á donde estaba Ferrando 
de Velasco con la gente del Conde. 
E fecha por él é por todos los otros 
la reverencia debida á su merced , la 
gente fué ordenada de tal manera, que 
iba en reguarda é alas del Rey. E yen-
do en esta manera, salió el Rey de N a -
varra é con él el Conde de Castro 
aforradamente, segund dicho es: é d ¡ -
xo al R e y , como él queria con él fa-
blar delante los dichos Condes. L o 
qual al Rey plugo: é luego se apartó 
en una gran plaza , que se fizo en 
torno la gente de armas, á le o i r : de 
tal manera , que entre la gente é ellos 
non era otra persona. E luego el Rey 
de Navarra dixo: ,, Señor , he visto el 
enojo , que vuestra Señoría ha ávido 
„ por el reeabdo é guarda , que yo he 
„ mandado poner en esta villa por al-
,, gunas cosas, que fui certificado , que 
„ el Condestable contra mí trataba , ó 
„ mas verdaderamente tenia tratadas , 
,, non mirando quanto yo por él he 
,, fecho : entendiendo , que en ello vos 
,, fascía servicio é plascer : mostrando-
,} me por ello parte formada contra 
,, tanto debdo mió é servidores vues-
í, tros : en tanto grado , que mi cons-
ciencia é fama por ello non está me-
„ jor. Por ende yo suplico á vuestra 
„ Señoría : pues que sabe , como se-
„ guiendo las pisadas del señor Rey 
„ mi padre tio vuestro en bien de 
,, vuestros Reynos, yo siempre aque-
„ lio seguí , é entiendo seguir é assi 
„ lo deseé en quanto fuera destos R e y -
nos estuve : de lo qual es experien-
„ cia , que como á vos, Señor, plugo 
ti mi ayuda é servicio para la paci-
„ ficacion de vuestro Reyno , olvida-
„ das qualesquier cosas passadas con-
„ tra mí fechas, lo puse luego en obra, 
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ti é venido en vuestros Reynos he 
„ seguido .vuestro plascer é servicio 
„ c o n tanta buena voluntad , como 
„ vuestra merced ha visto : Por ende , 
Señor, yo vos pido por merced, que 
„ si alguna quexa de lo susodicho ha 
„ ávido , aquella quiera perder , é á 
,t mí quiera tener en aquel grado, que 
„ los debdos mandan , é primero ter 
¿, nia. Mandando , si á vos verná en 
„ plascer , que yo vaya con vuestra 
Señoría, porque los negocios de vues-
tro Reyno , sobre que se ha comen-
„ zado á fablar , se vean é determi-
„ nen , como compla á vuestro ser-
„ vicio ; pues mi voluntad , Señor, 
„ siempre fué é será al servicio vues-
„ tro é bien de vuestros Reynos. " 
E l Rey le respondió : ,, Primo , en yo 
„ tener enojo de la manera por vos te-
„ nida , non vos debedes maravillar j 
„ pues sabedes bien , que acatando yo 
á todas essas cosas , que por vos 
„ son dichas , yo me vine á vuestra 
„ casa assi aferradamente , como me 
„ veniera á casa del señor Rey mi pa-
dre. Por lo qual, aunque algunas co-
sas del Condestable vos fueron d i -
chas , vos debierades por vuestra 
„ honestidad , estando yo en vuestra 
villa , é venido yo , como dicho he, 
„ mirar por otra manera. Mayormente, 
„ primo , que yo creo bien , que el 
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,, Condestable non faría cosa contra 
vos, que non debiesse. E yo el sen-
,,timiento, que tengo, para verdad fa-
,,blar, non podria assi ligeramente aver 
„ perdido : é esto será , primo , segund 
„ las obras , que de aqui adelante vie-
j , re. E vos debedes quedar aqui con 
„ la Rey na mi muger vuestra herma-
„ na , fasta que yo vos envié descir 
„ l o que avedes á fascer.*' E aunque 
assi el Rey de Navarra , como des-
pués los Condes replicaron á su mer-
ced cerca desto , siempre el Rey que-
dó en esta conclussion. Lo qual assi pas-
sado , el Rey de Navarra suplicó al 
R e y , que mandasse al Conde de H a -
ro , que le diesse Salvocondufto para 
su ida. L o qual por el Rey mandado, 
el Conde le seguró de le dar. E lue-
go el Rey se par t ió , e con él el Con-
de con su gente. E como el Rey lle-
gó cerca de Tordesillas, el Infante , é 
el Almirante , é el Conde de Bena-
vente é el Adelantado Pedro M a n -
rique le salieron á rescebir. Los qua-
les fueron por el Rey muy bien fa-
blados , é fueron con él fasta le po-
ner en su possada , la gente en la re-
guarda , é el Infante á la mano de-
recha é el Conde á la mano izquier-
da. E de alli se despidieron del Rey , 
para ir á sus possadas. 
C A P I T U L O L X X V L 
P O R Q U E V E N I D O E L R E T A T O R D E S I L L A S , 
non se pudo fablar en los presentes negocios. E como vino a l l i 
la Rey na , é se acordó l a ida del Rey d Castronuño. 
Llegado el Rey á Tordesillas, é mandado al Conde de Haro é 
de Castro , (porque el Doólor Peria-
ñez era muy enojado,) que en los pre-
sentes negocios fablassen con el Infan-
te é con los otros Grandes , que con 
él alli eran : aunque muchas veces so-
bre ello fueron ayuntados , como la 
comissíon , para entender en los dichos 
negocios , fuesse dada , segund arriba 
se fasce mención , al Rey de Navar-
ra , é Infante , é Condestable , é A l -
mirante , é Condes de Haro , é de 
Castro , é de Benavente é Adelan-
tado Pedro Manrique, é alli non fues-
sen el Rey de Navarra é el Condes-
table , ovóse ante de todas cosas de 
entender en su venida. Pero como quie-
ra 
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ra , que la venida del Rey de Navar-
ra fué por él muy procurada , é por el 
Conde de Haro para ella dado Sal-
vocondufto , segund segurado lo avia, 
é suplicado al R e y , que della le plo-
guiesse , non plugo al Rey dello, an-
tes le envió descir é rogar, con assaz 
sentimiento de las cosas passadas, que 
fasta que él le escribiesse, él se quisiesse 
detener en Medina. E l qual sentimien-
to se mostrara en obra , salvo que el 
Conde de Haro , en quanto en él fué, 
lo escaso quanto pudo. E visto por la 
Reyna como la venida del Rey de 
Navarra cessaba , é assimesmo la del 
Condestable cessaría , fasta mas ser 
allanados los negocios , pensando to-
davía dar alguna buena conclussion en 
ellos, con acuerdo del Conde vino á 
Tordesillas. E aunque en la venida del 
Rey de Navarra , é en la concordia de 
los negocios ella trabaxó mucho , non 
se pudo tomar otra conclussion , salvo 
que el Rey determinó , passados los 
quarenta dias del Seguro del Conde, 
ir á Castronuño é llevar la Reyna con-
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sigo. E que el Rey de Navarra esto-
viesse en Medina , é el Infante é los 
Caballeros, que con él eran , en Sand: 
Román de Orguija. E el Conde de 
Haro fuesse con él con cierta gente 
de armas é ballesteros , para poder te-
ner la plaza segura , é intervenir en 
nombre suyo por medianero en las vis-
tas , que entre aquellos señores é el 
Condestable se oviessen de fascer, pa-
ra dar alguna conclussion en los pre-
sentes negocios. L o qual todo sabido 
por el Rey de Navarra , é por el In -
fante é por los otros señores de su 
opinión , é conocido , como durante la 
divission de entre ellos, ninguna bue-
na conclussion en los negocios non pe-
dia aver , nin el apartamiento del C o n -
destable por algunos dellos al Rey su-
plicado podria aver efeíto , se comen-
zó á fablar , é se concluyó en que to-
dos fuessen juntos en la amistanza: para 
que unánimes é de una voluntad tra-
bajassen en los dichos negocios , segund 
mas compliesse á servicio de Dios , é 
del Rey é bien de sus Reynos. 
C A P I T U L O L X X V I I . 
T>B L A F A B L A Q U E E L C O N D E F I Z O A L R E T , 
quando determinó la par t ida p a r a Castronuño y 
poniéndola en obra. 
DEspues que el Conde vió que el Rey avia determinado su parti-
da para Castronuño , é la ponia en 
obra é el tiempo del Seguro por él 
dado por su mandado , espiraba , dixo 
al Rey : „ Señor , pues Dios me ha fe-
cho tanta merced, que este Seguro 
„ en nombre de vuestra Alteza por mí 
„ dado , tan bien se ha guardado : é 
„ aunque en é l , Señor , (fablando con 
>, vuestra reverencia) assi por non aver 
«plascido á vuestra Alteza venir en 
j , algunas cosas, que le son suplicadas, 
», como por las pláticas, que algunos 
j , han tenido , siguiendo mas sus pro-
» prios intereses, que el servicio vues-
, tro , nin la paz é sossiego de vues-
, tros Reynos, los debates, que en ellos 
, son , non son del todo quitados; pe-
, ro la gente de armas, que por tan-
, tas partes en vuestros Reynos era 
, ayuntada , de que tanta destrucción 
, en ellos, podiera venir , es casi der-
»ramada , é los debates son en tal es-
, tado , que vos , Señor , en ello vos 
, mostrando , como Rey é señor mos-
•trar se debe , sin intervenir mano ar-
, mada , mediante Dios, se podrán ex-
, pedir segund compla á servicio vues-
t r o , é paz é sossiego de vuestros 
.Reynos : Y o suplico á vuestra A l -
i teza i assi por la indisposición de m i 
H sa-
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, salud, qne vuestra Alteza sabe , co-
, mo porque mas presto con toda mi 
, gente pueda estar para vuestro ser-
, vicio, me de' licencia , que yo pueda 
, repossar en mi tierra ; pues segund 
, los negocios van , yo he gran res-
, celo , si vuestra Alteza en ellos otra 
, mente non se muestra, que han de 
, venir en tal rotura , que sea muy 
, mala de reparar : de que non quer-
, ria ( pues por servicio vuestro , en 
,1a dcstorvar he fecho mi poder) 
, que seyendo mas presente , me fues-
, se della, sin culpa raia , dada algu-
, na carga." E l Rey le respondió: 
, Conde , yo vos tengo en muy seña-
, lado servicio el trabajo , que en este 
, Seguro avedes tomado , é la diligen-
, cia, que avedes puesto, por dar paz 
, é sossiego en mis Reynos. E yo vos 
, ruego é mándo , si servicio é plas-
, cer me desseades fascer ., que conti-
, nuando vuestro trabajo , en tal tiem-
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„ po non vos partades: antes con cier-
,, ta gente de armas é de pie vuestra, 
„ que yo deputaré , vades comigo 4 
,, Castronuño , para que en vuestro Se-
guro se puedan ver mi Condestable 
,, é los otros grandes de mis Reynos; 
„ porque en nombre m i ó , vos seyen-
„ d o á todo presente , se pueda dar en 
„ los debates, que entre ellos son, aque-
„ lia conciussion , que comple á mi ser-
„ vicio." L o qual por servicio suyo 
por el Conde aceptado , el Rey apro-
bando complidamente ser guardado el 
Seguro del Conde , segund yuso es es-
cripto , se partió para Castronuño. E 
luego el Seguro passado , entregadas 
Tordesillas é Simancas á los Alcaldes 
é oficiales dellas , el Conde se partió 
para el Rey á Castronuño , é Ferran-
xlo de Velasco con su gente , por, el 
Rey para lo susodicho deputada ¿ pa-
ía Morales cerca de Toro, 
C A P I T U L O L X X V I I L 
J E N Q U E S E C O N T I E N E L A C A R T A Q U E E L R E Y 
dió , aprobando ser complidamente guardado el Seguro por el 
Conde de H a r o dado en Tordesillas. E como los Oficia-
les de Tordesillas é Simancas tomaron los lugares. 
EN la villa de Tordesillas á veinte é un dias de Agosto , año del 
Nascimiento de nuestro Salvador Je-
su-Christo de mi l , é quatrocientos, é 
treinta é nueve años : en presencia de 
mí Luis Garcia de Hita Escribano de 
nuestro señor el Rey é su Notario pú-
blico en la su Corte é en todos los sus 
Reynos , é otrosi en presencia de mí 
Garcia González de Salcedo Escribano 
assimesmo del dicho señor Rey é su 
Notario público en la su Corte é en 
todos los sus Reynos , é de los testi-
gos- de yuso escriptos : este dicho dia, 
estando el Concejo , Alcaldes , é ofi-
ciales é ornes buenos de la dicha v i -
lla ayuntados en su Concejo , dentro 
de los palacios del dicho señor Rey, 
que son en esta dicha villa , é seyen-
do para ello primeramente llamados á 
son de campana tañida , segund que 
lo han de uso é de costumbre : é es-
pecialmente estando ay presentes Juan 
Sánchez , é Forran Muñoz Alcaldes en 
la dicha v i l l a , é Juan Ruiz Regidor, 
e Rodrigo Alonso Procurador , é A l -
var Sánchez, é Ruy Fernandez , é R u y 
González , é Ferran Sánchez de Valle-
jo , é Juan Alonso , é Alonso Fernan-
dez de Quesa , é Juan Ruiz de V i l l a 
Rio-mayor, é Pedro Fernandez G a -
ravato , é Martin Fernandez Alderete 
é otros muchos ornes buenos vecinos 
de la dicha villa : parescieron luego 
presentes el Dodor Sancho Garcia de 
Villalpando Oydor del dicho señor 
Rey 
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Rey é García González de Lusio A l -
caldes, que eran del dicho señor Rey 
en la su Corte , é en la dicha villa de 
Tordesillas por el poder por el dicho 
señor Rey dado al Conde Don Pe-
dro Fernandez de Velasco i é presen-
taron é fiscieron luego leer en presen-
cia del dicho Concejo , é Alcaldes, é 
oficiales é ornes buenos de la dicha 
villa de Tordesillas , que presentes es-
taban , una carta del dicho señor Rey 
firmada de su nombre é librada de 
Diego Romero su Secretario : su tenor 
de la qual es este que se sigue. Don 
Juan, por la gracia de Dios , Rey de 
Castilla , &c. Por quanto yo ove man-
dado entregar la villa de Tordesillas 
é el lugar de Simancas aldea de V a -
lladolid , á vos el Conde Don Pedro 
Fernandez de Velasco, para que to-
viessedes la dicha villa é lugar por 
ciertos dias é tiempo , por razón que 
vos el dicho Conde por mi licencia é 
poder , que para ello ovistes , distes 
Seguro , é Guyage é Salvoconduíto 
al Rey de Navarra, é al Infante Don 
Enrique , é á Don Alvaro de Luna 
mi Condestable de Castilla, é á otros 
ciertos Caballeros é personas, que co-
migo , é con el dicho Rey de Navar-
ra é Infante Don Enrique vinieron 
á la dicha villa de Tordesillas, sobre 
ciertas cabsas é negocios , de que se 
fasce mención en ciertos capítulos é 
escripturas, que sobre esta razón ovie-
ron passado : e vos el dicho Conde de 
Haro me ovistes fecho pleyto é ho-
menage por la dicha villa de Torde-
sillas é lugar de Simancas, segund mas 
largamente se fasce mención en ciertas 
escripturas , que sobre esta razón ovie- • 
ron passado. E por quanto yo agora 
entiendo partir , é parto de la dicha 
villa de Tordesillas ; á mí plasce , que 
vos dexedes la dicha villa , é el dicho 
lugar de Simancas á los Alcaldes , é 
Regidores , é oficiales é ornes buenos 
de la dicha villa é del dicho lugar , 
para que ellos los tengan en mi nom-
bre é para mi servicio. Por ende, por 
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esta presente carta alzo é quito una, 
é dos é tres veces , todos é quales-
quier pleytos , é homenages, é prome-
timientos é fidelidades , que por vos 
me hayan seido , é fueron fechas sobre 
Ja tenencia é guarda de la dicha v i -
lla é del dicho lugar, de qualquier, 
é quantaquier fuerza, vigor , calidad ó 
misterio , que sean ; por quanto vos el 
dicho Conde fiscistes é complistes to-
do lo que por vos fué prometido cer-
ca del dicho Seguro , é tovistes é guar-
dastes la dicha villa é lugar á mi ser-
vicio , por el tiempo é término , que 
por mí vos fué mandado. E porque 
desto seades cierto , firmé esta carta 
de mi nombre é mandéla sellar con 
mi sello. Dada en Tordesillas á vein-
te dias de Agosto , año del Nascimien-
to de nuestro Señor Jesu-Christo de 
m i l ; é quatrocientos , é treinta é nue-
ve años. Y o el Rey. Y o Diego R o -
mero la fisce escribir por mandado de 
nuestro señor el Rey. E leida é pre-
sentada la dicha carta , luego los d i -
chos Dodor Sancho Garcia é Garcí 
González dixeron al dicho Concejo , 
Alcaldes , oficiales é omes buenos de 
la dicha villa , que obedesciessen la d i -
cha carta del dicho señor Rey en to-
do é por todo , é segund que en ella 
se contenia. E en compliendola , que 
se oviessen por entregados de la d i -
cha villa , é de lo alto é baxo della. 
Ca ellos dixeron, que ge la entrega-
ban en nombre del dicho Conde é 
por él. E assi fasciendolo , dieron é 
entregaron luego tres llaves de las puer-
tas de la dicha villa é dos candados 
con ellas á los dichos Alcaldes. A los 
quales, é al dicho Concejo , é oficia-
les é omes buenos dixeron , que les 
pedian é requerían , que de aqui ade-
lante posiessen recabdo en la dicha vi-
lla , é la toviessen bien guardada , pa-
ra fascer della lo que el dicho señor 
Rey mandasse para su servicio. E lue-
go los dichos Alcaldes , Regidores , é 
Procuradores , é oficiales é omes bue-
nos de la dicha villa , que presentes 
es-
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estaban , dijeron , que obedescian , é 
obcdescieron la dicha carta del dicho 
señor Rey con la mayor reverencia, 
que podian é debian , como carta de 
su Rey e señor natural, á quien Dios 
dexasse vivir é reynar por muchos 
tiempos é buenos, Amen. E que es-
taban prestos de la complir en todo 
é por todo , segund que en ella se con-
tiene : e en compliendola , que toma-
ban , é tomaron luego las dichas l la-
ves de la dicha villa de manos de los 
dichos Dodor Sancho Garcia e Gar-
ci González en nombre del dicho Con-
de : é que se avian por entrega-
dos de ia dicha villa , é de lo al-
to é baxo della : é que estaban pres-
tos de la tener é guardar para el d i -
cho señor Rey , e para fascer della é 
en ella lo que su Alteza mandasse, 
como buenos é leales subditos , é na-
turales vasallos suyos.. E desto todo en 
como pasó , los dichos Doftor Sancho 
Garcia é Garci González de Lusio 
dixeron, que lo pedian assi por testi-
monio , para guarda é conservación 
del dicho Conde. Testigos, que fueron 
presentes, Alvaro de Villalpando cria-
do del dicho Doítor , é Bernal de O l -
medo , é Juan Rodriguez fijo de To-
ribio Rodriguez Perayle , é R u y Gar-
cia é el dicho Toribio Rodriguez ve-
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cinos de la dicha villa de Tordesillas. 
E yo el dicho Luis Garcia de Hita 
Escribano é Notario público susodi-
cho á todo lo que de suso se fasce 
mención , en uno con el dicho Garci 
González de Salcedo Escribano del d i -
cho señor Rey é con los dichos tes-
tigos presente fui : é vi como en mi 
presencia é suya dellos los dichos Doc-
tor Sancho Garcia é Garci González 
de Lusio dieron é entregaron con sus 
manos en nombre del dicho señor 
Conde las dichas tres llaves é can-
dados en manos é en poder de los di-
chos Alcaldes. Los quales se ovieron 
por entregados é contentos de todo 
ello , é de la dicha villa , é de lo alto 
é baxo della. E á ruego é pedimento 
de los dichos Dodor Sancho Garcia 
é Garci González fisce aqui mi signo: 
E n testimonio de verdad. Luis Garcia. 
E yo el dicho Garci González de Sal-
cedo Notario público sobredicho, en 
uno con los dichos testigos, é con el 
Notario lo sobredicho , que en este 
contrato signó de su signo , fui pre-
sente á todo lo sobredicho. E á pe-
dimento de los sobredichos fisce es-
cribir lo sobredicho , é fisce aqui este 
mi signo: En testimonio de verdad. Gar-
cía González. E por esta mesma mane-
ra fue entregado el lugar de Simancas. 
C A P I T U L O L X X I X . 
C O M O D E S P U E S B E L L E G A D O E L R E Y 
d Castronuño, vino el Condestable é se concertó la v is ta entre 
é l , i el Almirante , e el Adelantado Pedro Manrique é el 
Conde de Benavente só el Seguro del Conde de Maro . 
DEspues que el Condestable vino al Rey á Castronuño , luego fué 
acordado: que en el lugar de V i l l a -
franca , que era casi en el medio en-
tre Castronuño é Sanél Román , don-
de el Infante Don Enrique , é con él 
el Almirante, é Conde de Benavente 
é Adelantado Pedro Manrique estaban, 
el Condestable, é el Almirante , é Con-
de de Benavente c Adelantado Pedro 
Manrique , con veinte cavalgaduras de 
muías de cada parte, sin espadas, (sal-
vo el Condestable é el Almirante , que 
por ser assi ordenado, las llevaban) se 
viessen en presencia del Conde de H a -
ro , só su seguro por el poder yuso 
escripto para ello por el Rey á él da-
do. Lo qual assi fecho , estando en 
tor-
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torno dellos Ferrando de Velasco her-
mano del dicho Conde , con la gente 
de armas é de pie para el Seguro de 
las vistas depurada , é entregadas pr i -
meramente por el Condestable é A i -
mirante las espadas al Conde : después 
de muchas altercaciones , la conclussion 
fué : que assi sobre lo que se fablaba 
del apartamiento del Condestable , co-
mo de las equivalencias, que se avian 
de fascer al Rey de Navarra é al In -
fante , é de la enmienda que al Infan-
te se avia de fascer en compensación 
del tiempo , que avia tenido el Maes-
trazgo de Sanctiago el Condestable , 
como sobre otras cosas tocantes al re-
gimiento del Reyno , se ayuntassen el 
Conde de Benavente, é el Adelanta-
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do Pedro Manrique , e , en nombre del 
Condestable , Juan de Silva Alférez 
mayor del R e y , é Alvaro Pérez su 
Contador mayor é el Dodor Garci 
López de Truxillo en Sanft Román, 
presente el Conde de Ilaro en nom-
bre del Rey nuestro señor ; porque 
en ello se diesse la conclussion , que 
complia á servicio de Dios , é suyo 
é bien de sus Reynos. E con esto par-
tieron el Condestable é el Conde de 
l íaro á Castronuño , dó estaba el Rey; 
é el Almirante , é Conde de Benaven-
te é Adelantado Pedro Manrique á 
Sanft Román , é con ellos Ferrando 
de Velasco hermano del dicho C o n -
de de Haro con cierta gente de 
armas. 
C A P I T U L O L X X X . 
- E N ' Q U E S E C O N T I E N E E L S E G U R O , Q U E 
el Conde dió faro, las vistas de Vil lafranca entre el Condestable , 
é el Almirante , é el Conde de Benavente é el Adelantado 
Pedro Manrique , incorporado en él el poder , que 
p a r a ello el Rey le dió. 
SEpan qaantos esta carta vieren co-mo yo Don Pedro Fernandez de 
Velasco Conde de Haro, Camarero ma-
yor de nuestro señor el Rey é del su 
Consejo: Por razón que el dicho se-
ñor Rey mandó dar una su carta fir-
mada de su nombre , é sellada con su 
sello , é assimismo firmada del Infan-
te Don Enrique su muy caro é muy 
amado primo , é sellada con su sello, 
é firmada de los nombres de ciertos 
Caballeros é personas de su Consejo 
en ella contenidos é sellada con sus 
sellos: el tenor de la qual es este que 
se sigue : Don Juan , por la gracia de 
Dios , Rey de Castilla , &c . Por quan-
to yo entendiendo ser assi complide-
ro á mi servicio , c al bien público , é 
paz é sossiego de mis Reynos , fué 
é es mi merced , que Don Alvaro de 
Luna mi Condestable de Castilla c 
Conde de San¿t Estevan, é Don Fadr i -
que mi primo mi Almirante mayor de 
Castilla , é Don Rodrigo Alonso P i -
mentel Conde de Benavente é Pedro 
Manrique mi Adelantado mayor del 
Reyno de León , todos del mi C o n -
sejo , vayan á se ver en uno , é á pla-
ticar é entender cerca de los fechos 
presentes é del bienavenir de aque-
llos , al lugar de Villafranca. E que 
el dicho Condestable é los que con 
él fueren , sean fasta veinte cavalga-
duras , é que los dichos Almirante , é 
el Adelantado , é el Conde é los que 
con ellos vinieren, sean fasta otras vein-
te cavalgaduras : en manera, que todos 
sean fasta quarenta cavalgaduras. E 
que vayan sin espadas é otras armas 
algunas, excepto el mi Condestable , 
é otro qualquier de los susodichos , 
qual á ellos mas ploguiere , que He-' 
ven sendas espadas : las quales hayan 
á dexar antes, que entren en el dicho 
O lu -
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gar en poder del Conde Don Pedro 
Fernandez de Velasco mi Camarero 
mayor é del mi Consejo , á quien yo 
mando tener el dicho lugar, como ade-
lante se dirá. E que assi los unos co-
mo los otros vayan todos en muías , 
excepto el dicho mi Condestable é 
otro qualquier de los susodichos , que 
vayan en sendos caballos. E assimes-
mo es mi merced., que el dicho C o n -
de de Haro vaya al dicho lugar con 
cient ornes de armas é cient ornes de 
pie , para que él tenga el dicho lu-
gar , é esté apoderado d é l ; porque los 
susodichos , que assi han de ir á se 
ver é entender cerca de lo susodi-
cho , puedan estar seguros , que les 
non será fecho mal, nin daño , nia 
prisión nin otra sinrazón alguna de 
fecho : é para que , si acaesciere que 
qualquier de los susodichos quebran-
tare el Seguro é promesa , que los unos 
á los otros se fafán , segund que en 
adelante se conterná , el dicho Conde 
dé favor é ayuda con su persona é 
con su gente al que gaardáre el dicho 
Seguro, á lo defender é amparar, que 
de fecho non resciba de la otra par-
te" nin de otro alguno muerte , nin 
lesión , nin ofensa , nin deshonra nin 
mengua alguna á todo su leal poder. 
Por ende por la presente, de mi cier-
ta sciencia é poderío Real absoluto 
mándo é do licencia , é libre, llene-
ro , complido é bastante poder á vos 
el dicho Conde de Haro , para que por 
m í , é en mi nombre , é de mi parte, 
é por mi auóloridad é por vos mismo 
podades segurar, é yo por la presente 
asseguro á los dichos Don Alvaro de 
Luna mi Condestable , é el Almirante 
mi primo , é el Conde de Benavente, 
é el Adelantado Pedro Manrique é 
á cada uno dellos , fasta en número 
de las dichas quarenta cavalgaduras , 
como dicho es. E quiero , é mándo, 
é prometo , que durante el presente 
Seguro , el qual es mi merced , que 
dure é vala fasta el sábado primero 
que verná , que serán veinte é nueve 
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dias deste mes de Agosto , fecha de 
la data desta mi carta, yo non faré, 
en quanto estovieren é fueren al d i -
cho lugar los susodichos en cada uno 
de los dias del dicho tiempo, nin man-
daré fascer nin consentiré ser fecho 
mal, d a ñ o , injuria nin ofensa algu-
na á los sobredichos , nin á alguno de-
llos nin á los que con ellos estovie-
ren ó fueren al dicho lugar, fasta en 
el dicho mímero , por m í , nin por 
interpositas personas di reda, nin i n -
direóiamente , nin ascondida nin pu-
blicamente. N i n puedan ser presos , 
arrestados, detenidos, secrestados, ocu-
pados ó embargados : antes que pue-
dan ir , é estar en el dicho lugar, du-
rante el dicho tiempo , é se partir dél 
libre é seguramente. E por esta mi 
carta mándo al Infante Don Enrique 
mi muy caro é muy amado primo , 
é assimesmo mándo á todas é quales-
quier personas de qualquier estado, 
ley , condición , preminencia 6 digni-
dad que sean > de los mis Reynos é 
Señoríos, é so pena de la mi merced, 
é de los cuerpos é de quanto han, 
que guarden, é tengan é complan en 
todo é por todo , segund dicho es, 
el dicho Seguro, que yo dó , é vos 
el dicho Conde de mi parte é por 
vos mismo dieredes á los susodichos 
é á cada uno dellos , como é en la 
manera , que dicha es , en quanto es-
tovieren en el dicho lugar, durante el 
dicho tiempo. L o qual puedan fascer 
cada é quando entendieren ser com-
plidero á mi servicio. E mándo , é do 
licencia á vos el dicho Conde , para 
que en el caso que los susodichos ó 
qualquier dellos non tovieren, nin guar-
daren el dicho Seguro, 6 tentaren de 
lo quebrantar , que ayudedes á defen-
der , é defendades á la parte obedien-
te é fagades todo vuestro leal poder: 
por manera que de fecho non resciba 
ninguna de las partes muerte, nin le-
sión nin ofensa ninguna de persona 
que sea. E mándo á los dichos Con-
destable , é al Almirante, é al Ade -
l an-
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lantado Pedro Manrique é al Conde de en todo é por todo , segund dicho es. 
Benavente , que se den los unos á los E nos el dicho Infante Don Enrique, 
otros, é los otros á los otros , durante é los susodichos Condestable , i A l -
este tiempo, Seguro de que non se mirante , é Adelantado Pedro Manri-
farán, nin consentirán fascer nin per- que, é Conde de Benavente_ é assi-
mitirán ser fecha direde nin indirede, mesmo los otros , que aqui firmamos 
por sí nin por interpositas personas nuestros nombres, conosciendo lo su-
ofensa, nin injuria , muerte nin lesión : sodicho , por el dicho señor Rey á nos 
mas que se tratarán , durante el dicho mandado , complir á su servicio, jura-
tiempo de las dichas vistas, buena é ho- mos por nuestro Señor Dios , é á la 
nestamente: é que non llevarán mas que gloriosa Virgen Sanda Maria i á los 
las dichas quarentacavalgaduras por to- quatro Evangelios tocados con nues-
dos en la forma que dicha es: é que ob-
servarán , é ternán é complirán la d i -
cha Seguridad é Salvocondudo, que vos 
el dicho Conde de Haro dieredes de 
mi parte é por vos mesmo á todos los 
sobredichos é á cada uno dellos. E ju-
ro é prometo á nuestro Señor Dios , 
é á la Virgen Sanda Maria su madre, 
é á esta señal de Cruz )>J< e á las pa-
tras manos corporalmente , é fascemos 
voto solemne , é pleyto é homenage 
una , é dos é tres veces en manos de 
vos el dicho Conde de observar , é 
tener é complir todo lo en la pre-
sente carta de vos el dicho señor Rey 
contenido , é cada cosa , é parte dello 
c el Seguro , que vos el dicho Con-
de por virtud della , é por nos, é en 
labras de los sandos quatro Evange- nuestro nombre é por vos mesmo die 
lios tocados por mí corporalmente, 
é fago voto solemne á lá Casa sanda 
de Jerusalén , é pleyto é homenage 
una , é dos é tres veces; segund la 
costumbre de mis Reynos , en manos 
de vos el dicho Conde , de tener, é 
guardar é fascer tener , é guardar é 
complir á los dichos Condestable , e 
al Almirante , é al Conde de Bena-
vente , i al Adelantado Pedro Man-
rique é á todos los otros mis subdi-
tos é naturales el dicho Seguro, segund 
que vos el dicho Conde por mí é por 
vos mesmo lo dieredes é otorgaredes 
á buena fé é sin mal engaño , cessante 
toda fraude , cautela é simulación , so 
redes é fiscieredes á nos los dichos 
Condestable , é Almirante, é Conde de 
Benavente é Adelantado Pedro Man-
rique. E de non fascer , nin venir , 
nin permitir nin consentir fascer, nin 
venir al dicho señor Rey nin á otra 
persona alguna contra él en todo nin 
en parte , aunque oviessemos expresso 
contrario mandamiento del dicho se-
ñor Rey ; pues él nos dá licencia é 
audoridad para ello. Antes resistiré-
mos de fecho , é contrastaremos é da-
rémos todo favor é ayuda á vos el 
dicho Conde , para resistir é contrastar 
á qualquier ó qualesquier personas , 
que lo contrario quisieren fascer, con 
las penas puestas á los quebrantadores nuestras personas, é con nuestras gen-
de juramentos, é votos , é pleytos é tes é vassallos , é serémos en ayuda 
homenages. E mándo , é do licencia á de vos el dicho Conde , para que guar-
vos el dicho Conde de Haro , para dedes el dicho Seguro , como dicho 
que podades resistir de fecho, é por es. De lo qual todo yo el dicho Rey, 
otras qualesquier vias é maneras , que é assimesmo yo el dicho Infante é 
sean ó ser puedan , á qualquier ó qua- nos los susodichos por mandamiento 
lesquier personas de qualquier estado, de vos el dicho señor Rey firmamos 
o condición , preminencia ó dignidad aqui nuestros nombres é posimos aqui 
que sean , que lo contrario quisieren nuestros sellos. Dada é fecha á veinte 
íascer : é los apremiar é compeler á é seis dias de Agosto , año del Nasci-
que lo tengan , i guarden é complan miento de nuestro Señor Jesu-Christo 
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de mil, é quatroelentos, é treinta é nue-
ve años. Yo Diego Romero la fisce 
escribir por mandado de nuestro se-
ñor el Rey. Yo el Rey. Registrada. 
Nos el Maestre. Y o el Condestable. 
Y o el Conde. E l Almirante. E l Conde. 
Pedro Manrique. Y o el Conde. Pedro 
de Perrera. Pedro Sarmiento. E l Ade-
lantado. Por ende yo el dicho Don 
Pedro Fernandez de Velasco Conde 
de Haro , queriendo complir el man-
damiento á mí fecho por el dicho se-
ñor Rey sobre la dicha razón por su 
audoridad é mandamiento : por virtud 
de la dicha carta del dicho señor Rey 
suso incorporada : é por vos los d i -
chos Condestable , é el Almirante , é 
el Adelantado Pedro Manrique , é el 
Conde de Benavente e los otros C a -
balleros contenidos en la dicha carta 
del dicho señor Rey , que en ella fir-
maron é posieron sus sellos : é por mí 
mesmo seguro por la presente á vos 
los dichos Condestable , é Almirante , 
é Conde de Benavente , é Adelantado 
Pedro Manrique , é á cada uno de vos 
é á las dichas cavalgaduras , que assi 
han de ir con vosotros al dicho lugar 
de Villafranca , fasta en número de 
las dichas quarenta cavalgaduras, como 
dicho es , cada é quando alli fueredes, 
é en quanto en el dicho lugar esto-
vieredes , durante el dicho tiempo : 
para que vos non sea fecho por el di-
cho señor Rey , nin por su parte, nin 
por su mandado nin por otra perso-
na alguna de quaiquier estado , ó con-
dición , preminencia 6 dignidad que 
sean , direíramente , nin indiredamen-
te, públicamente nin ascondidamente , 
muerte , nin lesión , nin ofensa nin in-
juria de fecho en vuestras personas, nin 
de los que con vos assi han de venir, 
como dicho es. Nin seredes arresta-
dos , nin detenidos , nin secrestados 
nin ocupados : antes podades venir , 
é estar en el dicho lugar e partir de'í 
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libre é seguramente sin empacho nin 
contradicción alguna , cada que qvñ-
sieredes , durante el dicho tiempo. Nin 
seades acusados , nin denunciados, nin 
demandados nin reptados por el Pro-
curador Fiscal del dicho señor Rey 
nin por otra persona alguna , en nin-
gún caso que sea , en quanto en el 
dicho lugar estovieredes , segund é en 
la manera , que en la carta del dicho 
señor Rey suso incorporada se con-
tiene. E si alguno quisiere ir ó ten-
tare de ir contra este dicho Seguro de 
fecho, que yo ge lo resistiré, é con-
trastaré é lo non consentiré quebran-
tar en manera alguna á todo mi leal 
poder. Pero si acaesciere, (lo que Dios 
non quiera) que vos los susodichos, 
ó alguno de vos , ó de los que con 
vos fueren 6 otra quaiquier persona 
quisieredes de fecho tentar de que-
brantar el dicho Seguro , que yo ayu-
daré é daré favor por mi persona é 
con toda la gente , que toviere , á la 
parte obediente: por manera, que de 
fecho á todo mi leal poder, ninguna 
de las partes non resciba mal , nin da-
ño , nin ofensa, nin mengua nin des-
honra alguna , como , é en la manera 
que dicha es : é que esto faré , é com-
pliré é guardaré , cessante toda fraude , 
é cautela é engaño , que ser pueda. 
L o qual, é cada cosa é parte dello fa-
go pleyto é homenage en manos de 
vos el dicho señor Rey una, é dos é 
tres veces segund costumbre de vues-
tros Reynos , de tener , é guardar , é 
complir , é de non ir , nin venir nin 
passar contra ello , só las penas en que 
caen aquellos , que son quebrantado-
res de pleytos é homenages. E por 
mayor firmeza firmé aqui mi nombre 
é puse aqui mi sello. Que fué fecha 
á veinte é seis de Agosto, año del Nas-
cimiento de nuestro Señor Jesu-Christo 
de m i l , é quatrocientos , é treinta é 
nueve años. 
CA-
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C O M O S E A P U N T Ó E N L A S A L I D A D E L 
Condestable é en las equivalencias del Rey 
de N a v a r r a é Infante. 
AYantados, segund dicho es, el Con-desrable, é el Conde de Benavente, 
é el Adelantado Pedro Manrique , é el 
Alférez é el Dodor , presente el Conde 
de Haro , fué comenzado á fablar en 
los negocios. E luego por el Conde de 
Benavente é el Adelantado fué dicho, 
que pues los debates , que en el Reyno 
avia , eran nascidos, por procurar la l i -
bertad del Rey , la qual ocupaba la 
estada del Condestable en su corte ; 
que antes que en otra cosa se fablasse, 
para que alguna concordia oviesse , era 
necessario su partida , en la qual luego 
se diesse orden. E assiraesmo en las 
equivalencias, que al Rey de Navarra, 
é al Infante Don Enrique se avian de 
fascer de los heredamientos , que les 
avian seido tomados después que deste 
Reyno partieron ; pues por el Con^ 
destable en nombre del R e y , antes 
que en este Reyno entrassen , les eran 
otorgadas. E en como el Infante avia 
de ser restituido en el Maestrazgo de 
Sanftiago é satisfecho de lo que el 
Condestable dél avia llevado , durante 
el tiempo que le avia tenido. E aun-
que á esto por la parte del Condes-
table fué respondido, que á él le páres-
ela , que ante todas cosas era de ver 
en el buen regimiento del Reyno , é 
como mas á servicio de Dios , é del 
Rey é bien de la cosa pública con 
paz, é amor é sossiego de los Gran-
des de sus Reynos el Rey los podies-
se gobernar é regir , el Conde de B e -
navente é el Adelantado siempre esto-
vieron en lo primero. E aunque assi 
con el Infante , como con el Almirante 
é con ellos fué algunas veces mucho 
platicado é trabajado , que se viessc to-
do junto , dando á los negocios del 
Reyno quien dellos principal cargo to-
viesse ; pues el Condestable , que los 
tenia , se avia de partir , nunca, fasta 
aquello fecho, á otro partido quisieron 
venir. L o qual visto por el Condes-
table , é como en esta mesma opinión 
era el Rey de Navarra é los Grandes 
del Reyno que su opinión seguían , 
él otorgó la salida , con que fuesse or-
denado como su persona , é casa é fa-
cienda fuesse guardada. E luego de alli 
se comenzó á fablar assi en ello , co-
mo en qué manera se avian de com-
plir las equivalencias, que al Rey de 
Navarra é al Infante se avian de fas-
cer. 
C A P I T U L O L X X X I I . 
C O M O S E C O N C L U Y E R O N L A S E Q U I V A L E N C I A S 
del Rey de N a v a r r a é del Infante : é del consejo que el Conde 
de H a r o sobre ello dio. 
OTorgada por el Condestable , se- Reyno , que alli eran , fascer con él. gund dicho es , su salida , por muy fuerte amistanza con autoridad 
el íué pedido , que para lo poner en del Rey , le fuesse por todos, con su 
obra, demás del Rey de Navarra , é auftoridad , dada Seguridad de su per-
Infante é los otros principales del sona , é casa é faseienda muy fuer-
te. 
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te. Cerca de lo qaal , é de como las 
equivalencias se aviín de fascer al Rey-
de Navarra é Infante , é assimesmo 
la restitución del Maestrazgo de Sanc-
tiago , que el Condestable avia tenido, 
fué mucho altercado é debatido : assi 
por el Condestable tener por dicho, 
que el Rey non faria las equivalencias, 
que pedidas le eran , sin su suplicación, 
é sin la amistanza é Seguridad por él pe-
didas le ser dadas á toda su voluntad; 
como por la otra parte tener por dicho, 
que nunca la tal amistanza é Seguri-
dad les serian dadas, si las equivalencias, 
é restitución del Maestrazgo é la Se-
guridad , que él avia de fascer de non 
entrar en Corte , non se fisciesse an-
tes é toda su guissa. E aunque por el 
Conde de Haro assi á la una como á 
la otra parte fué dicho , que non me-
nos complia entender en las otras co-
sas al bien del Rey é del Reyno con-
venientes , cada una de las partes se to-
vo tanto en su opinión , fasta que por 
algunos Grandes de los que con el Rey 
de Navarra é Infante estaban , fueron 
nombradas las equivalencias , que Ies 
páresela, que debian ser fechas, envian-
dolo firmado de sus nombres al Rey 
nuestro señor. Lo qual por su Alteza 
en su Consejo visto , por el negocio 
ser tan pesado , algunos de los de su 
Consejo eran discordes, é otros que-
rían tomar deliberación. Cerca de lo 
qual preguntado por el Rey al Conde 
de Haro, qué le páresela? presentes los 
del su Consejo , que alli se acertaron, 
le respondió en esta manera : ,, Señor, 
„ lo que á raí parésce cerca deste es-
„cr i to á vuestra merced enviado, íir-
„ mado de algunos de vuestro Conse-
,,jo sóbre las equivalencias, que les 
„ paresce. que vuestra merced debe fas-
„ c e r á los señores Rey de Navarra 
,, é Infante vuestros primos , es , que 
„• equivalencia alguna vuestra merced 
„ non fisciesse. Ca yo . Señor , por ser-
í, vicio vuestro é bien de vuestros Rey-
,, nos , é por evitar que vuestra C o -
„ roña é patrimonio non se desminu-
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ya , é assimesmo por servir é com-
plascer al señor Rey de Navarra; á 
mí plasce de dexar luego las mis v i -
llas de Haro é Belforado , que vues-
tra Alteza me dio , sin equivalencia 
alguna , nin la procurar airéete nin 
indireffie'. con tanto que por esta for-
ma sea fecho por todos los otros, á 
quien vuestra merced de sus bienes 
dio. Pero si vuestra Alteza , acatan-
do los servicios fechos por aquellos, 
á quien dio estos bienes , é por vo-
luntad de vuestra Señoría , se ovie-
ren de fascer algunas equivalencias 
o mercedes á los que assi tienen los 
dichos bienes , que yo , Señor , sea 
de los primeros ; pues soy el prime-
ro , que los renuncio é dexo por ser-
vicio vuestro é bien de vuestros Rey-
nos. E este , Señor , es mi consejo. 
Pero , Señor , si desto á vuestra A l -
teza non plasce , entendiendo que lo 
dado por vuestra Señoría destos bie-
nes , fué por servicios señalados jus-
tamente dado ; á mí paresce , porque 
se guarde la fe de vuestra Señoria 
dada á los dichos señores vuestros 
primos , especialmente al señor Rey 
de Navarra , antes que en vuestros 
Reynos entrasse , certificándoles de 
les dar equivalencia de lo que en 
vuestros Reynos tenían , antes que 
dellos partiessen ; que assi por aque-
lla guardar, á que vuestra merced 
tan obligado es , como acatando el 
gran debdo, que con vuestra mer-
ced han , segund las cosas al presen-
te en vuestros Reynos son , vuestra 
merced la debe guardar , é que tan-
to mas prestamente lo fisciere , tan-
to será mas vuestro servicio. E assi 
requiero é pido delante estos de vues-
tro Consejo á vuestro Relator , que 
presente es , que me lo dé signado." 
L o qual el Rey oido, fué muy con-
tento de su consejo, é respondió, que 
ge lo tenia mucho en servicio. E plo-
guierale mucho , que todos los Gran-
des de sus Reynos , i quien el nego-
cio tocaba , fueran de su opinión; por-
que 
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qne él non sacasse de su Corona tan 
grandes heredamientos. Pero por el 
Conde ser solo en este consejo , non 
ovo efedo. Antes assi las equivalen-
cias , como la amistad é Seguridad por 
el Condestable pedidas, como la que 
él avia de fascer de non entrar en la 
Corte por cierto tiempo : con ciertos 
capítulos concertados entre el Rey , é 
el Rey de Navarra é Infante cerca de 
las equivalencias , señaladamente fas-
ciendoles el pleyto é homenage assi por 
las villas que tenian , como por las que 
después les fueron dadas , segund las 
Partidas é leyes de sus Rey nos, que 
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en tal caso se requieren : fueron lue-
go expedidas á contentamiento de par-
tes ; porque cada uno avia en plascer 
trabajar lo del otro ; porque lo suyo 
se expediesse : excepto el Conde de 
Haro , que non vino en las Segurida-
des ; porque segund algunas cosas en 
ellas contenidas, non le parescieron ho-
nestas de pedir nin de otorgar. Las 
quales Seguridades é amistanzas lue-
go el año siguiente , disciendo , que el 
Condestable non las avia guardado , 
fueron por los mas, que en ellas eran, 
dadas por ningunas. 
C A P I T U L O L X X X I I I . 
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é Seguridad por el Condestable -pedidas , é la Seguridad , que 
él a v i a de fascer de non entrar en la Corte , 
se p a r t i ó della. 
DEspachadas las cosas de suso d i -chas , un dia antes que el Con-
destable del Rey se oviesse de partir, 
fué á se despedir del Rey Navarra 
é Infante á una aldea, en que estaban 
cerca de Castronuño, que llaman A l a -
hejos: donde los falló fuera cavalgan-
do : é allí fabló con ellos juntamente. 
é con cada uno dellos por su parte lar-
gamente. E despedido dellos, se tornó 
al Rey. E otro dia seguiente se des-
pidió del Rey , el qual con buen sem-
blante é sin sentimiento , que fascedero 
non fuesse , le despidió} saliendo con 
él todos los Grandes, que en la Corte 
eran. 
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derramar la gente é que fuesse con é l : é lo que el Conde res-
pondió. E como después , que algún tiempo estovo con 
su merced, se p a r t i ó p a r a su tierra. 
SOssegados los negocios, é el Con-destable partido , segund dicho es, 
el Rey mandó al Conde , que su gente 
derramasse ; pues yá non era neces-
saria. E el Conde assi lo compliendo, 
por las mesmas razones, que en Tor-
desillas, segund de suso es dicho , le 
pidió lieeneia, Pero el Rey todavía le 
rogó é mandó, que fuesse con é l , fasta 
donde sossegasse ; porque alli enten-
día , con consejo de los Grandes de su 
Reyno é suyo dar conclussion é sos-
siego en los negocios de su Reyno. 
L o qual el Conde compliendo , veni-
do con el Rey á Madrigal, no le pa-
resciendo, que iban las cosas como com-
pila al servicio del Rey é bien de sus 
Rey nos : é veyendo, que con quanto 
en 
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en ello trabajaba, por lo remediar, non 
aprovechaba : él pidió otra vez al Rey 
licencia, para ir á su casa i é todavia 
e! Rey ge la denegó s é encomendó al 
Conde de Benavente ciertas cosas com-
plideras á su servicio é facienda. En el 
qual tiempo, por algunas informaciones, 
que su merced ovo de cosas non com-
plideras á su servicio, nin á la paz é sos-
siego de sus Reynos , se partió para 
Horcajo , é dende muy apressurada-
mente para Cantalapiedra , é á Sala-
manca é á Bonilla de la Sierra. Por 
cabsa de lo qual, non menos que de 
primero, sus Reynos fueron escanda-
lizados é levantados , ayuntándose por 
muchas partes dellos muchas gentes de 
armas é de pie. Sobre lo qual el Rey 
envió llamar al Conde de Haro é al 
Conde de Benavente, para aver su con-
sejo. Los quales llegados á su Alteza , 
presente el señor Príncipe su fijo, é el 
Cardenal de Sanít Pedro, é otros Gran-
des de su Consejo é los Procuradores 
del Reyno , dicho por el Conde de 
Haro en nombre de ambos á dos lo 
que les páresela, que complia á servicio, 
de Dios , é del Rey é paz de sus R e y -
nos , mediante nuestro Señor , la gente 
fué derramada , é los escándalos fueron 
quitados é el Rey vino á Valladolid. 
Con el qual por su mandado ellos v i -
nieron : donde assi por el Rey de N a -
varra , que alli era, como por todos 
los otros Grandes del Reyno , que alli 
eran é por los de la dicha villa fué 
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muy solemnemente rescebido. E de alli 
comenzando á entender en los nego-
cios , concluyó el casamiento del Prín-
cipe su lijo. Para el qual celebrar , el 
Rey envió al Conde de Haro , é á Iñi-
go López de Mendoza , é al Protono-
tario Don Alonso de Velasco su her-
mano é al Obispo de Burgos por la 
Reyna de Navarra é por la Princesa 
su fija. Las quales traídas por el d i -
cho Conde por su tierra , seyendoles 
fecha por él toda la fiesta , é servicio 
é placer que pudo , vinieron á Val la-
dolid. Donde las bodas fechas é las 
fiestas que á ella se requerían , el Con-
de de Haro , teniendo , que segund lo 
que en los negocios sentia , las cosas 
non iban como complia al servicio del 
Rey é bien de sus Reynos, é assi ge 
lo disciendo , é requeriendo en presen-
cia del Príncipe su fijo , é de los seño-
res Rey de Navarra é Infante sus pri-
mos , é del Cardenal de Sandt Pedro 
é de los otros de su Consejo, le su-
plicó , como muchas veces suplicado 
le avia , que le diesse licencia. Señala-
damente ; porque él estaba á la sazón 
muy trabajado en su salud , para que 
él podiesse ir á reposar en su tierra ; 
pues alli estaría presto á su servicio 
é al bien de sus Reynos. L o qual el 
Rey veyendo , que assi complia á su 
servicio , non solo ge la dió , mas le 
rogó é mandó, que lo fisciesse assi. L o 
qual él puso en obra. 
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EL EDITOR. 
Uando ofrecimos publicar varios Compen-
dios de la Historia de Castilla que se hallan 
manuscritos aun no habiamos reparado lo 
poquísimo que conducen al conocimiento de los he-
chos y costumbres antiguas» El tiempo en que se 
hicieron fué el siglo X V . antes de la introducción 
de la imprenta , quando ya muchas gentes querian 
leer y y habia pocos libros ^ siendo las bibliotecas de 
entonces bien diversas de las de ahora > pues la de 
un hombre tan literato como Fernando de Pulgar 
solo se componía de ochenta volúmenes , que cau-
saban envidia á los demás eruditos. Para suplir esta 
escasez j, algunos curiosos que deseaban instruirse en 
la Historia de los reynados anteriores^ careciendo de 
los originales de ella los adquirían para leerlos , y 
formando i csunaenca quu MI viesen de auxilio á su 
memoriaresultaba un libro del qual otros hadan 
copias., por la inclinación que se tiene á saber lo que 
ha pasado en el mundo. No dudará que se forma-
ron del modo y con el fin referido quien repáre que 
quanto hay en ellos se halla en los Cronicones y 
Crónicas ; y si añaden algo | rarísima vez dexa de 
ser algún cuento vulgar y que los compendiadores 
ó sus copiantes echaban menos , creyéndole sin 
ofrecérseles duda j porque acostumbrados á los por-
* 2 ten-
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tentos de los libros de caballerías > no había extra-
vagancia que les repugnase , aunque fuese como 
aquella de la Infanta Dona Urraca 3 que se acostó 
con Bellido Dolfos metido en un costal ^  por cumplir 
la palabra que le habla dado. 
Algunos de estos resúmenes empiezan desde los 
tiempos mas remotos „ y otros desde Don Pelayo. 
El mas antiguo ^ mas conocido y mas citado parece 
ser el del DESPENSERO de la Reyna Doña Leonor; 
cuyas circunstancias y la de cara6lerízar muy bien 
á los Reyes que conoció singularmente á la Reyna 
su ama y á Don Enrique III. nos han movido á 
publicarle sin embargo de ser tan inútil como to-
dos los demás en lo que refiere anterior á Don 
Alonso el XL 
Aunque comunmente se halla citado el DESPEN-
SERO solo con este titulo y algunos que escribieron 
con ligereza > como el autor del Marte Francés le 
llamaron Gutierre de Guemcz. ^  equivocándole con 
el escritor del Viétorial y 6 Crónica del Conde Don 
Pedro Niño ; pero el Marqués de Mondejar ^ Me-
morias de Don Alonso el Sabio pag. (?o, dice que se 
llamó Juan Rodriguez de Cuenca; y no hay razón 
para dudarlo s porque aquel eruditísimo Caballero 
averiguaba las cosas antes de asegurarlas ; y aunque 
le titula DESPENSERO mayor de la Reyna Dona Cata-
lina,, puede ser hallase memoria de que también sir-
vió á aquella Señora en el mismo oficio j pues vivía 
en 
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en los nlcimos años de Don Enrique III. su maridoJ 
quando aquel Rey era ya muy acreedor á los gran-
des elogios que le da en este Sumario. 
Don Nicolás Antonio dice que Pellicer le ase-
guró haberle visto impreso en poder de Colmena-
res , y que le poseía el Marqués de Mondejar ; mas 
no ha sido posible hallarle. Para esta edición hemos 
tenido presentes las copias que hay en las Reales Bi-
bliotecas del Escorial y Madrid otra del Conde del 
Aguila y otra de la libreria que fue del P, M . Fr. En-
rique Florez. Ninguna de ellas pasa del tiempo de 
Don Phelipe II. bien que en una nota al fin de la del 
Conde del Aguila se advierte,, haberse sacado de otra 
que se hizo el año i 580. copiándola de un libro en 
4.0 de letra antigua que fué de Luis de Paria : y es-
ta es la que nos ha servido de texto ^ cotejada con 
las otras tres ^ y tomando de la del Escorial que es-
tá completa ^ el artículo de Don Enrique III. La co-
pia de la Real Biblioteca de Madrid ^ que hemos po-
dido cotejar muy de espacio por el favor que de-
bemos al Señor Bibliotecario mayor Don Juan de 
Santander, es la peor de todas, hecha con indecible 
ignorancia y descuido; pero con todo eso la tubimos 
por hallazgo digno de estimación , al ver que á un 
mismo tiempo es el Sumario del DESPENSERO § y el 
Compendio ó Abreviación de donde copió el Secreta-
rio Zurita algunos pasages en sus Enmiendas á las 
Crónicas de Don Pedro López de Ayala. 
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Zurita no le atribuyó al DESPENSERO ; solo dice 
que se ordenó en tiempo de Don Juan el 11. pero en 
esto padeció equivocación ^ y se verifica la sospecha 
que en una nota á la pag. 544. de la Crónica del Rey 
Don Pedro manifestamos de que no es tan antiguo. 
Resulta de su examen y que en tiempo de Don Enri-
que IV. hubo persona habitante acia el medio dia de 
los montes Carpetanos ^ que hallando un exemplar 
del Sumario del DESPENSERO , y persuadiéndose que 
seria únicose apropió esta obra alterando el princi-
pio j adicionando los artículos de Don Sancho el de 
Zamora,,y el de Don Juan el I. quitando los de Don 
Pedro y Don Enrique III. para poner otros de su in-
vención y y añadiendo el de Don Juan el II. del mo-
do que van colocados al pie de las planas de la ver-
dadera obra del DESPENSERO. Para executarlo ha sido 
preciso adivinar en muchas partes lo que quiere de-
cir el manuscrito de la Real Biblioteca^ y en otras de-
jar huecos j por ser imposible hallar sentido á algu-
nas clausulas. 
Pudiera atribuirse la maniobra de estas altera-
ciones y adiciones á los que por interés de familia, 
ó por otro motivo , se empeñaron en disculpar las 
exorbitancias del Rey Don Pedro; pero seria ofender 
su habilidad si se pensase, que puestos á fingir, no ha-
bían sabido hacerlo mejor. Dado caso que fuese cier-
to quanto refiere el Adicionador (que no lo es , se-
gún lo notó Zurita , y manifestamos en la referida 
no-
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nota) quedaría Don Pedro en unos hechos mal de-
fendido , y en otros agravado y como en el de arro-
jarse al rio de Sevilla contra el Arcediano que venia 
á notificarle unas letras del Papa : hecho que por sí 
solo probaria la violencia de su genio. 
Por otra parte ¿qué conexión tienen con la de-
fensa de aquel Rey los absurdos de que llenó el artí-
culo de Don Enrique III \ La scena teatral con los Gran-
des en Burgos dice que fué k cabo de los quatro anos 
que rey no y esto es y el de 13 <?4* No hay duda que 
aquel aíío estuvo el Rey en Burgos y y con él la ma-
yor parte de los Caballeros que nombra el Adido» 
nador: alli prendió á su tio el Duque de Benaven-
te y siendo una de las causas que para ello tuvo la de 
haberse apoderado de algunas rentas Reales : y de 
este hecho cierto se valió para forjar una estupenda 
fábula y repugnantisima á la administración de la Real 
hacienda que se habia establecido ^  y á todos los su-
cesos de aquel ano y los siguiences \ pero muy opor-
tuna para que la adoptasen después con facilidad los 
que tubiesen gana de lucirlo empleando sus colores 
retóricos en pintar lances maravillosos y extraordi-
narios. 
La matanza de Sevilla también se fundó sobre 
hecho cierto > que fué el de haber ido el Rey á aque-
lla ciudad con motivo de los vandos de Ponces y 
Guzmanes ^  puesto Corregidor, y mudado la forma 
de gobierno. ¡ Pero atribuir á tan noble Rey el de-
gue* 
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guello de dos Caballeros como Don Pedro Ponce de 
León y el Conde de Niebla sin darles tiempo pa-
ra que se defendiesen^y la horrible carniceria de mil 
hombres ! No es menester mucha critica para for-
mar baxa opinión de quien se entretuvo en añadir * 
tales patrañas. 
Alsuno dirá : si este Adicionador merece tanto 
desprecio j por qué > y para qué publicarle ? Porque 
es el principal apoyo que tienen los defensores del 
Rey Don Pedro para notar de fingida la excelente 
Crónica de Ayala : porque un hombre como Zurita 
copió en sus Enmiendas varios pasages de este escri-
to: y en fin para que se vea qual es la fuente de don-
de tomaron el lance de Burgos, y aun el de Sevilla^ 
Garibay ^ Mariana y Gil González , y Don Eugenio 
de Narbona y historiadores de gran mérito* 
N o se crea que somos los primeros en desacre-
ditar estas adiciones: Perreras las despreció entera-
mente : Don Luis de Salazar pasó en silencio la sce-
na de Burgos hablando de Don Gómez Manrique^ 
uno de los Caballeros que se suponen amenazados 
con el cuchillo de Mateo Sánchez; y Berganza^^^ 
t i g * lib, VIL cap. 8. después de referirla en resumen», 
dice que la tiene por cuento. 
SU-
S U M A R I O 
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EStos son los Reyes que ovo en Castilla é en León des-de el año de la Era de César de 752. años , que con-qtiisieron los Moros las Españas en tiempo del Rey 
Don Rodrigo , que fué el postrimer Rey de los Godos : é 
5 los Reyes que fueron desde el Rey Don Peiayo fijo del Du-
que Don Favila \ , que fué el primero Rey que regnó es-
tonce en Asturias, fasta 2 que nuestro señor el Rey Don En-
rique, fijo del Rey Don Juan é de la señora Rey na Doña Leo-
nor su muger, regnó en Castilla é en León , fueron quarenta 
10 Reyes 3 . Estos dichos quarenta Reyes fueron en 676. años que 
ovo desde el dicho primero Rey Don Pelayo , fasta que regnó 
el dicho nuestro señor el Rey Don Enrique. Este Rey Don 
Pelayo regnó tan solamente en Asturias; porque la otra tier-
ra de España la avian conquerido los Moros dése tiempo » si 
15 non eran las Asturias, é Vizcaya, é Alaba , é Lipuzca 4. Los 
quales quarenta Reyes que regnaron en estos 676. años, al-
gunas cosas especiales de las que en sus tiempoí) de ellos acaes-
cieron son estas que aqui se dirán. 
D O N P E L A Y O . 
PRimeramente regnó este Rey Don Pelayo fijo del Du-que Don Favila 5 . . . . . años ¡ el qual Rey Don Pelayo 20 
A ve-
1 Compend. y de Luz , el qual 3 Hasta el año 1390. que empe-
fué ' • • zo d reynar Don Enrique III. hubo 
2 Compend. hasta que el Rey Don en efetto quarenta Reyes , no cantan-
Juan el Segundo hijo del Rey Don do las Reptas Doña Urraca, V Do-
iLnnque Tercero regnó en Castilla y ña Berenguela. 
en León , que fueron quarenta y un 4 Compend. é Burgos en Castilla 
Reyes, que fueron en setecientos años la vieja desde la puente de Fircro. Los 
que ovo desde el dicho Rey Don Pe- quales quarenta é un Reyes que reg-
layo tasta en fin del rey nado de dú naron en estos setecientos años... 
cho Rey D o » Juan. f Compend. y de Luz . 
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venía del linage de los Reyes Godos , é fué muy buen Rey, 
é muy amado de los suyos , é mostró Dios por él muchos 
milagros en las lides que él con los Moros Hzo , en guisa que 
siempre fué vencedor con pocos suyos que él tenia de gran-
des huestes de Moros que contra él venian : por las quales ^ 
lides que él venció ganó dellos la cibdad de Oviedo , é pieza 
de otros logares. E acaescid en tiempo deste Rey Don Pela-
yo , que quando Don Liben 1 Arzobispo de Toledo vido el 
destruimiento de España é de las sus Iglesias, tomó el arca de 
las reliquias, é de las escripturas de Sant Alfonso de dó esta- 1 0 
ban , é la san¿ta vestimenta que la Virgen Sanála Maria dio 
á Sant Alfonso , é levólo todo á las Asturias. E aviendo es-
te Rey Don Pelayo fecho mucho servicio á Dios asi en las 
peleas que á los Moros venció, como en los logares que de-
llos ganó , adolesció , é morió. 1 5 
II . 
D O N F A V I L A . 
E Luego que fué muerto el Rey Don Pelayo alzaron los altos Omes por Rey á Don Favila su fijo , é regnó dos 
años: é andando un dia á monte falló un oso , é defendió á 
los suyos que ninguno non fue3e á é l , é matólo el oso. 
I I I . 
DON ALFONSO E L I. E L CATOLICO. 
E Luego que fué muerto el Rey Don Favila alzaron los 520 altos Omes por Rey á Don Alfonso el Católico fijo del 
Duque Don Pedro de Cantabria , porque era casado con Do-
ña Hermezenda fija del sobredicho Rey Don Pelayo : é dixe-
ronle el Católico, porque mantenía muy bien los mandamien-' 
tos de la F é católica. E este Rey fué muy brabo contra los 25 
Moros , é venia del linage de los Godos del noble Rey R i -
caredo , é regnó diez é nueve años , é ovo muchas lides con 
los Moros, é siempre le quiso dar el nuestro señor Dios di-
cha que venció , é ganó muchas villas dellos: é las que non 
po-
1 Compend. Don Pedro. 
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podía mantener derribábalas. Este Rey conquirio á toda tier-
ra de Campos, que era de Moros; é en tierra de Portogal 
gano á Noya , é á Viseo , é á Flavia $ é á tierra de Ledes-
ma , é á Salamanca , é á Zamora 5 é en tierra de Castilla ga-
5 110 muchas tierras é muchas villas. En tiempo deste Rey reg-
no Abdurramen en Córdoba , que era ome esforzado en ar-
mas : é este Abdurramen peleó con los Franceses , é mato 
muchos dellos, E después vencióle un muy grand Duque de 
Francia , que decian Don Eudon , que vino con grandes hues-
10 tes. E quando lo sopo el Rey Carlos de Francia que este su 
Duque que avia enviado con sus poderes era vencido , saco 
grandes huestes , é peleo con este Rey Abdurramen , é duro 
la batalla ocho dias Í pero al cabo fueron vencidos lo^ Moros, 
D O N F R U E L A . 
El Luego que fué muerto Don Alfonso el Católico alza-^ ron por Rey á Don Fruela su fijo , é casó con Doña 
Menina fija de Don Garcia Rey de Navarra , é regnó 
años. E este Rey mandó que non casase ningún clérigo que 
oviese de servir á la Iglesia ; porque desde el Rey Vetisa Rey 
de los Godos fasta estonce casaban los clérigos. E en tiempo 
20 deste Rey Don Fruela era Rey de Francia el Rey Pepino, 
é avia dos fijos , é á uno decian Carlos Maynete , é al otro 
Garlón. E el Carlos por desamor que le ovo su padre vino 
servir á Galafre Rey de Toledo : e el Rey Galafre avia una 
fija que decian Galiana 5 é ella , quando sopo que venia , sa-
25 lióle á rescebir á Maynete con muchas dueñas é doncellas, 
porque por amor della venia este Maynete á servir á este Rey 
Galafre su padre. E luego que Maynete ovo puesto su facien-
da con el Rey Galafre , vino Bramante , que era un Moro 
muy poderoso , á cercar á Toledo con grandes huestes j ca 
30 querria casar con esta Galiana á pesar della , é de su padre. 
E este Rey con sus compañas, é las compañas de Maynete 
fueron lidiar con é l , e á las veces vencian las compañas de 
Bramante , á la veces las de Maynete , é asi les duró la bata-
lla alguna parte del dia. E Maynete que dormia despertó es* 
A 2 ton-
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tonce ; é porque non vio sus compañas allí do estaban , co-
menzo'se á quexar mucho : é Galiana que lo oyó, fuese para 
éL Ella dixole que süs compañas estaban lidiando con Bra-
mante , é que si le ficiese pleyto de la levar á Francia , é 
tornarla Christiana , é casar con ella , que le daria un caballo 5 
¡mucho bueno, que decían branches, é una espada que decian 
•joyosa 1 , que le avia dado Bramante. E él fizo este pleyto á 
la Infanta Galiana , é ella trajole las armas, é ayudóle á armar. 
E luego que llegó Maynete do era la facienda falló los suyos 
mal trechos; pero ayudólos muy bien , é mató por sus manos 10 
doce de los mejores de Bramante que estaban en su tienda: 
é quando lo sopo Bramante , fué luego á la facienda , é dio 
ú Maynete una gran ferida en la cabeza con una espada que 
decian durandarte , que le tajó el yelmo con grand pieza de 
los cabellos ; é Maynete dióle un golpe con su espada joyo- 15 
sa , que le cortó el brazo derecho , é cayó la su espada de Bra-
mante durandarte en tierra, é comenzó á fuir Bramante j é 
Maynete descendió del caballo, é tomó el espada durandar-
te , é fué en pos él con amas las espadas , é alcanzóle, é dióle 
otro golpe con joyosa su espada que le cortó por medio del 20 
cuerpo; é descendió del caballo, é cortóle la cabeza, é colgóla de 
su pretal, é tornóse á Toledo muy lozano porque avia muerto 
á Bramante , é todos los suyos. Después desto , en tiempo des-
te Rey Don Fruela , morió el Rey Don Pepino , é sopólo 
Maynete su fijo , é quísose ir ; pero consejáronle los suyos que 25 
metiese en consejo á Galiana : é él fizólo asi, é puso con ella, 
que luego quél fuese en Francia , faria tornar al Conde M o -
rante por ella : é asi lo fizo , que desque fué en Francia envió 
luego al Conde Don Morante por ella , é levóla á París: é Car-
los casó con ella , é rescibió la corona del Regno de Francia. 30 
E otrosí en tiempo deste Rey Don Fruela, Jussaf Rey de Cór-
doba sacó grandes huestes, é vino á correr tierra de Galicia: 
é el Rey Don Fruela lid ó con él , é fueron muertos en es-
ta facienda cincuenta é quatro mil Moros : é metió so su se-
ñorío á Galicia , é á Navarra , é á Gascuña, que de antes non 05 
le querían* obedescer. Otrosi desde Mahomad , que tienen los 
MQ. 
1 Compend. banguiosá. 
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Moros por su profeta , fasta en el tiempo de este Rey Don 
Fruela , siempre tovieron los Moros un Señor mayor sobre 
todos los Moros; é en este tiempo ficieron los Moros de Es-
paña cabeza de su señorío á Córdoba , é non quisieron obe-
j descer al Míramamolin de Africa. E llamábanle Miramamo-
l i n , que quiere decir Rey de los creyentes. 
V . 
D O N A U R E L I O . 
E Después que morió este Rey Don Fruela alzaron los del Regno por Rey á su hermano Don Aurelio , é 
regnd seis años. 
V I . 
D O N S I L O . 
10 1 p Después que morió este Rey Don Aurelio alzaron los 
r A del Regno por Rey á Don Silo , porque era casado con 
Amauzenda tija del Rey Don Alfonso el Católico , hermana 
de los dichos Don Fruela é Don Aurelio , é otrosi porque 
venia del linage del Rey Don Pelayo : é regnó ocho años. 
15 E n tiempo deste Rey Don Silo comenzó á labrar Audurra-
men Rey de Córdoba la mezquita de Córdoba j mas non la 
acabó él. 
VII . y v m . 
D O N A L F O N S O 11. E L C A S T O , 
M A U R E G A T O . 
E Después que morió este Rey Don Silo regnó Don A l -fonso que dixeron el Casto , fijo del Rey Don Fruela, 
20 é regnó cincuenta é un años, é fué casado con Berta fija del 
Rey de Francia , mas non ovo que ver con ella. E n comien-
zo de su regnado deste Rey Don Alfonso alzóse Mauregato 
su tio , hermano del Rey Don Fruela su padre , é crescióle 
soberbia de alzarse por Rey , é puso su pleyto con los Mo-
35 ros que le ayudasen , á ellos ficieronlo asi; ca le dieron su fe 
de 
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de le ayudar bien : é vino , é tiró el Regno á Don Alfonso 
su sobrino. E l Don Alfonso fué á Navarra á los parientes de 
Doña Menina su madre : é este Mauregato mantovo el Reg-
no cinco años , é fizo muchas cosas contra ley por aver amor 
á los Moros , ca facia casar las mugeres Fijasdalgo con los Mo-
ros : Q seyendo tan malo en todos sus fechos, morid. 
I X . 
D O N B E R M U D O , Y O T R A V E Z 
D O N A L F O N S O E L C A S T O . 
E Después que fué muerto Mauregato alzaron los del Reg-^ no á Don Bermudo tio de Don Alfonso el Casto » é 
regnó seis años , los dos por su cabo , é los quatro años con 
Don Alfonso el Casto su sobrino. E por quanto se membrd 10 
este Rey Don Bermudo como avia rescebido en otro tiempo 
orden de Evangelio , como quiera que él fuese buen orne, 
é muy esforzado , envió por el Rey Don Alfonso su sobri-
no , é didle el Regno , para que en uno fuesen ambos Reyes 
é Señores del Regno : é después vivieron ambos en grand paz 15 
é grand sosiego quatro años : é después que íinó este Rey 
Don Bermudo fincó el Regno en el dicho Don Alfonso el 
Casto en su cabo. E este Rey Don Alfonso dixeron el Cas-
to porque nunca ovo Ueganza con muger : é ovo muchas ba-
tallas con Moros , é siempre las venció , é sosegó su tierra , é 20 
sacólos del miedo en que estaban. E este Rey fizo la Iglesia 
de Sant Salvador de Oviedo , que es la Silla Obispal, é puso 
y muchas reliquias, é otras obras grandes que en esta Iglesia 
fizo. Este Rey puso su corazón de facer una cruz de oro , é 
poner en ella muchas piedras preciosas : é topó con dos A n - 35 
geles que venian en figura de pelegrinos , é dixeronle que 
eran oreuses : é este Rey mandóles facer la cruz que avia 
pensado, é dióles una casa apartada á do la ficiesen. E el Rey 
estando á la mesa envió allá á saber lo que facían los oreu-
ses ; é los mandaderos fallaron la cruz fecha , é non fallaron 30 
los oreuses : é vino luego el Rey con el Obispo de Oviedo, 
é con muy gran procesión , é levaron la cruz , é pusiéronla 
en el altar de Sant Salvador de Oviedo. E otrosí este Rey 
Don 
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Don Alfonso envió sus mandaderos á Carlos Emperador de 
los Romanos é de los Alemanes , é Rey de los Franceses, 
que le viniese á ayudar contra los Moros , que le daria el 
Regno , pues non avia fijo heredero : é el Emperador , como 
5 quiera que avia guerra con los Moros , dixo á los mandade-
ros , que le vernia luego á ayudar. E los Españoles, quando 
sopieron esto , dixeron al Rey , que rebocase el mandado que 
á este Emperador é R<*y de Francia avia enviado ; si non que 
non ge lo consentirían. E el que mas afincaba en esto era 
10 Bernaldo del Carpió , fijo de Doña Ximena su hermana é del 
Conde Sant Diez de Saldaña. E porque se fizo segund que 
los del Regno ge lo dixeron é pidieron por merced, este Em-
perador é Rey Carlos dexó de facer guerra á los Moros, é 
vino á tomar la guerra con este Rey Don Alfonso. E el Rey 
15 Don Alfonso saco sus huestes, é fué lidiar con é l , é fué ven-
cido Carlos, é morid en la batalla Roldan, é otros muchos 
altos Ornes de Francia , é tuyo Carlos de la batalla : é fué 
muy bueno en esta batalla el dicho Bernaldo del Carpió su 
sobrino deste Rey Don Alfonso. E otrosi en tiempo deste 
20 Rey Don Alfonso envió Isen Rey de Córdoba á un Moro 
de grand guisa con su hueste para que corriese tierra de As-
turias j é este Rey Don Alfonso lidió con é l , é vencióle, é 
matóle sesenta mil Moros de los Alárabes. E este Rey Isem 
acabó la mezquita de Córdoba que su padre Audurramen Rey 
125 de Córdoba avia comenzado , é otrosi fizo la puente de Cór-
doba. E otrosi en su tiempo vino grand hueste de Moros de 
tierra de Toledo á correr tierra de Christianos , é este Rey 
Don Alfonso lidió con ellos , é venciólos , é mató muchos de-
líos , é fué y muy bueno Bernaldo del Carpió. E n tiempo 
30 deste Rey Don Alfonso le vino á servir un Moro muy po-
deroso , que decian Mahomad , con grand gente de Moros, é 
el Rey mandóle que morase en Galicia ; é moró y dos años. 
E después que este Moro Mahomad ovo complido estos dos 
años que moraba en Galicia , alzóse con la tierra á este Rey 
35 Don Alfonso ; é el Rey Don Alfonso cercóle en el castillo 
de Sánela Cristina , é matólos á todos , é fueron y muertos 
dncuenta mil ornes de los Moros. 
D O N 
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D O N R A M I R O t 
E Después que morió este Rey Don Alfonso el Casto alza-ron los del Regno per Rey á Don Ramiro fijo del Rey 
Don Bermndo , nieto del Rey Don Fruela, é regno años, 
é fué casado con Doña Elvira. A este Rey Don Ramiro envia-
ron demandar los Moros que les diese cada año cincuenta don- 5 
celias Fijasdalgo , é cincuenta de las otras. Este Rey Don Ra-
miro ovo grand saña desto que le enviaron decir, é sacó sus 
huestes, é fué contra los Moros, é lidió con ellos , é fueron 
vencidos los Christianos: é tomóles la noche , é partiéronse los 
unos de los otros. E alli estando ellos en oración , apareció 10 
Santiago á este Rey Don Ramiro en sueños, é dixole que él 
venceria otro dia. E luego otro dia de mañana fué ferir en los 
Moros muy de recio , é mataron de ellos sesenta m i l , é los 
otros que escaparon foyeron. E deste dia en adelante llama-
ron Santiago en el comienzo. E por este milagro que el se- 15 
«íor Santiago en esto fizo , enriquesció este Rey Don Rami-
ro , é la Reyna su muger , la su Iglesia de Santiago de G a -
licia : é otrosí ficieron ios sus buenos Caballeros de su Reg-
no cada uno como mejor pudo , especialmente los Caballeros 
que fueron en esta batalla. E aviendo fecho este Rey Don 20 
Ramiro mucho servicio á Dios en muchas peleas que ovo con 
los Moros que él venció en muchas villas é logares que él 
dellos ganó , é otros muchos bienes que él fizo como Rey no-
ble é católico que él era , adolesció de que finó. E antes que 
él finase fizo llamar á su fijo Don Ordoño , é dixole : , ,Fijo, 25 
„ merced es de mi señor Dios de enviar por m í , é agora he 
,, de partir desta vida j é pues tú has de regnar, quierote con-
,,sejar é castigar como á fijo que amo. Ruegote que ames á 
Dios sobre todas las cosas, é le sirvas é guardes los sus man-
jjdamientos, é que seas siempre muy firme en la sanda Fe 30 
católica. Otrosi que la justicia que en tu Regno ficieres é 
mandares facer , que sea con piedad ; porque la esperanza de 
todas las gentes en la piedad é bondad de Dios la espera-
„ mos todos. E otrosi te ruego é defiendo , fijo , sub pena de 
„ l a 
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„, la mi bendición , que el tu seso é la tu razón non la quie-
^ras someter á la tu voluntad , porque de parte del poderío 
^'absoluto que tú tienes en tu Regno para mandar é obrar 
„ en él lo que tú quisieres non fagas agravios á personas de 
5 j , tu Regno , nin fuera dél , en caso que sea contra justicia, é 
contra derecho , é sin razón, por complir la tu voluntad; 
porque si el tal agravio é mal tú ficieres por complir tu vo-
l u n t a d , la saña de Dios será contra tí , como fué contra al-
gunos Reyes que por someter los sucesos á las sus volun-
10 „tades ficieron tales cosas, é echaron tales pechos porque los 
j,pend Dios después en sus vidas muy gravemente por ello. 
„ E otrosí te ruego é consejo , fijo , que la tu palabra é la tu 
obra que sea siempre verdadera en dicho é en fecho , por 
,,la qual virtud que en tí ovíere , ganarás el amor de Dios , é 
15 de todas las tus gentes. Otrosí te ruego , fijo , que á los 
i,, estrangeros que á tí vinieren de otras tierras que les fagas 
„ mucha de la honra ; mas los tus algos que los des á los tus na-
turales: é lo que les dieres que lo des como debes, é á quien 
„ debes j porque el ome que la su larguez lie va allende de lo 
20 que es mas de razón , é da lo suyo sin regla como non de-
be , este tal que asi lo da como non debe non es llamado 
„ franco , salvo ome gastador. Otrosí te ruego é consejo, fijo, 
„ que seas sabio é entendido é fuerte en todos tus fechos , é 
especialmente contra los enemigos de la Fe , asi en las l i -
25 ,,des que con ellos ovieres , como en todas las otras cosas; 
„ porque si los Moros ven esfuerzo é rostro en los sus enemi-
„ gos , muy aína vuelven ellos las espaldas á fuir. E otrosí te 
„ ruego , íijo , que seas casto , sin que seas mugeral de muchas 
„ mugeres , salvo de la tu muger sola que Dios te diere 5 por-
30 ,,que face grand placer á Dios el que lo face , é guarda é 
„ mantiene , de que ay muchos buenos exemplos de las bue-
ñas andanzas que ovieron en las lides los Caballeros que la 
„ vertud de castidad guardaron é mantovieron. E otrosí te rue-
„ go é consejo , fijo , que con la tu buena discreción , que es 
35 „ madre^ de las vertudes, tú fagas de manera que seas amado 
„ é temido de los tuyos 5 porque del amor viene la lealtad, é 
por el temor son los omes mandados: é si fuere grande el 
„ amor , é el temor menor , sabe que por la grand bien que-
B ,,ren-
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„rencia del grand amor non te verná daño del menos temor; 
„ d e lo qual es al contrario en lo del temor , porque si el 
temor es grande , é el amor menor, por el grand temor vie-
ne é nasce el grand desamor, é el aborrescimiento. E por 
„ ende , fijo , como quiera que todo es menester á los Re- 5 
yes, amor é temor de los suyos, pero siempre adelanta en 
,,los tuyos quanto tú mas pudieres en el amor." E después 
que esto le ovo dicho santiguóle é didle su bendición , é de-
mandó la candela , é finó con muy grand contrición como 
noble Rey é católico que él era , en quien avia estos bienes 10 
quél dixo al Rey Don Ordoño su fijo. 
X I . 
D O N O R D O Ñ O 1. 
E Después que morió este Rey Don Ramiro alzaron por Rey los del Regno á su fijo Don Ordoño , é regnó. . . . 
años , é casó con una dueña que decían Doña Madona. Este 
Rey Don Ordoño peleó con Sichen Rey de Coria , é con Ma- 15 
treros Rey de Salamanca , é venciólos, é tomó amas las villas 
para sí : é ovo otras muchas lides con Moros, é siempre los 
venció. E otrosi en tiempo deste Rey se alzaron los Gasco-
nes , é él fué sobre ellos, é tornólos á su señorío. E lidió con 
los Moros, é venciólos. E en tiempo deste Rey Don Ordo- 20 
ño otro Abdurramen Rey de Córdoba, fijo de Alhazan Rey 
que fué de Córdoba , fizo alosar todas las calles de Córdoba, 
é fizo traer el agua de la sierra por caños á la villa. E quan-
do este otro Abdurramen Rey de Córdoba , que regnó des-
pués del otro Abdurramen que lidió con el Rey Carlos de 25 
Francia , morió , dexó quarenta é cinco fijos , é sesenta é dos 
fijas. E este Rey Don Ordoño peleó con un poderoso Moro 
que decian Muza , que venía de linage de ios Godos, é se 
tornára Moro , é traía grandes poderes de Moros , é vencióle, 
é fuyó el Muza con tres lanzas, é matóle diez mil Caballé- 30 
ros Moros, é muy grand gente de peones. 
D O N 
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D O N A L F O N S O E L M A G N O III. 
E Después deste Rey Don Ordoño regnd su fijo Don A l -fonso el Magno , é regnd quarenta é seis años. E des-
pués que regnd sacd grand hueste , é entrd á tierra de Mo-
ros , é estragd lo mas deila , é fizo muchas peleas con Moros, 
5 é todas las venció , é gand muchos logares dellos. E después 
partid á pobres los tesoros que dexd su padre Don Ordoño, 
é los que él tenia , é fizo muchos bienes en la Iglesia de San-
tiago de Galicia, é en otras Iglesias, é en otras obras de mu-
cha caridad. E este Rey Don Alfonso envió dos clérigos al 
10 Papa Joan, é que le enviaba á decir su facienda , é quanto 
bien le avia dado Dios nuestro señor é fecho contra los Moros: 
é envidie pedir por merced que ficiese la Iglesia de Santiago 
de Galicia Arzobispado 5 é el Papa otorgoselo , é fizólo asi. 
X I I I . 
D O N G A R C I A . 
E Después que este Rey Don Alfonso Magno fino reg-nd Don García su fijo , é regnd tres años , é fino. 
X I V . 
D O N O R D O Ñ O II. 
E Después deste Rey Don Garda regnd Don Ordoño su hermano ; é este Don Ordoño regnd ocho años é seis 
meses , é casd con fija del Rey de Navarra. E en tiempo de 
este Rey Don Ordoño otro Abdurramen Rey de Córdoba, 
20 é el Rey de Túnez , enviaron grandes huestes que corrie-
sen tierra de Christianos : é el Rey Don Ordoño lidió con 
ellos, é venciólos, é matd tantos dellos que non pudieron ser 
contados, é matd ay dos Reyes, é los cabdillos de las hues-
tes. E otrosí en su tiempo de este Rey Don Ordoño sacd es-
25 te Abdurramen Rey de Córdoba sus huestes, e vino á correr 
tierra de Christianos : é el Rey Don Ordoño salid contra él, 
B2 é 
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é lidiaron un dia todo , é morieron muchos de cada parte, é 
partidlos la noche , de guisa que non fincó ninguno vencido, 
E otro año este Abdurramen Rey de Córdoba saco muy grand 
hueste, é vino á correr tierra de Christianos: é este Rey Don 
Ordoño envió por los Condes de Castilla que decían Mudar 5 
A l v o , é Muño Fernandez , é non quisieron venir. E este Rey 
Don Ordoño fué lidiar con este Rey de Córdoba , é fué ven-
cido este Rey Don Ordoño , é muchos de los Christianos fue-
ron muertos é captivos. E después otro año sacó este Rey 
Don Ordoño sus huestes s é fué á correr tierra de Moros, é 1 0 
destruyóla toda , é ganó muchos castillos , é derribólos, é lle-
gó cerca de Córdoba , que pediera y ser fasta medio dia de 
andadura. E de y tornóse para Zamora , é envió por los Con-
des de Castilla ; é porque antes non quisieron venir, prisólos, 
é levólos á León , é mandólos matar. 15 
X V . 
D O N F R U E L A II. 
EDespués que morió este Rey Don Ordoño regnó Don Fruela su hermano , é regnó un año é dos meses , é ca-
só con una dueña que dixeron Maynadona , é ovo en ella 
tres fijos, Alfonso , é Ordoño , é Ramiro. E en tiempo deste 
Rey Don Fruela se alzó Bardulia, que agora se llama Casti- 20 
lia Vieja. E porque el Rey Don Ordoño les avia muerto á 
sus Condes, ficieron dos Jueces, non de los mas poderosos, 
mas de los mas sesudos , que ordenasen é mandasen todos los 
fechos de la tierra, é al uno dixeron Muño Razuera de buen 
natural, é al otro Lain Calvo , que era natural de Burgos. E 25 
deste Lain Calvo vino el buen Cid Ruy Diaz. E el bueno 
de Razuera era orne muy entendido, é criaba muchos ornes 
Fijosdalgo : é ovo un fijo que dixeron Gonzalo Nuñez , é es-
te Gonzalo Nuñez fué después Conde de Castilla con ayu-
da de aquellos que criaba su padre, é fué casado con Doña 30 
Ximena fija de Ñuño Ferrand , e ovo della al buen Conde 
Fcrnand González. 
D O N 
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X V I . y X V I L 
D O N ALFONSO IV. D O N RAMIRO II. 
E Después que morid el Rey Don Fruela regno, Don A l -fonso fijo del noble Rey Don Ordoño , é regno cinco 
años é ocho meses. E este Rey Don Alfonso fizo voto de 
entrar en Orden , é envió por Don Ramiro su hermano , é 
5 didle el Regno : é desta entrada en Orden que él fizo se arre-
pintió , é mucho después se salió' del Monesterio de Sant Fa-
gund do' él entrára. Este Rey Don Ramiro , sacando su hues-
te para ir á los Moros , vinole mandado en como Don A l -
fonso su hermano saliera de la Orden , é se alzára en León 
10 por recobrar el Regno j é fuese allá con su hueste , é tovole 
y dos años cercado , fasta que le tomo , é le fizo sacar los ojos, 
é poner en un Monesterio que fizo cerca de León á honra de 
Sant Julián á él , é á otros fijos del Rey Don Fruela , que de-
cían Alfonso , é Ordoño , é Ramiro , que se alzaron otrosi en 
15 Asturias, é este Rey Don Ramiro fué á ellos, é lidio con ellos, 
é venciólos , é prisólos, é mandólos sacar los ojos , como fizo á 
Don Alfonso su hermano , é púsolos á todos quatro en este 
Monesterio de Sant Julián , dó morieron é fueron enterrados. E 
este Rey Don Ramiro regno . . . . años , é fué casado con Do-
so ña Teresa fija del Rey Don Garcia de Navarra , que dixeron 
el Tembroso. E n tiempo deste Rey Don Ramiro alzaron por 
Conde en Castilla al buen Conde Fernand González , fijo del 
Conde Gonzalo Nuñez. E este Conde Fernand González ven-
ció' muchas batallas que ovo con Moros, é á veces con Chris-
25 tianos , é ganó muchas villas é logares de Moros: por ende 
acrecentó mucho en su Condado. E fué preso dos veces, la 
una vez del Rey Don Garcia de Navarra , é la otra del Rey 
Don Sancho de León , é sacóle destas dos prisiones la Con -
desa Doña Sancha su muger fija del dicho Rey Don Garcia 
30 de Navarra , con fermosas artes que ella en ello traxo por le 
sacar de estas dos prisiones. E en tiempo deste Rey Don 
Ramiro , Abdurramen Rey de Córdoba , é Albenabaja Rey 
de Zaragoza , con muy grandes huestes de Moros vinieron á 
correr la tierra del Rey Don Ramiro , amenazándole que 
non 
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non fincarían en logar fasta que le prendiesen : é llegaron á 
Simancas , é el Rey Don Ramiro lidió con ellos , é priso al 
Rey Abenabaja , é mato de los Moros ochenta mil. E esta lid 
fué en el dia de Sant Juste é Sant Pastor. 
X V I I I . 
D O N O R D O Ñ O U l . 
E Después que morid el Rey Don Ramiro regnd su fijo 5 Don Ordoño , é regnd cinco años é seis meses : é caso 
con Doña Urraca fija del buen Conde Fernand González } é 
porque el Conde Fernand González ayudaba á Don Rami-
ro , hermano deste Rey Don Ordoño , porque este Rey Don 
Ordoño queria mal á este su hermano Don Ramiro , por en- io 
de dexd este Rey Don Ordoño esta su muger Doña Urraca 
fija del Conde Fernand González , é caso' con otra. 
X I X . 
D O N S A N C H O í. 
E Después que morid el Rey Don Ordoño alzaron por Rey á Don Sancho , fijo del sobredicho Rey Don Ra-
miro , é regno' doce años : é porque este Rey era gordo , le 15 
decian el Rey Don Sancho el Gordo. En tiempo deste Rey 
Don Sancho vino Abdurramen Rey de Córdoba á cercar á 
León , é este Rey Don Sancho envió por el Conde Fernand 
González , que le viniese á ayudar, é fueron allá amos , é des-
cercaron la cibdad. E este Rey Don Sancho envió otra vez 30 
después por el Conde Fernand González desde Castilla , é él 
vino á su llamado, é traxo consigo un azor mudado muy bue-
no , é un caballo muy fermoso , que ganára de Almanzor 
quando le venció : é este Rey Don Sancho comprogelo por 
mil marcos de la moneda que corria á ese tiempo , é si ge lo 25 
non pagase al plazo que pusieron , que fuese cada dia dobla-
dos : por lo qual el Conde Fernand González le envió á pe-
dir estas- monedas; é porque non las pagó al plazo que puso, 
enviógelas á pedir con todo lo que avian doblado : por lo qual 
le entró por el Regno , é le robó la tierra ; é después fué la 30 
pley-
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pleytesía que oviese el Condado desembargadamente sin nin-
gund otro tributo de responder á los Reyes de León por él: 
é al Conde plogole mucho de esto. 
D O N R A M I R O III. 
Después que fino el Rey Don Sancho regno' su fijo Don 
Jja Ramiro , é regnd diez é seis años. E en este tiempo des-
te Rey Don Ramiro fué Conde de Castilla el Conde Garci 
Fernandez fijo del Conde Fernand González : é este Conde 
Garci Fernandez fué muy buen orne , e fizo acrecentar la ca-
ballería de Castilla ; ca de trecientos Caballeros que eran omes 
1 0 Fijosdalgo con el Conde Fernán González su padre , alle-
gólos él á ser seiscientos de caballo. En el tiempo deste Don 
Garci Fernandez acaeció lo de Doña Lambra , que casó en 
Burgos con R u y Velazquez , por las quales bodas morieron 
los siete Infantes fijos de Gonzalo Gustios, é otrosi con ellos 
1 ^ morió Salido su ayo-destos Infantes , é otros muchos Caba-
lleros de Castilla. Después los vengó todos Mudarra Gonzá-
lez , fijo del Gonzalo Gustios , hermano destos siete Infantes, 
que ovo el Gonzalo Gustios en una Mora que le servia es-
tando él preso en poder del Rey Moro de Córdoba, por quan-
no to este Mudarra González mató después á Ruy Velazquez, 
é quemó á la Doña Lambra , por quanto por ellos amos mo-
rieron los siete Infantes sus hermanos , é todos los otros que 
con ellos morieron. 
X X I . 
25 
D O N B E R M U D O 11. 
EDespués que finó este Rey Don Ramiro regnó Don Ber-mudo fijo del sobredicho Rey Don Ordoño , é regnó 
diez é siete años. E deste Rey Don Bermudo vinieron los 
Condes de Carrion que casaron con las fijas del buen Cid 
Ruy Diaz , el qual casamiento fué malo para ellos , s m m á 
lo que ende se les siguió por su grand culpa dellos. En dem-
30 po deste Rey Don Bermudo vinieron tres clérigos de la Igle-
sia de Santiago , e acusaron á Don Adulfo su Arzobispo, que 
que-
S U M A R I O D E L O S 
quería tomar la ley de Mahomad , é quería dar la tierra á los 
Moros : é el Rey creyólos, é mandóle echar á un toro bra-
bo ; é el toro vínose para él muy manso , é el Arzobispo sier-
vo de Dios trabó del toro , é sacóle los cuernos, é quedaron 
en la mano del dicho Arzobispo. E en tiempo deste Rey corrió j 
Almanzor á Portogal é Galicia , é levó las campanas de la 
Iglesia de Santiago , é púsolas en la mezquita de Córdoba por 
lamparas. E n su tiempo deste Rey Don Bermudo se alzó Don 
Sancho contra el Conde de Castilla Garcí Fernandez su pa-
dre , fijo del buen Conde Fernand González ; é los Moros 10 
quando lo sopieron el desacuerdo que avia el Conde Garci 
Fernandez con su fijo é con la tierra , fueronle conquerir la 
tierra , é ganáronle é derribaironle pieza de logares: é el Con-
de Garci Fernandez fué lidiar con ellos, é fué vencido é pre-
so. Este Conde Garci Fernandez morió él después en la pri- 15 
sion en Medina-Celi. E en tiempo deste Rey Don Bermudo 
lidió este Rey con Almanzor , é vencióle Almanzor , é en-
cerróle en León 5 é Almanzor tornóse á Córdoba. E después 
á tiempo lidió este Rey Don Bermudo con este Almanzor 
en Caltañazor , é vencióle este Rey Bermudo , é fuyó de la 20 
batalla Almanzor , é morieron en la batalla muchos Moros. 
X X I I . 
D O N A L F O N S O V . 
EDespués que finó este Rey Don Bermudo regnó su fi-jo Don Alfonso , é regnó veinte é seis años. E n tiem-
po deste Rey fué Conde en Castilla el Conde Don Sancho 
fijo del Conde Garci Fernandez. Este Rey Don Alfonso fué 35 
muy amado é temido de los suyos, é venció muchas lides que 
ovo con Moros , é ganó muchos logares dellos , é tovo en 
grand sosiego su Regno. Sacó su hueste é fué cercar á V i -
seo , é andando un día catando por donde la podría entrar, 
lanzáronle del logar una saeta de que morió. E después le 30 
vengó el Rey Don Femando el Magno su yerno , que casó 
con Doña Sancha su fija, quando tomó por fuerza este logar 
de Viseo , é mató todos los Moros que en el logar estaban , en 
especial fizo mucha grand justicia del Moro que lanzó la saeta. 
D O N 
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D O N B E R M U D O III. 
E Después que fino este Rey Don Alfonso regno su fijo Don Bermudo diez años. E este Rey Don Bermudo 
desposo su hermana Doña Sancha con el Infante García fijo 
del Conde Don Sancho de Castilla : é este Infante Garcia yen-
5 do á León á facer sus bodas, saliéronle á rescebir los tres fi-
jos del Conde Don V e l a , al qual Don Vela su padre dester-
ró el Conde Fernand González visabuelo deste Infante Gar-
cia , porque non le quería obedescer. Estos fijos deste Don 
Vela besáronle las manos á este Infante Garcia , é fueron sus 
10 vasallos} é después que llegaron á León volvieron ellos pe-
lea con este Infante Garcia , é con los suyos: é á estos fijos 
de Don Vela decían Rodrigo Ve la , e Diego , é Iñigo Vela, 
é los avia desterrado de antes de Castilla el Conde Don 
Sancho , fijo del Conde Garci Fernandez , é padre deste In-
15 fanté Garcia, porque non le querían obedescer , segund que 
Don Vela su padre dellos ficiera al Conde Fernand Gonzá-
lez. E en aquella pelea que o vieron con el Infante Garcia 6 
con los suyos, morid este Infante Garcia é muchos de los su-
yos. Estos Condes traydores fijos de Don Vela , desque ovie-
20 ron muerto al Infante Garcia , fueron á Monzón al Conde 
Fernand Gutiérrez: é este Conde Fernand Gutiérrez acogiólos 
esa noche, é envió sus cartas al Rey Don Sancho de Navar-
ra , que avia venido con este Infante Garcia á las sus bodas 
á León , que viniese ay á Monzón dó ellos estaban : é el Rey 
25 Don Sancho vino, é prendiólos, quemólos, é dióles muer-
tes de traydores. E este Rey de Navarra Don Sancho era ca-
sado con Doña Elvira hermana deste Infante Garcia, 
X X I V . 
D O N F E R N A N D O I. E L M A G N O . 
E Después de la muerte deste Infante Garcia Conde de Castilla regnó en Castilla é León el Rey Don Fer-
30 nando , que dixeron el Magno , é regnó treinta años e seis me-
C ses. 
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ses. E este Rey Don Fernando el Magno heredó á Castilla 
de parte de Doña Elvira su madre , é heredó el Regno de 
León de parte de Doña Sancha su muger hermana del sobre-
dicho Rey de León Don Bermudo : é estos dos Regnos de 
Castilla é de León heredó en esta manera. E l Conde Don r 
Sancho de Castilla fijo del Conde Garci Fernandez , é nieto 
del buen Conde Fernand González , dexó un fijo é dos fijas: 
é el fijo era el Infante Garda : é de las dos fijas la mayor 
que decian Dona Elvira era casada con este Rey de Navar-
ra , é ovo desta Doña Elvira su muger á este Don Fernando 10 
el Magno. E luego que morió el Infante García fijo de Don 
Sancho Conde de Castilla , é hermano desta Doña Elvira , 
fué tornar este Rey Don Sancho de Navarra su marido della 
la posesión del Condado de Castilla , porque pertenescia á su 
muger Doña Elvira , en quanto el Infante Garcia su herma- 15 
no della non dexára fijo nin fija que le heredase 5 asi que por 
parte desta Doña Elvira su madre heredó este Don Fernando 
el Magno su fijo della el Regno de Castilla , que fasta estonce 
fuera llamado Condado. E otrosi, por quanto el Rey Don Fer-
nando el Magno era casado con Doña Sancha hermana del 20 
sobredicho Rey Don Bermudo de León , é porque non dexó 
fijo heredero este Don Bermudo quando finó , por ende este 
Rey Don Fernando heredó el Regno de León : é de partes 
desta su madre , é desta su muger Doña Sancha hermana del 
Rey Don Bermudo Rey de León , heredó este Rey Don Fer- 25 
nando el Magno los Regnos de Castilla é de León , é otrosi 
heredó con ello lo que era ganado de los Moros del Regno 
de Portogal. E luego que este Rey Don Fernando el Mag-
no regnó en estos Regnos, fué muy grande el miedo que to-
dos los Moros de España ovieron dél , temiendo que todos 20 
serian conqueridos sin falla: é él conquerida toda España, salvo 
por los bollicios que se levantaron de los sus altos Omes : é 
el mayor miedo que los Moros ovieron fué que Castellanos 
é Leoneses eran ayuntados, é que los avia á señorear Rey sa-
bio é entendido é fuerte. En tiempo deste Rey Don Fernán- 5^ 
do se levantó Rodrigo de Vivar , que siendo mancebo de po-
ca edad, era mucho esforzado en armas , é de buenas costum-
bres , é pagábanse mucho del las gentes, porque defendía muy 
bien 
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bien la tierra de los Moros. Este fué llamado después el buen 
Cid Rui Diaz.' Este Rey Don Fernando ganó muchas cibda-
des é villas é logares que los Moros tenían en los sus Reg-
nos de Castilla é de León é de Portogal , é venció muchas 
5 batallas que ovo con los Moros , é á veces con Christianos, 
sobre ganar estos logares que ganó , é sobre otras cosas de que 
él fué siempre vencedor de todas ellas: en las quales batallas 
fiíé siempre muy brabo el buen Caballero el Cid Rui Diaz 
el su leal vasallo. E en tiempo deste Rey Don Fernando el 
10 Papa Vidor fizo Concilio , é fué á él el Emperador Don En-
rique con muchos Reyes Christianos , é otros muchos altos 
ornes. E el Emperador querellóse del Rey Don Femando de 
España que le non conosciera señorío , nin le queria ser tri-
butario asi como todos los otros Reyes , é que le pedia por 
15 merced que le constriñese que le conosciese señoiio , é le 
diese tributo. E l Papa estonce le envió á amonestar al Rey 
Don Fernando que conosciese señorío al Emperador ; si non, 
que enviarla Cruzada sobre él : é sobre esto desafiáronle el 
Emperador , é Rey de Francia , é todos los otros Reyes si non 
20 lo quisiese facer, E el Rey Don F'ernahdo quando vió las 
cartas fué en grande cuidado, porque entendió que vernia grand 
daño é deshonra á los Regnos de Castilla é de León si esto 
asi pasase , é ovo su consejo con todos sus omes honrados : é 
ellos veyendo el grand poder de la Eglesia é del Emperador 
25 é de los Reyes , é de la otra parte el daño que nasceria si 
Castilla é León fuesen tributarías, por ende non sabían qué 
consejo en ello diesen ; pero al cabo consejáronle que fuese 
obediente al mandamiento del Papa. Mas en este consejo non 
fué el Cid Rui Diaz ; é dixo estonce: , ,Oh Señor! en fuer-
30 ,,te punto nacisteis vos en España, si en vuestro tiempo ha 
„ d e ser metida á tributo , lo que nunca fué fasta aquí ; ca to-
„ da quanta honra Dios vos dió , é quanto bien vos fizo , to-
„ d o seria perdido. E por ende, Señor , vos envialdos á desa-
„fiar , é dentro allá ge lo vayamos dar. E vos , Señor , abre-
35 „des cinco mil Caballeros de Fijosdalgo , é dos mil Caballé-
riros de Moros, que j o s darán los Reyes Moros vuestros va-
„ salios. Señor , tal sois vos , é asi vos aman todos , que non 
• „ querrán que la vuestra honra perezca." E el Rey tovose 
C 2 des-
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desto por bien consejado dé l ; ca el Rey era de grand cora-
zón , é agradesciogelo mucho. E sobre esto envió el Rey Don 
Femando sus cartas , en que enviaba pedir por merced al Pa-
pa, que non quisiese moverse contra él á sinrazón ; ca Espa-
ña fuera conquerida por los que en ella moraban , é por mu- 5 
cha sangre que vertida fué de los sus antecesores, é non eran . 
tributarios, nin lo serian ellos en ninguna manera ; ca antes 
morirían todos muerte. E otrosi envió sus cartas al Empera-
dor i é á los otros Reyes , en que les enviaba decir , que á 
tuerto é mal escatima , é non aviendo sobre él ninguna juris- 10 
dicion , nin demanda , nin derecho , enviaban decir tales cosas: 
é por ende que les rogaba que le dexasen facer su guerra á 
los enemigos de la F e , é que si algo querian decir contra él, 
que les tiraba amistad , é que los enviaba desafiar , é que allá 
dó todos ellos estaban los quería ir á ver. En tanto que les 15 
este mandado levaron , mandó aguisar muy bien sus gentes se-
gimd que avia fablado con el Cid : é el Rey movió con ocho 
mil é novecientos Caballeros , é el Cid ovo la delantera. E 
desque pasaron los puertos de Aspa fallaron toda la tierra al-
borozada , é non les querían vender las viandas: é porque des- 20 
pues que las traían non les facían mal á los c[ue traían las 
viandas, por ende en tal guisa lo guisaba , que quando el Rey 
llegaba con su hueste fallaban quanto avian menester, é de 
manera lo facía que iban sonando las nuevas por toda la tier-
ra , asi que todos los temían. E estonce el Conde Don R e - 25 
mondo señor de Saboya , con el poderío del Rey de Francia, 
ayuntó diez mil caballos, e vino aquende de Tolosa por to-
mar el camino al Rey Don Fernando , é fallóse con su po-
sadero el Cid , que iba tomar posadas , é ovieron una lid muy 
fiera , é fueron vencidos los del Conde , é el Conde fué pre- 30 
so , é otros muchos muertos : é estonce dixo al Cid que le sol-
tase , é que le daría una fija que tenia en arrehenes: é el Cid 
fizo su ruego , é el Conde diógela , é luego fué suelto. E en 
la fija deste Conde, que era muy fermosa , ovo e&te Rey Don 
Fernando el Magno su fijo el Cardenal Don Fernando mu- 35 
cho honrado. E después desto ovo el Cid otra batalla con to-
do el poder de Francia , é venciólos, que nunca llegó á esta 
batalla el Rey Don Fernando , nin su gente. Iban ya sonan-
do 
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do estas nuevas al Concilio , é las batallas que iban vencien-
do este Rey é el buen Cid su vasallo : é como todos iban sa-
biendo que eran vencedores , é non se sabiendo consejar , pi-
dieron merced al Papa que le enviase mandar que se torna-
5 se , que non querían su tributo. E el Rey estando allende To-
losa llegaron las cartas desto : é el Rey ovo su consejo con 
el Cid é con sus omes buenos , é consejáronle que enviase 
decir al Papa , que le enviase un Cardenal con tal poder, que 
podiese afirmar con él que nunca jamás fuese otro tal pley-
10 to movido á España so muy grand pena cierta : é otrosi que 
veniesen y personas ciertas del Emperador , é de los otros Re-
yes con todo poder para afirmar esto : é entre tanto que fin-
carian y ; é si non viniesen., que ellos les irian buscar donde 
ellos estaban. E con este acuerdo enviaron al Conde Don Ro-
15 drigo , é á Don Alvar Fanez de Minaya , é buenos letrados: 
é quando llegaron al Papa é le dieron las cartas fué mucho 
espantado , é ovo su consejo con todos los omes honrados có-* 
mo faria: é respondieron que ficiese lo que quería , ca ningu-
no non lidiaria contra la buena ventura del Rey , é del Cid 
so su vasallo. E estonce el Papa envió con todo su poder cum-
plido á Micer Rubert Cardenal de Sabina , é vinieron y los 
personeros del Emperador é de los otros Reyes , é firmaron 
su pleyto muy bien , é nunca jamás tal pleyto fué demanda-
do al Rey de España : é las cartas que sobre esto fueron fe-
chas fueron roboradas del Papa é del Emperador é de los 
otros Reyes , é eran y selladas con sus sellos. E en quanto 
todo esto se ordenó moró en aquel logar seis meses. E el Pa-
pa envió á pedir al Rey la fija del Conde , é era ella en cin-
ta del Rey Don Fernando bien avia cinco meses é medio; 
30 é el Rey enviógela , é envióle decir toda su voluntad , é que 
le pedia por merced que estoviese guardada , é fuese con po-
ridad. E el Papa fizólo asi, é mandóla guardar fasta que en-
caeció , é nasció della un fijo que dixeron Don Fernando , é 
el Papa fué su padrino , é crióle muy bien é mucho honra-
35 damente, é dispensó con él que pudiese aver toda dignidad 
sagrada , é después fué mucho honrado Cardenal. E el Rey 
Don Fernando con muy grand honra se tornó para su tierra: 
é por esta honra que este Rey ovo fué llamado después Don 
Fer-
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Fernando el Magno par de Emperador. E l Rey Don Fer-
nando el Magno ganó después desto á Cea , é á Gormaz , é 
á Viseo , é á Lamego , é á Sane Martin , é á Malva , é á Ta-
raza , é á Coimbra , é á Montemayor, é á otras villas é loga-
res que en la su Cordníca se contienen por menudo. E des- f 
pues de todas estas cosas el Rey é la Reyna Doña Sancha 
trabajaban en facer obras de piedad , é en muchas cosas que se-
rian luengas de escrebir. E seyendo el Rey en dias de buena 
vejez , vino el confesor Sant Isidro á él en sueños á le decir 
como avia de finar. E el Rey seyendo bien cierto de ello, as- 10 
mó de partir los Regnos entre sus fijos , é partio'gelos de esta 
guisa. A Don Sancho, que era el mayor, dio el Regno de Cas-
tilla ; é dio á Don Alfonso, que era el mediano, el Regno de 
León , é el Regno de Asturias, é pieza de Campos j é dio á 
Don García, que era el menor, el Regno de Galicia , con to- 15 
do lo que él ganára de los Moros en Portogal ; é didle á Do-
ña Urraca, que era la fija mayor, la cibdad de Zamora con to-
dos sus términos , é la mitad del Infantazgo ; é didle á la fija 
menor que decian Doña Elvira á Toro , con la otra mitad del 
Infantazgo : é acomendo' sus fijas á Don Alfonso su fijo , que 20 
era mas manso é mas mesurado. E otrosi dixo á todos sus fijos, 
que quisiesen creer al buen Cid Rui Diaz de lo que les con-
sejase. E de esta partición peso mucho al Infante Don San-
cho , que tenia que lo avia de aver todo enteramente , por él 
ser mayor* é dixo á su padre : ,, Que non podia nin debia de 25 
,, derecho facer esta partición 5 ca los Reyes Godos antiguos an-
„ tiguamente ficieron constitución entre sí que nunca fuese el 
„ Imperio si non de un señorío , é de un señor, é por esta ra-
„zon que non le debia él partir , pues Dios le ayuntára en 
é l ; mas que le debia él aver porque era fijo mayor heredero.'* 30 
E el Rey Don Fernando dixo estonce : Que lo non dexaria 
„ d e facer por eso , pues que él se lo gano." E dixo estonce el 
Infante: ,,Vos faced lo que quisieredes como padre é como 
„ señor , que yo non lo otorgaré." E el Rey fizo asi esta parti-
ción contradicha del Infante Don Sancho: é á muchos del Reg- 35 
no peso' de la partición , é á muchos plogo 5 mas todavia los 
de buen entendimiento siempre entendieron el mal que den-
de avia de nascer al cabo, asi como después nasció , de que 
vi -
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vino mucho mal ende. E aviendo este Rey Don Fernán.!,» 
vencido muchas batallas que ovo con Moros , é á las veces 
con Christianos , é siempre J's venció , por las quales baialhs 
él acrecentó todo lo que en su tiempo se acrecentó en los sus 
5 Regaos, de que fizo á Dios mucho servicio en ello : é Otrod 
aviendo fecho mucho bien en la Iglesia de Santiago de Gali-
cia , é en la Iglesia de Sant Isidro de León , é en la Iglesia 
de Sanóla Maria de Regla de León , é otros muchos bienes que 
él fizo, asi en Iglesias, como en todas las otras obras de píe-
l o dad é de caridad , dio el alma á Dios, é fué enterrado en la 
Iglesia de Sant Isidro de León , donde él puso el cuerpo de 
Sant Isidro Arzobispo de Sevilla : el qual cuerpo de Sant Isi-
dro envió el Rey Don Fernando por él á Don Alvaro Obis-
po de León , é á otros Ricos ornes é Caballeros al Rey Don 
15 Benabet de Sevilla su vasallo : é este Rey se le dió , é ellos 
le troxeron muy honradamente : é otrosi troxeron el cuerpo 
de Sant Vicente , é otras muchas reliquias de Avila , por quan-
to Avi la era en este tiempo despoblada. • 
X X V . 
D O N S A N C H O í t 
E Después que finó el buen Rey Don Fernando el Mag-no regnó en Castilla el Rey Don Sancho su fijo mayor, 
é en León Don Alfonso su hermano , é en Galicia é en Por-
togal Don Garcia su hermano el menor , segund que por el 
Rey su padre dellos fué ordenado. E este Rey Don Sancho 
que regnó en Castilla , á quien pesó mucho de la partición, 
25 entendió que de derecho debia ser todo suyo , pues él era el 
mayor ; é por ende sacó sus huestes, é lidió primeramente con 
el Rey Don Garcia su hermano el menor, é vencióle, é pa-
sóle 1 é después lidió con el Rey Don Alfonso su hermano el 
mediano , é vencióle , é prisóle. E ellos presos en poder del 
30 Rey Don Sancho su hermano , vino á le rogar Doña Urraca 
al Rey Don Sancho su hermano , que mandase su merced sol-
tar á Don Alfonso su hermano , i que él entrarla Mohgé en 
el Monesteno de Sant Fagund , que lo él avia prometido , é 
que le dexana el Regno que le dexó su padre. E el Rey Don 
San-
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Sancho fizo su ruego, é mandóle soltar con esta condición que 
su hermana Doña Urraca le dixo. E después que entro en es-
te Monesterio , salid de la mongia por consejo de Pon Pero 
Ansures, é fuese para Alimaymon Rey de Toledo , que le 
rescibió muy bien , é le fizo mucha honra. E después destas 
cosas este Rey Don Sancho fué cercar á Zamora , que era de 
Doña Urraca m hermana donde ella estaba *. E aviendo pie-
za 
i Compend.... donde ella estaba, 
porque la dicha Doña Urraca non que-
ría dar á Zamora á este Rey Don San-
cho su hermano , temiéndose dél que 
le faria otro tal juego como fizo á ios 
otros sus hermanos Reyes Don Alfonso 
é Don García. Y aviendo gran tiem-
po que este Rey Don Sancho en es-
te cerco de Zamora estaba , acaesció 
que Bellido Dolfos una noche fué á la 
Infanta Doña Urraca , diciendo qué le 
daria , y que él descercarla á Zamo-
ra : la qual le respondió , que todo 
quanto le pidiese le seria otorgado si 
él descercase á ella é á su ciudad de 
Zamora , con tal que no fuese . . . . de 
su señor hermano el Rey Don San-
cho. Bellido Dolfos le dixo , que él le 
prometía descercar á Zamora si le pro-
metía dormir con él. L a qual, á fio de 
ser descercada, (como quier que pro-
puso en su voluntad de lo cumplir por 
manera que . . . . no le viniese , y cum-
pliese lo prometido , según que lo fi-
zo como adelante oiredes) otorgóselo 
con la condición susodicha. Y luego el 
dicho Bellido Dolfos salió de la ciu-
dad de Zamora como quien iba hu-
yendo encima de un caballo : el qual 
se fué para las tiendas del Rey al real, 
é dixo al Rey Don Sancho como él 
saliera huyendo de la ciudad de Z a -
mora , por quanto Doña Urraca su her-
mana le mandaba prender para le fa-
cer matar , por quél sabia muy bien 
por donde la dicha ciudad se podía to-
mar con muy poco trabajo é aventura. 
E l Rey , de que esto o y ó , plególe mu-
cho con é l , pensando que era asi; ca 
no avia cosa que mas amase que tomar 
la dicha ciudad , y á la dicha su herma-
na por la matar ó encarcelar. E luego 
se apartó con el dicho Bellido Dolfos, é 
comenzóle de rogar afincadamente que 
le dixese é mostrase por donde se podía 
tomar la dicha ciudad. E l qual dixo; ,,Se-
„ ño r , si vos queréis que yo vos mues-
„ tre el lugar por donde se entrará Za-
,, mora , conviene que vos vais conmi-
„ go ,. é non vaya ninguno con noso-
„ tros, é yo vos le mostraré : esto por-
„ que no vayan á decirlo á Doña Urra-
,, ca las espías que aqui tiene en el real; 
,, porque en tanto que se adereza lo 
„ que conviene para ello , no pongan 
,, guardas é recaudo en aquel lugar." 
E luego el Rey cavalgó en un caballo, 
é fuese andar con Bellido Dolfos á la 
ronda de aquella ciudad , é mandó que 
ninguno fuese en pos dél , no mirando 
en la trayeion que le estaba ordenada. 
E l qual por su pecado por entonces no 
estaba armado , según que antes conti-> 
nuamente estaba : é yendo , como ave-
des oido , muy gran pieza del real , al 
dicho Rey Don Sancho le vino gana 
de facer aquello que los hombres no 
pueden vivir sin ello : el qual desca-
valgó de su caballo , é diósele á Belli-
do Dolfos , é metióse tras unas paredes 
caidas que ende estaban , é asentóse á 
facer lo susodicho : é como le vido asi 
el dicho Bellido Dolfos , por detras le 
arrojó un benablo que en sus manos te-
nia , con el qual firió al Rey por las 
espaldas , é salióle por la otra parte por 
los pechos. E luego el dicho Bellido 
Dolfos hechó a correr con su caballo 
* con-
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za de tiempo que él estaba en este cerco de Zamora, mato 
á este Rey Don Sancho el traydor de Bellido Dolfos con un 
benablo que le lanzo' de parte de las espaldas, é salióle de la 
otra parte por los pechos, en manera que morid luego. 
D D O N 
contra la ciudad de Zamora; é como 
le vido el buen C i d Rui Diaz , dióle 
en el corazón que algún mal avia fe-
cho al Rey su señor , é corrió de atra-
biesa en pos d é l ; é porque le llevaba 
gran ventaja no le pudo alcanzar , sal-
vo que le lanzo la lanza á la entrada 
de la puerta : é ansi se ie fue. E l qual 
dicho buen C i d , é otros muchos C a -
balleros que del real venian , fueron 
luego corriendo á donde el Rey esta-
ba ferido : al qual fallaron diciendo, 
que á Dios nuestro señor le avia pla-
cido de le dar tal muerte por sus pe-
cados , porqu? no avia cumplido los 
mandamientos de su padre , é que se 
tenia por arrepentido mucho dello : é 
ansi luego murió. E luego el C id man-
dó facer gran llanto , é traer el cuer-
po del Rey Don Sancho á sus tien-
das : é fizólo saber á Doña Urraca ; la 
qual luego incontinenti mandó prender 
á Bellido Dolfos, é faciendo gran llan-
to ella é sus doncellas é los suyos, sa-
lió para el real á ver al Rey su her-
mano , pensando le fallar vivo : é alli 
ansi por ella , como por sus doncellas, 
como por toda la gente que en la hues-
te estaban, fueron fechos grandes llan-
tos por la muerte tal é tan cruel que 
ansi fuera dada al Rey Don Sancho. 
E . . . . acordaban dar por traydora á 
la ciudad de Zamora , salvo porque.... 
al tiempo que Bellido Dolfos salió de 
la piudad á facer aquella gran trayeion 
que fizo al Rey Don Sancho , fué pre-
gonado de uno de los adarves de Za-
mora diciendo : 
Rey Don Sancho, Rey Don Sancho, « 
no digas que no te aviso : 
de la ciudad de Zamora 
un traydor era salido, 
Bellido tiene por nombre, 
é de otro traydor es fijo. 
Si algún daño te viniere 
el concejo sea quito, 
Y asi se partieron todos, e descerca-
ron á Zamora , é llevaron el cuerpo 
del Rey Don Sancho á sepultar á San-
to Isidro de León. Y Doña Urraca tor-
nóse á Zamora , y fizo atar de pies é de 
manos al dicho Bellido Dolfos, é man-
dóle meter en un costal , é liáronle bien: 
é por tener la promesa , mandóle he-
char en la cama donde ella dormia , é 
Doña Urraca se acostó vestida en aque-
lla misma cama i é como fué amanecido 
otro dia j mandó traer quatro potros 
brabos , é mandó atar los pies é las 
manos de Bellido á los potros, é sacá-
ronle al campo , por tal manera que 
cada ^potro llevó su pedazo d é l , é asi 
murió como traydor. 
t Está escrito como prosa , j falta lo que va de bastardilla. 
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D O N A L F O N S O V I . 
E Después que morió este Rey Don Sancho enviaron los altos Ornes del Regno por el Don Alfonso , que esta-
ba con el Rey Alimaymon en Toledo. Este Don Alfonso 
fué Señor de todos los Regnos que tovo su padre , é regnd 
quarenta é tres años , é fué muy buen Rey é justiciero. Es- 5 
te Rey fizo las puentes que son desde Logroño fasta Santia-
go de Galicia. E en el segundo año del regnado deste Rey 
Don Alfonso , que fué en la Era de mil ciento é < 
años, el Rey de Córdoba guerreaba á Alimaymon Rey 
de Toledo , é fizóle grand daño en la tierra , é teníale cerca- 1 0 
do en Toledo. Sopólo el Rey Don Alfonso , é saco su hues-
te muy grande , é fué en ayuda del Rey de Toledo : é el Rey 
de Toledo quando lo sopo fué muy espantado , porque traia 
el Rey Don Alfonso grand hueste ; ca cuidó que venían so-
bre é l , é quería partir la jura é postura é pleyto omenage 15 
que con él avia fecho de non ser contra é l , nin contra el su 
fijo heredero , en los dias que ellos amos á dos regnasen : é 
con grand miedo que ovo envidie á decir , que se acordase 
del amor é de la honra que le ficiera , é de la postura que 
avia fecho con él , é que le rogaba , é le pedia por mer- 20 
ced que oviese paz con él. E el Rey Don Alfonso detovo 
los mensageros, é non le envió á decir nada , é fuese á entrar 
por la tierra , non le faciendo ningún daño en ella j é quando 
llegó á Olías mandó posar toda su gente é toda su hueste. E 
el Rey de Córdoba, quando lo sopo que venía el Rey Don A l - 2^ 
fonso , levantóse de sobre Toledo , é los de Toledo salieron tras 
é l , é ficíeronle muy grand daño. E después que el Rey fizo 
posar su hueste en Olías , mandó llamar los mensageros del 
Rey de Toledo , é tomó cinco Caballeros de los suyos , é fue-
se para Toledo con ellos : é quando llegó á Bisagra, una puer-
ta de Toledo que dicen asi, los Moros mensageros que iban 
con él ficíeronle acoger dentro en la villa : é después que fue-
ron dentro , mandó á un mensagero dellos que fuese á decir 
al Rey como estaba allí él. Quando lo sopo el Rey de Tole-
do, 
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do, non quiso atender á ninguno, é decendió del alcázar, é sa-
lid contra él j mas quando él salid el Rey Don Alfonso lle-
gaba al alcázar , é fueronse á abrazar amos á dos, é el Rey de 
Toledo beso mucho al Rey Don Alfonso , é fablaron amos 
5 en uno , é fizóle mucha honra el Rey Alimaymon , agrades-
ciendo á Dios mucho lo que íiciera el Rey Don Alfonso , é 
otrosí la lealtad dél en como le acorría , é como se membrá-
ra de la jura é de la postura que con él pusiera : é toda aque-
lla noche ovíeron grand placer é mucho solaz , é fué grande 
10 el alegría que ovíeron todos los de Toledo por el amor que 
el Rey Don Alfonso avia con su señor ; mas muy grande fué 
la tristeza de los de la hueste del Rey Don Alfonso , que 
non cuidaron cobrar su señor , é tovieron que ficiera muy 
grand locura en se meter en las manos de los Moros. E otro 
15 día de mañana rogo' el Rey Don Alfonso á Alimaymon que 
fuese á comer con él á Olías , é veria como venia , é la gente 
que traía en su ayuda: é fueronse amos con poca compaña para 
Olias dó estaba la hueste; é quando los de la hueste vieron venir 
á su señor ovíeron grand placer. Desque ovíeron andado toda la 
20 hueste, sentáronse á comer en una tienda del Rey Don Alfonso, 
que era muy grande: é estando comiendo mandó el Rey armar 
quinientos Caballeros en porídad , é que cercasen la tienda en 
derredor. E el Rey de Toledo quando vio aquellos Caballeros 
armados, é la tienda cercada , ovo muy grand miedo , é pre-
25 guntó al Rey , qué quería ser aquello : é el Rey Don Alfonso 
le dixo que comiese , que después ge lo diría. E después que 
ovieron comido díxole: , ,Vos me fecístes jurar é prometer, 
quando me teniades en Toledo en vuestro poder , que nun-
9 y c a . de mi vos veniese mal ; agora , pues sois en mí poder, 
30 quiero que me soltéis la jura é pleyto que con vos puse.'* 
E l Rey de Toledo dixo que le placía , é que non le ficiese 
otro mal: é estonce didle por quito tres veces. E desque es-
to fué fecho , mando el Rey traer el libro de los sanótos Evan-
gelios , é dixo al Rey de Toledo: ,,Pues vos sois en mi po-
35 ,, der, yo vos quiero jurar é prometer de nunca ir contra vos, 
,, nin contra vuestro fijo heredero , é de vos ayudar contra to-
,,dos los omes del mundo: é fago vos yo esta jura , porque 
,,avria razón de quebrantar la que vos yo ficiera estando en 
D 2 ,,vues-
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vuestro poder; é agora yo non he razón de la quebrantar, 
, ,niii de ir contra ella , pues lo fago estando en mi poder vos, 
,,coino agora estáis , que puedo yo facer de vos lo que qui-
asiese/* E estonce puso la mano en el libro , é juró de nun-
ca ir contra é l , é de le ayudar, segund que de suso contamos. 5 
E desque esto ovo fecho , dixo como queria ir facer mal al 
Rey de Córdoba , por el mal que ficiera á é l ; é mandó á sus 
Caballeros que fuesen á sus posadas. E mucho fué alegre el 
Rey de Toledo por lo que el Rey Don Alfonso fizo , é la 
lealtad que contra él mostraba. E esa noche fincaron amos y 10 
en uno : é otro dia fué Alimaymon mucho alegre para Tole-
do , por el bien que Dios le avia fecho de aver amor con el 
Rey Don Alfonso á tan cumplidamente. E otro dia de ma-
ñana mandó el Rey Don Alfonso mover la hueste toda con-
tra Córdoba , é fué el Rey Alimaymon con é l , é corrieron 15 
la tierra , é quemaron villas é aldeas , é destroyeron castillos, 
é robaron quanto fallaron , é tornáronse con muy grandes ga-
nancias para sus tierras ; é de alli en adelante non osó el Rey de 
Córdoba facer mal al Rey de Toledo. E en este mesmo tiem-
po fué otrosi vuelto Cid Rui Diaz con el Rey Don Alfonso 20 
su señor , por la qual voltura le mandó el Rey que saliese del 
Regno : é él fizólo asi, é salió del Regno al plazo que él le 
envió mandar. E en esta salida , é en otra que el Cid fizo de 
Castilla , ovo muchas lides con Moros, é á veces con Chris-
tianos, en las quales él siempre filé vencedor : é por estas l i - 25 
des que él venció , ganó muchas villas é logares de los Mo-
ros , é grandes algos dellos , é á la postre ganó la cibdad de 
Valencia. E con estas viólorias, é nobles acaescimientos que 
ovo siempre , fué obediente al servicio é mandado de Dios, 
é de este su señor el Rey Don Alfonso , faciéndole siempre 30 
grand conoscimiento de todo lo que él ganára, como á su Rey 
é á su señor natural. Otrosi en tiempo deste Rey morió A l i -
maymon Rey de Toledo , é su fijo heredero : é el Rey Don 
Alfonso, veyendo que era quito de la jura é promesa que avia 
fecho á este Rey de Toledo , fué cercar á Toledo , é cobró- 35 
la con grande trabajo que en la cerca della se pasó. E este 
Rey Don Alfonso ovo seis mngeres á bendición , con Doña 
Maria la Zayda fija del Rey de Sevilla , é una Barragana : é 
de 
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de todas seis mugeres non le fincó fijo nin fija , sí non fué 
Doña Urraca , que ovo en Doña Isabel * su muger: la qual 
Doña Urraca su fija casó con el Conde Don Remondo de To-
losa , que venia del linage de los Reyes Godos, que fué fijo 
5 de Alfonso Jordán * . Este Don Remondo Conde de Tolosa 
ovo desta Doña Urraca al Rey Don Alfonso que llamaron 
Emperador de las Españas. E después que finó este Conde 
Don Remondo Conde de Tolosa casó el Rey Don Alfonso 
á esta Doña Urraca su fija con el Rey Don Alfonso de Ara-
l o gon , é ovo este Don Alfonso de Aragón desta Doña Urra-
ca una fija que dixeron Doña Sancha * , hermana de Don A l -
fonso Emperador de las Españas, é nunca quiso casar , é fué 
en romeria á tierra de ultra mar , é estovo en el hospital del 
Templo sirviendo á los pobres é á los lacerados por amor de 
15 Dios cinco años é medio , que nunca quiso venir , fasta que 
Dios le quiso facer merced que dio fuego nuevo en la su lam-
para el dia de cinquesma por mano de los Angeles á vista 
de todos los que ay estaban : é esta cosa fué vista é verda-
dera. E la Barragana fué Doña Ximena Muñoz dueña de al-
20 ta guisa , é ovo en ella á Doña Elvira muger que fué del Con-
de Don Remondo de Sant G i l , que era tuerto del un ojo: é 
este Conde Don Remondo ovo en ella un fijo que dixeron 
Alfonso Jordán , é ovo este nombre porque fué bateado en 
el rio Jordán j ca ella pasára con su marido á ultra mar quan-
25 do él pasó allá con la grand gente de Francia , é de las otras 
tierras. Era este Don Remondo uno de los cabdillos mayores 
de la hueste , é ganaron é conquirieron á Jerusalem , é á Gre-
cia , é á Antiochía, é otras tierras: é esto fué quando el Pa-
pa Sant Urban el segundo predicó por su persona en Fran-
30 cia , é en Lombardia , é sacó primeramente Cruzada pa-
ra la tierra sancb , é mandó poner cruz en el costado dies-
tro. E otrosi de aquella Doña Ximena Muñoz ovo el Rey 
Don Alfonso de Castilla otra fija que dixeron Doña Teresa, 
que fué casada con el Conde Don Enrique Conde de Cons-
35 tantinopla , que era cor mano del Conde Don Remondo pa-
dre del Rey Don Alfonso que se llamó Emperador de España: 
é en esta Doña Teresa ovo el Conde Don Enrique á Don A l -
fonso que fué el primero Rey de Portogal, é destos deseen-
die-
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dieron los Reyes de Portogal. E aviendo este Rey Don A l -
fonso vencido muchas batallas que ovo con Moros, é conque-
rido á Toledo , é otras cibdades é villas é logares de los Mo-
ros , é otros muchos bienes que él íizo, que serian muy lar-
gos de contar é de escrebir , é de que fizo mucho servicio á 5 
nuestro señor Dios en ello , dio el alma á Dios jueves primero 
dia del mes de Julio de la Era de César de mil é ciento é . . . , 
años: é estonce los Condes é los Ricos ornes que eran y ficieron 
muy grand llanto por el R e y , é tovieronle veinte dias en Tole-
do do fino , do facian cada dia muy grandes llantos por él. De 10 
sí movieron dende con el cuerpo , é leváronle á Sant Fagund 
á Castilla, que es término de Cea , é enterráronle en el Mo-
nesterio de ay de Sant Fagund cerca de sus mugeres Doña 
Isabel fija de Don Luis Rey de Francia * , é Doña Beatriz fi-
ja del Rey de Inglaterra t , é ficieron sus oficios como á tal Se- 15 
ñor como él convenia : ca él fué uno de los buenos Reyes 
que ovo en España , ca mantovo su Regno en justicia é ver-
dad , é nunca desaforó á ninguno de su señorío , é ganó mu-
cha tierra de los Moros , é fizo mucho bien en monesterios 
é en eglesias é en hospitales, porque debe aver la gloria del 20 
paraíso : é Dios ge la dé. 
X X V I I . 
D O Ñ A U R R A C A . 
QUando el Rey Don Alfonso de Aragón, que era casado con la Reyna Doña Urraca fija deste Rey de Castilla, sopo que su suegro el Rey Don Alfonso de León é de 
Castilla era finado , sacó su hueste , que era muy grande , 6 2 5 
guisóse muy bien , é vínose para Castilla con su muger Do-
ña Urraca , é entró toda la tierra , é tomóla , non por fuerza, 
ca ge la dieron toda llanamente ; ca por pelea non ge la qui-
sieron defender, porque el Rey Don Alfonso de Castilla non 
dexó otro fijo heredero salvo á la Doña Urraca su fija sola. 30 
E después que el Rey ovo apoderado toda la tierra guardó-
la muy bien , é tovola muy en paz , é enríquescióla, é ampa-
róla de los Moros [ é endereszó los Regnos tan bien como el 
suyo mesmo , é pobló todos los logares que estaban yermos, 
So< 
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Soria , é Vilforado , é Almansa , é Berlanga. Empero temién-
dose que la Eglesia los mandaría partir al Rey é á la Reyna 
Doña Urraca su muger , porque eran parientes muy cercanos, 
é casaron sin dispensación de la sanóla Eglesia , por ende dio 
5 todos los castillos é fortalezas é logares llanos á ornes de su 
tierra de Aragón que los toviesen por él. E después que es-
te Rey Don Alfonso de Aragón se apoderó de Castilla, la 
Reyna Doña Urraca tollo la tierra al Conde Don Peransurez 
que la criára , gradesciendole mal quanta crianza é quanto ser-
10 vicio le ficiera : é este Rey Don Alfonso su marido non lo 
tovo á bien , ca vio' que ficiera cosa sin guisa : é estonce por 
este atrevimiento, é por otros que ella facia á sin razón , me-
tióla en un castillo que avia nombre Castellar, é mandó que 
la non dexasen dende salir, é tornó la tierra al Conde Don 
15 Peransurez , é él fizóle omenage della. E la Reyna por grand 
pesar que ovo porque la asi tenían guardada , fabló con los 
que la guardaban , é fizo llamar Caballeros de Castilla , é sa-
lió del castillo , é vínose para Castilla. Estonce los Ornes bue-
nos del Regno , quando sopieron su venida en qual guisa ve-
so nía , non lo tovieron por bien que veniese sin placer de su 
marido ; é tornáronla allá muy bien acompañada , é mucho 
honradamente. E mas adelante entendió el Rey que la Reyna 
non andaba á su talante como debía , nín seguía la su carrera 
derecha , é traxola fasta Soria , é quitóse della, é dexóla ay en 
25 lo suyo : é la Reyna fuese luego para el Conde Don Peran-
surez , é con su consejo demandó á los naturales de Castilla 
que le diesen la tierra que tenían de mano del Rey de Ara-
gón ; é los Castellanos , por complir lealtad é el debdo que 
tenían con su señora natural, dieronle la tierra toda cada uno 
30 como la tenía, é fueron muy sañudos , é tovieron que les fa-
cia deshonra el Rey de Aragón en les dexar asi á su señora, 
é les poner los Aragoneses en las fortalezas de Castilla 1 é por 
esta razón enviáronle tornar vasallage. Estonce el Conde Don 
Peransurez, quando vió el pleyto desta guisa, por facer lealtad 
35 é complir el debdo , fuese para el Rey de Aragón muy bien 
acompañado , é quando llegó á él sobió encima de un caba-
llo muy bueno , que era blanco de color , é puso una cuerda 
á su pescuezo como si fuese preso , é dixole por corte: ,,Se' 
„nor, 
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„ ñor , yo tomé de vos tierras en Castilla porque vos fice otne-
nage : é agora la Reyna Doña Urraca mi señora natural de-
mándamelas por corte : é yo , entendiendo que las non pedia 
" tener sin mal estanza , pues me las demandaba , dexélas: é 
"por esta razón vengo ante vuestra merced preso con esta 5 
cuerda, é dovos el mi cuerpo , é la boca é las manos que 
vos ficieron omenage , qual tovieredes por bien , é vuestra 
corte mandáre." Estonce el Rey , con grand saña que ovie-
ra de la Reyna , mas que por lo que él ficiera, fué movido 
para facer mal á Don Peransurez 5 mas consejáronle los que 10 
con él eran , Caballeros é Ricos omes de su señorío, que non 
le íiciese mal por ninguna manera , nin dañase asi la fama é 
el prez que avia ; ca el Conde guardaba su derecho á su se-
ñora , é á él daba su cuerpo , é complia derechamente su 
debdo asi como convenia. E estonce el Rey fizóle mucha hon- 15 
ra , é diole grand algo , é fizóle quito del omenage que le 
avia fecho , é envidie mucho honradamente para Castilla : é 
deste fecho fué mucho loado al Conde Don Peransurez. E 
Castilla é León estando desta guisa sin gobernador qual de-
bían aver, pues el Rey Don Alfonso finara , levantóse con- so 
tienda con el Rey de Aragón, porque los Aragoneses tenian 
las fortalezas, é por la deshonra de su señora , que dexára el 
Rey de Aragón segund que avedes oido , é trabajáronse por 
quantas maneras pudieron de cobrar las fortalezas que los de 
Aragón tenian. E por esta razón era el Regno mal trecho de 25 
todas partes 5 ca dice la Estoria , que desque la Reyna se vio 
suelta en Castilla en poder del Conde Don Gómez de tierra 
de Espina , trataba todo daño é deshonra é mal del Rey Don 
Alfonso de Aragón su marido. E estando la cosa en desacuer-
do , el Rey de Aragón , porque tenia los mas fuertes logares 30 
de Castilla , juntó sus huestes para venir á Castilla sobre ello. 
Juntáronse los de Castilla con el Conde Don Gómez , é con 
el Conde Don Pedro de Lara , é movieron contra el Rey de 
Aragón , é falláronse en el Camp de España , que es tierra 
de Sepulveda , é comenzaron su lid muy brabamente de amas 35 
partes, firiendose é matándose muy sin piedad ; é tan firme 
fué la batalla , que morieron muy grandes gentes de amas par-
tes } mas al cabo fueron vencidos los Castellanos, é morid y 
el 
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el Conde Don Gómez, que andaba por casar con la Reyna. E 
el Rey de Aragón , tanto como ovo vencido el campo , pa-
so' el rio de Duero contra Campos , é endereszo para León 
quemando é derribando é estragando quanto fallaba , é ro-
5 baba las Eglesias, é tomaba los tesoros dellas: é desto peso mu-
cho á Dios , é á los altos Omes. E dende movió adelante por 
el Regno , é peleó con los Leoneses éf Asturianos é Galle-
gos , é venciólos en un logar que llamaban Villadangas: é des-
pués tornóse el Rey de Aragón para su tierra , quemando é 
10 estragando quanto fallaba ^pero perdió mucha de su gente» 
X X V I I L 
D O N A L F O N S O V I L 
EDespués desto juntáronse los Condes é Ricos omes, é los otros Omes honrados de Castilla é de León , pesán-
doles mucho de todo esto que era fecho , é sintiéndose mu-
cho dello : é ovieron su acuerdo , que alzasen por Rey á Don 
15 Alfonso fijo de la Reyna su señora , é del Conde Don Re-
mondo de Tolosa , que criaban en Galicia. E ficieronlo asi: é 
los que mas acuciaron en esto fueron Don Gómez de Man-
zanedo , é Don Gutierre Fernandez de Castro 5 mas non con-
sentían en este regnado de su fijo la Reyna Doña Urraca su 
20 madre, nin otrosí el Conde Don Pedro de Lara , que enten-
día casar con ella : por lo qual echaron todos de la tierra á es-
te Conde Don Pedro de Lara , porque ayudaba á mantener 
esta voz della. E cercó el Rey su fijo á su madre en las tor-
res de León , é teniéndola cercada ovo avenencia con ella en 
25 esta manera : Que tomase ella para sí lo que o viese menes-
ter , é él que fuese Rey é señor , é ficiese con su consejo de-
lla todas las cosas que oviese de facer en el Regno. Este Rey 
Don Alfonso regnó quarenta é un años, é su madre regnó 
quatro años después que el Rey su padre moriera : é fué muy 
30 buen Rey , é franco , é ardid , é manso en los sus Regnos. 
Avia en su tiempo muchos Condes é Ricos omes, é muchos 
otros altos Omes, con quien él fizo muchos buenos fechos, é 
venció muchas batallas, faciendo de manera , é quebrantando 
los Moros de tal guisa , que le daban parias, é le conoscian 
E se-
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señorío. E después que el Rey Don Alfonso de Aragón , su 
marido de la Reyna Doña Urraca madre deste Rey , tino, 
regnd en su lugar el Rey Don Ramiro su hermano el Mon-
ge : é luego en comienzo de su regnado comenzóle á facer4 
guerra este Rey Don Alfonso de Castilla, é tomóle muchas 5 
villas é castillos é logares por fuerza, é fizóle ser su vasallo, 
é tornóle los logares que le tomára , que los toviese dél en 
feudo. E después que este Rey Don Alonso de Castilla ovo 
por vasallo al Rey Don Ramiro de Aragón , é al Rey de Na-
varra , llamóse Rey de España. E después quél vio que avia 10 
á toda España por s í , demandó consejo á sus Perlados, é á los 
altos Ornes de su corte , si se llamaría Emperador de España; 
é ellos tovieron que era bien : é estonce el Arzobispo, é los 
Obispos consagráronle , é bendixeronle , é pusiéronle la corona 
de Emperador en la cabeza, é llamáronle Emperador. Este Em- 15 
perador fué casado con dos mugeres una en pos de otra: la pri-
mera fué Doña Berenguela hermana del Conde Don Remondo 
de Barcelona , en que ovo fíjos al Infante Don Sancho, é al In-
fante Don Fernando : é ovo dos fijas, á Doña Berenguela que 
fué casada con Don Luís Rey de Francia, é á Doña Urraca. L a 20 
segunda muger ovo nombre Doña Rica fija del Duque de Po^ 
lonia, é desta ovo una fija que dixeron Doña Sancha. E después 
de todas estas cosas pasadas , por quanto el Rey Don Luis es-
tando casado con la Doña Isabel fija deste Emperador de Es-
paña , ovo y algunos que quisieron poner desamor é discordia 25 
entre este Rey de Francia , é el Emperador su suegro ; ca di-
xeron al Rey de Francia , que Doña Isabel su muger non era 
legítima ^ mas que la ganára el Emperador de barragana muy 
vil. E este Rey Don Lu i s , por saber si le decían verdad , ví-
nose para Castilla , diciendo que venía en romería á Santiago: 30 
é quando lo sopo el Emperador vínose para Burgos , é aten-
dióle y : é quando fué cerca salió contra él , é rescibíole muy 
bien con grand gente de Condes é Ricos o mes , é muchos F i -
josdalgo muy bien guisados , é apuestamente : é era y eston-
ce con el Emperador el Rey de Navarra. E el Rey de Fran- 35 
cia fué rescebido mucho apuestamente é honradamente con 
muchas alegrías : é fué el Emperador con él fasta Santiago : é 
de sí tornóse para Toledo , é tovo allí grand corte de Chrís-
tía-
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tianos é de Moros , é vino y el Conde Don Remondo de Bar-
celona : é tan grandes eran las gentes en Toledo , que todos 
los campos fuera de la villa eran llenos de tiendas, é de señas, 
é de pendones de muchas maneras: é tan grande fué el ayun-
5 tamiento que y ovieron de nobles omes, que dixo el Rey de 
Francia, que non cuidaba que en todo el mundo oviese tan 
noble gente , nin tan bien guisada , nin tan complida. E eston-
ce fueron alli dados al Rey de Francia é á los suyos tantos 
dones en oro, é en plata , é en piedras preciosas, é en paños 
10 de oro é de seda é de lana, é de caballos é de muías, que 
enojados eran ende 5 é non quiso el Rey de Francia otra cosa si 
non un tabernáculo que llevo á Sant Dionis, é puso en él la 
corona de Jesu-Christo de las espinas. E estonce el Empe-
rador dixo al Rey de Francia , que quál era la razón por-
15 que viniera en España. E el de Francia dixoselo todo segund 
que es dicho : é quando oyó el Emperador la razón porque 
veniera, comenzóse á santiguar é á maravillar ende mucho, 
é torno'se contra el Rey de Francia su yerno , e dixole; ,,Bien 
,,debedes entender que vos mentieron , ca sabida cosa es que 
20 ,, es mi fija, é de la Emperatriz Doña Berenguela mi muger, é 
nieta del Conde Don Remondo que ay está." E el Con-
de estaba guisado de muy noble compaña que tenia consigo: 
é dixo estonce al Rey Don Luis : ,, Ruego vos, Señor, que 
,, amedes á mi nieta como es de derecho , pues es vuestra mu-
25 9>ger i é non tomedes dubda ninguna sobre esta razón 5 ca non 
, vive hoy en el mundo Rey nin Emperador que ál quisie-
, se decir , que yo non ge lo demandase muy crudamente con 
, ayuda de Dios é del Emperador mi señor é mi yerno , é 
, la verdad que yo tengo. E si vos decides que non , yo vos 
30 , ,daré lid campal dó vos quisieredes.'4 E estonce dixo el Rey 
de Francia: „Loado sea Dios por ende, que me quiso dar 
, tal muger , fija de un tan alto Señor , é de tan alta sangre, 
, é nieta de tan grand cabdillo como sois vos el Conde Don 
, Remondo : é tengome por muy contento dello , é mientra 
3 5 » 7 ° viva honrarla hé quanto pudiere é sopiere , como due-
,ña de tan alta sangre se debe honrar/' E después de todo 
esto sosegado segund cumplía á todas las partes , tornóse el 
Rey Don Luis para su tierra con grande alegría é con gran-
de 
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de honra : é dende adelante amó á su rnuger, é honróla en 
quantas maneras é guisas él pudo. E en tiempo deste Empe-
rador avia un Infanzón en Galicia que decian Don Hernan-
do , é tomó por fuerza á un Labrador su heredad ; é el Labra-
dor fué á querellar al Emperador , que era en Toledo , de la 5 
fuerza que le ficiera el Infanzón : é envióle luego su carta con 
aquel Labrador , en que le enviaba mandar , que luego vista 
su carta le tornase su heredad , é le ficiese enmienda del mal 
que le avia fecho : é otrosi envió otra carta al Merino de la 
tierra , en que le mandó que fuese con aquel querelloso al 10 
Caballero , é que viese qual derecho le facia , é ge lo envia-
se decir. E el Infanzón , como era poderoso , quando vió las 
cartas del Emperador fué muy sañudo , é comenzó de amena-
zar al Labrador , é dixo que le matarla ; é non le quiso facer 
derecho ninguno. E quando el Labrador vió que non podía 15 
aver derecho ninguno , tornóse al Emperador á Toledo con 
cartas de testimonio de omes buenos de creer de la tierra. E 
quando el Emperador lo oyó, llamó sus privados, é mandóles 
que dixesen que era doliente , é que non dexasen entrar nin-
guno en su cámara. E mandó llamar dos sus privados en po- 20 
ridad , que guisasen sus caballos para ir con é l : é fuese para 
Galicia , que non quedó de andar de dia é de noche. E de 
que llegó á Galicia al logar dó era el Infanzón , mandó lla-
mar al Merino , é mandóle que le dixese la verdad de aquel 
fecho : é mandó llamar á los otros del logar, para que otrosi 25 
le dixesen la verdad de todo. E ello sabido , paróse á la puer-
ta del Infanzón , é envióle decir que saliese fuera, que el Em-
perador le llamaba. E quando el Infanzón lo oyó ovo muy 
grand miedo de la muerte , é comenzó de fuir; mas luego 
fué preso , é el Emperador mandóle luego colgar á su puer- 30 
ta misma. E estonce el Emperador andubo por Galicia des-
cubiertamente faciendo justicia , é sosegando la tierra : é tan 
grande fué el espanto que todos ovieron é tomaron dél por 
este fecho que ficiera , que non era ninguno osado de facer 
tuerto á otro , por poderoso que fuese j é ú ge le facia , lúe- 3^ 
go de la otra parte ge lo enmendaba, por grande que fuese. 
E después desto sacó el Emperador sus huestes, é fué cercar 
á Baeza, é cobróla por un milagro que le rebeló el Señor Sant 
Isi-
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Isidro en sueños , segund que en la su Cordnica deste Empe-
rador se contiene por menudo. E por este milagro que le mos^  
tro', ordenó después la Eglesia de Sant Isidro de Cano'nigos Re-
glares. E de que ovo conquerido á Baeza , movió por tierra 
5 de Moros adelante robando e quemando é matando , fasta 
que llegó á Almería , é cercóla : é teniéndola cercada , vinié-
ronle en ayuda el Conde Don Remondo su suegro , é la flo-
ta de los Ginoveses, é con la ayuda dellos tomó la villa. E 
partióla , é lo que y ganó desta guisa : él tomó la villa para sí, 
10 é de todo el aver della fizo otra parte , é de una escodilla de 
esmeralda fizo otra parte é mandó á los Ginoveses que esco-
giesen de dos partes qual parte dello quisiesen , ó todo el aver, 
ó la grande escodilla de esmeralda que en esta villa de Almeria 
fué fallada : é ellos tomaron antes la escodilla de esmeralda, 
15 que el aver , que era grande , é tovieronse por muy pagados 
con ella , é leváronla para Génoba , dó la tienen hoy dia bien 
guardada. E el Emperador dió todo el otro aver al Conde 
Don Remondo : é tornóse por Baeza con grand honra, é de-
xó al Infante Don Sancho su fijo por guarda desa tierra , é él 
20 pasó el puerto del Mnradal, é llegó á un logar que llamaban 
las Fresnedas, é firióle y el mal de la muerte , é morió só 
una encina : é leváronle á Toledo , é enterráronle muy honra-
damente segund que á él pertenescia por quan nobles fue-
ron sus fechos que él fizo en su vida. E antes que él finase 
25 ordenó su testamento con consejo del Conde de Lara , é del 
Conde de Trastamára , que el Infante Don Sancho fuese Rey 
de Castilla , é el Infante Don Fernando que fuese Rey del 
Regno de L e ó n , con lo que avia del Regno de Portogal. 
X X I X . y X X X . 
D O N S A N C H O D E C A S T I L L A , 
E D O N F E R N A N D O D E L E O N . 
E Después que el Emperador fué finado regnó en Castilla Don Sancho su fijo: esto fué en la Era de César de mil 
é ciento é noventa é siete años. E regnó un año : é fué casa-
do en vida de su padre con Doña Blanca fija del Rey Don 
García de Navarra , é ovo en ella un fijo que dixeron Don 
A l -
So 
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Alfonso : é non avia mas de tres años este Don Alfonso su 
fijo quando el Emperador su abuelo finó. E después de la se-
poltura del Emperador , puso este Rey Don Sancho su fijo 
guardas en las fortalezas de las fronteras, é vínose para Casti-
lla , é endereszóla en paz é en justicia. Otrosí el Rey Don 5 
García de Navarra , é el Rey Don Alfonso de Aragón le co-
noscieron el señorío que avia sobre ellos su padre el Empera-
dor , é fueron sus vasallos. En tiempo deste Rey Don Sancho, 
el Rey Don Fernando su hermano tollo al Conde Don Pon-
ce , é á otros Ricos omes las tierras que dél tenían en sóida- 1 o 
das: é ellos viniéronse para este Rey Don Sancho su herma-
no : é él fuese ver con el Rey Don Fernando de León su 
hermano que les tornase las tierras ; é él fizólo asi por su rue-
go. E después que este Rey Don Sancho partió del Rey Don 
Fernando su hermano , vino á Toledo para correr la tierra á 15 
los Moros, á dó él adolesció en Toledo , é moríó al cabo de 
Un año é doce días de su regnado , é enterráronle cerca del 
Emperador su padre. E este fué llamado el Rey Don Sancho 
el Deseado , porque era tal en todas bondades , que por dere-
cho fué llamado el Deseado. 20 
X X X I . 
D O N A L O N S O V I H . D E C A S T I L L A . 
E Después que moríó este Rey Don Sancho el Deseado regnó Don Alfonso su fijo seyendo niño de quatro años. 
E n las tutorías de su niñez fueron fechas cosas desaguisadas, es-
pecialmente por el Rey Don Fernando de León su tío , her-
mano de su padre , que le tomó muchas villas é castillos de 525 
su Regno , é las rentas é derechos de otras cibdades é villas: 
é otrosí por algunos grandes Omes del Regno de Castilla, é 
por los otros Reyes sus comarcanos, asi de Christíanos como 
de Moros. E porque en se poner todo ello segund que pasó 
la escríptura sería grande si todo ello se pusiese en este libro, 30 
por ende se dexan de poner aquí todas las cosas que en estas sus 
tutorías acaescíeron , segund que en la su Estoria se contiene 
por menudo. E después que este Rey Don Alfonso salió de 
las tutorías, é tomó en sí el regimiento del su Regno , casó 
con 
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con Doña Leonor íija del Rey de Inglaterra , dueña sanóla é 
noble. Este Rey Don Alfonso ovo en esta noble Reyna Do-
ña Leonor su muger quatro fijas , é un fijo que dixeron Don 
Enrique , que nascio postrimero de todas sus hermanas. E des-
5 tas quatro fijas la mayor, que decían Doña Berenguela , casó 
con el Rey Don Alfonso de León , fijo del sobredicho Rey 
Don Fernando de León. E por quanto el Rey Don Felipe 
de Francia sopo que este Rey Don Alfonso tenia dos fijas 
que eran ya de edad para casar , ovo sus tratos con este Rey 
xo Don Alfonso de Castilla por tal manera , que él enviase sus 
Embajadores honrados para que viesen amas Infantas sus fijas 
deste Rey Don Alfonso juntas en uno , é la que dellas decla-
rasen para ser muger de su señor el Rey de Francia , que la 
tomasen para regnar con él en Francia. Estas dos Infantas fue-
i_j ron apostadas muy ricamente, segund que átales como ellas 
pertenescia , é puestas en su palacio muy honrado : é la ma-
yor dellas amas, que decian Doña Urraca , era mas fermosa 
que la otra menor que decian Doña Blanca, é estaba mas ri-
camente apostada que esta su hermana menor : é el Rey su 
20 padre , é la Reyna su madre , é los de su corte todos tenían 
sin ninguna dubda que los Embajadores de Francia escoge-
rían á la Doña Urraca por ser mayor é mas fermosa é mas 
ricamente apuesta. Quando estos Embajadores venieron al exa-
men desta cosa , escogieron para casar con su señor el Rey de 
2 j Francia á Doña Blanca la menor; lo qual ovieron todos á grand 
maravilla : é quando les fué preguntado por qué lo ficieran, 
avíendo la Doña Urraca las ventajas que dichas son , dixeron 
que todo era verdad , segund decian , en que de fermosura é 
apostamiento la Doña Urraca levaba ventaja á su hermana Do-
30 ña Blanca en estas cosas ; mas que asi levaba Doña Blanca ven-
taja á su hermana en el nombre , por quanto Urraca es nom-
bre feo para en Francia , é que Blanca es nombre muy fermo-
so para entre ellos , é que por esta razón lo ficieran. Esta Rey-
na Doña Blanca fué muy san¿b Reyna, seyendo casada con 
35 este Rey Don Felipe de Francia. E después que finó este 
Rey Don Felipe de Francia su marido , quedó ella en cinta 
del Rey Sant Luis de Francia , é ella misma le crió á sus pe-
chos , é non le dio la teta otra muger ninguna si non ella: é 
fué 
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fué abuela del Rey Felipe Ve l de Francia que dixeron el 
Grande. E este Rey Don Alfonso de Castilla entró muchas 
veces á tierra de Moros, é ganó pieza de villas é castillos é 
logares, é ovo él é los suyos muchas lides con los Moros, é 
siempre fué vencedor. Otrosí venció en campo al Rey Gar- ^ 
cia de Navarra su tic , que le tenia tomados en tiempo de sus 
tutorías pieza de sus logares: é por este vencimiento que él 
le fizo cobró dél todo lo que le avia tomado , é mas de lo 
suyo encima. E después de todas estas cosas pasó el Rey Mi* 
ramamolin de Africa la mar con muy grandes poderes de A l - i o 
mofodes, é de otras gentes estrañas, é lidió con este Rey A l -
fonso de Castilla ; é fué vencido este Rey Don Alfonso de 
Castilla , é muertos muchos de los suyos: é esta fué la batalla 
que dicen de Alarcos. E después desta pelea de Alarcos, á 
este Rey de Castilla non se le olvidó de catar maneras como 15 
se pudiese vengar del vencimiento que le fuera fecho por los 
enemigos de la F é : é ayuntó de los suyos, é de todas quan-
tas partes pudo todas las mas gentes de Caballeros é de pie 
que él pudo aver 5 é demás desto vínole otrosí en ayuda pa-
ra esta pelea su amigo el Rey de Aragón. E por non alón- 20 
gar la materia , estando la hueste del Rey Don Alfonso de 
Castilla á vista de la grand hueste del Rey Miramamolin 
de los Moros, el domingo á media noche fué oída una voz 
muy clara é muy noble , é decía que se levantasen todos é se 
armasen , é fuesen á la batalla. E todos asi lo fideron , é es- 25 
te Rey Don Alfonso ordenó sus faces; é otrosí el Rey M i -
ramamolin de los Moros ordenó sus faces de ochenta mil ca-
ballos que tenia , é en los peones non avia cuento. E comen-
zóse la batalla muy fuerte ; pero al cabo fué voluntad de nues-
tro señor Dios que fuesen desbaratados los Moros ; el su Rey 30 
fuyó en una yegua , é pasó por Baeza , é los de la villa le pre-
guntaron que qué farian : é él dixo , que á sí non podía dar 
consejo , que cómo le daría á ellos : é de ay fuese esa noche 
á Jaén , é dende pasó allende, la mar. E morieron en esta ba-
talla mas de doscientos mil Moros , é de los Chrístíanos dos- ^5 
cientos treinta é cinco ornes * , é duro el alcance fasta la no-
che. 
1 £ n el Comp. ciento é treinta é uno. 
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che. E después tornáronse todos á do fuera la batalla , c mo-
raron y dos días , é en estos dos dias non ovieron menester 
otra leña para adobar de comer si non bastas de lanzas de las 
que troxeron de los Moros, é non podieron quemar el tercio 
5 de ellas. E fué esta batalla á diez é seis dias del mes de Ju-
lio de la Era de César de mil é docientos é cincuenta años. 
E después desta sanda pelea entró este Rey á tierras de Mo-
ros , é ganó el castillo de Bilches , é el Ferrar , é Baños, é 
Tolosa : é dende fué á Baeza , é entráronla , é falláronla hier-
i o ma : é dende fuese á Ubeda , é tomóla ; é tornóse para Cala-
trava. E de alli fuese el Rey de Aragón para su tierra ; é fue-
se el Rey Don Alfonso para Toledo , e alli íizo él á todos 
mucho algo , é enviólos para sus tierras. E después entró es-
te Rey Don Alfonso por tierra de Moros quemando é estra-
15 gando todo quanto fallaba , é ganó pieza de sus logares: é des-
pués yendo este Rey á verse con su hierno el Rey Don A l -
fonso de León , adolesció en una aldea de Arébalo que dicen 
Garci Muñoz , é morió y al cabo de cincuenta é tres años de 
su regnado : é enterráronle en las Huelgas de Burgos que él 
so ficiera , é enriquesciera : é otrosí fizo el hospital que dicen 
del Rey , que es cerca de las dichas Huelgas, é le dio gran-
des rentas para mantenimiento de los romeros que por ay 
pasasen. 
X X X I I . 
D O N E N R I Q U E I. 
E[ Después de la muerte desté Rey Don Alfonso alzaron ¡| luego todos los de la corte á Don Enrique su fijo por 
Rey : é non avia mas de once años. E luego á cabo de vein-
te é cinco dias que él fué alzado por Rey , trebejando un dia 
con sus doncellas en Falencia 1 , cayó una teja del tejado , de 
que ovo de morir dende á pocos dias. 
F D O N 
1 Algunos MSS. dicen palacio. 
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xxxm. xxxiv. y xxxv. 
D O N A L O N S O I X . D E L E O N , 
D O Ñ A B E R E N G U E L A , 
D O N F E R N A N D O E L S A N T O . 
E L a Reyna Doña Berengnela, fija mayor del Rey Don Alfonso nieto del Emperador , que fué casada con el 
Rey Don Alfonso de León , envió' luego por el Infante Don 
Fernando su fijo , que era con el Rey Don Alfonso de León 
su padre , é traxeronle luego , é comenzó de andar por la^ier- 5 
ra. E si aquí fuesen escritas todas las cosas en que se vido 
esta noble Reyna Doña Berenguela , é este Rey Don Fer-
nando su fijo con el Rey Don Alfonso de León su pa-
dre , é con el Conde Don Alvaro de Lara , é con sus her-
manos , é con otros grandes Omes del Regno de Castilla, se- 10 
gund que se contiene en la su Coronica por menudo , la es-
criptura sería grande para lo poner todo ello segund que paso. 
E después que morieron este Conde Don Alvaro , é Don Fer-
nando é Don Gonzalo sus hermanos , que eran cabdillos de 
todos los bollicies que estonce se facian en el Regno de Cas- 15 
tilla , fincó todo el Regno en sosiego é en paz. E después de 
pasadas todas estas cosas, la noble Reyna Doña Berenguela, 
veyendo que era tiempo de casar su fijo el Rey Don Fer-
nando , casóle con la fija del Rey Don Felipe de Alimania, 
que fué eleéto Emperador de los Romanos, é el año que él 20 
finó fueron fechas las bodas en Burgos muy honradas. E ovo 
este Rey Don Fernando de la Doña Beatriz estos fijos: Don 
Alfonso el primero heredero , é Don Fernando , é Don Fa-
drique , é Don Enrique , é Don Felipe , é Don Sancho , é 
Don Manuel , é después á Doña Leonor , que morió peque- 25 
ña , é después ovo otra fija desta Reyna Doña Beatriz , que 
dixeron Doña Berenguela , é metiéronla Monja en las Huel-
gas. E sacó este Rey su hueste , é estragó toda la tierra de 
Jaén , é tomó á Quesada : é estragó toda la tierra de Guadal-
qui-
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quivir, é tornóse para su tierra. E luego otro año saco' su hues-
te é tomo á Baeza, é á Andujar , é á Martos, é á Calatra. 
va. E después otro año tomó á Asnaltorafe , é la Torre del 
Abad , é á SanéH Esteban , é á Chiclana. E otro año tomó á 
5 Pliego , é Alhambra , é derribólos después: é fué cercar el cas-
tillo de Capilla , é tomóle , é tornóse para Toledo. E así co-
mo fué en Toledo aquese año se comenzó á labrar la Egle-
sia mayor de Toledo de San¿í:a Maria , é pusieron y la pri-
mera piedra el Rey Don Fernando , é el Arzobispo Don Ro-
10 drigo de Toledo , sobre que se comenzó la labor j ca de an-
tes non era si non como mezquita, E después de esto llegó 
mandado á este Rey Don Fernando de como era finado su 
padre el Rey Don Alfonso de León , é fuese para allá lue-
go al Regno de León , é asi como andaba por las yillas é cas-
15 tillos, asi le rescebian por Rey é por Señor. E fué enterrado 
el Rey Don Alfonso su padre en Santiago de Galicia. E es-
tonce se ayuntaron los Regnos de Castilla é de León en uno, 
que avia ya tiempo que eran partidos : é esto fué en la Era 
de César de mil é docientos é sesenta é nueve años. E igua-
20 tó la Reyna Doña Berenguela al Rey Don Fernando su fijo 
con su madrastra la Reyna Doña Teresa muger que fué del 
Rey Don Alfonso de León su padre , é con su hermana Do-
ña Dulce fija del dicho Rey Don Alfonso : é la avenencia fué 
esta : que les diese cada año el Rey Don Fernando treinta 
25 mil maravedises de oro. E después de todas estas cosas -mandó 
el Rey Don Fernando al Infante Don Alfonso su fijo que 
entrase en tierra de Moros, é mandó á Don Alvaro Pérez 
de Castro que fuese con é l , é á todas las otras gentes de su 
tierra. E este Infante Don Alfonso , é Don Alvaro Pérez , é 
30 los otros que iban con é l , llegaron á Andujar , é dende se 
fueron , é estragaron tierra de Córdoba , é entraron en Palma, 
é estragaron tierra de Sevilla é de Xeréz., é tornáronse , é fin-
caron las tiendas en Guadalete. E el Rey Don Abenfud , que 
era Rey de los Moros de España , quando sopo que los Chris-
35 tianos le avian corrido la tierra , apellidóse con toda su gente, 
é fuese para Xeréz , é mandó fincar sus tiendas en el oliba^ 
entre la villa é los Christianos. Este Rey Abenfud fizo siete 
faces muy grandes de sus compañas: é los Christianos pararon 
F 2 sus 
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sus faces, é fallaron que non eran mas de mil de caballo , é 
dos mil é quinientos de pie ; é porque eran tan pocos , segund 
la grand gente de Moros asi de caballo como de pie , ficie-
ron un tropel los de caballo , é otro los de pie. E en esta ba-
talla apáreselo visiblemente el señor Santiago , que vino en 5 
ayuda de los Christianos ; é en la qual batalla morieron tan-
tos de los Moros, que non podrían ser contados : é los Chris-
tianos robaron el campo , é tornáronse ricos é bien andantes 
para sus tierras , é con grande honra. E fueron muy buenos 
en esta batalla Garci Pérez de Vargas, é Diego Pérez su her- 10 
mano , é otros muchos. E luego otro año sacó el Rey Don 
Fernando su hueste , é fué cercar á Ubeda , é tomóla : é des-
que la puso á recabdo , tornóse para Toledo. Ese año morid 
la Reyna Doña Beatriz su muger , é enterráronla en las Huel-
gas de Burgos. E después de estas cosas pasadas, ayuntaron- 15 
se en Andojar pieza de Adalides, é ovieron sabiduria como 
non se velaba la cibdad de Córdoba , é fueron allá , é furta-
ron pieza de torres de la Axarquia , é enviaron mandado al 
Rey Don Fernando que les viniese á acorrer : é él vino lo 
mas aina que pudo ; pero por la grand priesa que ovo non 20 
pudo traer si non poca gente. E el Rey Abenfud de los Mo-
ros sopólo , é ayuntó muy grand gente para venir á él : é 
Don Lorenzo Juárez , que era estonce con este Rey Aben-
fud , partiógelo del corazón , é consejóle que fuese lidiar con 
el Rey de Aragón que yacia sobre Valencia la que fuera del 25 
Cid : é al Rey Abenfud , yéndose para allá , matóle un su 
privado en Almena. E desque los de Córdoba sopieron que 
era muerto el Rey Abenfud , dieron la cibdad de Córdoba 
al Rey Don Fernando : é esto fué en la Era de César de mil 
é docientos é setenta é tres años el dia de Sant Pedro é Sant 30 
Pablo. E luego que el Rey Don Fernando ovo ganado esta 
cibdad de Córdoba envió á la Eglesia de Santiago de Galicia 
las campanas que avia traido Almanzor de la Eglesia de San-
tiago : é fizo la mezquita de Córdoba Eglesia , é púsole nom-
bre San£la Maria. E después que la Reyna Doña Beatriz fué 35 
muerta, la Reyna Doña Berenguela su madre traxo casamien-
to al Rey Don Fernando su fijo con Doña Juana fija del Con^ 
de Don Ximon de Pontis , é ovo en ella un fijo que dixe-
ron 
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ron Don Fernando , é por sobrenombre Fernán Pontis, é 
otrosí ovo una íija que dixeron Doña Leonor, é otrosí otro 
fijo que dixeron Don Loís. E después desto tornó otra vez 
el Rey Don Fernando para Córdoba , é dieronsele estas ví-
5 lias é castillos : Ecija , é Almodobar , é Estepa , é Sietefilla, é 
otros logares. E después desto , estando el Rey Don Fernan-
do en Valladolid , llegaron nuevas como los de Córdoba esta-
ban muy acuitados de fambre , é envió luego á Don Alvar 
Pérez de Castro con muy grand aver , é este acudió á muy 
1 o buen tiempo , é basteció los castillos, é corrió la tierra á los 
Moros, é fizo muchos bienes. E este Don Alvar Pérez avia 
dexado la Condesa su muger en Martos, é á Don Tello su 
sobrino con ella , é Don Tello tenia quarenta Caballeros : é 
Aben Alhamar Rey de Arjona sopo como Don Tello con estos 
1^  Caballeros avia entrado en cabalgada , é vino cercar á Martos; 
é las doncellas , é su señora la Condesa , defendieron la peña, 
fasta que vino y Don Tello , é se metió dentro, por consejo 
de Diego Pérez Machuca , con los que escaparon destos Ca-
balleros : é el Rey Moro , desque vió que eran dentro aque-
j o líos Caballeros , fuese dende. E después destas cosas, estando 
el Rey Don Fernando en Ayl lon , llegó allí Don Alvar Pe- ' 
rez de Castro que venia de Córdoba , é el Rey dióle muy 
grande aver para los pobladores de Córdoba , en que se man-
toviesen , é para bastecer los castillos : é el Don Alvar Pérez 
25 yéndose para allá adolesció en Orgaz , aldea de Toledo , é 
morió. A esta sazón vinieron otras nuevas al Rey Don Fer-
nando de como Don Lope Díaz de Haro era muerto : é quan-
do sopo el Rey Don Fernando que Don Alvar Pérez de Cas-
tro era muerto , pesóle muy mucho de corazón , porque tenia 
30 leal vasallo en él. E fuese luego para Córdoba : é después que 
el Rey Don Fernando llegó á Córdoba partió los hereda-
mientos , é heredó muy bien á Domingo Muñoz el Adalid, 
é á los otros que se acertaron con él á ganar el Axarquia de 
Córdoba. E de esa vez moró el Rey Don Fernando en Cor-
35 doba trece meses : é tornóse á Toledo , é fuese para Burgos, 
é estando y adolesció. E porque la tregua del Rey de Gra-
nada era salida , envió al Infante Don Alfonso su fijo , é en-
vió con el á Ru i González Girón : é el Infante queriendo 
mo-
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mover de Toledo , llegáronle mandaderos del Rey Moro de 
Murcia , que venían al Rey Don Fernando de su parte, que 
le quería dar el Regno de Murcia. E el Infante Don Alfon, 
so otorgóles por el Rey lo que demandaban , é fuese luego 
con ellos : é entrególe luego el Rey de Murcia el alcázar, é 5 
todas las otras fortalezas de su Regno , é mando á todos que 
le recodiesen con todas las rentas, salvo cosa cierta que reto-
bo para sí. E de esta guisa ovo el Infante Don Alfonso to-
do el Regno de Murcia ; salvo Lorca , é Cartagena , é Muía, 
que non quisieron estár por esta pleytesia. E desque el Rey IO 
Don Fernando se sintió guarido de la dolencia salió' de Bur-
gos , é comenzó á facer grande justicia por la tierra : é llego'-
le mandado de Córdoba , é de tierra de Murcia como non 
avian vianda , é enviógela. E estando el Rey Don Fernando 
en Toledo vino y el Infante Don Alfonso , é viniéronse pa- 13 
ra Burgos : é guiso muy bien al Infante Don Alfonso , é en-
vióle para Murcia , é envío con él al Maestre Don Pelay Cor-
rea ; é el Rey fuese para el Andalucía. E estaba estonce el 
Andalucía muy temerosa del Rey de Granada , ca avia ávido 
una facíenda con Don Alfonso fijo del Rey de L e ó n é avíale 20 
'vencido, é moderon y ese día veinte Caballeros de Christíanos: 
é el Rey fué luego á talar á Jaén , é á Arjoña, é á Alcaude-
te : é cercó luego á Arjona , é tomóla. E mandó luego á su 
hermano Don Alfonso que entrase en la Vega de Granada, 
é la talase : é el Rey fuese para Andujar, é envió la Reyna 25 
á Córdoba : é fuese luego el Rey en pos de su hermano Don 
Alfonso : é moró esa vez el Rey sobre Granada veinte días, 
atalando é estragando quanto fallaba; é desque el Rey Don 
Fernando salió de la Vega fuese para Córdoba. E el Rey de 
Granada, veyendo que non avia defendimiento ninguno con- 30 
tra el Rey Don Fernando , vínose meter en su poder , é dí-
xo que ficiese dél é de su tierra lo que quisiese , é por bien 
toviese. E el Rey Don Fernando , con grande mesura que 
avia en é l , non quiso si non la villa de Jaén , é que le die-
sen cada año ciento é cincuenta mil maravedís , é que fuese 35 
su vasallo , é que veniese cada año á cortes, é toviese la tier-
ra dél así como la tenia , é ficiese della guerra é paz. E esto 
fecho desta guisa , entregáronle luego los Moros la villa de 
Jaén, 
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Jaén , é fizo la mezquita mayor Eglesia , é púsole nombre 
Sanda Maria , é fizóla silla Obispal, é heredóla muy bien, é 
pobló la villa de Christianos, é dióle sus fueros , é partidles 
los heredamientos. E faciendo todo esto moro' y ocho meses: 
y é de sí ovo su consejo de ir cercar á Sevilla. E salid el Rey 
Don Fernando de Jaén , é vino á talar á Carmona. E estan-
do el Rey estragando quanto fallaba , llego y el Rey de Gra-
nada su vasallo con quinientos Caballeros, que le venian á ayu-
dar é á servir. E fuese luego sobre Alcalá de Guadayra , é 
10 los Moros de Alcalá dieronse luego al Rey de Granada , é 
él entregó luego el castillo al Rey Don Fernando su señor. 
E el Rey Don Fernando fincó y , é envió á Don Alfonso 
su hermano , é al Maestre Don Pelay Correa á correr el A l -
jarafe de Sevilla; é envió á Don Enrique su fijo, é al Rey 
de Granada , é al Maestre de Calatrava á correr á Xeréz. E 
estando el Rey en Alcalá llegáronle nuevas en como la Rey-
na Doña Berenguela su madre era muerta : é al Rey pesóle 
muy mucho de corazón con estas nuevas ; é non era maravi-
lla , ca perdió tal madre qual nunca Rey perdió j ca en la su 
vida de ella , aunque él moraba en el Andalucía , non facia 
mengua en Castilla. E después desto , el Rey Don Fernan-
do envió al Rey de Granada á su tierra , é fincó muy paga-
do del servicio que le avia fecho. E el Rey Don Fernando 
tornóse para Córdoba , é ovo su acuerdo con los Grandes de 
25 su corte, é consejáronle que fuese cercar á Sevilla , pues los 
Moros tenia quebrantados , antes que ir para Castilla. E salió 
luego de Corboba , é fuese para Jaén : é llegó Don Remon 
Bonifaz de Burgos , é plogo mucho al Rey con é l , é mandó-
le luego á este su Almirante Don Remon Bonifaz guisar na-
30 ves é galeas , é la mayor -flota que pudiese , é que viniese pa-
ra Sevilla. E fuese luego echar el Rey sobre Carmona: é los 
Moros movieron pleytesia , que fasta seis meses que le que-
rían dar tributo cierto ; é al Rey plogole mucho con esta pley-
tesia : é viniéronse luego pleytear los Moros de Constantina, 
35 é de y entregáronle los castillos al Rey. E después pasó el 
rio de Guadalquivir á vado á muy grand peligro , é tomó á 
Cantillana por fuerza y é mató los Moros que y estaban : é 
otrosí tomó á Guillena , é envió toda su hueste que se echa-
sen 
20 
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sen sobre Alcalá del Rio 5 ca el Rey finco doliente en esta 
Guilíena , é después que fué guarido fué allá á Alcalá , é los 
Moros dierongela. E estando el Rey en esta Alcalá del Rio, 
venieronie nuevas como Don Remon Bonifaz su Almirante 
venia con la flota , é que la traia muy bien adeieszada é bas- 5 
tecida de armas é de viandas. E contra esta flota del Rey Don 
Fernando salió muy gran flota de Moros, para lidiar con ella 
por mar ; pero al cabo fueron vencidos los Moros, é fué su 
ilota desbaratada. Otrosi el Maestre Don Pelay Correa, Maes-
tre de la Orden de Uclés, con su caballería , que eran todos 1® 
entre Frayres é seglares trecientos é ochenta Caballeros, fué 
posar allende del rio en un logar que decían Asnalfaraxe , é 
alli ovo él muchas andanzas buenas con los Moros : é el 
Rey Don Fernando , veyendo el grand peligro en que esta-
ba el Maestre Don Pelay Correa , mandó que fuesen posar 15 
con él Rodrigo Flores , é Alfonso Tellez , é Rodrigo Y a -
ñez , é pasaron allá con cien Caballeros: é el Rey Don Fer-
nando fuese posar á Tablada ; é porque non tenia su gente 
ayuntada , mandó facer en derredor de la hueste una caba, 
porque á esa sazón non eran con el Rey mas de mil é qui- 20 
nientos de caballo. E el Maestre Don Pelay Correa , é los que 
estaban con é l , fueron á Gelbes, é combatiéronla , é entrá-
ronla por fuerza , é mataron á quantos fallaron dentro. E acaes-
ció que Garci Pérez de Vargas é otro Caballero , que avian 
de ir guardar los herberos, tardáronse , é fueron después que 25 
los herberos partieran , é dieron con siete Caballeros de los 
Moros : é el Caballero que iba con Garci Pérez tornóse con 
miedo de los siete Caballeros que estaban por dó Garci Pé-
rez avia de pasar 5 é el Garci Pérez tomó sus armas , é 
fuese su camino , é lanzando la_capellina de sobre sí , cayó-
sele la coíia de armar , é non la vid , é fuese su camino. E 
después que fué pasado de los Moros, que non le osaron aco-
meter , dió las armas al Escudero, é falló la cofia de armar 
menos , é tomó luego sus armas , é tornóse por dó avia ve-
nido ; é los Moros desque le vieron venir contra ellos , non le 35 
osaron atender, é fueronse : é él tomó su cofia de armar , é 
fuese su camino para donde andaban los herberos. E el Rey, 
é todos los que con él estaban , vieronlo , e preguntáronle des-
pués, 
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pues, que quién era aquel Caballero que se tornára i é él di-
xo que le non conoscia. E si aqui fuesen escripias todas las 
caballerías é visorias que este Rey Don Fernando é los su-
yos ficieron por tierra é por mar en la cerca de Sevilla , se-
5 ría muy luenga la escriptura para se poner todo ello por me-
nudo , asi que vino la cosa á tal estado , que veyendo los Mo-
ros el grande apretamiento en que estaban por tierra é por 
mar con la flota del noble Rey Don Fernando , que nunca 
jamas pelearon por tierra é por mar con la hueste deste no-
10 ble Rey , que aunque fuesen mil Moros, é cien Christianos, 
siempre fueron vencidos é desbaratados los Moros. E por en-
de la primera pleytesia que al Rey movieron por parte del 
Axataf , é del Arraes de los Moros de Sevilla fué , que le 
darían el alcázar , é todas las rentas de la villa ; mas el Rey 
15 Don Fernando non quiso. E después movieron otra pleytesia, 
é fué que le darían el alcázar é la mitad de la villa , é que echa-
rían una cerca por medio ; é non quiso. E desque los Moros 
vieron que non quería el Rey otra cosa salvo que le diesen la 
villa, movieron otra pleytesia, que diese al Axataf, é al Arráez, 
20 é á Abensuex á Sant Lucar , é á Alnafaraxe, é á Niebla quan-
do las ganase , é que les dexase sacar quanto avían , é que le 
querían dar la villa. E desta pleytesia plogo al Rey 3 é des-
que fué firmada , entregáronle el alcázar el dia de Sant Cl i -
mente , que es á veinte é tres dias de Noviembre , en la Era 
2 5 de César de mil é docientos é ochenta é seis años. E los Mo-
ros de Sevilla demandaron plazo al Rey de un mes, é did-
gele : é desque fué cumplido el mes, dio á los que quisieron 
pasar la mar cinco naos é ocho galeas ; é estos eran cinco ve-
ces mil omes: é á los que iban por tierra , mandó el Rey al 
30 Maestre de Calatrava que los pusiese en salvo fasta Xeréz j 
é estos eran trecientas veces mil. E el dia de la traslación 
de Sant Isidro entro' el noble Rey Don Fernando en la 
muy noble cibdad de Sevilla , faciendo muy grandes alegrías 
todos los suyos, é fué rescebido con muy grand procesión de 
35 los Arzobispos é Obispos que ay estaban. Diez é seis meses 
tovo este noble Rey cercada esta cibdad de Sevilla ; é non 
fizo sinrazón en facer mucho por ella , ca es una de las mas 
nobles cibdades del mundo , ca es abondada por mar é por 
G" tier-
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tierra. E después que este noble Rey Don Fernando ovo ga-
nado á Sevilla , ganó á Xerez del Albuhera , é á Medina de 
las Albuheras, é á Alcalá de los Gazules , é á Bejer, é á Sano 
ta María del Puerto , é á Cáliz , é á Sant Lucar de Barrame-
da , é á Arcos, á á Lebrixa , é á todo fasta la mar, é conqui- 5 
rió dello por fuerza , é dello por pleytesia, salvo Niebla que 
se le tovo , é Asnalfarax que quedo' en la pleytesia de Sevi-
lla. E ocho años estovo este Rey en la Frontera, é tres años 
é cinco meses vivid después que gano á la muy noble cibdad 
de Sevilla : é en corazón tenia , si fuera la merced de nuestro 10 
señor Dios ,• de pasar la mar , é conquerir tierra de Moros; é 
muchos Príncipes avian acordado , si allá pasase , de se meter 
so su señorío : tan grande era el miedo que avian dél. E este 
fué el mayor Rey , é el mas acabado que nunca ovo en el 
mundo , é tan bueno é tan complido fué , é tantos buenos fe- 15 
chos fizo , que non ha orne en el mundo que los pudiese con-
tar. E este noble Rey Don Fernando regnó treinta é cinco 
años: é de sí adolescid en Sevilla , é mandó llamar á sus fijos 
ante sí , é á su muger Doña Joana , é fizo llegar ante sí á su 
fijo Don Alfonso el mayor , é mandóle que oviese á su mu- 20 
ger Doña Joana por madre , é que la mantoviese siempre 
honradamente en su vida , é que casase á sus hermanos, é los 
mantoviese, é los llebase adelante quanto podiese: é rogóle por 
su hermano Don Alfonso de Molina, é por los otros sus herma-
nos que él avia , é por los otros Ricos ornes é Caballeros de 25 
sus Regnos , que les ficiese mucha honra , é los mantoviese 
en sus fueros, é les ficiese algo , por guisa que podiesen bien 
pasar, é que les guardase sus derechos é libertades : é dixo, 
que si esto asi ficiese, que le daba la su bendición. E otrosí le 
dixo , que le dexaba Señor de toda la tierra del mar aquende, 30 
la una conquerida , la otra tributaria : é dixo asi: ^Fijo , si en 
,,este estado que te dexo la tierra la sopieses guardar é man-
,, tener , serás tan buen Rey como yo ; é si ganares por tí, 
„ serás mayor que non yo ; é si desto menguares , non serás 
„ tan buen Rey como yo." E de sí santiguóle, é dixo que 35 
le daba su bendición. E desque este noble Rey Don Fernan-
do le ovo dado su bendición , é dicho todas estas cosas al In-
fante Don Alfonso su fijo , demandó el Cuerpo de nuestro se-
ñor 
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ñor Dios : e quando vid al Frayre que le traia entrar por el 
palacio , mandóse desnudar los paños Reales que tenia, é yis^ 
tio' otros de muy poca contia , é lanzóse del lecho en tier-
ra con muy grand omildad , é teniendo los íinojos íincados 
5 en tierra , echóse una soga en el pescuezo , é comenzóle á 
adorar llorando muy fuertemente de los ojos: é arrepintién-
dose desta guisa de sus pecados, é diciendo muchas palabras 
de grand contrición , pidió perdón á los que y estaban , é des-
que le ovieron todos perdonado , tomó el Cuerpo de nuestro 
10 señor Dios con muy grand omildad. E desque le ovo tomado, 
tornó á la cama, é demandó la candela con muy grand omildad, 
é adoróla en la reverencia de SanBi Sf tritus, é mandó á los 
clérigos que cantasen la letania, é Te Deum laudamus : é des-
ta guisa le salió el alma del cuerpo. E non ha ome en el imm-
ij^ do que podiese contar los llantos que por él fueion fócaos, 
asi de los que estaban en Sevilla , como en todos los SU6 Reg-
nos , por la su buena fama que en todo el mundo tenia. To-
do este» tiempo deste buen Rey Don Fernando nunca vino 
año malo en España , é señaladamente en la su tierra. E fué 
20 enterrado tres dias después de su finamiento en la Iglesia de 
Sanda Maria de Sevilla. E morió este noble Rey Don Fer-
nando lunes treinta dias andados del mes de Mayo de ta Era 
de César de mil é docientos é noventa años, quando andaba 
el año de la Encarnación de mil é docientos é cincuenta e 
25 dos años. 
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E Después que finó este sando é bienaventurado Rey Don Fernando regnó su fijo el Rey Don Alfonso , é co-
menzó regnar treinta dias de la Era de César de mil é do-
cientos é noventa años. En el comienzo de su regnado firmó 
30 por tiempo cierto las posturas é avenencias quel Rey su pa» 
dre avia puesto con el Rey de Granada , é que le diese las 
parias j que ge las non diera tan complídamente como las 
daba al Rey Don Fernando su padre 5 ca en el tiempo del 
Rey Don Fernando su padre daba el Rey de Granada la mi-
G 3 tad 
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tad de todas sus rentas, que eran apreciadas en seiscientas mil 
maravedís de la buena moneda de Castilla. E esta moneda era 
tan gruesa , é de tantos dineros , que alcanzaba á valer el ma-
ravedí tanto como un maravedí de oro : porque en el tiempo 
del Rey Don Fernando corría en Castilla la moneda de los 5 
pipiones , é en el Regno de León la moneda de leoneses: 
é de aquellos pipiones ciento é ochenta facían el maravedí: é 
las compras pequeñas se facían á metales, é á medios meta-
les , que facían diez é ocho pipiones el metal , é diez meta-
les el maravedí: é destos maravedis eran apreciadas las rentas 10 
del Regno de Granada en seiscientos mil maravedís , é daban 
al Rey Don Fernando la mitad de aquellas rentas. E como 
quiera que estas parias diese el Rey de Granada al Rey Don 
Fernando porque le dexase vivir en paz pero lo mas le da-
ba por manera de reconoscimiento , porque este Rey Don 15 
Fernando dio' ayuda de gente á este Rey de Granada con-
tra un linage de Moros que eran sus contraríos, é decíanles 
los deste Rey de Granada , que fué el primer Rey que 
dixeron Abenalhamar, é ayudóle el Rey Don Fernando siem-
pre en toda su vida , en tal manera que nunca se le podie- 20 
ron alzar los Moros de aquel Regno : é por estas razones avía 
el Rey Don Fernando de los Moros tan grand quantia de 
aver de parias. Este Rey Don Alfonso su fijo en el comien-
zo de su regnado mandó desfacer la moneda de los pipiones, 
é facer labrar la de los burgaleses , que valían noventa diñe- 25 
ros el maravedí: é las compras pequeñas se facían á sueldo, 
é seis dineros de aquellos burgaleses facían un sueldo , é quin-
ce sueldos valían un maravedí: é destos le ovo á dar el Rey 
de Granada cada año trecientos é cincuenta mil maravedis. E 
porque la Cordnica de este Rey Don Alfonso va contando 30 
por menudo los grandes fechos é cosas que él facía en el su 
tiempo que regnó , é las villas é logares que él de los Moros 
ganó : é otrosí están escritas las grandes discordias que él ovo 
con el Infante Don Sancho su fijo primero heredero , é con 
algunos de los otros Infantes sus fijos , é con algunos de los 35 
Infantes sus hermanos , é con los Señores de Lara é de Viz-
caya é de Castro , é con algunos otros Ricos ornes é Caballe-
ros de los Regnos, é ellos con é l , é para se poner todo ello 
se-
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segnnd paso , é en la dicha Cordnica se contiene por menu, 
do , la escriptura seria grande , por ende se dexa de poner 
aqui. Este Rey Don Alfonso regnó treinta é dos años, é fi-
nó en la muy noble cibdad de Sevilla. E quando este Rey 
5 Don Alfonso se vido afincado de la dolencia de que finó, di-
xo ante todos , que perdonaba al Infante su fijo heredero , é 
que lo que él ficiera que lo ficiera con mancebía } é que per-
donaba á todos los naturales de sus Regnos del yerro que fi-
cieron contra é l : é mandó facer luego cartas selladas con se-
10 líos de oro , porque fuesen ciertos los de su Regno que avia 
perdido querella de ellos, é que los perdonaba, porque fincasen 
sin blasmo ninguno. De que esto ovo acabado é librado , res-
cibió el Cuerpo de nuestro señor Dios muy devotamente é 
con grand devoción , é á poca de hora dió el alma á nuestro 
15 señor Dios. E el Infante Don Juan su fijo , que estaba en Se-
villa con él, é todos los otros Ricos ornes, é la Reyna de Porto-
gal su fija que estaba y , ficieron grand llanto por él : é después 
enterráronle en Sanda Maria de Sevilla , cerca del Rey Don 
Fernando su padre , é de la Reyna Doña Beatriz su madre. 
X X X V I I . 
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20 1 / Después que finó el Rey Don Alfonso regnó su fijo el 
| \ Rey Don Sancho : é porque en la Corónica de este Rey 
Don Sancho están puestos por menudo los grandes fechos que 
él fizo contra los Moros en el tiempo que él regnó , é otrosí 
las villas é logares que dellos ganó , por non se facer luen-
25 ga escriptura en este libro destos sus grandes fechos que él fi-
zo , non se pone aqui mas de una cosa sola que pasó en es-
te tiempo de su regnado , la qual fué desta guisa. En regnando 
este Rey Don Sancho llególe mandado en como el Rey Aben 
lusaf Señor de Marruecos pasaba aquende la mar , é venia á 
30 los sus Regnos con grandes poderes: é desque lo sopo , pagó 
en Burgos, do estonce estaba , á los suyos soldadas, é vínose 
para Sevilla. E luego que á Sevilla llegó , sopo en como el 
Rey Aben lusaf tenía cercada la sa villa de Xeréz de la Fron-
tera con treinta mil caballos, é la su gente de á pie que non 
avía 
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avia cuenta , é que estaba la villa á grand afincamiento de los 
Moros. E el Rey Don Sancho tenia poca gente , ca la su gen-
te de Castilla non era aún llegada j pero con todo eso partió 
luego de Sevilla , é fué posar á Tablada con su hueste, é lue-
go envió sus mandaderos al Rey Abenlusaf, en que le en- 5 
vid decir que le iba á dar batalla campal, é que á cinco dias 
sería con él. E el dia que el Rey Don Sancho llego á Lebri-
ja se levantó el Rey Aben lusaf de la cerca de Xeréz , e fue-
se dende , é pasó el rio de Guadalete , é fué posar á las huer-
tas otro dia. E dixeron á este Aben lusaf los sus Moros mas 10 
honrados de el su consejo, «jque por qué non quería pelear 
con este Rey Don Sancho , teniendo él tamaño poder de gen-
tes de caballo é de pie como él tenia , é el Rey Don Sancho 
trayendo tan poca gente como ellos sabían que él traía ? E á 
esto les respondió el Rey Aben lusaf: ,, Vos debedes saber, 15 
que yo soy el primero Rey de mí linage que ovo en Mar-
„ ruecos, é en la casa de Benamarin ; é este Rey Don San-
cho viene de linage de quarenta Reyes sus antecesores, los 
quales Reyes donde él viene todos fueron Reyes fuertes, é 
de grandes corazones: é el dia que yo con este Rey peleáre, 20 
todos quarenta Reyes donde él viene terná él ante sí , é an-
,,te los sus ojos é su corazón para contra mí , en guisa que 
con é l , é con estos Reyes donde él viene pelearé yo el dia 
que con él peleáre : é por esto entiendo que seria grande 
„ peligro á mí é á los mios, é dexo de pelear con él ." E des- 25 
pues desto , este Rey Aben lusaf envió cometer pleytesia á 
este Rey Don Sancho , que se quería avenir con él ; é des-
ta mesma pleytesia le envió á cometer el Rey de Granada. 
E el Rey Don Sancho avenióse con el Rey Aben lusaf por 
dos quentos de moneda que le dió , é el Rey de Granada 30 
quedó fuera de la pleytesia ; é el Rey Aben lusaf que non 
ayudase contra él al Rey de Granada , nin á otro alguao que 
su contrario fuese : é pasó la mar, é fuese á sus Regnos. Es-
te Rey Don Sancho regnó once años. 1 
D O N 
1 Comp... . é fué enterrado en la ledo en una capilla que está á las es-
Iglesia de Santa Maria mayor de To- paídas del altar mayor. 
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E Después que fino el Rey Don Sancho , é fué enterrado en Toledo , tomaron luego al Infante Don Fernando 
su fijo , é tiráronle los paños de marga que tenia vestidos por 
el Rey su padre , é vistiéronle unos paños nobles de tartarí, 
5 é pusiéronle ante el altar mayor de la Eglesia de Sanóla Ma-
ría de Toledo , é juro' de guardar los fueros á las Ordenes, é 
á los Fijosdalgo , é á los pueblos , é juro' por él la noble Rey-
na Doña Maria : é luego á la hora le besó la mano el Infan-
te Don Enrique, íijo del Rey Don Fernando que gano' la 
io frontera de los Moros , por todos los de los Regnos, é le to-
mo' por Rey é por Señor de todos los Regnos de Castilla é 
de León , é llamaron todos quantos y estaban : Real por el 
Rey Don Fernando. E porque este Rey Don Fernando era 
muy niño quando regno , por ende en la su Coro'nica están 
15 contados por menudo los grandes fechos é trabajos que é l , é la 
noble Reyna Doña Maria su madre pasaron en el tiempo de las 
sus tutorias , por los muchos Infantes que estonce avia en estos 
sus Regnos, de los fijos del Rey Don Fernando su visabue-
lo que ganó la frontera de los Moros , é de los fijos del Rey 
20 Don Alíbnso su abuelo , é con otros Ricos omes é Caballe-
ros de los sus Regnos, é otrosi con los Reyes su* comarca-
nos , asi de Christianos, como de Moros: é otrosi están con-
tados los grandes fechos que este Rey Don Fernando fizo 
contra los Moros después que él salió de las tutorias, é en el 
25 tiempo que él regnó , é los logares que él dellos ganó. E por 
non facer luenga aqui la escriptura non se pone todo ello por 
menudo segund que en la su Coro'nica se contiene ; mas por-
né una cosa sola que decia Gutier Fernandez de Toledo de 
este noble Rey en esta guisa. Decia este Gutier Fernandez, 
30 que siendo él mozo Doncel en la cámara del Rey Don Fer-
nando , que vió é conoscíó deste noble Rey que era siempre 
de noble simpleza , é que era vergonzoso de noble vergüen-
za , é que era muy mesurado , é que era franco , é de muy 
grand esfuerzo , é muy piadoso. E otrosi decia este Gutier Fer-
nán-
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nandez , que estando este Rey Don Fernando en Toledo, 
que un día que estaba el Rey jugando á los dados por pas-
qua de Navidad , que vino á él un grand Caballero de Cas-
tilla , á quien él avia dado el Adelantamiento de Galicia, é 
por olvido non se pone aqui el nombre, é que dixera este Ca> 5 
tallero: ,, Señor , la vuestra merced sepa que yo estoy presto 
„ para partir á Galicia al oficio del Adelantamiento que la vues-
„ tra merced me dio ; é porque me enviasteis á mandar que 
„ viniese á vos ante que partiese , vengo á ver , Señor , lo que 
5J me manda la vuestra merced." E el Rey echó luego los da- 1 0 
dos que tenia en la mano en la tabla , é que le dixo: „ Y o 
euvié por vos para vos decir , que vos fallareis en Galicia 
„ muchos Fijosdalgo que merecen muerte por las obras que 
ellos tienen fechas: é lo que en ello vos mando es, que los 
,, prendades, é non los matedes , é enviádmelos presos, que 1 j 
, ,yo los pondré en logar donde ellos salven sus ánimas en 
servicio de Dios é mió en la guerra de los Moros , do yo 
„voy agora." Estonce este Caballero su Adelantado , é todos 
ios que y estaban , le besaron las manos, dando muchas gra-
cias á Dios porque les diera Rey que tan piadoso juicio da- 20 
ba. E decia este Gutier Fernandez , que asi como lo el Rey 
dixo , asi acaesció después ello : porque todos los mas Fijos-
dalgo que este su Adelantado de Galicia envió al Rey pre-
sos , segund que el Rey ge lo mandó , morieron después en 
servicio de Dios , é deste Rey Don Fernando su señor en la 25 
guerra de los Moros, faciendo ellos grandes maravillas de armas 
antes que moriesen en las peleas que con los Moros ovieron. 
X X X I X , 
D O N A L F O N S O X I . 
Después que finó este noble Rey Don Fernando regnó 
Á el noble Rey Don Alfonso su fijo : é porque en la Co-
roñica deste noble Rey Don Alfonso están contadas por me- 30 
nudo las cosas que se ficieron é pasaron en las tutorías con los 
Infantes sus tíos , é con otros grandes Señores de los sus Reg-
nos, e que avian debdo de la su merced , é con otros Ríeos 
omes é Caballeros de los sus Regnos, é otrosí con los Reyes 
sus 
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sus comarcanos, asi de Christianos, como de Moros: é otrosí 
es contado por menudo las grandes conquistas é nobles fechos 
que este Rey fizo contra los Moros, é á veces contra los Chris-
tianos sus comarcanos , é como siempre le dio Dios honrada 
5 victoria de vencimiento contra todos ellos: é otrosi está con-
tado las muchas villas é logares que él de los Moros gano, 
é las peleas que se ficieron en las cercas de los dichos loga-
res , é por non facer luenga escriptura non se pone aqui por 
menudo segund que en la su Corónica se tiene ; salvo de una 
l o cosa sola que acaescid después que este Rey Don Alfonso finó, 
la qual fué en esta guisa. Después quel cuerpo de este noble 
Rey Don Alfonso se troxo de Gibraltar , logar de Moros que 
él tenía cercado , do' él finó , á la muy noble cibdad de Sevilla 
para le poner en su monumento, estando á*la honra del su cum-
15 plimiehto en la Eglésia de Santfta María de la dicha cibdad sus 
fijos el Rey Don Pedro é sus hermanos , é los Infantes de 
Aragón sobrinos deste noble Rey é fijos de la Infanta su her-
mana , é Don Juan Nuñez Señor de Lara, é Don Fernando fijo 
de Don Juan fijo del Infante Don Manuel que decían Señor de 
2 o Villena , é Don Juan Alfonso Señor de Alburquerque , é Don 
Fernando de Castro, é Don Juan fijo de Don Lois, é otros Ri-
cos omes é Caballeros de los Regnos de Castilla é de León, que 
avian estado con este noble Rey en esta cerca de Gibraltar, le-
vantóse en pie ante todos ellos un buen Caballero de buen lina-
25 ge de Castilla , que decían Sancho Sánchez de Roxas , que se 
avia criado de pequeño en la cámara deste noble Rey ; é an-
tes que les dixese ninguna cosa de las que él quería decir, co-
menzó primero llorar ; é después que ovo llorado un rato di-
xoles i „ Señores , muy grand pesar, é muy grand tristeza' de-
30 ,,bedes todos tener en vuestros corazones por perder á tan 
noble Rey é señor como todos teníamos en este buen Rey; 
„ ca por él eramos todos honrados é tenidos en todas las par-
,,tes del mundo. E demás de todos sus grandes fechos é con-
quistas que él fizo facer, é fizo , faré agora mención de tres 
35 ,, cosas señaladas que le yo vx facer , las quales tres cosas nun-
„ca en ningún tiempo fueron fechas en España otras tales, asi 
,,en tiempo de los nobles Reyes Godos, como después de-
,,llos acá. E la primera dellas fué quando se armó Caballero 
H „en 
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en la cibdad de Burgos porque estas fueron las mas nobles 
é mas honradas caballerías , é mas cumplidas en todas las co-
sas que de Rey en toda España se sepa , nin en Corónica 
ninguna se lea que en tiempo de los Reyes de España pasa-
dos tan nobles é tan complidas fuesen sus caballerías como 5 
fueron estas , por se armar con él en estas sus caballerías 
muy grandes Señores de su linage que avían debdo con la 
su merced , é otros muchos Caballeros de muy grandes l i -
nages de los sus Regnos que él estonce armó Caballeros, é 
otros muchos grandes Señores é Caballeros que vinieron de 10 
otros Regnos é otras tierras á armarse Caballeros deste no-
ble Rey en este día de las sus caballerías : é otrosí de tantas 
pruebas de caballerías como estonce fueron fechas , é se pro-
baron en todas las* obras de Caballeros ; é de tantos presen-
tes de caballos é de muías ricamente guarnidos, é de otras 15 
muchas ricas joyas que este noble Rey dio estonce á todos: 
é de tantas viandas é alegrías como estonce se ficieron. E la 
segunda cosa es la pelea de Benamarín , quando este noble 
(Rey peleo' con el poderoso Alboacen Rey de Benamarín, 
, que avia vencido á los Reyes de Marruecos , é de Treme- 20 
, cen , é de Sujulmeza, é tomados los sus Regnos para s í , é so-
, juzgados de vasallage á todos los otros Reyes Moros sus co-
, márcanos ; que por todos estos vencimientos , é poderíos de 
, gentes que este Rey Alboacen tenía, le llamaron los sus Mo-
yYos el facedor de las hierbas , / el bebedor de las aguas. E l 25 
, qual Rey Alboacen troxo á esta pelea sesenta mil omes de 
\ caballo , é la su gente de píe non avía cuento , nin pederían 
, ser contados, segund el grande poderío de gentes de mu-
chas maneras, é de muchas naciones que ellos eran : é otro-
, si venció en el día de esta batalla al Rey de Granada, que vi- 30 
, no estonce con todos sus poderes de caballo é de píe en 
, servicio é en ayuda deste poderoso Rey Alboacen : por la 
, qual pelea que venció á estos Reyes Moros , honró é eno-
j bleció é enriquesció estos sus Regnos , de la guisa que vos 
, todos , Señores, sabedes ; lo que si por malos de pecados fue- 35 
, ra al contrarío , en que los Moros ovíeran vencimiento de 
, esta batalla, ella fuera semejante de la del Rey Don Rodrigo, 
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intención traia este Rey Alboacen los grandes poderes de 
gentes que él traía para poblar con ellos lo que de los Chris-
danos de España conquiriese é ganase. Por lo qual todos los 
de sus Regnos debemos pedir á Dios por merced , é le ro-
gar en quantos días vivamos, que ponga la su alma en la 
su san¿b. gloria : é en especial lo somos tenudos é adebda-
dos de lo facer, por este noble Rey tomar él la lanza en la 
mano , é poner el su cuerpo en aventura , como él le puso 
el dia desta batalla con tamaño esfuerzo como él mostró á 
todos en ese día , porque los enemigos de la F é non nos 
sacasen de nuestras casas. E la tercera cosa es la cerca de A l -
gecíra ; porque esta fué la mas noble cerca , á donde mas pe-
leas é caballerías se fícieron que en cercas de toda España 
fasta aqui en ningún tiempo fueron fechas. E todas estas pe-
leas é cosas que se ficieron en esta cerca de Algecira se 
adebdaron á facer , por quanto el Rey de Benamarin , é el 
Rey de Granada escogieron estonce todos los mejores Ca-
balleros é peones que ellos avian en los sus Regnos, é los 
pusieron en esta villa de Algecira para la defender deste no-
ble Rey ; é de la otra parte por los muy buenos Caballeros 
deste noble Rey que él tenia consigo en esta cerca ? é por 
los grandes Caballeros é Señores que vinieron de otros Reg-
nos é de otras tierras á esta cerca por salvamiento de sus 
ánimas, é por servir á este noble Rey. E por estos tantos 
é nobles é buenos Caballeros que estaban en esta cerca , é 
tantos buenos Caballeros é peones escogidos de los Moros 
que eran dentro en la villa de Algecira , se adebdaron á fa-
cer las grandes peleas que en esta cerca se ficieron , por tal 
manera , que en qualquier tiempo que fué demandada *de 
parte del real pelea á los de la villa de uno por uno , de 
dos por dos, de cinco por cinco , ó de diez, d mas , asi de 
caballo como de pie , siempre en todo tiempo la fallaban los 
del Rey é los de la villa prestamente." E después de todo esto 
icho , dixoles este Caballero Sancho Sánchez : Señores , es-
tas tres cosas especiales que vos he dicho , en que muchos 
de vosotros que aqui estades vos acaecisteis en ellas, ó en 
algunas dellas , d en Jos otros grandes fechos é conquistas 
que él fizo , á las quales visorias é nobles fechos que él fi-
HíJ „ zo 
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,zo le servísteis é ayudasteis como leales señores , é nobles 
, vasallos : é por ser tales estas cosas que dicho hé , é por to-
, das las otras que este noble Rey fizo , é por honrar á é l , é 
J á los sus Regnos, é á vosotros, señores , con é l , lo digo, 
l para que los de vos, señores, que lo oísteis , é que non vos 
, acaecisteis en estas cosas, é en los otros sus grandes fechos 
, é conquistas que este noble Rey fizo , lo sepades, porque 
, siempre venga en mientes, é non se olvide á todos los de 
, sus Regnos de Castilla é de León de el noble Rey é señor 
,que todos por nuestros pecados perdimos." E después que 
les ovo dicho todo esto, comenzó otra vez á llorar, é sentó-
se llorando. 
10 
X L . 
D O N P E D R O . 1 
E Después que finó este noble Rey Don Alfonso regnó su fijo el Rey Don Pedro , el qual por sus pecados, é 
de los sus Regnos , obró de guisa que sus obras adebdaron de 15 
mo-
1 JEl que interpoló esta obra for-
mando la que el Secretario Zurita 
llamó Compendio , suprimió este Ar-
ticulo del Rey Don Pedro , que se ha-
lla en todos los manuscritos del Des-
pensero mayor , y en su lugar puso lo 
que se sigue. 
E ansi fecha la platica , por todos 
los. susodichos fué acordado que to-
viesen por Rey de Castilla e de León 
al Infante Don Pedro su fijo legítimo 
del Rey Don Alfonso, que ende esta-
ba ; aunque dexo por fijos bastardos á 
Don Enrique , que se decia Conde Lo-
zano , Conde de Trastamára , é esto 
porque era Señor de gran cuerpo fer-
moso de rostro , é á Don Fadrique 
Maestre de Santiago , é á Don Tello, 
é á Don Juan , é una fija que se de-
cia Doña Maria de Sevilla , é le besa-
ron las manos por Señor . . . . E esto 
ansi fecho , fué acordado por todos co-
mo trajesen el cuerpo deste noble Rey 
Don Alfonso .á sepultar á la cibdad 
de Córdoba , é pusiéronle embalsama-
do .dentro de la Iglesia de Santa Ma-
ria la mayor de dicha cibdad en una 
capilla que por mandado del Rey Don 
Pedro fué fecha á las espaldas del al-
tar mayor , el qual está metido en una 
muy rica tumba , é fueron fechos los 
oficios y esequias segund á tan grand 
Rey pertenescian. 
Después que fué alzado por Rey 
el Rey Don Pedro , por espacio cíe 
asaz tiempo estovieron él y los dichos 
sus hermanos bastardos fijos del Rey 
Don Alfonso , que fueron los dichos 
Don Enrique , é Don Fadrique , é Don 
Tello , é Don Juan , en mucha paz é 
sosiego , aviendo muchos placeres é de-
portes , fasta que el dicho Rey Don 
Pedro fué á la cibdad de León , é á 
la entrada que entraba vido en los pa-
lacios de un Caballero que se decia Die-
go 
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morir segund morio. E dos meses antes que este Rey Don 
Pedro fuese á Montiel , donde él morio , acaesció , que están-
do en Sevilla fizo llamar á un su físico , que era grande estró-
lo-
go Ferrandez de Quiñones, un grand 
Caballero de la cibdad , una doncella 
su parienta deste Caballero , que se lla-
maba Doña María de Padilla , la qual 
era la mas apuesta doncella que por 
estonce se hallaba en el mundo : é ei 
Rey quando la vido , como era man-
cebo de edad de fasta diez y siete 
años , enamoróse mucho della , é non 
pudo estar en sí fasta que la ovo , é 
durmió con él. E tan grande fué el 
amor que con ella puso , que non pre-
ciaba sus hermanos , nin á la Reyna 
Doña María su madre , muger del no-
ble Rey Don Alfonso , nin les facia las 
honras é fiestas que de antes les solia 
facer ; de lo qual todos ovieron mu-
cho enojo é sentimiento : é fué acor-
dado por ellos , é por los Grandes del 
Reyno , y por Don Juan Alfonso de 
Alburquerque , que era su privado de 
este Rey Don Pedro, que tratase con 
él en casamiento con Doña Blanca de 
Borbon fija del Duque de Borbon , 
que era la mas linda fembra que se 
fallaba por estonce por todo el mun-
do , diciendo que , aquella venida , per-
dería el amor que con la dicha Doña 
Maria tenia. E dixeronselo al Roy 
de su consentimiento por dos Obispos 
que al Duque de Borbon fueron , por 
tal manera que dende á poco tiempo 
fué venida á Castilla la dicha Doña 
Blanca de Borbon , é fueron fechas las 
bodas de dicho Rey Don Pedro en la 
villa de Valladolid en la Iglesia de San-
ta Maria del Antigua. E l qual dicho 
Rey Don Pedro se agradó á primera 
faz de la Reyna Doña Blanca , como 
quier que non estovo con ella mas de 
tres dias después que se veló é pasó 
á ella; é una noche partió de la villa 
secretamente , que non lo fizo saber á 
la Reyna su madre , nin á la Reyna 
Doña Blanca , nin á sus hermanos, sal-
vo á dos sus camareros que consigo 
llevó , é fuese para el castillo de M o n -
talvan á donde Doña Maria de Padi-
lla estaba. E como esto vieron asi los 
hermanos del Rey , como la Reyna Do-
ña Blanca de Borbon , é como los otros 
Grandes del Reyno que en Vallado-
lid estaban , ovieron muy grande eno-
jo dcllo , é tovieronse por burlados de 
aquel fecho , é creyeron que algunos 
hechizos malos tenia fechos al Rey la 
dicha Doña Maria de Padilla : é de 
acuerdo de todos , é de la Reyna D o -
ña Maria su madre del Rey , enviaron 
á Don Juan Alfonso de Alburquerque 
al Rey Don Pedro á la cibdad de Se-
villa , para decirle que quisiese tomar 
á su muger , é facer vida con ella , é 
que dexase de continuar con Doña Ma-
ria de Padilla , que non era honra su-
ya nin de sus Reynos dexar á tan no-
ble é virtuosa Reyña como era la Rey-
na Doña Blanca de Borbon , é tan ge-
nerosa é fermosa , que ellos é todo el 
Reyno eran contentos mucho con ella. 
E Don Juan Alfonso , confiando en la 
grand privanza que tenia con el Rey 
Don Pedro , creyendo que non faria 
mas de quanto él le ordenase é dixe-
se , aceptó la embajada , é les aseguró 
de non venir de allá fasta que ficiese 
que la echase de sí á Doña Maria de 
Padilla , é de le facer que ficiese vida 
con la Reyna su muger. E l qual lue-
go partió , é fué para la cibdad de Se-
villa : é el Rey , después que supo que 
venia , por le facer honra salióle á res-
cebir , é mostróle buen amor, é man-
dóle bien aposentar , é dióle grandes 
joyas é caballos , é preguntóle cómo 
venia ; el qual le dixo que venia de 
parte de la Reyna su madre , é de sus 
hermanos , é de la Reyna su muger , é 
de los otros Grandes de sus Reynos , á 
le decir é suplicar todo lo susodicho. 
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logo , que decian Don Abrahen Aben Zarsal, é dixole el Rey 
estando apartado con é l : „ Don Abrahen , bien sabedes que 
„ vos, é todos los otros estrdlogos del mi Regno , me dixis-
teis 
é que mirase bien su honestidad, é lo 
que los susodichos le enviaban á decir, 
que cumpiia al servicio de Dios é su-
yo , é de razón debia ser. E el R e y 
Don Pedro como lo oyó fué muy eno-
jado por lo que Don Juan Alfonso le 
decia , é respondióle , que en ninguna 
manera non lo faria, é que sóplese que 
la Reyna Doña Blanca en sus ojos le 
páresela mal , é que Doña Maria de Pa-
dilla le parescia que era la mas fermosa 
dueña que en todo el mundo avia , é 
que era el su primer amor : por ende 
que él non tendría otra muger si non 
á Doña Maria de Padilla. E Don Juan 
Alfonso le tornó á alinear mucho cer-
ca deilo , íabiandole muchas razones , é 
dándole muchos é buenos consejos , é 
amonestándole lo que dello podría nas-
cer. E el Rey le respondió , desque vió 
que tanto le afincaba, muy sañudamen-
te , diciendole , que»si mas se lo decia, 
que non se podría bien fallar dello. E 
como esto vido el dicho Don Juan A l -
fonso fué muy sañudo : é partióse para 
Castilla , é vino á Valladolid , é contó 
su embajada á las Reynas , é á los her-
manos del R e y , é con ello fueron todos 
pesantes. E este Don Juan Alfonso, 
con ira que tenia porque el Rey Don 
Pedro non quisiera facer lo que él le ro-
gaba é decia , nin avia tanta parte en él 
como solia tener , acordó de poner, co-
mo puso , omecillo é saña entre el Rey 
Don Pedro é la Reyna su muger , é con 
sus hermanos dél : ca les aconsejó que 
ficiesén levantamiento, que el Rey Don 
Pedro non era para ser Rey , pues que 
non quería facer vida con la Reyna su 
muger, é que por ella avrian causa de 
lo destruir é hechar del Rcyno , é ser 
ellos señores dél : é asimismo le toma-
rian sus pechos é drechos de sus cibda-
des é villas, para con que le ficiesen 
guerra. E fué asi que tan grandes bolli-
cios é escándalos ovo en el Reyno, que 
grand tiempo mayores non tueran. E 
enviaron cartas á todas las cibdades é 
villas quexandose del Rey ,por tal ma-
nera que la mayor parte de las cibdades 
é villas del Reyno se alzaron contra el 
R e y , é recudieron con los pechos é dre-
chos de aquellas cibdades á la Reyna 
Doña Blanca, é á los hermanos del Rey, 
para pagar grande sueldo á grandes 
gentes de pie é de caballo que con la 
Reyna é con ellos de continuo traían 
sobre aquella razón. E como el Rey 
Don Pedro esto supo , vínose para Cas-
tilla , é anduvo apoderándose de algu-
nas cibdades é villas é logares que le 
bien querían : é estos debates duraron 
bien tres años. E acabados los tres años 
acaesció que estando el Rey Don Pe-
dro en la villa de Tordesillas con mu-
cha gente de armas que juntaba para 
ir á cercar á Toro , dó estaban sus her-
manos con la Reyna Doña Blanca su 
muger con mucha gente de armas , é 
les dar batalla , é non atendía salvo 
que abonase el tiempo , porque era por 
quaresma, é facía grandes aguas é fríos, 
pasó á ojo de la villa de Tordesillas una 
batalla de gentes de armas, que podían 
ser fasta mil omes de armas, con un es-
tandarte todo negro, é con quatro trom-
petas , é en medio de la batalla leva-
ban unas andas muy guarnecidas de se-
da , é dentro dellas un cuerpo finado. 
E el Rey se maravilló mucho , é envió 
en pos dellos , que iban contra la v i -
lla de Toro , dos Caballeros suyos á 
saber quién era : é fueles respondido, 
que en las dichas andas iba el cuerpo, 
de Don Juan Alfonso de Alburquer-
que , que avia finado poco avia , é que 
mandara en su testamento á un fijo su-
yo , que alli iba , que le traxesen en an-
das , con estado de gentes de armas que 
en su vida solia tener, en servicio de 
la 
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^teís siempre que fallabades por vuestra estrologia , que mi 
„ nascimiento fué en tal constelación , que yo avia de ser el 
„ mayor Rey que nunca ovo en Castilla de mi linage , é que 
,,avia 
k Reyna Doña Blanca de Borbon , fas-
ta que fuesen acabados los fechos, é que 
el Rey Don Pedro su marido ficiese vi-
da con ella : é que mandaba so pena 
de su maldición , é so pena de perder 
toda su herencia , á su fijo , que le to-
viese en qualquier logar que la Reyna 
estoviese, pues que non ploguiera á Dios 
darle vida para lo ver : é que por aque-
llo le levaban en la manera que él veía 
para la villa de Toro, á donde la Reyna 
con todos los otros Señores é Grandes 
estaba. E los Caballeros que el Rey en-
vió tornáronse por la villa , é contáron-
lo todo al Rey : el qual se maravillo 
mucho dello , é pesóle porque tan tar-
de lo supo , que ya iban el rio de Due-
ro abaxo mas de una legua ; que bien 
quisiera salir á ellos con su gente á los 
desbaratar , por quemar el cuerpo de 
Don Juan Alfonso de Alburquerque; 
que bien sabia él que él avia ordenado 
en su vida quanto escándalo en sus Rey-
nos avia. E estando asi los fechos en 
este estado juntando é llamando los 
unos é los otros muchas gentes para 
después que abonase el tiempo poner 
eu todo riesgo aquellos fechos, por la 
Reyna Doña Blanca é por los herma-
nos del Rey fué acordado , que antes 
que el verano fuese venido , el Conde 
Lozano Don Enrique fuese á Segovia, 
donde la madre del Rey Don Pedro 
estaba , á le decir é requerir , que por-
que los fechos non viniesen á mayores 
rompimientos de los que venidos eran 
sobre aquella razón , é Castilla non se 
perdiese si unos contra otros avian de 
pelear, porque sería causa que los M o -
ros entrasen por el Rey no, é en su tiem-
po Castilla se perdiese , como antes se 
perdió, según la razón lo requería, ellos 
todos querían estar á mandamiento del 
Rey su fijo , para que ficiese dellos lo 
que quisiese , de muerte ó de prisión 
en fuera i é acerca de facer vida con la 
Reyna Doña Blanca , que lo dexaban 
en su cargo, que ficiese lo que por bien 
toviese , porque en el Reyno non avia 
persona alguna que lo pudiese mejor fa-
cer que ella , é que le suplicase de par-
te de todos ellos que lo pusiese en 
obra luego. E como Don Enrique Con-
de de Trastamára esto le ovo dicho á 
la Reyna , pensando que lo decía de 
corazón , que non avia engaño alguno, 
como después le ovo, plógole mucho 
de corazón, porque mucho deseaba ella 
paz entre su fijo el Rey é sus hermanos. 
E cavalgó , é fuese luego para Torde-
sillas , é contólo todo al Rey su fijo , é 
comenzóle á rogar afincadamente que 
quisiese venir á la paz entre él é sus 
hermanos, é á buena hermandad que le 
era á ella pedida por el Conde Loza-
no su hermano. E el Rey Don Pedro 
le respondió , que á él placía mucho 
tener paz con sus hermanos , é con sus 
Vasallos é Caballeros ; pero que non 
faria vida con su muger á su pesar por 
la manera que ellos querían , salvo que 
aquesto quedase quando él toviese por 
bien ; pero que creía que esto era al-
gund engaño por le facer alguna men-
gua , é grand trayeion. E la Reyna , 
por las cosas que el Conde le avia d i -
cho , é por las cartas que en su poder 
estaban , le dixo : ,,Fijo , señor, si ellos 
„ alguna mengua ó trayeion vos facie-
ren , quiero desde aquí rescebir sen-
,,tencia que me mandedes matar." E 
el Rey , viendo que su señora madre 
la Reyna non le avia de facer , nin ser 
en que le fíciesen fecho de engaño al-
guno , dixo que le placía de facer es-
tas paces : é la Reyna desque esto oyó 
partióse para Toro , é concertó las di-
chas paces. E porque por estonce mo-
rían de pestilencia en todas las cibda-
dcs c villas é logares de aquellas co-
mar-
S U M A R I O D E L O S 
„ avia de conquerir los Moros fasta ganar la Casa san^a de le-
^rusalém , é otras cosas muchas de visorias que yo avia de 
„ a ver: é agora paresceme que todo es el contrario , porque 
««ca-
marcas , é porque la villa de Torde-
sillas era pequeña , fué acordado que 
las vistas se ficiesen en Toro , aunque 
el Rey Don Pedro se rescelaba dello, 
é que las gentes de armas , que estaban 
juntas de ambas partes , las derramasen; 
é asi se ñzo. 
E l Rey partió de Tordesíllas ahor-
rado , que non levaba consigo salvo al 
Maestre de Calatrava, é al Prior de San 
Juan, é á Don Simuel Levi su Tesorero 
mayor de Castilla é su privado , é otros 
algunos sus oficiales. E los hermanos del 
Rey, é la Reyna su madre , é la Reyna 
Doña Blanca de Borbon su muger , co-
mo supieron la venida del Rey , salié-
ronle á rescebir bien dos leguas de Toro: 
é quando ie vieron , todos decendieron 
de las muías en que iban , é fincaron 
las rodillas en el suelo , é besáronle las 
manos é los pies , é él besóles á todos 
en la boca , que asimismo se apeó. E 
luego comenzó á fablar Don Enrique, 
diciendo: ,,Señpr : bien sabemos todos 
„ nosotros como sodes nuestro herma-
no é nuestro Rey natural, é vemos 
„ que vos avenios errado : por ende 
„ desde aqui nos ponemos en vuestro 
„ poder para que fagades de nosotros lo 
„ que vuestra merced fuere, é pedimos-
„ vos por Dios que nos querades per-
„ donar/* E el Rey Don Pedro desque 
esto vido comenzó á llorar , é ellos con 
é l : é dende á poco dixo, que Dios los 
perdonase , que él los perdonaba. E tor-
naron todos á cavalgar , é faciendo gran-
des alegrías, corriendo caballos , é ju-
gando cañas , asi se fueron para Toro: 
é el Rey iba en medio de las dos Rey-
nas. E como el Rey Don Pedro , é el 
Maestre , é el Prior , é Don Simuel L e -
vi fueron entrados por la puerta de la 
villa que dicen de Morales , luego fué 
echada una compuerta , que non dexa-
ron entrar mas gente de la que el Rey 
levaba ; é encontinente fueron cerradas 
todas las puertas de la villa , é se apo-
deraron de la persona del R e y , é le-
váronle á su palacio : é en su presencia 
le fueron dichas asaz feas palabras 3 é 
que aunque le pesase faria vida con su 
muger continuamente de noche é de dia. 
E asi mesmo en su presencia fueron pre-
sos é muertos los dichos Maestre de 
Calatrava é Prior de San Juan , é otro-
sí fué preso é robado Don Samuel el 
L e v i ; é ficieron otro Maestre é otro 
Prior á quien ellos quisieron. E fa-
cíanle firmar todas las cartas que ellos 
querían , por tal manera que ellos se 
apoderaron de todas las cibdades é v i -
llas é fortalezas de sus Reynos , salvo 
la cibdad de Segovia, que estovo alza-
da por la Reyna su madre. E quantos 
Obispados , Oficios é Beneficios vaca-
ron en tiempo de tres años que el R e y 
estovo en esta prisión en todos sus Rey-
nos , tantos fueron dados á los que 
ellos quisieron, E desque el Rey quería 
ir á caza , yendo en muía, iban con él 
mil omes de armas de guarda é sallan 
con él fasta obra de una legua á caza de 
ribera orilla del rio Duero, ó á lobos, ó 
á raposos. E asi por esta manera estovo, 
que quanto sus Reynos rentaron en es-
te tiempo, tanto se tomaron para sí , é 
se repartieron entre sus hermanos é la 
Reyna Doña Blanca. E por dar color 
á estos fechos non dieron lugar que la 
madre del Rey se fuese de la villa de 
Toro, 
E caía la guarda del Rey á sus her-
manos cada uno su dia: é acaesció que 
un dia cupo la guarda á Don Tello su 
hermano , y el Rey Don Pedro , sin-
tiéndose preso , fabló al dicho 
Don Tello su hermano en poridad ro-
bándole que le diese lugar como él se 
íí.ese de ay , pues que en su mano era, 
é que le daría la villa de Aguilar de 
Cam-
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„ cada dia veo que todos mis fechos van en destroicion de mal 
en peor , sin ninguna enmienda : por lo qual digo que vo-
„ sotros los estrdlogos que esto me dixisteis , que me lo d i -
I j)xis-
Campos con todas las Asturias de Santi-
llana , y el Señorío con toda la Vizcaya, 
que serian todos mas de sesenta mil va-
sallos , é que regirla y gobernarla sus 
Reynos é Señoríos. E el dicho Don Te-
11o le respondió , que él non lo podía fa-
cer , porque todos tenían fecho pleyto 
omenage de le non soltar sin consen-
timiento de todos. Y el Rey Don Pe-
dro le dixo , que él como Rey le al-
zaba el pleyto omenage , é que él le fa-
ria pleyto omenage de le non contra-
decir los dichos logares en toda su vi-
da , é que le daba carta dello. E tan-
to le afinco , que se lo ovo de otor-
gar : é se fueron para una hermita que 
es cerca del rio de Duero , á donde an-
daban á caza ; é porque llovió por es-
tonce entraron en ella , é allj escribió 
el Rey Don Pedro de su mano la di-
cha merced, de los dichos logares, y 
el pleyto omenage , en unas escribanías, 
y un pedazo de papel que les dió un 
Secretario del dicho Conde Don Te-
Ilo. E luego que esto fué fecho man-
daron ir toda la gente de armas de la 
guarda tras de unos cerros pequeños 
que ende estaban, y cabalgaron en sen-
dos caballos, y pasaron el rio de Due-
ro á nado con grande peligro ^ porque 
estonce venia mucho crescido , y non 
curaron de ir á la puente por non ser 
descubiertos : y comenzaron de aguijar 
contra Castro Ñuño , y alli dexaron los 
caballos, y tomaron otros , y dexaron 
los que levaban , y otro tanto ficieron 
en Arébalo : y asi fueron esa misma 
noche puestos en la cibdad de Sego-
v¡a. 
Y como este Rey Don Pedro se v i -
do en Segovia, luego escribió cartas á 
todas las cibdades é villas de sus Rey-
nos recontándoles lo que le avia acón-
tescido en Toro , y como sus herma-
nos , y la Rcyna Doña Blanca su mu-
ger le tovieron preso tanto tiempo con 
esfuerzo y favor de algunos grandes 
Caballeros: por ende quél revocaba las 
cartas que le avian fecho firmar contra 
su voluntad durante la dicha prisión: 
y que doliéndose del como de su Rey 
y señor natural, que le quisiesen todos 
ayudar ; quél entendía de los punir é 
castigar : y que él mandaba que todos 
los omes de veinte años arriba , y de 
sesenta años ayuso , todos viniesen pa-
ra él luego. Y como las cartas fueron 
llegadas, vínole mucha gente, asi de pie 
como de caballo , de unas parres é de 
otras de sus Reynos , é volvió contra 
Toro. E como esto supieron , el Con-
de Lozano se fué para Galicia , que 
tenia del Rey Don Pedro ^ é non osó 
parar en todo el Reyno antes se 
fué para su Maestrazgo , é comenzó á 
bastecer sus fortalezas : y todos los 
otros Caballeros se fueron fuyendo , 
que ninguno quedó con la Reyna en 
Toro. E este Rey Don Pedro presta-
mente fué sobre ella con la mas gen-
te que tovo , é cercó la villa , y dende 
á quatro días se le dió. E ellos retraxe-
ronse al castillo della , é el Rey man-
dóle combatir de todas partes ; é co-
mo non es muy fuerte , ovieronsele de 
dar. E desque los tovo en su poder, 
mandó llevar de noche á la Revna 
Doña Blanca al castillo é fortaleza de 
l imeña , é mandóla matar á sus Ma-
ceres , que delante dél iban , con las 
mazas: é ansi fué luego muerta. Y man-
dó otrosí llevar á la Reyna su madre 
al alcázar de Segovia , é fué muerta 
á hiervas dende á poco tiempo que la 
llevaron, Y asi este Rey Don Pedro am 
dubo por sus Reynos recobrando sus 
cibdades y villas y logares y fortale-
zas que asi tenia dadas á sus herma-
nos , y matando y tirando bienes á los 
que fallaba culpantes en aquel fecho. 
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„xisteis por me lísongear : sabiendo que era el contrario, é 
,,iion sopisteis lo que me dixistes.4' E estonce el Don Abra-
hen dixole: „ Señor , esto nasció é nasce porque quiere Dios; 
ragoza , é vínole nueva que el Rey 
Bermejo Rey de Granada avia corri-
do y robado toda la Andalucía , ansi 
ganados, como captlvando muchas gen-
tes, éque avia tomado algunos castillos 
de la frontera , seyendo este Rey Ber-
mejo vasallo deste Rey Don Pedro, é 
él le avia dado favor quando reyno, 
según que mas largamente está escrito 
en la Cordnica verdadera deste Rey , 
porque hay dos Corónicas , la una fin-
gida por se disculpar de la muerte que 
le fué dada. Y como el Rey Don Pe-
dro supo esto , acordó de non estar 
mas en Aragón , y de se venir para la 
Andalucía á fin de vengarse deste Rey 
Bermejo : é por esta causa ovo de fa-
cer paz con el dicho Rey de Aragón, 
y dióle y entrególe las cibdades é v i -
llas é fortalezas que le tenia tomadas; 
que si non fuera por lo que fizo el 
Rey Bermejo , en medio año este Rey 
Don Pedro tomara todo el Reyno de 
Aragón , según el grand temor que le 
E después fuese para Sevilla á es-
tar con la dicha Doña María de Pa-
dilla : y en esto acaesció queste Rey 
Don Pedro se fué por el rio de Gua-
dalquivir á yuso fasta la mar con cier-
tos Caballeros de su casa encima de 
una galera , é salió á Sant Lucar de 
Barrameda á la mar : y andando con 
otras muchas fustas pequeñas que con 
él iban deportándose por la mar , v i -
no un Caballero cosario de Aragón con 
una galera de armada contra él por lo 
matar : y como le fué dicho que allí 
estaba el Rey Don Pedro , que se tor-
nase , non lo quiso facer , y echóle re-
mos y lombardas contra la galera del 
Rey que la forado toda , y entraba 
por ella el agua tan fuertemente, que 
si non la acorrieran se anegara. E l Rey 
que esto vido , ovo grand temor de ser 
muerto, y por los grandes galedes y 
maestros que dentro de la galera venían, 
se vino fuyendo fasta Sant Lucar. Y lue-
go salió el Rey y todos los otros Ca-
balleros en tierra , y fué fecho avia , y fuera causa que lineara para 
á notificarlo facer justicia , pues 
que en las mares del Rey Don Pedro 
fizo el delito. Y porque este Rey de 
Aragón non lo quiso facer , y le res-
pondió que le enviase á acusar , y 
quél faria dél la justicia , el Rey Don 
Pedro le desafió por sí é por su Rey-
no al dicho Rey de Aragón , é á los 
suyos : y sacó sus huestes , y este Rey 
Don Pedro entró brabamente por los 
Rey nos de Aragón quemando y talan-
do y matando: y llevó grandes lom-
bardas y pertrechos de guerra , y non 
iba á logar que non se le daba , y to-
mó por fuerza las cibdades de Albar-
racin , y Teruel , y Orihuela , é la vi-
lla de Calatayud , y otras muchas for-
talezas. 
Estando dentro de Aragón facien-
do la dicha guerra , quería ir sobre Z a -
siempre en la corona Real de Castilla. 
E partióse , y dexó todos los pertre-
chos y lombardas en Soria , y fuese pa-
ra Sevilla , á donde fué rescebido muy 
bien : y dende á diez dias que en la 
dicha cibdad estovo, supo como el Rey 
Don Enrique tovo juntada grand gen-
te , y se venia á mas andar para Bur-
gos , y como este Rey Don Enrique 
fué alzado por Rey de Castilla y de 
León en Logroño , y que luego envió 
sus Embajadores á la cibdad de Bur-
gos á les decir , quél era su Rey é se-
ñor natural , y non aquel malo tirano 
de Don Pedro que se llamaba Rey , é 
quél era fijo mayor del Rey Don A l -
fonso su padre , é que el dicho Rey 
Don Pedro non facia fechos de Rey , 
y que non merescia ser Rey por es-
to ; por ende , quél les rogaba y man-
da-
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„ é á lo de Dios é á sus juicios non ay quien lo pueda es-
„ torcer , salvo lo que es la su merced.** E dixole el Rey es-
tonce : , , E n toda guisa yo vos mándo que sin ninguna dub-
I2 ,,da 
daba que luego le acogiesen en su cib-
dad , é le apoderasen en lo alto é ba-
jo della , como de derecho eran teni-
dos , ansí como á aquel á quien per-
tenescia el mayorazgo de los dichos 
Rejnos ; y en otra manera ^ que ver-
nia poderosamente sobre la dicha cib-
dad , é les faria , é mandarla facer cruel 
guerra de espada é de fuego, JE como 
los de Burgos esto vieron , fueron muy 
turbados y espantados , y non sabían 
qué se facer , si rescebir otro Rey sien-
do vivo el Rey Don Pedro ; pero por-
que ovo en la cibdad la mayor parte 
de los principales della que les placia 
del mal de dicho Rey Don Pedro , é 
por temor de ser muertos e robados 
por la muchedumbre de gente quel di-
cho Rey Don Enrique traía , é de ca-
da un cíia se iban para é l , ovieron de 
acordar de enviar al dicho Rey Don 
Enrique á le decir , que les placia de 
le acoger en la dicha cibdad. Y como 
esto supo el Rey Don Enrique víno-
se para Burgos , y luego fué rescebi-
do en ella sin empacho alguno, Y des-
pués que ansi fué entrado este Rey 
Don Enrique en Burgos envió sus car-
tas á todas las cibdades, villas y loga-
res de los Reynos de Castilla y de 
León y de Galicia y de la Andalucía 
y de Murcia , para que enviasen á él 
sus Procuradores á le rescebir por Rey 
é por señor natural, é á le facer plcy-
to omenage que le era debido , que él 
les quería confirmar sus privilegios y 
costumbres: lo qual les envió decir con 
las dichas amenazas que son de suso, 
E dende á pocos dias fueron venidos 
Procuradores de las cibdades de T o -
ledo , é de Córdoba , y de Murcia , y 
de Cuenca , y de Avila , y de Sego-
via , Salamanca, y Zamora, y de la ma-
yor parte de las cibdades y villas de 
los Reynos susodichos : los qualcs se 
ayuntaron todos en uno , y acordaron 
de le rescebir, como fué luego resce-
bido, por Rey en nombre de todas las 
cibdades del Regno : y asimismo los 
Condes y Grandes omes le rescibie-
ron y juraron por Rey , é luego le co-
ronaron, 
Y como lo supo el Rey Don Pe-
dro , non supo qué se facer ; que bien 
vido que por sus pecados daba nues-
tro señor Dios lugar que se ficiese aque-
llo contra é l : y acordó de irse del Rey-
no por mar. Y estando en este pensa-
miento acaesció que un ojpl de domin-
go se alzó la mayor parte de la gen-
te de Sevilla contra la gente del Rey 
Don Pedro , porque sabían quel Con-
de Lozano se alzara por Rey de Cas-
tilla , y fueron contra el dicho R e y , 
y cercáronle en el alcázar. Y este 
Rey Don Pedro desque esto vido en-
tróse en la torre que dicen del oro, 
quél fizo á la orilla del rio de Guadal-
quivir , y mandó sacar y hechar en el 
rio dos naos de las que tenia en las 
tarazanas , y mandólas bastecer de no 
che de todo lo que ovieron menester, 
é fizo poner dentro dellas todo el te-
soro que en la dicha torre del oro te-
nia : y subió en una dellas, y muchos 
de los suyos con él en quien él se fia-
ba , é fuese rio ayuso fasta la mar, é 
non paró fasta que llegó al Rcyno de 
Inglaterra. E llevó consigo una s'u fi-
ja , la qual casó con el Conde de Alen-
castre , que era é es en aquella tierra 
grand Señor , é de mucha tierra , é pa-
riente muy cercano del Rey de Ingla-
terra. E l qual dicho Rey Don Pedro, 
como llegó á la cibdad donde el Rey 
de Inglaterra estaba, desembarcó, y 
el Rey le rescivió muy bien , é le man-
dó aposentar á él é á los suyos muy 
honradamente , y le fizo grandes fies-
tas , y en poridad le preguntó de su 
ve-
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„ da , é sin ningún rescelo me dlgades la verdad desto que 
„vos pregunto." E l Abrahen después de ser muy alineado 
del Rey sobre ello, dixole : „Señor , la vuestra merced ^si yo 
„ vos 
venida : é él recontoselo todo al dicho cia Rey , é se los tenia ocupados , l ie-
Rey de Inglaterra. Y después rogó y vando las rentas é pechos é derechos 
requirió al dicho Rey de Inglaterra, dellos , en grand menosprecio de Dios, 
que ficiese ayuntar cortes de los Gran- é injuria suya. E que agora non avia 
des de sus Reynos , porque en presen-
cia de todos queria tablar con él. E l 
qual dicho Rey de Inglaterra fizo lla-
mar á cortes á los Procuradores de to-
dos sus Reynos, é otrosí á los gran-
des Varones ; é desque estovieron to-
dos juntos , este Rey Don Pedro dixo 
al Rey de Inglaterra , como él era fijo 
legítimo deli.Rey Don Alfonso , é de 
la Reyna Doña Maria su legítima mu-
ger , é que al tiempo de su finamien-
to el Rey Don Alfonso le avia dexado 
por su primogénito y heredero de los 
Reynos de Castilla y de León : é que 
aviendole por tal , él fuera rescebido 
íallado de quien se socorrer , salvo del 
dicho Rey de Inglaterra, que sabia que 
era ome que temía á Dios , y que le 
socorrerla. Por ende que le rogaba y 
requería por el debdo que le era obli-
gado de Rey á Rey , de le dar socor-
ro de gente , para que él pudiese ser 
restituido á los dichos sus Reynos , y 
pudiese punir y castigar al dicho su 
mal hermano que se llamaba Rey , é 
á los otros que le avian dado é daban 
favor é ayuda á le quitar lo suyo , é 
su patrimonio Real. Y como el dicho 
Rey de Inglaterra oyó lo quel R e y 
Don Pedro dicho avia en el su con-
por Rey , ansi por quatro fijos bastar- sejo , fuele pedido acuerdo , que se que-
dos quel Rey Don Alfonso su padre ría ver en ello con los de su Rcyno. 
dexára , como por los Grandes é R i - Y después de visto , fué acordado por 
eos ornes de todos los dichos Reynos, el dicho R e y de Inglaterra, y por los 
y asimismo por todos los Procurado- de su Rey no , qwe le fuese dado la-
res de las cibdades é villas é logares 
dellos. E que agora de poco tiempo 
á esta parte un mal hermano suyo , que 
se decía Don Enrique el Conde Loza-
no Conde de Trastamára , non acatan-
do lo susodicho , nin asimismo como 
éi y todos los de sus Reynos le avian 
besado la mano por su Rey é su Se-
ñor al tiempo de su rescivimiento , y 
avia reynado en Castilla é en León pa-
cificamente bien quince años é mas , el 
dicho Conde se avia alzado por Rey 
de los dichos Reynos , y se llamaba 
Rey dellos , y que avia tenido mane-
ra él , y algunos Caballeros que se-
guían su opinión , de que le quitasen 
á este Rey Don Pedro la obediencia 
que le era debida , é forciblemente se 
levantasen , como se levantaron contra 
é l , é le avian echado de sus Reynos 
é señoríos, é quel dicho Conde se de-
vor é ayuda al dicho Rey Don Pedro 
para ser restituido en sus Reynos de 
once mil ornes de á caballo , y que v i -
niese por su Capitán dellos el Prínci-
pe de Gales su fijo deste Rey de In-
glaterra ; pero con tal condición , que 
ante que de allí partiesen , este R e y 
Don Pedro les pagase á cada uno de-
llos sueldo de medio año , á razón ca-
da un día de cincuenta maravedís des-
ta moneda que agora corre en Casti-
lla. E fué dicho al Rey Don Pedro lo 
susodicho , al qual le plogo mucho de-
11o ; aunque le venia como agro dar 
luego tanto tesoro quel dicho sueldo 
montaba ; pero con el grand ardid que 
tenia en su corazón de ser restituido 
en sus Regnos , é se vengar de la in-
juria que le era fecha , dió lugar á ello, 
E porque sus tesoros non bastaban pa-
ra pagar el dicho sueldo , ovo de en-
viar 
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„ vos dixere la verdad desto que me preguntarades, seré se-
„guro de vosrVque non resciba mal por e l lo?" E el Rey le 
dixo , que fuese seguro sin ninguna dubda j é estonce le dixo 
el 
viar las perlas presiosas que ovo del 
Rey Bermejo á las vender por mu-
chas partidas : y en esto ovo de estar 
allá en Inglaterra por tiempo de tres 
años. 
E á cabo de dicho tiempo , este 
Rey Don Pedro , e este Príncipe de 
Gales, con los dichos once mil ornes de 
caballo , partieron de Inglaterra para 
venir á Castilla , y entraron por N a -
varra. E l Rey Don Enrique desque lo 
supo pesóle de corazón, pensando quel 
Rey Don Pedro su hermano era muer-
to ó perdido del todo , y por perder 
tan grand señorío como tenia y po-
seía , que todo el Reyno estaba ya á 
sti mano , salvo la cibdad de Zamora 
que estaba por el Rey Don Pedro : y 
esto porque un grand Caballero della 
fuera á facer reverencia á este Rey 
Don Enrique á Toledo , y un su Por-
tero le did una portada en la cara por-
que le porñaba de entrar en la cáma-
so por los dichos Montesclaros; si non, 
que le destruiría y le hecharia de su 
Reyno. Y esfe Rey de Navarra non 
sabia qué se ficiese , y envió á decir 
al Rey Don Enrique que non daria el 
paso al Rey Don Pedro ; y envió á 
decir al Rey Don Pedro que viniese, 
que le daria el paso , como lo fizo. Y 
este Rey Don Pedro , con este Prín-
cipe de Gahs , y con los' Ingleses , pa-
saron el dicho paso , y atravesaron á 
Navarra , y vinieron para Logroño , y 
entraron luego en la villa *. y como el 
Rey Don Enrique lo supo , partióse 
de Burgos , y fuese para Naxera : é 
iba con él el Conde Don Tello su her-
mano con mil omes de armas, é diez 
mil peones de Vizcaynos y Montañe-
ses bien armados. Y el Rey Don Pe-
dro vínose para Navarrete , que era 
tres leguas francesas desde Naxera : y 
estando asi los dichos dos Reyes, apla-
zaron la batalla para dia cierto. E de 
ra del Rey : y porque el dicho R e y cada un día le venia mucha gente, asi 
Don Enrique non quiso facer justicia de á pie, como de á caballo, al Rey Don 
del Portero , aunque le fué querellado Pedro : y asimismo le vino de favor el 
por el dicho Caballero , por esto él se dicho Caballero de Zarftora con mas 
fué á Zamora , é fizo de allí guerra al de mil rocines que con él se juntaron 
Rey Don Enrique , y á los logares de de muchas partes para servir al Rey 
su comarca que por él estaban. E du- Don Pedro , de los que tenia enoja-
rante este tiempo de los tres años que dos el dicho Rey Don Enrique , por-
este Rey Don Pedro estovo fuera del que eran criados y servidores del d i -
Reyno , fasta que vino , este Rey Don cho Rey Don Pedro. 
Enrique llamó á toda la gente , así de Viendo que la batalla estaba apla-
á pie , como de á caballo , que fuesen zada , el Rey Don Pedro con los su-
para Burgos , é allí la recogió toda, yos se armaron muy bien , é después 
que podría ser obra de doce mil omes que ovieron todos oído Misa , y comí-
de á caballo , y mas de cien mil peo- do , se vinieron á ojo de la villa de 
nes. Y envió requerir al Rey de N a -
varra , que non diese el paso al dicho 
Rey Don Pedro , y á los Ingleses por 
los Montesclaros ; si non , que le fa-
ria guerra. Y por la otra parte envió 
requerir el Rey Don Pedro al dicho 
Rey de Navarra, que le diese el pa-
Navarrete ; y otro tanto fizo el Rey 
Don Enrique y los suyos : y ordena-
ron sus batallas. Y estando todos á ojo 
unos de otros que echaban las carretas 
para pelear , el Conde Don Tello con 
los mil omes de armas , é diez mil peo-
nes que tenía suyos, con su vandera, 
se 
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el Don Abrahen: „Señor, ^ si acaesce que nn día que faga 
,muy grand frió sobejo además un orne entráre en un ba-
,"ño que esté muy caliente , sudará ?*' E el Rey dixole: ^Sí 
„por 
se fueron camino de contra Vizcaya, 
que non quisieron ayudar al Rey Don 
Enrique , nin pelear contra el Rey 
Don Pedro. E como esto vieron los 
del Rey Don Enrique ovieron grande 
pesar , é cayóles como desmayo^; é el 
Rey Don Pedro , é los suyos, é los In-
gleses tomaron grand corazón , é ellos 
comenzaron la batalla , é pelearon re-
ciamente en todo ese dia los unos con 
los otros, firiendose muy cruelmente, é 
faciendo muy grand matanza ; pero á 
la fin ovo de ser vencido el Rey Don 
Enrique , desbaratada su batalla, asi por 
lo que sosodicho es , como porque la 
mayor parte de los Castellanos non 
peleaban de corazón contra el Rey Don 
Pedro , que avia sido é era su Rey é 
Señor natural dias avia , é que si algu-
nos males é yerros avia fecho , que 
Dios se los avia de demandar , é non 
castigárselos ellos. E como esto asi fué 
fecho, el Principe de Gales é el Rey 
Don Pedro anduvieron á buscar entre 
los muertos al Rey Don Enrique , é 
non se pudo fallar ; que como vido el 
vencimiento con tiempo , con bien po-
cos de los suyos fuyo del Reyno , e 
non paró fasta Aviñon. E el Príncipe 
de Gales como non le conoscia , nin 
le avia visto, preguntó á los que asi 
le avian buscado , diciendo en su len-
gua : Lo Bort es mort , ó fres ? E 
dixeronle que non. E él res podio , é 
dixo : Non ay res fait : dando á 
entender , que si fuera muerto ó preso 
que todo fuera acabado. Y como la di-
cha batalla fué acabada en queriéndo-
se poner el so l , muchos de los Caste-
llanos se fuyeron contra Santo Domin-
go de la Calzada , é contra esos cer-
ros grandes, porque les dió la noche 
encima : é los mas dellos guarescieron, 
y fueron presos por mandado del d i -
cho Rey Don Pedro , y fueron muer-
tos por Justicia. Y dende á pocos dias 
partieron dende : y mandó el Rey Don 
Pedro que fuese fecha una hermita don-
de acaesció esta batalla , la qual den-
de á pocos dias fué fecha , que se lla-
ma San Juan. 
E continuaron su camino él y el 
Príncipe de Gales para Burgos, é aco-
giéronlos luego en la cibdad : y otro 
dia mandó llamar el Rey á los Caba-
lleros mayores de Burgos , y á los A l -
caldes , Merinos y Regidores: y como 
fueron todos juntos en el palacio que 
posaba , que era el palacio del Obispo, 
este Rey Don Pedro supo quales fue-
ron sabidores y causadores que el Rey 
Don Enrique entrase primeramente eu 
Burgos , y le rescibieron , sin que pri^ 
meramente los cercase y combatiese: 
y fueron siete los mayores de la cib-
dad que falló culpados , á los quales 
mandó cortar las cabezas , y hecharlas 
por un terrado á yuso á una plaza que 
estaba delante de las puertas de dicho 
palacio : y este dia después de comer 
mandó correr toros en dicha cibdad 
por alegria del vencimiento de dicha 
batalla , y mandó lanzar los cuerpos de 
los dichos muertos á los toros , los qua-
les los lanzaban ácia arriba , y daban 
en aquellos cuerpos ios toros grandes 
golpes , en tal manera que todos lo 
sentían por grand crueldad. Y dende 
á otro dia se partió , y anduvo por sus 
Reynos faciendo grandes crueldades de 
justicia por esta razón , y tomando bie-
nes y vasallos y oficios á Obispos , y 
á otros Clérigos beneficios , y á muy 
pocos perdonó , por tal manera que 
esto le lizo grand daño , que se indig-
nó todo el Reyno contra él ; pero non 
osaban ál facer. Tanto se mostraba cruel, 
porque ya en todos sus Reynos non 
avia lanza ; fasta que mató , é rizo ma-
tar en Toledo quatro Caballeros R i -
cos 
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i ! por cierto ; ca por grand frió que faga , si yo entro en un 
„ baño que estovíese muy caliente como vos decides, suda-
„r ia ." E estonce le dixo el Don Abrahen: „ Señor, aquel 
„su-
eos ornes , y seis dueñas en Córdoba, 
y en otras cibdades : y ansi se apode-
ró de todos sus Reynos y Señoríos , y 
de las fortalezas dallos. Y desque ansi 
se vido apoderado y restituido , pidió 
por merced al Príncipe de Gales que 
se tornase con todos los suyos para su 
tierra , y dióles grandes dádivas : y an-
si tornaron ricos y con grand placer. 
Y este Rey Don Pedro fuese pa-
ra Sevilla , y estovo ende grand tiem-
po en mucha paz y sosiego ; fasta tan-
to que andando por orilla del rio de 
Guadalquivir acerca de Tablada , vino 
ende rio arriba una galeota , en la qual 
venia un Arcediano de corte de Ro-
ma , el qual dicho Arcediano sabía muy 
bien quel Rey Don Pedro andaba ca-
da dia cavalgando por al l i : é dixo á 
los que con el dicho Rey andaban , 
que dixesen al Rey que se llegase á 
la orilla del rio , y que le daria nue-
vas de las partes de levante. Y el Rey-
se llegó á la orilla del rio , y el Arce-
diano le preguntó , si él era el Rey 
Don Pedro ; y él dixo que sí. E l qual 
dicho Arcediano leyó luego una car-
ta del Santo Padre que por estonce 
era , la qual le pronunciaba por des-
comulgado en todos sus Reynos y se-
ñoríos , y esto porque el dicho Rey 
avia mandado matar poco avia al Maes-
tre de San Bernaldo , y le avia quita-
do todas sus villas é logares que te-
nia que eran de la Orden , las quales 
son Behetrías que están en Castilla, 
esto porque avia ayudado al Rey Don 
Enrique su hermano contra él , é otro-
sí porque avia fecho desposeer á los 
Obispos de la . . . . , y luego avia pues-
to otros Obispos , non se podiendo me-
ter en lo Eclesiástico. Y el Rey Don 
Pedro como lo oyó dió de espuelas al 
caballo , y saltó en el rio , y con su es-
pada fué por dar al Arcediano con ella; 
é él volvió fuyendo el rio ayuso , y 
tomólo por testimonio como se lo avía 
leído en persona al Rey Don Pedro 
por aquella manera ; que de otra gui-
sa non avía ome en el mundo que se 
lo osase leer que non le matase. Y aún 
con el caballo fué en pos dél un rato; 
é desque vido que non podía , fuele 
diciendo que dixese al Papa, que por 
lo que avía fecho contra é l , que él le 
iría á buscar allá á su tierra , y le fa-
ria cruel guerra , y que le quitaria , co-
mo le quitó , la obediencia , y asimis-
mo por su ruego los Reyes de A r a -
gón y de Navarra. Y fué acorrido el 
Rey , que el caballo desmayaba , con 
un barco pequeño que entró por é l , 
y salió del rio : y el caballo , por ser 
baja la ribera , y el rio muy fondo , que 
por estonce era creciente , y estaba lle-
no , afogóse. Y el Arcediano fuese pa-
ra el Papa , y contóle lo que le avia 
contescído con el Rey Don Pedro , y 
mostróle la cuchillada que en la gale-
ra diera : y alli se fizo proceso contra 
él. Y este Rey Don Pedro mandó lue-
go hechar las naves y galeras, que es-
taban en Sevilla en las sus atarazanas, 
en el agua , y mandó armar muchas 
fustas ansi en Vizcaya , como en G a -
licia y en Asturias, y fizólas bastecer 
todas , é troxeronlas todas á cerca de 
San Lucar de Barrameda ; é aderesza-
balas para otro verano , para partir con 
dicha flota de muchas naos é galeras 
que ende tenia , para irse á facer guer-
ra al Papa. E como el Papa lo sopo, 
pensó en sí , é ovo su acuerdo , dicien-
do que este Rey Don Pedro era grand 
guerrero , y tenia grand dicha en pe-
leas , y era grand Señor , que sería me-
jor averse bien con él ; é que de otra 
manera non le sería tornada la obe-
diencia por é l , nin por los otros Re -
yes de Aragón é de Navarra : y acor-
dó 
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„ sudar contra la constelación del tiempo es; ca el tiempo non 
„ adebda sudar , salvo aver frió. E , Señor , tal constelación es 
á vos , que por pecados vuestros, é de los vuestros Reg-
„nos, 
do de enviar al Cardenal de San Pe-
dro que le dixese é rogase á este Rey 
Don Pedro, que non le quisiese ir á 
facer guerra , é que le diese la obe-
diencia , y la ficiese dar á los otros Re-
yes. Y este Rey Don Pedro sacó su 
partido con el Papa , que nunca mas 
en Castilla oviese Maestre de San Ber-
naldo , é que las villas é logares del 
dicho Maestrazgo fuesen de la Corona 
Real de los Reyes de Castilla , con tal 
condición , que porque eran de Orden, 
non se pudiesen dar á persona alguna, 
é que oviesen nombre de Behetrías de 
los diezmos del Papa en Castilla : é 
que estas que las oviese el dicho Rey 
Don Pedro , é los otros Reyes que des-
pués del viniesen , para los gastos en 
la guerra de los Moros. E otrosi, que 
non pudiese el Papa dar Arzobispado, 
nin Obispado , nin Maestrazgo , nin 
Priorazgo de San Juan , nin otra dig-
nidad grande alguna sin consentimien-
to del Rey , é de los otros Reyes que 
después del viniesen. E todo lo suso-
dicho fué asentado , é jurado é acor-
dado entre el dicho Santo Padre , é es-
te Rey Don Pedro , é desde alli le 
absolvió , é le fué dada la obediencia 
por él , é por los Reyes de Aragón é 
de Navarra : é usase fasta agora ansi 
en Castilla. 
Después desto fecho, por voltura 
de la dicha Doña Maria de Padilla de 
un pariente suyo, este Rey Don Pedro 
corrió desde Sevilla fasta Consuegra.... 
alli donde . . . . San Juan en dos noches 
é dos dias. E tornóse á Sevilla por le-
gitimar á Don Diego y á Don Alonso 
sus fíjos , é á Doña Catalina su hja, 
que casó con el Duque de Alencastre^ 
que los ovo todos en esta Doña Ma-
ria de Padilla. E este Rey Don Pedro 
estando un dia en consejo delante de 
toda su corte , dixo quél se desposara 
con la dicha Doña Maria de Padilla 
ante que con la Reyna Doña Blanca 
de Borbon , lo qual juraron los que lo 
vieron , Don Alonso Obispo de León, 
y Don Sancho Obispo de Astorga : c 
desde ahí en adelante fué llamada la 
Reyna Doña Maria de Padilla. 
E después estando este Rey en To-
ledo , quejábase que estaba muy gasta-
do de las guerras que en su tiempo 
avia ávido : é unos Judios de Toledo, 
con envidia de la privanza que tenia 
con el Rey el dicho Don Samuel L e -
vi , dixeron á este Rey Don Pedro: 
Señor , este Don Samuel Levi es el 
,, mas rico orne que de Rey ayuso sea 
en el mundo , que vos ha robado 
,, vuestros Reynos mas ha de veinte 
años : por ende demandadle dineros; 
é si os dixese de non , mandadle po-
ner en tormento ; que nosotros sabe-
,, mos donde los tiene." E este Rey 
Don Pedro fizo llamar á este Don Sa-
muel Lev i , é díxole : ,,Padre , yo es-
i i toy gastado , é non tengo que gas-
,, tar , é queria que vos me prestases 
,, para casar mis fijos dos mil marcos 
,, de oro , que de mis rentas vos co-
,, braredes poco á poco." Y este Don 
Samuel le dixo: ,,Tan solo un marco 
„ non tengo para vos emprestar." Y 
el Rey le dixo , que le cumplía que le 
diese quanto le avia robado de sus Rey-
nos. Y Don Samuel, pensando que non 
lo decia . . . . según el grand amor que 
le tenia , y los servicios que le avia fe-
cho , y la grand privanza que con el 
Rey tenia , dixo que non podia darlo. 
1 este Rey Don Pedro fué dello muy 
ayrado contra él , y luego le mandó 
poner á tormento. Y este Don Samuel 
L e v i , visto que asi le atormentaban , 
mirándose de tan grand Señor como 
era depuesto de tan grandes honras 
como se avia visto , de puro corage 
lúe-
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,,nos, las vuestras obras fueron tales, que adebdaron forzar la 
,, constelación del planeta del vuestro nascimiento , asi como 
„ fuerza la calentura del baño al grande frior del tiempo.'4 E 
K \ aca-
luego súbito murió dello. Y al Rey pe-
sóle mucho dello desque lo supo , y 
por consejo de los dichos Judios man-
dóle tomar quanto tenia. Y fueron ca-
badas sus casas deste Don Samuel que 
en Toledo tenia , y fallaron una bobe-
da fecha debajo de tierra , de la qual 
sacaron tres montones de tesoro y mo-
neda , y barras y plastas de oro é pla-
ta , que tan alto era cada uno dellos 
que non páresela un ome de la otra 
parte. Y este Rey Don Pedro vinolo 
á ver , y dixo ansi: ,, Si Don Samuel 
„ me diera la tercia parte del mas pe-
„ queño montón que aqui está , yo non 
le mandara atormentar ; y dexóse 
„ morir sin me lo decir." Y ansi fué 
llevado todo al alcázar del Rey. 
E dende alli á poco fué para la v i -
lla de Ocaña , y estando ende , un pa-
riente de Doña Maria de Padilla , que 
se decia Don Juan García de Padilla, 
apartó al Rey en poridad , y dixole, 
quel Maestre de Santiago Don Fernán 
Mexia , que con él estaba , que de ca-
da dia llegaba gente , é para estar en 
su tierra ya tenia tanta gente que ca-
da dia se comian en su palacio seis ba-
cas , sin los carneros ; que le páresela 
que lo facia á mala fin de matar ó pren-
der al Rey : por ende que le ficiese 
llamar , é le ficiese matar, é diese el 
Maestrazgo á otro de quien se fiase, 
é le sirviese con tan grande renta co-
mo él tenia. Y el Rey envió á llamar 
al Maestre que viniese á palacio : y 
ovo quien le desengañó , y este Maes-
tre cabalgó , y fizo tañer sus trompe-
tas , y fué contra su villa y fortaleza 
de Uclés. E como el Rey Don Pedro 
lo sopo , ovo dello muy grande eno-
jo , é fizo alzar por Maestre de San-
tiago al dicho Don Juan García de Pa-
dilla , pariente de la dicha Rcyna , al 
qual dió toda quanta gente de armas 
tenia consigo , c ovo en aquella villa, 
é le mandó que fuese en pos de dicho 
Maestre viejo, é le prendiese é traxese á 
su poder. Y este Maestre nuevo lo fizo 
ansi, andando á mas andar, fasta que le 
alcanzó entre Tarancon y Uclés: y alli 
pelearon ambos , é fué vencido é muer-
to el Maestre nuevo , é non le duró el 
Maestrazgo mas de dos dias y medio. 
Y como este Rey Don Pedro lo sopo, 
ovo dello grande enojo , y mandó lla-
mar gente , y fué luego sobre el Maes-
tre á Uclés. Y porque era hibierno non 
pudo ende estar mucho, y por ser tan 
grande fortaleza como es el Convento 
de Uclés donde el dicho Maestre estaba. 
E teniendo los fechos . . . . enpero 
pensando que ya non avia contrario 
alguno, fuese para Sevilla. Y este Maes-
tre veyendo esto , comenzó todo este 
hibierno de escrebir é tratar con mu-
chos Caballeros del Reyno , é con al-
gunas cibdades é villas , dcstos fechos 
que este Rey Don Pedro facia : y por 
el dicho Maestre , y algunos Caballe-
ros del Reyno , fué acordado que en-
viasen por el Rey Don Enrique á 
donde estaba , é que viniese , que ago-
ra era tiempo de se vengar del Rey 
Don Pedro. E fué fecho ansi , que el 
Rey Don Enrique quando le dieron 
las cartas ovo mucho placer con ellas. 
Pero estaba muy gastado : y pasando 
por la villa de Aviñon mandó á los su-
yos que tomasen quanto oro é mone-
da fallasen en los cambios de Aviñon. 
E ficieronlo asi , y saliéronse de la v i -
lla 5 é por esto se alteró toda la villa 
contra el Rey Don Enrique ; é esto-
vo en el campo armado con los suyos: 
é pusiéronse en la puente del rio como 
quien queria pelear ; pero non osaron 
pelear con él. E prometióles el Rey 
Don Enrique por su fé Real, que quan-
do en sus Reynos de Castilla é de León 
fue-
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acabado el Den Abrahen de le decir estas palabras , abajó el 
Rey la su cabeza , é fuese sin le decir ninguna cosa , mostran-
do el gesto que otorgaba en lo que decia. K este Don Abrahen 
Aben 
fuese restituido , que Ies pagarla todo 
lo que les tomara , porque lo avia me-
nester para las gentes que avia,de levar. 
E los de Aviñon , mirando que non po-
dían otra cosa por estonce facer, sopie-
ron de los cambiadores quanto avian 
tomado á cada uno , é fallaron que lo 
que á todos tomaron fué mas de quatro 
millones de ducados. E por esto el Rey 
Don Enrique lo tomó , e reconosció en 
sí de los suyos que lo tomaron, é dióles 
cartas de seguro, con pleyto omenage de 
ge lo pagar de las rentas de Castilla : lo 
qual cumplió después que reynó en es-
tos Reynos antes que finase , que se re-
partieron en todo el Rey no, é lo pagaron. 
E después vinose para Castilla á jor-
nadas contadas, llegando muchas gen-
tes , é dándoles grandes dádivas porque 
le ayudaren. E trajo quando entró en 
Castilla muchas gentes de armas deFran-
ceses, Bretones, Italianos , é Catalanes, 
que maravilla era : y vinose á ayuntar 
, con el dicho Maestre de Santiago á Oca-
ña. Y como se supo en Toledo y en 
todo el Reyno que el dicho Rey Don 
Enrique era venido , y venian con él 
muchas gentes, y prometía á los que algo 
vahan, porque le ayudasen y non le fue-
sen contrarios, á unos caballos, y á otros 
oficios, ansi por esto , y por la grande 
,. crueldad que avian visto en el dicho Rey 
Don Pedro , la mayor parte del Reyno 
favorecía á este, Don Enrique. Y como 
. este Rey Don Pedro supo que su her-
mano el Rey Don Enrique estaba en 
Castilla , envió sus cartas por unas par-
tes y por otras á llamar gentes ; y non 
le venia ninguna : y esto era en el mes 
de Febrero: y algunos que fueran , non 
, osaban , porque ya todos los caminos 
. y los puertos erap tomados de gente 
del Rey Don Enrique , y otros que le 
favorecian. Y desque esto vido el Rey 
Don Pedro partió de Sevilla con .'as gen-
tes que en su comarca pudo llegar, é v i -
nose para Córdoba , y tomó ende gente 
y dineros de sus rentas, Y de alli fuese 
para Ecija , y fizo otro tanto. E desque 
vino á entrar en Córdoba non le acogie-
ron ; antes le cerraron las puertas. Y el 
Rey desque esto vido comenzó á com-
batir la Calahorra , que es entre la puer-
ta de é Guadalquivir , porque es-
tonce venia muy crescido , é non avia 
por donde pasar salvo por la puente. Y 
en tanto que se ficieron ende ciertos 
peltrechos , é se troxeron lombardas de 
Sevilla, envió á llamar este Rey Don Pe-
dro al Rey Mahomad de Granada que 
viniese á ayudarle; el qual vino con tres 
mil de á caballo : y estovieron ende am-
bos Reyes, y dieron grandes combates 
á las dichas torres,de la Calahorra fasta 
que las entraron ambas, é iban á mas an-
dar por la puente adelante para entrar 
en la cibdad ; y como lo vieron los de 
Córdoba, quebrantaron dos arcos de la 
dicha puente: y si non fuera por esto, di-
chos Rey Don Pedro y Rey Moro en-
tráran en la cibdad por fuerza. E desque 
vido este Rey Don Pedro que por es-
tonce non podia ál facer , fuese para su 
real , é fizo alli sus pregones, é dió por 
traydora á esta cibdad de Córdoba , y 
juró que si en ella se apoderase , de la 
quemar y arar. 
Y de alli se partieron, y se fueron 
para Jaén , é dende para Bacza y Ube-
da , é tomó quanta gente dende pudo 
sacar. Y este Rey quisiera mucho pasar 
á Toledo á se apoderar dél, por la guar-
da que en Toledo y en su alcázar pues-
ta estaba por este Rey Don Pedro ; pe-
ro tanto le tenían tomados los pasos, que 
non sabia por donde fuese : y acordó 
de se ir para San Esteban del puerto,, y 
por el Campo de Monticl. Y rogó á es-
te Rey Mahomad de Granada que se 
fuese con é l ; el qual dixo , que non se 
lo 
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Aben Zarsal que le dixo esto fué padre de Don Mosen Aben 
Zarsal físico que es agora de nuestro señor el Rey D.Enrique III. 
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lo mandase , que ya sabia la enemiga 
que entre los Christianos y los Moros 
avia : que agora todos sus subditos se le-
bantaban contra é l , que era Christiano, , 
é su R e y : ¿ qué farian contra sus M o -
ros ? Y como quier que se lo rogó mu-
cho , pero non lo pudo acabar con él. Y 
fuese este Rey Mahomad para su Rey no, 
E el Rey Don Pedro se partió des-
de Ubeda para Toledo : y llegando á 
ojo del castillo de Montiei vínole man-
dado del Alcayde, que le acogeria en él, 
aunque le era defendido por el Maestre 
de Santiago su Señor , cuyo era el cas-
tillo. E fuese , é entró dentro en el casti-
llo , é apoderóse dél é de la villa ; é aun-
que era pequeño , estovieron y é l , é to-
dos los suyos. E vido escrito de letras 
Góticas en una piedra que estaba en Ja 
torre del omenage del dicho castillo, que 
decia: Esta es la Torre de la Estrella: 
é como lo leyó, vidose perdido, porque 
por muchas veces le avian dicho gran-
des estrólogos, que en la Torre de la Es-
trella avia de morir. Y fué asi, que el 
Rey Don Enrique y los otros tenian 
grandes espias con este Rey Don Pedro, 
y fucles dicho que estaba en Montiei, 
y que el Rey Mahomad de Granada se 
avia tornado para su Reyno , y su gen-
te le avia desamparado á este R e y Don 
Pedro. Y como lo supieron este R e y 
Don Enrique , y el Maestre de Santia-
go , y los otros Caballeros con ellos, co-
mo tenian grand poder de gente , vinie-
ron ende , é asentaron real sobre el d i -
cho Rey Don Pedro , y tovieronle cer-
cado algunos dias. Y este Rey Don Pe-
dro buscaba por fuir en qualquier ma-
nera á Toledo , porque creía que si en 
Toledo entrara , que le echarían otra 
vez del Reyno al Rey Don Enrique su 
hermano. Y un privado deste Rey Don 
Pedro, que se decia Mosen Beltran, Ca-
ballero Francés, dixo al Rey : ,, Señor, 
„ si á Toledo queréis ir vamonos vos é 
K 2 
yo de noche , que non nos verán ; y 
„ de alli fareis á vuestra voluntad." Y 
el Rey le dixo que le placía , non miran-
do la trayeion que le tenian ordenada. 
Y de noche descendieron del castillo de 
Montiei , é fueron á unas casas á donde 
el dicho Mosen Beltran le dixo que te-
nia los caballos en que avian de ir. Y en-
trando dentro de la dicha casa este P ey 
Don Pedro encontró con el Rey Don 
Enrique su hermano : el qual Rey Don 
Enrique le dixo : Señor hermano, man-
tengavos Dios : y el Rey Don Pedro 
dixo : Oh traydor bbrde ! aqui estáis 1 
y arremetió á él por ]e dar con la lanza; 
y pelearon en uno, fasta que vinieron á 
brazos. Y el Rey Don Pedro , aunque 
non era tan alto de cuerpo como el Rey 
Don Enrique , pero era de fuerte cuer-
po , hechó en tierra al Rey Don Enri-
que , y luego el dicho Rey Don Pedro 
le quiso degollar ; pero el dicho Mosien 
Beltran, é otros que ende estaban , re-
volvieron al dicho Rey Don Enrique 
sobre el Rey Don Pedro; el qual dicho 
Rey Don Enrique luego le degolló, y lé 
cortó la cabeza. Y fué llevado á sepultar 
su cuerpo á la Puebla de Alcocer, y es-
tovo ende fasta que á ruego de Doña 
Costanza , Priora de Santo Domingo el 
Real de Madrid, nieta deste Rey Don 
Pedro, por mandado del Rey Don Juan 
el 11. visnieto del dicho Rey Don Pedro, 
fueron llevados sus huesos al dicho M o -
nasterio. E l qual está ende sepultado , y 
fecho su vulto cerca del altar mayor co-
mo que está de rodillas. E murió el año 
del Nascimiento de nuestro Señor Jcsu-
Christo de mil é trecientos é sesenta é 
nueve años: asi que regnó fasta que fi-
nó treinta é seis años. 
Falta en esta copia la mención que 
Zurita dice se liada en el Compendio 
de las virtudes de este Rey Don Pe~ 
dro,y el fragmento que se puso en una 
'Nota fag. ^6. de su Crónica. 
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X L I . 
D O N E N R I Q U E 11. 
E Después que morid el Rey Don Pedro regnd el Rey-Don Enrique su hermano , fijo del noble Rey Don A l -
fonso : é este Rey Don Enrique era casado con la Reyna 
Doña Juana fija de Don Juan fijo del Infante Don Manuel. 
E este Rey Don Enrique desque él sopo entender fué siem- 5 
pre de muy grand corazón , é de muy grande esfuerzo , é ver-
dadero , é franco , é muy amado de los suyos: las quales vir-
tudes pertenescen á todo Rey é grande Señor. E porque es-
te noble Rey Don Enrique tenia tales virtudes , nascid des-
amor de le querer mal el Rey Don Pedro su hermano j é 10 
por ende se ovo de ir fuera de los Regnos de Castilla é de 
León. Allá donde él andubo fuera de los Regnos andubo él 
tan honrado por los otros Regnos é tierras por do él andu-
bo , como nunca en ningún tiempo de los pasados anduvie^ 
ron ningunos de los Infantes fijos de Reyes fuera de sus Reg- 15 
nos como lo él andubo por las otras tierras estrañas, con mu-
chos nobles Caballeros de Castilla , é de otros Regnos, de que 
él fué bien amado é servido é guardado de todos ellos : é si 
él andubo honrado fuera de estos Regnos de Castilla é de 
León , muy honrado tornó á ellos quando él vino á regnar 20 
en estos sus Regnos. Este noble Rey Don Enrique cumplid 
muy bien lo que dixo el Rey Don Ramiro á su fijo Don Or-
doño en queriéndose finar , que le dixo , que ficiese en mane-
ra porque fuese amado é temido del su Regno , é que dd la 
una destas cosas o viese de pujar la una á la otra , que fuese 35 
mas amado que temido. E asi lo fizo este noble R e y , que 
como quiera que él era amado é temido de los Regnos, pe-
ro mas era amado que temido ; é aunque el temor non era 
tanto como el amor , empero por la grand bien querencia del 
grand amor que los de sus Regnos le avian non vino ningún 30 
daño á su servicio , nin otrosí daño á los sus Regnos por ser 
menos el temor que el amor. E teniendo este noble Rey los 
sus Regnos en grand paz , é en grand sosiego , é en buena 
justicia, estando en grande amor de los suyos, é muy temi-
do 
I 
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do é honrado de los Reyes sus comarcanos, adolesció de que 
finó á cabo de siete años que regnó después de la muerte del 
Rey Don Pedro su hermano; de que se sintieron muy mucho 
los de sus Regnos de la su muerte, é bien paresció en los gran-
5 des llantos que por él fueron fechos de Condes é de Ricos 
omes é Caballeros , é en las cibdades é villas é logares de los 
sus Regnos. 
X L I I . 
D O N J U A N I. 
E Después que este noble Rey Don Enrique finó regnó su fijo el Rey Don Juan , que se pudo bien llamar el 
10 Rey Católico , según que cumplía los mandamientos de la F é 
católica. E l era manso , é muy mesurado , é piadoso , é fran-
co , é muy verdadero , é muy justo en todos sus fechos , é de 
buen esfuerzo ; é si algunas de las visorias que este buen Rey 
pensó aver por honra suya é de los sus Regnos , non le res-
15 pondieron según que él quisiera , esto non fué á culpa de su 
buen esfuerzo , nin de su buena diligencia 1 ; salvo acaesció 
á él lo que acaesció en el mundo á otros muchos nobles Re-
yes de buenas vidas é de grandes esfuerzos é de grandes po-
derlos. E fué casado con la sanda Reyna Doña Leonor fija del 
so Rey Don Pedro de Aragón : é puedola llamar san¿la yo que 
esto escrebí 2 , según las sus obras san£tas que yo á esta noble 
Reyna vi facer en todas las siete obras de misericordia , dello 
en público , é todo lo mas en ascondido , é especialmente en 
dar limosnas. E digo que lo sé mas que otra persona alguna 
de 
1 JSn el Compendio : d i l i - las Juderías , en especial las de Sevilla, 
gencia , sino por algunos pecados del é Cuenca , é Huete. E los Judies que 
Reyno , en especial en tiempo deste quedaron , é los de Portugal , malde-
dicho Rey , que algunas malas perso- cian á este Rey en sus oraciones , é 
ñas de mala intención consejaron á es- ayunaban sobre él porque Dios le dic-
te Rey Don Juan que ficiese tornar se tentación. E acaesció á él lo que 
Christianos á todos los Judios de sus acaesció . . . . 
Reynos é Señoríos: é por su manda- 2 E n el Compendio é puédela l ia-
do fueron tornados Christianos la ma- mar santa el que primeramente escri-
yor parte dellos , y fueron robadas y bio según las obras santas que á esta 
puesta á sacomano la mayor parte ele noble Reyna vió facer . . . . 
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de su casa , por quanto yo era su Despensero mayor , é por su 
merced me avia encomendado todos los mas fechos de su casat 
é era uno de los del su Consejo. E de todas las sus obras sane-
tas que ella fizo yo non porné aquí mas de una cosa della, 
que fué en esta guisa. Porque esta señora Reyna estaba en ^ 
muy grande menester de dineros por cumplir estas obras de 
caridad , especialmente por casar en buenos logares doncellas 
de alta sangre pobres é menesterosas, que se venían para ella 
con grande menester de pobreza que tenían : estando en tan 
grande menester por complir estas cosas, vinieron á ella Ju- 10 
dios ciertos de cada Alhama de sus villas desta señora Reyna 
á librar con ella negocios de sus Alhamas por quien ellos ve-
nían. E ellos sabiendo de su menester de la Reyna , fablarou 
con su Confesor , que decían Fray Miguel , que veniera con 
la dicha Reyna desde Aragón á ser su Confesor , el qual era 15 
persona muy devota, é de muy buena vida : é dixeron á este su 
Confesor , estando yo que esto escrehí presente , de como avian 
sabido del grand menester de la señora Reyna , é que le dí^ 
xese de su parte dellos , que pues ella en tamaño menester 
estaba , que demandase lo que su merced fuese á las sus A l - so 
hamas de sus villas , que muy de buena voluntad ge lo da-
rían todos los Judíos de sus Alhamas, por les aver fecho á to-
dos ellos tanta merced de non les aver enviado pedir servicio 
ninguno , de mucho , nin de poco , desde que las villas eran • 
suyas, según que lo demandaban los otros Señores é Señoras 2 5 
del Regno á las Alhamas de sus logares. E el Confesor , é yo 
con é l , diximosles , que decían como buenos servidores, é á 
muy buen tiempo , según el menester que la Reyna tenia , é 
que la Reyna lo ternía en grande servicio para facer merced 
por ello , asi á las sus Alhamas, como á ellos. E el Confesor 30 
é yo fuimos luego á la Reyna con esta mensageria : é quan-r 
do ge lo diximos todo según es dicho , dixo la Reyna : Por 
cierto nunca tales dineros tomare yo , aunque estos Judios esto 
digan , nin pediré a las Alhamas lo que nunca les pedí fasta 
agora ; que non quiera Dios que les yo pida cosa porque ellos 3 5 
ayan de maldecir a mi señor el Rey , é d los Infantes mis f i -
jos , é d mí. E por esto antes quiero pasar mi menester , / so-
frirle, que non les enviar decir que me den lo que dicen. E á 
es-
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esto le dixo el Confesor 1 Señora, vos en esto non avedes pe-
cado ninguno , pies dellos mismos se levanta para vos lo que-
rer dar. E estonce dixo la Reyna: Aunque estos Judíos di-
gan esto por se congraciar , á otros Judíos de mis villas pesa-
5 rd \ é- maldecirán d todos por ello. E por mucho quel Con-
fesor le dko en esto, mostrándole muchas razones de como 
lo podía facer sin ningún pecado , é yo que esto escrebí 1 que 
ayudaba á ello , nunca desta razón la pedimos partir ; fasta de-
cir este su Confesor, que las dichas sus Alhamas se lo envia-
1 o rian , sin se lo enviar ella á demandar : é ella todavía dicien-
do , que aunque los Judies se lo enviasen delante de sí sin 
pedirlo , que non lo rescebiria. E por quanto le fué dicho des-
to , é de su menester tan grande en que estaba, por que lo 
podia facer , siempre estovo firme en su primera respuesta. E 
15 según que en esto , era la su conciencia en todas las cosas; 
por lo qual tengo sin ninguna dubda que quando ella finó, 
que fué dende á poco tiempo que esto acaesció , se fué de-
recha al paraíso. E este Rey 2 Don Juan su marido desta 
Rey-
1 Un el Compendio : e yo questo bo de doce años aviendo fijo le-
primeramente escrebí. .». . gítimo en esta Reyna que se nombra-
• 2 En d Compendio se añade : E se Rey de Portugal. Y este Rey se 
este noble Rey Don Juan su marido, nombró Rey de Castilla y de León y 
después de su finamiento , caso según- de Portugal , no mirando las condi-
da vez con la Reyna Doña Beatriz , fi- clones susodichas : y é l , y la dicha su 
ja del Rey Don Fernando de Portu- muger se quisieron entrar en el dicho 
gal, é de la muger de Juan Lorenzo de Rey no de Portugal por le tomar pa-
Acuña , queste Rey Don Fernando ra s í ; y los Portugueses acordaron de 
le tomó por amores que della ovo ; lo resistir , diciendo que la dicha Rey-
y por esta se levantó la canción que na Doña Beatriz no era , ni podia ser 
dice : fija legítima heredera del dicho Rey 
* j ^ ' de Portugal Don Fernando , porciue A y donas, por que tristura... . , i i - i - T / i f ^ . ^ r ^ la ovo en la dicha Dona Isabel v i -
y por esta causa el dicho Juan L o - viendo Juan Lorenzo de Acuña su ma-
renzo traía unos cuernos de oro en la , rido , aviendosela toinado por fuerza. 
v cabeza por estos Reynos de Castilla. Y este Rey Don Juan entro podero-
Y el dicho Rey Don Fernando de Por- sámente por el dicho Reyno de Por-
. tugal casó con ella , y fué llamada tugal, y ganó á Santaren y otras mu-
;; la Reyna Doña Isabel , que la decían chas villas del. dicho Reyno. Y los 
flor de altura. E l qual casamiento Portugueses desque esto vieron alza-
; fizo con la dicha Reyna Doña Beatriz ron, por Rey á Don Juan su herma-
;. este noble é católico Rey Don Juan,:, uno bastardo del dicho^Rey Don Fcr-
• .?on tal que después, de ;la. fin d<fstc; nando , el qual por; entonces .se 11a-
R c y Don Fernando de Portugal QÍ?ca-: maba ol Maestre de Avis ,.de una Or -
... i ti . . . den 
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Reyna, su bondad non fué tan sabida nin tan conoscida, fas-
ta que por pecados de los de sus Regnos acaescio la ocasión 
de que ovo de morir: é después que él finó fueron sabidas 
las sus buenas obras justas é nobles qnél facia , las que de an-
tes en su vida non eran tan sabidas, nin tan conoscidas. 
D O N 
den como la de Alcántara acá en Cas-
tilla. Y este Rey Don Juan como lo 
supo fuele á cercar y á darle batalla: 
y como sea que por las causas suso-
dichas nuestro Señor estoviese enoja-
do con los Castellanos de tan gran-
des y feos pecados que en estos Rey-
nos se avian cometido en tiempo de los 
dos Reyes hermanos en sus debates, y 
después, por aquello permitió que una 
tan noble y loada caballería como siem-
pre fué la de Castilla fuese estragada á 
manos de los Portugueses . . . . ; no por 
su valor, mas porque fueron executo-
res dados por nuestro señor Dios en la 
gran desaventura que acaescio á este 
Rey é á sus Caballeros : que por des-
acuerdo de aquellos, é por los tener en 
poco , como lo eran los dichos Portu-
gueses , fué ansi que este noble Rey 
Don Juan llegó con su hueste á cerca 
de Troncoso , é vieron á ojo al dicho 
Maestre de Avis que se decia Rey de 
Portugal con grgnde gente de aquel 
Reyno , los quales estaban puestos en 
un gran recuesto que ende estaba , é 
fecho un muy fuerte palenque al der-
redor de su real , é fechas muchas fo-
sas cubiertas con ramas. E estaban to-
dos de acuerdo de se ir esa noche , que 
gran temor tenian del dicho Rey Don 
Juan ; pero no quiso nuestro Señor que 
pasase asi, que como los Castellanos los 
vieron á los Portuguses, no fué en ma-
no deste R e y , ni de algunos grandes 
Caballeros que con él iban , tener las 
gentes y Caballeros, que luego como 
venian de camino , sin se bien armar 
como requería , y sin ser recogida la 
gente , fueron fasta su palenque á les 
dar la batalla : é en tal manera se fi-
zo , que ovo de ser desbaratado este 
Rey , y muertos en aquella batalla la 
mayor parte de aquellos Caballeros des-
te Reyno , según que mas largamente 
se contiene en la Corónica deste Rey . 
E ansi se ovo de tornar para Castilla 
con gran tristeza. E al cabo de poco 
tiempo , estando este Rey Don Juan 
en la villa de Alcalá de Henares, ca-
valgó en un caballo , é salió al campo 
por la puerta que dicen de Burgos: é 
corrió el caballo , el qual en medio de 
la carrera cayó con él , é le mató. E 
por el Arzobispo de Toledo, que se de-
cia Don Pedro Tenorio , y por otros 
Caballeros de Castilla que con el Rey 
estaban , le fueron fechas grandes hon-
ras , é grandes llantos, por perder tan 
noble Rey como perdían. E lleváronle 
á sepultar muy honradamente á la Igle-
sia mayor de Toledo , é allí le sepul-
taron en la capilla nueva de los Reyes 
acerca del Rey Don Enrique su pa-
dre. 
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X L I I I . 
D O N E N R I Q U E III. 1 
E Después que finó este justo é Católico Rey Don Juan regnó su fijo el Rey Don Enrique nuestro señor , que 
agora regna en Castilla é en León : el qual Rey fiamos en 
Dios é en la su merced que él regnará por muchos años 
é buenos , é le dará siempre vitoria é vencimientos con-
tra todos los sus enemigos , como él ama justicia é verdad, é 
honra suya é de los sus Regnos. E después queste nuestro 
señor el Rey regnó , entre todas las otras nobles cosas quél ha 
fecho en pro é honra de sus Regnos, porné dos cosas espe-
L cia-
i Aunque este Articulo del Des-
pensero hace tanto honor al Rey Don 
Enrique el Doliente , y es muy digno 
de conservarse , le quitó de aqui el in-
terpolador y continuador de su obra, 
sostituyendo el que se sigue , lleno de 
fábulas , que después adoptaron sin 
examen varios Historiadores. 
Después que finó el justo Rey é 
católico Don Juan el I. según avedes 
oido, reynó en Castilla y en León su 
fijo el Rey Don Enrique el III . el 
que fué alzado por Rey en la villa de 
Alcalá de Henares, e fué rescebido por 
Rey en la cibdad de Toledo , é fuele 
besada la mano por Rey y por señor 
por el Infante Don Fernando su her-
mano legítimo fijo del Rey Don Juan 
y de la Rey na Doña Leonor , que de 
suso oísteis decir , como por los otros 
Qrandes de estos Reynos. JEste noble 
Rey Don Enrique reynó en edad de 
trece años é dos meses, é fué muy no-
ble , é justiciero, é franco , é verdade-
ro. Tuvo sus Reinos en paz é sosie-
go , é en mucha justicia , porque se re-
veía en facerla asi á los grandes , co-
mo á los chicos , según en su Coróni-
ca mas por extenso se contiene . . . Pe-
ro dirémos aqui algunas cosas especía-
les que en su tiempo acaescieron. 
Y a oísteis decir de suso como casó 
una fija del Rey Don Pedro con el Du-
que de Lencastre: el qual dicho Duque, 
porque decía pertenecer á su muger es-
tos Reynos de Castilla é de León , fa-
cía guerra en tiempo del Rey Don 
Juan su padre deste Rey Don Enr i -
que. E porque asi fué dada sentencia 
por el Santo Padre que estonce era 
que ios dichos Reynos de Castilla y de' 
León fuesen dados á la dicha fija del 
Rey Don Pedro , é al Duque de Len-
castre su marido , asi como á herede-
ra del dicho Rey Don Pedro , el di-
cho Rey Don Juan non quería pasar 
por la sentencia : é al fin por él , é por 
los Grandes del Reyno fué acordado, 
que por quitar la guerra , é la senten-
cia del Santo Padre , que ponia al Rey 
Don Juan sobre la dicha razón , é por-
que esperaban grandes males é guer-
ras , é por las cscusar , é porque tor-
nase la corona Real de Castilla al es-
tado debido , é á la linca derecha de 
los Reyes antiguos , fué acordado que 
este Rey Don Enrique casase , como 
casó , cou la Reyna Doña Catalina fi-
ja del dicho Duque de Lencastre , é 
de la dicha Doña Gostanza fi|a del Rey 
Don Pedro : é por esto cesó la guerra 
é 
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dales. E la primera es , que después queste noble Rey salió 
de las tutorías, é tomó en sí el regimiento de los sus Reg-
nos , que ha puesto sus Regnos en temor de justicia , qual 
nunca en ningún tiempo de los Reyes de Castilla é de León: 
por lo qual es muy amado é muy loado de todos los pue- 5 
blos de los sus Regnos , é también de los Regnos comarca-
nos suyos. E la segunda cosa es, que los Reyes pasados, asi 
en guerra como en paz , siempre mandaban pagar monedas 
en estos sus Regnos j lo que este nuestro señor el Rey en 
quanto duró la guerra mandó pagar las monedas , porque eran 1 0 
menester para la guerra que estonce era ; é desque él ovo paz 
con todos los Reyes comarcanos suyos mandó que non paga-
sen monedas los sus Regnos. E esto fizo él por dos cosas: la 
una. 
é discordia sobre esta razón, Y esta no-
ble Reyna Doña Catalina fué muy no-
ble Reyna , é muy virtuosa , é justi-
ciera. 
E acaesció que á cabo de quatro 
años que este Rey reynó , estando en 
Burgos casado con la Reyna , acostum-
braba de ir á caza de quodornices á 
la rivera : e un dia que con sus caza-
dores é donceles fué á caza , quando 
vino , que era hora de vísperas , non 
falló guisado de comer para él é para 
la Reyna , que comían continuamente 
en uno : é mandó llamar al Despense-
ro , é dixole, que por qué non avia apa-
rejado de comer. E l qual le dixo , que 
non avia que gastar , que de la tasa que 
le tenian puesta sus Caballeros para su 
cámara é tabla , que todo era gastado; 
é que aún él tenia empeñadas todas 
sus prendas ; é aunque le libraban ma-
ravedís , non le pagaban sus recabda-
dores. E l Rey desto ovo grande eno-
jo , é comenzó á decir : ,, Cómo es es-
„ to ? el Rey de Castilla tiene sesenta 
cuentos de maravedís de renta en 
cada un año , é non tiene para su 
tabla?" é mandóle que le comprase 
dos espaldas de carnero , y empeñase 
su balandrán. E l qual lo fizo asi , é de 
esto , é de las quodornices que cazó. 
comió él , é la Reyna Doña Catalina : é 
fizo andar sirviendo al dicho Despen-
sero desnudo en jubón en tanto que co-
mió. E en aquel tiempo andaban con-
tinuamente con este Rey en su corte 
el dicho Don Pedro Tenorio Arzobis-
po de Toledo , é Don Fadrique D u -
que de Benabente tio deste Rey, her-
mano bastardo del Rey Don Juan su 
padre fijo del Rey Don Enrique , y 
Don Pedro Condestable de Castilla, 
y el Conde Don Enrique Manuel, y 
Don Gastón Conde de Medinaceli , y 
Juan de Velasco , y Don Alonso Con-
de de Niebla, y Juan Furtado de Men-
doza el viejo ayo del R e y , y el A l -
mirante Don Diego Furtado , y Die -
go López de Estuñiga, y Gómez Man-
rique Adelantado de León , y Perafan 
de Rivera Adelantado de la Frontera, 
y Don Gonzalo Nuñez de Guznian 
Maestre de Calatrava , y Don Loren-
zo Juárez de Figueroa Maestre de San-
tiago , y Rui López de Avalos que 
después fué Condestable de Castilla , y 
Juan Furtado de Mendoza Mayordo-
mo mayor del Rey ; é tenian estos Ca-
balleros por costumbre de comer to-
dos en uno un dia con uno , é otro 
con otro, y asi pasaban su vida. E fué 
asi que aquella noche cenaban todos 
con 
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una , por solo Dios que le dará el galardón por ello : c la se-
gunda , por ser pecho muy mal igualado en decir que tantas 
monedas pagaba el orne de afán , que non tenia si non una 
azada é un asno con que mantenía á sí é á su muger é á sus 
5 fijos, como los labradores ricos, que valia lo suyo cincuenta 
o' cien mil maravedís, é otros dellos mucho mas de esto. E 
estos tales labradores ricos eran los que lo pasaban muy bien 
con las monedas, é vendían muy bien su pan e sus ganados 
é su vino é las otras cosas.,.; mas los cuitados de los ornes 
10 de afán estos eran los que lo pasaban muy mal con las mo-
nedas. Por la qual mala igualanza de las monedas se iban las 
gentes de afán destos Regnos á los otros Regnos : é por ellos 
salir destos Regnos pujo el pan é las otras cosas en el esta-
L 2 do 
con el Arzobispo de Toledo Don Pe-
dro Tenorio: y el Rey se fué mucho 
disfrazado para la sala donde cenaban, 
é vido como cenaban muchos paboncs, 
é capones , é perdices, é otras muchas 
viandas valiosas : é desque ovieron ce-
nado , comenzaron de fablar cada uno 
en las rentas que tenia , é cada uno de 
aquellos Caballeros decia lo que le ren-
taban sus tierras de renta ordinaria, e 
asimismo de lo que avia de las rentas 
del Rey. E el Rey , desque esto oyó, 
fuese para el castillo de Burgos, é acor-
do de los prender é matar á todos vein-
te ' , ca vido como asi le tomaban sus 
rentas y pechos y derechos , y la v i -
da que tenian , é como él non tenia que 
comer : é otro dia antes que amanes-
ciese envió á decir al dicho Arzobispo 
de Toledo ^ que fuese al castillo , que 
se quería morir del enojo que avia ávi-
do el día antes quando de cazar v i -
niera , (ca ya lo sabían todos) é que 
daba orden en facer su testamento. E l 
qual dicho Arzobispo luego que lo oyó 
fué al dicho castillo , é non llevó con-
sigo mas de un camarero ; é como en-
tró en el castillo , cerraron las puertas, 
que non dexaron entrar con él á nin-
guno. E tenia el Rey de secreto en el 
dicho castillo bien seiscientos ornes de 
armas de sus oficiales, que al tiempo que 
allí entraron non sabían unos de otros. 
E por esta manera envió á llamar á to 
dos , é fueron venidos é entrados los 
dichos Caballeros de suso nombrados^ 
solos , sin ninguno de los suyos , é es-
tovieron en la gran sala , que el Rey 
nunca quiso salir á ellos fasta hora de 
medio dia. E quando salió de la cáma-
ra á la gran sala vino tomando una es-
pada desnuda con su mano derecha , 
é asentóse en su silla real , é mandó 
asentar á los Caballeros : é dixo al A r -
zobispo de Toledo , que de quántos 
Reyes se acordaba : y él respondió, 
que se acordaba del Rey Don Pedro, 
y del Rey Don Enrique , y del Rey 
Don Juan su padre , y d é l , que eran 
quatro Reyes, E ansi desta manera pre-
guntó á todos los otros cada uno por 
sí , que de quántos Reyes se acorda-
ba en Castilla : é dixo el que de mas 
se acordaba , que de cinco Reyes, Y 
este Rey Don Enrique dixo , que có-
mo podia ser , porque él era mozo de 
poca edad , c se acordaba de veinre 
Reyes en Casrilia. Y los Caballeros di-
xeron , que cómo podia ser : y el Rey 
respondió , que ellos , é cada uno de-
llos eran Reyes de Castilla , y no él, 
pues que mandaban el Reyno , y se 
r No dexa nombrados mas que diez y seis. apro-
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do que han estado pujadas , porque los señores de las hereda-
des non fallaban quien se las labrase ; é los pocos ornes de 
afán que estaban en el Regno , por ser ellos tan pocos , tan-
to se encarecían en las soldadas que demandaban , que los se-
ñores de las heredades las dexaban de labrar ; é desta parte 
nacie la careza en el Regno. E quando estas monedas se pa-
gaban me dixo á mí un orne que venia de Rodas, que por 
quantas cibdades é villas él paso de Rodas fasta en Castilla 
que en todas falló ornes de afán de Castilla : é que les pre-
guntára por qué se veníeran de Castilla : é ellos que le díxe-
ron : ,,Las monedas nos echaron de Castilla á esta tierra , por 
„ pagar cada uno de nos , que non tenia mas que una azada, 
tanto como los labradores ricos, é como nuestros amos, que 
,,co-
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aprovechaban de l , y tomaban las ren-
tas y pechos y derechos del , pertene-
ciendole á él como á Rey y señor de-
llos , y non á ellos : y que agora non 
avia un tan solo maravedí para su des-
pensa : é que pues asi era , quél man-
dára á todos cortar las cabezas, é to-
marles los bienes. E luego dio una voz, 
y abrieron la gran sala, y á la puerta 
y ventanas se mostró la gente que te-
nia armada. E luego entró Mateo Sán-
chez su verdugo , y puso en medio de 
la sala un tajón , y un cuchillo , é una 
maza , é muchas sogas , con las quales 
les mandaba atar las manos. Y el d i -
cho Arzobispo , como era Perlado de 
gran corazón , é sabio, (aunque é l , é 
todos los otros tenian que de alli non 
avian de salir vivos , mirando como es-
taban en tan gran fortaleza , y en po-
der de Rey mancebo é tan ayrado co-
mo se mostraba contra ellos , é que 
non tenían socorro nin amparo alguno 
salvo el de Dios) fincó las rodillas en 
el suelo , é pidió al Rey clemencia é 
perdón por sí , é por los otros : é el 
Rey les otorgó las vidas con tal con-
dición , que lo diesen antes que de alli 
saliesen todas las fortalezas que en su 
Reyno tenian suyas del Rey , é cuen-
ta con pago de quanto cada uno le 
avia tomado de sus rentas. Los quales 
asi lo ficieron , que estovieron alli por 
espacio de dos meses que nunca del 
castillo salieron fasta que todas las for-
talezas fueron entregadas por sus car-
tas á quienes el Rey mandó : é asimis-
mo les alcanzó, é pagaron ciento y cin-
cuenta cuentos de maravedís de lo que 
avian tomado de sus rentas, E asi los 
asombró en tal manera, que nunca Rey 
de Castilla se apoderó tanto del Rey-
no como este Rey Don Enrique , é 
de los Caballeros , é Escuderos , é de 
las comunidades dél. E en su tiempo 
nunca fué hechado pecho , nin pedido, 
nin monedas al Reyno. E porque asi-
mismo este Rey Don Enrique se asen-
taba públicamente en auditorio gene-
ral tres días cada semana á juzgar los 
agravios é sinrazones que se facían en 
sus Reynos , y él por su persona los 
proveía : por estas cosas susodichas , 
é por otras muchas cosas loadas que fi-
zo en su tiempo , fué muy amado é 
temido, asi de su Reyno é de los suyos, 
como de los Reyes comarcanos. 
E acaesció que en tiempo deste R e y 
en la cibdad de Sevilla ovo muy gran-
des bandos é debates entre el Conde 
de Niebla primo del Rey , con el Con-
de Don Pedro Ponce , é con otros Ca-
ba-
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„ cogían tanto pan é tanto vino , é traían tales ganados. E sobre 
„ esto que le decían : Si nosotros fuésemos bien ciertos que en 
Castilla non avria monedas, tan noble é tan virtuoso es el sue-
„ lo de Castilla sobre quantos en el mundo son , que todos nos 
„ iríamos para allá." E bien paresce ser de prueba , que por 
quanto agora non se pagan las monedas, muchos dellos son ya 
venidos, é vernan todavía mas de aquí adelante. E de parte del 
dicho temor de justicia que nuestro señor el Rey ha puesto 
en los sus Regnos , es temido é amado de toda la República 
de los comunes de todas las cibdades é villas é logares de los 
sus Regnos. E de parte de mandar que non paguen las mo-
nedas en los sus Regnos, puja mas el amor grande de los sus 
pue-
balleros é Veintlquatros de la cibdad: 
é como quier que el Rey envió allá 
sus cartas é pesquisidores para que los 
pusiesen en paz , é ñciesen pesquisa 
acerca dello , non curaron dello. E co-
mo el Rey lo supo , fuese para allá , é 
fué por Córdoba , é de alli se fué en 
una barca grande el rio de Guadalqui-
vir ajmso fasta Sevilla, porque este Rey 
era de persona muy flaca , é la mayor 
parte del tiempo estaba doliente. E co-
mo entró en Sevilla mandó cerrar to-
das las puertas della : é otro dia de ma-
ñana-mandó llamar á los dichos Con-
de de Niebla, é Don Pedro Ponce, é 
á los Alcaldes mayores, é Alguacil ma-
yor , é á los Veintiquatros de la dicha 
cibdad : é quando fueron juntos en la 
gran sala de su alcázar mandó cerrar 
las puertas della , é mandó armar bien 
mas de dos mil ornes de armas de guar-
da que siempre consigo traía, que guar-
dasen todo el dicho alcázar , é las tor-
res de las puertas de la dicha cibdad. 
E estando asi salió el Rey de su cá-
mara , é todos le licieron gran reveren-
cia : é mandó que callasen todos , é el 
Rey preguntó que quáles eran los A l -
caldes é Veintlquatros de la cibdad , 
é mandóles que se levantasen todos en 
pie : é ficieronlo asi ; é dixoles: ,,Que 
„ es la razón porque yo vos di mi jus-
„ ticia é regimiento ¿esta cibdad , é 
„ non la qnislstes execntar vosotros la 
„ mi justicia , y esta mi cibdad ha es-
tado en toda perdición , é se han 
j , muerto é robado en ella muchas per-
,, sonas mis subditos y naturales ; mas 
j , antes vos fecistes de bando , según 
,, soy informado ? " E luego mandó al 
dicho Mateo Sánchez su verdugo que 
cortase las cabezas á los dos que ende 
estaban , é se falló que era el uno el 
dicho Conde de Niebla , é el otro el 
dicho Don Pedro Ponce , porque eran 
é fueron revolvedores de los dichos 
bandos : el qual en presencia de todos 
se las cortó. E el Rey suspendió , é 
mandó suspender é quitar los oficios á 
los Veintlquatros , é á los Alcaldes ma-
yores , é mandó que ellos nin sus l i -
nages para siempre non oviesen oficios 
nin beneficios en la dicha cibdad. E 
luego dixo muchas palabras feas contra 
los dichos Condes : é mandó á los A l -
guaciles de su casa é Corte , é al Doc-
tor Juan Alonso de Toro , que fizo 
luego Corregidor de la dicha cibdad, 
que prendiesen é ficiesen luego justicia 
de los mal fechores que por la pesqui-
sa se fallasen. E luego fué fecho asi, 
é fueron presos é aforcados aquel dia 
mas de mil omes por las calles don-
de los fallaban , é asi sosegó la dicha 
cibdad , é asombró el Reyno desta vez. 
E estovo este Rey Don Enrique en 
Se-
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pueblos al Rey nuestro señor por ello. E para exemplo des-
to decía el noble Rey Don Fernando que gano Ja Fronte-
ra , quando le decían que pidiese á los sus Regnos monedas 
é otros tributos desaforados : Non me lo digadcs : que sed cier-
tos que mayor miedo he yo de las maldiciones de las viejas de 
mis Regnos , qne de qtiantos Moros hay allende é aquende el 
mar. E esta razón deste noble Rey Don Fernando tomo bien 
nuestro señor el Rey para se guardar de tales maldiciones: 
porque en estas dos cosas especiales quél ha fecho en sus Reg-
nos , sin todas las otras de bien que el ha fecho en ellos, dio 
campo é carrera para le ser dadas bendiciones de cada día de 
viejos é de viejas, é de todos los otros de sus Regnos. . . E 
Sevilla asaz tiempo á sus placeres. E to-
do esto facia este P^ey, porque el In-
fante Don Fernando su hermano dis-
puso tan buena orden en las rentas del 
Reyno , é en el gasto dellas , que cum-
plido é pagado lo ordinario de gastar 
en el Reyno , le sobraban en cada un 
año once cuentos de maravedís. £ la 
mayor parte de sus tesoros los tenia 
en el alcázar de Madrid , que él man-
dó facer de nuevo , é se fizo en su 
tiempo , con las torres qne en él están. 
E por esto alcanzó grandes tesoros. 
E este Rey Don Enrique tenia un 
tío suyo hermano bastardo del Rey 
Don Juan su padre , que se decia Don 
Fadrique Duque de Benabente , el qual 
se queria llamar Rey de León , é se 
qucria alzar con el dicho Reyno , é asi-
mismo con el Reyno de Galicia : é es-
te Rey Don Enrique con maña é in-
dustria le prendió en el castillo de Bur-
gos , é le fizo llevar preso á Almodo-
var del r io , que es bajo de Córdoba, 
al castillo donde el dicho Duque es-
tovo preso fasta que murió. E por es-
to , é por las cosas susodichas, se apo-
deró del Reyno é de los Grandes del, 
en tal manera que en su tiempo nin-
guno se osó levantar bollicio. 
E este Rey Don Enrique tenia muy 
gran devoción con señor San Francis-
co : é quan se ovo de morir en la cib-
yo 
dad de Toledo en el año del Nasci-
miento de nuestro señor Jesu-Cbristo 
de 1407. años se mandó sepultar en la 
Iglesia mayor de Toledo en la capilla de 
los Reyes cerca del Rey Don Juan su 
padre , en el hábito de San Francisco. 
E ovo en la Reyna Doña Catali-
na á Doña María que después fué Rey-
na de Aragón , é á la Infanta Doña 
Catalina , é al Príncipe Don Juan sus 
fijos : el qual Don Juan quedó niño al 
tiempo que finó este Rey , de edad de 
veinte é dos meses. E como fué muer-
to este santo é muy noble Rey -Don 
Enrique fué fecho por él gran duelo, 
asi de los Grandes, como de los pe-
queños ; porque grandes tiempos avian 
pasado que Castilla non estovo en tan-
ta paz é sosiego , é mantenida en tan-
ta justicia, é tan quita de males é fa-
tigaciones como en tiempo deste Rey: 
el qual creemos que está en la gloria 
del paraíso según su buen vivir y vir-
tudes que tenia. 
" Y este Rey en su tiempo fizo los 
palacios de Mirañores , que son cerca 
de Burgos, con la cerca dellos : é fizo 
nsimismo las casas del Pardo , é de Ja 
Asperilla , é N avas del Rey. 
En el Compendio sigue el A r -
tículo de D o n j u á n el 11. que pondré-
mos 
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yo esto escrebí , que non era maravilla de facer este justo é 
noble Rey Don Enrique nuestro señor estas bondades , pues 
es lijo del Rey , é de la s a n d i a Reyna que yo conoscí. 
tnos aqui, para que en un mismo li- raciones y adicciones que jposterior-
bro se tenga el Sumario del Despen- mente se le hicieron. 
sero como él lo escribió, y las alte~ 
D O N J U A N E L II. 
DHspues que finó este Rey Don Enrique reyno en Castilla y en 
León el noble y virtuoso Rey Don 
Juan el segundo su ñjo , y fué muy ca-
tólico y noble Rey , y muy franco , y 
propenso , y galán , y muy fermoso 
Rey , y de gran cuerpo : y reynó de 
muy tierna edad , que reynó en tiem-
po de veinte y seis meses en la dicha 
cibdad de Toledo , y el dicho Infan-
te su tio , hermano del Rey Don E n -
rique su padre , y todos los Grandes 
del Reyno , le alzaron por Rey muy 
honradamente en su ausencia en Tole-
do , y después en la cibdad de Sego-
via , donde le tenia la dicha Reyna 
Doña Catalina muy guardado en el al-
cázar della. Y por los asientos que en-
de hcieron el dicho Infante Don Fer-
nando con la dicha Doña Catalina , el 
dicho Infante Don Fernando le besó la 
mano primero.que otro ninguno , y le 
alzó muy alto en sus brazos : y por 
asta manera fué fecho por los Perla-
dos y Grandes del Reyno que ende 
estaban , según que mas largamente se 
face mención en esta Corónica del Rey 
Don Juan. Y dirémos aqui algunas co-
sas que en su tiempo acaescieron , que 
fueran muy grandes fechos , porque 
reynó quarenta y siete años. X porque 
este noble y católico Rey Don Juan 
reynó en tan tierna edad, entre la dicha 
Reyna Doña Catalina y el dicho Infante 
Don Fernando ovo muy grandes d i -
visiones sobre el regimiento del Rey-
no y de su gobernación en tanto que 
el dicho Rey Don Juan estaba en tu-
tela , y fué acordado por ellos y por 
todos los del Reyno Castilla la 
vieja , con Vizcaya , y el Reyno de 
León , con todas las villas y logares 
que son allende los puertos. Y el d i -
cho Infante Don Fernando todo el 
Reyno de Toledo con el Andalucía, 
y el Reyno . . . . , con todas las villas 
y logares de aquende los puertos , y 
y asimismo el Reyno de Galicia. 
Y después todo asentado fué acor-
dado quel dicho Infante Don Fernan-
do , con todo el poder de Castilla, que 
íiciese guerra á los Moros del Reyno 
de Granada , porque asi fué mandado 
en el testamento del dicho Rey Don 
Enrique ; el qual dexó quando íallesció 
doscientos cuentos de maravedís para 
la dicha guerra. E l qual (Infante ) en-
tró en tierra de Moros matando , y es-
tragando , y faciendo mucho mal y da-
ño en el dicho Reyno de Granada , en 
tal manera que cercó á fuerza de ar-
mas y tomó la villa de Antequera , y 
á Sahara , y á Palma , y otras fortale-
zas de dicho Reyno. 
Y estando asi faciendo la dicha 
guerra vfnole nueva como el Rey Don 
Martin de Aragón avia fallescido po-
co avia , el qual non dexára heredero 
alguno descendiente. Y como lo sopo, 
vinose para Castilla á Guadalaxara , 
donde el dicho Rey Don Juan su so-
brino , y la Reyna Doña Cacalina es-
taban s y alli fué acordado que el d i -
cho Infante Don Fernando con todo 
el 
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el poder de Castilla, á costa del d i -
cho Rey Don Juan , de los tesoros 
quel dicho Rey Don Enrique dexára, 
que se fuese á ser Rey de Aragón , 
que Ies placía que fuese Rey. E tovo 
manera que le rescibieron por Rey de 
Aragón al dicho Infante Don Fernan-
do ^ y dentro de la cibdad de Cuen-
ca fué alzado por Rey de Aragón. Y 
se fué luego para Zaragoza , donde él 
fué coronado : y dende se fué para 
Barcelona , y estovo andando por to-
do el Reyno de Aragón por espacio 
de tres años ; que non reynó mas, que 
luego linó : y después dél reynó el 
Rey Don Alonso su fijo mayor, Y el 
dicho Rey Don Fernando dexó por 
sus fijos al dicho Don Alfonso , y al 
Infante Don Juan , que fué después 
Rey de Navarra , y al Infante Don 
Enrique Maestre que fué de Santiago 
en el Reyno de Castilla , y al Infante 
Don Pedro , y al Infante Don Sancho, 
que fué Maestre de Alcántara , y á la 
Infanta Doña Maria , que fué después 
Reyna de Castilla , y á la Infanta Do-
ña Leonor, que después fué Reyna de 
Portugal. 
E fué asi , que después que lo su-
sodicho asi fué fecho, que un Page que 
se decia Alvaro de Luna señor 
de la villa de Cañete , que le ovo en 
una su vasalla , muger soez y de poca 
manera , vecina de la dicha villa de 
Cañete , vino á vivir con este Rey 
Don Juan siendo niño ; el qual tomó 
con él tanto amor , que non podia es-
tar nin folgar sin él , nin queria que 
durmiese otro con él en su cámara , en 
tal manera que la dicha Reyna Doña 
Catalina, viendo esto que de tan grande 
amor non podia nascer si non gran da-
ño , según que después nascfó , mandó 
hechar al dicho Alvaro de Luna : el 
qual estovo en el Reyno de Aragón 
con el A r z o b i s p o . . . . . de Luna su tio 
asaz tiempo , fasta que finó la dicha 
noble Reyna Doña Catalina en la villa 
de Vailadolid en el año de rail é qua-
trocientos é diez é ocho años. E des-
pués por grande afincamiento del Rey 
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Don Juan , fué tornado el dicho Alva-
ro de Luna en Castilla á poder deste 
Rey Don Juan , el qual como le vido 
se alegró tanto con é l , que maravilla 
era , é quedó en tanto grado la privan-
za é el amor que con él ovo , que le 
fizo muy grande orne en muy poco 
tiempo , en esta manera , que le fizo 
Conde de Santisteban é Condestable 
de Castilla. 
E fué asi , que desque este Rey 
Don Juan fué de catorce años le fué 
otorgada la gobernación de sus R e y -
nos : los quales estovieron algún tiem-
po en paz é en sosiego , fasta que nas-
ció división entre los dichos Infantes 
Don Juan , y Don Enrique Maestre 
de Santiago , primos deste Rey Don 
Juan , fijos del Rey Don Fernando , 
sobre que cada uno dellos quería ca-
sar con la dicha Infanta Doña Cata-
lina hermana deste Rey Don Juan , fi-
ja del Rey Don Enrique : por causa 
de lo qual , y por quitar los dichos 
debates y alborotos que por estonce 
ovo en el Reyno por la dicha razón, 
fué acordado por el Rey , é por los 
Grandes d$l Reyno , que á la dicha 
Infanta Doña Catalina que la metie-
sen , como la metieron , Monja en el 
Monesterio de Santa Clara de Torde-
sillas ; y este Infante Don Enrique, 
contra la voluntad del dicho Rey Don 
Juan , y de la dicha Infanta Doña Ca -
talina, entró en el dicho Monesterio, é 
favorablemente la sacó , y se desposó 
y casó con ella en la villa de Escalo-
na , estando por estonce el dicho Rey 
Don Juan en la dicha villa : y este Rey 
Don Juan, y asimismo el dicho In -
fante Don , é otros muchos del 
Reyno , tovieronlo por mal fecho, 
E dende á poco tiempo se partió 
este Rey Don Juan para la cibdad de 
Avila , é alli fizo sus bodas con la Rey-
na Doña Maria fija del dicho Rey Don 
Fernando , y estovo ende poco tiem-
po por causa de los dichos bollicios é 
escándalo que en el Reyno avia sobre 
el dicho casamiento del dicho Infante 
Don Enrique con la dicha Infanta D o -
ña 
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ña Catalina , é de la toma quel dicho 
Infante lacia facer del Marquesado de 
Villcna , quel dicho Rey Don Enrique „ 
mandara en su testamento á esta Inían-
ta Doña Catalina su fija, E este Rey-
Don Juan , con la dicha Doña María 
su muger , se fueron para la villa de 
Talayera , y estovieron ende algunos 
dias : é tantos é tan grandes eran los 
bollicies é ayuntamientos de gentes é 
de Caballeros que á la dicha villa de 
Talavera venían , que de acuerdo del 
Conde Don Fadrique primo deste Rey, 
Conde de Trastamára , Duque que des-
pués fué de Arjona , é del dicho Don 
Alvaro de Luna Conde de Santiste-
ban , este Rey Don Juan salid de la 
villa en achaque de ir á caza , é á mas 
andar se fué al castillo de Montalvan: 
y envió adelante á tomar el dicho cas-
tillo de Montalvan á Pedro Carrillo, 
Falconero mayor , Señor de la villa de 
Pliego. E fué luego al dicho castillo, 
c falló al Alcayde á la puerta, que la 
tenia muy abierta , é abrazóse con él, 
é alanzóse á la fortaleza él é otros dos 
Escuderos que con él iban : é luego 
envió uno dellos al Rey que viniese á 
mas andar , que la fortaleza tenia to-
mada para su servicio. E luego el di-
cho Rey Don Juan entró en el dicho 
castillo , é l , é todos aquellos Señores 
que con él iban. E por este servicio 
señalado que le fizo el dicho Pedro Car-
rillo, el dicho señor Rey mandó que ca-
da y quando quél viniese de dia y de 
noche á su palacio Real , en caso quél 
non estoviese con la Reyna , que le 
diesen las puertas para que entrase don-
de su Señor estoviese : é le mandó dar 
cada un año por la fiesta de Navidad 
una capa de las principales que su se-
ñor toviese, 
E la noche antes que partiese el 
Rey para ir al castillo de Montalvan 
mandaron llamar el Infante Don Enri-
que , y el Condestable Don Rui Ló -
pez Davales, á Pedro Carrillo Falco-
ñero , é á Lope de Alarcon su Don-
cel , y les riqu¡rieron con cartas paten-
tes del dicho señor Rey los djehos se-
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ñores Infante Don Enrique , é C o n -
destable , que entregasen las fortalezas 
que tenían en el Marquesado , las qua-
les eran estas j Pedro Carrillo tenia á 
Alcañabete y la fortaleza de Zafra, é 
Lope de Alarcon tenia las fortalezas 
de Alarcon é Hiniesta ! y ellos respon-
dieron , que pues que estaban ende en 
el palacio del dicho señor Rey , que 
non darían cosa ninguna sin que su Se-
ñor se lo mandase en persona. E lue-
go los dichos Pedro Carrillo é Lope 
de Alarcon ficieron relación al dicho 
señor Rey del requerimiento que con 
cartas de su señoría les era fecho : é 
su señoría les envió luego mandar , que 
non entregasen las fortalezas sin que 
él en persona se lo mandase- E luego 
mandó á Lope do Alarcon que escri-
biese á su señor padre Martin Ruiz, 
que estaba en la fortaleza de Alarcon, 
que en ninguna manera non la entre-
gase sin otro expreso mandado del di-
cho señor Rey. E para enviar el d i -
cho Lope de Alarcon un Escudero con 
la dicha embajada á su señor padre 
Martin Ruiz , en aquello se ovo de 
detener ; y en tanto se partió luego 
el Rey de mañana para el castillo de 
Montalvan. E desque lo sopo el dicho 
Lope de Alarcon que era partido el 
R e y , luego cavalgó , é fué en pos de 
su señoría , é falló tomadas todas las 
barcas é pasos por el dicho Infante y 
Condestable , y otros Caballeros que 
con ellos eran. E volvióse el dicho 
Lope de Alarcon , é volviéndose , to-
pó con el Alcayde de los Donceles 
á ojo de Córdoba con gente del D u -
que Don Fadrique , que serian por to-
dos cincuenta ornes de armas: y ellos 
siguieron su camino buscando por don-
de pasar al señor Rey , que estaba cer-
cado en el castillo de Montalvan por 
los dichos Infante y Caballeros , y to-
paron con la señora Infanta Doña Ca-
talina , que la llevaban á Toledo , y el 
dicho Lope de Alarcon quiso tomar 
la dicha Infanta , diciendo que aque-
llo era lo que cumplía al servicio del 
dicho señor Rey , é que por la to-
M mar 
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mar podria ser decercado el dicho se-
ñor Rey. Los susodichos que ende vi-
nieran dixeron que ya non era tiem-
po de facer aquello ; y dexaronlo de 
facer , é siguieron su camino , é fueron 
á pasar por la puente del Arzobispo, 
é fueron al castillo de Montalvan, don-
de el dicho señor Rey estaba cerca-
do , é pasaron grandes peligros y tra-
bajos donde su señoría estaba en el di-
cho castillo. 
E después de partido el Infante 
del dicho cerco tomó á la señora In-
fanta su muger en Toledo , é fué con 
ella al Marquesado á la villa del Cas-
tillo , é pusieron sitio á la villa de Alar-
con ; y Martin Ruiz , padre del dicho 
Lope de Alarcon , le defendió , y fizo 
defender á la cibdad de Chinchilla, y 
á todas las otras fortalezas , villas é lo-
gares del Marquesado. Viendo la for-
taleza de su voluntad del dicho Mar-
tin Ruiz que tenia en servicio del d i -
cho señor Rey , el dicho Infante é In-
fanta se ovieron de. volver á Ocaña, 
villa de su Maestrazgo : é viendo el di-
cho señor Rey el servicio señalado que 
á su señoría avia fecho el dicho Mar-
tin Ruiz , mandóle facer merced de por 
vida , é para su fijo Lope de Alarcon, 
de las tenencias y fortalezas de Alar-
con é Hiniesta : el qual entró en ellas, 
é se apoderó de ellas. 
E estovieron dentro con el dicho 
señor Rey los dichos Conde Don F a -
drique , y Don Alvaro de Luna , y Pe-
dro Carrillo de Huete , y Pedro Puer-
tocarrero hierno del Almirante Don 
Alonso Enriquez, y Juan de Padilla, 
y Diego López de Ayala , y Pedro 
Xuarez hermano de Garci Alvarez Se-
ñor de Oropesa , y Gonzalo de G u z -
man que fué después Conde de G e l -
ves , y Juan de Limatea Pregonero ma-
yor del Rey , y Rodrigo de Valdés, 
é Francisco de Montalvo , y Martin de 
Montalvo y Juan de Montalvo sus her-
manos , y Sancho Fernandez Conta-
dor , y Payo Coello fijo de Egas Coe-
Ilo , y Ramiro de Tamayo , y Diego 
Laso , y Diego de Cibdad Rodrigo fi-
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jo del Obispo de Cibdad Rodrigo , y 
non mas. Y como fué sabido en la v i -
lla de Talavera que este Rey se avia 
ido para el dicho castillo de Montal-
van con mucha gente de armas , fue-
ron en pos dél el dicho Infante Don 
Enrique , é el Adelantado Pero Man-
rique , é Don R u i López Davalos Con-
destable viejo , y el Conde de Niebla, 
y el Conde Don Pedro de Castañe-
da , é Iñigo López de Mendoza Señor 
de la V e g a , y Pedro Carrillo de To-
ledo , y Pedro López de Ayala el tuer-
to Alcayde del alcázar de Toledo , y 
otros muchos Caballeros , y con ellos 
fasta tres mil ornes de armas y gine-
tes que con ellos llevaban : y cerca-
ron el castillo de Montalvan á todas 
partes , de manera que non podía uno 
salir y otro entrar. Y en esta manera 
estovo el Rey Don Juan cercado por 
diez y siete dias ; é avia muy poca 
provisión , y ansi morian de tambre, 
é ovieron de comer tres caballos de los 
que ende metieron : é non tenían sal. 
Y los del real enviaban cada dia para 
el Rey dos panes y dos gallinas, y una 
azumbre de vino. Y estovo ende este 
Rey cercado fasta que los Procurado-
res de las cibdades é villas é logares 
del Reyno , que avian ve.nido á Tala-
vera por mandado del Rey Don Juan, 
de consentimiento de los Infantes y 
Caballeros llegaron á las barbacanas del 
dicho castillo á fablar con el Rey : los 
quales le dixeron : ,, Señor , nosotros 
„ somos Procuradores de las cibdades 
j , é villas de vuestros Reynos ; é dice-
se ptiblicamente que vos estáis preso 
, , y detenido en este castillo por estos 
Caballeros que ende están con vos: 
„ por ende , Señor , querérnoslo saber 
,, si es ansi, porque en esta creencia es-
tando , todos aquellos Caballeros que 
,, están y tienen real sobre este casti-
„ lio , ellos , y todas vuestras villas y 
,, logares , y las gentes dellas vos socor-
reremos y sacaremos desta prisión." 
Y el Rey Don Juan desque esto oyó 
comenzó á llorar, y dixo : , ,Yo non es-
„ toy aqui preso nin detenido; mas an-
„ t e s 
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„ tes estoy aqui con estos Caballeros 
,, que conmigo están , que son mis ser-
vidores, y de quien yo me fio , para 
„ que me guarden mi persona , ya que 
„ esos me tienen cercado , é non facen 
lo que deben , que mi voluntad es 
„ que por agora ellos , nin ninguno de-
líos estén en mi corte , nin donde 
yo estoviere , según los fechos quel 
Infante Don Enrique con su favor 
„ é ayuda face contra mi voluntad. E 
„ agora yo me vine , porque me sen-
tia opreso en estar con ellos. Y bien 
paresce que se quiere apoderar de 
mi persona por facer lo que ellos 
„ quieren en mis Reynos : y tienenme 
„ en tanto estrecho como vedes , qui-
,,tandome las provisiones y manteni-
mientes que por mi mandado me 
traían de Galves como á mis ojos 
„ los tiró Iñigo López de Mendoza 
„ Señor de la Vega á los vecinos de 
Galves , y los apaleo , y algunos de-
líos están aqui conmigo en mi ser-
vicio. Por ende yo vos digo que ten-
„ gades dolor de vuestro Rey é señor 
natural, que él muere de tambre en 
sus Reynos sin meresciraiento algu-
no , y está cercado de sus subditos 
^ y naturales." 
Y como esto oyeron los Procura-
dores del Reyno , y asimismo quantos 
con él estaban en el dicho castillo , co-
menzaron á llorar tan brabamente , me-
sando sus cabellos , é dando grandes 
voces como si tovieran muerto al di-
cho Rey Don Juan. E desde á poco 
los dichos Procuradores dixeron , que 
pues ya sabían su voluntad , ellos fa-
rian aquellas cosas que cumpliesen á su 
servicio : é asi se despidieron del Rey , 
é se fueron para el real donde el d i -
cho Infante é los otros Caballeros es-
taban ; é estando juntos en su consejo 
Ies dixeron todo el fecho de la ver-
dad. Los quales , así porque venían en 
socorro del Rey al dicho Infante Don 
Juan mucha gente de Galicia con mu-
chos Capitanes del dicho Duque Don 
Fadrique é del Conde de Benabente, 
é por estár tomadas por el dicho Ip-
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fante todas las puentes de Tajo, que 
venia estonce muy estendido , que era 
por el mes de Noviembre , que nun-
ca ál facía sí non llover noches é días, 
non pudieron pasar , acordaron el d i -
cho Infante é Caballeros, que por po-
ner mas estrecho al Rey , é á ios otros 
que con él estaban , se mudasen otro 
día mas cerca del dicho castillo : é íué 
fecho así. E como los Condes de Nie-
bla é Don Pedro Ponce sopieron la 
voluntad del Rey por dicho de los 
Procuradores, acordaron de ir al Rey 
al dicho castillo con sus fardages, que 
llevaron muchas acémilas , é pan coci-
do , é fariña , é vino , y empanadas de 
pescados frescos , que les ovíeron en-
viado poco avia de Sevilla, con los qua-
les ovo el Rey Don Juan , é los otros 
Caballeros que con él estaban , muy 
grande placer , é proveyóse bien , é to-
volo en servicio señalado. 
E el dicho Infante, é los otros que 
con él estaban , de que esto vieron , 
pesóles mucho , é vieron que por fam-
bre non ios podían tomar : é asi por 
esto , é porque facían barcos para pa-
sar el rio á mucha gente que en so-
corro del Rey venian , acordaron de 
alzar el real, é descercar al dicho Rey. 
E el dicho Infante se fué para Tole-
do , porque por estonce estaba alzado 
por él : é los otros Caballeros se fue-
ron para sus tierras, E como esto v i -
do el Rey Don Juan luego se fué pa-
ra Talavera , donde avía quedado la 
Reyna Doña María su muger : é de 
allí se fué para Roa. 
Después de lo qual acaescieron en 
sus Reynos grandes debates , é divisio-
nes , é ayuntamientos de gentes , asi 
por el Infante Don Enrique en el Es-
pinal , como por el Rey Don Juan en 
Arévalo , é otra vez en Palencía , se-
gún por extenso se contiene en la Co-
rónica de este Rey. E después á tra-
za del Infante Don Juan (que ya era 
Rey de Navarra , porque casó con la 
fija del Rey Don Carlos de Navarra) 
fué venido este Infante Don Enrique, 
é el Conde de Castañeda , é Garci Fer-
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nandez con él , á la villa de Madrid, 
donde el dicho Don Juan estaba : é 
un dia después que asi entró el dicho 
Infante en Madrid , estando en la gran 
sala del alcázar de dicha villa , el Rey 
Don Juan prendió al Infante Don 
Enrique , é mandó asimesmo prender 
al dicho Conde de Castañeda : el qual 
dicho Infante fué llevado preso al cas-
tillo de Mora , é estovo ende por tres 
años : é asi por ruego de la Rey na Do-
ña Maria su rauger deste Rey Don 
Juan , como del Rey Don Alonso de 
Aragón su primo , é del Santo Padre, 
é de otros muchos Reyes é Grandes 
ornes que por él rogaron , el dicho Rey 
mandó soltar al dicho Infante , pen-
sando que escarmentarla de los fechos 
pasados. E l qual desque asi se vió suel-
to , é apoderado en su Maestrazgo , 
que le tovo todo en sequestracion Don 
Alvaro de Luna privado del Rey en 
tanto quel dicho Infante Don Enrique 
estovo preso , comenzó á tratar paces 
con el Rey de Navarra su hermano, 
é á facer otras ligas é confederacio-
ciones , diciendo , quel dicho Rey Don 
Juan non debia tener privado , é que 
debia hechar de sí al dicho Don A l -
varo de Luna : las qnales fizo con la 
mayor parte de los Caballeros de Cas-
tilla , los quales enviaron por el dicho 
Don Alonso de Aragón ; é él , é ellos 
que se ayuntaron con él , entró en Cas-
tilla por la parte de fácia Medinaceli. 
Este Rey de Aragón traía voz quel 
regimiento destos Reynos de Castilla, 
quel Rey Don Fernando su padre go-
bernara en tanto quel dicho Rey Don 
Juan E el Rey Don Juan 
sopo que ya el dicho Rey de Aragón 
é sus hermanos andaban por sus Rey-
nos con grandes gentes de pie é de ca-
ballo que consigo traían , é llegaron fas-
ta cerca de Sanfta Maria de Sopetran: 
é envió sus cartas de llamamiento por 
todos sus Reynos asi á los Grandes é 
Caballeros • como á los guisados de ca-
ballo é á todos los Fijosdalgo, é 
á los que dél tenían tierras : é fueron 
fechas cinco mil cartas en una noche 
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é un dia , por la gran diligencia del su 
Relator deste Rey , que le decian el 
Dodor Fernán Diaz de Toledo su Se-
cretario. Las quales fueron enviadas 
prestamente por todo el Pvcyno , en tal 
manera que antes de doce dias fueron 
ayuntados con este Rey Don Juan 
quince mil ornes entre ornes de armas 
é ginetes. E luego fué con la dicha 
gente , é con mas de cien mil ornes de 
á pie que se juntaron con él , contra 
los dichos Reyes de Aragón é de N a -
varra é Infante Don Enrique , é asen-
tó el real cerca de Ariza ; estando por 
estonce los dichos Reyes cerca de Sanc-
ta Maria de Sopetran á tres leguas de 
Guadalfaxara. 
E estando este Rey Don Juan en 
Belamazan vínole ayudar Don Fadri-
que , que ya era Duque de Arjona, 
con mil ornes de armas , é diez mil 
peones. Como el Rey supo su venida, 
mandóle salir á rescebir muy honrada-
mente , é mandó aposentar sus gentes 
aparte de su real : é quando el Duque 
entró en el real del Rey era muy no-
che , é fuele facer reverencia á sus tien-
das ; é fué luego preso por mandado 
del dicho Rey Don Juan , é esto por 
consejo del dicho Don Alvaro dé L u -
na : y esa misma noche rué llevado 
cabalgando en una muía á la fortaleza 
de Almazan , é dende al castillo de Pe-
ñafiel. E el dicho Duque estovo pre-
so bien poco tiempo , porque el dicho 
Condestable Don Alvaro de Luna le 
mandó matar afogado con una toca de 
lienzo : é esto sin licencia é mandado 
del Rey ; ca el dicho Duque se tra-
taba con estos Reyes de Aragón é de 
Navarra , é Infante Don Enrique , á 
fin de destroír al dicho Condestable. 
E como los dichos Reyes é Infante 
sopieron de la prisión del dicho D u -
que de Arjona , é como el dicho Rey 
Don Juan traía tan gran poder de 
gentes , de noche alzaron el real , é se 
volvieron fuyendo , é se entró en su 
Reyno de Aragón. E como el Rey Don 
Juan lo supo , andubo en pos dellos 
quanto pudo , é por la grande ventaja 
que 
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que llevaban non los pudo alcanzar ; y 
entró por Aragón robando é matando 
y estragando é quemando en tal ma-
nera que destruyó á Cetina , é otras 
villas é logares de la frontera : é man-
dó facer muy cruel guerra á los Rey-
nos de Aragón y de Navarra , ponien-
do fronteros en todas las fronteras > en 
tal manera , que la mayor parte de to-
dos los logares de las fronteras de los 
dichos Reynos fueron robadas é des-
truidas. E duró esta guerra bien por 
espacio de tres años , fasta tanto que 
por ruego de la noble é virtuosa Rey-
na Doña Maria muger deste Rey Don 
Alonso de Aragón hermana del Rey 
Don Juan , é de la Reyna madre del 
dicho Rey Don Alonso , é Rey Don 
Juan de Navarra , é Infantes Don E n -
rique é Don Pedro , fue fecha paz é 
concordia entre ellos, con condición, 
que non entrasen en Castilla los dichos 
Reyes de Aragón é de Navarra , é In-
fante , sin especial licencia é mandado 
del Rey Don Juan de Castilla , con 
tal que les fuese dada é puesta cierta 
suma de reales de las rentas que renta-
ban en Castilla al dicho Infante Don 
Enrique su Maestrazgo de Santiago , y 
al dicho Rey de Navarra las villas de 
Medina del Campo , y Olmedo , é Pe-
ñañel , é A randa de Duero , é otras v i -
llas é logares en Castilla , que les avia 
dexado el Rey Don Fernando su pa-
dre quando finara : é fué fecho asi. 
E después fue' acordado por el Rey 
Don Juan , é por todos los Grandes 
de sus Reynos , que fuesen facer guer-
ra al Rey Izquierdo de Granada : é 
fué ftcho asi , que en el año de la Na-
tividad de N . S. Jesu-Christo de 1431. 
años este Rey Don Juan sacó sus hues 
tes, é fuese para el Andalucía á la cib-
dad de Córdoba : é fizo facer alardej 
é falláronse en ella mas de quince mil 
omes de armas , é mas de sesenta mil 
peones. E entró al Reyno de Grana-
da matando é quemando é estragando 
quanto fallaba ; é endereszó contra la 
cibdad de Granada donde estaba el 
Rey Izquierdo. E fué asi que non po-
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dia entrar en la Vega sin muy gran 
peligro de muchas gentes , porque b 
tenían los Moros las torres de la puen-
te de Pinos , é por las grandes acequias 
fondas que avia en la entrada: E este 
Rey Don Juan mandó á un Caballe-
ro que se decia Fernán López de Sah 
daña , (su Contador mayor, que este 
Rey Don Juan , á petición de su Con-
destable Don Alvaro de Luna, le avia 
fecho , é le avia dado grandes rentas, 
en manera quel dicho Fernán López 
de Saldaña llevaba suyos trescientos 
omes de armas muy bien guarnidos, 
aunque eran omes de poca manera , por 
quél era fijo de un converso honrado 
que se decia Ñuño López de*Saldaña 
natural de Sevilla ) que derribase la di-
cha torre de la puente de Pinos. E l 
qual dicho Fernán López , con gran 
diligencia y acucia mandó combatir la 
dicha torre , é con las lombardas é peí-
trechos del Rey fué derribada , é muer-
tos los Moros que en ella estaban. E 
este Rey pasó por la puente con sus 
huestes , é falló al dicho Rey Izquier-
do con todo el poder de Granada, é 
con muchos Moros de la mar , que por, 
le dar favor avian pasado , el qual te-
nia su real puesto fuera de la cibdad 
de Granada en un olivar. E este Rey 
Don Juan asentó su real á vista del 
Rey Izquierdo , é de la cibdad de Gra-
nada , é ovo entre estos Reyes, é las 
gentes dellos , muy grandes escaramu-
zas : fasta que un día domingo del mes 
de Mayo á hora de medio dia , estan-
do las batallas destos Reyes en campo 
unos á vista de otros, este Fernán Ló-
pez de Saldaña , é Pvui Diaz de Men-
doza Mayordomo mayor del Rey Don 
Juan , comenzaron la batalla con los 
Moros : é tal fué el comienzo , que to-
dos ovieron de pelear los Christianos 
con los Moros , en tal manera que turó 
la batalla fasta hora de vísperas, que 
fué vencido este Rey Izquierdo é los 
suyos comenzaron á fuir á la cibdad 
de Granada : é turó el alcance matan-
do é fi riendo é captivando Moros , asi 
por el olivar , como debajo de una gran 
fi-
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figuera que estaba debajo de unas huer-
tas , fasta que anocheció , en tal ma-
nera que fueron muertos mas de trein-
ta mil Moros , sin los captivos. E este 
Rey Don Juan é los suyos robaron las 
tiendas y el real deste Rey Izquierdo: 
é tan grande fué el miedo que en la 
cibdad de Granada ovieron los Moros 
este dia del desbarate é del vencimien-
to deste Rey , que si el Rey Don Juan 
é su hueste se fueran luego inconti-
nente para la cibdad , la tomara , é se 
apoderára della , é non fallara puerta 
cerrada , nin lanza enfiesta E es-
tando este Rey enviando sus gentes á 
quemar é á robar , é estragar todo el 
Reyno de Granada , porque este Don 
Alvaro de Luna Condestable de Cas-
tilla mató á dos ornes Vizcaynos , que 
eran parientes é servidores de Don Pe-
ro Fernandez de Velasco Conde de 
Haro , porque los dichos Vizcaynos se 
iban del real á mal recabdo donde los 
captivasen los Moros, é aunque por el 
dicho Condestable les fué mandado que 
se tornasen , non lo quisieron facer, é 
por esto el dicho Condeítable los ma-
tó á lanzadas , el dicho Conde de Ha-
ro , é algunos otros grandes Caballe-
ros del Reyno, que ende estaban , ovie-
ron grande enojo é sentimiento , en tal 
manera , que ovo grandes alteraciones 
en el real entre ios unos é los otros, 
que se ovieron á perder todos , que ya 
estaba toda la gente del real fecha dos 
bandos. E asi por esto , como porque 
el Rey de Granada envió á este Con-
destable quatro acémilas cargadas de 
doblas moriscas, porque toviese mane-
ra con el Rey Don Juan que alzase 
el real de sobre la cibdad de Grana-
da : porque según lo que lo sentían 
la mayor parte de los vecinos é mo-
radores de la cibdad , se querían dar 
á trato á este Rey Don Juan , é en-
tregarle la cibdad é fortalezas della , se-
gún el gran estrecho en que estaban, 
é el gran miedo é temor que tenían 
de ser todos muertos , ellos , é sus mu-
geres é fijos. E este Condestable Don 
Alvaro de Luna consejó al Rey Don 
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Juan que mandase alzar su real de so-
bre la cibdad . como luego fué alza-
do , y mandó quemar jnucho pan co-
cido , é otras muchas viandas que pa-
ra provisión é bastimento del dicho 
real tenian ; é esto á fin de que los M o -
ros non gozasen dello. E viniéronse pa-
ra Castilla este Rey é los suyos , é el 
Rey Don Juan mandó poner fronta-
leros en las fronteras contra los Moros 
y Rey de Granada , en tal manera, que 
en término de siete años que duraron 
por estonce en esta guerra fué fecho 
tanto estrago é mal é daño en el Rey-
no de Granada , que Don Iñigo L ó -
pez de Mendoza Conde del Real de 
Manzanares, Marqués de Santillana que 
después fué , ganó de los Moros la v i -
lla de Huelma ; é Don Rodrigo Man-
rique , Conde que fué después de Pa-
redes de Nava , ganó la villa de Hues-
ear ; y el Adelantado Alfonso Yañez 
Fajardo Adelantado del Reyno de Mur-
cia , ganó de los Moros las villas é for-
talezas de y Veles el rubio , y 
Veles el blanco , y 
é asimismo fué ganada de los Moros 
la villa de Ximena , é otros muchos 
logares. 
E n el qual dicho tiempo fué G o -
bernador é Administrador de la dicha 
Orden de Santiago este Condestable 
Don Alvaro de Luna , é lleAró las ren-
tas é pechos é derechos della. E asi 
estovieron en Castilla por espacio de 
doce años en mucha paz é sosiego , é 
mantenida é gobernada en justicia. E 
estando asi , acaesció que por algunas 
fablas é debates que ovo entre el Con-
destable Don Alvaro de Luna , é Pe-
ro Manrique Adelantado de León , es-
te Condestable tovo manera quel Rey 
Don Juan prendiese , como prendió , á 
este Adelantado Pero Manrique en la 
villa de Madrigal , é mandóle llevar asi 
preso á la villa é fortaleza de Fonti-
dueña acerca de la villa de Roa , é 
dieronle á Gómez Carrillo , fijo de A l -
varo Carrillo un Caballero bueno é de 
buen linage , sobrino fijo de su her-
mana del Marqués de Santillana , é de-
cía-
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ciase por estonce Gómez Carrillo el 
feo , esto porque era muy feo de ros-
tro : el qual ovo preso al dicho Ade-
lantado mucho tiempo , fasta en tanto 
que dio lugar que la muger del dicho 
Adelantado le sirviese , é estoviese con 
él en el dicho castillo , porque el d i -
cho Adelantado adolcscia después que 
fué preso de una gran dolencia. E es-
tando asi la dicha muger del dicho 
Adelantado , envió secretamente de no-
che por gente de armas á su tierra, 
é por unas ventanas que quebranta-
ron fué salido de la prisión el dicho 
Adelantado , é ido á su tierra. E por 
causa de la dicha prisión , asi antes quel 
Adelantado saliese della , ovo tan gran-
des alborotos , é boilicios , é alteracio-
nes en los Reynos de Castilla é de 
León por los parientes é amigos des-
te Adelantado , é por ser hermano del 
Almirante Don Fadrique, que toda Cas-
tilla estaba en gran trabajo : é fueron 
alzados contra el Rey Don Juan mu-
chas cibdades é villas é logares , en tal 
manera que se fizo el Reyno bandos, 
é se ficieron tan grandes ayuntamien-
tos de gentes de armas por parte de 
los Caballeros en la villa de Vallado-
l id , é por parte del Rey Don Juan 
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en Medina del Campo , que maravilla 
era. E estando asi este ayuntamiento 
de este Adelantado , é de los otros C a -
balleros de su opinión , acordaron de 
enviar á llamar al Rey Don Juan de 
Navarra, y al Infante Don Enrique: 
á los quales como llegaron las cartas 
de las alteraciones de Castilla, plógoles 
mucho dello , é luego en continenti se 
vinieron para Castilla. E como este Rey 
Don Juan lo sopo , envió rogar al Rey 
de Navarra que se viniese para é l , é 
que le diese favor é ayuda contra es-
tos sus Caballeros que asi se avian le-
vantado contra él á los castigar por 
justicia : el qual dicho Rey de Navar-
ra se vino para el Rey , é el Infante 
Don Enrique para los Caballeros 
Aqui finaliza la copia de la Real 
Biblioteca ; pero es verisímil que el 
Ádicdonador siguiese hasta concluir 
el reynado de Don Juan el II. pues 
vivía en el de Don Enrique IV. 
A l fin de dicha copia se halla el 
Artículo del Rey Don Pedro que es-
cribió el Despensero ,y quitó el Adic-
donador del lugar que le correspon-
día para poner el suyo. 
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